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E L T I E M P O 
LA KOTA DEL OBSERVATORIO 
VEASE EN LA PAGINA TRECE 
D E L A M A R I N A 
E D I C I O N DE LA MAÑANA 
INFORMACION CABLEORAFICA MUN-
DIAL POR NUESTROS HILOS DIRECTOS 
SECCION 
t 
El periódico máe antig-ao d« Cuba 
R E 
C A L ] ] 
^sí lo informa Lyautey al 
gobierno efectuándose el 
desembarque por puerto Axdir 
LOS MOROS APUNTAN MEJOR 
La cooperación hispano-francesa 
tratará de impedir que por dicho 
puerto contrabandeen las armas 
ABD-EL-KRIM SE PREPARA 
LA HABANA, MARTES, 9 DE JUNIO DE 1923.—SANTOS RICARDO Y F E L I C I A N O . Acoirlilo a la franquicia po«taL 28 PAGINAS—5 CENTAVOS 
TO A L P A I R I 0 1 I S M 0 
A 
LAS MUJERES ISTURLIXAS Y LA BANDERA DEL CRUCERO 
"PRIXCIPE DE ASTURIAS" 
rt^f^f 61 mayor gust0 <lamos Publicidad a la siguiente carta, y desde luego apoyamos la noble iniciativa que en ellf se expone: 
M^v^uV V 6 l925 — S r . José l . Rivero.—Habana. Muy distinguido s&ñor nuestro: 
la h^SH^St^mbre 'DVetfrada que a los buques de guerra les regale la bandera de c o m e t e la región conexionada con el nombra de cada 
E E L 
D E H O R A E N C U B A 
S « 2 : # 7 vSÍ i I donó la del acorazado "F^layo" f más recien- L , r. 
« v 1 1 ^ , ^ 0 . / ^ 1 ';Méndez Núñez", hijo de la gran'ciudad galle-, Sera firmad 
E L L f ^ S & í 6 ia * * * * * * ^ del "Velasco" y ,1 "Busta- nor j „ 
P A R A L A 
D E 
AVANZAN LOS TRABAJOS 
DEL MONUMENTO-FARO 
A CRISTOBAL COLON 
En los sectores de Biban y 
Taunat, Abd-El-Krim sigue 
concentrando sus fuerzas 
PARIS, junio 8.— (Por la As-
sociated Press.)— Manifestábase 
hoy que las negociaciones abiertas 
entre el Ministerio de Estado fran-
cés y España, acerca de los embar-
ques de armamentos que reciben 
las fuerzas de Abd-el-Krim a tra-
vés del protectorado español, se 
hallan ya tan adelantadas que, en 
lo sucesivo, serán objeto de minu-
cioso registro y vigilancia todas las 
partidas de mercancías que lleven 
cajas rotuladas como "pianos." 
ESPERANSE NUEVOS COMBATES 
ENTRE FRANCESES Y R I F E -
SOS EN LA REGION D t BIBANE 
FEZ, Marruecos1 francés, junio 
8.— (Por la Associated Press.) — 
N'uevos combates entre los france-
sas y las fuerzas rifeñas invasoras 
se anticipan en Bibane, donde las 
tribus son" muy numerosas, ofre-
ciendo el distrito una excelente dis-
posición para los métodos guerre-
ros de los rifeños. Los franceses 
han enviado refuerzos y artillería 
gruesa a ese sector. 
Abd-el-Krim, jefe de los rifeños, 
continúa su labor de propaganda 
y, según noticias recibidas por el 
servicio francés de inteligencia, ha 
anunciado que está operando bajo 
las murallas de Fez. El jefe moro 
se encuentra en Pez el Bali (peque-
ña aldea situada en las márgenes 
del río Uerga), a más de cincuen-
ta millas de Fez; pero como un ba-
rrio importante de Fez se llama 
también Fez el Bali, se aprovecha 
de esta coincidencia para crear con-
fusión . 
ABD-EL-KRIM SIGUE PREPA-
RANDOSE PARA. UNA GRAN 
OFENSIVA EN BIBAN Y TAUNAT 
FEZ, Marruecos, fJnio 8. — (Por 
la Associated PreM.)— E l jefe 
rebelde Abd-el-Krim sigué concen-
trando sue fuerzas ante los secto-
res de Biban y Taunat, con el pro-
pósito de reanudar, -con furioso ím-
petu, sus hostilidades contra los dos 
baluartes francesas de la región 
Norte del río Uerga. , 
El Estado Mayor General fran-
cés, siguiendo instrucciones de Pa-
ria, se limita estrictamente a des-
mante . apellidos de dos insignes marinos santand-erinos. 
iniciada la idea de regalar la del crucero "Principe de Asturias" 
por las mujeres asturianas, obtuvo la más favorable acogida, en 
reunión magna celebrada en el Palacio de la Diputación provincial, 
una junta encargada de llevar a cabo la iniciativa, y a! efecto sel 
aorio una suscripción cuya cuota única es de UNA PESETA. 
:* R- el PrfDcipe de Asturias como el Excmo. Sr. Pre-
sidente nel Directorio militar y el Excmo. señor Capitán General del 
departamento, se dirigieron a la Junta en elevados términos, acep- -
lando complacidos el obsequio y prometiendo que el barco, qu^ fué 
notado al agua el 23 de enero pasado, vendría a abanderarse a Gi-1 
jon, bendiciéndose previamente la enseña, en Oviedo, y prometiendo 
nuestro Príncipe la asistencia a las dos ceremonias. 
Ahora bien, más que por la cooperación material, por la moral, 
serla de muy buen ef-ecto el que las colonias españolas do Ultramar, 
a las que tanto debe nuestra región, contribuyeran al mayor éxito 
del proyecto, abriendo los Centros sendas suscripciones 
mos que, además de nuestras compatriotas, las 
de nuestros hermanos residentes 
modesta cantidad establecida, y 
dientes satisfagan por las que 
o próximamente 
por el señor presidente de 
la República en tal sentido con el presidente Gral. Machado 
SANTO DOMINGO, .̂ unio S.— 
(Aficciated Press). — Está efec-
ri'ando grandes progresoá •! pro-
yecto de erigir en Santo Domingo 
uj; faro marítimo, qua sera el n.io 
cr.-i-tíe del mundo, comf monumen-
to d¿ los países iberoamericanos al 
gran navegante Cristóbal Coíjii. 
E l distinguido publicista, señor 
F A N T A S I A S D U E 
S E P R O P A L A N E N 
E L E 
E 
E N B R E V E L O S 
P R E 
Viene una comisión presidida ' Francisco J . Peynado. que duran 
por el alcalde, a entrevistarse 
REFORMA DEL CALENDARIO EXPOSICIONES ESCOLARES 
Una comisión de la sociedad 
Geográfica de Cuba visitó al 
general Gerardo Machado ayer 
Honras fúnebres por el alma 
del que fué Arzobispo de 
Santiago, Monseñor Barnada 
P E T I C I O N E S FORMULADAS UN SUCESO PASIONAL 
El Jefe del Estado prometió 
a los comisionados prestar más 
atención a la citada sociedad 
Con una brillante fiesta 
inauguró sus oficinas sus oncinas la 
Ca, eléctrica de Guantánamo 
(Por Telégrafo) 
no duda-
esposas y las hijas 
en América contribuirán con la 
aun esperamos más: que las pu-
no pu-edan desprenderse de aqueKa I 
pequeña suma, y así no haya una sola, si fuere posible, que deje do i Lna Comisión de esta.culta cor-
contribuir a esta obra de patriotismo y de compenetración entre As-¡ Poraci6n vl8itó, en la mañana de 
turias y la Armada española, que es. a la par. obra da sano rcglona-1 a>'er- al señor presidente de la Re-j GUANTANAMO. junio 8. DIA-
lismo, ya que es gala de la nuestra servir de denominación, tantos! Pública, haciéndole entrega de lajiRIO, Habana.—Con el fin de con-
siglos ha, al título de heredero de la Corona. exposición que a continuación pu- ferenciar con el señor Presidente 
En Ia 6egur,dad de tlue atenderá usted nuestro ruego y pondrá ¡ blicamos. Esta Comisión estaba in-lde La República, con el señor Se-
todo su conato en el mejor éxito de la suscripción designando en su j legrada por el presidente, señor, cretario de Obras Públicas y otros 
día un representante que asista, en el lugar preferente que se le | Luis Morales; el vice presidente, 
prepare, a las solemnidades de la bendición y entrega de la bandera | coronel Federico Rasco; el secreta-
nuevo crucero, con toda considaración y en nombre de la Juntalrio, señor Juan Manuel Planas; el 
propio, se ofrecen de usted muy atentas securas serví-! tesorero, señor Juan B. Zangro-
al 
además del 
doras.—La Presidenta. Isabel de Maqua.—La Viceprssidenta, 
quesa de Teverga.—La Secretaria, Mercedes Barón de Arnaiz. 
.Mar-
P R O T E S T A D E L O S P R O P I E T A R I O S í 
E 
Un grupo de prestigiosos vecinos y propietarios del 
aludido reparto acordó elevar al alcalde de Marianao 
y a las autoridades superiores una instancia-denuncia 
LA REUNION DE AYER EN E L " D I A R I O DE LA MARINA" 
En la instancia, que será suscrita por los propietario^ y 
vecinos, se denunciarán las irregularidades que a diario 
cometen los concesionarios del acueducto de Marianao 
aiz, y otros miembros de la Socie-
dad, entre los cuales vimos a la 
doctora Guillermina Pórtela, al se-
ñor José Carlos Millás. director del 
Observatorio Nacional; al señor 
Carlos M. Trclles. capitán de fra-
gata Alberto de Carricarte: coman-
dante Luis Hernández Savio; capi-
tán Alfonso González del Real; doc-
tor M. G. Chacón; doctor Rafael 
Martínez Ibor. 
La Comisión salió del Palacio 
Presidencial sumamente complaci-
vallosos elementos, embarcaron 
ayer para la Habana el señor Al-
calde Municipal de esta ciudad, el 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio, don Ramón Mola y el señor 
José Raurell, hacendado y propieta-
rio . 
La Cámara de Comercio comi-
sionó a su Presidente, señor Mola, 
así como al señor Ruarell para 
gestionar la pronta construcción de 
la carretera a Yateras, obra de im-
periosa necosidad que dará fácil 
comunicación a la famosa zona que 
produce el mejor café de Cuba. 
Espérase que el Gobierno atien-
da e»ta petición por la justicia y 
Las múltiples infracciones que a 
diario vienen cometiendo los con-
cesionarios del Acueducto de Ma-
rianao, han traído por resultado el 
que la situación de los propietarios 
y vecinos del Reparto Alturas del 
Río Almendares, así como la de los 
repartos adyacentes a éste, se haga 
intolerable. 
Eso ríot' j que rver, por , U 
do lo que le era posible a las de-
mandas de la prestigiosa Institu-
ción. Por lo pronto, ésta se verá 
amparada por el Potado en uno de 
sus departamentos, pues hoy, como 
se sabe, ha tenido que desalojar su 
local de la antigua Estación de Vl-
llanueva, en estado de ruina. Pro-
metió, también, el presidente ocu-
parse del cambio dentro de poco*. 
Cuando las actuales circunstancias 
de economía nacional mejoren, el 
S í t l ! « ^ V ! t ,e mi Gobierno podrá dar una más am-
vnür n * i . I / ^ ^ ^ P^eQción a la Sociedad Geo-
Notarlo de la ciudad de la Haba-¡ gr4fica do cuba 
na. doctor Raúl GallettI y Pimentcl.! He aquí ahora la comunicación 
En efecto, señor Alcalde, de llevada al señor presidente por la 
acuerdo con el referido lustrumen-; Comisión: 
to público, en su cláusula DIEZ Y 
da, pues el señor presidente de la I oecesldad de Ia 0bra citada. Tanto 
República prometió aeceder en to-101 seftor Mola como el señor Rau-reli visitarán al DIARIO para con 
tár con su apoyo y saludar al loe 
tor Rivero. 
Corresponsal. 
muchos años fué ministro domini 
no en los Estados Unidos, salió ,hoy 
comisionado por la Junta Nacional 
Cfilombina para tratar del asunto 
con el gobiertio de los Estados Uni-
dos 
Fl señor Enrique Deschamps. cru-
En la frontera francesa con 
España se da cabida a toda 
clase de versiones infundiosas 
La mayoría liberal-popular y 
quizás la minoría conservadora, 
darán facilidades a Machado 
E L ATENTADO R E G I O NO SE REUNIO E L SENADO 
í b ^ o S r ^ T ' ^ a ' - u f cín U embajada española en Londres Se asegura que después de lo. 
análoga misión para Cuba y Méxi- desmiente oficialmente que los presupuestos se tratará de una 
El Alcaide de Santo Domino. peyes ^ estacj0 en peligro ley de extensas obras públicas 
(ñor Alfredo Ricart. visitara Pmr- •> J • • ' S T^ J ^ 
de la referida 
CONTRALMIRANTE YANKEE HABRA NUEVOS IMPUESTOS 
se 




Los agentes de Abd-El-Krim 
continúan recluta ndo adeptos 
en la cábila de los Yebalas 
PORT BOU. Españs. junio 
Por el doctor Celso Cuéllar 
del Río se procederá a estudiar 
la reforma de nuestro código 
No hubo sesión ayer en ©1 Se-
íAssociated Press).—Los viajeros nado, 
que llegan proredeníos de Barce- La Alta Cámara espera que la 
lona a est* pueblo, situado en el Cámara Baja apruebe la Ley Eco-
Mediterráneo, al Sur .le la fronte- nómicá del Estado, los presupnes-
ra francesa, dicen qu- a la p'«asa; tos. labor que hoy probablemente se 
española no se le permite ñai a j termi,.firá cri ei'actIvo cuerpo co-
Censura la política seguida 
en Cuba de arrastrar poco 
azúcar de la pasada zafra la Publicidad la menor notlria re- lL%^ÚOT, 
a^u a j i p | lacionada con el reciente complot En el Senado se aprobarán rá-
pidamente los presupuestos. 
La mayoría liberal-popular— 
contra el Rey 
MEJORAS DE OTRO SISTEMA1 ^ primeras noticias se cono-
g 2 2 HaTr?0^1 ¿ S L ^ ^ Í minoría conservadora en 
.Museo de Art-. de Ba.cciona, don- n , . _ ^ - „i Ventaias de la estabilización de se había colocado la bom^ que c^f. asunto—procurarán crfTW aj ventajas ae la esiaoiiizacion habia encontrada en un tucel ¡Gobierno del General Machado las 
de los precios para que la La máquina infern-il pesaba má« mayores facilidades, 
confianza del público renazca' de ochenta libras y tí.t?ba llena do De manera que dentro de algu-
I explosivos poderosos, los caales le nos días la República .tendrá su 
NEW YORK, junio 8. (United h,a-bían sido extraídos antes de que L(.y Económica ajustada a las ne-
Press). El siguiente artículo acer-j el R€-v la examinara. cesidades de la adminiatración y a 
ca de la política de Cuba de arras Un repórter local telefoneó a las orientacicnos del nuevo Gobler 
trar poco de la pasada zafra azu- Madrid la noticia de la visita del i no. que inicia una política de se-
earera a fines de año. aparece en Rey Alfonso al Mus^c. pero los | vera economía en vista de la In-
 
eí "Xournaf'of Commérce" de New funcionarios encargados de la cen-!quiotaute pcr6pectlva. 
OCHO, referente a las Condiciones 
Generales de la contrata o conce 
sión 
La Habana, 8 de junio de 1925. 
Honorable señor Presldent» n -
(Continua en la página catorce) 
E PROBLEMA DE LA 
ELECCION DE RECTOR 
Una interesante carta sobre 
este importante asunto y 
nuestros puntos de vista 
Con referencia al interesantísimo 
Problema, todavía pendiente de so-
Ittción de la elección de Rector, 
nuestro estimado amigo el distingui-
tarde. se reunieran en el de .pacho el derecho de rescindir y terminar 
del «icaor conde del Rivero. en el |a concesión a perjuicio del conce-
DIARIO DE LA MARINA, un gru-1 g¡0narlo> SIN- INDEMNIZACION 
po dé aquéllos, bajo la presidencia ALGUNA, para éste y con Incauta 
el Ayuntamiento se reservó laKepúbl,ca' General Gerardc 
chado. 
do joven, estudiante de nuestra Uni 
tersidad señor Manuel Solaún G r e - i y "Lajiíéf Francisco Rasgo, coro 
d'.'I señor conde, con el fin de to 
mar algún acuerdo tendente a ha-
cer llegar sus quejas, no oídas ja-
más por los concesionarios del 
acueducto, a las autoridades, lla-
madas a poner coto al abandono 
de dichos señores, que sólo se pre-
ocupan de, cuando llega el momen-
to, cobrar el importe de las plu-
mas de agua. 
Asistieron a la reunión los si-
guientes señores: 
Juan Bruno Pifia y Ruiz, doc-
tor Alfredo Domínguez. Secundino 
Baños. J . ; coronel Eugenio Silva. 
Raúl Fumagalli, el ingeniero J . B. 
Zangroniz. Daniel Pérez. Juan Ra-
món Céspedes. José Salgado. Enri-
que Martínez, Serafín Sánchez Co-
vín. Nicanor del Campo, J r . ; Ra-
món Fonts, Norberto Martínez, 
Eugenio A. de la Campa, José An-
tonio Iznag», José ^¡milio Salazar, 
Octavio Arocha, Enrique Menén-
dez, Benjamín García, Marcelino 
García, Rosa Beltrán viuda de Gar-
cía, Julio Villoldo, Miguel Mosque-
ra, y representantes de los señores 
uier, nos envía la siguiente carta 
Qug publicamos con el mayor gusto, 
en nuestro deseo de informar al 
público ampliamente sobre el asun-
to, si bien haciendo las aclarac.ci-
nes que se leerán a continuación, 
encaminadas a fijar exactamente 
Uuestra actitud, la misma de todas 
las personas que no tienen Interés 
I-articular en el asunto, ya que, 
ĝt-'n se infiero do la carta, no ha 
Îdo interpretada fielmente por el 
señor Solaún. 
He aquí el escrito de referencia: 
"Habana, 8 de junio de 1925. 
Dr. José I. Rivero. 
Ciudad. 
Estimado amigo Rivero: 
• El viernes leí las breves líneas 
que usted dedicaba a la elección del 
Rector universitario, y aunque mi 
nel Julio Sanguily. doctor Andro-
nlco Morán e Isaac Corral. 
Asimismo, como dejamos expues-
to, concurrieron al acto, en el que 
reinó la mayor cordialidad y deci-
sión, representaciones de los pro-
pietarios y vecinos de los repar-
tos adyacentes al (Je Alturas del Río 
Almendares. 
Ablego el acto por el señor 
conde del Rivero, el señor Juan 
Bruno Pifia y Ruiz. dló lectura a 
la siguiente Instancia que dirigirán 
al alcalde municipal de Marianao. 
copia de la cual enviarán a los se-
ñores secretarlos de Sanidad, Obras 
Públicas y Gobernación, y al go-
bernador de la Habana, y que di-
ce así: 
"Marianao. junio 8 de 1925. 
Sr. Alcalde Municipal de Ma-
Cludad. 
Honorable señor: 
La Sociedad Geográfica de Cuba. 
MAGNIFICAS EXPOSICIONES ES-
COLARES EN HOYO OOLORAIDO 
(Por Telégrafo) 
HOYO COLORADO. Junio 5. 
DIARIO. Habana.—He visitado las 
Exposiciones Escolares que presen-
tan las escuelas públicas números 
Uno y dos de esta cabecera, pudien-
do comprobar la buena labor ren-
dida por los competentes maestros 
locales durante el curso así como 
,apr»clar diversos trabajos manua-
les y de costura de muchos mérl-
Las escuelas son muy visitadas, 





En su révlsta del mercado azu-
carero, la Czarnlkow-Rionda Com-
pany, de 10 6 Wal Street, dice que 
la poltlca que generalmente se si-
gue en Cuba de arrastrar vlrtual-
mente la menor cantidad posible de 
la zafra pasada cuando la nueva 
zafra comlenra, no puede dejar de 
acusar gr'indes fluctuaciones que 
al fin y al cabo son perjuliclaleí 
tanto para los pro luctores y refi-
nadores . Grandes ventajas se ob-
sura no permitieron su publica-
ción . 
Al descubrimiento de la bomba 
siguió el arresto Ae más de mil 
personas, según dijo, si bien ««ta 
cifra no se ha confirmado. Entre 
los arrestados figuran varios estu-
diantes de Medicina y de Inge-
niería y funcionarlos ferroviarios. 
Tas! todos son jóvenes pertene-
cientes a buenas familias. 
Se ha ordenado ia instrucción 
Parecía que después de los pre-
supurctos no se Iba a tratar de nin-
gún otro proyecto; pero se dice In-
sistentemente que se tratará de una 
ley de obras públicas, con el pro-
pósito de ofrecer una oportunidad 
p.'ira que el Gobierno pueda mejo-
rar las vías de comunicación, em-
bellecer bis ciudades, aumentar la 
rod de carreU-ras. mantener en 
bu€n estado las calUs, crear par-
ques para que la niñez tenga don-de una causa militar, acusándose 
naaoreB. uranues vemajaB 8« uD- jugado a quince de los I de expansionarse, deecong^tionar 
ondrían. ~ d í e a compañía— si d°tenldo3 JJ compji.jdad en el la Habana. . 
• cubanos pudieran • vencer 
aversión a 0 ^rrastrar existencias! J g ^ S o S c f o ^ 
atrasadas a fin de año. 
ción de su fianza, por incumplí- pl116 P'e honro en presidir, ha de 
miento de cualquiera de las | signado una Comisión de su seno | HONRANDO LA MEMORIA DEL 
obligaciones esenciales de dlchaÍPara saludar a usted, felicitarlo F U E ILUSTRE ARZOBISPO 
concesión y es obvio que entre ellaiP01" ^ exaltación a la Presidencia 
es primordial el suministro de agualde la República, y brindarle todo 
el apoyo que en una época dé re- SESOR ( K W i^' ¡M \ ' \ \ \ . \ 
construcción moral, tan dignamen-
te iniciada por usted, pueda dima-
nar de una corporación científica 
que ha demostrado, a pesar de la 
penuria de sus recursos, estar en 
i primera fila en ef avanqe'de la cul-
al público, cuya obligación, ade-
más, se halla expresamente deter-
minada en la cláusula número 
treinta y tres de las Condiciones 
Generales de la Concesión. 
El Incumplimiento de esta obli-
gación esencial constituye, pues. 
F U E ILUSTRE 
5 SANTIAGO DE CUBA, MON-
Í  FI 
BARNADA 
(Por Telégrafo) 
según la transcripta cláusula, una 
de las causas, y. sin duda, la más 
importante, de rescisión de la con-
cesión otorgada. 
Además, señor Alcalde, no obs-
tante que, según la escritura a que 
nos venimos contrayendo, el con-
cesionario eatá obligado a sumi-
nistrar al públlc y especialmente a 
los consumidores particulares un 
caudal diario de agua que alcance 
hasta un treinta por ciento más de 
sus corrientes necesidades, no sólo 
se incumple con esta obligación, si-
no que. ademán, carecemos siempre 
del agua al extremo de pasarnos 
sin ella más de quince días como 
en la actualidad. 
Según la cláusula quinta tiene 
la obligación de Instalar motores y 
aparatos supletorios para atender 
el abastecimiento, en caso de algu-
na rotura o entorpecimiento, sien-
tura nacional 
SANTIAGO DE CUBA, junio 8. 
DIARIO. Habana.—-En la mañana 
de hoy y con gran solemnidad, se 
Al propio tiempo, esta Comisiónlhan celebrado e nnuestra 'ü&nta 
tiene el honor de solicitar de us-
ted, en nombre de la Sociedad Geo-
gráfica, una, protección oficial de 
que ha estado desprovista durantq 
muchos años. Fundada en 1914. y 
habiéndosele designado alojamiento 
en una dependencia del Estado, la 
antigua Estación de Villanueva, con 
muebles que fueron comprados a 
cargo del Departamento de Obras 
Públicas, la Sociedad Geográfica 
ha debido abandonar desde el pa-
sadj! año aquel lugar en que el sol 
y la lluvia penetraban por techos, 
ventanas jr paredes, deteriorando 
mi ebles y destruyendo libros y co-
lecciones. La Sociedad Geográfica 
de Cuba ruega a usted, por con-
duq'o de esta Comisión, se sirva 
designarle un local, en una de las 
numerosas dependencias del Estado, 
y la auxilie en su vida económica. 
Iglesia Catedral M«tropolitana, lu-
cidas honras fúnebres en sufragio 
del alma del que fué nuestro dig-
nísimo Prelado el sabio y virtuo-
(ConMuúa en la página doce) 
el tren real. ^a nueva ley de que se trata 
secreto del sumarlo. | tjí>ne suma importancia, porque en 
nada se sabe acerca de lo 1 ^ / a . - , ^ ge resuelve el problema de la 
Teniendo pocas existencias para ya diapue«to el Juzgado millar• '(..ifienjtades actuales en el acueduc-
comprar a fines de año nuestro re Se j f ^ . 1 ' ^ de la Habana, en los caminos y 
los sindicalistas, ni los comunistas, . , * • .. . ~. , 
nT lorinarqulstas tienen relación i ^ | la* vía» provmctalef; pero ie 
con el complot, que, se presume. 
finaior a menudo cierra sus refi 
ñeras en octubre. E«te prucedi 
miento usualmente da por resulta-, 
do de que los refinadores sean com, ha sido fraguado por loa elemen-
pradores Interesados cuando losl top avanzados del elomento separa-
cubanos comienzan a cosechar sus tlsta. que recieBÍemeute ha de-
producclones. Sus granles com-! mostrado creciente 
tiras naturalmente hacen que los 
fcrecloé suban más allá do loa 11-
que los refinadores obtengan más 
contra el Gobierno 
La vigilancia de 
^éatral 
i.-i policía en 
azúcares que los que dnberian. y 
los precios bajan Inmediatamente AGENTES DE ABD-EL-KRIM después que las existencias se acu 
muían. 
"Después que nuestrop refina-
dores o el comercio en áiúcar re-
finado ha acumulado cru los o re-
finados, chorno los cubanos casi 
ncccfitan par* atender a las eroga-
ciones grandes recursos que se 
pretenden hallar creando impues-
tos. 4 
Entre ellos se puede citar la ele-
vación del uno por ciento al uno 
y medio (sobre la venta bruta), 
el quince por ciento a los artículos 
de> lujo, un impuesto de diez cen-
tavos al galón de gaeollna( y el 
traslado de los Impuestos de loco-
moción y transporto, que hoy re-
cauda el Municipio, al Estado. 
Se fijarán los imbuestos estos 
, « . por dl̂ z años y con ellos se Inten-
TBTUAN. junio S (Associated t j r recaudación de dos-
estricta, que hasta en 
hicieron dós arrestos 
SIGUEN HACIENDO RECLUTAS 
ENTRE LOS VEDALAS 
Press).—Cada día llegan a esta 
zona nuevos agentes de Abd-El 
siempre continúan ^atiendo pre-| Krim para reclutar entre las cábi-
sión con sus azucares en el merca-; ^ Yebĵ la hombres con armas 
do. se hace Imposible el encontrar( diapnéstp» a engrosar pus harkas. 
nuevos compradores. Esto pone, se ignora la contestación que 
al comprador europeo en condicio dará^l cabecilla rlfeño a la pe-
nes, por tener un mercado muenuj ticiiñ de los caídes de Xauen, 
mayor (1n donde obtener sus exis-i quienes solicitaron da su hermano 
tenclas. de absetenerse, y raramen- que los hombres de sus cábilas no 
(Continúa en la página catorce) (Continúa en la págma doce) 
B R I I M E A C T O E F E C T U I I D O M E R E N U l U E i l l 
d e raems n n r e c e p c i ó n o e d o s d o c t o r e s 
admiración hacia su pluma me ba ¡ rjana0 
aecho aceptar siempre, sin discu-i Señor: 
•ión. sug "Impresiones", aquellas | los que suscriben, vecinos 
toe produjeres un efecto totalmen-j propietarios todos de este Término 
do. también, tanto los aparatos 1 para que continúe siendo posible 
principales como los supletorios de! su existencia como factor de U 
la mejor calidad y montados y em-| cultura patria, asignándole una' 
plazados debidamente. (No existe j subvención que. por pequeña que 
ninguno instalado, como puede ver- sea, será siempre un precioso so-
se con una visita a la casa de ma-j corro para el desarrollo de las cien 
quinaria.) cías, a reserva de que quiera usted, 
También por la cláusula once es-1 cuando lo juzgue oportuno, sollci-i 
tán comprometidos a terminar y en 1131" del Congreso la aprobación de 
servicio las obras del proyecto den-! un proyecto de ley. presentado en¡ 
tro del plazo de dos años y tres me- marzo de 1924 en la Cámara de 
Representantes por el doctor Cle-
(Continúa en la página catorce) 
1̂  distinto. Ellas miraban el pro 
blema universitario por un eolo la 
(l0; el de interés humano que tie-
nen todas las cosas. Y el problema 
Puede verse en tres fases diferen-
tes y bien definidas, que me voy a 
Permitir señalárselas. 
Primeramente, se discutió si la 
Asamblea Universitaria había fra-
casado y debía, en consecuencia, ser 
¡"suelta. Después, cambió el asun-
t0. al girar la discusión sobre el 
Procedimiento que había de seguir 
Municipal, ante usted comparecen y 
dicen: 
Que vionen por el presente escri-
to a protestar de la actitud asuml-
(ja por el concesionario encargado, 
del abastecimiento de agua de este 
pu-tlo e interesar, al mismo tiem-
po de su autoridad, sea cancela-
da' o rescindida la conceclón del 
Acueducto de Marianao otorgada a 
dicho conseclonario por no haber 
éste cumplido ninguna de las obli-
gaciones contraídas con el Ayunta-
ses a partir de la fecha del otorga 
miento de la escritura y como és-
ta fué otorgada en seis de diciem-
bre de mil novecientos diez y seis 
han trancurrido. señor Alcalde, 
OCHO AftOS Y SEIS MESES y con-
tinuamos sin que se cumpla las 
obligaciones contraídas en la repe-
tida escritura. 
Comprometiéronse por su cuenta 
la instalación de un donque paral-, , _ . , . ^ r . _T^ ^_ 
elevar las aguas del manantial del 16e^0J^eActor DE LA 
Pocito. propiedad del Municipio, a 
un tanQue que se instalaría en el,_ 
pinto más alto del barrio del Po- Distinguido señor: 
a formulado an-!,. Ruego a u8tfrd por medio de es 
crn^objíto6 d ^ e s ^ ~ 
ció provisional de agua para dicho 
E L DOCTOR D I H I G O \ I 
ASPIRA NI Q U I E R E 
E L CARGO DE RECTOR 
Habana, junio 8 de 1925. 
Ciudad. 
I 
UN ASPECTO DEL BRILLANTE ACTO DE AYER EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS 
!gü„ prorecto ^ ^ " ^ j u r u V e ^ Z l ^ V X ^ ^ r i . g r . h recepta de , 
La 4cademia de Ciencias Médi-lyor parte desocupados. creemos |;lbr "a sus méritos científicos, acep 
cas. Físicas y Naturales de la Ha-I que debido a la.-inclemencia del 
bina. cele>bró anoche sesión ex-itiemPo. que impíSió concurrir'a los 
para elegir Rector. Unos defen-1 miento de este término, según es 
dían la Orden Militar que rigió 
aasta 1923. Otros, el tan famoso 
como ininteligible Decreto del doc-
tor Zayas que dió vida a la citada 
Asamblea y representación propor-
cional a profesores, graduados y 
estudianteb. 
Ultimamente, después de la en-
trevista de los doctores Hernández 
^Jascaró y Dihigo con el General 
•Hachado, el problema ha quedado 
reducido a la fijación de la fecha 
Para celebrar elecciones. 
Como usted ve, amigo Rivero, las 
ao8 primeras fases a que' me he re-
^Contlnúa en la página catorce) 
critura número CIENTO OCHEN-
TA Y DOS. "De Concesión y Ex-
plotación de un Acueducto," otor-
barrio y el de la Lisa. En los ocho 
años y seis meses que llevan dis-
frutando la concesión, no han te-
les doctores Enrique Fernándex So 
•go de Rector de la Uní-10 J Pcdro A- Bajillas-
que actualmente no só-
(Continúa en la página doce) 
E X P O S I C I O N M A R I A N O M I G U E L 
ón de exposiciones del D I A R I O DE LA MARI-
ta al público todos los días desde las cinco de 
En e 
KA está abiert  i u 
la tarde hasta las diez de la noche 
versldad 
lo no aspiro al mismo, sino que 
estoy decidido a no aceptar, de nin-
gún modo, mi designación para 
ocuparlo. He desempeñado Interi-
namente dicho cargo. porque los 
otros Decanos, a -quienes por dere- ¡ 
No obstante la lluvia que cayó 
poco antes de la hora señalada pa-
ra dar comienzo al solemne acto, 
acudieron a presenciarlo _ regular 
número de personas extrañas a la 
docta corporación. 
La mujer cubana, que de día en 
Abierta la sesión y concedida la 
palabra al Dr. FerpAndez Soto, 
ocupó Ja tribuna, .exudado por los 
aplausos del pórtico, eate hombre 
de preclara^Wellgencia y noble co 
(Continúa en la página catorce) 
a R E G L A M E N T O D E L A 
L E Y D E T U R I S M O 
Ayer se firmó una resolución 
dejando sin efecto dos de 
los artículos del reglamento 
Ayer fué firmada la siguiente 
resolución que ya habíamos anun-
ciado: 
POR CUANTO:—Por Decreto 
i Presider/'ial número 198, de fe-
cha 7 de febrero del corriente 
laño, se dictó «1 Reglamento para 
la ejecución de -la Ley de 8 de 
I agosto de 1919, regulando el esta-
i blecimiento de los espectáculos pú-
! bllcos de habilidad, fuerza o des-
treza, que en esa Ley se mencio-
[ nan. 
POR CUANTO:—Por los artícu-
I los XIV y XV del citado Reglamen-
to, ae concede un plazo de noventa 
días, para la Inscripción en el Re-
1 gistro de la Propedad de la «scri 
| tura pública que «1 Particular <j 
| Empresa a quien se hubiese adju 
l dicado la concesión, tiene que otor-
j gar en cumplimiento de los precep-
| tos contenidos en la citada Ley ; 
favor de la Beneficencia "Pública, ; 
se autoriza a la vez la adjudícala 
rio para que durante esos noventí 
días puedan funcionar los espec 
táculos comprendidos en la conce-
sión . 
POR CUANTO:—La potesta/ 
reglamentaria concedida por k 
Constitución en el Inciso primerr 
del artículo 68 al Presidente de la 
República, cuando se ejerza par.: 
asegurar la mejora aplicación df 
una Ley, tiene que desenvolversí 
dentro de los límites de la misma 
sin que de ninguna manera pueda 
t¿hdclo como una aemostración A j l » » . . " ^ a " .iZ„" „ „_ , , , ^ . . dictarse disposición alguna que am la l>f nfevolencla con que aprecian'^u -^1*IÁ¿I¿1 , t _„„ • .- . . , , ^ u ¡pile los señalados por la Ley, y co sus trabajos profesionales los que • 
desde ayer son-doblemente compa-
ñeros suyo». ' . 
Tras esas- palabras que escuchó 
el selecto auditorio con visible 
Simpatía, entró a deparrollax el te-
cho d« «antigüedad correspondía.;día toma parte más activa en la 
se excusaton de desempeñarlo y ba ; vida intelectual j eleva a mayor 
sido siempre mi único deseo el con-1 altura el nivel de su cultura, %eal-
vocar la Asamblea UnlTersitaria a, só con su presencia esta reunión 
i la mayor brevedad posible, a fin 
de que dicho organismo, del que 
[soy y he sido sincero y entusiasta 
| defensor, proceda a la elección del 
i nuevo Rector. 
Con gracias anticipadas soy su 
i atento amigo, 
J . M. Dihigo. 
de sesudos varones en que se hon-
raba a dos médicos merltísimos. 
Presidió la sesión el Dr. José An 
tonio Fresno, y junto a él ocupa-
ron puesto los doctores Cabrera [Academia. Con la sincera modestia 
Saavedra y González Molina- Los que le caracteriza y que hace re-
sillones de los académicos estaban, saltar más sus virtudes, juzgó ol 
aunque parezca increíble, en su ma- 1 honor que se ie ha conferido, supe-
razón, a quien admiran y quieren [OTa de gU discurso: -futura orien-
í ^ ^ ^ ^ ^ i S í ^ ^ i ^ S S l ^ í * 1 la oto-rino-laringología'. 
Siguiendo el divulgado consejo de 
Cánovas a Castolar, en ocasión en 
que el gran tribuno convercaba du-
rr.nte una comida diplomática a la 
que asistían señoras, "huso un 
poco de agua a su vino, para que 
V/dos pudiésemos beberlo", y de 
ese modo hizo no sólo comprensl-
bie p1 estudio que ofreció acerca 
de las materias que constituyen su 
eipeclalidad profesional, sino ame-
no en grado extraordinario. 
su amatad, y cuantos, atraídos por 
su justa fama, llegan hasta él en 
busca de la cienc'a que pone al ser-
vicio de la humanidad doliente, ha-
ciendo de su profesión un verdade-
ro facerdocio. 
Comenzó su discurso el Dr. Fer-
r-ández Soto con unas bretes' pa-
labras, encaminadas a agradecer su 
designación para miembro de la 
(Continúa en la página catorce) 
mo en este últmo caso se estiman 
comprendidos los Artículos XIV } 
XV del Reglamento, mencionados 
anteriormente, es procedente la 
derogación de los mismos. 
POR TAÍNTO:—En uso de las 
facultades que me están conferi-
das, y a propuesta del SecroUrio 
de Gobernación, 
RESUELVO: 
Dejar sin efecto los artículos 
XIV y XV'del Reglamento de que 
se trata, y en su consecuencia que 
se ajusten extrictamente a la Ley 
de 8 de agosto de 1919, los extre-
mos que los mismos comprenden. 
Gerardo MACHADO, 
Presidente de la República. 
Rogerlo Zayas Bazán. 
Secretario -de Gobernación. 
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ANO X C L X I 
EN E TREN DE COLON FUE TRAIDO AYER A LA 
HABANA UN INDIVIDUO QUE, EN CASIGUA, BARRIO 
DE JABUCO, FUE HERIDO DE CINCO BALAZOS 
E l agresor, Juan Ortiz, se dio a la fuga no habiendo 
sido posible detenerle y el herido ingresó en el Hospital 
Calixto García para su curación. — Otras noticias 
LAS OFICINAS DE " L \ TERMI-
NAL VISITADAS POR SI PERVI-
SOSRBS 
E l Comandante Usatorres y el ca-
pitán Martínez de VUla del Ejér-
cito Nacional, que han sido nom-
brados Supervisores de los Impues 
tos, estuvieron en el Departamen-
to Comercial de loa F . C. Unidos 
practicandlor gestiones relacionadas 
con su misión. 
KL 1üBNE!RAD EUGENIO MOLl-
NCT 
E l Auditor de la Cuban Ameri-
can Sugar Company, general Euge-
nio Moünet, llegó de Chaparra 
ayer. 
E L BRIGADIER JOSE SEMIDEA' 
Ayer regresó de Ciego de Avila 
n donde fué para asuntos del ser-
\lcio el Brigadier José Semidey, 
Jefe de Administración del Ejérci-
to NacionaJ. 
E L AlyCALDE DE SANCTI SPI-
RITUS 
E l señor Ruperto Pina, alcalde 
Municipal de Sancti Spiritus, lle-
gó de aquella ciudad ayer. Lo acom 
pañaba el joven Tomás Pina. -
t «HERIDO EN R E Y R R I A 
En Casigua, barrio de Jaruco. 
fué herido de cinco balazos el ne-
gro Julián Blez por Juan Ortiz que 
se dió a la fuga sin que se logra-
ra, detenerle. Fué trasladado a esta 
herido en el tren de Colón in-
gresando en ol Hospital Calixto 
García. 
IIN BUSCA DEL SEÑOR PKARSON 
El día 11 saldrá por el tron 3 
v í coche-salón 203 para traer desde 
Sagua la Grande al señor H. Pear-
son, Superintendente de la Divi-
sión Cuban Central de lo* F . C. 
Unidos acompañados de sus fami-
Mnrea.' E l señor Pearson va a In-
glaterra a disfrutar de tres meses 
de vacaciones que le 'han sido con-
cedidos. 
Es fácil que le sustituya duran-
te su ausencia el señor Weston. 
doctor Ricardo Eguiiior y famllla-
108, las señoras Lavardesque, Co-
mas .y de la Vega, el senador José 
Camacho Padró, doctor Julio 
Hernández Miyares y sus familia-
res, el teniente dei B. N. Joaquín 
Pérez; Camagüey, Alfredo Caba-
llero, Sirgo Pérez y familiares. Jo-
sé Sosa Calcine. Desiderio Ferrei-
ra Subdirector de "Heraldo" y su 
señora, Marino Torres; Central 
Vertientes, doctor Enrique Caste-
llanos; Santa Clara, José García 
Pérez, Juan y Rafael Antón, el re-
presentante a la Cámara Octavio 
f-arrero; Ciego de Avila, Emilio 
Cancio. Manuel ITurros—«onoaido 
ihacüadado—ingeniero Pedro 
Bussi; Zaza del Medio, Félix Ohon 
—en/feFmo—; Macareño, señora de 
Griff:;n; Centra '1 Alava, Benigno 
Larrea; Cunag>ua. Enrique Her-
nández: Central Santa Lucía, Be-
nigno Salina, Administrador Auxi-
liar de ese central; Sancti Splritus. 
Tomás Benítez; Morón, Manuel 
Ribacoba, marqués de las Campas. 
TREN DE COLON 
Llegaron por este tren de Ja-
ruco, José Ruiz; Carlos Rojas, 
doctor Peréira; Cárdenas, Benito 
A">-)nso, Antonio Derechite» Enk'i-
oue Parquet, las señoritas Margot 
y María Julia Parquet; Matanzas, 
Silvio Sllveira, Cnsimiro Glscard, 
J . Macíaa, Salomón Obregón, Ne-
mesio Urrechaga; JoveHanos, Fran 
c'tsco Fundora; Aguacate, doctor 
Raúl Antón; Colón, Dr. Carlos Ca-
longe. 
l-REN DE PINAR DEL RIO 
Llegaron de Artemisa, doctor 
Humbcrt y señora; Pinar del Rio, 
Joselto Bec, Juan Cabeda, Pedro 
Jiménez, Luis Fernández Soto y 
sus" hijas María y Micaela, doctoi 
Andrés García Rivera y su hijita. 
señora Adela Valdés de Junco, su 
mamá y la señorita "Cuca" Junco; 
Güira de Melena, Luis Raúl Mar-
tínez, Pedro García. 
LOPEZ RUBIO OPERADO 
En la Clínica de Fortún y Sou-
za, fué operado el competente y 
activo Inspector de los Ferrocarri-
les Unidos Antonio López Rubio, 
que en un accidente en líneas del 
Oeste hace meses sufrió la frao-
lura de la pierna izquierda. - El 
doctor» Alberto InoJán realizó la 
operación con feliz éxito. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por* distintos trenes llegaron de: 
Bayamo, señora Caridad Domín-
guez, señoritas Esperanza Guenca-
ra. Digna Fonseca y el secretario 
de aquel Ayuntamiento José Ma-
tóme: "Tulnicu", Rafael Pérez y 
familiares; Santiago de Cuba, Teo-
doro López Tajnaj o; Oamajuaní, 
capitán del E . N. V. Toares; Ciego 
de Avila, doctor R. Flores del Moa 
te; Cienfuegos, el representante a 
la Cámara Pepito Leonard; Caiba-
rién, el representante a la CámS.-
ra Méndez Péñate; Sagua la Oran-
de, Mr. Langdon y el señor Ramí-
rez ambos empleados de los F . 0. 
Unidos; Melena del Sur, Anicio 
Alfonso. Antonio Cantón; San Ni-
colás, el alcalde municipal de ese 
término José Várela; Pinar del 
Río Juan Cabeda, Pedro Jiménez; 
Central San Cristóbal. Francisco 
Rodríguez Plaza; Los PaJacios, F i -
liberto Azcuy. Consejero del Con-
sejo Provincial de Pinar del Río 
acompañado de su hija; Matanzas, 
rl ingeniero J . M. Garmendia; San 
Miguel de los Bañosr Salvador Va-
cia: Jaruco, doctor-Martínez Ver. 
dugo. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a 
Chaparra, señoritas Aurora Piedra 
y Elisa Febles; Holguin, José Im 
perator Jr.; Santiago de Cuba, Ju-
lián Alonso; Central Borgita,' J . 
Solís; Morón, Joaquín Pérez; Sanc-
ti Spíritus, Manual Garcír^ Rubio 
y familiares; Manzanillo,- Joaquín 
Doran jo; Camagüey, señora Falero 
y Señorita Dínórah Falero, Roque 
de Castro, Director de la Revista 
"Mundo Gráfico", Máximo Canto, 
Hellodoro González; NHievitas. Se 
r.-ifín Mestre y familiares; Cama-
juaní. Julio Ruenes y señora; Pe-
dro Betancourt, Andrés Torrero; 
Ciciifiidgos, Ricardo Barrayarza, 
P- A. Gamboa e .hijos, doctor Fé-
'ix Martínez Giralt, Rafael Guerra, 
francisco Luis, Francisco Becerra, 
Domingo Irizarrl, Félix González, 
a señora de Lavln; Santa Clara, 
1 representante a la Cámara Gar-
¡ía Montes, Victoriano Cue; Calba-
rién Sllvíno García; JoveHanos, 
tferadlo Díaz; Matanzas, Justo 
Murleda; Coliseo Antoni^ García. 
TREN A CAIBAIUE.N 
Por este tren fueron a: Aguica. 
Vlberto Escobar; Cárdenas, José 
r.6pez Hernández; Yaguajay. Ma-
jano Campos; Central Santa Ama-
Laurentino García y su tío J . 
García; San Juan de los Reme-
iloa, Leopoldo Naranjo y señora; 
"¡aibarlén. Casar A'J/arez; Cc^n, 
'.irlos Pérez, José J. Núñez y fa-
nlllares; Gru José P*eda, Vi-
ente Areche y familiares; Matan-
aa, Pompoyo Riera, Manuel Mar-
inee, Ulplanr/ Rubio; Cienfuegos. 
Mcardo Va!; Sagua la Grande, R. 
\blbeLra, Vicente López y fami-
inres. José Escobero. Enrique Ro-
dríguez; Ajuria, Justol Rodríguez. 
TREN CENTRAL EXPRESO L I -
MITADO 
Este tren llegó a las 11 y 16 en 
ugar de las 7 y 27 de la mañana, 
'or dicho tren vinieron de Santla-
ro de Cuba Francisco González, 
TREN A OOIX» 
P̂or este tren fueron a Madrugi, 
doctor Pía y señora; Bainoa, el je-
fe de aquella estacitón de los F . C. 
Unidos Pedro Luis Arocha, Valen-
tín Mateo; Matanzas, Juan Soto, 
J. Maclas, el representante a la Cá-
mara J . M. Fernandez, octavio Fer 
nández, Pedro Camp; Jaruco, doc-
ttor Martínez Verdugo. Pepe Ruiz, 
doctor Pérez Espinel; Aguacate, se-
ñora de Morales; Campo Florido. 
Alberto Godínez, señoritas Leonor 
y Carmellna Naranjo; Centrail Car 
men, José Antonio Pérez y señora; 
Perico, señora Celia Castro de So-
tolongo. 
TREN A GUANB 
Por este tren fueron a! Pinar 
del Río Francisco Diez, Miguel To-
rre, Máximo y Alfredo González, 
señorita Lucía Valdés, Ramón Gon 
zález, Manuel Gutiérrez,- el coman-
dante del E . N. Matiuei Benítez; 
Central San Cristóbal, Pedro Cai-
bonell; San Cristóbal, Nicolás Gar-
cía Pulido; Güira de Melena, José 
Manuel Alyarez, Leopoldo Godínez; 
Taco Taco, Federico González y se-
ñora; San Diogo de los Baños, Fer-
nando Tarlcho; San Juan y Mar-
tínez, Luís Guerra; Candelaria, se-
ñorita María Ofrezco; Consolación 
del Sur, Conrado Armenteros y fa 
miliares. 
TREN A S.\NTL\GO DE CUBA 
Por esto tren fueron a Santia-
go dé Cuba Juan B. Mena, Saúl 
Herrera, señorita Beatriz Hernán-
dez, señora de Navarrete; Santa 
Clara. Sabino Colla, señora Teresa 
Lola Cíuzmán de Torre, Santos JTa-
ria, Miguel HerrJinvlaz Campanu-
do, Santos Suárez, Eulogio Alva-
rez, Manuel Salgado y familiares^ 
E. O'Farrill; Campo Florido, Ino-
cente Roggi, doctor Quintero; Ca-
magüey, José Boiltrán, señorita 
Evangelina Porro; Roque, Ingenie-
ro Luis F . Ramos, jefe de aquellas 
obras; Bayamo, Luis Tablada, Bn-
ríqiio Huguet; Santo Domingo, Leo 
poldo Gutiérrez; Cárdenas, "Miguel 
Morales, Juan Sánchez, Francisco 
Paredes, José Juan García, Inge-
niero Miguel Aranas; Matanzas, ca-
pitán del E. Ni Leal, Saturnino Mi-
randa, señora María Luisa Molina 
de Miranda. Oscar de la Cruz y fa-
miliares; Jaruco, doctor Alberto 
Fernández d» Castro, Dr. Lorenzo 
A. Beltrán; Trinidad, general Juan 
Bratvo, señorita Raquel Mlnguez; 
Cienfuegos, doctor Bosch; Manza-
nillo, Manuel Lima; Taguasco, doc-
tor Solano; Sagua, Pedro Paúl. 
Juan Zamora; Aguada de Pasaje-
ros, Alberto Rodríguez; Perico,-, el 
capitán del E . N. Oscar Galls, Ayu-
dante del Jefe del Estado, su-,hljo 
Armando y su sobrino Antonio; 
Sagua la Grande, Manuel Seglle. 
E L DIRECTOR DE "LA TRI-
BUNA" 
Ayer regresó a Manzanillo el re 
presentante a la Cámara AWonso 
Sánchez Quesada, Director de "La 
Tribuna". 
E L TREN DE SANTIAGO DE 
CUBA 
Llegó anoclíe este tren con dos 
horas de retraso. 
i LA RUTA DE LA FLORIDA 
M U S G U L O S I N E 
B Y L A 
F a b r i c a d a p o r l o s E s t a h l e d m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( F M N C I A l e s . p o r s u s V / T A M I M S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s ^ / r e c o n s t i t u y e n t e s 
p a r a j o v g n c ü o 
VQndemos amculos pam orno so 
.ci loí s, nuescros [rajes para jo; 
5 l l e n e n e l s e l l o d e 
d d e 
NUEVAMENTE LLAMO A SU DESPACHO E DOCTOR 
JOSE MARIA ZAYAS, ADMINISTRADOR DE LA 
ADUANA, A LOS FUNCIONARIOS DE LA MISMA 
Trata de que los jefes dé negociado exijan a cada uno 
de sur, empleados la labor para que le ha sido asignada, a 
fin de que el entusiasmo no decaiga. Noticiáis del puerto 
Procedente de Tampa y Key, 
West llegó ayer tarde el vapor ame ĵ 
ricano Governor Cobb, de la Penin-
sular Occidental S. S. Co 
llegó ayer de New Orleans con car-
ga general y 26 pasajeros. 
Ingresó en Las Animas un L A O P I N I O N D E UfJ 
sospechoso de meningiris E M I N E N T E C I R U J A N O 
En la mañana de ayer el doctor 
Seraplo Rocamora, participó a la 
Jefatura Local de Sanidad, que 
viene asistiendo a un menor veci-
no de la casa de inquilinato situa-
da en la calle Calzada, número 156» 
(Vedado), el cual desde la madru-
gada de ayer presenta síntomas me-
níngeos 
"LA PEPSINA Y RUlBARfin 
BOSQUE", produce admirables t, 
aullados en la Dispepsia, Gastralgia' 
Diarreas, Vómitos, Neurastenia «!' 
trica, Gases, etc., etc. fa 
(f.) Dr. Enrique Núfiee. 
•LA PEPSINA Y 
LOS FBRRTiBS 
Los ferrles Estrada Palma y 
queÍHenry ,M. Flagler llegaron ayer de 
trajo carga general-y 15 6 pasa^éíos I Key West con 26 wagones de carga 
entre ellós los señores j ; M ; Díaz, j general. 
Manuel Corral, H. J . Díaz, Fran-
cisco Longo, Rosendo Alonso, se-
ñora Manuela Garda e hijo, Raoul 
Fernández, María García, Silvia e 
Hilda Pórez, el comerciante y fa-
bricante de tabacos don Aniel L . 
Cuesta y señora, Perfecto García, 
Santiago Hanoivega y señora, Ju-
lio C. Zaolorzano ,Tomás Rome-
hado y señorita, José Casuso y -fa-
milia, Demetrio F^stillo, Justino 
Franco, J-. M . Díaz y .señora, San-
tiago Bouza, Oscar y Alvaro Sán-
che2,.Eleba de Lozado e hijo, En-
na .Ferrer, Gustavo G. Menocal, 
Manuel Fernández, Rafael Tomás, 
Meíohor Bemar, iDomingo /Posso, 
Manuel Luque, Víctor Subín y fa-
milia,. Enrique Verdugo, Juan Du-
ran, Chás B. Guerra, José Manuel 
Tarafa, Emilia Benrat, Ernesto 
Feyrre y Domingo Medul'la. 
E L PANUCO 
Procedente de New York llegó 
ayer el vapor americano Panuco, 
que trajo carga general. 
E L MAVZANILIiO 
Procedente de New Orleans lle-
gó ayer el vapor americano Manza-
nillo, que trajo carga general. 
E L MAR MEDITERRANEO 
Procedente de España llegó ayer 
el vapor español Mar Mediterrá-
neo que trajo carga general. 
TRATABAN DE ROBAR 
El Aduanero número 9 5, arrestó 
a Marcelino Elosua, sin domicllo 
y a Segundo Arrutla, también sin 
domcillo, que se habían Introducido 
en una goleta cubana atracada al 
mueUe de Luz. 
E l doctor López del Valle, ín^®' BoSQUE" es inmejorable en eftí^ 
diatamente comisionó al doctor Ló- tamlento do la dispepsia, ' ' 
pez Silvero. para que se traslada-
ra al referido lugar, examinara al 
enfermo y le extrajera el exudado. ( 
Poco después de haber realizado ^ "digestivo 
la visita el doctor López Silvero, 
se ordenó el Ingreso del niño 611 xOTA: 
el Hospital Las Animas, donde •ffl 
rá reconocido por la Comisión 
Enfermedades Infecciosas, a fin de 
diagnosticar el caso. 
Sastra]. 
gia, diarreas, vómitos, gases, ^ 
rastenla gástrica y en general eJ 
tod: \z las enfermedades del apara 
En el vapor Cuba, por la ruta 
de la Florida embarcaron el día 8 
los señores Juan Maristán y fami-
lia, Maxijnina Ramírez, Teófila Re-
yes, Emilio Alonso, Enrique Cór-
ova, Antonio Martínez, Celia Gal-
ÓS. '." J * y. 
El coroné! Charles Aguirre y se-
ñora, .Faustino Bernes, doctor Ro-
berto Chomat, Raoul Arcadlo, Es-
teban Casana, Trinidad Zelaya, Ro-
berto Andrade, Armando y Justine 
Gaicedo, Esteban 'Pardo, Pablo Ló-
pez y señora, Justine Portal, María 
Monteágudó, Carmen Sancjoez, Ar-
piando Sorales, Blanca de la To t e, 
anca Pje y famila, Gustavo G-ar-
£ía Monte, Evaristo Tampa, José 
M. Braña, Marcelino Mozal, Fran-
cisco Mpza, Mario Aguiar, Merce- INSTRUOCmNES A JJOSk JIEITES 
DON JULIAN ALONSO 
Con objeto de dirigir personal-
mente " los trabajos de colocación 
de la hélice al vapor nacional "San-
tiago de Cuba" que se encuentra 
ep el puerto de su nombre, partió 
ayer para dicha ciudad el Director 
Gerente de la Empresa Naviera de 
Cuba, nuestro distinguido amigo, 
don Julián Alonso. 
Una vez que le sea colocada la 
hélice al Santiago de Cuba segui-
rá dicho buque su 'interrumpido 
viaje. 
des VázffiKz, Oreste Hernández y 
familia,". 
KI. < ARTAGO 
Procedente'de ¡New Orleans lle-
gó ayer el vapor americano Car-
tago qu etraijo carga general, 24 
tasajeaosly ocdio en tránsito. 
BL MUNAMAR 
Con carga general y 19 pasaje-
ros llegó ayer el vapor americano 
Munamar, que procedo de New Or-
leans. 
! Elv ATLANTIDA 
vapor hondureño Atlantdia, 
DE NBGOOJLADOiS 
E l doctor José María Zayas, ad-
ministrador de la Aduana de la 
Habana, reunió ayer nuevamente 
en su despacho a todos los jefes 
dív negociados a fin de indicarles 
la labor que cada uno debe de exi-
gir' a sus subalternos para que no 
decaiga el entusiasmo en el tra-
bajo. 
NEGATIVOS LOS ANALISIS DE 
LOS ALUMNOS DE LA S A L L E 
De los seiscientos exudados ex-
traídos hasta la fecha a los alum-
nos y profesores del colegio De La 
Salle, en virtud de haber ocurrido 
en dicho plantel un caso de menin-
gitis cerebro-espinal, resultaron los 
análisis negativos. 
Continúase extrayéndose los exu-
dados a los restantes alumnos. 
EXCLUIDOS DOS CREDITOS IM-
PORTANTES 
Por no haberse incluido en el 
ante-proyecto dfi presupuestos que 
comenzó ayer a discutirse en las 
Cámaras,- los créditos para el sos-
tenimiento de la nueva sala de ni-
ños del Hospital Mercedes y del 
Hospital de Maternidad de Isla de 
Pinos, 61 secretarlo de Sanidad ha 
resuelto aplazar la inauguración de 
este último, proponiéndose aplicar 
algún capítulo al entretenimiento 
de la Sala de Niños. 
Cuidado con las imitaciones, exf. 
jase el nombro BOSQUE qu¿ " 
rantiía el producto. 
ld-9 
FARMACIA CLAUSURADA 
Ha sido clausurada por orden de 
la Inspección General de Farmacia, 
la de la viuda de Gastón, sita en 
Compostela 163, por carecer de di-
rector técnico. 
E L REINA MAIUA CRISTINA 
E l día 6 llegó este buque a Cana-
rias con carga general y gran nú-
mero de pasajeros que embarcaron 
«n . la Habana. 
OBTIEÑEN LOS OJOS QUE E M P L E A N 
Cristales PUNKTAL ZEISS 
Gemelos Prismáticos ZEISS 
Anteojos de larga vista ZEISS 
Microscopios y accesorios ZEISS. 
En espejuelos y lentes 
En viajes y sports 
En residencias 
Y en Laboratorios 
GRATIS, enviamos catá'ogos y lista de precios, 
E L A L M E N D A R E S 
O P T I C A 
LA CASA DE.CONFIANZA 
OBISPO 54 y O'REILLY 39, entre Compostela y Habana 
HABANA 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: 
— R . M. Alonso, números 68 y 
70, de Juan Lliteras. 
—Pedro Pernas, solar 2 2, man-
zana 2 3, de Juan Quintana. 
—Vista Hermosa, entre Lombi-i 
Uo y Piñera, de Mercedes López. 
—Matías Infanzón entre T . B. 
y — . Alonso, de Pedro Vallador, 
dos casas. 
—Juana Alonso esquina a Aran-! 
go. de López y Rodríguez. 
St han rechazado: 
—Sola y L . Estóvez. de Saturni-I 
no García; infringe el artícul o55i 
párrafo segundo. Indíquese desti-í 
no de los departamentos de la plan-
ta baja y sus instalaciones sani-
tarias . 
—San Begn'gno y Línea de Fe-
rrocnníU de Pedto Iravedra; infrln 
ge el artículo 54 párrafo segundo; 
acompáñele plano de la planta de 
la obra en existencia. 
—San Francisco ̂  entre Octava y 
Novena, de Caridad García; infrin-1 
ge el artículo 5 4 párrafo quinto y 
los artículos 130 y 131. 
—Arzobispo 4, de Miguel Lobet,| 
cada departamento tendrá sus ser 
vicios sanitarios independientes. 
P A R A 
D O R M I R 
T R A N Q U I L O 
U S E 
P A S T I L L A S 
A N T i -
M O S Q U I T O 
Q U E R Y 
de 
K I C E ( F r a n c i a ) 
N I C E 
v e n t a 
F a r m a c i a s 
Cuba 
LA MENINGITIS CEREBRO ES-
PINAL 
En la mañana de ayer, hablan-
do con los» periodistas ei doctor Ló-
pez del Valle .Jefe Local de la Ha-
bana, referente a la meningitis ce-
rebro espinal, les facilitó una nota 
estadística, de los casos ocurridos 
en esta capital durante el presen-
te año. 
En los cinco meses transcurridos 
se han registrado sei's casos de usa 
fnfernicdad en la Habana, tres de 
los cuales fueron importados; uno 
do España, otro de H o y o CoJorado 
f el último de Camagüey. 
Como se puede advertir por esos 
datos no hay motivo alguno de 
alarma, pues no existe un estado 
de epidemia, sino casos esporádicos 
aislados, que han sido tratados 
conforme a las Ordenanzas Sanita-
rias. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) ~ 
Ex-Jefe de los Negociados de'Mtr* 
cas y Patentes. ..-Sfifc' 
Apartado de Correos 798 
Baratillo 7, altos. Teléfono A-64ffl> 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, 





BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
r 
T R E \ A PINAR 
Fueron por este tren a: Pinar' 
del Río, Dr. Max Smlth: Los P i a -
dos, doctor Máximo Pablo Hojas; 
Güira de Melena, Dr. Rodríguez 
Anillo; Issla de Pinos, Juan Lio-
veras, Manuel Quintero y familia, 
señoritas de la Vega, bernardo 
Fernández y el alcalde do aquel 
Término Ramón Llorca Soto. 
L E C H E K É O S S 
C a d a u n o s a b e q u e u n ñ e S f r i a t í O d B S C U Í C l a Ü O se t r a n s f o r m a p r o n t o e n T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r ; 
p o r eso s e d e b e n c u r a r los r e s f r i a d o s , a s i c o m o s u s a g r a v a c i o n e s : 
l . r o s . B r o n q u i t i s , T u b c r c n / ^ 
tf*^^ SE CURAN RADICALMENTE ^ S i s 
Itadot benéfi 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
T O S 
DEPÓSITO G E N E R A L : 
A F O U f í / S , FARMACÉUTICO 
EX-WÍUICO-PERITO 
DE LA CIUDAD DE [PARIS. 
MIEUBP.O DE LA SOCIEDAD 
FRANCESA DE HIGIENE 
9 . F A U P P O I S S O N N I t ñ E 
P A f í l S 
P W R G A R I S 
G R I P E 
b u 
E l J A R A B E N I A R Q A R I S , 
c o m p u e s t o s e g ú n la s t e o r í a s d e 
P A S T E U R y de s u s d i s c í p u l o s , M I * 
D E S T R U Y E i 
e l m i c r o b i o de P F E I F F E R ( G r i p e ) , y e l b a c i l o de K O C H ( T u b e r c u l o s i s ) 
C a l m a l a T o s y p e r m i t e a l e n f e r m o e l r e c o b r a r l a s f u e r z a s p o r e l s u e ñ o . 
PARA RECIBIR EL 
FOLLETO E X P U C A T I Y O , 
DIRIGIRSE : 
P R O D U C T O S M A f í O A ñ í S 
A P A R T A D O 137. 
H A B A N A 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
DAD, VENEREO, SIFILIS 
T HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS D» 
M0NSERRATE, 41 m | 
J5PECIAL PARA LOS POBRO 
D E 3 Y MEDIA A j ^ . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEIi HOSPXTAi "J0*1' CIPOL PB BlUBBOBWCXaD ^ 
i EapeclallsUt en Vlaa Urm*^», 
C O N T R A L A T O S p t ¥ ; 1 ^ 3 y fle a a 5 p. Cuba número 68. 
Hay personas tan prevenidas que j 
procuran tener a la mano todo lo j 
que pueda necesitar en un momen-
to dado de urgencia; y es una bue-
na costumbre y muy encomiaible, I 
por cierto, por los beneficios que! 
elempre reporta. 
Pero en toda casa no hay una j 
persona de estas condiciones, y su-
cede que al ocurrir cualquier acci-
dente o malestar, no se sabe del 
medio más activo de qué disponer. 
Y ya que de utilidad oportuna 
hablamos, convendría a todas las 
familias tener en su casa el Jara-
be de Ambrozoin, indicado con 
buen éxito en la influenza o gripe, 
aun en el caso más rebelde y tam-
Dr. H E i M SE1 
G A R G A N T A , NARIZ YOIDO 
P R A D O 3 8 ; d e 12 a J 
bién de gran utilidad 
usa como preaervativo. 
cuando se 
Alt. 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
DE FACULTAD T HOSPITALES DE NEW YORK T BALTlMO^ 
rre y vta« . genito:^. íspeciallBt* de «nf«rmedade8 de la Cías. Examen visual de la Infermedades de seflorcLS. 
piel, sangra y viaa . ^ Sxa  uretra, vejiga y coteterttmo de la¿ ureL 
Tratamiento eléctrico novlalmo y eficai contra • la debilidad s*»0*1 
enfermedades venéreas. Consultas do 9 a 12 y de S a 6. 135* 
obispo *«. TjruroffO 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S ^ 
Médico del Hospital San f^ecia-
de Paula. Medicina General. 
lista en Enfermedadea decreta' ôn, 
la Piel. Teniente Rey 80, a.̂ oP d* 
Bultae: Junes, mlércolea yJ^e¿¿o« •»* 
í a 6. Teléfono M-6768. No 
•ita a domicilio. ' 
AfíO X C I T I 
D I A R I O DE LA MARINA.—JUNIO 9 DE 1925 
P A G I N A T a E 3 
A T R A V E S D E 9 3 A Ñ O S 
"LA GLORIA", E L MEJOR CHOCOLATE ^ MUNDO 
HCjEANDC NUESTRA COLECCION, NUMERO POR NUMERO 
DEL XOLERO 30 —LUNES 15 DE OCTUBRE DE 1832 
PE INTERES A LOs DE APELLI- Soberano a la instalación de la caja 
DO ALEMAN. de descuentos, o sea Banco Real de 
Sabido es que en Cuba hubo y , Fernando VII, presantes los señores 
puedan muchos "alemanes". Hay Sus Directores, don Santiago de la 
t.imbién bastantes que llevan el Cuesta Manzanal, Con^J de la Reu-
apelllio "Alemán", especialmente en nión de Cuba, caballero comenlador 
)a provincia de santa Clara, donde de la Rea; Orden americana de Isa-
uno de ellos se distinguió en la3 bel la Católica, mayorduno aou-̂ -
-luchas por la Indepenlencia. Un nario de S. M . ; Don Joaquín Gó-
documento que tenemos a la vista mez, pnoi dei Real 'inbunal de '?o 
d, qus pensar si ese apellido no mercio y D. José María de Cam^ y. 
tendrá sus raices en el viejo solar conde de Santoven'a. ocupó S. E . 
hispano, sino en algún alemán de ia gina que bajo el dosel le estiba 
nacional! lad,que se estableció en preparada y me eriregó a mí el 
Cuba y creó ese apellido. i presente escribano ue Real Haci-n-
El documento a que nos referí- la> manuóndome que ia8 leyese, se-
rnos, consta en este número; es una gún lo ejecuté a la letra las d « 
crítica firmada por Lucas Alemán. Reales Ordenes de 25 de diciembra 
quc. comienza con una mala cuarteta de 1827, por las cuales se dignó S. 
en que se admiran las cosas más m. aprobar el espresado establecí-
raras Que depara al observador el miento y elección de sus directo-
año 183J y que dice así en Párrafo ;res. En reguida bice igual lectura 
siguiente: : del capítulo 5 del Reglamento re-
"Sí. señor: cosas no comunes y|lativo al gobierno interior del Ban 
notables, sin ser fabricadas en MI co, habiéndose presentado por su 
CALVINISTA MOLLERA". |contador D. Joaquín Arrieta. con-
¿uego era un alemán auténtico, sui del Real Tribunal de comer-
¿Tiene trascendencia este descu-jclo, el libro diario que es uno de los 
brimiento genealógico que acabamos prevenidos en aquella aprobada 
de hacer? Otros tienen menos y los disposición, leí la parte del tenor si-
cruditos los han dado seriamente a; guíente: "Un millón de pesos que 
lü publicidad. hemos recibido de la Tesorería Ge-
De las cosas taras anotadas por;neral de ejército de órden del 
e; tal Lucas Alemán, entresacamos,Escmo. Sr. Intendente, superinten-
las que constan en los párrafos en- dente general, Sublelegado Presi-
E F E M E R I D E S 
D e s t r u c c i ó n d e J e r u s a l e n 
[IÜN:0 9, 558 ANÍES DE ). C ] 
Nabucodonosor j j , botellero 
mayor de Babilonia, que desde 
pequeñlto se había dedicado al 
oficio de conquistador, por en-
cargo expreso de Nabopolosar. 
su señor padre, tras apoderar-
se de la Siria, Damasco, los 
países árameos y un poco del 
Egipto, obligó 'a Joaquín, el 
rey de Judea, a reconocerle 
como Soberano, y fué que, pa-
sado algún tiempo, los judíos, 
ayudados por los moabitas y 
ammonitas, se le sublevaron, 
obligándole a emprender cam-
paña contra ellos. Venció el 
babilonio en la lucha; pero, 
clemente, no se ensañó con los 
derrotados, y les permitió que 
nombrasen nuevo Rey y conti-
nuaran habitando Jerusalén, su 
ciudad santa. 
Más al cabo de unos años, 
los judíos, aliados con los Re-
yes de Egipto y de Tiro, se al-
zaron nuevamente contra Nabu-
codonosor, y éste, harto ya de 
aguantar judiadas, se lanzó so-
bre aquéllos, y. . . ríhnse uste-
des de la destrucción de Lo-
vaina, pues esa destrucción fue 
un reparto de chocolate "LA 
GLORIA", a los pobres de la 
Habana, si se compara con la 
destrucción de Jerusalén. 
Del famoso templo que edi-
ficó Salomón no quedó más 
que el candelabro de loe siete 
brazos, y para eso con seis ro-
tos y ©1 séptimo dislocado por 
el codo. ¡Un horror!... Las 
murallas, los palacios, los mo-
numentos de la ciudad de Da-
vid fueron reducidos a cenizas;, 
los habitantes, muertos o enca-
denados, y las riquezas, equi-
tativamente distribuidas entre 
loe soldados asaltantes. 
¿Les parece poco? Bueno, 
pues sigan ustedes enumerando 
horrores, porque" yo no'tengo 
espacio para más. . . 
Mejora en los repartos de F l l C F t © 
La Sierra y Almendares R o l l U S t O 
V i g o r o s o 
Todo el mundo admira la Robustez. 
Y casi todos detestamos la Debilidad, 
tanto en los hombres como en las 
mujeres. ¿ Qué causa tanta falta de 
vigoro robustez en la gente moderna? 
Sangre impura, sangre débil depau-
perada que carece de hierro y demás 
elementos de vitalidad imprescindi-
bles al bienestar humano; esa es la 
causa indiscutiblemente. La sangre 
impura o depauperada proviene de 
infecciones o excesos, o por herencia; 
frecuentemente ambos. 
Pero, sea cual fuese el origen, lo 
importante es remediar el maL Para 
esto, infinidad de personas dependen 
del Hierro Nuxado, el revivificante 
moderno de la sangre y de los nervios. 
Lleva a la sangre el hierro orgánico-
el mismo hierro que contiene la sangro 
humana en su estado normal- y abas-
tece al organismo de Glicerofosfatos, 
verdadero alimento nervino. Es la 
fórmula científica crae necesita toda 
persona debilitada, los anémicos, los 
nerviosos, hombres y mujeres que se 
sienten envejecer prematuramente 
etc., etc. 
Tome el Hierro Nuxado para la san-
ellas llegut donda be reúnen los ui gre o para los nervios; naoa más. Allí 
La Asociación de Propietarios y 
Vecinos de ios R.-panca La S:c-
rra y Almendares dando J .̂a pr»'.1-' 
ba de sn amoi a la institución y vH 
'anlo «"uroore por «M o'-.-cestar de 
todos, ha venido desarrollando una 
; intensa labor de mejoramiento y 
defensa a« los intereses de los Pro 
' pietarios y Veeinos de loa expre-j 
;sados Peí artos. 
Para nmguno de '.os Propietar'oi 
i y Vecinos residentes en ("icboa Rf 
I partos li:.brá pasado inadvertidas 
j las mojoras que a gestión de ei'a 
'Asoclaci-ui se han obtenido en el 
jcorto espac-Jo de tiempo que U«Vi 
¡de fundida. 
Se ha íFtablecido un servicio de 
vigilancia de día y de noclie; r*-
coglda de basuras p:ira sus apocia-j 
dos; :iirt't):ea de solares \ yermos.j 
aceras ' raÜMi retratas eif la g'.o-! 
rieta ia. Parque dei Reparto 1^ 
Sierra, construcción de tramos de 
aceras en forma de andenes en las 
esquinas para comodidad de \ o» 
que via'an en tranvíí-r-: y actual-i 
mentí está reparando tola n!ia| 
calle y tchándoles trir.vías a otr*í; 
de las que están próximas al pai-| 
que. para evitar qny el polvo de 
trecomillados a continuación: 
"Tales son a este tenor otros 
muchos fenómenos que llevo vis-
tes, amiso mío; pero los que más S 
roban mi atención son i'os aguadores j 
dente del Banco, como capital de 
este establecimiento, de conforml-: 
dad al Reglamento aprobada por 
M " 
Concluida la "parte "de tenor" 
de cebada, que vendiendo a cuarto donde el Sr. Francisco José Cower» 
el medio cuartillo de ella, se rqan-¡ hizo constar con toda la clarilad 
tienen con su venta, visten y pagan'posible on aquella fecha que el 
casa. (Debe sin duda ser este co- Banco había recibido el milloncejo, 
mercio muy lucrativo^ ." el acta hace constar que el señor 
—Lo fué tanto, en efecto, que da-i Vili'anueva, recomendó en un vi-
ró hasta nuestros dias, con mayores brante discurso a ¡os Comendado-
Un estuche de bombones es siem-
pre un delicado obsequio que se 
agradece mucho. Puede usted ver 
en las dulcerías nuestros estuches 
originales llenos de confituras que 
ponen muy alto el nombre de Cuba. 
L A G L O R I A 
S o l o . A r m a d a y C a . 
L U Y A N O Habana 
ganancias, pues el cuartillo se ven-
día a dios centavos. Nuestro De-
partamento de Sanidad acabó con 
él, después de compiobar que la in-
fusión de cebada en vez de estar 
hecha con ese nutritivo grano, es-
taba confeccionada con ácido tartá-
rico. Ahora bien, el ácido tartárico 
debe ser perfetameate inofensivo, 
porque ese • refresco lo estuvo to-
mando tola la Habana durante diez 
y ocho lustros y no hubo un sólo 
caso de envenenamiento. 
"No es menos notable la RUINA 
DE LAS PEIN'ETAS. Hálleme la 
ctra mañana a nuestro amigo Con-
chuela el peinero, vestido de luto 
y cabizbajo. Al verle así pregúntela 
61. se había muerto su pariente, y 
exhalando Un suspiro respondióme" 
No. señor; menos mal fuera. Ráse-
me Ido al otro mundo una parro-
quiana escelente que padeca pujos 
de peinetas y cada quince días me 
compraba una de 14 duros; mas co-
mo entró la maldita moda de ga-
llinas desmochadas,, no espero ha-
llar otra que la reemplace. Estoy 
muerto. Don Lucas mío. Déjelo us-|tornienta")' 
ted—le dije—al tiempo y no's^j Había ya, naturalmente, numero-
aflija, que las modas son como losjsas muchachas que se llamaban Te 
arcaduces de noria que suben y ba-
res que iban a dirigir la institu 
cióu el miyor esmero en la a.lmi 
nistración de los fondos, cosa que 
no tuviera que decirle a alguno do 
ellos lo Je: "Comendador, ¿lúe me 
pierles!" 
A nombre de los Interpelados 
contestó 3l sr . Conde de la Reu-
nión en breves pero elocuentes fra-
ses. 
"Con lo que terminó el acto", se-
gún el acta, sin que conste si hubo 
pastas, dulces y licores para los in-
vitados . 
PEANA 
ADORANDO AL SANTO POR LA 
En la "Memoranda" se anota el 
santo del día: Santa Teresa de Je-
sús. 
Y se agrega esto, recordando al 
parecer una de esas furiosas tor-
mentas tropicales que suele traer 
el mes de Octubre: 
"Años 65 de la tormenta." 
(Debió ser gorda, para continuar 
llamándola, por antonomasia, "la 
ttos para tener sus expandiónos 
Los expresados servicios ¿a uaa 
establocldu por gestiones da esta 
Asoclactoij, y los gastos que elloj 
ocasloriau Corren tole* por .ju-mta 
de la irlf-ma sin teu^r quo causai' 
les gastos extraordinarios a nin-
guno de los r^siientrH en el radio 
de dicha Asociación, sino- solamen-
te con lat; cuotas que están <1«»sj!;-
nadas, para los propietarios Ib,00 
y $2.00 para ios residentes. 
Estos servicios, desde luego, üe 
hieran r%T préstalos por el 
está su verdadero campo productivo 
de fuerzas y vitalidad. Dos semanas 
suelen bastar para demostrar el gran 
alcance del Hierro Nuxado» Pruébelo 
para convencerse. 
S e r á o p o r t u n o 
jan en alternativa, y mientras ha-
ya mugores habrá caprichos." 
Vean ustedes por donde se de-
muestra la ver lad de que la historia 
Bt repite; hétenos ya otra vez en la 
"moda de gallinas desmochadas". 
Por consiguiente recomendamos 
a los "peineros" que no se aflijan, 
como al amigo Conchuela y que 
r.lmacenen las peinetas de teja y al-
guna "a la gas" si ies queda, en es-
pera de mejores tiempos. 
EL BANCO REAL DE FERNANDO 
v n 
Los reporters del DIARIO no 
concurrieron a su anunciada inau-
Ruración, en primer lugar porque no 
teníamos reporters. Y omitimos las 
razones restantes en obsequio a la 
brevedad. 
Pero reproducimos u continua-
ción parte del acta levantada para 
la constancia oficial de tan magno 
acontecimiento: 
"En la ciudad de la Habana, en 
14 de Octubre de 183£, reuni los en 
el edificio donde se hallan instala-
das las Reales oficinas y en el sun-
tuoso salón destinado a este fin, 
pl Escmo. Sr. Don Claudio Martí-
resita. A una de ellas, cuyo apelli-
do comenzaba por B. le dedicó ese 
día una oda, un joven que firmaba 
A. por convenir así a sus intereses, 
que ofrece la novedad de dedicar-
le un recuerdo a la futura suegra, 
muy cariñoso. Véase la manera que 
el Sr. A. tenía de adorar al santo, 
por mediación de la peana: 
"Ah¡ plegué al santo cielo 
mis votos escuchar, y venturosa 
hacerte acá en el suelo 
con tu madre querida y amoro-
(sa!" 
Lo cual no habrá sido obstáculo 
para "darle en el suelo" a la ma-
má política si se terció después del 
matrimonio. 
V E N T A E S P E C I A L 
P r e n d e r í a d e E n c h a p e y N o v e d a d e s 
Para deshacernos de gran cantidad de mercancía y vender 
las vidrieras para adaptar el local según nuevas orientaciones 
comerciales. 
Los comerciantes y vendedores del interior, deben aprovechar-
se viniendo personalmente, porque no hay listas de precios ni 
derecho de cambio. 
LAS REBAJAS SON MAYORES QI E M VCA, HECHAS SO-
BRE LOS PRECIOS DE LIQl lDAí ION ANTERIOR. 
Visite nuestro departamento de 5-10-15 y 20 centavos al 
detalle exclusivamente. Allí encontrará un sinnúmero de artículos 
de todas clases. 
B O R N N B R O T E R > . M u r a l l a 2 0 
Si siente usted su asma acalla-
da, adormecida, pero se manifiestan 
Esta-'a,8unos síntomas que siempre son 
do y el Municipio pero esia a<io-I Precursores del ataque, tome cuan-
ciaclón anticipándose a lo que aca-'t» antes Sanahogo, la medicación 
so pudiera conseguirse posterior- del asma, que se vende en todas, 
mente, ¡o ha establecido por si y,-as boticas y en su depósito El Cri-
para ello contó con ia cooperaoSn! sol, Neptuno y Manrique, Habana, 
de todos los propietarios y vecinos Cuando se baile bajo el efecto del 
de los expresados Repartos. ¡ataque y cuando éste haya pasado. 
Esa obra de saneamiento y reor-'siga tonjando Sanahogo, que le 
ganlzaclón que viene haciendo la'provechará. 
Asociación de Propietarios y Vecí-j Alt. 9 Jn. 
bíí de sír ImUada fambi^por los ALMORRANAS (HEMORROIDES) ¡ 
vecinos de Alturas de Almendares, requieren un tratamiento cuidadoso.! 
para que mutuamente se presta- E¡ UNGÜENTO PAZO es el remedi; 
ran cualquier clase de auillio; pues ef¡caz 5e conoce hasta j día 
sería muy sensible y altamente do- , j i ai 
loroso. que no lo hicieran después Fara el tratamiento de las Almorra-
de establecidos esos servicios que ñas simples, sangrantes, con pica-
han transformado las calles qu» zón o externas. Una o dos cajitas 
eran depósitos de basuras e inmun ba$tan La firma de E W GRO-
diclas, en higiénicas, hermosas y 
transitables avenidas; librando -
muchos bogares de la Invasión de 
moscas y otros repugnantes insec-
tos, propagadores de gran númeio 
de enfermelades transmisibles y 
contagiosas. 
Con esos servicios aseguran a 
los vecinos que el orden será man-
tenido y que la gente maleante no 
no ppdrá hacer a estos lugares ob-
jeto de sus fechorías; por eso en 
tendemos y a la vez recomenda-
mos eficazmente que ayuden a esas 
Asociaciones a sufragar los gastos, 
dando una prueba más de sus bue 
nos deseos po/ el bien general, 
que es eT bien particular. 
Adhiéranse a los i ropósltos y fi-
nes que aquellas persiguen-
VE se halla en cada cajita. 
l ú e D e l g a d o E s t á T u 
A m i g o , E s t e r . . . 
C b380 Id ^ 
a creer 
la im-
y más bien nos inclinamos 
que fueran contraseñas de 
prenta. 
Este otro anuncio, es curioso por 
hablar de un Río, cercano a esta 
ciudad que ha perdido su fama, 
pues hoy nadie lo conoce, y ojalá 
no le pase Igual a la Institución que 
parece haberle dado nombre: 
"Se vende caballería y media de 
buena tierra, lindando con el río 
de la Prensa, legua y media de es-
ta ciudad: en la calle de Sol núme 
ro 103 darán razón." 
También se ha perdido la me ' 
ría de un reparto que se estaba 
urbanizando entonces, según puede 
verse por el siguiente anuncio: 
"Se vénde uno y medio solar yer-
mos, situado en dos diferentes pun 
tos de los mejores de la estancia 
de Kano y Vega; en la calle de las 
Virtudes esquina a la del Consu-
HOMENAJE A LA MEMORIA 
D E GENERALISIMO 
D E F U N C I O N E S 
JUNIO S 
3 6 años, 
LO OFRECERA LA COLUMNA DE 
DEFENSA NACIONAL 
Pedro Núñez. blanco. 
Luco A. Epilepsia. 
Fernando Mora, mestizo, 2 días, 
Luyanó 150. Cirrosis. 
Gabriel Luís Valdés. blanco, 3 y 
medio año-?. La Benéfica. Meningi-
tis simple-
El día 17, vigésimo aniversario Paula Linares, blanca. 3 4 años, 
de la muerte del Generalísimo Má-lHospital C. García. Tuberculosid 
ximo Gómez, la Institución patrió- pulmonar. 
tica Columna de Defenia Nacional Tomasa Moreno, olanca, 60 años, 
celebrará su tradicional homenaje i Hospital C. García. Cáncei de la 
en la tumba del viejo y glorioso i lengua. 
_ caudillo de nuestras guerras por lo i Fernando Aliones, blanco, 45 
independencia. E l acto tendrá lugar años. Hospital Calixto García; bron 
a las cuatro de la tarde y consistí- quitis crónica. 
rá en una hermosa ofrenda floral' Josefa García Barrios blanco, 69 
para la cual han sido invitadas laíjaftoa- San Lázaro 351, Hepertención 
instituciones patrióticas, los orga- artcrial • 
nismos oficiales de la nación, algu-
nas escuelas y todas las organíza-
Recomiéndale que tome el aceite dt 
ligado de bacalao y en pocos meses 
' erá un hombre fuerte y de agradable 
' resencia. 
Ya no es ne-
cesario t c n e i 
que soportar e 
mal sabor y f 
d esagradal 
olor del aceiu 
los laboratoric 




te de Hígad 
de Bacalao si. 
olor ni saboi 
Son tan efica 
ees en el vera 
no como en in 
vierno. 
El puede ob 
tenerlas en cual-
luier farmacia con sólo pedir Pasti-
las de Aceite de Hígado de Bacala^ 
le M c C O Y . 
Unicos distribuidores para Cuba, 
THE UNIVERSAL 
MPORT & EXPORT (Cuba) CO.S.A 
Mercaderes 19, Havana. 
ciones culturales de la capital 
Mariano Domeñé, blanco, 7 4 años, 
Merced 80 alto». Grip«. 
Dldlo Qnlnktam. blanco, 5 años. 
ríuades de la República y los fa-
miliares del Generalísimo. 
La banda del cuartel general ha 
sido solicitada y tomarán Parte en 
este merecido homenaje poetas y 
lado, casa de zaguán darán razón."; oradores muy celebrados. E l acto I 
Expresamente Invitadas las auto- Np t̂uno 176.112. Gastro enteritis 
Justo Sánchez, blanco, 17 meses. 
Hospital Municipal. Mastordltls. 
Francisco Rolríguer blanco, 64 
años. Cerro 659. Cáncer de la fa-
tinge. 
Félix García, blanco, 30 años. 
TOMAMOS DE LOS ANUNCIOS 
ECONOMICOS 
El del dentista Fustier, que ade-
más se ocupaba de desembellecer a 
las señoras: 
''Don Juan Fustier, cirujano den-
tista, muy conocido de este respe-
table público para las operaciones 
de su arte que le han grangeado 
tanta aceptación, anuncia que ha 
mudado su habitación en la calle 
de O'Reylli, casa num. 122, en la 
posesión alta de la sastrería de D. 
nez de Plnillos. (fonde de Villanue-; Santiag0 Martín, frente a la puerta 
va, Gran Cruz de la Real 0r<ien'mayor de Santo Domingo, el que es-
americana -de Isabel la Católica/pendiendo log fraSqUitos para el do-
caballero de las milivares de Cala- lor de mueia8, las que quita con 
trava y San Femando, del Consejo ^ ^ ^ ^ Que 80lo podrán decir de 
de Estado, Gentil Hombre le Cám»-1 e{icacia las muchas señoras y se-
fa de s .M. con ejercí 'o, ^tendon-j fioreg que h&n sIdo asistidos con 
te do ejército y superintendente S " - c o m o asImismo los de quitar 
Real Hac.¿nda de W» - 8ln detrimento del cutis, y 
polvos para limpiar la dentadura. 
4-14". 
Que sector de la ciudad ocupará ¡ promete quedar muy lucido "a "juz-1 Ce"0. 6°¿ 1 
gar por los preparativos que se rea-
lizan-
L E A P R O V E C H A R A 
lo que fué Reparto de Hano y Ve-
ga? 
Cerramos con el siguiente anun-
cio, para dejar al lector meditando 
del salto que se ha dado de los i 
tiempos en que ee vendían dlcclo-j Sl gu sangre no es pura, si tiene 
narios de español-latín a estos en nalos humores, sí padece de cual-
la venta de los de ist-1QÚiera de los males que provienen 
¡de las impurezas de la sangre. Pu-




"En la librería de Cova y  i |sangrei eliminará los malos humo-
de Temis. se han recibido Diccio-1 res y se sentirá otro. PurifIcador 
narios latino-español y español-la-
tino, en 4o. que se espenderán a 
precios moderados." 
San Lázaro 
boticas y en su 
y Consulado. Habana 
Luís Pérez Sardiña^ blanco, 39 
años. Quinta de Dependientes. 
Apendlcltis gangrenosa. 
Floraniino Becerra, blanco, 68 
años Quinta de Denenllentes. Le-
sión orgánica del corazón. 
Juana Pérez. blanca. 61 años. 
Hospital de Paula. SlfiMs terciarla. 
América Hernández, blanca. 22 
años, Mercaderes 10. Tuberculosis 
pulmonar. 
Felicia Montero mestiza. 62 
años, Omoa 1S. Insuficiencia aór-
tica. 
Rufino León asiático. 34 años, 
se vende en todas las ¡ Saiu<i 26. Bronquitis crónica. 
Laboratorio Colón Vicente Francos olanco, 60 años. 
Patrocinio 13. Hemorragia cere-
9 Jn. Ibral. 
Hombros y brazos 
de belleza perfecta 
No hay nada que iguale a la apari. 
encía «uave. hermosa de un 
blanco aperlado que produce en 
loa hombros y brazos la crema 
Orienta l , de 
Gouraud. Es-
conde todos los 
defectos de la 
piel. No se 
desprende al 
restreearse. E s 
muy superior a 
•todos los polvos. 






ueral le la 
^la y la de Puerto Rico, etc. etc.| 
con los gefes y empleados del cuer 
ro de su mando, y una numerosi 
concurrencia de personas distingui-
das y de graduación, con motivo 
de precederse en este plausible día rán las del teléfono, pues estaba 
del cumpleaños de nuestro amado, por inventar este enojoso aparato; 
Nota. Esas cifras que reproduci-
mos al final, suponemos que no ee-
(TRATAMIENTO M J D I C Ó ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
H O N S E R R A U N o - M . C O N S U L T A S D £ I a 4f. 
E s p e c i a l para l o s p o b r e s de 3 y m t é i a a H. 
E N P I E L 
B L A N C A 
B c q a d w a t 
También estamos dando otros estilos diferentes a $2.50, $3.00, $3.50 y $4.00. 
P E L E T E R L \ 
/La Mayor del Mundo) B R O / k D W A Y 
BeLascoain, Zanja y San José-
Telf. M-5874. English Spoken. 
C 55o5 6d S 
C r o m a O r i o n t a l 
d e G o u r a u d 
Háganos un pedido de prue-




Nuestros teléfonos son 
A 3628 
^ 5727 
R . GONZALEZ Y HNOS. 
S. en C. 
Antiguas casas 
M A N I N 
y 
J . M . M A N T E C O N 
unidas. 
OBRAPIA 94, 96, 98 
Anuncios Trujillo Marín-
C 5504 aJt. 3t 6 
M L R A E l » C A B B ^ * » 
V A L S A N 6 9 7 
F f t R f l R E ü ñ L O S i F L O R E b Y C O R O N A S 
Las más sele t̂aa y mejores 
flores son las de " E L CLAVEL" 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
ai de mejor calidad. 
Cestos de mímhres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras j Liras 
preciosas para re{,a!ar a las 
artistas, de $10.00 a la más» 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas j fiesta* 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de meá» artísticos y 
orlg:nale-j para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante . 
Especialidad en ofrendas fü* 
ne'ures de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $6.00 a la más suntucia. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $76.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogitlAt, de $100.00 
aasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L ' * 
ARMAND Y HERMANO 
General lee y S. lulíc. - Telfs. fO-7228 fO-7029 fO-7937 f-3587 j Maríuaa 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
D u r a n t e l a s H o r a s d e T r a b a j o 
A CREMA de Miel y Almendras de Hinds se 
puede aplicar de varios modos para ayudar a las 
personas que trabajan en oficinas, talleres, fábricas o 
en cualquier otro sitio donde les obliga 
¿ s ? ' su profesión. El pequeño frasco espe-
V \ s ^ cial de la Crema de Miel y Almendras 
de Hinds se adapta admirablemente 
para este propósito. Se puede llevar en 
la bolsa de mano o en el bolsillo, y 
guardarse en el cajón del escritorio o 
en la tablilla del lavamanos de la oficina. 
Tiene una tapa de rosca bien ajustada, lo cual impide 
que se pueda derramar. 
E n H o s p i t a l e s y H o g a r e s 
Los cirujanos y enfermeros usan la Crema de Miel y Almendras de Hinds 
para devolver a las manos su suavidad natural después de haberlas sumergido 
en soluciones antisépticas. 
C r e m a H i i ^ 5 
Los inválidos generalmente sufren graqdes molestias debido a la sequedad 
de la piel o la superficie se adolorece muy a menudo por el contacto const-
ante con la cama. Esos inconvenientes tan intolerables se alivian hume-
deciendo diariamente la parte afectada con Crema de Miel y Almendras de 
Hinds. El paciente recibirá gran beneficio debido a las influencias de frescura 
y suavidad sobre la parte afectada. Las manos, sobre todo, gozarán de mayor 
alivio y comodidad si se las humedece 
ligeramente con crema durante el dia. Su 
fragancia delicada, fresca y agradable tam-
bién ejerce una influencia favorable sobre el 
paciente. 
Evítense las imitaciones y substitutos. La 
única original y genuina Crema Hinds de 
Miel y Almendras y las Especialidades Hinds 
se preparan solamente por la A. S. Hinds Co., 
Portland, Maine, E . Ü. A. 
@e s h n o l i r n á n d e z & H i l o s AOCNTC» I f XU.U51VOS RARA CUBA» 1 1 ^ 




E l v e n t i l a d o r e l é c t r i c o e s u n 
p r o d u c t o h u m a n i t a r i o 
OERÍA quizás imposible el sugerir un lugar en que el 
ventilador eléctrico no contribuya al comfort y al bien» 
estar del individuo. En el cuarto del enfermo, el ventilador 
refresca y purifica el ambiente y hace más tolerables las horas 
monótonas e inquietantes de la enfermedad. En la cocina de 
la casa y en el taller, el susurro de las palctaá, al agitar el aire, 
lleva un mensaje optimiŝ .a y alentador, que hace de la labor 
ciarla un placer ameno, • 
W ^ t í n g h o u s e 
D1STRIR OIDORES: 
CUBA E l E C T R I C A L SUPPLY Co. 
OBKATIA Y AGLT ACATE.—HABANA. 
^ P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A MARINA.—JUNIO 9 DE Í 9 2 5 
a n o x c r a 
L A P A R T I C I P A C I O N D E L P A D R E E N E L 
C U I D A D O D E L O S H I J O S 
(Por ANGELO PATRI) 
•'¿Y los médfcos?, ¿n<> 
son también hombres co-
mo el papá y, no obstan-
te, saben manipular tA be-
bí con la misma inteligen-
cia que la más cuidadosa 
de las madres?" 
Todo el mundo "cuelga" los ni-
ños n la mamá. Y las condiciones 
on que se desarrolla la vida del ho-
gar y. de los negocios contribuyen 
a dar pábulo a la idea. Papá tiene 
que ir a trabajar y mamá tiene que 
quedarse en caaita con los niños. 
Perfectamente. Pero ¿no habrá un 
eoIo día, una sola hora, en que pa-
pá pueda hacerlo? ¿Es que los ni-
ños han de crecer y educarse con-
siderando a su padre como una per-
sena extraña? Así sucede en mu-
chos casos. 
Y héteme aquí que en tales oca-
siones la mamá no se halla entera-
mente libre de culpa. Cuando llega 
d bebé, papá se interesa por el tier-
no rorro y quiere ayudar a la jo-
ven madre; paro ésta lo rechaza y 
monopoliza el cuidado del vástago. 
"¿Qué va a hacer un hombre—sue-
le decirse—, ser torpe y rudo, con 
una débil criatura?" Pues mucho, 
f-í señor, mucho, si se le da la opor-
tunidad de intentarlo. ¿Qué me di-
cen ustodee del médico y del ciru-
jano? Estos profesionales suelen 
ser siempre hombres ¿no? Y ya lo 
creo que saben manipular al más 
delicado de loa bebés t 
Es al convertirse el niño en ob-
jeto de molestias e incomodidades 
cuando la mamá recurre al padre 
tn demanda de ayuda, momento en 
que existe muy poco contacto entre 
él y el niño. Si se le relega a un 
papel pasivo y nulo, perderá la po-
ca relación que haya entre él y su 
sucesor, cosa que es tan Injusta y 
perjudicial para el futuro heredero 
como para sus padres. 
Mucho mejor sería hacer que ca-
da miembro de la f-imllia tuviese 
desde el primer momento su parti-
cipación y responsabilidad en la 
atención y cuidado de los niños. 
Hay muy pocas labores relaciona-
das con los hijos en las cuales no 
pueda ei padre ser átil, y no cabe 
duda que éste se prestará gustoso 
a ello. . . si ella lo quiere. Ks más, 
hay muy pocas cosar, que la madre 
puede hacer con el niño y el padre 
no. 
La cosa variaría de aspecto «1 el 
hijo fuese herencia exclusiva de la. 
madre; mps éa realidad ésto cons-
tituye una herencia -onjunta y son 
dos las razas que perpetúan En to-
dos los niños hay algo o mucho del 
pudre, por cuyo motivo nada máa 
lógico que haya también siempre 
algo para 10 cual el padre sirva me-
jor que Ja madre. La naturaleza 
dispuso que todo ser creado xenga 
paiticipación en *a existencia de 
sus hijos, y como sucede con todas 
las reglan de la creación, la infrac-
ción o acatamiento de la que nos 
ocupa trac siempre consigo sus cas-
tigos y sus premios. Como yo soy 
nn 'erviente partidario de las ic-
compensas justas, voy a ponerlas 
de manifieste en este caso. 
El padre que cultiva el amor y 
la amistad de sus hijos enriquece 
y aumenta su propia vida; es mas, 
la prolonga. Quien comparto la vida 
de le» niños trae a su mente re-
cuerdos de juventud y frescura, ya 
perdidos, y esta benéfica influen-
cia da vigor y energía a los idea-
les y aspiraciones do viejo. Un buen 
curso do paternidad constituye un 
rejuvei'( cedor más intenso y eficaz 
que tedoa los sueros orgánicos de 
simio que hasta ahora se hayan 
descubierto. Y si no lo cree, pruebe 
y vea-
Hay más unión y felicidad en la 
familia cuando ol radro so hace 
cargo de sus deberes y se conside-
ra como el miembro más activo do 
la sociedad doméstica. Es a modo 
de «n gran fondo de reserva que 
espera oi momento difícil para en-
trar en juego estabilizando la si-
tuación cuando los pujantes joven-
zuelos dan un formidable y peligro-
so salto en el vacío, como suelen 
hacerlo. 
De cualquier modo; el padre ha 
prometido desde el prime-r momen-
to del contrato conyugal compartir 
las responsabilidades y trabajos del 
mismo y no hay derecho a que los 
evada, voluntarla o forzosamente, 
ííu premio será la felicidad del ho-
gar. 
LAS VACACIONES DE 
LOS EMPLEADOS 
LOS SECRETARIOS TVE GOBER-
NACION Y JUSTICIA VISITARON 
AYER KL PRESIDIO 
Los Secretarios de Gobernación 
y Justicia. Comandante Zayas Ba-
zán. y Ldo. Barraqué, respectiva-
mente, visitaron en las primeras 
horas de la mañana de ayer ei Pre-
sidio de la República, haciendo un 
completo recorrido en todo el pe-
nal. 
Como quiera que el actual Go-
bierno ha hecho público que no se 
darán indultos, el Ldo. Barraqué 
se propone auxiliar en todo cuanto 
esté en sus manos la labor de su 
compañero de Gobernación, al ob-
jeto de que en dicho penal se lle-
ven a cabo mejoras y se obtenga 
igualmente que los penados resul-
ten mejor atendldot. 
Más de una hora estuvieron los 
mencionados Secretarios en el Pre-
sidio Nacional pudiendo hacer una 
amplia inspección en todos los de-, 
partamentos. 
E L CORONEL HEVTA ESTUVO 
, EN JUSTICIA 
Ayer por la tarde estuvo en la 
Secretaría de Justicia el Coronel 
Aurelio Hevla, ex Secretario de 
Gobernación, quien hizo una visi-
ta de cortesía al Ldo. Barraqué. 
HABRA TRES DIESES DE VACA-
CIONES 
Definitivamente se ha resuelto 
que las vacaciones de verano a los 
empleados públicos den comienzo 
el día lo. de julio hssta el 30 de 
septiembre. E l Ldo. Barraqué, Se-
cretario de Justicia, está redactan-
do el decreto de esos tres meses do 
vacaciones. 
VALIOSO OBSEQUIO 
IGLESL1S DE MEXICO 
Nuestro Director ha recibido del 
i Excmo. señor Romeo Ortega, Envia-
' do extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de México, un muy va-
lioso obsequio consistente en tres 
volúmenes, editados por el Gobier-
no mexicano a todo lujo, ilustrados 
primorosamente y con texto que, 
con las citadas ilustraciones, cons-
tituye una verdadera obra de divul-
gación. 
La arquitectura de loa tiempos 
coloniales, el estilo barroco especial-
mente, está concienzudamente ex-
puesta y tratada. 
En cada tomo se da preferencia 
a dotprminada especialidad. 
Así. en el primero se estudia la 
arquitectura mexicana desde los pri-
meros virreynatos. en las iglesias. 
Hay que advertir que el titulo de 
la obra es "Iglesias de México" por-
que en ellas precisamente existen 
los verdaderos tesoros arquitectóni-
cos que se estudian y divulgan. 
En otro tomo la Catedral de la 
capitál ocupa todas sus páginas; y 
en í-I tercero se trata del estilo ba-
rroco particularmente. 
Como hemos dicho, magníficas 
ilustraciones, fotograbados y trico-
rnias ilustran la obra que, realmen-
te, honra a quienes al publicarla 
han vulgarizado bellezas que pasa-
rían tal vez inadvertidas para los 
espíritus poco cultivados, y atraían 
la atención de las personas cultas. 
V.l valioso obsequio ha sido reci-
bido con el mayor gusto, y agrads-
ctdn como se merece. El ocupará 
preíerenta lugar en la Biblioteca 
del DIARIO. 
U n a M a d r e 
E N G U A R D I A 
S I E M P R E 
Quien conserva energías y vigoi 
físico aún en años de edad proveo-1 
ta, es el que ha sabido estar en i 
guardia o Ir vencien-lo el desgaste 
de los años, de las enfermedades y 
de los derroches, restituyendo las»! 
pérlidas do energías, tomando T i l - , 
doras Vltalinas, que se venden en 
todas las boticas y en su depósito 
E ! Crláol, Neptuno y Manrique. 
Habana. 
alt 5 jn 
- ü x t a E y r i v o -
ELIXIR ESTOMACAL. $ 1 2 2 
ó f l i m "BUENAS-fflumciAi. 
7 % £ 
8 
Compre ette paquete. 
Hecticc vaiU imilación. 
¿ P e r t e n e c e U d . 
A l N ú m e r o < } e l a s q u e P u e d e n 
G u s t a r d e l o s D e p o r t e s ? 
^ T ^ S Ud. activa y vigorosa? ¿Se halla 
J — / su cuerpo libre de achaques y 
dolores? ¿Tiene Ud. jaquecas perió-
dicas, dolores en la espalda o en el 
abdómen, o padece de menstruación 
dolorosa o irregular? E n ese caso, la 
falta de salud está robándole la ale-
gría de vivir, a que todas las mujeres 
tienen legitimo derecho. 
E l Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham la man-
t e n d r á a U d . 
fuerte y saludable. 
Hace que desa-
parezcan las ja-
quecas y dolores 
periódicos y re-
Hc tomado cinco frascos del Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham y me he curado 
de los colores en la espalda que padecía. La 
fe que esto me dio en el remedio, me ha 
hecho recomendarlo a todo el mundo. 
Josefa Guillot, Calle de Sevilla, 5-1 
Vclencia del Cid, España 
gula la menstruación hasta ñor» 
malizarla. Es , en, una palabra, la 
garantía de la salud. 
No hay necesidad de sufrir. Co-
mience a tomar el Compuesto hoy 
y verá Ud. cómo se mejora y qué 
dulce y grata le parece la vida. 
Recuerde Ud. que no hay más que 
una receta famosa: el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham. 





llosos que esta 
medicina. 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
4.YOIA 6. PINKHAM MEDICINE C O . LYNN, MASS. . 
DE HACIENDA 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado el Sr. Ceci-
lio Soto York, Jefe de Admón, de 
5a. Clase del Negociado de Paga-
duría de la Renta de Lotería. 
A jefe de Admón. de 6a. claai 
de la Sección del Impuesto del Em-
préstito el Sr. Manuol Silvestres 
}• Frelxas. 
NUEVO SVBTESORERO 
E l Sr. Raúl Carrerá ha presen-
tado la renuncia de su cargo do 
Subtesorero G-eneral de la Eopú-
blica. 
Esta vacante ha sfdo cubierta 
por el Sr. Manuel María Santos. 
^OMÍBRA^nHNTO D B INSPBÜ-
TORES DEL 1 POR KKI 
Aprobado en sus exámenes ayer 
fueron nombrados inspectores del 
impuesto del 1 por 100 los siguien-
tes señores: César Pereílano, Ricar 
do Díaz de Villegas. Alejandro Ruiz 
Rojas, Pablo Miranda, Joaquín 
Anido, Rafael C. Gómez, José Lula 
Costa, Agustín Mellado, Ramón 
Llaniz y Eduardo Falla. 
Se Jian presentado hasta ayer 
1406Ol:'idtude8 para exámenes; 21 
han sido aprobados; 27 rechazados 
y 36 han sido examinados. Quedan 
f;6 por examinar. 
CLAVEROS DEÍL {TESORO 
El Secretarlo do Hacienda ha 
designado a los Sres. Diogo Fran-
chl; Podro Cartaya y Pedro Gon-
zález Llórente, claveros de las bó 
v-edas de la Tesorería General. 
NOMBRAMIENTO SIN E F E C T O 
Se ha dejado sin eíecto el nom-
bramiento del Dr. Francisco Du-
rán, como Inspector Médico del 
Departamento de Inmigración. 
NOTAS PERSONALES 
D. GREGORIO MARTINEZ LUJAN 
D. Gregorio Martínez Lujjn. 
amigo distinguido de esta casa y 
miiímbro muy querido de la colonia 
espafiola de Cuba marcha a Espa-
ña. E l próximo día 10, en el "Oro-
pesa" embarcará el ilustre amigo 
rumbo a la Madre Patria donde se 
propone pasar una temporada an-
tes de Iniciar su viaje de recorrido 
por las distintas capitales españo-
las. 
El Sr. Martínez Lujáu, es muy 
popular en el barrio de la Víbora, 
oji donde se encuentra establecido 
desde hace largos años. 
Grata estancia en la nación pro-
genitora y un feliz viaje de Ida y 
regreso deseamos al noble y caba-
lleroso 1̂ » Gregorio. 
H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r P u e r t a a 
Recobró la salad y está fuerte 
Jola. Kanpas, E. U. A.—"Por es-pacio de seis afios nueslra chiquita padecía de bronquitis, no tenía apeM-to alguno, no podía dormir, v estaba tan nerviosa que tuvimos que" retirar-la de la escuela Los doctores me in-dicaron que solafhente un cambio de cljma la beneficiaría. Estábamos des-corazonados', hasta que un día una rrnig-a nos aconsejó que le diésemos ^ Inol y despuós de haber tomado seis boullns cambio por completo Ahora ti<íne buen apetito y se siente aleare y saludable, todo debido al maravillo-so efecto de VInol".—Sra. de F K Hufford. * • -o . 
Madres, ni aus niños están delicados y enfermizos, no demoren en darles Vlr.cl. Esta preparación centione los elementos necesarios para fortalecer-Icíí. Su tarnracéutlco tiene Vinol y con gusto se lo recomendará. Solicite l-oy mismo una botelli. 
De venta en las Farmacias y Dro-guerías. 
Chester Kent ft Co. Distrlbnldortj, 
Detroit, Mlch., E. IT. K. 
C O R B I N 
E l S í m b o l o d e E f i c i e n c i a 
y •jpa.x-SL 
IOS herrajes en los muebles do ^ una oficina contribuyen cu 
grado tal al buen aspecto de ésta 
que todo hombre de negocios de-
bería insistir en que las cerraduras 
y demás accesorios fuesen los más 
atractivos y los mejores. 
Los productos de este género 
marca Corbin satisfacen e l gusto 
más refinado y mejoran con el uso. 
Agente p a r a Cubo 
J O S E G A R C I A 
&m Rafael 102, Habana. 
F O S F A T O F A U E R E S 
A u m e n t o I n c o m o n r a ú l e . — N i ñ o s , viejos, corvaieciente». 
cxiam LA m a r c a POSFATINA PALIARES 
F c r m a c l n * , n r n n t i f " >irnfia* de. rowtt t i^ l f . * . - PARTS. 8.Bqe de la Tachería. 
la 




AMXBICXH HAUDU \ME COHFOnATION, SUCESOBU 
SmBmnmttm ra «f estmmfawa 
F á b r i e t u en New BriLain, Coim., E . ü. de A. SHAíCGBAl 
* BOMBAT 
D9par tawnta t to t ieExpar tac iánz2 l WuiTenStMPíewYarkCily,E,U.deA. BUENOS ADU» 
L e c h e C o n d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
Para el apetito de los nenes una re-
banada de pan cubierta cen leche 
Favorita e< un alimento 
nutritivo y delicioso. Fa-
vorita es endulzada con 
azúcar puro. 
L O S G R A N D E S H O T E E S D E L A H A B A N A 
S E V I L L A B I L T M O R E 
COtnodas y treseas habitaciones. Servicio (ompleto. Gran «aWn p»,-
eomldas y toanquoms. Trocadero esquina a Prado. 
R I T 2 . 
| Situado eft Neptuno eagulna a ^«í;veranc,*iA^*'ncla' Cünf'^ 7 ^ mero. Todas sua habitaciones con baftos y teléfonos. 
P E R L A DE CUBA. 
Krunu ai ĥ nuoso parque dt Colón, en la calle Amistad Nos. m 
* 133. Toda» sus haouucioneH bun amplia» y coafonabln» aiendü loe cileut»» 
Toda* las habltaclonen titutn üafto y servicio privada contaudo co» 
i un magnifico ascensor. 
V I D A O B R E R A 
AMBOS MUNDOS 
Knolavado en la calla de Obispo esquina a la de Mercaderes. ni*, 
moderno de la Habana. Todas ias habitaciones con tóléíoao y baño y 
callente a ¿odas horas. 
FLORIDA. 
LA FEDiERACION OBRERA IN-
DUSTRIAL DE Ct'BA 
Ha tomado posesión de sus car-
gos la Directiva de la Federación 
Obrera Industrial de Cuba. E l ac-
to se verificó en los Balones de la 
Federación Gastronómica de Cuba, 
Pabeo de Martí, 123. altos. 
Asistieron distintas representado 
pes de sociedadeb obreras adhdri-
ias a la mí>nclr>iiada Federación. 
Forman la Directiva las siguen-
tes personas: 
Presidente: Angel Carbonell. 
Vice: Juan Pereda, 
Secretarlo General: Gonialo Vi-
cente, 
Vice: Valentín del Río. 
Tesorero: José Alvareí. 
Vice: José Caseiro. 
Secretario Organizador: Wences-
lao Pefia Hernández. 
Vocales: Vicente Pérez, Antonio 
Castañeda. Antonio Orosa, Nicolás 
Lago, Abelardo García, Valeriano 
de la Varga, José Mauricio, Ramón 
Vllela, Juan Vilela y Juan Mranda. 
La re/orina do las tendencias 
obreras. 
Después de la toma de posesión 
hicieron uso de la palabra varios 
señores, el primero, el señor Peña, 
quién expresó las finalidades de la 
Federación, en relación con las ten 
dencias reformistas que deben ca-
racterizar la evolución de loa traba-
jadores, de acuerdo con la» circuns 
tandas que concurren en Cuba, Que 
reclaman una lucha especial, adap-
tando principios que respondan a 
capacitar primero el pueblo obrero, 
para ir a la conquista de mejoras 
de vida, por medios prácticos que 
no traigan por consecuencia los fra-
casos que han venido suced>éndose 
y la desorganización de los Gre-
mios 
Hablaron después los señores: 
Vólen de Vlgnier, por los limpia-
botas; Antonio González Ramos, 
por loa Empleados Públicos; Pedro 
S. Núñez, por los Prácticos de Far-
macia; García Mache, Moscoso y 
Escobar, por la Hermandad Ferro-
viaria de Camagüey; comisiones es-
peciales que se hallan en esta ciu-
dad, para tratar del conflicto de 
la Hermandad que aun tiene pen-
diente de resolución con la Cuban 
Company; el señor Arévalo, Gras, 
Baldó y Ramón Vázquez. 
Disertación sobre la tendencia 
socialista, combatiendo la tendencia 
ácrata que juzgan contraria a los 
intereses de loa trabajadores en 
Cuba. 
Los Acuerdos 
Terminadas las presentaciones de 
lOi obreros que tenían allí repre-
sentación se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Nombrar Asesor Legal, al joven 
abogado doctor Vélez de Vlgnier. 
Dirigir un reirgrama de felicita-
ción al señor •bteretario de Gober-
nación, por su iabor moralizado/a 
y muy especialmente por la perse 
ción que viene roallzando contra ej 
jUHgO. 
Proponer a las colectividades Fe-
deradas, que se adhieran a la cam-
paña Pro-moral Pública, actuación 
que vl«*ne realizando un Comité Pro 
vlalonal formado desde hace varios 
días por elementos obreros. 
Adherirse a la» gestiones que 
viene realizando el Comité Pro-Eml 
lio Manchal para lograr su indulto. 
Saludar a todas las colectivida-
des hermanas y exponerlos las fi-
nalidades que persiguo esta nueva 
organización obrera de carácter na 
cional. 
Hacer público y circular entre 
la clase obrera y la opinión públi-
ca un Manifiesto, en el cual se jus 
tifique «1 nacimiento y las tenden-
cias de la referido colectividad obre 
ra. 
Terminadas las proposiciones y 
tomados lo¿ acuerdos que antece-
den, el señor l'eña, en nombro del 
Presidente, hizo el resumen del ac-
to, agradeciendo la concurrencia de 
tanto obrero y muy especialmente 
las adhesiones de colectividades 
hermanas, las cuales vienen a fra-
ternizar con la Federación obrera 
d-í Cuba. 
Analizó el señor Peña, sus luchas 
pasadas, su retraimiento de ellas, 
durante unos cuantos años, aun Que 
observando sus acontecimientoa, y 
que viene de nuevo a esa lucha co-
nociendo los Bacrlficlos que ella en-
cierra, por haber desempeñado la 
presidenca de la Unión de Fogone-
ros y Marineros y otras colectivi-
dades. 
De P. Moran y Co. El mAs «electo hotel y rebeauran de Cuba. Ampu, 
tud, comodidad exquisito trato y «ran confort, 
LNGLATERRA. 
Oran hotel de muy cimentado nombre por sua muchos aflos de exl* 
teñóla, suuado en lo mis céntrico y elegante <u la Habana, bu w)aíort 
y servicios son completos. 
bRISTOL 
!>• E . Alonso Traplello. Situado en San Raíael esquina a Amistad. 
Hotel de muciia nombradla por su eleflancla y confort y esmerado s»n 
vicios. 
S a r a t o g a 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
Kste gran hotel es muy oo- ocldo lavorablemente por sus ventajas oo» 
SltlvaH en toda la República cubana y «n Kaiadoa Unldoa de Amério», 
Servicio especial para banquetes. j 
ÜN1VEKS0 
* De José Cuenco. San JPeSro frente al mar. Cómodas habitaciones, ««* 
célenles comidas y esmerado cérvido. 
S A N C A R L O S 
Kl preferido por los viajero» P" sus grandes relaciones baacarUa y 
comercllle». Precios módico»* 200 habitaciones, bafio y teléíoco. At¿ 
nida dt Bélgica No. 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo mAa céntrico de la ciudad cali* O'RelUy esquina « 
"AírU Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servlcloi 
sanitarios, baño, ducha y con agua callente y frm y telefono. Restaurant 
a»! orlmera. Precios reducido». 1 
MANHATTAN 
El más moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con baño paN 
tlcular. Excelente restaurant Preolo» mOdlcos. Paeeo del Malecdn, frenl» 
ui Parque Maceo. 
¡TODOS DEBEN LEER! 
HISTORIA DE 0¿S'CKEN 
La mejor compendidada hasta la 
feciha, 4G volúmenes lujosamente 
prefiontadOB. Puede adquirirse a 
plazos y al contado. 
E L QUIJOTE 
Admirable obra en dos tomos. 
Lujosa encuademación y grabados 
de Doré. A plazos y al contado. 
Precios sin competencia. 
COSTUMBRES DEL UMVERSO 
Oos tomos lujosamente presen-
tados con grabados de Gustavo Do-
ré, a plazos y al contado. 
BIBLIOTECA D E L CONTADOR 
é 'tomós admi'rableihente í̂ eaeu. 
tados, de Oliver y Castañer, es la 
únicb en su clase. A plazos j al 
contado. 
ARCHIVOS DE ACERO COX LLA, 
VE Y SIN LLAVE 
Los mejores que se coneveen. Só-
lidos y espaciosos a plazos y ai 
contado. 
Todas estas obras pueden adqui-
rirse a plazos muy cómodos. Lo 
mismo el Diccionario Enciclopédt 
co. Geografía Universal y Tesoro 
de la Juventud. 
Puede Vd. con poco dinero tenei 
en su Biblioteca las obras de mál 
interés que existen actuaiments 
Llame al teléfono A 9421 o escsrl 
fca a Prado 93, Bajos de Payret 
Tendremos sumo gusto en atender 
los enseguida. 
Nuevamente volvífil 
a su rostro la sonrisa 
y las huellas del do-
lor desaparecieron. 
Nuevamente pudo 
pisar con firmeza, 
pues el "Blue-jay" 
había desprendido 
el callo. 
Y e l c a l l o h a b í a d e s a p a r e c i d o 
Se los quitó fácilmente, 
sin brizna de pena, sin 
molestia alguna. L a fel-
posa almohadilla aplicada 
sobre el punto dolorido, 
libra desde luego de la 
presión del zapato, y el 
disco curativo emprende 
su obra mágica. Se deja 
puesto durante dos días, 
pues no lo despega el agua. 
Después se quita el Parche 
Blue-jay y se verá cómo 
desaparece el molesto ca-
llo, dejando el pie como 
nuevo, sin lacras, libre de 
dolores. E l Blue-jay es 
fácil de usarse; no se ne-
cesita andar tanteando la 
cantidad precisa. Basta 
de j ar que la suave al moh a-
dilla devuelva el goce 
incomparable de unos pies 
sin lacra. 
B l u e - j a y 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. FARMACIAS Y DROGUERIAS 
DIGA A LOS CALLOS: |ADIOSI 
REGLAMENTO APROBADO 
Ha sido aprobado por el señor 
Gobernador Civil, el Reglamento de 
la Asociación de Propiuturioa de 
Automóviles de Cuba. 
C . ATiVAREZ 
m ? p a r a \ m 
^ G R i ñ H O E R f t v / 
D e n t í c í o n ^ B E B E 
H E M O R R O I D E 
( A L M O R R A N A S ) 
alivia al momento 
el dolor insufrible. 6 w n ^ ^ # l S 5 ^ y ^ 
E» la* Farmacias 
PWlt rartr. <rBti. . Thé Nfwtck Fksrmotat Cb. 
Dipt.) N*w r»rh. S. V. 4 . 
U N G U E N T 1 N E 
. i fí7l s e ó u f c J a / 
L A H E R N I A 
fPatanfñ tí* lnw>eic,i r f 71376) 
1I9 nada, ni la necesidad de «allr de 
a ra aplicación Queda ^ t j , 
da; ya no ¡viuaa mi» /'Í,b1. 
» r.i .olestlafl. r d c»8 
tlvnmente 
- .olestlafl, y 
irada a l*3 
F a r m a c i a s . J 
Bamanaa, Bln privarse e! ^ l * . 
- su domicilio, y «In más aP?£?i* 
r^v«ÍOirn A.TTVO nAMnTS"^ n9**lu&} U1 « ^ vlrtnd potencial del . i . 'IDATI*0 í'-AMPN de fama mundial anrohn/tr, T,r,r p«al C. nldad Pld^w opúncHos rratls.—Deapacho: C^me^ 3S To B a W ^ ^ Qona-iltorlo ea Madrid: ArrUta U. 0^BO• ^n16^ 38. lo. B A ^ " 
ni o 
ni vendaje; 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " ^ 
Enfermedades nerviosas y mentóles. Para Sras. cxciusivamcntA 
_1 Calle Bárrelo, número 62, Guanabacoa-
R E A L S I D R A A S T U R I A N A L A M E J O R T O D A S 
i 
a n o x c m 
P A G I N A C I N C O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 
D i s t i n g u i d o d o m i n i c a n o l o 
p r o c l a m a e l m á s n o t a b l e 
El Sr. D. Nido A. Rojas, distin-guido dominicano y propietario de la farmacia "La Oriental" de 
San José de Ocoa, R. D., dice que 
TANLAC es el peor enemigo de la 
dispepsia. 
He aquí su testimonio sincero y 
notable: 
"Tres afioa largos de sufrimientos 
habían hecho mi vida miserable. Dis-
pepsia nerviosa, con síntomas de vómitos, 
nerviosidad, vaidos, dilataciones del estó-
mago, falta de apetito y debilidad general, 
era mi tormento constaste. A pesar de 
los muchos remedios que probé, mi con-
dición iba de mal en peor, hasta que me 
recomendaron el TANLAC. 
"Tres frascos de este maravilloso co-
nectivo estomacal me hicieron recobrar 
ta salud por completo. Los vómitos y 
las dilataciones del estómago desapare-
cieron, adquirí un apetito voraz, aumente 
en peso y de nuevo sentí en mí el vigor 
Lia energía que yo tanto anhelaba, toy convencido de las buenas propie-dades del TANLAC pues he sentido sus 
efectos curativos. Para mí este gran 
tónico es la medicina más notable." 
E l caso del Sr. Rojas es uno de miles 
que podríamos citar, pues nuestros 
archivos están repletos de testimonios 
todoe los cuales merecen el más alto 
crédito. E l buen éxito del TANLAC 
como tónico insuperable y remedio de 
la dispepsia, dolor de espalda, reuma-
tismo, enfermedades del estómago, mal funcionamiento del hígado y trastornos 
eemejantes, ha quedado comprobado por la experiencia de aquellos que lo 
han tomado. Por reela natural a Ud. le corresponde tener vigor y vitalidad. 
Compre hoy mismo TANLAC en la botica y recobre pronto esos preciados doñea. 
Tome la* Pildoras Vegetales Tanlac para el estreñimiento. 
Son un laxante seguro, agradable y que no produce hábito. 
T A N L A C 
L e D a r á S a l u d 
C A S O S Y C O S A S 1 
" P a r a m í es te g r a n 
t ó n i c o e s l a m e d i c i n a 
m á s n o t a b l e . " 
Sr. D. Nido A. Rojas 
Farmacia "La Oriental'* 
San José de Ocoa, R. D . 
¡EUREKA! 
En "Conocimientos útiles'", i 
una sección de " E l País", 
algo he leído el domingo 
digno de contarlo aquí. 
Es algo grande, sublime, 
algo que no debe, en fin, 
ignorar todo el que tenga 
buenas prendas de vestir, 
pues se trata nada menos 
de saber donde está el quid 
para conservar la ropa, 
sea de paño o de dril, 
siempre limpia, sin que el polvo 
la convierta en pobre y ruin. 
Sépase que los consejos 
son de Madame de Lys 
y que debe, por lo tanto, 
prestarse atención: Oid: 
"Se cepilla diariamenle, 
porque es sabido que así 
no hay modo de que esté sucia, 
y es conveniente advertir 
que ha de guardarse doblada 
o colgada. Es un cerril 
el que arroje una levita 
debajo de un balancín 
o detrás de alguna puerta, 
porque claro está que así 
se arruga y pierde su forma 
y hasta se puede podrir'. 
¿No es verdad que este consejo 
que da Madame de Lys 
es útil en sumo grado 
y que se debe seguir? 
Sergio A C E B A L . 
E L B R A Z O F U E R T E 
Ha inaugurado en elegante salón para familias donde se ex-
penden ricos helados, ooníeccionados coa at'ua del manantía] Ro-
ca Blanca, y el servicio de agua destllada. 
Hélados de toda clase de frutas. • 
Dulces, pastas, refrescos, especialidad en cervezas y licores, 
además de su acreditado departamento de vinos y víveres finos. 
Se hace cargo de servicios para bodas y bautizos. 
G Á L I A N O 1 3 2 [ e n t r e S a l u d y R e i n a ] 
AN C O N Q U I S T A D O u n t r o n o e n c a d a t o -
c a d o r f e m e n i n o , p o r l a i n c o m p a r a b l e 
s u a v i d a d d e s u p e r f u m e y p o r s u a b -
s o l u t a p u r e z a , e l J A B O N y l a C O L O N I A 
F l o r e s d e l C a m p o 
F l o r a l i a M a d r i d 
P O R L A S A L A D E L O C R I M I N A L D E T R I B U N A L 
S U P R E M O S E H A D I C T A D O U N I M P O R T A N T E F A L L O 
R E S P E C T O A L A E X I M E N T E D E L E G I T I M A D E F E N S A 
Dice que concurre y es de apreciarse esa eximente, pero 
incompleta, en favor de quien, al ser agredido a bofetadas 
«in provocar el suceso, mata al agresor con un cuchillo 
T E L E F O N O A - 4 9 4 4 H A B A N A 
K.N VAJ SUPiREMO 
D E LA L E G I T I M A D E F E N S A 
alt 5d lo. 
»—>«•»—»>••»««>« I B B : 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
O í o p e r í a S A R R A . Almacenes E L ENCANTO. 
j L - r 
Depósito 
J £ S £ / S P E R E G R I N O 1 0 8 . H A B A N A 
T E L E F O N O U . 2 2 8 3 
J i j 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a s t 
P R A S S E & C O . 




l l G e l a t s & C o . 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbinos Depósitos a í s b ¿ecdéi, Pigando Ifterés al 3 por 10A Aboí) 
T o d a s es tas e p e r a c i o n e s p a t a t a t f t e t n a r s t t a m h i é h p o r c a n t o 
Juan Laira y Julio Aranguren se 
encontraban, por motivos que no 
son del caso mencionar, resentidos 
y ol 10 de mayo del pasado año, 
al encontrarse ambos frente al es-
tablecimiento de Venerando Ríos, 
en el poblado de Jatibonico, | el 
Aranguren la emprendió en forma 
inesperada a bofetadas contra ©1 
Lara, razón por la cual éste, ha-
ciendo uso de un cuchillo de tra-
bajo que portaba, infirió a su ata-
cante heridas que le produjeron la 
muerte el día 15 del propio mes de 
mayo. 
Calificando estos hechos como 
constitutivos de un deüto de homi-
cidio, la Audiencia de Camagücy 
condenó a Lara, en concepto do au-
tor sin circunslanclas modificativas, 
a la pena de 14 años, S meses y 1 
día de reclusión. 
Inconforme, el procesado acudió 
en casación por infracción de ley, 
sosteniendo que en su favor concu-
rría la eximente incompleta de le-
gítima defensa. 
Y ©1 recurso ha prosperado. 
La Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo lo ha declarado con 
lugar, casando y anulando la sen-
tencia recurrida, mediante los si-
guientes fundamentos. 
Siendo Ponente el Magistrado 
doctor Tomás Bordenave y Borde-
nave . 
"CONSTDERANIDO:—que los he-
chos consignados como probados 
en la sentencia recurrida, revelan 
con toda claridad que el procesa-
do, sin haber realizado acto algu-
no aue lo justificara, fué' víctima 
de un inesperado acometimiento a 
hofetadas por Julio Aranguren. sin 
más antecedentes que la existen-
cia de resentimientos entre ambos; 
y, esto sentado, el Tribunal senten-
ciador a incidido en error al no 
apreciar en favor del recurrente el 
requisito primero y tercero de la 
circunstancia eximente cuarta del 
artículo octavo del Código Penal, 
o sea la agresión ilegítima carac-
terizada por la violencia y reitera-
ción de los golpes y la falta de 
provocación suficiente por parte 
del que se defendía; sin que sea 
posible, por no autorizarlo los re-
feridos hechos, estimar la concu-
rrencia del requisito segundo o 
sea la necesidad racional del me-
dio empleado para repelar la agre-
sión, ya que ni siquera se cono-
cen las condiciones físicas de los 
contenientes y de los hechos sólo 
consta que a una agresión manual 
la intensidad de la cual se igno-
ra, se respondió por el agredido 
con el empleo de un cuchillo, con 
el que se causaron heridas produc-
toras de la muerte, lo que implica 
un exceso de defensa que no per-
mite estimar la circunstancia exi-
mente que se pretende en el pri-
mer motivo del recurso, si bien 
debe ser declarado éste con lugar 
por el segundo, pues que de ma-
nera ostensible 'es de aprédiarse 
la circunstancia atenuante que se 
invoca, o sea la primera del artícu-
lo noveno, por concurrir, incom-
pleta, la eximente a que antes se 
alude". 
La Sala, en su segunda senten-
cia, condena al procesado como 
autor de un delito de homicidio, 
con la eximente incompleta de le-
gítima defensa, sólo a la pena de 
dos años de prisión correccional. 
Firman los señores: Juan Gutié-
rrez Quirós, Presidente; Pedro Pa-
blo Rabell. Adriano Avendafio. Pe-
dro C . Salcedo. Tomás Bordena-
ve, Gabriel Vandama y José A . 
Palma, Magistrados; Manuel S . 
Portillo. Secretario. 
Sentencia número 125. Mayo 19 
de 1925. 
SIN L U G A R 
Dicha Sala ha declarado sin lu-
gar el recurso de casación inter-
püesto Por el procesado Erasto I 
Prieto Infante, empleado vecino de I 
Cienfuegos, contra el fallo de la I 
Audiencia de Santa Clara, que lo ¡ 
condenó a la pena de cinco años. 
cinco meses y once días de presi-
dio correccional, como autor de 
un delito de hurto cualificado por 
el grave abuso de confianza. 
RECLAMA T H E NATIONAL C I T Y 
BANK O F NEW VORR 
Visto el recurso de casación por 
infracción de ley interpuesto por 
"Alfredo Valeiras S. en C " , del 
comercio de Cienfuegos, impugnan-
do el fallo de la Audiencia de San-
ta Clara en ,los autos del juicio de 
mayor cuantía que, contra la recu-
rrente y la "Compañía Importado-
ra de Cienfuegos, S. A.", promo-
viera "The National City Bank of 
New York"; autos ©n los cuales 
j la Audiencia revocó el fallo del 
¡Juez de Primera Instancia de Clon-
i fuegos—este declaró sin lugar la 
demanda—condenó a la recurrente 
a Pagar a la parte actora la canti-
dad de 29.550 pesos 35 centavos 
y absolvió a la otra parte deman-
dada, la Sala de lo Civil y de lo 
Contcncioso-administrafivo del Tr i -
bunal Supremo ha fallado declaran-
do sin lugar el referido recurso. 
.11 f í o F.Ii F I S C A L D E L 
SUPREMO 
Ante el Trbunal Supremo en 
pleno prestó ayer tarde juramento 
y tomó posesión del cargo de Fis-
cal de tan alto Tribunal .el presti-
gioso Magistrado doctor José Cle-
mente Vivanco. 
SKSALAMTBNTOS B.V E L 
S I P R E M O PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
—Audiencia de Matanzas Longi-
no Valdés en causa por homicidio. 
Ponente Rabell. Letrados Manuel 
de Vera y F . Martínez Governa. 
—Audiencia de la Habana. An-
gel Blanco de los Reyes, en causa 
j por falsedad. Ponente: Azcárate. 
| Letrado Marill. 
—Audiencia de la Habana. Nar-
ciso Heredia en causa por infrac-
ción de la Ley de Drogas. Ponen-
te: Rabell. Letrado Garceran. 
—Audiencia de la Habana. .Mar-
cial Mendoza Ortega, en causa por 
infracción de la Ley de Drogas. 
Ponente Avendaño. letrado Eduar-
do L . Figueroa. 
—Audiencia de la Habana. Os-
valdo González Ochoa. en causa 
i por rapto. Ponente Vandama. 
Sala de lo Civil 
—Audiencia de Matanzas. L a 
¡Compañía Cubana de Electricidad 
¡contra Carlos M. de la Cruz. Po-
nente Cervantes. Letrados de la 
Cruz y Varona. 
—Audienca de Matanzas. L a 'Va-
ciedad de Brandestein y Compañía 
contra Andrés Luque. 'Ponente Cer-
vantes. Letrado Macía. 
—Audiencia de la Habana. Bran 
desteln y Compañía contra Martí-
nez Lavia y Compañía. Ponente 
Portuondo. Letrados Macía y Mon-
tero. 
—Audiencia de la Habana. Pri-
melles y Varona contra Betancourt 
y Compañía. Ponente Vivanco. Le-
trados Giral y Morán. 
E X LA AUDIEiXCIA 
P R O C E S O D E PENA DE M L ' E R T e Í 
Para esta tarde está señalado, 
ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal de la Audiencia, el juicio oral 
de la causa instruida al procesado 
Juan Vázquez Arbesú, para quien 
solicitan el Fiscal y el acusador 
particular doctor Eduardo de la 
Torre pena* de muerte, por el ase-
sinato de Antonio Roche Nieto, 
ocurrido en el Calvario. 
P L E I T O D E L A SOCIEDAD 
" S W I F T V ( O . " 
En los autos del juicio de me-
nor cuantía seguido por el Proca-
m . 
Delicies 
i M í 
THE COCA-COLA COMPANT 
HABANA — SANTIAGO 
E l s p o r t y l a C o c a - C o l a 
t i e n e n l a m i s m a 
f i n a l i d a d : F o r t a l e c e r . ^ j r ^ 
T ó m e l a b i e n f r i a . ^ 2 b ^ 
P a r a b r o n q u i t i s n a d a 
n a d a m e j o r 
E L QUE S U S C R I B E MEDICO CI-
RUJANO D E LA F A C U L T A D D E 
L A HABANA. 
C E R T I F I C O : 
Que en el período de dos años, 
venfe indicando el " G R I P P O L " en 
las bronquitis de forma aguda y 
crónica, y he experimentado que ce-
den inmediatamente el estado de 
malestar general y desapareciendo 
la tos por completo. 
Y para constancia expido la pre-
sente en la Habana, a 21 de noviem-
bre de 1915. 
( f.) ,Dr. Juan B. Núñez y Pérez. 
" E L G R I P P O L " es una excelen-
te medicación en el tratamiento de 
la grippe, tos, catarros, bronquitis, 
laringitis y en general en todas las 
afecciones del aparato respiratorio. 
NOTA: 
Cuidado con las. imitaciones, exí-
jase rl nombre BOSQUE que ga-
rantiza oí producto. 
ld-9 
P E L I Q I Z O n 
^ O ^ í " ^ ^ ^ e l 
p e r i o d o de l d e A 
fetc fTrotcja. ^ ) n 
n i ñ o de lo} jieti-
^ m / qzxc .como 
b e / l i a ^ | c r o c c / te 
ajcechan conytoov 
t e m c r ü e : 
t l M l A I A G l A B ü f l Ü T l i 
rador 'Público señor Ramiro Mar-
tínez Torres, como cesionario de 
la sociedad de "Swit and Company" 
contra Hermenegildo Piñanga de 
Lara, del comercio de esta plaza, 
autos en los cuales el Juez de Pri-
mera Instancia del Oeste, declaran-
do con lugar la demanda, condenó 
al demandado a pajar al señor 
Martínez Torres la cantidad de 600 
pesos, 58 centavos, intereses lega-
íes y costas, la Sala de lo Civil y 
de lo Contencioso-aiiministrativo de 
esta Audiencia ha fallado confir-
mando en todas sus partes el fallo 
de referencia. 
Dirigió a Martínez Torres el doc-
tor Angel Radillo Cerecio. 
PENAS QUE SOLIOITA E L 
F I S C A L 
14 años, 8 meses y 1 día de re-
clusión, por homicidio, para Mar-
garita González Hernández. 
Dos meses y un día de arresto 
r-ayor, por ¡mj>rudencia temeraria 
oe la cual resultaron lesiones gra-
ves, para Alberto Rodríguez. 
Un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional, por 
rapto, para Joaquín Rodríguez To-
rres. 
Igual pena, por idéntico delito, 
parü Vicente Pérez Pérez. 
Cuatro años, dos meses y un día 
de presidio correccional, por esta-
fa y un año y un día, por ejercicio 
ilegal de la profesión de medicina, 
para Román Angel Boza Rojas (a) 
"doctor Boza". 
E s m i 
<^JT0 COMPUTO P^if^l 
K ^ U leche MAS ^ 
C Q T V P A / I I A ' L A L E C H C H A ' 
;del delito de rapto de que lo acu-
saba el Ministerio Fiscal al señor 
Luciano Cruz y Pérez (a) 'Vancho 
'Villa' y para quien interesaba el 
¡Fecal la pena de un año ocho me-
;ses y veintiún días, de prisión co-
: rreccional. 
Lo defendió el doctor Manuel N. 
Sainz Silveira. 
S E S ALA MÍEN TOS EN LA 
AUDIENCIA PAJLA HOY 
E L A S E S I N A T O D E " M I T O " 
Siguió celebrándose ayer tarde, 
ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal, el juicio oral de la causa con-
tra Patricio, Félix y Juan Antonio 
Medina, por el asesinato de ' Mito" 
Zarza, ocurrido en Campo Florido. 
iEJ juicio Xué suspendido, una 
vez transcurridas las horas de au-
diencia, para continuarlo esta tarde, 
a las dos. 
A B S U E L T O 
La Sala Tercera de lo Criminal 
ha dictado sentencia absolviendo 
Sala Primera 
Luis González, por robo. Deten-
sor: doctor Arango. 
Armando García, por robo frus-
trado. Defensor: doctor Expósito. 
Ciro Pablo, por estafa. Defen-
sor: doctor Sterling. 
Ceferino Coya, por tentativa de 
robo. Defensor: doctor de la Vega. 
Sala Segunda 
i 
Norberto Quiñones, por estafa. 
Defensor: doctor Mármol. 
Eladio Conde, por defraudación 
propiedad industrial. Defensor: 
doctor Pichardo. 
José Sánchez, por imprudencia. 
Defensor: doctor Guas. 
Juan Vázquez Arbesús, por ase-
sinato de Antonio Roche. Defen-
jsor: doctor Marill. 
Sala Tercera 
José Alvarez, por hurto. Defen-
¡sor; doctor Demetsre. 
Angel Rodríguez, por tentativa 
|de robo. Defensor: doctor Lom-
|bard. 
Ramón Torres. Defensor: doctor 
i Aedo. 
Pilar Valcárcel. por falsificación 
de billetes. Defensor: doctor Por-
tuondo . 
Benigno Parada, por estafa. De-
fensor: doctor Aedo. 
Juan Santana, por lesiones. De-
fensor: doctor Valdés Suárez. 
SALA DE LO C I V I L 
-Norte. Olallo Izquierdo contra 
fOscar Abollo. Menor cuantía. Po-
nPnte Llaca. "Procuradores Merue-
los y Miranda. 
— S u r . Cándida Sanabria, contra 
|José Aragón Fernández. Mayor 
cuantía.' íPonente iLlaca. F i sca l . 
: Estrados. 
—Norte. La Auxiliar Marítima 
contra el Central San Cristóbal. 
Mayor cuantía. Ponente Llaca. Pro 
curadores Romay y Ferrer. 
—Oeste. Palacio )y Compañía, 
contra José Méndez Pérez. Menor 
cuantía. Ponente Llaca. 
—Labrador y Compañía. Socie-
dad en comandita, contra la Com-
pañía de Defensa Nacional. Ma-
yor cuantía. Ponente Llaca. 
—Norte. Francisca Andrade. 
Viuda de Rodríguez, contra Rafaela 
Alfonso. Mayor cuantía. Ponente 
Llaca. 
—Este . Gregorio Rodríguez, coa 
tra Luis Llansó. Mayor cuantía. 
Ponente Llaca. 'Procurador^Vega. 
—Oeste. Gerónimo Várela con-
tra María del Carmen Monterrey. 
Mayor cuantía. Ponente Llaca . 
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F I E S T A S D E A R T E 
ORQUESTA F I L A R M O M C A 
PRXMZ& AN IVERtfARIO 
Un año do vida. i 
Y de triunfo». , 
Llévalos la Orquesta Filarmó-
nica de la Habana, organización 
musical qu.s. es orgullo, en su cla-
se, de nuestro mundo del arte. 
L a Orquesta Filarmónica, de la i 
que es su entusiasta oresidente el i 
caballeroso doctor Antonio Gonzá-
lez B&ltrán, tiene por director al ¡ 
notable maestro Sanjuán. 
festejará el suceso.. 
Es lo acordado. 
Será con un condene el domin-
go prcrlmo, a-las di*;* de la ma-
ñana, en el teatro Nacional. 
E n el programa figura Campe-
sdna, poema sinfónico, lleno de be» 
llezas, que es original del maestro 
SanJuán. 
Al igual que en Madrid, donde 
la estrenó la Orquesta1 Sinfónica, 
deleitará al auditorio la nueva y 
valiosa producción. 
Además de Campesina se ejecu-
tará la obertura Epmont, de Bee-
thoven y otra obertura, la de Tan-
ha user, de Wagner. 
Algunos núm-e-roa más. 
De gran interés. 
SALA F A L C O * 
PAIRO I.-ARCE 
Un recital d» piano. 
Y de canto. 
Está organizado para el día 17 
del corriente en la Snla Falcón. 
Será por la tarde. 
A las cinco y cuarto. 
Lo ofrecen la señorita Pairol, 
distinguida pianista, y el tenor Ar-
ce . 
Se ha combinado por ambos ar-
tistas un programa dond'í. figumu 
composiciones de Chopin, Mendei-
shon, Listz, Giordano, Bramhs y 
otros grandes maestros. 
E l tenor Arce se hará aplaudir 
en varias canciones mexicanas de 
su repertorio. 
De día 'en día aumenta la de-
manda de billetes de entrada. 
Cuestan dos pesos. 
# Por persona. 
UX X U E V O TENOR 
MANUEL GUERRA DE LA PIEDRA 
Surje un tenor. 
Joven y de alientos. 
E s el s&ñor Manuel Guerra de 
la Piedra, discípulo de Arturo Bo-
vi y de Néstor de la Torre, nota-
bles maestros los dos. 
Necesitado de completa.r sus es-
tudios, abriga el propósito de tras-
ladarse «-n el mes próximo a Tta-
l ia . 
Triunfará. 
Todo lo promete. 
Manuel Guerra de la Piedra po-
see para vencer tres tactores pri-
mordiales, que son su voz, su v»-
cación y su juventud. -
Antes de su marcha, y para ha-
cer pública demostración de «us 
adelantos, ofrecerá un recltai. 
Está fijado para el día 20^ 
E n la Sala Falcón. 
H U B E R T I / E B L A N C K 
LA PZEST A DEL 27 
Homenaje. haciéndose por valiosos elementos. 
De afecto'y de admiración. I Está todo dispuesto para ofre-
Se le rendirá al profesor Hn- cerla el último sábado dé mes en 
bert de Blanck, ilustre adirector el teatro Nacional. 
del Conservatorio Nacional, con la Será por la .tarde. 
fiesta cuyos preparativos vienen Con los detalles que ya daré. 
^ - A - u J p a l a i s 6 e l a j t í o 6 e 
ü f a rec ib ido u n a n u m e r o s a c o l e c c i ó n 6e modelos 6e 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
l o s que e s t a m o s vendiendo a 
p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s 
M L L E . C U M O N 
" p r a d o 8 $ y s u s u c u r s a l de " p r a d o 9 6 
D E I N S T R U C C I O N P V B U C A 
L A S F I E S T A S D E J O V E L L A N O S 
KN HONOR DHL DR. F E R N A N -
D E Z MASCARO 
Los Sres. Ismael Ar*as y Pablo 
M. Esplugas, funcionarios del De-
partamento quo asistieron a las 
fiestas ofrecidas en Jovellanos en 
honor del Dr. Fernández Mascaró 
fueron colmados de atenciones poi 
el elemento oficial de aquella loci-
lidad y declarados huéspedes de 
honor; al Sr. Esplugas se, le hizo 
entrega de una elegante cartera, 
obsequio de ia Junta de Educación, 
del Inspector del Distrito y los 
maestros de Jovellanos al Dr. Fer-
nández Mascaró. 
Hablaron los Sres. Florencio Me-
néndez, Presidente do la Junta do 
Educación y un Concejal en nom-
bre del Ayuntamiento. 
Contestó el Sr. Esplugas en nom-
bre del Secreltirio de Instrucción 
Pública, agradeciendo el honor quo 
se Je dispensaba y el valioso obse-
quio; term nó diciendo aue tuvie-
ran la seguridad los maestros de 
que en esa cartera no se llevarían 
niác resoluciones que a-quellas qU; 
l'eneficiaran a la niñez y contribu-
yeran al engrandecimiento de la 
cultura popular, y al afianzamien-
to de las Instituciones Republica-
nas. 
Fueron visitadas después las es-
encias 1 y 3 de] Distrito, que diri-
gen las señoras Hortensia Puñal y 
Adela Solía, en la que Se pudo 
iipreciar una intensa labor al con-
templar los trabajos de los «^cola-
res consenvadoc en cuadernos. 
E l iSr. Esplugas eilogió a los 
maestros y alumnos y les felicitó 
cu nombre del Sr. Secretar.'o. 
En uno de los hoteles de la ciu-
dad ee sirvió un banquete que fué 
ofrecido por el Magisterio y el 
Ayuntamiento, al Sr. Seoretario. 
Ofrendó el banquee en hermoso 
(íiscurso, el Sr. Florencio Menen-
dez; y dió las gracias al Sr. Esplu-
gas. quien, en brillanto discurso, 
reafirmó el programa de Gobierno 
Escolar que desarrollará el Sr. Se-
cretario, significando que la única 
política que se hará en el Departa-
mento, será la "política pedagógi-
ca" basada en loal altos intereses 
de la enseñanza; en la nacionali-
zación de la Escuela y en laudable 
empeño de obtener verdaderos ciu-
dadanos, conscientes de sus debe-
ros y derechos. Exigió de los m;u'3 
tros la más franca cooperación en 
esos nobles empeños y terminó pa-
rodiando la frase del Almirante 
Nelson "Maestros cubanos, Cuba 
espera que cada uno de vosotros 
sabrá cumplir con su deber." 
Más tarde se celebró una velada 
en el teatro locad, con elementos 
de la Escuela, la cuai resultó bri-
llante. 
En todos los actos, estuvo pre-
sente, el Superintendente Provin-
cial Sr. Ruiz Sendoya, y el Inspec-
tor Provincial Dr. Juan de Juan. 
UNA QUEJA 
Una comisión de estudiantes de 
la Universidad visitó aiyer al Sr. 
Secretario del Departamento para 
informarle que un Sr. Congresista 
luego do hacerse aparecer como 
oficial de un Juzgado, solicitó oxá-
menes de varias asignaturas de la 
carrera do Derecho, violando c on 
tilo el Plan Lavedan. 
L a referida comisión informó 
: también al Dr. Fernández Mascaró 
que del hecho ya tenía conocimien-
to el Rector. 
S O B R E UN DEPOSITO A R T I S -
TICO 
Cou fecha de ayer ha ordenado 
la Secretaría de Instrucción Públi-
ca al Scv Conservador del Museo 
Nacional que solicite del Sr. Sal-
vador Buffnrdi sean retiradas lan 
obras allí expuestas, en razón "de 
la insuficiencia bien notoria y la-
mentable del local y riesgos inhe-
rentes al depósito y custodia do di-
chas obras". 
A L M A G 
8 ? 
o 
T o s r e g a l o s d e e s t e m e s ^ l a v e n t a d e U u n l o 
Vamos a evitar muchas contrarié 
dades a nuestros clientes, recordán-
doles que estamos en un mes en el 
que celebran sus días muchas perso-
nas conocidas 
Nada más desagradable, de peo-
res consecuencias, que el olvido de 
as fechas gratas a nuestras amista-
des. 
— ¡Dios mío; pero ai ayer fué el 
santo de Fulanita, de Mengano. . . ! 
— iQué diría Zutano que no le he 
felicitado! 
— ¡Ah, se me pasó el regalarle al-
go a Perencejo, tan atento como es-
tuvo conmigo el día de mi onomás-
tico! 
Todos hemos hecho alguna vez 
e«ttas exclamaciones, sintiendo en lo 
intimo de nuestro corazón un verda-
dero dolor; notándonos culpables 
de una grave falta de educación y 
de trato social. 
Para evitar estasi lamentaciones, 
anotamos aquí, con la debida anti-
cipación, las fechas del mes en las 
que más personas celebran sus días. 
Día 13, San Antonio. 
Día 21, San Luis. 
Día 24, San Juan. 
Día 25, San Guillermo. 
Día 29, San Pedro y San Pablio. 
Y ahora, con tiempo, piense cada 
cual en los regalos que les corres-
ponde hacer a sus familiares, deu-
dos y amigos. 
Y piense, sobre todo, en las me-
jores oportunidades para cumplir 
debidamente, tanto con el prójimo, 
como consigo mismo. 
Las oportunidades más felices las 
ofrecen los Almacenes Fin de Siglo. 
Primero, porque en ellos ninguna 
idea, ningún desso, ningún objeto 
falta en nuestros departamentos, 
que son, como se sabe, varias y com-
pletas tiendas en una. Segundo, por-
que nos coincide con la Venta de 
Junio, mes en que han sido rebaja-
dos a la más mínima expresión, los 
precios de todas las mercancías de 
la casa, absolutamente de todas. 
DOS V I D R I E R A S 
Para que cada cual encuentre una 
orientación a la hora de determinar 
la compra de los regalos, operación 
no siempre fácil y sencilla, hemos 
de adornar con artículos propios para 
obsequios, las dos vidrieras do San 
Rafael, dedicadas a artículos de se-
ñora y caballero, respectivamente. 
Claro que allí sólo se admirarán 
algunas cosas; porque las existen-
cias de nuestra casa son muchas, 
muchísimas. Son cuantas el gusto y 
la necesidad requieren. 
Y a hablaremos con más detalles 
de ello, en días sucesivos. 
H O M E N A J E A L C E N T R O 
G A L L E G O 
V e s t l d l t o s p a r a n i ñ a s 
L a Colonia Gallega de la Haba-
na prepara para el día 12 del mes 
en curso, viernes de la presente se-
mana, una gran fiesta en el Tea-
tro Nacional, que revestirá los ho-
nores de un fausto acontecimiento 
artístico y social. 
Se trata del homenaje que la Ca-
sa de Galicia, de Madrid, rinde co-
mo tributo de admiración, de reí-
peto y de cariño, al Centro Galle-
go de la Habana. 
E l acto se celebrará para hacer 
entrega al Centro Gallego, del Men-
saje que la "Casa de Galicia" en-
vía a aquél, y del que ha sido poi-
tador el sefior Vitorino Martínez de 
León, nuestro excelente y buen 
amigo, quo recibió ese Mensaje en 
Un acto solemnísimo, presidido por 
nuestro ministro en España, doc-
tor Mario García Kohly, y al quo 
asistieron, prestigiándolo con su 
presencia, los ilustres gallegos re-
presentativos de la intelectualidad 
española señores Alejandro Pérez 
Lugín, Fernández Flores, Pilar Mi-
llán Astray, Bonomé, Prieto, Alva-
rez de Sotomayor, Palacios, coro-
nel Millán Astray y otros muchos, 
y de cuyo acto se tomó una pelícu-
la, en la que además de verse a 
todos los altos dignatarios del pen-
samiento y del arte gallego, se ad-
miran los más suntuosos edificios 
de Madrid, obras del arquitecto Pa-
lacios, honra de Galicia y de Es-
paña. E s el Madrid moderno, a cu-
ya modernización tanto han con-
trobuldo los gallegos, lo que se ad-
mira sintéticamente en esa pelícu-
la . 
E l señor Junquera, coopropieta-
rio d^ la Compañía editora de la 
magnífica film española 'La Casa de 
la Troya," cuya exhibición termi-
nó el pasado domingo en la Ha-
liana, queriendo contribuir a dicho 
homenaje y darle mayor interés y 
a.nonídad, ha ofrecid:-» .-usperder su 
exhibición y estreno en otros tea 
tros y proyectar ese día la estupen-
da superproducción en t i homena-
je del Nacicnal. 
B' Interés que Ivi producido la 
noticia de la exhibición de la pe-
.ícula y el cioseo que se tiene de 
í.c!ii.-rar la entrega áSi diploma, 
hecha bajo tan glonosr» aus'rcios, 
augura que el homenaje que ha de 
celebrarse el día 12 de los corrien 
tes en el Teatro Nacional, tendrá 
un gran éxito y revestirá una im-
portancia extraordinaria. 
Lo hemos venido repitiendo a dia-
rio, desde que inauguramos la Ven-
ta de Junio, la que tan beneficiosas 
oportunidades brinda a las personas 
económicas y prácticas. 
L a bonificación establecida para 
todos los artículos de todos los de-
partamentos, no sólo aprovecha a lo 
almacenado, sino también, y en igual 
medida, a lo que a diario se re-
cibe. 
Así por ejemplo: 
Acaba de llegar una magnífica co-
lección de vestiditos de voile, para 
niñas; verdaderas maravillas de buen 
gusto, fineza, gracia y distinción. 
Vestiditos suizos, graciosamente 
guarnecidos con bordados primoro-
sos, en las combinaciones de color 
más sugestivas, de un aspecto infan-
til encantador. 
Cada color ha sido tratado en una 
amplia gama de matices. En los di-
bujos, la imaginación ha tenido 
aciertos absolutos. 
Y véase, además, hasta qué pun-
to , interesan estos vestidos por su 
precio. 
Modelo A.—Vestidos para ni-
ñas de dos a seis años. En voile, 
con muy lindos bordados en tonos 
contrastantes. Bieses de muselina en 
las mangas, el cuello y la termina-
ción del vestido. Colores beige, azul 
pastel, verde jade, naranja, rosa y 
blanco. Precio $2.20. 
Modelo B.—Vestidos para niñas 
de dos a seis años. En voile blan-
co, con la saya profusamente bor-
dada. Escote y mangas festoneados. 
Cinta de sed^ lavable en ia cintu-
ra. Precio $2.10. 
Modelo C.—Vestidos para niñas de 
dos a seis años. En voile, con muy 
lindos bieses de muselina en la ter-
minación del vestido y en el esco-
te. Están bordados en céfiro y seda. 
Colores amarillo, verde jade, coral 
y azul. Precio $2.30. 
Modelo D.—Vestidos para niñas de 
dos a cuatro años. En muy fino voi-
le, con festones y bordados en to-
nos contrastantes. Colores azul, co-
ral, amarillo y rosa. Precio $1.95. 
Modelo E-—Vestidos para niñas de 
dos a seis años. En rico voile, ca-
prichosamente bordados. Lindos fes-
tenes en el escote y en la parte ba-
• ia del vestido. Colores blanco, rosa, 
j amarillo y fresa. Precio $1.75. 
Modelo F.—Vestidos para niñas de 
| dos a cuatro años En fresquísimo 
j voile, con muy caprichosos bordados 
y bieses del mismo género. Colores 
coral, azul y un tono amarillo muy 
, lindo. Precio $2.05. 
( T a l c e t l n c s p a r a n i ñ o s 
Completemos el interés de esta oferta con la lista de unos calcetines p a r a niños , que 
acabamos de recibir, tal como determina el beneficio de la Venta de Junio. 
T A L L A S 
De muselina de holán, blan-
cos, con Conchita de colo-
res. De muy buena calidad. 
0 8 
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D Ü M A M f E O C Í Í O D 1 4 S 
ción. " L a Filosofía" las re 
así: Talla la. , a $1.25 id . Va 
a $1.40 id.; 3a.. a $1.55 ¡d ' 4 
a $1.70; id 5a. a $1.55 c i ¿ ^ -
. . .solamente, llevaremos a efec-
to una venta que podría tltu'^' 
se más bien, dádiva, y que dedi-
camos a nuestra» constantes favo-
recedoras. 
Uno de los artículos objeto de 
dicha Venta, es el guarandol; des-
de que esta tela entró en el mer-
cado, nunca alcanzó la populari-
dad de que goza actualmente, pe-
diendo decirse que es imprescin-
dible en todo hogar bien organi-
zado. 
Por tratarse de una tela tan en 
boga, y hallarnos en la ¿poca mas 
favorable para el consumo de la 
misma, la hemos diputado como 
más apta para esta Venta-Dádiva, 
que, como decimos al comienzo de 
estas líneas, sólo mantendremos 
por OCHO DIAS. 
L a hallará usted en los siguien-
tes colores: coral, fresa, flesh, li-
la, melocotón, cielo, nattier, al-
mendra, verde, nilo, champagne, 
blanco y negro. 
S U C A L I D A D E S P L E N D I D A ; 
S U P R E C I O I N C O M P A R A B L E . 
Hasta el sábado último vendía-
mos este guarandol a 75 centavos, 
con unánime aceptación. Su pre-
cio en estos ocho días será: 43 cts. 
C A M I S E T A S H R 22 1 2 
Siempre populares; de renova-
ción apremiante en estos calurosos 
meses. Para facilitar esta renova-
a $2.00. 
Tenemos un hermoso opal 
zo, en piezas de diez varas y e' 
los colores blanco, coral, {\t*^ 
melocotón, beige, lila, maíz, ^ \ 
y negro, a $3.55. 
Atrayentes sobrecamas ¿t ^ 
qué, en estos cuatro colores: a2U| 
rosa, verde y amarillo. Las rema' 
tamos a $2.20. 
Usted, como es lógico, prec¡ 
sará jabón de tocador, algún po. 
mito de esencia, una caja de poj 
vos; pase por nuestro Departa, 
mentó. Usted sabe que ^ " j ^ 
Filosofía" los precios no ocupaQ 
el mismo plano de las calidades-
muy bajos aquéllos, siempre selec'. 
tas é s t a s . . . 
En su recorrido por esta sU 
casa, le rogamos busque la vidrie, 
ra de toallas, o mejor dicho, orde-
ne le guíen a ella. Verá que \t 
conviene adquirir algunas. 
NOTA MUY IMPORTANTE 
Todo lo que aquí detallamos, 
está marcado a los precios de la 
Vente-Dádiva. Por OCHO DIAS 
S O L A M E N T E , no lo olvide. 
Cualesquiera plisé o bordado 
que usted nos confíe, será ejecu-
tado con el primor que usted me-
rece, y que es nuestra costumbre. 
A L S R . I N G E N I E R O J E F E D E 
L A C I U D A D 
Llamamos la atención del señor 
Ingeniero Jefe de la Ciudad, hacia 
el mal estado de los drenes de la 
calle M entre Línea y 13, en el 
Vedado. 
Con motivo de las lluvias dichos 
drenes se tupen y no tiene fácil sa-
lida el agua; lo que hace que ésta 
entre en los garages situados en la 
citada calle, causando . graves da-
ños'. 
Urge la pronta atención de ser-
vicio tan importante. 
S N E P T U N O ) 
r 
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chita a cuadros. 
E n medias t a m a ñ o tres cuartos ofrecemos un surtido muy amplio. E n seda y algo-
d ó n . Lisas, en todos los colores. Y con el p u ñ o en cplor contrastante. P a r a edades de cin-
co a quince años . Para niños y niñas. 
« q u i n a 5 . ^ \ c f < u l y M a u l l a 
D E O B R A S P U B U C A S 
A B A N I C O " O C C I D E N T A L " 
La progresista 'República asiática, orgullosa de su pasado artts-
tipo, ofrece hoy a las bellas cubanas el hugrestlvo abanico "Ooclden-
tal , repre9«ntando una culminante escena del arte <lrarii4tlco chino, 
que acaba i!e llegar a "Las Mllplnns". 
Con el afamado abanico "Occidental" acaben de llegar & "Las F i -
lipinas" otros artículos de alta novedad y exquisito arte, dlg-nos dal 
buen gruato de la selecta sociedad habanera. 
Bnn Hiifnol K6. 9, Telf.: M-5163. 
Sucursales: Ol>'«po Xiim. 110, Te-
léfono: M-Í550». OaUaro 111, Telú-
\ R R E G L O PHOVISlONAJL D E UN 
* P U E N T E 
E l Sr. Secretario de Obras Pú-
bliicas ha dispuesto el arreglo pro-
visional, déi puente enclavado en 
la carretera del Mariel, entre los 
kilómetros 10 y 11. inutilizado ca-
si a consecuencia de las lluvias. 
Dicho arreglo hará definiti-
vo más adelante, ni hacer figurar 
prosupuesto el crédito corres-
pondiente a las obras del mismo. 
UNIFICO E L JORNAL. D E L O S 
P I C K E l t S 
E l Dr. Carlos Miguel de Céspe-
des ha dispuesto la unificaeión de 
los Jornales de los obreros deno-
minados "piekers", aumentándole? 
flore centavos diarios. Ganaban 
Í1.8S, y ahora percibirán dos po-
sos. 
CESANTIA D E UN I N G E N I E R O 
Por resoluclAn del Sr. Secretarlo 
del ramo, ha s'do declarado cesan-
té el ingeniero de 2a. clase, de plan 
tilla. Sr. Aflejandro Barrientos afec-
to a la Dirección General donde 
preraba sus servicios en comisión. 
r* 40' al t 15d 14 
M A S 
I Q T / K Q L 
S M R R A y 
BuENAiFflRMUÍnS. 
L A M O R A L I D A D . . . 
de nuestras operaciones mercantiles está tan a la vista, que 
hasta el menos lince comprende que nos conformamos con 
ganar muy poco y que vendemos todos los a r t í c u l o s a pre-
cios sumamente ventajosos para el p ú b l i c o . 
T O D O L O D A M O S B A R A T I S I M O , E S P E C I A L M E N T E : 
Seda floreada en todos colores. 
Warandoles de hilo bordados y lisos 
Voiles bordados y lisos. Olanes de hilo y colores. 
T R A J E S P A R A NIÑOS D E T O D A S E D A D E S 
( E l surtido es inmenso y v a r i a d í s i m o ) 
Nota buena: No deje de ver nuestra bonita co lecc ión de 
cinturones de señora . 
66 
L a G l o r i e t a C u b a n a " 
SAN R A F A E L 31 T E L E F O N O A - 3 9 6 4 
D E L E S T A D O M A Y O R D E L 
E J E R C I T O 
E L C A P I T A N A N I C E T O SOSA 
Ha regresado de Font Mcnrof, 
Virginia. E . U., en donde estaba 
destacado como Observador el Ca-
pitán de Artillería Aniceto Sosa y 
Cabrera, del 7mo. Distrito. muy 
bien impresionado acerca de lo que 
ha observado en cuanlo a Artille-
ría anti-aérea. Bl Capitán Sosa, 
uno do nuestros más prestigiosos 
oficiales está preparando sus infor-
mes acerca de su comisión espe-
r-ial. 
S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A 
Ante el Notarlo Dr. Juan Luis 
Gelabert, do esta ciudad, se ha 
constituido la compañía anónima 
Laboratorio de Especialidades Far 
macéuticas Biógcno. S. A. cuyo 
Consejo de Administración lo for-
man losi Doctores Ignacio G. No-
ble, Miguel Guerrero Sell, señori-
ta Carmen Morales Fernández, Ro 
gelio- del Pozo y Abdón Trémo-ls y 
Amat, personas todas muy conoci-
das y respetables de la ilustre clase 
farmacéutica da Cuba. Después de 
firmada la correspondlent" escritu-
ra, se pronunciaron frases enco-
miásticas y llenas de lógico opti-
mismo para la nueva Cómpafiíi. 
pues su principal objeto es la ela-
borac'ón de especialidades farma-
céuticas cubanas. 
En el mismo acto de la consti-
tución fueron suscritas muchas ac-
ciones por conocidas personalida-
. des en el ejercicio farmacéutico, en 
| el comercio de droguería y en el 
alto comercio de la Habann-
E l Dr. Gelabcrt, fué felicitado 
yor la redaj "lón de lor, estatutos 
de la Compañía, en los que ha sa-
bido hermanar los preceptos del 
Código de Comercio con la Legis-
lación Farmacéutica vigente de la 
República. 
Le deseamos a la nueva entidad 
éxitos y utilidades para los seño-
ree accionistas. 
C I G A R R E R A S D E O R O Y P L ñ T f t 
P r e s e n t a m o s u n b u e n s u r t i d o , l o s m o d e l o s ú l t i m o s 
" E l T r u s t J o y e r o " 
v 
S A N R A F A E L 1 * 4 . T E L E F O N O M - 3 9 9 5 
C 5470 alt. 2d-9 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Con todas las comodidartes ape-
ttclMes 
EN LAS MO-VTVSAS DE CATS-
K l L L 
A cinco horas de Nueva York 
HÓTEL G L.KNBROOK 
BHANDAKEN. N. T 
Todos lo* adelantos modernoi 
Cocina ««spaftola y criolla. 
Magnificas habitaciones 
Precios económicos. 
A DOS MIL PIES SOBRE E L 
NIVEL DEL MAR 
Recreos de toda^ clases 
Esplendidos panoramas 
Agua mineral pura. 
E L LT'GAR MAS PROPICIO PA 
RA FORTALECER LA RM.UD Y 
REVIVIR E L ANIMO 
Pidan informes a: 
ELIAS GARCIA, Manager 
T H E GLENBROOK 
SHANDAKEN N. Y 
¡ ¡ C R E A C I O N ! ! 
Vale la pena pensar que lo original tiene el doble mérito de ser 
creado. Creación puede decirse en materia de calzado es el mode-
lo que ofrece. 
6 6 T R I A 
Vea nuestros modelos ch la estación y compare 
" T R I A N O N " NO TIZNE S U C U R S A L E S 
HERMANOS A L V A R E Z 
NEPTUNO Y S A N NICOLAS T E L E F O N O A-7004. 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
do E S T R E Ñ I R I I E N T O » M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N de l» L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
T o m e n por la noche, al aoostarse, dea comprimidos <!• 
L a c t o l a x i n e F y d a w 
Esta remedio e ^ u n p o ^ e r o s ^ e ^ u c ^ d. 
La L A C T O L A X I N E F Y D A U . admitida en los Hosnilnles de Porl* 
la prescriben isa emuienc»«8 médicni, en t o L . los pulsea 
UjORATORIOI BlOLÓeiCOS ANDRÉ PARIS, 4, R. deUMowe-hquf.. PARIS (Frigia) 
e>:-> 
C 55S6 
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Pal tui. 
15 y en 
z. cielo 
id-o ;̂ 
H A B A N E R A S 
NOCHES DEL P R I N C I P A L 
M A R I A C Ó X E S A 
Función de abono. 
Y de moda. 
Es la de hoy, correspondiente a 
los martes del Principal, siempre 
tan animados y tan favorecidos. 
Llena el cartel una obra nueva. 
Hay que virir, comedia en tres 
actos. 
Su autor, Luis de Olivé, se ins-
piró al escribirla en el pensamien-
to de una novela americana. 
Bella producción • 
Con una trama deliciosa. 
E n la interpretación de Hay que 
vivir toman parte los principales 
artistas de la Compañía de Estrada. 
Encomendado está el papel cul-
minante a una actriz encantadora. 
María Conesa. 
L a estrella del Principal. 
Encarnando el personaje de Oli-
rta Copperfield hará gala de su ar-
te, gracia y donaire. 
Cuadra admirablemente el pa-
pel q las facultades escénicas de 
María Conesa. 
Como siempre en las funciones 
de los martes aparecerá resplande-
ciente de animación la sala del co-
liseo de la calle de Animas-
Habrá lleno completo. 
De seguro. 
María Conesa, la sin par, la im-
ponderable Conesita, actuará de 
nuevo mañana en la segunda de las 
Tardes Maravijas. 
Cantará nuevos coplets. 
Y hará nuevos bailes. 
E L F E S T I V A L D E B E L E N 
.Arabo de recibirlas. 
Dos cartas atentís imas. 
Lna, de la Condesa del Rivero, 
la señora Juanilla Du-Quesne de 
Cabrera y la señorita Aurelia Arós-
tegul. 
Suscriben la otra, a su vsz. la 
refiera Rosa Perdomo de del Valle 
y la señorita Nena Velasco. 
Cartas que me honran. 
Que me enaltecen. 
Testimonios de una gratitud, que 
no creo ser merecedor, por mi co-
operación en el festival celebrado 
el 31 de Mayo en la nueva casa del 
Colegio de Belén a beneficio de las 
Misiones y Escuelas Dominicales de 
la Habana. 
Acompañadas vienen las cartas 
de una nota con expresión del re-
sultado obtenido. 
Muy satisfactorio. 
lia jo todos los aspectos. 
Ascendió a la cantidad de seis 
mil ciento sesenta y un pesos cua-
renta centavos el total de la recau-
dación. 
Las colectas por conceptos diver-
sos del festival merecen anotarse. 
E l pioducto de las entradas por 
ta puerta de la Avenida Truffin, a 
cargo de los distinguidos esposos 
José René Morales y Hortensia 
Scull, fué de 216 peuos 40 centavos. 
Por la puerta principal, donde 
• estaban las señoras M/ría Herrera 
¡Viuda de Seva, Ernestina Ordóñez 
-de Contreras y Clarita Rivero de 
¡Surirez: 350 peF^s. 
»' JGrar. éxito del festival. 
L a Tómbola, 
i E l anaquel de las señoras Cristi-
na Gelats de Méndez y Consuelo A. 
de Herrera produjb: 2.052 pesos 
80 centavos. 
E n el anaquel de las Antiguas 
Alumnas del Sagrado Corazón, 
atendido por las señoras Eugenia 
Segrera de Sardiña y Rosa Castro 
de Zaldo, se recolectaron 6 48 pe-
sos 50 centavos. 
Dos objetos se rifaron en este 
anaquel, que fueron, un juego de 
café, premiado con el número 9, y 
un juego de copas de cristal y pla-
ta, premiado con el número 15. 
E n espera de que se presenten a 
reclamarlos, los poseedores de las 
papeletas premiadas, se encuentran 
depositados dichos objetos en la 
Residencia de los Padres de la 
Compañía de Jesús. 
Otra recaudación más. 
De 700 pesos. 
Fué del Colegio E l Angel de la 
Guarda con sus Ilustradas directo-
ras, Mariana Lola y Piedad Alva-
rez, al frente. 
E l Pozo, a cargo de la señora Es-
peranza Bcrnal de Zubizarreta, pro-
dujo 8 4 pesos 45 centavos. 
E l Restaurant, dirigido por la 
señora Rosa Perdomo de del Valle 
y la señorita Nena Velasco, dejó 
542 pesos 10 centavos. 
Del Teatro, confiado a la señora 
¡ Juanilla Du-Quesne de Cabrera y 
a las señoritas Encarnación Chacón 
y Aurelia Aróstegul: 1.381 pesos. 
Además 170 pesos. 
Producto de otras recolectas. 
Por resultado tan brillante 
deben sentirse satisfechas las en-
tusiastas y caritativas organizado-
ras del Festival de Belén. 
Reciban mi felicitación. 
T o d o u n 
J a r d í n 
d e F l o r s s 
o 
Madame, Madeinoi»eUe 
Finísimas gardenias peta el hombro en r sa, 
blanco y rojo. En blanco con el centro rosa. 
Pequeños ramos de rosas de seda y terciopelo 
con tallo de metal en distintos col:res. 
MODELO DE LUJO 192 
De glacé blanco cristal, $10. 
Un Campo Florecido. . . 
Ramos de flores silvest es con margaritas, ama-
polas, espigas de trigo; ramilletes de botones de 
seda y algodón, en tamaño pequeñ:, regular y 
grande; ramos de lilas, de no me olvides, de vio-
letas—en algodón y en seda. 
Claveles de seda; pensamientos, crisantemos, da-
lias y amapolas de terciopelo. 
E N E L Y A C H ^ Q i U B 
Un party simpático. 
Que no podría dejar omitido. 
Fué el domingo en el almuerzo 
del Yacht Club el grupo que reu-
nió en su mesa la linda Mercy Ta-
^quechel y Barrueco. 
Grupo de jeuness filies que' Impri-
'mió en la fiesta una nota de singu-
l a r encanto. 
Flores nuevas. 
! Dq las llamadas a brillar. 
Eran Alicia de Cárdenas, Marga-
rita Suárez, Mercedes Dorta, Rosi-
ta Párraga, Elena Pollack, Carmlta 
Andreu, Aleida Aver^off, Cucú r'a-




Carmen Fernández Valle, Celia 




Por lo lucido de su p«rty mere-
ce todo género de felicitaciones 
Mercy Taquechel. 
Reciba las del cronista. 
D E V I A J E A ROMA 
Un saludo. 
Que es de despedida. 
. E l coronel Charles Aguirre y 
•su esposa, la distinguida dama 
¡Fredesvlnda Sánchez, -e-mbarcaron 
;ayer. 
Por la ruta de la Florida em-
prendieron viaje h»cla Nueva 
York. 
Van después a Europa. 
Camino de Italia. 
Se dirigen a Roma con objeto 
de encargar a un eminente escul-
tor la estatua de su hijo, el In-
fortunado Carillos Aguirre, cuyo 
trágico fin renueva siempre, ai 
evocarlo, el pesar de una grande 
e Irreparable desgracia. 
Antes de salir los queridos via-
jeros distribuyeron entre sus amis-
tades los ejemplares de la obra 
póstuma del hijo inolvidable. 
Un libro con el título de E l bre^ 
ve esfuerzo de una mente elocta, 
sobre el cual escribiré más ade-
lante . 
Lo he recibido. 
Con cariñosa dedicatoria. 
Flores, pajas y velos 
Grupos de flores pequeñas en color entero y 
matizadas. 
Motivos de frutas. 
Guirnaldas de flores y de hojas propias para 
adornar sombreros. * 
Distintcs modelos de velos—sobresaliendo los de 
forma media luna. 
Paja para confeccionar sombreros. En todos los 
colores y en distintos tejidos. 
MODELO DE LUJO 902 
De glacé blanco cristal, $12. 
^ e i e l e k i a h e n e i 
Flores para el talle 
Flores grandes de tissú y de terciopelo com-
binado con liísú—en inmensa variedad de formas y 
colores. 
Flores aplastadas de tcr:iopelo, de tissú y de se-
da—En colores enteros y matizadas. 
Rosas grandes con caicas. 
Guirnaldas de flores pejueñas y grandes. En se-
da y en tissú de seda. 
Modelos exquisitos de guirnaldas de camelias 
blancas para trajes de novia. 
Accesorios 
Pasad; res, hebillas, cabuchones, y lo más nuevo 
:n adornos de sombrero—los alfileres de piedjas 
en forma de animales—zorras, elefantes, conejos. 
V e n t a e s p e c i a l d e T e l a s B l a n c a s 
H o y , s e g u n d o d í a . M a ñ a n a , e l ú l t i m o . 
• Y E R hemos anunciado una in- ¡ ficas telas blancas. Ello prueba que de esta' venta especial de Telas Blan especial de 'as señoras amas de casa han sa-teresante venta 
telas blancas por tres días 
Los artículos que incluye son 
cas a nuestra clientela del Interio;, 
y teniendo en cuenta el tiempo que 
Crea inglesa a $4.00 la pieza ¿e * de E1 E l l can to 
28 varas. 
Holán batista de lino puro, y do-
ble ancho, a $7.00 la pieza de 12 
varas. 
Y holán clarín de lino puro, y 
doble ancho, a $7.50 la pieza de 12 
varas. 
bido apreciar los beneficios que les 
proporciona esta importantísima ven- el presente anuncio tarda en llegar 
HOY 
Hoy, martes, es el segundo día de 
venfti especial. Y mañana, miérco-
les, el último. 
A Y E R * 
Ayer, día inicial de la venta, fué I 
incesante la venta de estas magní-, 
D E S P U E S . 
El jueves volverán 
precios anteriores. 
a regir los 
A L INTERIOR 
Deseando extender los beneficios 
a todos los lugares de la Repúbli 
ca, aceptaremos a los precios espe-
ciales indicados los pedidos que se 
nos hagan hasta el próximo día 13 
del corriente mes. 
C O R T E S Y R E T A Z O S 
Hoy, martes, venta de cortes y re-
tazos de telas de hilo y de seda: 
georgettes, crepés de China, hola-
nes, guarandoles y distintas telas 
blancas y negras. 
"Bazar Imcilê " 5. Rafael I Imcmsíria 
M A B A N A - C U B A 
E S C U R A B L E LA D I A B E T E S 
SI padece la terrible enfermedad 
llamada diabetes, no se desanime, 
pues contra ella está dando maravi-
llosos resultados el "Copalche" (mar-
ca registrada) . 
Hoy, gracias al "Copalche" (marca 
registrada) puede darse por curabl*» 
la diabetes. E n cuanto empieza nI 
tratamiento, se nota visiblemente la 
mejoría; el enfermo Jeja de adelga-
zar y no lo acosa tanto la sed. 
E l "Copalche" (marca registrada) 
es el verdadero, el único remedio de 
la diabetes. 
Pídase en las droguerías y farma-
cias bien surtidas de toda la Repú-
blica. 
-A . 
C O N C I E R T O 
S O L I S , E N T R I A ¿ ( 1 0 IT C I A . 
G a l i a n o . S a n R a f a e l . S a n M i g u e l . T e l f . A - 7 2 2 1 . C e n t r e P r i v a d o 
Programa del concierto que se 
celebrará por la Banda de Múaica 
del Estado Mayor General del Ejér-
cito, tn el Malecón, el miércoles 10 
de junio de 1912 5. 
Comenzará a «las ocho de la 
noche. 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Marcha Militar 'Restaura-
c i ó n . " Luis Casas. 
2. —Overtura "Oberon." Weber. 
3. —Danza de la Serpiente. Bo-
ccalari. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Intermezzo "In Love Lañe" 
Pryor. 
2. -—Suite do Concierto " L a Ar-
lesiana." Bizet. 
T E R C E R A P A R T E 
L . 
H . 
1. —Crioha "Quisqueyana 
Casas. 
2. —Fox trot "Titina. 
López. 
3. —Danzón "General Machado.' 
N . Menéndez. 
José Molina Torres, M. M . , ca-
pitán músico y jefe y director de 
la Banda de Música del Estado Ma-
yor General del Ejército. 
SANTA MARTA 
Cultos religiosos. 
De los siete martes. 
Establecidos anualmente por la 
Asociaelón de Santa Marta en bo-
'nor de su Patfona. 
Tendrán comienzo hoy, a las 
ocho y media de la mañana, en 
la Iglesia del Carmen. 
I La nueva Parroquia. 
En la Calzada de Infanta. 
Habrá misa con orquesta y vo-1 
<;es, predicando el Padre Juan de 
la Cruz, director de ia Asociación 
de Santa Marta. 
Hasta el día 21 del mes próxi-
mo durarán los cultos, costeándo-! 
los, de martes en martes, las de-i 
votas de la Santa. 
Los de este día son a expensas 
de la distinguida familia de Vi -
llageliú, tocando los de mañana a 
una dama respetable, América 
Arias viuda de Gómaz, e hijos. 
E l triduo después. 
Empezando el 27 de- julio. 
Y para el 29 la solemne misa 
con» motivo de la festividad do 
Santa Marta, estando a cargo el 
sermón del Padre José Vicente, 
párroco do la Iglesia del Carmen-
L a señora* Victoria Pendás de 
Manrara, entusiasta presidenta de 
la asociaeión, se sirvo invitarme 
para estos tradicionales cultos. 
Cortesía de la distinguida dama. 
A que quedo ns-conocido. 
E L F E S T I V A L CANARIO 
Un gYupo de señoritas. 
Patrocinadoras del Festival 
J O Y A S 
El regalo que usted piensa hacer 
lo tenemos nosotros a su disposición.1 
Visitando nuestro Departamento i 
d« Joyería podrá usted elegir la úl-1 
tima novedad en joyas de proceden-; 
CIa europea, a precios verdadera-1 
Inente razonables. 
l a C a s a d e H i e r r o " 
Obispo 68. O'ReiUy 51. 
Gran festival que se celebrará 
el sábado en el primero de nues-
tros coliseos a favor de los fondos 
de la Beneficencia Canaria. 
Forman dicho grupo Sara y E s -
tela Quintero, Lupe y Ella Do-
mínguez, María Luisa y Carmeu 
González, Teté y Amolla Plñelro, 
Lolina y Alda Gigato, Nena y Mar-
garita Torres, Berta y Dulce Ma-
ría Peruyero, Josefina y Amparo 
Frayle, Pura y Celia Salazar, Con-
cepción y Maricusa García Pérez y 
Carmelina y M-frrcedes de León. 
Mercy TeJelro. 
Blanquita Robaina. 
Rosario Brito, Conchita Ventu-
ra, Aurora González. Mercedes 
Sánchez, María Lola Acos ta . . . 
Y Estela Arza . 
(Continúa en la página diez) 
AVL DE ITAUA. 102 - TEL. A-2859. 
Estamos vendiendo muchas vajillas de las que 
hemos anunciado a $45 .00 , con 1 12 piezas. Son 
de porcelana fina. ¿ C u á n d o escoge usted la 
su*a ? 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
• i r U U 
i 
P a r q u e de R e s i d e n c i a s P r i v a d a s 
La Ciudad Jardín 
V E N D E M O S D O S B O N I E A S C A S A S 
M E N O S D E S D E W O E L M E I R O 
F A C I L I D A D E S D E M 
í f 
H e M C 
A D M I N I S T R A B f l l . ; : 
T U B E R C U L O S I S 
i l A . 3 P H S A L U D S q i 
L ñ F f l J f l M f l D f l M E X . 
Para reducir la cintura y caderas, pruebe us-
ted la nueva faja de frente de enganche M A -
D A M E X . 
Esta faja c ient í f i ca , hecha de la mejor goma 
del Para , que es la primera del mundo, da a l 
cuerpo que c iñe la esbeltez deseada y la gracia 
juvenil que ambicionan tentas mujeres que ven 
desaparecer las finas l íneas de su cuerpo porque 
la grasa va i n v a d i é n d o l o . 
L a F a j a Madame X elimina la grasa por me-
dio del masaje c ient í f i co que practica constante-
mente en el cuerpo, de un modo imperceptible. 
L a faja de goma para adelgazar Madame X , 
es muy c ó m o d a y propia para Ufarla en todos los 
ejercicios y deportes. E n los Estados Unidos la 
emplean todas las damas que hacen sport. Se lle-
va constantemente, porque no tan só lo no moles-
ta, sino que comunica al cuerpo agilidad y 
gracia. 
A l mismo tiempo que reduce el peso disminu-
ye el volumen de las caderas, vientre, cintura y 
muslos, es decir, de todas partes que c iñe . E s tan 
suave como un guante de cabritilla. 
E n la Habana la vende, exclusivamente, nues-
tro Departamento de Corsés . 
Las Agencias exclusivas del interior son: Jor-
ge Suárez , " L a Sirena", Pinar del R í o ; Angel 
Fernández y Hno., " L a Isla de Cuba" , Matanzas; 
Hnos. Madrid, " L a Gran V í a " , C á r d e n a s ; Tres-
gallo, Garc ía y Cía. , "Los Estados Unidos", San-
ta C l a r a ; D. Alvarez Nieto y Cía. , " L a Casa Gran-
de", ^ienfuegos; Fernández y Hnos., " L a Vi l la 
de P a r í s " , Sagua la Grande; J . Alvarez y Cía . , 
" L a Violeta", C a m a g ü e y ; M i g u é l e z . y Ur ía , " L a 
Elegante", Ciego de Av i la ; Arturo García y Cía. , 
" L a Violeta", Santiago de C u b a ; Izaguirre y G a -
liano, " L a Fortuna", Manzanillo; J . Bertrán y 
Cía., " L a R e p ú b l i c a " , G u a n t á n a m o . 
N q O R E S 
q 
C O M P A Í l l A 
Q A L I A I I O 
S R A F A E L 
S O L O P O R Q U I N C E D I A S 
> »»» • •••••••••••• , { * 
Su cutis es suave como 
petalos de rosa; protéjalo 
• 
Infeccione» cutáneas tienen 
fácil eco en el delicado or-
ganismo de su niño. Protéjalo 
contra el dolor y las frecuen-
temente funestas copipltca-
ciones de erupciones, esebria* 
ciones, salpullidos, etc. 
EN NUESTRA VENTA LIQUIDACION 
DE VERANO ENTRAN TODOS 
LOS ARTICULOS 
Voiles y Guarniciones calados y 
bordados. 
Linón y Guarnición calada 7 bor-
dada. 
Holanes y Warandoles calados y 
bordados. 
Holanes y "Warandoles lisos. 
Crepés Georget estampados y co-
lor entero. 
Crepé Mongol blanco y colores. 
Opalin». Linón. TeJa Rica. 
Batas y toallas de baño y cara. 
"Warandol para sábanas. t 
Háganos una compra de ensayo y 
aprovechará nuestra oferta. 
B O H E M I A 
T O D O 
12 C o p a s p a r a A g u a 
12 * " V i n o 
12 " " J e r é z 
12 " " L i c o r 
1 2 " " C h a m p a g n e 
De cristalería Baccarat con dibujos grabados muy elegantes 
1 V A J I L L A S 
I E N L O Z A Y P O R C E L A N A F I N A 
I 
I l i e r m o s y S o r b e t e r a s p a r a H e ' a d o s 
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WACI02i . i i , (Pasco de Martí esquina 
a San Rafael) 
No hemos recibido programa. 
P A Y S E T (Paseo de Martí eiaulna a 
San José ) 
Función extraordinaria a beneficio 
•Se la Asociación Nacional de Invál idos 
de la República de Cuba. 
A las ocho y media: la zarzuela en 
dos actos E l Asombro de Damasco; la 
zarzuela de] maestro Ser. ano, L a Can-
ción del Olvido. 
PRZNCTPAI. D E l .A C O M E D I A (Ani-
mas y Zulneta) 
Comyaf.fa de comedia dirigida por 
él primer actor José S. S f l v ó . 
A las nueve: estreno de la comedia 
en tres actos ¡ H a y <ju-i vivir!, por 
María Conesa. 
MABTZ (Dragones esquina a Zulueta) 
Compañía de operetas y revistas 
Santa Cruz . 
A las ocho y tres cuarto?: la opere-
¡ta en tr.-s actos, del maestro Oscar 
Straus, K l K i . 
AI>HAMBBA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela i". Beglno Ló-
pez . 
A las ocho menos cuártr-: E l pecado 
; original. 
A las nueve y cuarto, tanda doblé: 
| las revistas: Balance de Año y ••11* 
I l'Havane. 
C I N E OLIMPIO 
H A Y Q U E V I V I R 
E s t a noche, en cuarta función de 
abono .estrenará María Conesa la co-
media en tres actos, de L u i s de Olivé, 
"Hay que v i v i r . " 
Nueva obra que le servirá a la su-
gestiva artista para hacer una nueva 
créación, r a r a lucir sus eUs.ontes tra-
jes y itera, demostrar su comicidad y 
su delicadeza en las escena? sentimen-
tales. 
"Hay que vivir* 'es una comedia de 
asunto nuevo, donde se plantea el pro-
blema de la vida con palpitante inte-
rés, donde el autor, buscando almas 
amigas, almas hermanas, Iñ'i une para 
que entro todas defiendan l« vida con-
tra la vida misma. 
María Conesa tiene a su cargo el 
papel de Olivia, interesante y compli-
cado, personaje que ha de jugar con 
derroche Je gracia y que lió de vivir 
en constarte embrollo. aaaH* nos de-
mostrará esta noche que sabe crear 
un papel, darle vida y hacer de él una 
obra de arte. 
Noche de abono, estror.r y María 
Conesa, s-eguramente se.-A noche de 
lleno, de reunión social en el Princi-
pal de la Comedia. 
C O N S U E O H I D A L G O , L A " E S T R E L L A " D E M A R T I 
E n la actual temporada de Martí se 
destacó, desde los primeros días, una 
figura que Inmediatamente empezó a 
adquirir vigoroso relieve y cuyos pres 
tigog hemos visto crecer poco a poco. 
No es otra que la de Consuelo Hi -
dalgo . 
E n busca de nuevos triunfos, por-
que los obtenidos en España, por fre-
cuentes, la habían hastiado, en pos de 
otrog laureles, porque los que a su 
frente ciñeron la admiración y el ca-
riño de todos los públicos que habían 
tenido la suert* de aplaudirla, le mo-
lestaban ya, vino a la América de pro-
misión esa extraordinaria artista y 
guapí s ima mujer, cuyos adeptos en 
esta capital forman leg ión . 
Y vió logrado su objeto en el es-
fuerzo inicial, porque ha vencido, de-
cisivamente, tan pronto como quiso 
Aquí, en la Habana, primera ciudad 
americana que tiene la fortuna de go-
zar con los atractivos de la Hidalgo! 
se han impuesto su arte excepcional y 
delicado y su hermosura magní f i ca . 
Y como si acertar en iguales o se-
mejantes empeños no la satisficiera, 
como si subyugarnos en un solo gé-
nero no la bastara, Consuelo Hidalgo 
ha querido y ha podido abordar, con 
éx i to ruidoso, muy dis ími les labores. 
Y así, la hemos visto pasar, siem-
pre derrochando esmeros, del trabajo 
de observación y estudio de 'Madame 
Pompadour" al frivolo y deshilvanado 
de " K i ki", tocando otro de tan dis-
tinto estilo como el *ue la parte de 
Inesilla, dé " L a B ^ ~ a n a " , demandó 
de ella. 
Y es que la Hidalgo parecía empe-
ñada en demostrarnos, y para tran-
quilidad y sat i s facc ión suyas debe-
mos hacerle saber que lo ha conse-
guido ya, que su flexibilidad la per-
mite salvar todo escollo de interprt-
tación. 
E s a definitiva victoria de la "es-
trella" de Martí es tanto más aprecia-
ble cuanto que la ha conquistado sin 
que se le haya ofrecido aún. Ignora-
mos por qué, la oportunidad de hacer 
un papel de vodevil. que es la clase 
de producción con que arrebató a los 
madrileños, desde el escenario del Réi-
na Victoria, durante varios a ñ o s . 
Como coupletista nos ha convencido 
plenamente la Hidalgo, porque sabe 
poner la expresión debida en cada nú-
mero, porque es su más saliente ca-
racter ís t ica la justeza de expres ión. 
Ni abusa del gesto, que en algunas 
quiere ser eómlco y es grotesco, cuan-
do desea derramar gracejo en una fra-
se, ni tiene el mal gusto de exage-
rar, como muchas hacen, para que de-
terminado pasaje "llegue" a los es-
pectadores. 
L a más apreciable naturalidad pre-
domina en sus creaciones, y creacio-
nes suyas son todos los couplets que 
hace, cada uno de los cuales lleva el 
sello inconfundible de su atrayente 
personalidad. 
A fuerza de talento, acertando siem 
pre, la Hidalgo se ha convertido, en 
breve espacio de tiempo, en una de 
las favoritas de los habaneros, que 
han sabido aquilatar, inmediatamen-
te, sus altos merecimientos dipután-
dola primera entre las primeras. 
Para sustituir a una gran tipié nos 
había ofrecido Santacruz una "tiple 
estupenda"—estas fueron sus palabras 
—y reprobable Injusticia sería negar 
que el inteligente empresario ha cum-
plido su promesa al pie de la letra, 
trayéndones a Consuelo Hidalgo,^ que 
tan a sat is facción de los asiduos cu-
bre su puesto de "vedette". 
Hoy en las tandas elegantes de cin-
co y cuarto y nueve y media Blanco 
y Martínez presentan al genial actor 
Warren Kerr lgan en La masglstral 
produlción basada en la siovela de 
Rafael Sabattni titulada E L C A P I T A N 
B L O O D . 
Tanda de ocho y media John Gilbert 
en la producción L O S N E G O C I O S SON 
N E G O C I O S . 
Mañana: E n las tandas de cinco y 
cuarto y nueve y média Fox F i l m pre-
sentan a la genial actriz Paulina Star-
ke en la grandiosa producción de L u -
jo, Arte y Belleza, titulada: C O R A -
ZONES D E R O B L E . 
Jueves 11: E n las tandas de moda 
de cinco y cuarto y nueve y media: 
Aileftn Pringle en la producción ti-
tulada: L A M U J E R Q U E S E IMPO-
N E . 
Viernes 12 Blanco y Martínez pre-
sentan a Earle Will iams y Alice Cal-
houn en la bonita cinta COMO 
T R I U N F A U N H O M B R E . Escenas to-
madas en el puerto de Santiago de 
Cuba, cuando la guerra de la Inde-
pendencia . 
T E A T R O V E R D U N 
Anoche un gran triunfo y hoy sera 
por el estilo debido a lo magistral de 
la función preparada. A las s'ete y 
cuarto comienza con una Revista y 
ana Comedia. A las ocho y cuarto. 
Cadenas Rotas, por Claire Wlndsor. 
A las nueve y cuarto colosal estreno 
'le la joya cinematográfica, de apaslo-
nado argumento y palpitante Interés 
por la incomparable M A O D G E B E -
L L A M Y y el e légante H E B E R T RAW-
L I N S O N , titulada E L HONOR D E UN 
U N I F O R M E . A las diez y cuarto re-
glo estreno L A M U J E R Q U E S E IM-
pone. Bailes desenfrenados, viendo 
los cuales puede usted aprender los 
ú l t 'mos pasos de la moda. L a vista 
más completa y hermosa que se haya 
sacado de la ciudad de los rascacielos. 
Y como corolario magníf ico la labor 
grandiosa, expectante y desenvuelta 
de M inimitable A L L E N P R I N G L E . 
Mañana: Grandioso programa: L A 
L E V S E I M P O N E y A L M A S C A U T I -
VAS:. 
Jueves 11: E L C A P I T A N B L O O D y 
L A P R E S A D E L H A L C O N . 
Viernes 12: L A G R A N P R O D U C -
CION POR H O S B A R T B O S W O R T H 
C O R A Z O N E S D E R O B L E . 
St'-bado 13: Gran estreno E L P E L I -
GRO D E L A I N O C E N C I A . 
E S Q U E M A D E L A H I S T O R I A 
S E A C A B A R O N L O S V I C I O S 
"Se Acabaron los Vic ios" , la obra 
fstroiiada anoche en el teatro Cuba-
no, l l e v ó mucho p ú b l i c o a l BÓliben 
do Canosa y Guardado, y s i r v i ó pa-
r a que su autor, se anotara un nue-
vo M-iunfo. L a obra f u é muy r^ída. 
y se aplaudieron sus escenas que 
e s t á n bien trazadas. 
E l "Negrito", Roberto G u t i é r r e z , 
e s n n o muy bien en su papel, y a 
envidiable autra , el "gallego", Gue-
r r a , que nos hizo un guardia mora-
l ista, que mantuvo a l p ú b l i c o en 
constante h i l a r i d a d . Muy plausible 
Ix labor del* actor B e r a z a y muy 
gracioso Moreno, en su n i ñ o precoz 
L a s tiples mexicanas L u p i t a Sua-
rez y Teres i ta Mena, a d e m á s de ha-
certe aplaudir con j u s t i c i a en. sus 
n ú m e r o s musicales, interpretaron 
jnr.y bien su£> papeles. 
E s l á s t i m a quo termine esta 
breve temporada de g é n e r o cub^uo, 
po: debutar la c o m p a ñ í a de revis-
ta? americanas. E l p ú b l i c o parece 
muy dispuesto a favorecer ©ste 
e s p e c t á c u l o , y con esta obra habr ía 
llenos para varios d í a s . 
T a n pronto como haya teatro dis-
ponible en la Habana , r e a p a r e c a r á 
en uno de ellos la C o m p a ñ í a . E s t a 
p r ú x i m a temporada s e r á f ruc t í f era 
en é x i t o s a r t í s t i c o s y monetarios, 
pues son varias las obras que se es-
t r e n a r á n , entre ellas L a R e p ú b l i c a 
Modelo y L a Censura T e a t r a l , y ha 
de ofrecerse un e s p e c t á c u l o atra-
yente a base de revistas amenas y 
mu> bien presentadas. 
L o s que deseen ver "Se Acabaron 
los V i c i o s " deben hacerlo esta no-
che- que se despide la C o m p a ñ í a , y 
qtio se l l e v a r á a escena en la tanda 
segunda. 
M A R T I : E S T A N O C H E , K I K L M A Ñ A N A , M A R I N A Y " E S 
M U C H O M A D R I D " 
Esa opereta de la a legr ía v de la 
frivolidad elegante, sutil, parisina que 
vuelve esta noche a deleitar a los asi-
duos del Martí, Klkí, es uno de los 
aciertos plenos, rotundos, decl^vos 
de la actual temporada de Santacruz. 
Cada vez que aparece en el cartel, el 
breve título que es como la promesa 
escénica de la travesura de la villa lu-
miere, el público responde a él con 
Igual entusiasmo, para interesarse, 
una vez más en los amores de una 
gert.l condesita y un arrogante prin-
cipa, y en los celos regocijantes de la 
K-ikí y de "WiHy, el apasionado mod^s-
fo. Lo que quiere decir que, Klkí, dará 
una magní f ica entrada esta noche a l 
popular coliseo. 
Mañana ese gran cuarteto que in-
tegran Pilar Aznar, Cayetano Peñal-
ver, Matías Ferret y L u i s Navarro 
hola, volverá a cantar la célebre Ma-1 
riña de Arrleta, uniéndose además a 
este poderoso aliciente el de la re-
pnsso de la más chispeante de las re-
vistas modernas. E s Mucho Madrid, 
con escenas y números desconocido» 
Para el públ ico . 
E) jueves sube a escena ese ' hila-
rante vodevil l írico que se titula E l 
Amor de Friné y el viernes en la fun-
ción de moda correspondiente a ese 
día sn efectuará la esperada reposi-
ción escénica de L« Bruja, la más 
completa y bella de las obras de Cha-
pí y una de las más celébradaa del 
género grande español . Pi lar Aznar 
y Cave^no Peñalver, desempeñan los 
PFtneTp*! os papeles de la produción 
admirada- que es una positiva joya de 
la lírica española . 
Para el sábado se prepara una nue-
va st-rle de Mosaicos con varias sor-
presas gratas. 
E l diez y siete, o sea el miércoles de 
la semana próxima, celebrará su fun-
ción d^ gracia ya notable y hermosa 
tophe cantante Pilar Aznar; para esta 
velada de honor combina en la actua-
lidad la empresa un sugest'vo cartel 
que l levará entre otras muchas nove-
dades las de las reposiciones de L a 
Leyenda del Beso y E l Dúo de la Afr l 
cana, popularísima zarzuela de Caba 
llero en la que tienen amplia ocasión 
de lucimiento la beneficiada y el gran 
tener Peñalver . 
E l próximo estreno de la compañía 
Santacruz será el de la opereta S 
Majestad el Dól lar . 
R E C O M P E N S A 
" A T R E V I D A - M E N T E ' D E L I C I O S A 
M A R I A P R E V O S T 
E l romance de dos "pecado-
res" cuyo ú n i c o cr imen era que 
se h a b í a n amado con todos los 
á t o m o s de sus cuerpos. . . y 
todas las fibras de s u cora-
z ó n . 
Episodios de un amor "ar -
diente" y " s a l v a í e " que se su-
ceden en P a r í s , L o n d r e s y en 
las regiones de la tenebrosa 
A f r i c a . 
V M O N T E B L I E 
1 presos en "ardo-Lía p a r e j a de los "besos Inquietantes . 
dora p a s i ó n " . 
U n a p e l í c u l a " P R E S E N T A C I O N F E R N A N D E Z " 
R I A L T O - JUEVES 18 DE 
" C ó d i g o de H o í o r " de R I N — T I N — T I N . 
S e í f i i n d o : S E F I E L H A S T A L A M U E R T E . . . 
G u a r d e este anun io para obtener gratis la foto de 
U I N — T I N — T I N . 
C I A . C I N E M A T O G R A F I C A C U B A B A . V I R T D E S 36. 
C 5539 
por el notable encrltor 
H . G. W F . L L S 
E l autor de esta ooro, que se 
encuentra hoy en el pinácu-
lo de los literatos y pen-
sadores modernos, ha publi-
cado esta obra notable en 
la que se investiga, de un 
modo peculiar, el origen de 
la vida y de las clvilizacio-
nee, según las ideas fi losó-
ficas y c ient í f icas moder-
nas. Desde la considera-
ción de nuestro planeta en 
el tiempo y en el espáclo, 
su desenvolvimiento, primi-
tivos moradores animados, 
comienzo de la vida huma-
na y su desenvolvimiento. 
jTlvinzaclones, Deáenvolvl-
rhWTto de la Ciencia y la 
Rel ig ión en Alejandría. Bu-
dismo, Cristianismo, Is la-
mismo, etc. etc. Todas es-
tas materias y muchas otras 
son tratadas de modo ma-
gistral por este maestro de 
las letras modernas. L a obra 
constará de dos tomos, pri-
morosamente Impresos e 
ilustrados profusamente, de 
los cuales ha llegado el 
tomo I . Precio de los dos 
tomos. (No se venden se-
parados), en 4o. tela. . . $12.00 
S L ASO A R T I S T I C O 
1923-1924 
por J o s é r r a n c é s 
Acaba de publicarse este nue-
vo tomo, de 450 páglras , 
con ilustraciones de las pro-
ducciones m á s notables y 
su correspondiente crítica! 
Dada la personalidad artíp-
tlca del autor, esta obra se 
hr.ee indispensable a todos 
los pintores, escultores y 
amantes del arte en general. 
Precio de la obra a la rús-
tica $4.00 
XTCTITCAS NOVUDADBS 
R O M E R O R O D R I G U E Z . (Dr. 
Rafael) . C U R A C I O N I E L 
ASMA. C O N C E P T O A C -
T U A L Y T R A T A M I E N T O S 
MODERNOS. Lo más mo-
derno en el tratamiento de 
esta enfermedad. Sevilla. 1 
tomo en 4o. a la rúst ica . . $2.25 
K E E N (W. W.) C I R U G I A . To-
mo V I I . Trata ie Inflí imacio-
nes, enfermedades produci-
das por picaduras de insec-
tos, etc. Cirugía da la piel, 
Sífi l is , Gangrenas, Tétanos, 
Histerismos, Fracturas, etc. 
etc.. así como un detalle de 
la Organización y Adminis-
tración del Departamento 
Médico de la Armada de los 
Estados Unidos durante la 
guerra. Barcelona. 1 tomo en 
4o. ilustrado y ricamente im-
preso. . $10.00 
K R A U S E . (Dr. Paul) . T R A T A -
DO D E D I A G N O S T I C O C L I -
NICO D E L A S E N F E R M E -
D A D E S I N T E R N A S , CON 
C O N S I D E R A C I O N E S P E -
C I A L D E LOS METODOS 
D E E X P L O R A C I O N . E>«ta 
obra representa las experien-
cias de una veintena de 
eminencias médicas alema-
nas. Barcelona. 1 hermoso 
volumen en 4o. encuaderna-
do en tela. $13.00 
C A L I C O (Dr. José) S E M I O -
L O G I A DE L A S I F I L I S 
D E L A P A R A T O R E S P I R A -
T O R I O . E l autor, médico 
de uno de los más notables 
hospitales de Barcelona, ex-
pone en esta obra, casos do 
su propia experiencia. Bar 
celona. 1 tomo en 8o. a la 
rúst ica $1.20 
MICHA E L I S ( L ) . MANUAL 
D E T E C N I C A S D E F I S I C O -
Q U I M I C A , Y E N E S P E C I A L 
D E O U I M I C A D E LOS CO-
L O I D E S . Edición Ilustrada. 
Barcelona. 1 tomo en 8o. a 
la rúst ica $1.60 
G E N E S T . (Dr. Louls ) COMO 
P R E V E N I R Y C U R A R L A 
I M P O T E N C I A Y L A E S T E -
R I L I D A D E N E L H O M B R E 
Y E N L A MUJÉR. Madrid. 
1 tomo en 8o. a la rúst ica . $1.00 
C O C Q U E L E T (Dr) . L A SA-
LXT) POR L A R E S P I R A -
CION E N E L A D U L T O . Ma-
drid. 1 tomo en 8o. a la rús-
tica . . . $0.80 
L E C L E R C ( H ) . LA T E R A -
P E U T I C A POR L A S P L A N -
T A S E O T I T E R A P I A . Plan-
tas medieinales. Indicacio-
nes, preparación y fórmu-
las. Barcelona. 1 tomo en 
8o. a lu rústica $1.50 
C A S T R O (Dr. JOSá>, M A N U A L 
P l ' V C T I C O OF, ALlM:i .V-
T A C I O N R A C I O N A L Y 
C R U D I V O R A . Estudio com-
pleto sobre T R O F O L O G I A 
en general con 630 platos 
de régimen crudívoro, de 
acuerdo con la nueva cien-
cia de Incompatibilidades. 
Barcelona. 1 gran tomo en 
•lo. a la rúst ica $2.00 
E C H A V A R R I 'Dr. José Ma-
ría) C O M E N T A R I O S A L 
L E Y E S . J U R I S P R U D E N C I A 
Y USOS M E R C A N T I L E S 
K S P A R O L E S . Acaban de llé-
gar lob temos 4 y I d*" ei-ia 
obra InUrtsante. Tenemoi 
I o í anterlorí-s. Precio ifé 
cai'a tome en pasta espa-
ñola • . . . $5.09 
I , I B » X R I A " C B R V A H T E S " DK R . 
V E G O S O T C I A . 
Avenid» de I t a l i * 62. Apartado 1115. 
Te lé fono A-4958. Habana. 
Ind | m 
4d 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ J U N I O 9 D E 1 9 ^ 
E N C f l I M F O f l O R E L E S T R E N O D E 
L a exquisita super-pro j u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a en l a que se ha reproducido 
la famosa novela de E l Cabal lero A u d a z , s e r á e s t r e n a d a por Santos y 
Art igas , m a ñ a n a en C A M P O A M O R , tandas 5 y ^ y 9 y 
£1 c i n e m a t ó g r a f o ha obtenido s u m a y o r triunfo c o i e s ta p e l í c u l a , porque 
estando basada en un libro escabroso por s u esti'o, se h a tomado de é l , 
s u gran fondo moral , p a r a l levarlo como provechosa l e c c i ó n de humani-
dad a hombres y mujeres , m o s t r á n d o l e , como s a h d a b l e ejemplo y dolo-
r o s a l e c c i ó n l a h i s t o r h de A m b a r i n a , f lor con t o d i l a lozania, con todos 
los perfumes de la virtud y l a bondad y, s in embargo, hol lada, pisoteada 
y es trujada por el egoismo y las m a l a s pas iones de la v i d a . . . 
L a s localidades e s t á n a l a venta y deben pedirse con a n t i c i p a c i ó n p a r a 
evi tarse molestias y sobreprec ios a ú l t i m a hora . 
. . hnscó en otras conquistas» fáciles, el olvido; pero éfa, 
imposible... no encontraba en ningunos ojos, aquella nove-
la de misterio, aquella profunda mirada en que se leía toda 
la bondad del alma de Ambárína. . . " 
Pronto e x h i b i r á n Santos y Art igas , l a grandiosa p e l í c u l a " V í s p e r a del Combate", de l a c é l e b r e nove la de Claudio F e r r a r e . 
C 5581 I d T 
G E & A L D 
GANSTO/f'S ZADV" 
H O Y C A M P 0 A M O f c H O Y 
51/ - T E S T R E N O E K J C U B A f \ \ / • Z ¿ L F o x j r - j l m c í e CzrTbtL , p r ^ e n f ^ ' r J Á 
H _ A M l l v I E 
C O M P R A D A 
enaJivo c u y o Jeme^ e l 
m & f r / m o n i o p o r w f e f c j ' y 
Jáb v e n / á j c íe / emor. m a / e s 
\ \ j r r e 7 n e d 7 á H e ¿ - e n <?ue 
IJA s i e m p r e / A , m u / e r / o ^ 
1 ^ yu ré p i e r o í e 
9 A L M A 
R U B E N S 
M A Q G A Q I T T E 
D E L A M O T T E 
J A M E S ) 
K 1 P K W O O D 
Q u e r r ^ A l i z & r L e n , 
J S J m c / o r c a T á c t e -
r j z á j o i ó h d é f u ? 
•pApe/e/r' 
r O * F IL M D S C U B A 
S E R A N E S T R E N A D A S G R A N D E S O B R A S E N L A T E M P O -
R A D A D E P O U S E N P A Y R E T 
L a temporada de zarzuelas saine-
tes y revistas cubanas, por la Compa-
«ía de Arquímedes Pous, que se ha 
de Iniciar el próximo juevés , día 11, 
en Pcyret, será fecunda en noveda-
des. 
Se preparan por el gran actor y au-
tor numerosas obras, algunas de gran 
espectáculo como S. M. el Verano y 
O h . . . la Habana, revistas de nume-
roso» cuadros y de una presentación 
escénica realmente fastuosa y origina-
Hgima. 
Para la función inaugural del jue-
ves, la Compañía de Arquímedes Pous 
na combinado un programa'muy inte-
resante y sugestivo. 
L a función será por tandas y a pre-
cios papulares, sin embargo de figurar 
en cartel obras de extenso reparto y 
de gran espec tácu lo . 
E n la pnimera tanda del jueves Ira 
a escena el admirable saínete de cos-
tumbres, titulado: L a s tres esquinas, 
una de las obras m á s chíspea/ í tes y 
castizas de Pous, ir^isicalizada con 
mucha inspiración y mérito por los 
maestros Prats y Grenet. E l decorado 
es original del eminente escenógrafo 
Pepito Gomls, que ha demostrado en 
los telones de L a s Tres Esqu.'nas su 
i S i n o f u e r a o o r l a s b o v a s — 
riqueza de compos ic ión decorativa y 
su brillante y fascinador colorido. 
E n la segunda de las tandas del 
jueves, se representara la hermosís i -
ma revista en un acto dividido en ocho 
cuadros; titulada Magazine de Fanta-
s ías primorosa pieza teatral, de gran-
des efectos e scén icos , de prJmorosos 
bailables, de escenas c o m i c í s l m a s y de 
cuadros animados, alegres y musicall-
zados admirablemente por los maes-
tros Prats y Grenet . 
Magazine de F a n t a s í a s es, quizás , 
de entre las obras de Pous, la que m á s 
grandes éx i tos ha conquistado en la 
reciente y triunfal tournée realizada j 
ñor la Compañía por el Interior de la 
Repúbl 'ca . 
Su presentación escénica, , de una bn - i 
llantez y p-'^closismo sorprendentes, 
fué destruida en el incendio del teatro! 
Avellaneda de Camagiiey; pero Peyi-; 
to Gomip ha pintado nuevo decorado | 
superior al anterior y la empresa ha 
mandado confeccionar un nuevo ves-1 
luario de mucho lujo y elegancia. 
Los precios para cada una de las \ 
Tanúaf, en toda 1 atemporada, serán j 
muy módicos: la luaeta solo costaráá • 
60 centavos y el para í so 20. 
L y s localidades e s t á n ya a la venta, 
»n la Contaduría del Teatro Payret. 
Las boyas señalan los sitios peligrosos de las rutas mari-
nas. E l piloto que las menosprecia lleva su embarcación 
al desastre. ' 
E l mar de la existencia también tiene sus boyas. L a buena 
salud de todo ser depende, en su mayor parte, de la con-
servación perfecta de la dentadura. Y en esta encontra-
mos la L I N E A d e l PELIGRO—donde la encía toca el 
diente—boya que merece la más cuidadosa atención si es 
que se aprecia el bienestar físico. 
Al masticar los alimentos, quedan en la boca partículas 
que se anidan bajo las encías. Descuidadas, fermentan y 
producen ácidos que destruyen la estructura dental y oca-
sionan males de mayores consecuencias. 
Para evitar esta condición, debe emplearse un dentífrico 
que limpie bien la dentadura, y neutralizando los ácidos 
la mantenga sana. L a Crema Dental de Squibb, por su fa-
bricación a base de Leche de Magnesia Squibb, reúne las 
exigencias del caso: es higiénica, detergente, y de extre-
mado buen sabor. Comience a usar desde hoy este medio, 
mejor^ más placentero, para conservar su salud y puri-
ficar y embellecer su dentadura. 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T E A T R O I M P E R I O 
Consulado 116. Telf. A-5440. 
HOY M A R T E S 9 HOY 
En matsinee y noche 
D ) ? 
por la genial actriz Pina Me-
nichelli 
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C I N E G R I S 
A las cinco y cuarto y nuev© y 
cuarto se 'estrenará la m a g n í f i c a obra 
titulnda E L C O L I B R I o EI-i L O B O 
DE P A R I S , en la que hace una admi-
rable caracter izac ión del apache la-
dronzuelo de París , la genial actriz 
Gloria Swanson. 
A las ocho y cuarto: I D O L O S D E 
DARRO, ppr Mae Murray . 
Mañana E L C O L I B R I . 
Jueves 11 E L C A P I T A N B L O O D , 
jor J . Warren Kerrlgan y Jean Paige. 
Viernes 12: MI M U J E R Y YO, por 
Irene Rich, John Roche, Hutly Gor-
flon y Constance Bennett. 
Sábado 13: E L S E X O E N E M I G O 
por Betty Compson, Sheldon Lewis, 
Kathlyn WiUiams, Hunt ly Uordon y 
Percy Marmont. 
Domingo 14, m a t l n é e a las dos y 
.nedia: Novedades Internacionales nú-
mero 17; E l Cazador, por Nely Éd-
n-arus; E l Rayo Invisible, episodio 2, 
por Ruth Clifford; Amor Re lámpago 
po.* L a r r y Semon y E L G U A J I R I T O , 
por "Wesley B a r r y . 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia: E L P R I N C I P E M O D E R N O , por 
Jackle Coogan. 
L a Casa de Squibb desde el afio el 1858, se ha dedicado a 
la fabricación de productos y medicamentos de la más alta 
cualidad de pureza, y especialmente elaborados para el cuerpo 
facultativo médico y dental. Entre sus productos de mayor 
fama por su insuperable calidad, son dignos de recomendación, 
los siguientes: 
Petrolato Liquido con Agar Squibb 
Bicarbonato de Sodio Squibb 
Sal de Epsom Squibb (Especial) 
Aceite de Hígado de Bacala. Squibb 
Polvo de Talco Squibb para Nifios 
Aceite de Ricino Squibb 
Arúcar de Leche Squibb 
Estearato de Zinc Squibb 
Acido Bórico Squibb 
Polvo de Talco Squibb 
Fosfato de Sodio Squibb (Efervescente) Cold Cream Squibb 
C r e m a D e n t a l 
S q u i b b 
E l a b o r a d a c o n l e c h e d e M a g n e s i a S q u i b b 
E . R . S Q U I B B & S O N S , N E W Y O R K 
Químicos Manu/actureros Establecidos en 1858 
^"ema Dental 
de 
S d e C Q J I B B 
SqyiBBiSaNS 
jíEPTTJ 
A N O X C I 1 I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 9 D E 1 9 2 5 
P A G U S A N U E V E 
j C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
j t j j F T U N O (Keptano osanina a Per-
terorancla) 
a las cinco y cuarto y a las nueve 
media: MI mujer y ya, por Irene 
Rich, Constance Bennot y Huntley 
rordon; la comedia L a enfermedad del 
sueño. 
a la« ocho: una revista; Tres se-
manas, T'Or Ayleen Prlngls y Conrad 
i A la"» siete y cuarto: una comed'a y 
una revista. 
A las ocho y cuarto: Cadenas rotas, 
i por Clalre Windsor. 
A las nueve y cuarto: E l honor de 
un uniforme. p<?r Madge Bellamy y 
! Herbert I'.awlinson. 
A las diez y cuarto: L a ley se l n -
1 pone, por Ayleen Prlngle y Norman 
Kerry . 
a 
NO P U D O E F E C T U A R S E A Y E R L A S E S I O N 
D E A Y U N T A M I E N T O P A R A T R A T A R D E P R O Y E C T O 
j j | j | j D E P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L P A R A 1 9 2 5 - 1 9 2 6 
e i abono demuestra que esta tem- P e acor<:^ó q u e todas las t a r d e s se reunéin los c o n c e j a l e s 
y0renaaiSio^nt^áxÍTf concuurrepc'a I p a r a p o n e r s e d e a c u e r d o r e s p e c t o a las p l a z a s q u e h a n d e . 
vt », ~*,c,entM para los abonados. \ r r • • % 1 • • i 
-uucna demanda se esta recibiendo en1, ser S U p n m i d a S p a r a q u e e l p r e s u p u e s t o SC SUiete a U ley 
las oficinas de Santos y Artigas cu- i 
orándose el abono con una extensa y j 
«wuSa* ? W A ^ ¡ í t A L ' \ ^ ^ ^ Se , l rmó e l i n t r a t o con el Bancoi tas 1 .80o pesos por cobro de con-
dei Comercio | tr ibuclones a t r a s a d a s . 
glAl iTO (Neptnno entre Consulado y PATJSIO (Pasco de Mart í esquina a 
San iCiffuel) Colón) 
a las cinco y cuarto y a las nueve A las cinco y cuarto y a las nueve 
- media: L a danza siniestra, por Maa y media: estreno de la cinta Ladrones 
^ r r a y . de frac, aor Alice Brady y David Po-
De una a clnco y do s : t tB a nueva^well; la comedia en dos actos Por 
media: Arma de dos filos, por Betty |amor al arte, 
jjlythe; Espíritu y materia, por An- ! A las ocho: Entre act-)8, por Larry 
drea Musscn. ÍSemon. 
A las ocho y media: E l Corazón de 
CAJIPOAMOB (Industria esqnttia a Marylanl , por Catherlns Calvert. 
San José) 
A las cinco y cuarto y a las nuev# 
• mertin: L a mujer comprada, por A l -
ma fcubens, Margueritte de la Motee 
y james Kirkwocd. 
^ las once: Novedades internacio-
nale3 21; la comedia Mi muñeca; los 
¿ramas Tempestad Cody cazando a un 
hombre, La ciudad prohibida, por Ñor- I rren Kerripan 
ma Talni-idge y Thomas Meighan; S6- ' 
lo una empleada, por Estelle Taylor. 
^ las ocho: Sólo una empleada. 
- publ 
Porque el mejor reclamo es ver el 
ceatro Heno como se verá el día 16 y l 
ñnrSn,;i" i quie¡nes BOn l o * abonados, ¡ Ayer por la tarde se f i rmó en ' 
das ^ Sn6nesCdT0abPo: ^ ^ " P a c h o del Alcalde el contrato; 
fio. celebrado entre el Municipio y c i , 
A I robemación 
Por el A lca lde se ha dispuesto 
e 
E l debut será con María Rosa . ' L a nes por plumas de agua a fin de ga-
celebre obra de Gulmerá. rantizar a los tenedores de bonos 
c¡5S2 8ublim* de Borrás-1(, t ¿«I empréstito de s ie te millonefl 
[ contraído entre el Ayuntamiento 
de esa ciudad y el Banco Español 
OIi IMPIO (Avenida Wllsou esquina a 
B., Voilado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Los negocios 
son negocios, 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Capitán Blood, por Wa-
^ILSOJí (Padre Várela y General Ca-
rrillo) 
A las c'nco y cuarto y a las nueve 
v media: L a ley se Impone, en nueve 
actos. 
^ las ocho: Hogar o casa, por "Wan-
da Hawley y Forrest Stanley. 
I K G L A T E B H A (General 
Estrada Palma) 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
A las clnco y cuarto y a las nuevt 
y cuarto: E l Colibrí o E l Lobo de Pa-
rís, por Gloria Swanson. 
A las c<,ho y cuarto: Idolos de ba-
rro, por Mae Murray. 
L I R A (Industria esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
una revista; E n el desierto; L a mujer 
¡que se impone, por Norman Kerry; 
Carrillo y Corazones de roble. 
| A las -unco y media: E n el desierto; 
A las dos: E l fugitivo, por Ben W l l - ¡ L a muje.- c.ue se impone. 
BOn; estreno de L a presa del halcón, I A las ocho y media: E n «1 desierto; 
por Hoot Gibson. Corazones de roble; L a mujer que se 
X las cinco y cuarto y a las nueve I impone, 
y media: L a s huérfanas de la tempes- ' 
Dorothy y LlUian Gish; es- TRIANOJf (Avenida Wilson entre A 
a B A N Q U E T E D E L A ASO-
C I A C I O N D E F I R M A S 
E X T R A N J E R A S 
Sin l icencia 
E l Inspector A lvarez . in formó 
ayer a l Jefe de Gobernación que, 
•ie la Is la de Cuba , on el cobro de-en la cal le de B número 4 y me-: 
los intereses y l iquidación de los 'd io , V e i a d o , se está construyendo 
cupones venc idos . sin l i cenc ia . 
E l acta notar ia l fué suscr i ta pori — T a m b i é n a l Inspector José i 
el doctor Miguel Angel Díaz, f i r - j o i i v a in formó que en E s c o b a r 94' 
mando también los señorea Fran - ;ex is te una t ienda de ropa s in |M 
I cisco A lvarez Coto, F r a n k Seigia cenCja m u n i c i p a l . 
E n el hotel Br is to l tuvo lugar1 ^ a f f 1 Syárez * el A lca lde ^ n n ' 1 ' 
al medio da del pasado domingo, el c lp . ' . . . , f 
banquete organizado por la Aso- Á ^ Municipio le pagar 
elación de Representantes de F i r - del c l t fdo e,?ípréstlt° la 
mas E x t r a n j e r a s , en honor de los de cuatro mll lones 125 mi l Pesos. ; i 
dist inguidos miembros" de la mi8, bebiendo quedar este l iquidado pa-
ma, señores José Ortega y Manuel ra eI aft0 de 1938 • 
L o * inspectores do (icbeffnaciOn 
A y e r celebraron un cambio del 
impresiones los inspectores del De-
partamento de Gobernación Munl 
cipal con el jefe de esa dependen-
cia aeñor Pranao , tratándose de 
diversos asuntos del pervicio. pero 
especialmente de la dual idad de 
Xo puco efectuarse por fal ta de obligaciones entre esos inspectores 
L o s Presupuestos Municipales 
tad, por uorotny y 
treno de una comedia. 
A las ocho y media: 
halcón. 
L a presa del 
V E R U i m (Consulado entra Animas y 
Trocadaro) ¿i 
y B.t Vedado) 
! A las echo: E l hijo del misterio, 
¡por Ana Mlsson y Frankiyn Farnum. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Colibrí o E l Lobo de Pa-
' ris, por Gloria Swanson. 
A N I V E R S A R I O D E L A O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
Vi l lapol , por su bri l lante actúa , 
clón como delegados de dicha en-
t idad, en el Décimo Séptimo Con-
greso Comerc ia l , celebrado recien-
temente en At lanta , 'Estados Uní- fíyorun» la sesión ex t raormnana y ios comprobadores de apremios, 
dos, y d?i doctor R a m i r o F Mo- que ay9r debía celebrar el Ayunta- ¿e i Departamento de Impuestos, 
r r ls , por su meri tola labor ' como mlento' para tratar del ..proyeerto j i0 que se presta a perjudiciales 
Secretar io de la Asociación. de Presupuesto ordinar io munic l - ! confus iones . 
L a concurrencia , ocupó asiento pal d * 192f a, 1926- j E l señor F r a n c o prometió entre-
en una bien dispuesta mesa en tor-! ¿ Z p P F l S ftJ50?0^? r<u'¡ vistarse r o nel Alcalde para deter-
ma de her radura , sirviéndoseles el * * h el salón do sesioanes con mlnar de una manera preclsa> cuá. 
siguiente m e n ú : g Alca lde señor Cuesta , para cam-; leg 80n ^ obligac,0ne8 de 1oh ln9 
Aper i t i vo : Cockta i l de f rutas blar impresiones acerca de J» » • U i c t o r w i do Gobernación y cuáles 
" M a r í a . í f f manera de discut i r y- a p r o b a r , ^ de lo8 agenteg de apremlo3 . 
E n t r a n t e s : Huevos "T ra tados de el presupuesto . 
R e c i p r o c i d a d " ; Pescado " I s l a de E n esta reunión se acordó quei e i e rar lo mun ic ipa l 
P i n o s " ; Fi lete Mignon " O r t e g a " , los concejales se reúnan todas las 
Pos t res : Bombe au Chocolate , tardes en el Ayuntamiento , parai E l Tesorero Municipal , señoi 
" V i l l a p o l " . I señalar plazas de la planti l la de laj F e r n á n d c * Mayato, nlos informó 
V i n o s : Vermouth " C a n e l a " , V l -^Cámara Municipal que deberán su ayer qUe ei movimiento de fondos 
no B lanco y Tinto "Captel l del R o - ' p r l m l r s e para estar dentro do la; pa8ado sábado fué el s iguien-
m e y " . | disposición que determina que sólo t e . 
Champag> " V e u v e Cr icquot Bon-j el nueve por ciento de los ingresos Ingresos- $4 087 31 por e ie; 
s a r d i n " . (munic ipales podrán dest inarse a l 
Café: Demi-Casse y Tabacos " N a gasto de personal . Por su parte el 
c lónales" . [A lca lde reba jará también de 
Gon el concierto del próximo do-
mingo celebra la Orquesté F i l a r -
mónita el primer aniversario de bu 
fundación. Un año de existencia l la-
l l i la magnif ica entidad orquestal 
7 en tan poco tiempo ha real izado 
uno de los grandes «esfueizo* por la 
cultura del país. Hab la r de la bri -
llante ejocutcl.'ia de la Orquesta F i -
larmónica parece innecesario. A h í 
c«tá su labor, sancionada unánime-
mente por el público y por la cr í t i -
ca; ahí están las lunumerables obras 
que componen su repertorio y mei-
ced a las cuales el público ds la 
Habana es hoy profundo conocedor 
de la música sifónica clásica, ro-
mántica y moderna. L o s hechos ha-
blan con demasiada elocuencia para 
que las palabras tengan que venir 
tn su auxil io. 
A l anotar este suceso—fausto en 
los añajes de nuestra música—no 
podemos omitir dos nombres: el del 
Presidente fundador de la Orques-
ta, doctor Antonio González B e l -
trán, y el de su Director desde los 
comienzos: el maestro Pedro San-
juán. E l primero con su patr iot is-
mo, su entusiasmo y su sentido or-
ganizador; el segundo con su talen-
to art íst ico, s u buena fe, su ansia 
inf ini ta de superación y su excélen-
te comportamiento con los profeso-
res y con el público, han sabido lle-
var ei nombre de la F i larmónica a 
las a l turas de que hoy goza. 
L a Orquesta ha querido feste jar 
su primer aniversar io con un gran 
concierto en el cua l f igura , como 
principal al iciente, una producción 
sinfónica del maestro Sanjuán: e i 
poema " C a m p e s i n a " , ejecutado con 
gran éxito por la F i l a rmónica de 
Madrid. "Campes ina ' - es una beVa 
obra sinfónica que habrá de corro-
borar la buena fama de compositor 
que goza Sanjuán entre ¡os músi-
cos españoles contemporáneos. So 
trata no sólo fle una obro, inspira-
dísima, sino t.ambién de .umi pie-
za sinfónica modcrnÍBima, l lena de 
efectos audaces y escr i ta conforme 
a los cánones de l a escuela impe-
rante hoy en todo el mundo. 
Sólo la presencia de esta obra 
en el programa del domingo, da 
inusitada importancia a este con-
cierto de la F i larmónica . 
la 
E l acto que resultó muy luc ido 'p lant i l la de la Alcaldía a lgunas 
ciclo corr iente; $866,80 por R a -
sul tas, y $66,58, por Consejo Pro-
vincia l . 
E s t a m o s m u y s a t i s f e c h o s p o r e l g r a n d i o s o é x i t o o b t e n i d o a n o c h e en e l t e a t r o R i a l t o c o n 
m o t i v o d e l e s t r e n o de la J o y a m a r c a Met ro . 
n í a 
P O R L A M U J E R M A S E L E G A N T E D E L M U N D O M A E M U R R A Y 
U n d r a m a d e s l u m b r a n t e d e lu jo m a g n i f í c e n t e , q u e es f a s t u o s o a l a r d e d e los tesoros q u e e n 
j o y a s p o s e e l a a d o r a b l e M a e M u r r a y . 
H O Y E X I T O G R A N D I O S O I V ' A Ñ A N A E X I T O E S T U P E N D O H O Y 
M A E M U R R A T 
M á s d e 1 0 0 t r a j e s lu jos ís imos l u c e M a e M u r r a y en l a s e s c e m s d e " L a D a n z a S i n i e s t r a " . 
H O Y Y M A Ñ A N A ¡ E X I T O ! ¡ E X I T O ! H O Y Y M A Ñ A N A 
R I A L T O 
Gonzá lez y L ó p e z P o r t a . P r o d u c c i ó n M e t r o . 
E x i s t e n c i a : $13,330,28, por ejei i 
c i c l o s . $2,122,11 por R e s u l t a s , 
$12,823,54 por Consejr» Provln- | 
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Lo» pago?. 
fué amenizado por la orquesta del plazas, y de ese modo poder cum 
hotel , que tocó escoj idas pieiaa de PÜr con las exigencias de la L e y . 
su reper tor io . I No están comprendidos uentro 
A i descorcharse el champag, el de la exigencia del nueve por c ien ,c ia l 
señor Armando Mareé, presidente to los empleados del Servicio de 
de la Asociación usó de la palaora, Sanidad Municipal , los del Depar- | 
haciendo historia de cómo sur - tamento de Ext inción y Prevención 
gió la hoy potente Asociación d* de Incendios, los del Departamen- Ayer iueron pagados los h a n -
Representantes de f i rmas Ex t ran je - j to de Fomento y los de . la B a n d a res de los Arquitectos del Depar 
ras y de ¡os val iosos trabajos por Municipal de Música . \ í ? ™ ™ 1 0 , de F ? m e n t 0 ' c r e s p ó n 
el la real izados hasta el presente . Por esta v a z ó n sólo alcanzará dlei\te ,al W » * ? me30 de„ / , 3 ü*' 
E l señor Mareé dedicó frases fe fe supresión a unSs cien mi l pesos.j l » 6 ^ 1 1 1 0 e8tP, Ines 4n6:a,1nHa: 
afecto y agradecimiento a los se-; Del c a p í u l o de gastos se s u p r l - l j " 6 de a maña"a scrán 
ñores Oxtega y V i l l apo l por la la - ml rán los créditos votados por una a 
bor valiosísima que ha prestado a sola v e z . E l crédito de 500 mil 
D E C O M U N I C A C I O N E S R I A L T O 
la Asociación y a l ^aís en general , i pesos para mejoramiento del C a -
comd representantes de la Asoc ia - jna i de Albear , se reducirá a elu-
ción en el Congreso Comerc ia l de cuenta m i l . 
'Es posible que se haga también 
Por Juego* p T m l t i d o s 
E l Alcalde, por Decreto de te-
cha cuatro clel presente, ha .re-
suelto que a part i r de esta fecha. 
N U E V O L E T K A I K ) C X ^ S I L T O - R 
P o r Decreto Pres idenc ia l le ha 
sido aceptada la renuncia al S r . 
Si lvio Fernández, del ¿BTIÍP do L e -
' Liad 4 Consultor de 'a Dirección 
¡Gontral de Comunicaciones. 
P a r a cubr i r esta vacante ^ a s i -
do nombrado el Dr . A . Betancourt 
| Mnnduley. 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A , f i rma conocida por su 
eolvencia y seriedad presentan a B A R B A R A L A M A R R Y L E W 
C O D Y , en 
Un hombre bruta l , cuyas esperanzas, i lusiones y deseos es-
taban concentradas todas en el amor de una mujer . 
¿ I S u ? 1 ? . KUni'dl8*CUr,8K e logla"do a lgunas economías en lo que se la n q u ^ H ó n ^ p e d i d a de recihos 
tnmbién la br i l lante labor rea l iza- rofipr» al Amnlpn rfe automóviles "4"' i -» y * . . t , , » . 
ña «i ,ia iu Aa«/.jo«iA„ re r9 8 emPleo ae a"10" '0 ' , ie8 | para el cobro por concepto de J u e 
p ff-nLifT/í i J » , , ^ • T ^ funcionarlos munic ipa les . | Kog periTllt idos" se efectúe por la 
e; distinguido letrado doctor Mo- Cada vea. que los concejaie* l o , ^ ^ dp ^ p u e s t o s D i v e r s o * . 
f ' aaa*nraB v , , , „ , 1 « , „ est imen conveniente, e l Alcalde | L a s<>„ci6n de L i renc ins de m 
H i ^ l i . ? a , P , 1 0 r teg f ' asisit irá a los aludidos cambios de ^ c r P t a r V de la Administración. 
n „ J L i5ag t HPOr h h1OT"vfnaJe impresiones para acf ivar cualquier un!l 7eT t rami tadas y expedidas er-
que se les acababa de tr ibutar , a8unto a di8cUtir 
brindando por los éxitos obtenidos 
por la Asociación y por la prospe-¡ poíjr4 reunirse de lunes a martes 
r idad de nuestra Repúbl ica . de la entrante semana, para cono-
E l resúmen estuvo a cargo del cer en Be8{6n pública la ponencia 
doctor Morr is , quien pronunció u n ; a l pr0yecto de reglamento que se 
breve pero elocuente d iscurso, que acUerde en los cambios de impre-
lu concurrencia pramló con una 
prolongada s a h a de ap lausos . 
tas, las remi t i rá directamente a l/ij 
Se supone que el Ayuntamiento Seccl4n refer ida, la que practicará1 
L o s vehíruros ron l lantos do hierro 
E n t r e las personas que concurrís 
ron al banquete recordamos a las por ia Alcaldía se ha t ras lada-
Sigufentes; do a la Je fa tu ra de la Policía Na-
Scfiores A r m a n l o M a r e é ; Jtose; c iona l , a sus efectos, la recomen-
Or tega; Manuel V i l l apo l ; Ramiro | dación hecha por la Secretaría de 
• M . Mor r is ; Bernardo ¡Pardias; Obras Públicas, re lat iva a que no 
J u a n B u r a ; Miguel González; A n - se permita ai tránsito de vehícu-
gel F . A n g e l ; A r tu ro Nespereira;) los con l lantas de hierro por l a | 
José Gut iérrez D le r ; Manuel Esco-1 calle de Buenos A i res , avenida que 
to; Nicolás. Hernández . [une a los barr ios del Cer ro y la I I 
Agustín R e y e s ; Abelardo Fernán V í b o r a . [! 
dez; Ju l io Zumeta ; Justo Rodrí- ¡ A l hacer esa petición, marí l f les-j j 
guez; Sebastián Soto; Fé l i x G r a n a ta Obras Públicas que dichrf c a l l e , ; 
dos; Manuel C . T e l l o ; José Codl - tiene, puesto el piso solo de con- | l 
n a ; Sanadal lo Fernández^,- F r a n - j c r e t o , pues est áproyectado h a c e r - | l 
cisco T e y ; C . Stew^rd CTNei l l . le pavimento de granito cuando; 
Antonio E . L e ó n ; Lorenzo Quej haya crédito para ello, y aquel t ra; j 
s a d a ; Bacar isse Commercia l C ó . ; bajo quedaría destruido con el trá 
José C a r c a ; L u i s Menéndez B l a n - fico de loa carros pesados con Han 
c o ; J . N . A l l e y n ; Fernándes y ¡tas de h i e r r o . 
GonzáT?fes; Vicente García F l o r e z ; Sólo podrán c ruzar 1 acal le de 
Sa lvador C o s m e ; Ange l Garc ía , Buenos A i res los auiomóviles de-
J u a n Te ix idor ; Joseph Sandias & dicados a l t ransporte pasaje-
C o . ; J u a n B . C a s t o n ; Pedro G i l ; ' r o s . 
Angel y C i a . ; Char les H . M a a l ; 1a>s i nauf feurs uni iormadós 
Amer ican Import ing C o . ; Adolfo 
F?qrnánde«; T h e L a t i n A m e r i c a n E l Jefe del Departamento de 
C o . ; ; Rec lpros i ty supp ly C o . ; C . Gobernación Munic ipal , señor Jo-11 
Jiménez & C í a . ; 'Susebio Darde t ; !8é F r a n c o , de conormida l con las 
Benito de Aldecoa; Beño Shoe C o . ; j instrucciones recibidas del A lca lde , 
José P . López; W . Dol í y C ía . ;1 está dispuesto a exigir el cumplí -
Pedro Gómez Cueto y C í a . ; A l - miento del Reglamento de T r á f i - 1 , 
bu l iquidación, expidiendo l^s re-
cibos correspondientes. 
Cer t i f icados f** TTabitablcs 
Declara tor ias de habitables quu 
se encuentran pendientes de entre-, 
ga a sus propietarios en las of ici -
nas del Departamento de F o m e n 
to Munic ipal , cuya entrega se efeu 
tuará dentro de las horas de 11 a 
l i a . m. y d e 2 a 4 p . m . , pre-
via la identif icación correspon* leu 
te . 
M. Hernández-: A v e . M. Rorir!-
guez entre Genera l L e e y L a c r e t , 
s|23 m|48 R p . 2 a . AmP V i v a u -
c e . 
J . Hernández D íaz : C a . Haoa-
na a Batabanó K fi y 7. 
M. Int iago: A i.t 15 y 17, V e -
dado 
A . Jiménez: B . E x t r a m p e s s i . 
F . Andrade y A r a n g u r e n . 
B . R . L e c o u r s : f : í a . A m a l l a 
s t . "Dolores y Gonzále?, s¡5» i n ; l 2 ; 
R p . s t a . Amal ia 
M. L l o p l s : A lmendares et . L u -
gareño y A g . Indo :vndenc ia . 
L A DANZA S I N I E S T R A 
Mayor a como se esperaba fu* el 
éxito alcanzado ayer en la presenta-
ción <ie la foto-opereta de gran lujo 
y espectáculo titulada L A DANZA SI 
N I E S T R A en donde Mae Murray la 
i vivaracha chiquilla fascinó ton sus 
exóticas danzas arrancando un trlun-
'fo mas para la cinematografía moder 
|na , esta soberana producción volve-
rá la pantalla hon er. las tandas de 
C y cuarto y 9 y media, acompañada 
de su música especial. 
E n las tandas cor.tl:rjas de 1 a 5 
y do 7 a 9 y media cintas cómicas. 
I ARMA D E DOS F I L O S por Betty Bl l -
t» y Espíritu y Materia por Andrea 
Musson. 
E l Jueves estreno da MI I J E M B R A 
por la bellísima trigueña Barbara 
Lámar . 
I Pronto los artistas de moda en la 
presentación Fernández R E C O M P E N -
SA cuya película será un aconteci-
miento artístico social. 
C I N E L I R A 
Muy ameno es el programa quo pa-
sará por la pantalla de este simpáti-
co salón Cinematográfico. 
Mallnee corrida de dog y media a 
cinco y media. Revista Fox, E n el De 
eireto, graciosa comedia en dos actos, 
Carrerá y Medina presentan el reglo 
estreno de la producción Joya titula-
da L A M U J E R Q U E S E IMPONE por 
Norman Kerry, Aelln Pringle, Lulse 
Fazenda y Raymon Hatton, estreno de 
la regla cinta dramática de gran ar-
gumento y emocionantes aecenaa titu-
lada C O R A Z O N E S D E R O B L E por 
un selecto reparto de estrellas. 
Tanda elegante a las '.inco y me-
dia. E n el Desierto, graciosa come-
dia en dos actos, y el estreno de la 
producción Joya titulada L A M U J E R 
Q U E S E I M P O N E por Norman Kerry , 
Aellin Pringle, Lulse Fazenda y Ray-
mon Hatton, por la noche función co-
rrida a .las ocho y media con el mis-
mo programa de la matines. 
L I C A R B O 
bertc» V l l a r . 
Gui l le rmo B . F l e s h y H n o 
F r a n c i s c o I. de Cuadra & C o . 
L leó y R o g e r ; J . C . Manzer & 
co, en lo que se refiere a la obl i - , 
gaclón de estar uniformados los 
chauf feurs de automóviles de a l -
qui ler y de plaza, y de que esos 
B A R B A R A 
L A M A R R 
C o . ; José R o d r g u e r ; Poblet y Pé vehdislos se manjtengan en buen 
rez ; F . M. Hoyt Shoe Co of Cu-¡ estado de l imp ieza , 
ba; Raymundq E l l s a l t ; M a l v i l o , L I | P a r a el cumplimiento de los re -
lio y C i a . ; José M. Pe laez ; Rosen- ferldos requisi tos se ba dado un 
tío V i l a ; Honedo de L l s c a r C o . ; plazo de 30 días que^ vencerá a 
Armour & de W i t t ; F e m a n d o Or-: principio del entrante m«s de j u -
tega; Román López y una nutr ida l io . 
representación de prensa de es-
ta cap i ta l . 
C I N E N E P T U N O 
MI M U J E R Y YO EIT K X P T U I f O 
í 
H a y que pagar multan 
P o r el Departamento de Gober-
nación se han enviado ayer a los1 
juagados correcionales or respon-
dientes numerosas not i f iaciones de 
multas de infractores que no abo-
En las tandas elegantes de clnco y j naron su importe en el Munic ip io . 
cuarto y nueve y media nuevamente También han sido rat i f icadas mu-
se exhibe en Neptuno la producción i . - ¿ t U i a Ao Infrnetnrea miA t a 
especial de la Warner Bros titulada i c" *8 multas ae m i r a d o r e s Que re -
MI M U J E R Y YO Interprteada por! curr ieron contra las mismas 
M I H E M B R A 
Una danza española, r í tmica y s e n s u a l . Una danza india, s u -
gestiva y pasional . 
Bai ló en l as l l anuras heladas en los salones de Broadway 
7 en el destartalado cabaret de Don Me Grew. 
" R I A L T O " 
J U M O 11 V 12 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A . Producción: M E T R O 
C 5 591 I d 9 
Irene Rlch, Constance Bennett y Hun 
tly Gordon. 
Cubriendo los mismos turnos una 
intereoante comedia Century titulada 
L A E N F E R M E D A D D E L SUEÑO. 
A las ocho una revista de Carrerá y 
MVdina v la superproducción Cosmo-
nollta titulada T R E S SEMANAS, por 
Allecn Pringle y Conrad Nagel. 
Sábado v domingo gran estreno en 
Cuba P R I N C E S A O M U J E R . 
N U E V E V E C E S A S E S I N O 
COBURGO, Alemania, Junio 7. — 
íUnlted Press ) .—Un cestero nombra-
do Baucckner, celoso de su cufiado, 
mató a nueve miembros de su fami-
lia y después se suicldfi. 
LaB víctimas del crimen fueron la 
esposa y el cufiado, la madre de Bauck 
ner, su cufiada y cinco hijos de la cu-
fiada que tenían de 2 a 19 años. 
B l A l c a l d e continúa inf lexible 
en su propóalto de n6 condouai 
ni reba ja r las m u l t a s . 
Gest ionando pago (tp haberes 
A y e r se entrevistó con el A l c a l -
de el doctor Manuel Caste l lanos, 
gestionando el pago de haberes 
atrasados a empleados temporeros 
del Departamento d . Impuestos 
Munic ipa les . 
E l A l c a l l e prometió al represen 
tante habanero la satlsfación <ie 
esos atrasos paulat inameute. se-
gún lo permitan los ingresos . 
Rocaudnción por resul tas 
E l Jefe del Departamento de 
Impuestos, señor Mart ines Osuna, 
Informó al Alcalde que el sábado 
pasado se recaudaron por R e s u l 
Un bello romance cinematográ-
fico enriquecido con escenas de 
alto valor dramático, en el que 
una Pr incesa , en ese solemne mo-
mento «del amor cuando el corazón 
rompe con los rancios moldes tra-
dicionales de la escala socia l , 
comprende que tan solo es una 
mujer como todas las demás, pa-
ra sfer amada. 
U n a magistral interpretación 
de gran arte a cargo de 
A L I C E C A L H O U N 
M I S S D u P O N T 
"WANDA H A W L E Y 
K A T H L E E N K E Y 
J . " W A R R E N K E R R I G A X 
y P A T O ' M A L L E Y . 
Se estrena los días Sábado 13 
y Domingo 14 en las tandas ele-
gantes de 5.15 y 9.30 en los tea-
tros: 
N E P T U N O 
^"WW Y A^^W 
O L I M P I O 
I rá con la ú l t ima comedia s u -
per-especial en dos actos del s im-
pático actor cómico L a r r y Serqon 
R E D U C E L A I N F L A M A C I O N 
D E S T R U Y E L A I N F E C C I O N 
M I T I G A E L D O L O R 
L I C \ R B O es e l r e s u l t a d o d e i n v e s t i g a d o n e s y es tud ios m u y 
e x t e n s o s . E l v a l o r d e e s t a m e d i c i n a s e h a p c o b a d o en l a p r á c t i c a 
d i a r i a . M e n o s d e l u n o por c i e n t o de los c a s o J h a d e j a d o de s a l i r 
bene f ic iado c o n L I G A R B O . 
S u s u p e r i o r i d a d es e v i d e n t e . N o d e s c o l o r a l a p i e l . T i e n e u n 
olor a r o m á t i c o s u a v e . N o e s c á u s t i c o . P o r c o n s i g u i e n t e e m p i e z a 
a c i c a t r i z a r e n s e g u i d a s i n i r r i t a r o d e s t r u i r el t e j ido c e l u l a r . 
E v i t a l a s i n f e c c i o n e s e n l a s h e r i d a s r e c i e n t e s . D e s t r u y e l a in fec -
c ión s i y a e x i s t e . Q u i t a e l d o l o r c a s i i n s t a n t á n e a m e n t e . L a s 
p o m a d a s y los u n g ü e n t o s t i e n d e n a e s p a r c i r l a in fecc ión e n l a s 
ra íces d e l p e l o e n l a p a r t o a f e c t a d a . L I C A R B O e v i t a é s t o . 
A t a c a , d e s t r u y e y c i c a t r i z a t o d a s l a s in fecc iones e x t e m a s d e l a 
p ie l e n c u a l q u i e r p a r t e d e l c u e r p o d e s d e l a c a b e z a h a s t a l a s p u n t a s 
d e l o s p i e s . N o p a s a u n d í a s i n q u e s e a n e c e s a r i o u s a r L K ' A R B O . 
L I C A R B O C U R A 
t i tulada: 
" I N S P E C T O R D E 
B O R R A C H O S " 
Selección de Blanco y Mart ínez. 
H A B A N A 
Q U E M A D U R A S . — E l a g u a 
c a l i e n t e , e l fuego , l a g r a s a c a l i -
e n t e , l a s q u e m a d u r a s d e e s t u f a 
p r o d u c e n do lores a g u d o s y d e j a n 
c i c a t r i c e s . L I C A R B O q u i t a el 
d o l o r e n s e g u i d a , d e j a l a p a r t e 
a f e c t a d a l i m p i a y t e r s a . N A D A 
D E C I C A T R I C E S . 
L O S G O L P E S Y L A S T O R -
C E D U R A S d u e l e n . L I C A R B O 
a p l i c a d o e n s e g u i d a q u i t a e l do -
lor , r e d u c e l a i n f l a m a c i ó n y h a c e 
d e s a p a r e c e r l a s m a n c h a s a m o r a -
t a d a s . E n u n a s c u a n t a s h o r a s es 
i m p o s i b l e r e c o n o c e r l a p a r t e 
a f e c t a d a . 
L O S P I E S I N F L A M A D O S 
A M P O L L A D O S Y C O N C O -
M E Z O N s e s i e n t e n a l i v i a d o s y 
r e f r e s c a d o s i n m e d i a t a m e n t e c o n 
L I C A R B O . L a c o m e z ó n en t re 
los dedos d e s a p a r e c e , d e s t r u y e 
la i n f e c c i ó n d e l á c i d o ú r i c o y d e -
j a los p i e s e n p e r f e c t o e s t a d o . 
S u p r o p i o b i e n e s t a r r e q u i e r e el 
uso de L I C A R B O . 
E C S E M A E I N F E C C I O N E S 
D E L A P I E L . — L I C A R B O c u r a 
l a e e s e m a , el e m p e i n e , l a s a r n a , 
l a e x c o r i a c i ó n , el e s c o z o r , e l s a r -
p u l l i d o y l a c o m e z ó n d e l a p i e l . 
C a l m a l a i r r i t a c i ó n e n segu ida 
y d e j a l a p i e l t e r s a y l i m p i a . L a 
sat isfacción p r o p i a e n e l e s m e r o 
p e r s o n a l h a c e de L I C A R B O u n a 
n e c e s i d a d . 
L A S L L A G A S V I E J A S , L A S 
U L C E R A S , L O S B A R R O S Y 
L O S F U R U N C U L O S se c u r a n 
c o n L I C A R B O c u a n d o todos los 
o t ros t r a t a m i e n t o s h a n f a l l a d o . 
S u acc ión a l l i m p i a r l a p a r t e 
a f e c t a d a , a l r e d u c i r l a in fecc ión 
y a l c u r a r l a l l a g a es e x c e l e n t e . < 
T R A T A M I E N T O D E L C U E -
R O C A B E L L U D O . - L I C A R B O 
de t iene l a c a í d a de l p e l o . P o r 
qué? P o r q u e d e s t r u y e l a c a s p a . 
L o s t r a t a m i e n t o s c o n L I C A R B O 
d e j a n el c u e r o c a b e l l u d o l i m p i o 
y f resco y e l pelo s u a v e , e s p o n -
j a d o y b r i l l a n t e . S i u s t e d qu ie re 
c u i d a r s u pe lo d e b i d a m e n t e use 
L I C A R B O . 
J 
P R I M E R A S C U R A C I O N E S . — C u a l q u i e r c o r t a d a , r a s g u ñ o , 
p i q u e t e d e i n s e c t o o h e r i d a d e b e r á c u r a r s e e n s e g u i d a c o n L I -
C A R B O . S u a p l i c a c i ó n e v i t a el pe l igro de u n a infección y protege 
c o n t r a el e n v e n e n a m i e n t o sépt ico . L a c ica t r i zac ión e m p i e z a e n 
s e g u i d a y se m i t i g a el do lor . F r e c u e n t e m e n t e l a s h e r i d a s l igeras 
q u e p a r e c e n i n s i g n i f i c a n t e s r e s u l t a n ser ias deb ido a q u e se d e s c u i -
d a n . S e a u s t e d p r e c a v i d o y u s e L I C A R B O . 
L I C A R B O está g a r a n t i z a d o p a r a t o d a s l as c o n d i c i o n e s p a r a l a s 
c u a l e s se h a r e c o m e n d a d o ; L I C A R B O n o s o l a m e n t e m e r e c e p r o -
b a r s e s i n o q u e s u p r o p i o b i e n e s t a r y s e g u r i d a d ex igen s u u s o . 
P i d a a s u f a r m a c é u t i c o q u e le dé 
L I C A R B O 
E S M E J O R Q U E E L I O D O 
E S U N R E M E D I O D E L E O N A R D / 
FAGINA ü i L ¿ D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 9 D E 1925 
Viajar es un pla-
cer y rl placer dê  
be ser completo. Lie 
ve equipaje de pri-
mera y moderno. 
Observe un baúl Hartmann. FÍJ se en su acabado exterior y en 
sus herrajes sólidos. Vea el inte-ior; anota su cómoda distribu-
ción y suntuoso tapizado. Por algj es el mejor equipaje del mun-
do. Modelos desde 
$ 5 0 . 0 0 
P i d a e l c a t á l o g o d e e q u i p a j e s 
H A B A N E R A S C R O N I C A C A T O L I C A 
(Viene de la página siete) 
E L S E N A D O R C O L L A Z O 
Nueva residencia. 
E n nueva casa. 
Es ésta, el Ediíicio Collazo, en 
la Avenida del Malecón esquina a 
Perseverancia. 
Rivaliza en su elevación con ei 
Edificio Carrera Jústiz. 
En el mismo Malecón. 
Esquina a Manrique. 
I Allí, e>n el séptimo piso de la 
construcción de su propiedad y de 
su nombre, se ha instalado el se-
nador Rosendo Collazo con su dis-
tinguida familia. 
Permanecerán en la nueva resi-
dencia hasta el 22 del actual, día 
en que embarcan con dirección a 
Nueva York, donde esperarán la 
salida del Aquitania para seguir 
viaje a Europa. 
Van a París . 
Para regresar en el otoño. 
S O L E M N E I N A U G U R A C I O N D E L A I G L E S I A D E S A N 
F R A N C I S C O E N L A H A B A N A 
C A R R E R A S D E GALGOS 
Una tregua. [provisionalmente las carreras de 
En el nuevo espectáculo. ' gaJgos. 
A fin de subsanar pequeñas de- No las hubo anoche, 
ficiencias en la pista y también en Ni las habrá hasta el viernes, 
la liebra mecánica, se suspenden' Enrifiue FO-VTANILLS. 
f 
OBISPO i ClreA 
tó^^El m e j o r p r e v e n t i v o 
c o n t r a í a s a f e c c i o n e s n U S ™ L t 
| d e l a p a r a t o r e s p i r a t o p s 
B r a z o F u e r t e " 
6 i 
Ha inaugurado su elegante salón para familias, donde se ex-
penden ricos helados, confecciona-Jos con agua del manantial Roca 
Blanca, y el servicio de agua depilada. 
Helados de toda clase de f utas. 
Dulces, pastas, refrescos, especialidad en cervezas y licores, 
además de su acreditado departamento de vinos y víveres finos. 
Se hace cargo de servicios para bodas y bautizos. 
Dulces finos a 50 CENTAVOS LA L I B R A . 
G A L I A N O 1 3 2 [ e n t r e S a l a d y R e i n a ] 
T E L E F O N O A . 4 9 4 4 H A B A M 
E L E N F L A Q U E G I M I E N T O 
F A L T A DE A P E T I T O , ANEMIA, F A L T A DE ENERGIA FISICA Y DE 
VITALIDAD, SON SINTOMAS DE DESNUTRICION. LOS G L I C E R O -
FOSFATOS COMPUESTOS "LIMA' , E L E L I X I R QUE R E G E N E R A 
L A VIDA Y QUE TAN PODEROS \ M E N T E E S T A LLAMANDO LA 
ATENCION DE L A C L A S E MEDICA, A P R O V E C H A EN ESTOS CA-
SOS, DEBIDO A L F O S F O R O ORGANICO ALIMENTICIO QUE CON-
TIENE 
E n efecto, «1 sabio Profesor 
Pelouze ha investigado en unión 
dt1 los también profesores San-
són y Tunniclife. que los glice-
rofosfatoi debon sor considera-
dos como compuestos de fósfo-
ro alimenticio cuando son adml-
n-stradoj por la vía bucal. 
En esta forma, nen a^iniiki-
hles, es decir, so lijan en el or-
ganismo, (huesos, tejidos, etc.). 
a los qu.í "cconstruye pro('ucioa-




tos "Lima", haci n engruesar, a 
las persona^ falta? de carnes; ha-
ce vigcroFa.í a la : persona-, fal-
tas de íuerz.i-s y rio ánimo, ^bre 
el apetito a las personas inape-
tentes o de mal comer y, en con-
junto, produce un estado de sa-
lud tan perfecto, que se distin-
gue por un aumento de fuerzas, 
alegría y satisfacción de vivir; 
aumento notable de carnes; la 
piel toma ese aspecto saludablj 
y sonrosado y el cuerpo todo so 
regenera al extremo que en mu-
chas personas se efectúa un cam-
bio inesperado y notable. Desde 
el primer frasco se notan sus be-
neficiosos efectos. 
Los Gliccrofosfatos Compues-
tos "Lima", resultan la prepara-
ción científica más perfecta, cu-
ya fórmula consta claramente en 
la etiqueta del frasco. No se tra-
ta por tanto de un específico se-
creto donde el paciente ignora lo 
que toma. Consulte la fórmula 
con su médico, y seguramente 
dnrá su asentimiento a todo lo 
expuesto por nosotros. 
Los Glicerofosfatos Compues-
tos "Lipia" se encuentran a la 
venta al público en todas 'las 
buenas farmacias al precio de 
$1.00 el frasco de una libra. De-
pósito al por mayor en Cuba: 
Sarrá, Johnson, Taquechel y la 
" L a Americana", en la Habana. 
R. de la Arena, en Clenfnegos. 
Mestre y Espinosa, en Santiago 
de Cuba. 
¡ j E S E - ñ L i E N T Q « 
[ ^ I p a ^ í l w s M e n t a ¿ ^ M 
l ^ A R W M » a s ^ ? a i : 4 
NO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
Alt. 5d-l» 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
S u s c r í b a s e a l a " M a r i n a " 
P A R A 
L A S C A N A S 
Se unía con las manos y no Jas mancha 
porque no es pintura. 
Se vende en Boticas y Sederías 
' ^ v l ^ . . . . 
P a r a N i ñ o s y M a y o r e s 
G u s t a n m á s c a d a d í a . 
i D O S L O S C A M I S E R O S T I E N l 
A n u n c i o 
OE 
V a d i a 
Re ina 59 
L A M A I S O N 
S A N T J E A N 
ofrece a las damas la oportu-
nidad de adquirir por poco di-
nero los vestidos y sombreros 
de última moda en PARIS . 
Vea el nuevo Salón de mo-
das situado en V I L L E G A S nú-
mero 62, bajos, y confirmará 
nuestro aserto. 
Teléfono: A-0674 
GARCÍA,VÍVANCOyCft, S . . X 
S U C E S O R E S D E G U T I E R R E Z , C A N O Y C * 
M U R A L L A 1 0 7 H A B A N A T E L E F . A - 3 3 9 0 
INVITACION 
Viendo felizmente coronados los 
esfuerzos de más de cinco años pa-
ra restaurar y levantar un magní-
fico monumento religioso, digno ex-
ponente de la piedad habanera, 
prueba objetiva de lo que alcanzan 
las fuerzas vivas adunadas de los 
hijos del Serafín de Umbría, y de-
mostración abrumador^ do la vo-
luntad férrea y perseverante del po-
pularís:mo Padre Juan Pujana, 
pues sólo él ha sabido realizar el 
prodigio; la Comunidad Francisca-
na y 'la Venerable Orden Tercera de 
San Francisco de esta ciudad, invi-
ta a usted, a su religiosa familia, 
como también a las Cofradías y 
Asociaciones, a que se dignen hon-
rar con su presencia las fiestas de 
!a bendición, inauguración y el So-
lemnísimo Novenario, que con tal 
mothio se celebrarán en la nueva 
Iglesia, según el programa religio-
so que va adjunto. 
Programa religioso do bendio'f'ii, 
innuguraclón y novenario a San 
Antonio en la nueva iglesia fie San 
Francisco: 
Desde el 12 hasta el 21 de junio 
de 1925. 
Día 12: A las siete y media pa-
sado meridiano: Bendición Solemne 
de la Iglesia, altares y órganos, por 
el Reverendo Padre Juan Pujana. 
Breve discurso por el Padre B. Sa-
lazar. Af final, Te-Deum solemne 
por un nutrido orfeón, el mismo 
que interpretará las misas solemnes 
de los días 13 y .'1. 
Día 13: Mañana: A las siete y 
media, misa de Comunión general 
de Terciarlos y Antonianos por el 
Rvndo. Padre Juan Pujana. A las 
nueve, misa semi Pontifical por el 
Ilustrísimo y Reverendísimo Mi-
nuel Ruiz, arzobispo electo de la 
Habana. Sermón por el Ilustrísimo 
señor Pérez Serantes, obispo de Ca-
magüey. 
Tarde: A las sietü y cuarto. Co-
rona Seráfica; rezo y cinto de la 
Novena; pJática por el Padre San-
tiago G. Amigí). Exposición y Ben-
dición del Santísimo. 
Día 14: Mañana: A las siete y 
media, misa de Comunión General 
de la Tercera Orden de San Fran-
cisco. A las nueve, misa solemne 
con asistencia del Exuelentísimo s.e-
ñor Delegado Apostólico Monseñor 
Benedetti. Sermón por el reveren-
dísimo señor Manuel Artenga. 
Tarde: A las siete y cuarto. Co-
rona Seráfica, etc.. como ayer, y 
así sucesivamente en todo el nove-
nario 
Día 15: A las nuev .̂ anteí meri-
diano, misa solemne en la que ofi-
ciarán los Reverendos Padre* de la 
Compañía de Jesús. E l sermón a 
careo de un Padre do la misma. 
Día 16: A loa nueve antes meri-
diano, misa solemne fn la que ofi-
ciarán los Hijos de Nuestro Padr?. 
í-anto Domíaigo. E l sermón corren^ 
a cargo de un Padr-j de la misma 
Orden de PmIVadorog. 
Día i 7 : A las nueve antes merl-
cíano, misa aolp.rliitJB en la que ofi-
ciarán los Reveip'idos Padre* pa-
sionistas. E l rtor^ón será pradica-
do por un Padre de la misma Or-
den. 
Día 19: A las nueve antes merl 
diano: Misa solemne, en la que ofi-
c'arán los Padres Paules. Dirá el 
sermón un Padre de la misma Con-
gregación. 
Día 20: A las nueve antes meri-
diano, misa solemne en la que ofi-
ciarán los Reverendos Padres de 
las Escuelas Pías. E l Sermón co-
rrerá a cargo de un Padre de la 
misma Orden. 
Día 21: A las siete y media, mi-
sa de Comunión general de la T. O. 
de Servitas. A las nueve antes me-
ridiano, m'sa solemne, en la que 
oficiarán los Padres Franciscanos. 
E l sermón correrá a cargo del 
Reverendo Padre Buenaventura Sa-
lazar. 
Por la tarde, a las siete y cuar-
to, terminarán los solemnes cultos 
y el Norvenario, y predicará el Re-
verendo Padre Juan Pujana, O. F . 
M., y se hará la rfocesión tradicio-
nal recorriendo las naves de la 
iglesia. 
Kl. I . A R C H I C O F R A D I A D E L SMO. 
SACRA^IENTO. D E L A S. I . CA-
T E D R A L 
Xuestras Fiestas del Semum-
Corpus. 
Desde e.i próximo lunes, 8 de los 
corrientes, hasta el domingo 14, in-
clusive, se efectuará en la S. Metro-
politana I. Catedral el Jubileo Cir-
cular Eucarístico, conforme al si-
guiente programa: 
Lunes, martes y miércoles: Se ex-
pondrá S. D. Majestad y se cele-
brará la Misa de Exposición a las 
echo antes meridiano. L a recitación 
del Rosarlo, Letanías y demás de-
vociones propias de la Reserva ten-
drán lugar a las cinco pasado me-
ridiano. 
Jueves de Corpus: E l día de 
precepto. A las nueve antes meridia-
no se cantará la misa solemne. A 
las cinco de la tarde comenzarán 
¡os solemnes cultos, predicando en 
ellos el M. I . Magistral y terminan-
do la fiesta con una solemne pro-
cesión por las na/ves del templo, la 
Reserva y Bendición de S. D. M. 
En este día, como de precepto, 
habrá Misas a las diez y a las on-
ce de la mañana, además de las or-
dinarias. 
EH viernes y oí sábado se cele-
brarán los divinos oficios conforme 
a lo indicado para los tres prime-
ros días de la semana jubilar. 
Domingo 14: Ultimo día de Cir-
cular. L a fiesta solemne matutina 
comenzará a las nueve, predicando 
en ella el M. I . señor Arcediano. 
Los cultos vespertinos comenzarán 
a las cinco y serán en todo Iguales 
a los de*! jueves, cantándose ade-
ma» las Letanías y Preces propios 
del último día del Circular. 
Domingo 21: Tercero de mes. 
Este día celebrará la Hermandad su 
fiesta mensual, como es costumbre. 
NOTAS: Se suplica a los Her-
manos que envíen adomos florales 
Para el día del Corpus, convinien-
do mucho que los manden en la 
tarde del miércoles, antes de las 5. 
A ser posible y para que haya uni-
formidad, flores blancas deben ser 
las preferidas para este día euca-
rístico. 
Los Hermanos de uno u otro 
sexo tienen derecho a ocupar Jn to-
dos los cultos de esta semana los 
puestos que de costumbre Ies están 
reservados para sus fiestas, siem-
pre que vengan ostentando sus in-
signias. 
En la solemne procesión toma-
rán parte exclusirvamente el Olero y 
los cofrades del Santísimo; es ma-
terialmente Imposible que todo el 
público asistente a estas fiestas for-
me en la procesión; entiéndanlo así 
todos los fíeles y reinará completo 
orden. 
Habana, Junio 2 de 1925. 
Gonzalo Estrada, rector; Rafael 
Travieso, mayordomo; Rafael 
Montalvo, secretarlo. 
I G L E S I A D E L CORAZON D E 
J E S U S 
F I E S T A D E L SAGRADO CORA-
ZON D E J E S U S 
Día 10 de Junio 
A las 7 a. m., misa de comunión 
general. 
A las 8 y media, misa soleúine y 
sermón. 
A las 4 p. m., consagración de los 
niños al Sagrado Corazón. 
A las 5 y media p. m., procesión, 
cinco visitas y consagración general 
al Sagrado Corazón. 
Velarán al Santísimo, que queda 
expuesto todo el día, los socios y 
socias del Apostolado, en el orden 
que se anote en el cuadro de vela. 
I G L E S I A D E N U E S T R A SE«ORA 
D E L A M E R C E D 
S O L E M N E V I G I L I A D E ADORA-
CION NOCTURNA 
L a Sección Adoradora Nocturna 
de la Habana, celebrará en la no-
che del sábado 13 al domingo 14, 
la solemne Vigilia del Santísimo Cor 
pu; Chrlstl, en el templo de la Mer-
ced, conforme al siguiente progra-
ma: 
A las diez p. m., exposición del 
Santísimo Sacramento, plática de 
presentación de la Guardia, Invita-
torio solemne. A las doce de la no-
che, solemne Te-Deum. 
A las cuatro de la mañana, vía-
peras solemnes. Oraciones de la ma-
ñana, preparación para la comunión, 
misa solemne, procesión del Corpus 
Chrlstl, bendición y reserva, reti-
rada de la Guardia. 
E s obligatoria la asistencia de 
los adoradores durante toda la no-
che. 
También los fieles que lo deseen 
pueden permanecer en el templo ado 
rando al Santísimo por enanco las 
putrtas del templo permanecerán 
abiertas toda la noche. 
Se invita al común de los fieles 
y de un modo especial a las Co 
fradías. Congregaciones y Asocia 
clones del templo de la Merced. 




COMUNION R E P A R A D O R A 
lodos los días del actual mes de 
junio, hay Comunión Reparadora 
en el templo de la Residencia de la 
i Compañía de Jesús de la Habana 
Se encarece la asistencia a los 
Celadores y socios del Apostolado 
de la Oración. 
U N C L E S A M 
Y A L L E G A R O N 
Los zapatos especiales para Se-
ñoras, estilo-hombre marca Stetson. 
No se embarque sin antes verlos en 
nuestra casa. 
m 
Los ASos Pasan Rápidamente 
H a g a lo posible por detenerlos. 
C u a n d o s u s cabellos e n c a n e c e n 
V d . t iene el deber de ocultarlos. 
S e lo imponen las exigencias 
de la vida moderna. E n la ofi-
c ina, en el hogar, en l a calle, 
en el s a l ó n de baile, en todas 
partes, la juventud es la que 
tr iuníao H a g a V d . que sus c a -
bellos canosos recobren su co-
lor natural exacto, rubio,, c a s -
t a ñ o o negro, y h a b r á ganado 
diez a ñ o s en apar ienc ia juveni l . 
Hoy No Es Necesario 
recurr ir a tinturas q u í m i c a s , mo-
lestas y pel igrosas en su aplica-
c ión . . S u s c a n a s d e s a p a r e c e r á n 
con unas cuantas fr icciones de 
A g u a de C o l o n i a " L ó p e z C a r o " , 
el producto de conf ianza que no 
tiene r iva l . S e apl ica con las ma-
nos, al peinarse, como u n a l o c i ó n 
cua lquiera , s in n e c e s i d a d de 
lavados y p r e c a u c i o n e s , p u e s 
no m a n c h a y es Inofensiva. D e 
venta en s e d e r í a s y f a r m a c i a s . 
P r e c i o $3 .50 . P i n e d a y P a r d o , 
A m a r g u r a ' 4 3 . . T e l é f . M-68D3u; 
AGUADEC0L0NIALOPEZCARO 
LOS S I E T E M A R T E S A SANTA 
MARTA, Q U E E M P E Z A R A N E L 
DIA í) D E JUNIO 1925, E N L A 
I G L E S I A D E L C A R M E N 
C U L T O S : 
Día 9, primer martes: 
A las 8 y media misa cantada con 
orquesta, sermón por el Rdo. P. 
Juan ue la Cruz, Director de la Aso-
ciación. 
Ebte martes lo costea la fami-
lia Villageliu. 
Día 16, segundo martes: 
Iguales cultos. 
Costeados por la señora América 
Arias viuda de Gómez e hijos. 
Día 23, tercer martes: 
Iguales cultos. 
Costeados por la señora de Mes-
tre. 
Día 30, cuarto martes: 
Iguales cultos. 
Costeados por las señoras Amella 
Marrero de Salón, señora María V. 
viuda de Pons, señorita Isabel Alon-
so y señoritas Ruiz. 
Día 30, quinto martes; 
Iguales cultos. 
Costeados por la señora Andrea 
González viuda de Piedra. 
Día 14, sexto martes: 
Iguales cultos. 
Costeados por las señoras Ernes-
tina C. viuda de Fernández de Ve-
lazco y Ana Luz C. de Baró. 
Día 21, séptimo martes: 
Iguales cultos. 
Costeados por las señoras Jua-
na D. de Delfín, Mercedes C. de Plá 
y varias asociadas. 
TRIDUO S O L E M N E 
Día 27 de Julio: 
A las 8 y media misa cantada con 
sermón por el Rdo. Padre Juan de 
la Cruz, Director de la Asociación. 
Este día es costeado por la fami-
lia Zorrilla y Figueras. 
Día 28: 
Iguales cultos. 
Costeados por la señora Emelina 
V. de González. 
Día 28, por la tarde: 
A las 5 y media, ejercicios con 
solemr.e salve. 
Costeada por la señora Victoria 
P. de Manrara. 
Día 29: 
A las 7 y medía a. m., misa de 
comunión general en la que harán 
la primera comunión varias niñas, 
cuyos trajes serán costeados por la 
Asociación. 
A las 9, misa con orquesta estan-
do el sermón a cargo del Rdo. P. 
José Vicente, Párroco del Carmen. 
Este día lo costea el señor Ve-
ga Flores y familia. 
DIA F E S T I V O 
E l próximo jueves, festividad del 
Santísimo Corpus Chrlstl, es día fes-
tivo. 
Hay obligación de oír misa y abs-
tenerse de trabajar. 
So celebran en los templos las 
mismas misas que los domingos. 
AVISO A L O S F I E L E S 
Recordamos a todo católico que 
el cumplimiento del Precepto Pas-
cual, termina sin recargo el 18 del 
actual. 
Quien no lo cumpla en el tiempo 
hábil comete falta grave, y queda 
siempre con la obligación de cum-
plirlo. 
L O S T R E C E M A R T E S D E SAN 
ANTONIO 
L a piadosa devoción de los Tre-
ce Martes de San Antonio, concluye 
hoy en los templos. 
MES A L SAGRADO CORAZON D E 
J E S U S 
En los templos del Espíritu San-
to Jesús, María y José, Santo Angel, 
Monserrate y Corazói| de Jesús, los 
piadosos ejercicios del mes al Sa-
grado Corazón de Jesús. 
E L J U B I L E O C I R C U L A R 
E l Jubileo Circular en la presen-
te semana corresponde a la Santa 
Iglesia Catedral. 
"ESPAÑA I N T E G R A L " LANZARA 
UN M A N I F I E S T O P A R A CONTRA-
R R E S T A R L A I N F L U E N C I A D E L A 
UNION L A T I N O AMERICANA, 
QUE T R A T A D E B O R R A R E L 
NOMBRE D E ESPAÑA E N L A S 
A M E R I O A S 
"A propuesta del Vice-presldente 
de la sección de propaganda de "Es-
paña Integral", se acuerda contra-
rrestar por medio de conferencias 
la acción ya emprendida de comba-
tir el hispano-americanismo. 
E n la Junta ordinaria de directi-
va celebrada por la Patriótica Aso-
ciación "España Integral", en su lo-
cal ttoclal, Egldo 6, altos, el vice-
presidente de la sección de propa-
ganda, señor Fél ix Pascual, tuvo 
una Idea, que fué acogida unánime-
mente por la junta en medio de 
una salva de aplausos. 
Españoles, se nos trata de arre-
batar el nombre de España en las 
Amérlcas del habla castellana, me-
diante la Influencia de la Unión L a -
tino Americana que radica en Pa-
rís y que viene haciendo una inten-
sa propaganda por las Repúblicas 
sub-americanas, hace pocos días. 
N E R V I O S O S 
Para calmar s u a fecc ióD 
T O M E N 
D E L . 
R e c o n s t i t u y e n t 
d e l S i s t e m a 
N e r v i o s o 
I N D I C A D O 
C O N G R A N 










DEL DR. VERNEZOBRE 
.•:Lalj$ra^ 
V-"-".: P8^: j.;-;MÁR.TI; î t/AijAooii.: y ; 
• • habana:-'-. -'cuba'; ' 
A s í e s l a et iqueta del frasco 
Mues tre este anuncio 
e n s u farmacia 
T O D A S L O V E N D E N 
— DEPOSITO: J 
E L C R I S O L 
N E P T U N O Y MANRIQUE 
nos comunicaba el cable que ya h»' 
bía salido para la Habana, un de-
legado del Comité de París, parí 
emprender una serie de conferen-
cías. 
"España Integral", que conoce laf 
raíces de esa propaganda, no pas» 
deraperclbida la noticia, y dent« 
del mayor entusiasmo la junta acor-
dó dirigirse al Excelentísimo seüo' 
Ministro de España, y a la Institu-
ción Ibero-americana, que presim 
el sabio doctor Mariano Aramburft 
para que con la cooperación de 
JUVí 
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tos elementos, emprender una serii 
de conferencias para contrarrestai 
de efe modo el daño que se na 
quiere inferir. 
L a junta de gobierno de "EsP* 
fia Integral", acuerda también 
unanimidad enviar una atenta ie 
citación al señor Manuel Aznar, <» 
rector de " E l País", por el briliait 
to artículo acerca de este tema q 
vió la luz en el pasado me3 d 
yo. 
No queremos anticipar noticié 
pero en su oportunidad daremo 
conocer el programa de intensa v 
Paganda que se llevará a cabo • 
1>IRECTIVA D E L A A R ( í ? l \ 
F R A D I A D E L A PASION V** 
Director: R. P K Benigno & 
S. Buenaventura C. P. 
Presidente: Jaime R- FT&^ ^ 
Vice-presidente: Gabino t^u 




Tesorero: doctor Rafael 
„ Aivére» 
Vice-tesorero: Juan ^ Raniói 
Celadores: señores José , 
Corral, Vicente Cal y C 0 1 ^ , ^ i 
Baltasar García, Joaquín K" é 
Gil, Pedro Pablo Gastón, Jr¡ da 
Gómez. Fernando García y Wu j0 
Manuel Ruiz, Clemente Lconar . 
sé María Valcárcel- t ^ - r KI 
MISA D E R E Q U I E M ^ l \ Mi 
E T E R N O DESCANSO 
































las 7 a. m. se 
zón * brnrá en el temp'o del Cor^nUio: 
Josús.í Misa cantada de, ^adr* 
por el eterno descanso de la 
del P. Ramón Díaz, S. J - ^ 
Invita a! piadoso acto, la 
cofradía de la Awun^-ión en ^ 
gio de las benditas al'naS. rtor • 
gatorio, de la cual es Dlre 
P. Díaz. C9 
Se encarece la asistencia 
munión. Tro. 
UN C A T O L I C A 
DIA. 9 » » juwio ^ gg 
Este mes está consagrad» 
Gratísimo Corazón do Jesús- 1 
Jubileo Circular. Su Divina ^ 
tad está de manifiesto «n 
Iglesia Catedral. , „„ ob* Maxim «a no. 
. -CollCl»1 
Santos Ricardo y — jre1101 
pos y confesores; Primo > 
mártires; Santas Pelagra, 
mártir, y B. Diana, virpen. 
virge0 
< c i n 
w 
x c m U 1 A K I D D E L A M A K T N A . — J U N I O 9 D E 1925 
rAGITVA O N C E 
[ S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Qigan los de la Juventud M o n t a ñ e s a . — L a s Tres X X X . — U n ho-
menaje.- celebran los del Concejo de Cudillero una 
brillante función en "Actualidades".—De la Casa de Sa-
lud del Centro Caste l lano.—El homenaje de la Be-
neficencia Castellana a %\xi profesionales. 
JUVENTUD MONTAÑESA 
A los socios: 1 
L a marcha siempre triunfal de 
uestra colectividad desde bu run-! 
: n t e 
ANCMI/k 
EPIUCPSIA 













S O L * 
ANRIQUE 
7. Danzón: General Machado. 
8. Danz-dn: Friné. 
Extra: Fot Trot: Rain No Mo. 
E L HOMENAJE A P A D I L L A clón en julio 22 leí afio 1917 
Acuerdo imperecedero en los ana-¡ L a Comisión Organizadora del 
V i de la historia cántabra de Cu-!'Homenaje de Símpala" al Direc-! 
P _ hasta nuestros días, ha obllUor de la afamada "México Jazz 
ado a la actual Junta Directiva,] Bán*', señor Guillermo Padilla,; 
despecho de tendencias mas o1 accediendo a la petición de varias 
e' os acertadas, y velando slem-1 sociedades, que tenían acorda la! 
r ñor el mayor auge de la lni*-!celebraciNn de sua fiestas precisa-; 
ición. cuvo historial jamás haj mente el domingo 28 de jnnlo, ha1 
.•d0 igualado, a tomar distintos1 resuelto transferir la fecha de es-
S1iierdos todos dentro de un preste homenaje para el domingo 5 de! 
bien definido y de una nor-lJulio 
conducta digna e felicita- De da en día crece el entusias-
mo entre los numerosos simpatiia-
A'la labor realizada durante ios1, dores del autor de "The KIssing 
gados carnavales, cadena de éxi Girl", "Amor", Eleonore, etc., por 
tos comenzada en b u s dos magnifi- asistir a oste extraordinario "Ho-pa 
eos bailes, únicamente para aso-
ciados, y el bello conjunto del ador 
no del salón, la gran velada-homo 
«aje al distinguido capitán del tra 
satMntico Cristóbal Cortón, señor 
Uduarno Fano, y la actuación 
siempre brillante de nuestra E s -
tudiantina, en los distintos actos 
en que aa prestado su concurso, se 
une hoy 'jl acuerdo de traslado doi 
local social. 
Las causas que han motiva este 
acuerdo, estudiadas con alteza de 
miras y olvidando peqneflos Inci-
dentes surgidos al calor del en-
tusiasmo ai tratarse este asunto, 
las vamos a señalar en unos bre-
ves renglones para nonocimlento 
de todos los asociados y para que 
nadie tergiverse ni dude de nues-
tra actuación. 
¿Conocía usted estimado asocia-
do nuestro anterior local? Si lo 
conocía? sabía bien lo Inadecuado 
que era, ei excesivo alquiler que 
se pagaba, y la falta de un contra-
to Que nos garantizara contra po-
sibles contingencias. 
Actuando contra erte abandono 
j- estudiando las verdaderas nece-
sidades de la Sociedad, la Junta 
Directiva actual, ha celebrado un 
^contrato. Heno de garantas para 
esta Institución, por el cual, los 
salones de la "Unión Castellana de 
"Cuba", billares, }uegos lícitos, etc, 
de la misma, están a disposición 
4e nuestros asociados, pudiend.0 
•flemás disponer del local social 
pira Juntas, ensayos de la Estu-
dlintlna y del Cuadro de Declama 
dón, veladas, bailes, etc. Y por 
todo ésto solamente cobran una 
módica cantidad, ni aún la tercera 
parte de lo que pagábamos por «I 
•álQTiller de nuestro anterior ,do 
inicllío social. 
Invitamos a usted; eslimado aso 
le que ya h»' 
ibana, un de 
3 París, pa" 
de conferen-
(jue conoce la' 
inda, no pasí 
cía, y dentrt 
la junta acor-
mtísimo seüi" 
- a la InstitU' 
que presidí 
no Aramburo, 
jradón de e> 
der una seri' 
contrarrestsi 
o que se n« 
no de "EsP» 
también po: 
ta atenta íel| 
uel Aznar, di 
por el brillair 
este tema qn' 
o mes de M> 
•ipar noticia» 
ad daremo» 
[e intensa P1* 
rá a cab0'/^ 
\ A B ^ H I ^ 
LSlON DB « 
menaje", que constituirá para sus 
organizadores un motivo de verda 
dera satisfacción y para el homena-
jando una prueba fehaciente de su 
popularidad y del reconocimiento de 
b u s méritos. 
Tendremos aí corriente a nues-
tros lectoras sobre todo lo relacio-
nado con este asuno. 
E L C L U B D E L CONCEJO D E 
C U D I L L E R O 
Hoy, por la noche, celebrarán 
los s impáticos.piruetos de Cudille-
ro en el simpático teatro Actuali-
dades . 
Hemos calificado de fundón de 
honor el acto que hoy celebran los 
astures de Cudillero. porque na-
da enaltece y honra tanto a los pa 
trlotas y a la Patria como reunir-
se en la fraternidad de nobles co-
razones para hacer por la cultura 
de la Patria. L a cultura es pro-
greso de los pueblos y grandeza y 
civismo da sus ciudadanos. Y a 
ese fin, noble, altruista, benemé-
rito, van los de Cudillero. Van a 
recaudar fondos para socavar los 
•ciitílentos de ama . Casa-Escuela; 
sobre los cimientos la levantarán 
cabe b u s techos y presididos poi 
un maestro bueno y sabio allí es-
tudiarán y rezarán los niños y de 
allí saldrán preparados para Ju-
char, dentro y fuera de la Ptrla 
con honradez, con inteligencia y 
con dignidad. 
Él programa no puede ser más 
sugeslvo. 
—Así se hace Patria. 
D E L CENTRO C A S T E L L A N O 
E n la Oltima Junta celebrada 
por la Directiva de este Centro y 
a propuesta de la Sección do Sani-
dad ha sido designado médico de 
Anestesia «i doctor Manuel Codi-
ciado, frara que cuando sus labo-jna. 
res se lo permitan, no deje de vi- Cúmple la Sección de sanidad 
sitar nuestro domicilio social —'con su programa de llevar los ser 
la casa le los "MOZUCOS", sltüa-.! vicios de dicha Qu.'nta la atención 
da en Prado 110 B, entrada por ¡que en general, se viene prestando 
Neptuno. De su visita y de las de a todo .« que cpn la misma se 
sus ajmlgoO estaremos ¡.siempre; relaciona. Ya el doctor Codlna 
ítagraedecidos. | perteneció al Cuerpo Facultativo de 
y , También me place comunicar a la Casa de Salud Santa Teresa de 
I ústel que para celebrar el fausto Jesús dejado grato recuerdo por 
acontecimiento de nuestro elegan-iaus dote» caballerescas entre «us 
fe y nuevo domicilio, que será be compañeros y una estela de agra-
Hamente decorado para el día, la decimlento entro loa enfermos y 
Junta Directiva ha acordado cele- socios de este Centro por sus acler 
brar un hermoso baile de 80Clo% tos en el desempeño de su profe-
el domingo día 14. al cual podrá s ión . Felicitamos al referido doc-
asistir usted, as como sns dlstin- tor y también al Centro Castclla. 
da familia, previa la presentación no Por haber obtenido los servicios 
ala Comisión de Puerta, del recl-ide tan relevante facultativo, 
bo de socio del corriente mes."38 
te baile ha sido denominado B A l Sección de TropagandA 
LE DE L A COíNFRATERNIDAD y ^os llegan noticias do esta Sec2 
serán invitados especiales los aso-'ción en relación con el viaje que 
fiados de todas las sociedades mbn viene realizando el secretarlo -do 
tafiesas que radican en Cuba. 'la misma por la Provincia de Ca 
Dándole las gracias por la a t e ^ m a g ü e y el que realiza dicho viaje 
cián que haya prestado a estos ren'eu estudio de nuevas Delegaciones 





chos Castellanos han respondido al 
llamamiento de esta Sección y sa-
bemos que las Delegaciones se nu' 
tren constantemente con gran can-
tidad de Aaoc^dos. E n , Florida 
lentamente. 
" L A S T R E S X X X " 
Los entusiastas jóvenes de esta 
Agrupación, que aomanda el ln-' será Instalada la nueva Directiva 
cansable y muy estimado Joven se- debido a la gran cantidad de so-
Sor "Eloy Polo, laboran »ln desean- clos con que cuenta al presente dl-
50 en la preparación de una Fies- cha Delegación y en la misma se-
^a-Ballable, conr la cqal piensan Irá nominado médico y Botica, «s-
laaugurar la presente "Temporada ta Delegación que hace debido a 
de Verano", la que habrá do cele- los esfuerzos del señor Santos L . 
orarse el próximo sábado día 13 Escobar ha de ser una de las me-
Qel ac.uai, y será en honor del jores de la Provincia de Cama-
fespetable ,<cabbll>ero tseñtor Aure- glley. 
lio Fárdales, padre de las diatln 
rique San 
Rafael ^ x Ú 
v Coimenare-
quín R"1' . 
í ó n . Rada** 
cía y Q ^ J e Lconard. J0 
1 ^ J D E L A J S 
lamon i>i a¿ 
rv, se cel» 
el Corazón * 
de rcqulcj 
o de la 
l-nas del F * 
eg Director 
stenda ^ ^ 
C A T O L I C O 
,agrad« »* 
J £ 3 Ú 8 ' 
Silldas y graciosas señoritas An-
Séllca y Lulú, del Comité de Ua-
jnas de esta Agrupación. Dicha 
"esta tendrá efecto en Ia propia 
«orada del señor Fárdales, a las 
' P m. 
PROGRAMA 
Primer» parte 
i - Fox Trot. Charles My Boy. 
banión: Los Yayos l e "Las 
tres X X X " 
3- Danzón. Catalina, 
f. Fox Trot. Anahuac • 
P- Danzón: Club del Silencio. 
«• Fox Trot: WaiklK. 
Danzón: ¡Ojalá! ¡OJ*lár 
«• Danzón: ¡Fuera! 
Extra Fox Trot: T l « n a . 
Segunda parte 
*• Danzón: Aurelia. 
Danzón: E l Mismo Diablo. 
Fox Trot: Lulo . 
DANZON: Timidez. 
\ - DANZON: Agilita. 
8- Fox Trot: Cachea C a . 
D E L A SOCIEDAD « A S T E L L A N V 
D E B E N E F I C E N C I A 
Como anunlcamos anteriormen-
te la Sociedad Castellana de Bene. 
flcencla tiene acordado oelcbrar 
un banquete homenaje a los seño-
rea Profesionales que tan dnslnte 
reaadamente vienen sirviendo con 
sus inmejorables servicios, a esta 
•Jl^enéfica Institución. habiéndose 
reónldo la Comisión que tiene la 
mlsón de efectuar dicho homenaje 
compuesta por los Señorea VI laña, 
Rey y Valcárcel, presidida por el 
señor Nicolás Merino Martín, Pre 
Eidente al mismo tiempo do la So 
cledad, acofdó que el banqueta se 
¡celebrará en el Hotel Inglaterra, el 
día 13 sábado, y a las nueve de 
la noche. 
Las adhesiones pueden pedirse 
la las siguientes direcciones: Luis 
(Vidala, Lamparilla 74, Garcilaso 
Rey, Aguila 137, Manuel Alvarei 
Valcárcel. en Idustrla 72 y 112, y 
: er̂  la secretaría de la ISocIedad 
Castellana de Beneficencia en Pra 





E . P . E > . 
L A S E Ñ O R I T A 
Que falleció en el Escorial. Eapafla. el día 10 de Mayo de 1325. 
* aispuesto celebrar una misa cantada de Requlen por el eterno 
nescanso de su alma: loa que suHcrlbtn padre, Tienfiano», pri-
mos, tíos, pariente» y demás deudos ruegan a usted ae dlfrne 
concurrir al xexo religioso que tendri efecto el i ía 10 >! pre-
sente mes a las ocho de la i#aftana en la lirlesla de Belén favor 
«me agradecerán. 
Maximlano Carrera padre, BC&xlnvo. Pi lar , Mario Ael Carmea, 
Demetria, Xoreaxo Carrera CaítlUo (ausentes), Anacido y 
José Manual Carrera O • tillo preiente, «soalaate Castillo y 
Ca, . Klcaslo Sscalante Cos-tUIo, Asacléto * u l z Oonsálea, de* 
rartlo Escalante Castillo. OalUto Ruis Ajruatl y Alejandro 
izag-nlrre. 
Habana, 9 de Junio de 1925. 
¡3184 2d-9 Jn. 
C U B A N A U T O C 
JAMLA2MO Z 9 t T E L E L O M7935 
L A Q W A A A L S T C A DL D I C 6 1 £ ) 
l a r \ u x a . 
L A O B I I A A A D T R A D a Í I O A D O I L ^ L L 
S e ñ o r 
y F u m a g a l l i 
Que fa l lec ió en la Habana el d ía 13 de Mayo de 1 9 2 5 . 
Debiendo celebrarse'honras fúnebres por el eterno 
descanso de su alma el d ía 10 de Junio a las 9 de la ma-
ñana en la Parroquia del Vedado, su viuda, que suscribe, 
en su nombre, en el de sus hijas y en el de los d e m á s fa-
miliares, ruegan a sus amistades que asistan a dicho acto, 
cuyo favor a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana 9 de Junio de 1925. 
Nieves Muñoz V d a . de G ó m e z y Molina. 
P O R E L D I R E C T O R D E L A R E N T A D E L A L O T E R I A 
S E H A P R E S E N T A D O L A D E N U N C I A D E H A B E R S I D O 
P A G A D A S D O S F R A C C I O N E S NO P R E M I A D A S 
Hasta ahora se ignora si hubo mala fe por parte del 
empleado de Hacienda encargado de pagar los premios 
o del empleado del Banco que los p r e s e n t ó a l cobro 
E l director general de la Renta I a policía, y rnéa farde al juez de 
de Lotería envió ayer al Juzgado! Instrucción de la Sección Cuaria. 
de Instrucción de la Sección Prl-j viajabi.n en la guagua referida, cu-
mera una comuncación, adjuntán-iyo número ignoran, así como las 
dolé cuatro fracciones de billetes, i generales del chauffeur, el cual se 
dos que habían resultado agracia-i quedó en el lugar del hecho cui-
das en el sorteo número 562 y dos 
que, a pesar de no haber sido agra-
ciadas, habían sido pagadas y co-
bradas como tales. 
Los números premiados resulta-
ron ser el 2,262, en veinticinco mil 
p&os, y el 21,528, en diez mil pe-
los, y los pagados como tales, pe-
ro que no habían resultado premía-
los, el 22,262 y el 81,52S. 
E l director de la Renta hace cons 
tar en su comunicación que las dos 
fracciones pagadas como si hubie-
ran resultado premiadas, no sién-
dando de aquélla, y que estiman 
ocurriera el hecho a consecuencia 
de haberse ponchado Una goma, 
perdiendo el control el chauffeur, 
yendo a chocar contra un ¿rbol. 
ACUSACION F A L S A 
Por el vigilante número 1216, 
fueron detenidos ayer Ramón Mar-
tínez Mosquera, de España, de vein 
ticuptro años de edad, vecino de 
la finca Las Torres, y Antonio Car-
bailo Martínez, de España, de die-
cisiete años de edad y de Igual do-
dolo^ las había presentado al co- micilJO( y S1ivegtre Collazo López, 
bro y fueron cobradas por un indi-
viduo nombrado Germán González, 
empleado del Banco del Canadá. 
Se ignora, hasta ahora, si los 
números en cuestión fueron su-
plantados o el qn realidad fueron 
pagadas las fracciones no premia-
due*-por equivocación del emplea-
do de la Secretaría de Hacienda 
encargado de pagar los premios, o 
por mala fe por parte del que las 
cobrara. 
ASIATICO D E T E N I D O 
E . P. D. 
E L SEÑOR 
de Puentes Grandes, de diecinueve 
años de edad y vecino de 18 entre 
15 y 17, Vedado, a petición de Jp-
86 Rojo Rlvas, natural de España, 
do sesenta y cinco años de edad, 
vecino de dicha finca. 
Manifestó este último que los an-
teriores le habían asaltado en su 
domicilio, apoderándose de una 
cartera, en la que guardaba la su-
ma de setecientos pesos. 
Los acusados declararon que, a 
petición de la esposa de Rojo, que 
se encontraba en completo estado 
de embriaguez, le extrajeron, de 
bolsilkfs del pantalón. 
E l y 
i Por el vigilante número 127 2 fué 
sorprendido en la azotea de la casa;uno de los 
¡Rayo, número 28, en los momentos juna cartera en la que guandaba dos 
leu que fumaba, en una cachimba, billetes de a veinte pesos, cartera 
opio, el asiático José Mano, natu-|y dinero que le devolvieron cuan-
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ontierro para hoy martes a las ocho y 30 
de la mañana, los que suscriben, Viuda, hijos, hermanos, tía, 
hermanos políticos y douús familiares, ruegan a sus amis-
tades encomienden al Todopoderoso el alma del extinto y Jos 
acompañen a la traslación del cadáver doade la casi mortuo-
ria, caíle de la Salud número 45, altos, al Cementerio de Cc-
lón. 
Habana, .9 de Junio de 1925. 
lUíaela Monroy Viuda de Epríquez; Francisco Manuel; Jo-
sé Modesto, Leopoldo y Fernando Enríqucz Carretero; 
Smf i Enrique* y Navarro; Patrocinio Enríquez do Finí-
lia; Isabel En«íqu©z Viuda de Contóle»; Angeln Enríquez 
de Méndoz; P-elftn Navarro; Alejo PlnJUn; Kafuol M*n-
de»; Caridad Carretert» de Fuente; José F . Fuente; José 
dol Salto; Dr. Octavio Montoro. 
-al de Cantón, de veintitrés años 
Je edad y vecino de Zanja, núme-
ro 25, bajos. 
E l detenido fué remitido al Hos-
¡pltal Calixto García. 
T R A T A R O N D E ROBAR 
E l sereno número 51, Francisco 
¡iMenéndez Peláez, de España, 
y 
do se encontraba ya completamen-
te bien. 
Los acusados fueron dejados en 
libertad. 
T e n e r los utensilios de 
cocina c o l g a d o s de las 
paredes es ademas de po-
co c ó m o d o bastante feo. 
Compre u n o de estos 
g a b i n e t e s de cocina y 
t e n d r á sus cosas bien 
guardadas. 
Tenemos 10 modelos di-
ferentes. 
V E N G A A V E R L O S . 
CASA PRINCIPALi 
r m . + m m H A B A N A 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E ALFREDO FERNANDEZ 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 
S E CAYO ,DB C N TRANVIA 
E n la casa de salud L a Benéfica 
fué asistido ayer, de contusiones y 
cle desgarraduras diseminadas por to-
cuarenta y nuevo años de edad yido el cuerpo. Benito San Martín y 
vecino de Cárdenas, número 4, dló | García. de España, de cuarenta 
cuenta a la Tercera Estación de!a^08 de edad y vecino y dueño del ¡caerse de la escalera de la casa ca-
Policía que a última hora de la ma- icafé 8lt0 en Él Lucero (Naranjl-i lie Tenerife, número 44, en dqn-
druga-li anterior, transitando por to). las que se produjo al caerse 
la esquina de Aguila y Barcelona,;^1 tranvía número 288, de la Ha-
vió, sentado en la puerta de una vana Central, 
farmacia que allí existe, a un ln- ' 
dividuo, mestizo, el cual, luego de MENOR INTOXICADA 
requerirlo de que no podía estar Ro8a García Mler. de la Habana, 
allí, se marchó, notando entonces'de trece años de edad y vecina do,nunc¡¿ ^ ]a séptima Estación de 
que en la aiotea de la casa Aguí-: Trinida(1' número 6, fué asistida. Policía que al llegar a la sastrería 
la, número 147, estaba un hombre Pur el doctor Roca, en el Tercer ; qye posee en Belascoaín, número 
«m mangas de camisa, por lo queiCen<r0 de Socorro, do síntomas de ¡44, notó que la puerta de la calle 
A r e l l a n o y C í a 
SUCURSAL. 
\C,- Zp<eA(NcpTuNo)N06S 
T E L . M T S 2 0 
de se celebraba una fiesta. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
José Rerl l la Palacios, de Espa-
ña, de cuarenta y ocho años de 
edad y vecino de San José, 91, de 
procedió a practicar urt registro en 1 intoxicaci6n• la <lue 8ufrió no sabe 
¡a misma, no hallándolo. 
Varios vecinos fueron Indagados 
'obre si habían sido víctimas de los 
ladrones, contestando negativa-
mente. 
por qué causa. Ingerir varias 
tillas, de bicloruro, 
pas-
H U R T O D E UN AUTOMOVIL 
E n la Octava Estación de Poli-
cía denunció David del Campo Val-
Jés. de veintinueve años de edad. 
había sido violentada, y junto a la 
rrenos. 
Agregó que, luego de practicar 
un registro, no advirtió la falta de 
objeto alguno. 
ROBADO 
I N F R A C C I O X E L E C T O R A L i .  i i    , Fidel del Cueto y del Valle, do 
En el Juzgado de Instrucción delchauffeur ^ vecino de Ma^oja, 194, 'España, de veintiún años de edad 
la Sección Tercera se vienen rn8-!que frente a su domicilio bubo de y vecino de Gloria número 138, de-
truyendo tres causas, cohtra tres <,ntreKarle el auto número 1¿,298 a jnuncló en la Sexta Estación de Po-
individuos. por infracción del CÓ-|Un individuo de la raza blanca, pa- | l lc ía que al despertarse, luego de 
idlgo Electoral. |ra íiue lo trabajara, mediante >res ¡haber dormido algunas horas, en la 
Dichos sujetos, manifestando Pes0E dorios; y que dlchc sujeto ¡casa Gloria, 158, notó que le habían 
E . í > . D , 
L A S E Ñ O R A 
J O S E f A T R E V I N V D A . D E F E R N A N D E Z 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy martes a las echo de la 
mañana, los que suscriben sus hijos y demás familiares, rue-
gan a sus amistades enconienden su alma a Dios y se sir-
van concurrir a la casa nurtuoria calle 7 entre 10 y 12 (Al-
mendares), Para desde allí acompañar su cadáver hasta el Ce-
ir*nterio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana. Junio 9 de 1925. 
Antonio, M^iuel, Pilar y Dolores Fernández; Domingo 
Marcos, Ramón Prado, Concepción Marcos, Antonio 
Marco», Placeres, Manuela y María Amor Marcos; 
Doctor Díaz. 
que sus cédulas se les habían per-
dido, votaron en las últimas elec-
ciones 4:0" un duplicado, cuando lo 
cierto era que aquellas habían sido 
anuladas. 
¡se .0 había recomendado su amigo |men Fernándei, notó que le habían 
PROCESADOS 
Manuel Vaquero, de MalojA, núon; 
r.» 199, eit imándose perjudicado en 
seiscientos cuarenta j cinco pe-
so», pues aquél ha desaparecido con 
el auto. 
D E L 'LA HURTARON P I E Z A S 
Por el Juzgado de Instrucción de AUTOMOVIL 
la Sección Segunda fueron proce- Antonio Morín Hernández, de la 
sadas ayer, por el delito de corrup- Habana, de treinta y un años de 
clón de menores, quedando en H-j.vjad, vecino del garage sito en San 
bertad bajo fianza de trescientos joaqUÍni núaiero 61, denunció ayer 
pesos cada una, las siguientes mu-jen Id Sección de Experto.* que Ja -
1jeres: 
sustraído varias piezas de vestir, 
prendas y una cartera en la que 
guardaba la suma de ciento ochen-
ta pesos, estimándose perjudicado 
en total en cuatrocientos pesos. 
Sospecha el denunciante de una 
mujer llamada María, que se en-
contraba eu ¡a casa. 
E S T A F A 
E n el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Segunda se viene instru-
yendo una causa contra Meraldo 
..1!t0 Valdé3 Gómez, vecino de Cas-.Rosado, que fué vecino de San Ni-
Ana González Hem&ndez Elena luijo. j ^ . Wa 8U autorización le ha-Ícelas, número 105, 
lerrero Galindo. Caridad Valdés, bía sustraído de la máquina n ú m e - ^ uncia formulada Gu  
Lucrecia Díaz Díaz. 
9 J . 
A U T O S D E L U J O I j « ) n Q ' ) 
ENTIERROS: $3.00 SERVICIO. - LIMCUSIPÍES PARA DUELO: $8.00 




a virtud de de-
por el senador 
iro 12,868, varias piezas y dos go- dt la República pnr la provincia de 
TnJ,naf: PQr 10 W"8 643 considera per- Pinar del Río señor Daniel Comp-
^«jjudicado en la cantidad d¿ noventa te y Molina, cuyas oficinas radl-
res08* . kan tn ,a Manzana de Gómez, nú-
E n la carretera de Managua, en- mero 442. 
tre los kilómetros 25 y 27, chocó! S E CAYO D E L A E S C A L E R A . Manifiesta el señor Compte que 
violentamente una guagua automó-j S. N. Soslop, de Jamaica, de el día 17 de noviembre del año 
vil, contra un árbol, resultando le- veintiséis años de edad y vecino de 1920 hubo de comprarle «1 Rosado 
alonados graves cuatro de sus ocu- Baños y Calzada, fué asistido, por diverso» efectos sanitarios por va-
pantes. el doctor Tudurí, en el Hospital lor d(; ^3,667.60, cantidad que le 
Conducidos al Cuarto Centro de Municipal, de una contusión en la pagaia por medio de un cr.eck con-
Socorro, el doctor Pérez Rlvero les región cervical posterior, con frac-i tra 'Ligdb y Hermanos,' al día 
apreció diversas contusiones y des- tura de la columna vertebral al ni- tlKuiente, y que el Marélo estaba 
garraduras diseminadas por el cuer-.vel de la séptima ct-rvlcal, contu- obligado a enviarle a Pinar del Río 
po, de carácter grave. ;slón y hematoma en la reglón la-, dichos efectos sanitarios, cosa que 
Nómbrense loa lesionados: Sa-¡blal superior; otorragla y conmo- no hizo, habiéndose apropiado del 
muel Lompen, de veintiún años deiclóa cerebral, siendo su estado de.dinero. 
edad, de San Ignacio, 73; Maxisuma gravedad. Hasta ahora el acusado no ha sl-
Grosspenman, de Jesús Maifc. Declaró a la policía Walter Lo-'do hallado por la pollcJa. 
rence. vecino de Rastro, 4 y me-i número 2-0. Todos son de naclona-
lioad turca. 
Sygún manifestaron los heridos a 
dio, que Heslop se había produci-¡LESIONADOS E X UN" D E R R U M B E 
do las lesiones que presentaba al En la Casa de Socorro de Jesús 
L i g a contra e l c á n c e r 
HABANA, CUBA 
P n d o 66 
En Cuba mueren por cáncer 
1,300 personas al año, MOR-
T A L I D A D MAYOR qu¿ la que 
ocasiona L A T U B E R C U L O S I S 
PULMONAR. 
E l cáncer puede ser curado 
cuando se trata en su comien-
zo 
' Lo que aene hacerse para 
curarse el cáncer: visitar a su 
médico e insistir en un examen 
cuidadoso tan pronto como s 
usted se le presenten: 
lo.—Cualquier tumor en el 
cuerpo, especialmente en el pe-
cho, S O B R E TODO SI E S UNA 
M U J E R L A QUE LO P A D E -
C E . 
2o.—Cualquier pérdida do 
sangra o supuración Injustlfi-
cada. 
3o.—Cualquier ulcerlta que 
no ' cicatrice rápidamente, es-
pecialmente el está situada en 
la boca, labios o en la lengua. 
4o.—Malas digestiones con 
pérdida de peso. 
Xo espere a que el dolor le 
obligue a recurrir al médico, 
pues generalmente cuando és-
te se presenta la cura es ya 
imposible. 
l-rO que no debe hacerse! 
lo .—Esperar a "que la en-
fermedad so cure por sf sola. 
^.o.—El usar medicinas de 
P A T E N T E S contra el CAN-
C E R , que lejos de curarlo lo 
perjudican. 
3o.—Permitir que lo? char-
latanes profesionales traten de 
curarlo. 
E l cáncer no se cara más 
que con el Rádlum, los Rayos 
X y la Cirugía. 
del Monte fueron asistidos ayer, ds 
lesiones graves diseminadas por el 
cuerpo, los menores Agustín Pérez 
ÓLpez, de la Habana, do quince 
años de edad y vecino de la calli 
6, en el reparto Los Angeles, y Ru-
bén Rodríguez Rodríguez, de la Ha 
baña, de trece años de edad y ve-
cino de Reforma y Cruz del Padre. 
Dichas lesiones se las causaron 
al derrumbarse parte de las gra-
das de un circo que actúa en Gua-
nabacoa, y en el cual se encontra-
ban presenciando la función. 
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I>EL MERCADO D E RAMA 
Decíamos en nuestra información De Paso Real, par aRamón Kui- da); Mauricio Shechter (presidente 
del domingo, que don Juan de lalsáucluez y Compañía, 47 
Puente registraría de un día a oiro 
nuevas partidas de capas de Par-
tido, y, efectivamei le, ayer en !& 
mtñana registró doscientos so-cn-
ta tercios en los almacenes de Seve-
rinno Jorge y Compañía. 
Tipos selectos de la mencionada 
clasr. que escoge esta firma cose-
chera almacenista en los talleres 
di: selección que tiene establecidos 
en yn Antonio y Alquízar, 
Aunque se dijo ayer en el mor 
Le San Juan y Martínez, P^ra 
Torres Gencr. 112. 
De Bayamo, para Hermann Dichl. 
53. 
VENTAS EN C A B A I G l A.\ 
(Por telégrafo) 
Cabaiguán, junio S. a las 3 p. m. 
Hoy fueron compradas en la Jnca 
"Puñal", las vegas de los Jimaguas, 
cadn que la Cuban L*nd, que do-.i | de Narciso Pérec y de los Herním 
Jua^ de la Puente >iuc, con su car 
go de Vicepresidente y Director de 
ésto, la representa, registraría lue-
go un excelente lote de capa? que 
Aixalá y ompañía recibió ya de sus 
escogidas, nada a tal respecto logra-
mos precisar. Pero :;,'da se extraño 
C a m p a ñ a a favor del turismo 
El Comité de Turismo de la Aso-
ciación de Comerciantes de la Ha-
bana se reunió ayer en sesión ex-
traordinaria, con asistencia de los 
señores Carlos Alzugaray (presi-
dente de la Asociación menciona-
de dicho Comité): Aurelio Peón, 
Alvin Piza y Roberto de Guardio-
la (secretario.) 
E l señor Alzugaray dió a cono-
cer las favQrables impresiones re-
cogidas en la« entrevistas efectua-
das con el honorable señor presi-
dente de la República, secretarios 
de Gobernación y Obras Públicas y 
gobernador de la provincia; cuyos 
señores ofrecieron su valioso apo-
yo para el mejor éxito de la cam-
faña qm; se ha iniciado ya en fa-
vor de la atracción de forasteros. 
Se feriói el señor Alzugaray, muy dez. a los precios de treinta y dos 
pesos, treinta y medio, y vent3 y j especialmente, al hecho de que el 
nueve y treinta, por las firmas de | señor presidente de la República no 
Muñíz Hermanos, Abelardo Cuervo ¡sólo ha ofrecid oasistir a la asam-
y Afcraham Haas. 
Dichas vegas conistan de nueve 
mil. ocho mil quirpentos, y cator-
tendría que el dicho se confirra;.se, 1 ce mil matules, respectivamente 
ya oue los tipos alectos de c^pas, I Además han sido efectuadas hoy 
como los seleccionados por las dos! muchas operaciones en distintos lu-
firmas citadas, y por otras especia-1 gai es de esta zona, y se espera que 
l i í adt s en capas de Partido, ^ual en la semana que comienza se "ar-
las de Cano y Fernández, son los|giU5 mucho tabaco a precios. BA-
qur. acostumbra compiar el señor Cv DA, Corresponsal 
la Puente para las f il'ricas que sur-
te la Cuban Land. EAPORTACION D E RAMA, TA11A-
COS, CIGARROS Y PICADL'KA 
Eac octavas de Remedios siguen 
pasando a terceras manos, y por *rí?o 
v í t . i o l como ayer José C . Pueate 
vendió sobre ochenta tercios que en 
áos carretones fueron trasladados a 
los almacenes del comprador, cuyo 
nombre, como agún otro detalle de 
la operación, np supimos porque ;a 
lluvit nos impidió continuar ^uestro! para Me. Neil 5 cajas tabaco 
trabajo. Par aEXtados Unidos J . F . Ro-
. cha para A . ; J . BiUer 3 cajas ta-
Vapor americano Orizaba pac^ 
Estados Unidos: 
Aliones L t d . para •Faber^S. 
Grogg 7 cajas tabaco. 
Romeo y Julieta Para N . J . 
Dalton 4 cajas tabaco. 
Para Canadá Romeo y Julieta 
Noventa y seis tercios de hoja de; baco. 
semilla vendieron ayer Pérez y Ca 
píu a los fabricantes propietarios 
de L a Gloria Cubana-
Estos registraron y cargaron los 
tercos de que damos cuenta. 
Posiblemente ayer registraría los 
almacenes de alaín y Hermano, va-
ríos tipos de hoja de Vuelta Abajo 
el Eoíior Manuel García, de Tampa. 
E l agua nos entr rpeció llegar ¡ins-
ta donde queríamos para completar 
esta noticia. 
Menéndez ^Méndez para Manuel 
López 22 bies tabaro en rama. 
Para New York Por Larrañaga 
para P . T . Co. 1 caja tabaco. 
Para Alemania Vicente Barba pa-
ra N . Barba 25 tercios tbaco en 
rama. 
Fara Estados Unidos J . Bemc-
heim Son para N . Barba 177 pacas 
tabaco despaliddado. 
Wal^eí Sutter para J - Caeccy 97 
bles tabaco despalillado. 
Vapor inglés Llúa para Puerto 
Las cabezas de Partido parecen I Limón 
"di.spuestas" a pasa/ a terceras ma-
noá de un momento a otro. Hacen 
falta. 
ENTRADAS A>E T E R C I O S 
Ayer por los ferrocarriles: 
De Camajuaní, para Abraha'*! 
Ilr'as, 156 en dos casilas. 
De San Juan y Martínez, pam 
Pío Eerdayes, 52. 
De Puerta de Golpe, para Torañ-» 
y ompañía, 132|. 
Torres Gener paru M. de Men-
diola i cajas cigarros. 
Vapor americano Govornor Cob,b 
para Estados Unidos: 
M. A." Pollack para Lcsüe Pan-
tír. Co. 115 pacas tabaco; 5 tftrcios 
idtui. 
Vapor inglés Orcoma, para Chile: 
Fernández Palacio para N . Bar-
ba 30 pacas tabaco recortes; 1 ca-
ja tabaco y 500 cajetillas cigarros. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFXCIAXi DS I.AS VE UTAS AI. POB MATOU V AI. CON» 
TADO DE AYEH, 8 J}J¡ JUNIO 
Aceite: 
Oliva, lata 23 libras, quintal. 
Semilla de algodón,' caja, de 
15.5U a 
Afrecao: 
Fino darinoso qq. de 2.Ü0 a 
AJo«: 
C^ppadres moradoP, 32 man-
cuernas 
Caiaaores bañólas. 32 man-
cuernas 
Primera, 45 mancuernas.. . . 
Chilenos do 0.40 a.. . . . . 
País 
Arrcz: 
Canilla viejo quima! 
Saigon largo número 1 qq.. . 
yemiila ,S Q. quintal .• •• 
iáiam Garden número 1 qq--
b.aui Gardcn extia, 6 poi" HiO 
quintal 
Sidin Caí den extra, 10 por 100 
quintal 
Siam brilloso, qq. de C.OO a 
VUínc'.a legitimo," quintal -. 
Americano tipo Valencia, qq. 




Refino la. quintal 
Refino la. Hershey quintal.. 
Turbinado Providencia qq . . . . 
Turbinado corriente quintal. 
Centrifuga Providencia qq . . . . 
Centrifuga corriente qq 
Bacalao; 
Noruega, caja .» 
Escocia, caja 
Aleta negra caja 




Colorados chicos quintal . . •• 
Rayados largos, quintal.. . . 
Rosados California quintal-. 
Carita quintal de Ü.5Ü a 
Blancos medianos quintal. . 
K'ai ciui marrows jaropaos, 
quintal de 7 a 
Blancos marrows Chile, 
U\aii<r~. marrows americanos, 
quintal .-. 
Colorados país, quintal.. . . 
Qaibanzoa: 











De tr'o.. según marca. Paco, 
de S.75 a .'• •• 
.De maíz país quintal 
Heno: 
Americano quintal 
Paleta, qq., de 21 a . . . . . . 
Pierna qjintal de 31 a .'• 
Manteca: 
Pnm*»ra refinada en tercerolas 
quintal 
Menos reí nada quintal . . . . 
Compuesta quintal 
BtasteqnlUa; 
, Dfir.fsn. latas de 1(2 libra, qq. 
3.95 de 70.00 a 
3.80 I h.rturir'na. latas de 4 Itbras. 




Bonito y atoa: 






Argentino colorado, quintal, 
Argentlnj pálido quintal . 
De los Sstados Unidos, t q . . . . 
Del país, quintal —̂  
Fapaa; 
En barriler. . 
En sacos americanas.. . . . 
En sacos, d l̂ país 
En tercerolas. Canadá . . .. 
Semilla b anca . 
Príncipe Eduardo , 
Café: 
Puerto Rico, qq de 39.00 ft. 
País, qq. de 31.00 a 
Centroann'Tica qq. de 30 a. 
Brasil quir tal a 
CaTamares; 
Caja, de 9.00 a 
32.00 
Cebollas; 
Medios nuacales . . . . 
En huacales, gallegas 
En huaoa'os. Isleñas.. 
En sacos, americanas 
D«ji pala 
Egipto 
4-. 00 ' Plmlcntoa: 
"Jq i Españoles Ji4 caja 
K ' 0 0 Qneao: 
Patagrás. crema entera, quin-
tal, de 37 a 
12 00 j Me<lia crema, quintal . . 
Sal: 
Molida saco 
Espuma, saco, de 1.35 a 3.00 
3.00 
Chícharos: 






Negros 1 ais quintal 
Negros orilla quintal 
Negros airibeños quintal . . 
Coiornilt» largos ,,rri.r. canos, 
quintal 
Srvr&ínas-
Espadln Club 30 ni|m c<i;a. . 
Espadín planas, 18 m¡m caja 
TfialO! 
Surtido q-jintal • . , . . 
I Pierna quintal 
Tocmo: 
Barriga quintal 
11.75 T"in«tes: 10.50 Españoles natural 1|4 caja. 
10.25 Puré en 114 caja 
: Puré en ',S caja 





































blea qr.o con esta finalidad se es-
t:l organizando, sino que ha acep-
tado muy complacido el título de 
Presidente de Honor del Comité de 
Turismo de la Asociación de Co-
merciantes de la Habana. 
Se trató de la creación de sub-
co'r.ités o comisiones para facilitar 
la realización de la campaña, acep-
tándose los ofrecimientos espontá-
neos que al Comité están llegando, 
por cuanto ellos revelan un since-
ro deseo de coadyuvar a esta obra, 
reconociendo esta obra la necesi-
dad de fomentar y proteger el tu-
rismo. 
Y después de ser discutidos am-
pliamente se adoptaron por unani-
midad los siguientes acuerdos-
Primero: Celebrar el domingo 
21 del mes corriente, a las nueve 
y treinta de la mañana, la asam-
blea nacional en que ha de expo-
nerse el programa detallado de la 
campaña. 
Segundo: Crear en las oficinas 
de la Asociación de Comerciantes 
un Registro de Hoteles, casas de 
huéspedes y habitaciones que pa-
ra alquilar se ofrezcan en - casas 
particulares;( estableciendo, •ionio 
complemento de este servicio, una 
sección de inspección que tendrá a 
su cárgo la comprobación de las 
comodidades o condiciones que reú-
nan los hoteles, casas y habitacio-
nes que por medio del Comité se 
anuncien: Tanto la inspección co-
mo el Registro, serán absolutamen-
te gratuitos. 
Tercero: Establecer, asimismo, 
un carnet que se denominará del 
turista, el cual contendrá un nú-
mero determinado de talones, sir-
viendo cada uno de ellos para fa-
cilitar el acceso a monumentos y 
edificios públicos. Además de la 
fotografía del edificio o monumen-
to que se visite, en cada talón se 
expresará las horas de visita, el 
itinerario y todas aquellas otras 
noticias que protejan al turista. 
Cuarto: Realizar gestiones cerca 
de las compañías de vapores L'ni-
ted Friut C , Peninsular y Occiden-
tal S. S. C', y Ward Line para co-
nocer la forma y condiciones en 
que pudiera instalarse en cada uno 
de sus muelles un Burean de in-
formación para los turistas; cuyo 
servicio se prestaría bajo la direc-
ción y responsabilidades de la Aso-
ciación de Vomerciantes de la Ha-
bana . 
E l Comité , d.c Turismo continuó 
deliberando sobre la confección de 
presupuestos y folletos de propa-
ganda, conviniendo en reunirse nue 
vamente en el transcurso de esta 
semana para señalar el lugar de 
celebración de la asamblea, punto 
éste que depende de gestiones que 
ayer se eraban practicando. 
C E R Q U E S U P R O P I E D A D 
U M 
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P A R A A R R E G L A R 
L A D E U D A B E L G A 
WASHINGTON, junio 8. (Uni-
Ued Press i . E l gobierno belga hoy 
í notificó al Departamento de Esta-
|do aquí, que enviaria a \Vashing-
I ton en julio una comisión para 
! tratar Tobre el pago de su deudi' 
la los Estados Unilos. 
E l Ex-Primer Ministro Thc-
!n¡5 y M. Hautain, gobernador de. 
Banco de Bélgica, formarán la co-
| misión, según el aviso del gobier-
| no belga. L a fecha exacta para la 
: salida do la comisión no puede aun 
! determinarse hasta que M. Theu-
nis, que ahora viaja por Italia re-
grese a Bélgica. 
Movimiento de a z ú c a r 
Tons. 
Recibos de seis puertos • ^ 3 ' ^ ^ 
Recibos otros puertos . ^ 55,1 
Exportación seis puertos. 59,9 o2 
Exportación otros puertos ^54.239 
Existencia seis puertos . • 775,298 
Existencia otros puertos . 479,596 
Centrales Moliendo 41 
Tons. 
Hatteras 40,768 
C I N C O M U E R T O S 
E N 
Ai 
E N J E H U A N T E ^ i f T 
•:( MfXlco - Junio k| I L 
J ^ s noticiagM J ^ 
Tehuanreneo - V H L — 
Protes ta de los . . . 
(Viene de la primera página) 
F a b r i c a n t e s e I n s t a l a d o r e s d e 
CERCAS "PEERLESS" 
S O L I C I T E C A T A L O G O G E N E R A L 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
A V E . D E M E X I C O 6 8 T E L F . A - 9 3 8 2 
H A B A N A 
I M P O R T A N T E J U N T A D I R E C T I V A D E L A 
C A M A R A D E C O M E R C I O D E S A N T I A G O 
D E C U B A 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Firme pero quieto rigió ayer el 
mercado local de azúcar. Los com-
pradores ofrecían a 2.50 centavos 
libra en almacén. 
Se exportaron por distintos puer-
tos de la República ayer 85,265 sa-
cos de azúcar. 
Loa señores Gumá y Mejer anun-
cian que el movimiento de azúcar 
en todos los puertos de la Repú-
blica durante la última semana fué 
como sigue: 
Arribos: 78,482 toneladas. 
Exportado: 114,191 ídem. 
Existencia: 1.254.89 4 idem. 
Han terminado su molienda los 
siguientes centrales: 
"San Francisco:" en Camagüey, 
con 461,290 sacos y un estimado 
de 390.000. 
"San Germán:" en Antilla, con 
173,129 sacos y un estimado de 
150.000. 
"Ermita:" en Guantánamo, con 
160.090* sacos y un estimado d« 
150.000. 
Muelen actualmente treinta y un 
centrales. 
E l mercado de azúcar en New 
York rigió también quieto y fir-
me, cotizando de 2 11-16 a 2 tres 
cuartos centavos libra costo y 
flete. 
E n la tarde del jueves, día 4 del 
corriente mes, se efectuó en el do-
micilio social de la Cámara de Co-
mercio, una Importante sesión pre-
sidida por el señor Angel Garri , 
en la que después de leída y apro-
bada el acta de la sesión ordina-
ria anterior, celebrada el 7 de ma-
yo próximo r#isado, se trató de los 
asuntos comprendidos en la orden 
del día. 
Entre los acuerdos adoptados, son 
los más importantes lo que trans-
cribimos a continuación: 
Por el señor Secretario se dió lec-
tura al cable pasado por la presi-
dencia al General Machado, con mo-
tivo de su toma de posesión de la 
presidencia de la República, que di-
ce así: 
Santiago de Cuba, mayo 2 0 de 
1925. 
"General Gerardo Machado. Pre-
sidente República. Habana. — E n 
nombre • Federación Corporaciones 
Económicas y Cámara de Comercio 
de Santiago de Cuba con cuyas pre-
sidencias me honro, tengo el gusto 
de felicitar a usted en este gran día 
y al desear que su gobierno lleve a 
cabo el brillante y patriótico pro-
grama delineado por usted desde su 
elección, me complazco en ofrecerle 
nuevamente Ja decidida adhes ión de 
ambos organismos para que sea un 
hecho el saneamiento moral y ma-
terial de nuestra Repúbl ica .—Angel 
Gaj-rl". 
L a Junta Directiva, acordó feli-
citar al señor Presidente por el ci-
tado cable, y al dar éste las gra-
cias, hizo algunas observacioues so-
bre la magnífica actuación desarro-
llada por el actual gobierno desde 
su toma de posesión, haciendo pre-
sente que la continuación de esa 
gran campaña moralizadora habría 
de acarrear al nuevo gobierno gran-
des contratiempos, puesto que ella 
va directamente contra los intere-
ses creados de la gran mayoría de 
los políticos, que nunca han pensa-
do más que en enriquecerse a cos-
ta del Tesoro Público, sin importár-
seles el que tal cosa pudiera traer 
fatales consecuencias para nuestra 
República, haciendo notar la nece-
sidad imperiosa y absoluta de que 
todas las entidades serias y todos 
los hombres de buena voluntad 
prestaran su decidida adhes ión y 
concurso al Gobierno, para que <'J 
te se sintiera respaldado por esa 
gran parte de la opinión pública, 
que sin duda alguna le daría fuer-
zas para contrarrestar las maqui-
naciones que esos políticos han de 
hacer por defender los intereses 
creados a que antes se refería. 
En virtud de estas manifestacio-
nes del señor Presidente, la Junta 
Directiva acordó por unanimidad, 
ratificar su más decidida adhesión 
al Gobierno, y felicitarlo por su ac-
tuación, felicitación que se hará es-
peoialmenté a los señores Zayas Ba-
zán. Secretario de Gobernación y 
Barraqué, Secretario de Justicia 
í o r su actuación y declaraciones re-
cientes. 
También se, acordó, aprobar la 
carta dirigida por el señor Presi-
dente al señor Alcalde Municipal 
de esta ciudad, con referencia al 
proyecto de pavimentación y alcan-
tarillado sometido a la considera-
ción del Ayuntamiento, y del cual 
proyecto remite copia a esta Cor-
poración al objeto de que, lo estu-
die y le indique cualquier modifi-
cación o consejo que le sugiera su 
estudio, por ser los datos y acla-
raciones que ha pedido la presiden-
cia necesarios para que la Corpo-
ración pueda emitir su dictamen. 
Nombrar una Comisión compues-
ta de los señores Aristigueta, Prat 
y Ubdra, para qu.e asesorados del 
Letrado Consultor de esta Cámara 
doctor Max Henríquez Ureña, estu-
dien e informen acerca del Proyec-
to de Ley de Propaganda, Transpor-
te, Inmigración y Colonización, pre-
sentado a la Cámara de Representan 
tes por el doctor Heliodoro Gil y 
otros congresistas, y que ha remi-
tido con dicho objeto, con una afec-
tuosa carta de felicitación por las 
declaraciones hechas en la sesión 
anterior al señor Presidente de es-
ta Cámara el señor José M. Govín. 
Presidente de la Compañía Europea 
Cubana Americana S. A. 
Después de un amplio cambio de 
impresiones, respecto de la conve-
niencia de abordar nuevamente las 
gestiones que anteriormente se han 
hecho por esta Corporación, para 
que se suprima el impuesto del cua-
tro por ciento sobre las utilidades 
¡o su sustitución por otro que sea 
I menos repulsivo a las clases mercan-
tiles, por las ispecciones y otros 
¡ trámites que su exacción trae consi-
I go, y en vista de haberse publica-
Ido últimamente que el actual go-
bierno pensaba sustituir ese impues-
to aumentando al 1 y medio el 
del 1 por ciento, se acordó, por ha-
ber manifestado el señor Presiden-
te que tenía que ir a la Habana 
próximamente, que al realizarlo vi-
site, en nombre de esta Cámara, al 
señor Presidente do la República 
y Secretarios del Despacho, y des-
pués de saludarlos, cambie impre-
siones con ellos sobre este particu-
I lar de tanta importancia. 
E l señor Vidal propuso y así se 
i acordó, dirigir atento escrito al se-
! ñor Ingeniero Jefe de Obras Públi-
j cas, interesando que, en vista de 
i la abundancia de agua se suministre 
lese líquido diariamente, aunque sea 
de noche, sobre todo en la zona co-
! merclal para evitar los incendios 
j que puedan ocur-ir, y que de ese 
¡escrito, se remita copia al señor Se-
'cretario de Obras Públicas a los 
¡efectos oportunos. 
L a sesión se dió por terminada, 
a las 5 p. m. 
(Fdo.) Juan Junycnt, Secretario 
General.— (Fdo.) Angel Garri, Pre-
sidente. 
! nido tiempo para realizar la men-
cionada obra. 
Aparte de lo anterior consigna-
do, llamemos la atención de su 
autoridad de que la carencia ab-
soluta ep el suministro del agua 
constituye un serio peligro para la 
salud de los habitantes de este Mu-
nicipio, toda vez que sin agua no se 
puede atender a la higiene perso-
nal y los servicios sanitarios no 
pueden hallarse en buen estado; y 
esa deplorable situación sanitaria, 
como no es posible pase inadverti-
da a su ilustrada atención, será, sin 
duda, dada la estación de verano, 
causa inmediata de insalubridad 
pública y de distintas enferme-
dades . 
Esto, encuanto se refiere al per-
juicio público, que no es el único 
lesionado, ya que, también todos y 
cada uno de los consumidores par-
Uculares, el Municipio que deja de 
percibir mayores contribuciones y 
los contribuyentes de este Munici-
pio, son también perjudicados, pues 
la taita de agua en sus propieda-
des (que pagan cada trimestre! im-
plica un evidente desmerecimiento 
de. las mismas, ya que no es posi-
ble alquilar una propiedad en igua-
les condiciones teniendo agua po-
tabio suficiente para el diario con-
sumo, que careciendo de ella. A 
i esar de ello se le permite cobrar 
puntualmente al concesionario ur. 
serv ció que no presta y no confor-
me todavía pide a la Sanidad la 
clausura de toda, propiedad de este 
Municipio que no haya hecho su 
insti-lación, es decir: que no pague 
un cérvido que no recibe; este ex-
tremo se ha publicado en la prensa 
diaria de la ciudad de la Habana. 
l.e continuar numerando el in-
cumplimiento de la concesión o, 
mejor dicho, de las obligaciones de-
jadas de cumplir por los señores 
poseedores del Acueducto, los cua-
les hacen alarde de su gran influen-
cia, tendríamos que referirnos a to-
das, es decir: menos a la que se re-
fiere a la autorización de efectuar 
el cobro de la tarifa aprobada y su 
recargo. 
POR TANTO: 
PEDIMOS: se incaute el Munici-
pio del Acueducto, por no haber 
j cumplido sus compromisos el con-
cesionario para lo cual ha disfru-
tado de olla., a nuestro juicio, inde-
bidamente, durante un período de 
OCHO AÑOS Y S E I S M E S E S cuan-
do su compromiso era realizar las 
obras en un plazo improrrogable do 
DOS AÑOS Y T R E S M E S E S . 
Así mismo, por este medio auto-
rizamos al señor Juan Bruno Piña 
y Ruiz, vecino de la calle de Zan-
ja, 67 -F . , en la ciudad de la Ha-
bana, para represeatarnos en todo 
lo relacionada con este asunto, que 
es de justicia y necesidad pública. 
De usted, respetuosamente. 
(Siguen las firmas.) 
Después, el señor Piña y Ruiz, 
dió lectura al contrato hecho por 
I los actuales concesionarios del 
| acueducto y el Ayuntamiento de 
¡Marianao, contrato que es excelen-
te e inmejorable para los propie-
jtarios y vecinos de aquellos repar-
aos; pero tan sólo escrito en el p.-x-
pel, no en la realidad. 
Hace cuatro días que ni para los 
i usos más Indispensables en los ho-
gares, existe agua, haciéndose, por 
tal causa, imposible la vida en 
|aquellos lugares. E l contrato en 
j cuestión en niguna de sus partes 
|ha sido cumplido y de ello tampo-
, co se ocupan las autoridades de 
Marlanao. 
La mayoría de los presentes en 
la reunión de ayer estaba de acuer-
do en que no se le abonara el im-
j porte de las plumas de agua a la 
compañía, sino que dicho dinero 
fuera depositado ante un notario; 
! pero esta idea, se dejó en suspen-
so a petición del señor conde del 
Rivero, hasta tanto se resuelva por 
'el señor alcalde municipal de Ma-
rlanao la instancia que le será prc-
| sentada. 
Los propietarios y vecinos del 
| Reparto Alturas del Río Almenda-
1 res volverán a reunirse el viernes, 
'a las nueve de la noche, en la re-
Isidencia del señor conde del R i -
i vero. 
Europa . . 
Xew Orleans 
Galveston . . 
Sanvannah . . 
Canadá . . 
44.523 
. . . . 13,460 




CIUDAD D E MEXICO 
(Unltel Press i . Las noticia'0 > 
t-e reciben de m p c f. 14 
que 100 personas perdieron * ^ 
das en las inundaciones q. ij^ Abri6 
rr;asados los estados de OaxT ^ reS- A 
VerariMz el domingo. Much^', r •" 
blaciones se inun Jaron. W 8 J Unidos 
jTehuantepec y Perros se desh ^ 
ron cortando Unía la comuniüÜl - Hubo 
I íerroviari.i en muchos lugare*1 la a 
tráfico entre México y ei estaH* ' ^ 
Chiapas v Guatemain Se v r 
pendi lo completanwntfj p0l • 
deslizamientos de r.iei raa 
F a n t a s í a s oue — 
(Viene de la primera página) 
vayan a combatir a la zona fran-
cesa . 
Se asegura que Abd-El-Krim no 
accederá a rebajar os impuestos, 
no obstante-, la difícil situación 
económica que prevalece en esta 
región occidental, donde se pagan 
precios fabulosos por artículos de 
priméra necesidad. 
R E I N A A B S O L U T A S E G U R I D A D 
K \ L A S C A R R E T E R A S D E L A 
ZONA ESPAÑOLA D E M A R R U E -
COS 
M E L I L L A , junio 8. (Associa-
ted Press) . — P a r a conferenciar 
con el Alto Comisario, marcharon 
a Tetuán los coroneles Godet y 
Morales. 
Han llegado a esta plaza algu-
nas familias indígenas prestigio-
sas que residían en 'fez y efectua-
ron eJ viaje por Tazza y Uxda sin 
el menor contratiempo. Las ca-
rreteras están vigiladas por fuertes 
patrullas. 
Varias escuadrillas de aviación 
que volaron sobre la zona rebelde, 
observaron grupos enemigos en 
dirección a Sidi Dris y Cabo Qui-
lates a los que bomb t dearon, dis-
persándolos . 
Se sabe que en el territorio de 
Marnísa se ha librado un reñido 
combate entre franceses y rebel-
des, abandonando és tos sobre el 
campo muchos muertos y heridos. 
ESPAÑA NO HA NOMBRADO TO-
DAVIA SUS D E L E G A D O S A LA 
C O N F E R E N C I A CON F R A N C I A 
MADRID, junio 8. (Associated 
Press).—Contestando a una pre-
gunta que se le hizo relativa al 
nombramiento de los delegados es-
pañoles para la conferencia con 
Francia sobre Marruecos, el Almi-
rante Magaz dijo que España no 
ha recibido todavía ninguna comu-
nicación oficial de Franc ia . 
ACTOS E N L A EMBAJAI>A I T A -
L I A N A D E M A D R I D 
MADRID, junio S. (Associated 
Press) .—Con motivo del 25' ani-
versario de la coronación del Rey 
de Italia, se celebraron varios ac-
tos en la Embajada de ese país, 
donde existen dos lápidas conme-
morativas de los súbditos italianos, 
de las colonias de Madrid, Sevilla 
y Barcelona, muertor; durante la 
Gran Guerra. E l Embajador pro-
nunció un elocuente discurso. 
Hízose también una colecta pa-
ra los pobres italianos de Madrid, 
encabezándola el Embajador con 
cinco mil pesetas. 
E S P E R A S E E N M A D R I D E L CO-
MANDANTE D E L A E S C U A D R A 
N O R T E A M E R I C A N A E N AGUAS 
E U R O P E A S 
MADRID, junio 8. (Associ^ed 
Press) . — A c o m p a ñ a d o por su Es -
tado Mayor, mañana llegará a es-
ta capital el contralmirante t'hi-
Uip Andrews, comandarte de la 
escuadra norteamericana en aguas 
europeas. Será recibido en audien-
cia por el Rey Alfonso X I I I . 
E l contralmirante asistirá como 
invitado al banquete que el Em-
bajador norteamericano Alexander 
P. Moore dará en la Embajada en 
honor de los Reyes de España. 
L A E M B A J A D A D E ESPAÑA E N 
L O N D R F S D I C E Q U E L O S R E V E S 
NO E S T U V I E R O N E N P E L I G R O 
L O N D R E S , junio 8. (Associa-
ted P r e s s ) . — L a Embajada espa-
ñola en esta capital publicó hoy 
une nota asegurando que las notí-
cis recientemente publicadas en 
relación con un supuesto complot 
para atentar contra la vida del 
Rey Alfonso en Barcelona, son 
"parte de una campaña de descré-
dito para E s p a ñ a " . 
Sus Majestades, dkc la nota, no 
han estado en el meuor peligro 
durante su estancia en Cataluña. 
E l Itsmo de Tehunatepec 8. 
cuentra en el sudeste de m¿ 
en la parte más meridional Hej^ 
fo de Mixico. Parte de los 
dos de Oaxaca y Veracruz está6* 
cluídos eu el itsmo. dtl 
A pedir mejoras 
(Viene de la primera Página) 
so Sacerdote cubano Ilustrlsimn 
Reverendísimo doctor don Fra 
co de Paula Barnada y Ag^, 
Arzobispo de Santiago de Cuba* 
en un tiempo Administrador \t) 
tólico de la Diócesis de la Haba 
Se llevaron a cabo estas exeqn 
por cumplirse hoy doce años de' 
sentido fallecimiento. 
Oficio en el fúnebre acto m 
tro amado Arzobispo Monseñor! 
bizarreta; asistiendo al mismo ^ 
rentes Corporaciones religiosa, 
numerosos fieles. 
— E l señor Alberto Duboy Casti 
lio hizo entrega de la administr-
ción de esta Aduana al señor u. 
ris. Contador de este Centro, e 
la mañana de hoy. 
— E l ilustre escritor y diploma, 
tico dominicano señor Enrique 
champ llegará a esta ciudad deB. 
tro de pocos días, continuando vij! 
je para México. 
—Santiago se ve animado con la 
llegada del buque-escuela argenti. 
no '"Presidente Sarmiento". l^I 
oficiales 7 marineros de dicho bu. 
que recorren, muy complacidos, jj 
ciudad y sus bellos alrededores.' 
Goya, 
Corresponsal 
INAUGURO SUS OFICINAS M 
COMPAÑIA CUBANA D E ELF/J. 
T R l C I D A D D E GUANTANAMO 
(Por telégrafo) 
M A JSTI F I E S T O S 
t 
E . P . D. 
L a S r a . P a t r o c i n i o O l m e d a y V i n o s 
HA FALLECIDO 
Dispuesto su entierro para hoy, martes a las cuatro 
de la tarde, esposo, hermano y demás familiares rue-
gan a sus amistades se sirvan encomendar su alma a Diog 
y acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, calle 
I número 222, Vedado al Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, 9 de junio de 1925. 
Enrique Olmeda; l-Yandsco Olmeda íausente) ; Cándido, 
L.ucla y Visitación Olmeda; Rosario Eundoni; Espe-
ran»! Olmeda; David y Cesárea Fallarero; Luis I'u-
1. José Po»o y doctor Luis Ortega. 
DOS C A J A S D E L I M O N E S 
D E S T R U I D A S 
P . 335—Id- -9 jun. 
E n el día de ayer fueron destrui-
das, en el Departamento de Sani-
dad Vegetal, dos cajas de limones 
de Italia, llegadas el día dos del 
presente mes, en el vapor "Oriza-
ba," procedente de New York, a la 
consignación del hotel Sevilla-Bilt-
more, en esta ciudad, cuyo decomi-
so y destrucción se realizó por es-
tar prohibida la importación de 
frutas procedentes de Italia, a vir-
1 tud del Decreto Presidencial nú 
j mero 1260, de fecha 20 de sep-
1 tiembre del año próximo pasado. 
La Oficina de Sanidad Vegetal se 
| ha dirigido a la Compañía Ward 
| Lint- informándole del deber en 
¡ que están los capitanes de los va-
j pores de la expresada compañía, en 
I no admitir a bordo carga de esta 
I índole, pues de continuar asi les 
será impuesta una fuerte multa, de 
1 acuerdo con lo, dispuesto en el De-
I creto ya citado. 
MANIFTESTO 3157.—Vapor ameri-
cano FINLAND, capitán Roberts, 
procedente de San Francisco y esca-
I í s , consignado a la West Indles bhl-
pin*. . , '" 
Con carga, en tránsito. . 
MANIFIESTO 3158.—Vapor ameri-
cano CUBA, capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a R. 
L,. Brannen. 
Chambles Bros: 41 lardos llantas. 
A Rios: 1 caja pescado. 4 idem ca-
marones. 
Bluhme y Ramos: 1 idem drogas. 
F Pérez: 8 Idem medias. 
Mangas Co: - idem idem. 




cano PARISMINA, capitán l^arsen, 
procedente de Colón y escalas, con-
signado a W. M. Daniel. 
MANIFIESTO 3160— Goleta mexi-
cana DOS HERMANOS, capitán Es-
pinosa, procedente de Cozumel, con-




Central Santa Catalina 
máquinas. 
Aspuru Co: 2 cajas ferretería. 
F Rolián: 5 bultos algodón. 
Simmons Co: 3.763 bultos acceso-
rios camas. 
J Antón: 47.337 botellas vacias. 
Fábrica de Hielo: 232.316 idem id., 
1 24 cajas ladrillos. 
L'íaz Hnos: TJ bultos accesorios pa-
• ra gas. 
BaraJiano Gorostiza Co: 74 cajas vi-
drio. 
Ford Motor Co: 20 autos, 32 bul-
; tos accesorios. 





I 126 sacos Jiarro. 
Hershey Corp: 168 piezas madera. 
Buerdo y Alonso: 1.114 idem ídem. 
Quesada Hnos: .1,327 idem Idern. 
U Fernández Co: 4,062 idem id. 
Henry Clay and Book: 2,018 Idem 
. idem. 
F C Unidos: 443 alados alambre. 
Tropical: 700 atados jrcos. 
W D Middleton: 1,311 atados cor-
tes. * 
A M C: 7 idem vino, 4 idem licor. 
Malet Có: 7 idem Idem, 29 cajas 
1 huacal : vino. 
Larlos Co: 245 bultos idem, 10 ca-
jas licot, 1 id^m efectos. 





V I V E R E S : 
F Rodríguez: 10 cajas anchoas, 70 
cuartos, CO bordalesaa vino. 
J R Villalón: 1 caja faroles. 
DE LA P A L L I C E 
MISCELANEA: 
H F ; 1 caja bicicletas. 
DE VIGO 
V I V E R E S : 
Roariguez Borrajo Co: 25 meaios 
i bocoyes vino. 
Vda. López: 120 barriles idem. 
F Vlana: 6 bocoyes, 5 medios idem 
I vino. 
J Méndez Co: 1 caja jamón. 
González Moure: 1 idem idem. 
J Rodríguez: 12í, idsm aguas mi-
nerales. 
¡TO 3161.—Vapor ameri-
cano H . M. F L A O L E R , capitán Al-
bury, procedente de Key West, con-
signado a R. L . Brannen. 
Armour Co: 26.580 kilos manteca. 
Cuba» Frult C. Co: 13,335 idem 
melones. 
MANIFIESTO 3162— Vapor inglés 
ORCOMA, capitán DominR. nroce-
dente de Liverpool y escalas, consig-
nado a Dusnaq Co. 
DE LA P A L L I C E 
V I V E R E S : 
C Y V S: 75 cajas cognac. 
MANIFIESTO 3163-- Vapor inglés 
KELSEMOOR, capitán Stadling, pro-
cedente de Nuevitas, consignado a 
Munson S. Line. 
Con azúcar en tránsito. 
MANIFIESTO 3164.—Vapor ameri-
cano J . R. PARROTT. capitán Ha-
rrlngton, procedente de Key West 
consignado a R. L . Bginnen. 
MISCELANEA: 
• Crusellas Co: 26.844 kilos grasa. 
Cuba Lubricanting: 13,6666 kilos 
aceite. 
A Rodrisuez: 2,620 pipzas tubos 
F C Unidos: 10,100 raíles, 50 piezas 
accesorios. 
C E N T R A L E S : 
Hershey Corp: 12.000 ladrillos. 
Violeta: 11,200 idem. 
Tulnlcú: 11.000 jdem idem 
Fidelidad: 16.500 idem. 
Vertientes: 242^ bultos ' maquinaria. 
MANIFIESTO 31R5— Vapor inglés 
LOZADA. capitán Merdrun, prooedón-
te de Londres, consignado a Dussao 
y Co. , 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 3166.—Vnpor ameri-
cano A TLA NT IDA. capitán Laircl, pro 
cedente de Ne wOrleans. consignndo 
a K'níTshury Co. 
V I V E R E S : 
R Larrea Co: 600 sacos maíz. 50T> 
idem avena. x 
Benjamín Fernández: 1,200 idem 
id^m, 1,600 idem maíz. 
M Nazábal: 900 idem avena. 
J Ortlz: 300 idem Idom. 300 idem 
maiz. 
F Lorenzo: 300 idem idem, 250 id. 
trigo. 
R Suárez Co: 250 idem harina. 
B Alvarado: 400 idem avena. 
Tauler Sánchez Co: 450 Idem maíz 
250 Idem sal. 
Bonet Co: 2,000 idem idem. 
H P Frltot: 300 idem avena.' 
l.vkes Bros: 300 ideal sal. 
Kingsbury Co: 2,000 idem idem. 
PlñSn Co: C00 idem idem. 
A Montaña: Co: 500 ídem idem. 
M Sánchez Co: 250 ídem idem. 
F Ezquarro: 300 sacos harina. 
A Alonso: 2,00 idem avena, 700 id. 
maiz. 
H Martínez: 250 idem avena, 100 
iderri garbanzos. 
Muñlz Co :495 idem sal. 
Estrada y Salsamendi: 500 idem 
Idem. s 
Acevedo y Suárez: 10 barriles id 
S Oriosolo Co: 300 sacos maiz. 
J L Sustacha: 300 ¡dem avena, 500 
idem alimentos. 
MISCELANEA: 
Ford Motor: 24 autos, 26 camio-
nes. 
J R Westerfield: 5.59 piezas ma-dera . 
A González: 2,509 idem idem. 
GUANTANAMO. junio! 8.—DIA-
RIO. Habana.—Con una brillautj 
íiesta soda", a la que concurrió lo 
Más distinguido de nuestn Socie-
dad, inaugurj nyer su.-; amplias y 
hermosas oficina" de GuanÚnano 
la "Compafiú C ubana de Electri-
cidad", de la que es Administradoi 
üfjuf el caballeroso Sr. J . J . Toman. 
Hicieron us-j do la palabr.i el co-
ronel Enrique TornAs y el juez co-
rreccional de Guantánamo Ur. 
Núf ez Gallardo, e'ogiando las ts-
piéndidas instalaciones fiue la po-
Cerosa Compañfn ha puesto al ser-
vicio do la scciedad guanta".™?-
ra y Ja actividad y celo de tollos', 
los sefiores jefes y empleados que ^ 
aquí sirven a la empresa, la ban-
da municipal amenizó oí solemne 
acto. 
E l Con-esponsal. 
UN H E R I D O A Ti ROS EN JA 
RUGO 
JARUCO, junio 8.—DIARIO. 
Habana.—En el pueblo de Casl-
guas. de este Término, en la maña-
na de hoy ha sido herido de cjnrf 
tiros de l /vólver el mestizo Juliáa 
Brr;>, F.tndo agredido por Juan 
Ortiz. 
Fué tras.lalado a la Casa de So-
corro de esta ciudad y curado por 
el médico municipal Dr. PiP̂ ' 
Su estado es menos gra '̂e. El autor 
no ha sido detenido. Sale en ^ 
persecución el teniente Pau 7 d 
jefe de policía David SantiHana-
Campa, corresponsal 
H E R I D O G R A V E E X ABREtS 
A B R E U S , 8 jun'o.—DIABIJ 
Habana.—Anoche fué herido oí 
gravedad el joven Aurelio Kspk* 
*a por fosé Ahreu. E l agresor s' 
dió a la fuga. La polic^ conoce del 
caso. E l Juzgado actúan . 
Sprafín Cueto, corresponsal 
SUCESO PASIONAL E X MAAlM0 
GOMEZ 
(Por Telégrafo.) 
Máximft Gómez, jupio 8.— 
RIO D E L A M A R I N A . — liaban^ 
- - A lat- nueve de la noche d3 
María B^nftez dió muerte, con u 
disparo de revólver, a Miguel O m 
ta, comerciante establecido en 
finc-j 'Santa Catalina," en ^ 'i0 
los en que encontrábase ha i J L 
con su prometida la señorita t»! 
quna Valdés. ^ 
Cuesta hacía tiempo que D 
llevado relaciones con Mari3-
Laméntase lo ocurrido, Por eStj 
Cuesta persona estimada en 
loca/dad. , ^ 
E l juez actúa. L a BenfíeLtur3 




SUPRIMIDA L A ZONA DE 
R A N C I A EN MAVAJIG» * 
(Por telégraío) 
MAYAJIGUA. junio »• ,̂3 
RIO Habana.—El Alcalde ae 
Sr. Antiga, secundado por e ^ 
de Policía de YaguajaV, orJ 
clausura definitiva de la l ' ^¿0 
"Zona de tolerancia". el ,¡,3 el'" 
a la vez de este pobhdo a 
nentos maleantes. E l Puc "¿rgi ' 
trase regocijado per tan 
cas y necesarias medida^- --cal-
Martínez, coirespon 
L A EXPOH1CION E S C O L - ^ pí 
» A L Q I I / A H 
nlAJtíS 
A L Q I T Z A R , junio S- - T , preS5' 
Habana.—Con asis tenciH ae' „ ds 
dente y Secretario y m - c r a h { . in3u 
la Junta de Educación se n ^ ^ 
gurado oficialmente on eI de ggte 
ayer la exposición' escola»" 
Rara mañana anuncia e ¿tí-
Santos y Artigas su debut e" 
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AÑO x c n i 
U 1 A R I 0 D E L A M A R 1 N A . ^ J Ü N I 0 9 D E 1 9 2 : P A G I M A T R E C E 
Abrió £.ctlvo el mercado ds vaio-
^ A N T e p ^ 
ÍCO. 
noticia8 
(]lero11 s ü > 
>s q. ^ 
de o ^ res- A rrlmera hora hab'a oemanda 
• ^ u c h í ^ ' accionas comunes -le Eléctrico, 
on . Lq*8 vnidos y bonos fl» dis traías clases, 
se (Je,i, ^ « 
COm Hubo una nueva alza on comunes 
3 l u g a r j ^ la avaIia E,ectrlc- ileeajirtD basta 
' el e s í - ^ H E<3 E n la cotizac,6n del bolsín se 
* se £ 9 a 1-62' 161 112 y 160; v en la cu 
p0, m ^ x a c i ó n olicial se yenditron a 161 
f B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
7 ^ 
?i ras , 
tatepec 8e 





la y / 1 
l anizadora del Par-





dada de Calzado). . 
Bonos hip. C a . Pa-
pelura Cubana, se-
rie A 
iionos 2a. h<p. Ca. . 
Papelera C tPana se-
rie b 
Pones nip. Ca.. Lloo-
rera Cubana . . . 
Bonos bp. Ca . Nacio-
nal de H i e l o . . . . 
Bonos hip. C a . Cur-





Acciona» Ccrmp. Vena 
1 — 
0 de Cuba 
strador A^J 
le la H a b ^ 
^stas exeq^ 
:e años de 
^ acto nos. 
Monseñor Zj. 




a l señor 
e Centro, ej 
, r 7 diploma, 
Enrique Des. 
• ciudad dej. 
itinuando vij. 
limado con h 
iuela argenti. 
iento". Lm 
de dicho bu. 




F I C I X A S U 





! concurrió lo 
i i iestri Socio-




. J . J . Toni;in. 
palabra <;! to-
y el juez co-
itauanio Dr. 
•iando las es-
!S que la po-
puesti) al W" 
guantanWH» 
celo de toii'J! •. 
nipleados que f 
ir esa. La htn- I 
(') el solemne 
o'Tesponsal. 
ÍOS EX JA. 
8—DIARIO, 
blo de Casi-
), en la maña-
?rida de cjwo 
Tiostizo Julián 
do por Joan 
i Casa de So-
y curado por 
Dr. Pipe! 
rave. E l autor 
Sale en & 





é herido <*« 
u relio Espiad 
E l aííí«sor 6í 
cíí conoce df' 
•túa^ j 
corresponsa'. 
E X 3IAAI>10 
ifo.) 
mió 8 . - D I i ' 
^ Habana 
noche d? W ' 
uerte. con w 
Miguel 0 « 5 
decido en " 
i." en mom^ 
base hablando 
señorita 
j i , la ai-t-rtura del mercado y ante:» 
]a cotización se op»r6 desde 152 
basta I63- . 
E g6 calcula que él total de las ope-
raciones '-iel día en este r-apel aseen-
1̂6 w unas cuatro mil acciones. 
Las preferidas de esta Compaflla se [ Banco Agrícola " 
mantienen firmes. Banco Territorial . . . . . . 35 
ne alza rigieron las acciones de los I '^.t tc Verritonai tbenefi-
^ i clRrisis 
Ferrocarriles Unidos, cot izándose en el f r u i i x f í " m . m m t é t M m 
Bolsín de 100 a 100 3|4. E n la ofl- $500,000 30 — 
Loi estuvieron de 100 1|3 a 102 que-' BanCü oe Brés tamoi sobie 
c1*1 e ^ ,ao Jfi>erla. en circulaci<>u 
dando al cierre de lOJ a 102 1|2. $50.000.00 — — 
ge vendieron ap recios reservados i F . C . Unidos 100V4 102 
dos mil acciones. I CuL>ai. Central p r e f s . . . . . . — — 
ui»s u " . Cuban Central comunes.. — — 
C . Clbara-Uoleutn. . ^ — — 
Irregulares rigieron las rociones d e j a b a R . H . . . , — — 
lft w n P * * * de Jarcia d . Matanzas. | | í e c ^ l c C ^ t f ¿ ; ' : ^ ^ 
Las prtf^ída;? cont inúan firmes y en Havana Electric comunes 161 162 
las comunes fos tipos fueron m á s Eiectrl<^...!:>- íspiritus 
flojos. 
La sacejoneé de la Compañía Lico-
rera Cubana están firmes y laa de la 
jíanufacturera Nacional rigen soste-
nidas. 
TambiSn rigen con mucha firmeza 
la eaccionés de la Nueva Fábrica de 
lelo. ' 
Los valeres *de la Cervecera Inter-




Los valores en la Cuba Cañe rigen 
flojos. 




Continúa activo y bien 'mpresiona-
¿o' el mercado de bonos. Se anunció 
la venta Ce 5,000 pesos bonos Hava-
na Electric, hipoteca geiiCial a 95. 
Fuera de pizarra se hiciov.-r operacio-
nes- en bonos de Cuba de varias eml-
liones do Oas, H a v a n i Electric y 
Cervecera. 
I Los demAs valieres rigieron con pre-
cios ostenidos. 
Cerró íl mercado con tono firme en 
algunos valores y sosten doa otros. 
LAS A C C I O N E S S E LO» F I R M A S S E 
E O S UNIDOS 
Por acuerdo de la J u n ^ Sindical y 
llt Gobierno de la Bolsa de la Haba-
na, celebrada el día 6 del mes actual, 
Rf'ha almittdo'a la cot ' z i r ión el au-
•ento dol capital social de los Ferro-
ÍBriles Unidos de la ilDbnna. Con-
ifíte dicho aumento en 1'0,000 acclo-
Bes de 10 libras esterlinuT cada una. 
' -Por esto acuerdo puéder circular l i -
bremente en la Bolsa UOas las ac-
ciones viuo representen e', capital de 
la citada Compafila. 
Nueva Fábrica de Hielo . . 380 
Cervecera Internacional. 
preferidas . . . . . . . . 81 
Lotija aei Comercio prefe-
ridas 100 — 
Lonja del Comercio comu-
nes 176 — 
Ca. Curtidora Cubana . . — — 
Teléfono preferidas., . . 101*4 106 
Teléfono comunes . . . 120 
ínter . Telephone and Te-
legraph Corporation . . 100 
HatuJeru inuusiriai . . . — induHtr.ai Cuba — 
í per luu iNaviera prefe-
ridas 78 
Naviera comunes 24 Mj 
Cuba Cana preferidas . . — — 
Cuba Carte comuuea. . . . - — 
Ciego de Avila 6 — 
. >a iuO C a . Cubana ue 
Pe aoa y Maveguuióu, e<i 
C4rcu:uclón 650,000 pre-
feridas 100 — 
Ca- Cubana de Pesca y 
N^vegaciOii en circula-
lación 51.100,000 com . . 2 6 38 
L . tífi Cu 1,1690,ouu en 
circulación 14 18 
Catan Tiro and Rubba.' co. preTa — — 
Cuban Tire and Hubbf 
\ ,a . comunes — i¿-
7 por H'" C a . Manufan-
tarers Nacional prere-
rldas 8V4 9% 
Ca. -uunufacturera Nacio-
nal, comunes 3 . 3 % 
Ccrt iaLc ia Coop^r C o . . •— 
C J . . Licorera Cubana co-
munes 4 Vi 5 
7 por iOO C a . Nacional 
Perfumería en cir-
ci lattiOn ll.üüW.ouu pre-
ferida? 
Ca. iNac.onal de Perfume-
ría, en circulación, co-
I múnes Ji.300,000 . . . 13 17 
UJ|. Acue.uutu ua d e a -
fuegos . . . . — 
7 tut! :uo C a . de Jarcia 
de Matanzas, preferi-
das 96 97>4 
Ja de Jarcia de Matan-
zas, comunes 40 42 
Ca Cubana ae Accidentes — — 
L.a L nlón Nacional, Com-
partía General de Se-
fe-nros y Pifnzas, prete-
ridas . . — — 
Idem Idem beneficiarlas — — 
Ca. Ucbanizaaura del P*r-
QUé y Playa de Marla-
lao, prefs 
61 
1 Vor Tü» Assooiate.i Pre»a > 
C O T I Z A C I O N E S MONEDARÍAS 
N U E V A Y O R K , junio 8. 
Inglaterra : L.iora esterlina. 
)o que 
n María-
rrido, P * * 
uada en 
batí» 
' Benfteí ^ 
n la Jefaturl 
Castran. 
)rresponsai 
>A D E T O t f 
VAJIG1 v 
efe) 
| Según aparece en la v.-.emoria últ i -
ma de fecha 30 de junio do 1924, esa j Ca. "Jrbanlzadora del Par 
Compañía tiene en Stock ordinario 
capital autorizado libras C.,Ñ59,970. E n 
tlrculación libras 6.548 397. Para el 
canje por las acciones The WeBlern 
Raihvay oí Havana L l n i H c l Ordinary 
Miares libras 8,410. E n c». tera 303,163 
libras. 
El acuerdo de la Junta Sindical de 
tó Boina comenzó a regir en el día 
de ayer, lunes. 
que y Playa de Maria-
rao, comunes —* 
Cor.ipnñla de Construccio-
nes y UrbanUactOn, pre 
f cridas — 
Compañía de Construccio-




solidada de CfrlMMfírj 
prefreidas, en Dlrcula-
c l í n '$300.000 . . . . . . 20 
COTIZACION D E E SOESI7* 
BONOS Tomo Vend 
Emp. U . Cuba Speyer. . 391.2 Sin 
H p . E . Cuba D . Int 8 3 B á 
Lm». K . Cuba 4% por 
100 87% Sin 
Eier-. B . Cuba Morg;»n 
-19U 98 . 
Emp. U. Cuba Puertos. . 97 — 
umrj. k. Cuba Morgau 
,.l92n 102^; 108 
Havana Fiectric Ry Co. 96 — 
liH'-ana Klecino. H'pote-
ca g e n e r a l . . . . . . . . . . 93 
Cubari Te'.ephono Co. . . 87 
Licorera ("ubinia . . . . 64 




R E V I S T A D E T A B A C O 
100 
i 09 
P. C. Urulos. 
Hnvana r icctr lc prefs 
Havana Klcctric c-omunos 162 
Teléfono proferidas.. . . 100 
Teléfono (•cmune.s 120 
Inter. IVephono C o . . . . 105 
Naviera j-refericlas. . . . 78 
Naviera comunes 24% 26% 
jUnufacturora pre f s . . . . 8. -10 
aanufaclilrera coinunes . ' 3 
mCorera fomimes . . . 4% 
Jarcia p r t í e r i d a s . . . . . . 94% 












C O T I Z A C I O N OVICXAE 








icalde de f 
o por el J 
.. eliminan*. 
• tan eD 
i n 6e, Ais ie 
sedar de ^ 




R. Cvba Speyer ; . . 
* R. C 1ba D . Int. . . . 
•H H. Cuba 4 l'ü por 
100 . . . . 
' Rep. Cuba 1914, Mor-
L ean 
1 Rep Cuba 1917, Puer-
I tos , 
R. Cuba :923, Mo:-
gan. lt)0 
Ayuntamiento Haaan* 
l a . hipoteca . . . . 102 
Ayuntamiento Habana 
2a hipoteca . . . . 90 — 
G^ura HolKuln, pr:-
m.fra hipoteca.. . . — — 
C Unidos, perpe-
tuas 75 — 
Bi-nco Territorial <s»-
t i * B ) en crcuiaaiOn 
$2.000,000 73 — 
Gas v Electr ic idad. . 103 120 
Havana Electric R y . 96 — 
Havana Electric R y . 
W-p. Grai <»n clrnu-
l a c ó n $10.828,000.. 94 96 
Electric S. de Cuba. — — 
Matadero l a . hlp. . . — — 
Cuban Telephone . . 85 — 
Ci/go de Avi la . . . — — 
Cervecera Int. pr lmí -
ra hipoteca . . . . 98% 101 
BüOOB F . d«l Nnr.-Hta. 
»6 de Bahía Honda 
a Guane $1.000,030 
tn c i rcu lac ión . . . . — — 
Bonos Acueducto Ciea-
^ í l iegos — — 
"Oros Ca. Manufactu-
rera Nacional . . . . 58 
nonos Convertibles Co 
literales de la Cu-
tan Telephone Co. - i 
Obligaciones C a . ü r -
N U E V A Y O R K , junio 8 . — ( A s -
sociated P r e s s ) . — L a nueva cosa-
chu de J a v a y S u m a t r a c o n t i n ú a n 
raoatrando /pronunciada act ividad 
en el mercado local de la hoja , loa 
importadores aprecen dispuestoa a 
mover sus elstenclas, otros tlpoa de 
tabuco muestran i n d i c a c i ó n de rápi -
da demanda, aunque el movimiento 
del consumo ha sido menos activo 
que en los tabacos de ava y S u m a -
t r a . L a Industria mamulfactur-ra 
muestra alguna m e j o r í a y el senti-
miento en general parece estar lejos 
de ser pesimista acerca de las pera-
pectivas inmediatas. 
Connecticut: semi l la de Habana, 
poso fijo: T r i p a de semi l la , de 8 a 
10; capas medianas, 60 a 75; capas 
obscuras, 45 a 60; segundas, 60 a 
75: capas c laras , 90 a 1 . 2 6 ; t r i -
pas del E s t a d o de Nueva Y o r k , de 
8 a 1 0 . - , ^ 
Puerto Rico , peso acut la : G r a -
dos superiores, 80 a 85; segundos, 
70 a 75; rezagos, 40 a 50. . 
Habana, Remedios: 1 .10 a j . . 2 0 : 
Vue l ta Abajo , 1 .10 a 1 . 2 0 ; segun-
das. 80 a 90; terceras, 60 a 7 0 . 
Wisconsin, peso f i jo: Semil la de 
Habana, clase B , 18 a 20; bandas 
del Norte 45 a 55; bandas del Sur 
30 a 3 5 . . 
Oliio peso ac tua l : Gobhardt, t i-
po B . 28 a 30; L i t t l e Butch , 30; 
Zimmer, 35; tripas de Ohio, 7 a 
iO- , m . 
Pennsylvania. peso ac tua l : T r i -
pas de hoja ancha, 8 a 10; hojas 
anchas tipo B , 25 a 30 . 
Connecticut peso ac tua l : 
Semil la de abana: capas c laras , 
90 a 1 . 2 5 ; capas medianas, 60 a 
80- segundas, 55 a 83; segundas 
cortas, 30 a 45; obscuras 35 a 5 0 . 
H o j a ancha: Capas c laras 90 a 
1 25* capas medianas, de 60 a 80; 
capas obscuras, 35 a 55; segundas 
largas, 40 a 50; segundas cortas, 
50 a 70; sekundas n ú m e r o 2 40 a 
60; hojas superiores 20 a 30 . 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l d e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
8 4 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o ü a r . 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , jun io 8. — ( A s -
sociated P r e s s ) . — L a s cotizaciones 
de las acciones estuvieron decidida-
mente reaccionarias d e s p u é s de un 
periodo de fuerza que se caracteri-
zó por la brusca a c u m u l a c i ó n de 
una l ista seleccionada de acciones 
I>etroleras, tde gomas, motores y 
m e r c a n c í a s . L a s ventas, que fueron 
en su mayor parte de origen profe-
sional, se atribuyeron a la perspec-
t iva de una abstringencia temporal 
del dinero esta semana como anti-
cipo a los pagos del d ía 15 de j u -
uuio y a la aparente inuti l idad de 
los esfuerzos de los pols para des-
pertar el i n t e r é s p ú b l i c o . 
Pronunciada debilidad manifesta-
ron un buen n ú m e r o de acciones de 
alta c o t i z a c i ó n . General E l e c t r i c 
p e r d i ó 6 puntos, mientras p é r d i d a s 
netas de 2 112 a 5 1|2 puntos se 
registraban por Al l i s Cha lmers , 
American Can , D u Pont, Mack 
T r u c k , Maxwel l Motor B Cert i f i ca -
dor. Nash Motor, United St i te^ 
Cast Iron pipe, Westerm Union y 
Wooiworth . 
H a v a n a E l e c t r i c d e s a r r o l l ó fuer-
za independiente, avanzando 3 l i 2 
puntos a un record alto de 167 y 
bajando m á s tarde a 162 . 
L a fuerza manifestada al prinel-
Pío por las acciones petroleras se ^ T n ^ M a r i o s 
base en la expectativa de un inme-1 Alemania- Marcos oro 
diato aumento en el crudo continen-
tal, pero las ganancias quedaron 
canceladas en la ola general de ven-
tas que p a s ó por el mercado duran-
te ia tarde . L a s emisiones P u i 
American perdieron cerca de 4 pun-
tos, mientras p é r d i d a s netas de 1 a 
3 puntos s u f r í a n Atlantic Refir.ing, 
General Asphal t , Genera l Petro-
leum. P u r é O i l y Pac i f i c . 
L o s aceros estuvieron pesadas 
durante la s e s i ó i v cerrando las co-
munes de la United States Sotcel 
con baja de 112 punto. 
L a s acciones ferroviarias cedie-
ron con las indus tr ia l e s . L a c k a -
wnnnr. cerró cerca de 4 1|2 puntos 
m á s b a j o . Norfolk y Southern lle-
gó a una c o t i z a c i ó n elevada a 37 
112 y b a j ó d e s p u é s 2 puntos, cerran-
do con una p e q u e ñ a f r a c c i ó n de ga-
nancia en el d í a . B a j a s netas de 1 
punto o m á s t a m b i é n se registra-
ron por Balt imore y Ohio, Cfaesa-
P'jake y Ohio, I s land. New Havpn. 
N'orlern acific, Southern Ra ihvay , 
Union Paci f ic y W a b a s h . 
L o s p r é s t a m o s sin plazo fijo c-? 
tupieron firmes al 4 por 100 . 
L o s francos franceses avanzaron 
cerca de 10 puntos a 4 . 8 5 1|2 cen-
tavos al tenerse noticias do que 'os 
$ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 del p r é s t a m o Mor-
gan se u t i l i z a r í a n para estabil izar 
el cambio y los francos belgas re-
gistraron una ganancia s imi lar a 
4 . 7 6 1|2, reflejando la i m p r e s i ó n 
creada por la noticia de que B é l -
gica e n v i a r á una c o m i s i ó n el mes 
p r ó x i m o para negociar un arreglo 
de su deuda con este p a í s . L a de-
manda de l a l ibra esterl ina se sos-
tuvo firme alrededor de $4 .85 5 i S . 
I . B . f O R C A D E 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
M i e m b r o de la B o l s a d e l a H a b a n a 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S D E P R I M E R A C L A S E 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 8 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
B O L S A D E N E W Y O R K 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
vista 
Libra esterlina cable. 
Libra esterlina vista 
Esparta: Pesetas . . . . 
Francia: Francos vista 
Francos cable . . 
tíulza: F.-ancos . . . . 
Bé lg ica: Francos . . . . 
Ital ia: L iras vista . . 
L iras cab.t 
Suecia: Coronas 26-73 
Holanda: Florines ; . . . . . 40.14 
Oréela: Dracmas 1.68 
Noruega: Coronas 16.80 
Dinamaroi.: Coronas 18.75 
Checoeslovaquia: Coronas. . 2.96' 
Yugoes lavía: Diñares . . . . 1.761 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Alto 99; tajo 98 li2; cierre 99. 
Deuda Exterior 4 12 poi 100 1949. 
Cierre 87 l j2. 
Cuba Railroad £> por 100 de 1952.— 
Cierre ¿7 314. 
Havanx K Cons. 5 por 100 de 195$. 
—Cierre 95 '114. 





4.85% ' N U E V A Y O R K , junio 8. 
4.86 • Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
11».38 1919.—A'to 84 518; bajo b4 112; cierre 
é .1 í% 81 1.2. 
3.97% 
3.98 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l d e r r e del m e r c a d o , 
a r a z ó n de 
2 0 F R A N C O S 
3 6 C E N T I M O S 
p o r c a d a do l lar . 
M E Y I S T A D E 
N U E V A Y O R K , jun io 8 . — ( A s -
1 sociated P r e s s ) . — L a mayor p a r - ; 
¡ t e de los vendedores de crudos es-! 
tabat- pidiendo de 1'32 a 1Í16 sobre 
l í o s precios corrient íes , pero la» re-
f i r e r í a s vaci laban en pagar madores 
j precios por los a z ú c a r e s de C u b a , ; 
I motivo por el cual los negocios que-1 
¡ daren limitados a 1 0 . 0 0 0 sacos de| 
Cuba , embarque en ju l io a un ope-i 
rader, a 2 2 |32 . E n las ú l t i m a s ho- | 
i r a s del d ía las ofertas c o n s i s t í a n 
j e n 45,000 sacos de Puerto Rico . 
pronto embarque, a 4 . 4 6 centavos| 
¡ cof-to seguro y flete, y embarque dej 
; Cuba en la segunda quincena de j u - ¡ 
n ic a 2 2 ¡ 3 2 centavos, y en la pri-j 
i mera quincena de jul io a 2 3|4 cen-j 
I tavos . L o s a z ú c a r e s de F i l i p i n a s | 
; pa la entrega en julio-agosto se o í r e -
I c ían de 4 . 4 9 centavos a 4 . 5 5 cen-
' tavos, costo seguro y flete, sf tgún; 
p o s i c i ó n . E l precio local f u é de ¡ 
4 . 46 centavos derechos pagados. 
F U T U R O S E N C R U D O S 
M E R C A D O P E C U A R I O 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Alto 85; tajo 85; cierre óa. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 1919. 
Alto 84 8(4; bajo 84 113; cierre 84 1|2. 
Emprést i to a lemán del 7 por 100 
de 1949.—Alto 97 1|2; bajo 96 3|4; cie-
rre 96 7|8. 
Emprést i to francés del 7 por 100 
de 1949.—Alto 90 318; oajo 90; cierre 
0.47% 90. 
19.^5 "H Emprést i to holandés del 6 por 100 tn n,*,, h a i n « 2 iuiír alto La«í v^n-
23.81 !de 1954.—Alto 103 7¡8; bajo 103 8|4;tt0 mAM °aJ.0 a ¿ n l n \ , A a 
Argentina: Pesos 40.35 cierre 10.> 3|4. í tas consistieron en 34,000 toneladas. 
Austria: Coronas 0.0014% EmprSstito argentino del 6 por 100 | E l hecho de que los a z ú c a r e s l i -
Bras l l : Milreis 11.00 de 1957.—Alto 101 114; bajo 101 118; hT.p„ A - rtpr^fhn sp nfrprleran a loa 
Canadá: Dólares 100. 1 64 I cierre 101 1|4 Dre- ac aerecno 86 o irec ieran a ioj 
Japón: Vens 41% i Emprést iu . d« Checoes^vaanla de; ú l t i m o s precios pagados sin hal lar 
8 por 101 de 1961.—Alto VS 314; bajo 
Í9 1,2; cierre 99 1|2. 
L o s intereses cubanos estuvieron,! 
en su mayor parte, en el lado de la ¡ 
venta, en los' futuros en crudos, pe-
ro en conjunto el mercado c a r e c i ó ] 
de c a r a c t e r í s t i c a importancia- A b r i ó 
la s e s i ó n desde sin cambio a 2 pun-
tos m á s alto y c e r r ó desde 1 pun 
American Beet Sugar . . 
American Can 
American Car Fonndry 
American H . & L . pref 
American Ice 
American Locomot íve 
American Smelting Ref. ' ! 
American Sugar Ref. Co. . , 
American Woolen . . 
American F o r Pow. . 
Anaconda Copper Mirii'ng." ". 
Atchison 
Atlantic Gulf & West i ' 
Atlantic Coast Line 
Baldwín Locomotive Works 
Baltimore & Ohio 
Bethlehem Steel 
Beechnut Packing.'. 1! 
Calf . Pet. . . . . . 
Canadian' Pacific 
Cerro de Pasco . . ** 
Chandler Mot. . . .* 
Chesapeake &.' lOhió" Ry " 
Gh. , Milw. & St. Paul com! 
Ch Milw. & st. Paal pref. 
Chic. & x . W 
C . Rock T & P . . "/i ".' ' 
Chile Copper . . 
Cast Iron Pipe 
Coca Cola . ' 
Col Fuel . . . . ' 
Consolidated Gas 
Corn Products . . *.". '* 
Cosden & Co. 
Crucibe Steel 
Cuban American Sugar Ntvv 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Cañe Sugar pref". .'. i 
Davldson 
Delaware & Hudson 
Du Pont . " 
Erie . . . . . . 
Erle F i r s t . . 
Endicott Johnson Corp. 
E l e c . Light Pow . . . . 
Famous Players . . . . 
F l sk Tire 
General Asphalt . , 
General Motors . . . . 
Goodrich 
Great Northern . . . ; 
Gulf States Steel . . . , 
General Electric . . 
Hudson Motor Co. 
Illinois Central R . R-.' . 
Inspiratlon 
International Paper . . . 
Intematl . Mer. Mar. com 
Internatl . Mer. Mar. pref, 
Independent Oil & Gas . 






























































l Kansas City Southern 
i Kel ly Sprlngfleld Tire . . . . 
Kennecott Copper 
Lehigh Valley 
Louisiana OH •. •• 
Maracaibd •'• •• 
Moon Motor " • . 
Missouri Pacific Rai lway. . . 
Missouri Pacific pref 
Marland Olí . . 
Mack Trucks Inc 
; Maxwell Mótor " B " . . . . . . 
í N . T . Central & H . River . . 
¡ N Y N H & H 
I Northern Pacclf ic 
i National Lead . . 
¡Norfolk & Western R y . . . . . 
Parific Oil Co. . . 
i Pan A m . Petl . & Tran Co. . . 
Pan A m . P t . class "B'" . . . . 
i Pensylvannia 
\ Peoples Gas 
Plerce Arrow 
Punta Alegre Sugar 
Puré Olí 
Phillips Petroleum Co 
Producers & Refiners Oil . . 
I Philadelphia & Read. Coal . . 
Royal Dutch N . T . 
Ray Consol 
Reading 
Republic Iron & Steel 
Replogle Seel 
i Standard Olí California . . . . 
•St. Loul? & St. F r a n c i s c o . . . 
¡ S i . Louis Southwestern . . . . 
Sears Roebuck . . 
; Sinclair Oil Corp. . ; 
I Southern Pacific . . 
j Southern Railway 
IStudebaker Corp 
Stdard. Oil '(of New Jerseul 
i So Porto Rico Sugar 
i Stewart Warner . . . . , .• . . 
1 Shell Union Oil . . . . . . . . . . . 
Standard Gas & Elec 
Texas Co 
'Texas & Pac 
i Tobacco prod 
'Univ . Pipe Com 
Union Pacific 
ITJ. 8. Industrial Alcohol . . . . 
U . 8. Rubber . . 
; U . S. Steel . . . 
Vanadiun 
Wabash pref. A 
• Westinghouse 
iWillys-Over . / " . . 
Wlllys-Over pref. . . . . . . . . 
'Wblte Motors 






























































Pt iATA E N B A B K A S 
Plata en barras 
Plata espaf.ola 
B O L S A Di . MADRID 
MADRID, Junio 8. 
L.as cotizaciones del día fueron laí 
8lguiente3: 
Libra esterlina: 33.20 pesetas. 
Franco: 33.28 pesetas. 
V.OZ,3A D S BAnCSXcOlTA 
60 
T \ I - F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en p i e . — E l mercado 
cotiza los siguientes precios: 
Vacuno de 7 y 1-2 a 7 y 3-4 cen 
tavos. 
C e r d a , de 13 a 14 centa-^is é.' 
del pa í s y de 17 a 18 el americano. 
L a n a r , de 8 y 1-4 a 9 y 1-4 cen-
tavos. 
Matadero de L u y a n ó . — L a B j ro-
ses beneficiadas en este Matadero 
so cotizan a los s iguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 28 a 31 centavos. 
C e r d a , do 55 a 60 centavos. 
Resea sacrificadas en este Mata-
dero .—Vacuno , 86, C e r d a , 4 5. 
Matadero I n d u s t r i a l . — L a s reses 
beneficiadas en este Matadero so 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, do 28 a 31 centavos. 
Cerda, de 55 a 60 centavos. 
L a n a r , de 53 a 58 centavos. 
Reses sacrif icadas en este M t -
tadero .—Vacuno, 272; Cerda. 153; 
L a n a r , 58. 
E n t r a d a s de Ganado .—De Cama^ 
g ü e y l l e g ó un tren con 16 carros 
con ganado vacuno para el consu-
mo consignado a la casa L y k c s 
Bros . No se registraron m á s entra-
das. 
B A R C E L O N A , junio 8. 
E l dollar se cotizó a 6.64 pesetas. 
EOIaS A D E PAK.TS 
PARIS., lunio 8. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 44.23 frs . 
Cambios sobre Londres: 100.85 frs . 
Emprés t i to ael cincu pur ciento: 
5?.40 frs . 
E l dola- se cotizó a 20.79 frs . 
L O N D R E S , junio 8. 
B O L S A D S L O V A B E S 
L O N D R E S , junio 8. 
Consolidados por dinero: 35 7(8. 
United Havana Rai lway: 99. 
E nprést l to BriU.muo >el 5 por 100: 
99 S|4. 
Emprést i to Británico uel 4 1|2 poi 
100: 95 1|8. 
BOJÍOS D S ZiA l O E E B T A D 
N U E V A Y O R K , junio 8. 
Llberta4 3 1|2 por 100: Alto 101.2; 
bajo 100.f5; cierre 100.35. 
Primero 4 por lou: sin OMMt^í 
Segundo 4 por 100: sin cotizar , 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102.20; 
bajo 102.13; cierre 102.20. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101.13; 
bajo 101.S; cierre 101.13. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 102.1; 
bajo 101.30; cierre 102. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102.26; 
bajo 102.17; cierre 102.26. 
U . S: Treasury 4 por 100. — Alto 
103; bajo 102.20: cierre IOS. ' 
ü . 8 . Treasury 4 114 por 100: Alto 
107.10; bajo 106.31; c i e ñ e 107.5. 
International Telegraph and Telep-
hone Co. Alto .115 318¡ bjjo 100 ria¡ 
cierre 111. 
VAT.OBES CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Junio «. 
Hoy se registraron iad siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 6 1|2 por 100 1933. 
—Alto 100 314; bajo 100 1|2; cierre 
100 3|4. 




52% N U E V A Y O R K , junio 8. 
AmerlMn Sugar.—Vemns 800.—Al-
to 63 7|8; bajo 62 1|8; cierre 62 118. 
Cuban American Sugar — Ventas 
600.—Alto 29 1|8; bajo 28 314; cierre 
29. 
Cuba Cañe Sugar .—VtntaP 300.— 
Alto 11 314; bajo 11 3|4; cierre 11 314. 
Cuba .ane Sugar pr ' f c ida^ .—Ven- Sept 
tas 1.40> —Alto 51 114; bajo 50 618; I r w 
cierre 50 2i4. 
.Punta / legre Sugar.—Ventas 200 
Alto 40 lf4, bajo 40 114; cierre 40 114 
compradores parece que ha conts-
nfdo la compra especulativa de 
contratoc. L a s eistencias de cru-
do» en poder de Tos importadores 
en lof almacenes afianzados aumen-
taron a 7 6 2 . 1 5 6 sacos . 
J u n . 
J u i . . 
A g o j . 
V i c K C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
265 
274 274 273 274 274 
280 
288 288 286 286 286 
289 
Dio . . . . 293 293 291 293 293 
E n e r o . . 290 291 290 290 290 
Marzo . . 294 295 292 294 294 
Mayo . . 301 301 301 301 301 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L a lib'.-j esterlina sostenida. 
Cierra de alza la peseta española, 
con compradores de cheque a 14.59 1J2 del a z ú c a r y muchos consideran que 
L o s compradores de a z ú c a r re-
finado e s t á n siguiendo atentamente 
los acontecimientos en el mercado 
E l franco francés abre a 4.84 cable 
subiendo rápidamente hasta el cierre 
qúc Se cotizó a 4.92 cable. 
Mejoraron sus tipos el franco bel-
ga y Ja lira italiana. 
Más fácil el cambio sobre Nueva 
York. Q-uedó ofrecido OMeqUé a 1\16 
descuento. 
Hubo eperadones entre bancos y 
banqueros en cheques sobre Nueva 
York a 116 descuento y en francos 
cable a -i.86, 4.88 y 4.90. 
el refinado a 5 . 6 0 es una excelente 
compra y e s t á n dispuestos a colo-
car ó r d e n e s l ibremente sobre con-
tratos a 30 d í a s . 
C O T I Z A C I O N E S 
R e v i s t a d e C a f é 
N O T A S D E W A L l 
S T R E E T 
N U E V A Y O R K , j u n i o - 8 . — tAs -
sociated P r e s s ) . — E l i n t e r é s de 
compra en el mercado de bonos f u é 
estimulado por el anuncio de que 
el p r ó x i m o financiamiento del teso-
ro de 1 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 s e r í a el menor 
desde la g u e r r a . L o s fondos que se 
h a b í a n retirado a n t i c i p á n d o s e a 
nua oferta mayor fueron puestos in-
mediatamente en l ibertad y busca-
ron empleo dando por resultado el 
avance a las mejores cotizaciones 
del a ñ o de 5 e m p r é s t i t o s de lo:? Ef-
ta.ios Unidos y moderada m e j o r í a 
en toda la l i s ta . 
L a s indicaciones de que el gobier-
no se encuentra en una m a g n í f i o a 
p o s i c i ó n f inanciera, como (fo de-
muestra la p e q u e ñ a cantidad do di-
nero que necesita en este momento, 
c o n t r i b u y ó a l a lza de sus bonos. 
L a ? dos emisiones dol tesoro y ;ol 
primero, tercero y cuarto emprétftí-' 
to de la L i b e r t a d establecieron nue-
vo» records a l tos . 
L o s acontecimientos extranjeros 
continuaron llamando la a t e n c i ó n . 
E l anuncio de que la c iudad de Ber-
l í n h a b í a aprobado un e m p r é s t i t o 
al 12 por 100 de $ 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 que 
s ef.f-pera ofrezca Speyer y Compa-
ny, ha creado una buena s e n s a j l ó n . 
N U E V A Y O R K , junio 8. — (As -
sociated P r e s s ) . - — E l ingreso neto 
anunciado por la Cuba Company, co-
rrespondiente a los 7 meses que 
te iminaron el 31 de enero d 1925, 
f u é de $ 2 . 6 4 1 . 0 5 6 , igual , d e s r u ^ á 
de pagados los dividendos a las un -
foridas, a d 3 . 9 9 sobre las comunes 
valor no par. 
| L o s b ñ n q u e r o s aseguran que el mer-
1 cado de inversiones se encuentra 
j bien preparado para la f l o t a c i ó n 
'do nuevos e m p r é s t i t o s extranjeros . 
L a demanda para las obligaciones 
i de empresa de servicio p ú b l i c o e 
I indi'.striales, principalmente pe tró -
| leob, cobres y gomas, c o n t r a r r e s t ó 
i las operaciones en bonos ferrovial 
i r l o s . 
anana se o f r e c e r á n a l p ú b l i c o 
?l;» 000 .000 en bonos de la recien-
temente formada Shulte Realstn'-e 
C c m p a n y , amortizables en 10 a ñ o s 
a l 10 por 1 0 0 . Cinco acciones c ó -
munes de la compafila se d a r á n co-
mo reigalo con cada bono de $1,000 
los cuales p o d r á n pagarse en dos 
¡ plazos d e$500, uno el 22 d é j imio 
y el otro e l 1 de diciembre de este 
a ñ o . 
•axor 
New York cable 
New Yo.-k vista 
Londres cable . . 
Londres vista 
Londres C0 días 
París catite . . . . 
París vista . . . . 
Hamburgo cable 
Hambur^j vista 
Esparta cable . . 
España vista . . 
Italia cal.lc . . . . 
Italia vista . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas •••ista . .. 




Toronto cnble . . 
Toronto vista . . 
Hong Kong cable 
Hong ong vista-. 
i !?« n K T ' E V A Y O R K , junio S. — (A3-
ü g e % sociated P r e s s ) . — E l morcado de 
4.86 l futuios en c a f é a b r i ó hoy con alza 
4.84 % I ¿o 10 a 30 puntos en respuesta a 
las noticias informando f irmeza en 
el B r a s i l , pero los compradores pa-
rec ían haber quedado bien abaste-
cidos l a semana pasada y los pre-
cios cedieron inalmente a causa lo 
la l i q u i d a c i ó n . Septiembre b a j ó 
desde 1 7 . 6 0 a 1 6 . 6 5 y cerró a 
1 6 . 6 0 , cerrando el mercado en ge-
neral con baja de 20 a 45 puntos, 
excepto octubre que g a n ó 30 pun-
tos. as ventas se calcularon en 9 2 
mil sacos . 
4 .92 














1 [ti D 
56.00 
65.75 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
S O R T E O NTJM. í i b 
Obligaciones del E m p r é s t i t o di Ayuntamiento de la Habana por 
$6.500,000 y su a m p l i a c i ó n a $7.000,000 que h m resultado agra-
ciadas en el sorteo celebrado en lo . de Junio de 1925 para su 
a m o r t i z a c i ó n en l o . de Ju l io de 1925. 
S E G U N D O T R I M H S « E D E 10SS 
N ú m e r o » do las bolas; 
Mes C i e r r e 
Colegio de Corredores Nota-
r ios Comerciales de la 
Hftban? 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
E l promedio oficial de acuer-
do con el Decreto N» 1770 pa-
r a la l ibra de a z ú c a r c e n t r í -
fuga p o l a r i z a c i ó n 96, en a l -
m a c é n es como sigue: 
M E S D E M A Y O 
Ju l io l » - 0 0 
fvpticmbro 1 6 . 8 0 
Octubre 1 6 . 05 
Diciembre 1 5 . 6 2 
E n e r o 1 5 . 4 0 
Marzo 1 4 . 6 0 
Mayo 1 4 . 0 0 
B O L S A D E N E W Y O R K 
consACio ir o n r t A ^ o e l dza 
8 DE JUNIO 
CAMBIOS Tipos 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
PRONOSTICO D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C L E A R I N G H O Ü S E 
toe romrensaclones efectuadas ayer 
entere los Bancos asociados al Habana 
CleLring Kouse, ascendieron a pesos 
54.256.234.64 




Cotizaciones deanoldas por el procedí, 
miento señalado en el Apartado Qumto 
del Secreto 1770 
Habana . . 
Cárdenas . 








(Por T e l é g r a f o . ) 
casa B lanca , junio 8 . — D I A R I O 
L A M A R I N A . — H a b a n a . — 
«'Stado del tiempo el lunes, a las 
8l*e de la m a ñ a n a : 
lu i . t l ánt -C0 , a l Norte de Ant i l l a s : 
«en tiempo, b a r ó m e t r o alto, vien-
108 del E s t e moderados. 
lem01/0 de M é x i c o y Caribe Occl-
•lo O s u n o s nublados, b a r ó m e -
•*o algo bajo vientos yariablrs . 
W n ? 00 para la I s l a : tiempo 
nai"0 thoy y 01 martes con turbo-
• 08 terrales y b r i s a s . 
Observatorio Nacionul . 
ESTABLECIDO EN 1905 CAPITAL PAGADO: $500.000 
T H E T R U S T C O M P A N Y O f C U B A 
A l b a c e a s - S í n d i c o t - Administradores. 
Departamento de Bienes Departamento de Seguros 
C a j a s de Seguridad-Valores en Custodia 
Tendremos mocho gasto en expDcarie nuestro servicio en de-
talle, por carta o personalmente 
O B I S P O 53 H A B A N A 
S i E . Unidos cable 1 132 D. 
S | E . Un«¿os vista Par 
Londres cable 4.88 % 
Londres vista 4.86 % 
Londres 60 d|v 
Paris cable 4.90 
Parla vista 4.88 , 
Bruselas vista 4.79 
E s p a ñ a cable 14.62 
España v'.ita 14.61 
Ital ia vista 3.99 
Zurich vista 19.41 
Kong Kong v)st& . . . 
Amsterdam vista . . . 
Copenhague vista 
ChrlatianU vlata . . . . . . . . . . . 
Estocolmo vista . . . 
Montreal vista Par 
ir o t ó n o s aa m i n o 
Para Ctmbios: Antonio Palacio. 
Para Intervenir en la crtlzaclón ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Romagosa y Pedro A . Molino. 
Vto. Bno .—A. R . Campiña. Sindico 









D E L M E S 
Habana 2.253223 





J U N I O 8 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s en 
B o n o s en l a B o l s a de 
V a l o r e s de N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 2 . 1 5 2 . 0 0 0 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
AI cerrar ayer el mercaao Ge new 




Diciembre 22 48 
Enero (1926) 21.95 
Marzo .'1926) . . 22 27 
Mayo (1926) . . 22 51 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
XA B O L S A 
comp. Veno, 
L a s exncrtaclones de azflcar repor-
tada say¿r por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto 1770. fueron las 
Kigulentes-
Aduana de la abana: 2,120 sacos.— 
Destino: Key West. 
Aduana del Mariel: 10,000 sacos.— 
Destino: New York. 
Aduana de Matanzas: 1,154 sacos.— 
Destino: Inglaterra. 
Aduana de Matanzas: 18,100 sacos. 
Destino: Franc ia . 
Aduana de Sagua: 11,900 sacos. Dea-
tino: New Orleans. 
Aduana de Caibarlén: ;',588 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevltas: 5,000 sacos.— 
Destino: New York. 
Aduana de Cienfuegos: 13,403 sacos. 
Destino: New York. 
A C C I O N E S 
T . 3 0 4 . 9 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n el C l e a r i n g H o u s e 
de N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n : . 
4 8 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
Banco Nioional 17% 23 
Banco Ev^aAo; Nominal 
Bancu Espa'o l , cert. coa 
el cinco por ciento co-
brado Nonlnal 
Banco Espafiol con l a . y 
t a . cinco por ciento có-
bralo . , Nomlral 
H . Upmann Nominal 
N o t a . — E s t o s tipos d« Bolsa so» 
para lotes de cinco sell pesos cada 
R I V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A l 
T A R I A | 
M A N U E L D : C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 1 
BUÍT2TB Y N O T A R I A 
D R . F E L I P E R I V E R O 
Y A L O N S O 
ABOGADO Y XOTARJO ABOGADOS 
E D I F I C I O t 
B A N C O COMERCIAX» J>E C U B A 















































X ú m e r o i 10* obligaciones 








































































































































A M P L I A C I O N A i . E M P R E S T I T O 








N ú m e r o s de 1m oblUfadones 
comprendidas en las bola*: 














Habana, l o . de Junio de 1925. 
Por la Junta L iqu idadora del 
Dance E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba, 
I s idro Olivares, 
F . Vl l laoz. 
C 5436 áü 6 
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M A N I F E S T O B R I A N D Q U E L A N O T A E N V I A D A A 
A L E M A N I A E S T A R E D A C T A D A E N T A L E S T E R M I N O S 
Q U E E S U N I N S T R U M E N T O D E P A Z Y A C E P T A B L E 
Citand -Jo casos de preparac ión militar secreta, fábricas 
de material de guerra ocultas, etc., la comis ión de control 
dice que el armamento a l emán es casi el mismo que en 1922 
G I N E B R A , junio 8. — (Por Uni-
ted Press) . — Ü n acuerdo completo 
Sntre Inglaterra y Francia sobre la 
¡uestión de un pacto de seguridad 
europea se anuncié aquí hoy por 
A.usten Chamberlain, secretario de 
Relaciones Exteriores de Inglaterra 
jr el Ministro del Exterior de Fran-
cia, M. Briand. &e tiene entendido 
aue Bretaña ha prometido el garan-
tizar la seguridad de la frontera 
del Rhin de Francia y ayudará a 
Francia en caso de un ataque ex-
tranjero en esa frontera. 
Los dos secretarios del exterior 
(•ecibieron a los corresponsales de 
jos periódicos después que Chamber 
jain había entregado a Briand la 
Respuesta inglesa al memorándum 
pobre seguridad de Francia. E l 
intercambio anglo-francés constitui-
rá la base de una respuesta a la 
proposición de Alemania para un 
l>acto de garantía. Europa ahora 
parece estar más cerca que nunca 
b, un acuerdo de seguridad contra 
la guerra, aunque la reacción ale-
tnana a la actitud aliada permane-
ce aún sin conocerse. 
Tanto Chamberlain como Briand 
Indicaron claramente que Alemania 
tiene que entrar en la Liga de las 
Ilaciones, como parte del programa 
de seguridad y se presume que la 
bota Aliada aconsejará a Alemania 
t'n ese sentido. Aunque Inglaterra 
fee tiene entendido que asume la 
Responsabilidad para la protección 
iie la frontera del Rhin, se cree que 
Jos ingleses se negaron a garanti-
zar la frontera oriental de Alema-
hia que linda con Polonia y Checo-
Kslovaquia. 
' 'Puedo decirles que hemos lle-
gado a un acuerdo total sobre los 
' términos de la nota de seguridad 
|iue será despachada lo antes po-
sible a Alemania", dijo Briand. a 
los corresponsales. "No puedo de-
cirles los términos, pues Alemania 
debe conocerlos antes de que se pu-
bliquen, pero estamos seguros de 
haber establecido un instrumento 
de paz. 
"Creo que Alemania se /puede 
hsociar muy bien con. la uota que 
está redactada con gran franque-
La, en términos tan leales y since-
ros que no pueden pedirse otros 
íuejores para que los acepte". 
"Quisiera dacir", interrumpió 
Chamberlain, "que éstoy de com-
pleto acuerdó COn M. Briand". E n -
tonces los- dos Indicaron que- Ale-
hiania debía entrar en la Liga, 
í o r el presente,'el proyectado pacto 
abarca a Francia, Inglaterra, Bélgi-
ca y Alemania solamente pero : el 
bamino está abierto para que otras 
paciones tomen parte en el mismo, 
pues se basa en la constitución de 
la Liga de. las Naciones. 
Interrogados acerca del por qué 
Italia no se incluía en el pacto de 
seguridad, Briand contestó que Ita-
lia no estaba directamente intere-
sada en la cuestión de fronteras del 
Rhin. 
L A S INFRACCIONES 
LONDRES, junio 8. — (Por Uni-
ted Press).—Citando casos de pre-
paración militar secreta, fábricas 
de material de guerra escondidas, 
y otras infracciones del tratado, la 
comisión interaliada de control di-
ce que con excepción de unos cuan-
tos, casos, el armamento militar de 
Alemania es tan fuerte hoy como en 
1922. 
E l informe de la comisión que 
formó la base de la reciente nota 
aliada a Alemania pidiendo el cum-
plimiento de los términos del tra-
tado, se publicó por el departamen-
to de estado, aquí hoy. L a comi-
sión declara que Alemania aun no 
ha cumplido las condiciones mili-
tares del tratado de Versalles. Ca-
si todas las infracciones que exis-
tían en 1922, aun necesitan rea-
juste, dice el informe. 
"No se ha tomado medida algu-
na por la fábrica Krupp", según 
la- comisión, "para suprimir las 
maquinarias prohibidas en su vie-
ja planta para la manufactura de 
artillería guesa". 
L a comisión dice que ha com-
probado la existencia en toda Ale-
mania de un sistema secreto de en-
trenamiento militar para los jóve-
nes. Esto sé-realizó por medio de 
la incorporación ilegal de ^ jóvenes 
voluntarios al ejército nacional por 
periodos ae dos meses o cosa así. 
"Se dice Que unos 30 estableci-
mientos militares, que Alemania 
había recibido órdenes de supri-
mir, se usan de nuevo para las 
necesidades del ejército. 
E l informe cita él descubrimiento 
más importante de material de gue-
rra Esto fué en una fábrica de 
Wlttenau, y consistió, en 113,000 
moldes de cañones de rifles," 17,000 
moldes de cañones de ametralla-
doras, 10,000 moldes completos de 
pistolas y cerca de cien cajas de 
herramientas para la manufactura 
de armas militares. 
Al reclutar y preparar jóvenes, 
y tratar de fabricar armamentos, el 
-poder militar de Alemania se ha 
fortalecido, según la comisión, que 
encontró que la manufactura del 
material, de guerra se había reanu-
dado sin la autorización de la co-
misión . 
R E G R E S O E L " L O S A N G E L E S " 
L A K E H U B B T , New Jereey, ju-
nio 8. (United P r e s s ) . — D e s p u é s 
de '.2 tentativas Infructuosas y la 
pérdida de más de 150 mil pies 
cúbicos del valioso gas helium, &l 
dirigible de la Marina "Los An-
geles", finalmente fué traído a su 
hangar hoy por la tarde, después 
de regresar de su proyectado vue-
lo a Minneapolis. 
Durante doce horaj la tripula-
ción luchó para "poher la proa del 
dirigible a una distancia conve-
niente de la tripulación de tierra. 
Tan grande era la expansión del 
Jielium, que.se había calentado 
durante el viaje hasta Ck-veland 
y regreso, que-el dirigible no pu-
do colocarse a menos de cien pies 
de tierra. E l J<Los Angeles" llegó 
a Lekehurt a las dos y cuarenta de 
la mañana de. hoy, pero hasta las 
dos y cuarenta de la tarde no en-
tró en el hangar. 
D E C L A R A C I O N E S D E 
P R I M O D E R I V E R A E N 
U N P E R I O D I C O F R A N C E S 
E l prob lema de l a 
(Vleni da xa primera página) 
Bri l lante acto 
(Vlerm de la primera página) 
Lejos de fatigar a los elementos 
indoctos que formaban parte dol 
auditorio, y aun a los doctos no da-
S E T R A S L A D O A W H A M P 0 A 
E L G O B I E R N O C H I N O 
D E C A N T O N 
E L V U E L O D E Z A N N I 
TOKIO', junio 8—(UnHed Press) 
— L a ruta del Comandante Pédro 
Zanni, ^viador argentino que traia-
de hacer é l vueso alit dedor de' 
mundo, y que se prepara a hacer 
el vuelo New York-Burnos Aires, 
a principios de septiembre, será 
probablemente vía México, Panamá 
y Bolivia, según decía: ó Zanni a 
la United Press hoy. bu ruta de-
finitiva aun no se ha determinado. 
Con buena suerte Zann' espera'po-
der establecer un record en su jor-
nada hasta su patna. 
Se aprobaron . 
(Viene de la primera página) 
D R O G U E R I A r S A R R A 
LA MAYOR 
, SURTE A'TOOAS LAS FARMACtAttN, 
jr ABIERTA TOOOS LOS DIAS Y LOS 
j - IftAfirES TOSA LA NOCHC 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
M A R T E S 
Concordia 200. 
San Francisco y Porvenir. 
Pérez y Viilanueva. 
Infanta númeor 107. 
San Leonardo y Flore*. 
Cerro número 45S. 
Churruca número 16. 
17 eiftre K y L (Vedado). 
Carlos I I I y Oijuendo. 
Concordia y Oquendo. 
' San Miguel y Lealte.d. 
Salud y Gervasio. 
Galiano número 50. 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfuegofl. 
Aguila número 2 32 . 
Monte número 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela. 
Tejadillo y Compostela. 
10 de Octubre número 600. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 32 4. 
Jesús del Monte número ¿'3' 
Florencia y Bellavlsta. 
Condesa y Campanario. 
35 y 2 (Vedado). 
10 de Octubre número 444. 
23 entre 2 y 4 (Vedado) 
Milagros número 42. 
10 de Octubre número 325. 
FARMACIA T DROOtJERIA V 
L A A M E R I C A N A 
OAXZAirO T ZAUJA 
ABXBSTA TOSA I>A y.OOXa 
L O S S A B A D O S 
^•Ufonoil A-2171) A-ai72¡ A-aiTf 
cientos millones que habrán d̂ , in-
vertirse, comf hemos manifestado 
ya | a obras públicas, para arre-
glar y establecer acueductos, para 
abrir nuevas vías de comunicación 
y para ornato y embellecimiento de 
las ciudades. 
La importancia que para el pafs 
tiene la atención de las obras pú-
blicas y para ti desenvolvimiento 
de la vida del trabajador el inicio 
de las obras y lo que significa para 
el comercio, para la industria y pa-
ra el consumidor la creación de 
esos nuevo» impuestos que ha de 
producir doscientos millones de pe-
sos da a la Lí*y trascendencia ex-
trord ^arla. 
L A R E F O R M A D E L CODIGO 
L a Comisión de Códigos, que 
preside el Dr. Celso Cuéllar del 
Río acordó designar a este legisla-
dor, que ocupa el cargo de Secre-
tario del Senado representando a 
la mayoría, para que visite las na-
ciones extranjt ras QSue crea con-
veniente visitar y estudie en las 
Uigislaciones de toderj los maflses 
que considere c^oruno conocer, las 
roform'íS que se han venido hacien-
do en 'los Códigos diversos, con ?1 
piopósio de reformar el Código 
vigente en Cub. 
Habrá, pues, reformas, enanco 
vuelva el Dr. Cuéllar que tiene un 
vasto plan y que piensa introducir 
modificaciones atinadas moderni-
zando lo civil, lo penal y lo mer-
cantil y el procedimiento, para que 
iptemos a la altura de las nacio-
nes más adelantadas y progresista-?. 
Los estudios que el Dr. Cuéllar 
del Río ha realizado sobro la re-
forma de la codificación permiten 
fijar el alcance de su compleja la-
bor que ha de ser aquilatada y 
apreciada después con detenimien-
to por la magistratura y el foro de 
Cuba. 
l \ ALMUERZO E \ ^ PALACIO 
E n un almuerzo ofrecido en Pa-
lacio por el Sr. Presidente de la 
República General Gerardo Macha-
do, al Sr. Pro&idente del 'Senado 
Dr. Clemente Vázquez Bello y ni 
popular representante por la pro-, 
vincla de la Habana Sr. Lorenzo 
Fernández Hermo, se trató amplia 
mente de los nuevos presupuestos 
nacionales. 
TSÍ Jefe del Estado m a n i ' l — l a 
necesidad de regularizar la' vida 
económica nacional con una ley 
adecuada y prevenir las contingen-
cias de un futuro incierto. 
Eil Dr. Vázquez Bello y el Sr. 
Fernández Hermo expusieron sus 
opiniones y ofrecieron su coopera-
ción al Ejecutivo para que el Go-
bierno desarrolle una buena polí-
1 tica administrativa. 
Asistieron fl.i aímueiVo el Bür 
¡ fior Mendoza y nuestro estimado 
1 amigo ei Sr. José Emilio Obregón. 
D e s p u é s de ser atacados, 
los extranjeros e s tán y a 
huyendo desde varios puntos 
LONDRES, junio 8. — (Urdted 
Press).—Los extranjeros están hu-
yendo a Pekín desde Kalfengfu y 
Taiyr.anfu, según los despachos re-
cibidos de la capital china, enviados 
al Dciily Telegraph. • Su fuga siguió 
a un ataque contra los extranjeros 
por un motín en los campos de des 
compañías petroleras asiáticas en 
las dos ciudades, según el despacho. 
E i General Chang Hsueh Liang 
se dice que marcha desde Tientsien 
con dos batallon'ís, para restablecjr 
él orden, . 
T R A S L A D O D E L GOBIERNO 
..- SAN FRANCISCO, Junio 8 .— 
(United Press) . — E l gobierno chi-
no de Santón ha sido trasladado a 
Wampoa, debido á los desórdenes y 
luchas civiles en la ciudad, según 
un cable de Hong. Kong recibido 
aquí hoy por el periódico chino 
CHING SAI Y A T PO. 
L a batana por ocupar a Cantón 
aún continúa registrándose gran nú-
mero de muertos y heridos por am-
bas partes, dice el Ching Sai Yat Po. 
Les cadetes que tratan de cruzar 
el rio han sido contenidos por las 
fuerzas de Yunnan. 
E l "World" chino, ha recibid;» 
noticias cablegráficas de que de 
don investigadores del gobierno han 
llegado a Shanghai que ahora está 
tranquilo, para investigar las can-
oas de la huelga,y íos- motines ai l l . 
Él almirante Ttái Tin Kan. qüe 
fué delegado a \ K conferenci;-. de 
desarme en Washington y quu se 
pascí ocho años ui los Estados Uni-
dos e& uno de ix-y investigadores. 
E l etro es Tseng Tsung Chien. sub-
Mii^ótro de Rei-icjc|js Exteriores, 
educado en Inglaterra, y que actuó 
como Cónsul en Australia'en i i í l ó . 
P r ó x i m o d e c r e t o . . • 
(Viene de la primera página) 
mente Vázquez Bello, y por el cual 
quedaría equiparada esta corpora-
ción a las Academias, de Ciencias, 
Nacional de Artes y. Letras y de la 
Historia. 
Asimismo, esta Sociedad, por 
conducto de la Comisión que tiene 
la honra de visitar a usted, desea 
Informarle de que ha éstqdiado 
convenientemente lo relacionado 
con la reforma del Calendario, cu-
ya cuestión está sometida a discu-
sión en la Liga de las Naciones, y 
quiere expresar su conformidad en 
aquel alto centro, para que la voz 
de la ciencia cubana se deje oír en 
tan debatido asunto. E l informe de 
la Sociedad será entregado a nues-
tra Cancillería para su traslado a 
nuestra representación en Ginebra. 
Esta Comisión no puede dar por 
terminada su. misión cerca de us-
ted, sin darle cuenta de dos acuer-
dos tomados i por unanimidad en 
nuestras Juntas. Generales, y qué 
sometemos a la aprobación de us-
ted, solicitando de su alta autori-
dad se sirva hacerlos efectivos. 
Uno de ellos es el cambio de ho-
ra de la República, cambio que de-
be hacerse oficialmente, por. medio 
de nn decreto, y de acuerdo con lo 
establecido hoy por la mayoría de 
las naciones civilizadas, siguiendo 
la llamada teoría de los husos ho-
rarios. Cuba que4ará así, en este 
asunto, al nivel de los grandes paí-
ses que hoy marchan a la cabeza de 
la civilización. 
E l otro acuerdo se refiere a so-
licitar de usted una amplia protec-
ción para el Observatorio Nacional, 
de manera que se vea dotado del 
número de empleados técnicos quo 
necesita tan alto centro, y si ello 
es posible, dentro de las actuales 
circunstancias, de una mayor asig-
nación en los Presupuestos para 
completar su mobiliario, sus apara-
tos y sus instrumentos, y ampliar 
sus publicaciones. 
No dudando de que nuestras pe-
ticiones encontrarán en usted un 
eco favorable, para la mayor glo-
ria de Cuba y el más alto prestigio 
de sus instituciones científicas, ha-
go votog porque durante el perío-
do ae su digna Presidencia alcance 
la República sü mayor auge, y por 
el propio bienestar de usted, y soy 
dé usted, honorable señor Presl-
ócnte, "muy respetuosamente. 
Por la Sociedad Geográfica de 
Cuba: 
Luis Morales, 
P r ó x i m a m e n t e serán designados 
los delegados e spaño les para 
la conferencia con Francia 
PARIS, Junio 8—(Por United 
Press) .—Una entrevista con Primo 
de Rivera, concedida en Barcelona, 
ei> la cual el dictador español Indi-
ca la necesidad de coordinación en-
tre Francia y España, en la actual 
situación en el Rlff, se publica en 
el periódico '"Fígaro". Primo de Ri -
vera dijo lo siguiente: 
'"El total desarme dei los rífe-
nos slgnitfica la pacificación y la 
estabilización y el problema se ha-
rá más fácil sí Francia y España 
se unen y coordenan sus esfuerzos. 
Abd el Kr lm no es un fanático, 
pero si un hombre de negocios am 
bicieso que puede sorprender a 
cualquiera cualquier día por medio 
de una terminación inesperada de 
su aventura. 
*'Hoy más que nunca Francia y 
L>pañ-a deben terminar rápidamen 
te la tare:i que se les ha confiado, 
de. otro modo existe el peillgró de 
nue Marruecos se convierta en la 
base de una agitación antl-española 
permanente. 
"España no atenderá ninguna 
oíase de negociación a menos que 
los rebeldes. se sometan al Sultán 
Califa y reconozcan completamente 
f 1 protectorado en la zona españo-
la. España no desea reanudar la 
lucha y atenderá a cualquiera o'er-
ta razonable, pero está firmemente 
.decidida a cumplir su mandato de 
roelnnrar ia paz y el progreso en 
su 2ona." 
P8B A L A R E S E R V A D E UN T E -
M E N T E G E N E R A L ESPAÑOL 
MADRID, 8. — (Por United 
Press ) .—El general encargado de 
despacho del Ministerio de la Gúe 
rra ha firmado hoy el pase a la es-
cala de reserva del Tte. General 
Cárbó. 
L E G I S L A C I O N ESPAÑOLA ADAP 
TADA A UN CONVENIO D E GI-
N E B R A 
MADRID, 8.—(United Press). 
— E l Ministerio de Estado, en co-
laboración con el de Fomento, es-
tá adaptando la legislación espa-
ñola del descanso dominical a las 
estipulaciones del convenio Interna-
cional del trabajo pactado en Gi-
nebra bajo los auspicios de la Liga 
de Nncional, al cual se ha adhe-
lido España. 
NUEVO OBISPO D E L A DIOCE-
SIS D E SALAMANCA 
MADRID, 8.— (United Press) 
— H a sido nombrado obispo de la 
diócesis de Salamanca el canónigo 
Francisco Frutos Valiente. 
PROXIMA DESIGNACION D E LOS 
DELEGAlX>f1 ESPAÑOLES A LA 
C O N F E R E N C I A C O V F R A N C I A 
S O B R E MARRUECOS 
MADRID, 8.—(United Press). 
—Següún nota facilitada hoy por 
el Directorio, ei Gobierno español 
designará en breve a los represen-
tantes de España que se reunirán 
en fecha próxima en Madrid con 
los dehgados franceses ya designa-
dos para estudiar el problema do 
Marruecos y pactar una colabora-
ción entre ambas naciones. 
ferido, eran para los estudiantes de 
importancia suma y esencial, en tal 
extremo, que de lo que resultara! dos al estudio y que no se consa-
dependían la consagración o el hun- gran a las enferme d i Oes de nariz, 
dimiento de toda una cadena de he-¡oído y garganta, recreó a todos, en-
chos a los que llamamos "conquis-1 señando a los más algo. Aunque 
tas universitarias". | el Dr. Fernández Soto, no se osti-
Lo de la fecha es secundario y nía orador ni literato, demostró 
sólo puedo afectar, directamente, la i anoche que sabe manejar con sol-
senii-libertad universitaria en dos tura el idioma y no ya decir, sino 
casos: bien, convocando a eleccio-j sngerir, que es cosa má difícil- Su 
nes el día del juicio final; bien, es-j discurso fué un reflejo de su con-
perando que los alumnos, termina- cepto moral sobre la ciencia que 
dos los exámenes, se marchen al in-
terior y no puedan asistir a la elec-
ción. Esto último es lo que parece 
desear el señor Secretarlo de L P., 
porque ha ordenado que se convo-
que a Asamblea Universitaria para 
que redacte una^ memorias, que se 
le envíen esas memorias y que des-
oultlva, y desde luego un expo-
nento brillante de sus conociraion-
tos profesionales y de su talento; 
dé las cualidades, en fin, que hen 
hecho acreedor a ocupar un sillón 
m la Academia, a este apóstol del 
Bien. 
L a contestación al Dr. Fernán-
E S T A D O D E OT10 E N C H I L E I 
W A S H I N G T O N , junio 7-
ted Pres s ) . Un estado de sitio pori 
60 días se ha declarado por el go-
bierno chileno en las provincias de 
Tarapaca y A n t o f a ^ r a , donde de. 
órdenes a causa de la huelga en 
los campos de nitrato* están ocu-
rriendo, según las noticias recibi-
das en U embajada chilena en es-
ta ciudad. Los despachos cablegrá 
fieos de santiago de Chile A l a r a n : 
que dos guarfiias han sido muertos 
en Alto san Antonio. I 
Aunque los trbajadores en mas 
de cinco plantas de nitrato se di-
ce se han upido a los huelguistas, 
se declara que las autoridades tie-
nen la s i tuación dominada y hu 
condiciones están mejorando, co-i 
mo prueba de este rumor, se decía-1 
ra que las órdenes de envío de fuer 
zas adicionales para contener la 
huelga se han c a n c é l a l o . 
C O N T I N U A L A P0UC¡rv 
E N S U C A M P A Ñ A DE 
M O R A L I Z A C I O N 
pués se discutirá la fecha de eUc- dez Soto estuvo a cargo de su co-
A B D - E L - K R I M . CONCENTRA SUS 
F U E R Z A S 
Fí'Z. Marruecos, junio 8.— (Uni-
tei Press) .—La artillería francesa 
ha contenido dos ataquos dai ene-
migo, según se anuncia :;ficjolmen-
te. Se anuncia que Abd-i:;-Krini está 
concentrando sus tropas,' temiendo 
una ofensiva española. 
Ochocientos regularc-ó rlfeños 
han llegado a Sakka. Eí rosto del 
sector oriental se repor'a en calma. 
En el sector occidental los rifónos 
octparon los acueductos y ]os avia-
dores franceses en repre-ó.i 'a bora 
bardearon la zona. 
La presencia de numerosos con 
tir.;-.c-iites de rif iú.^3 en el secto. cen-
tra» se confirma, pero 1,500 hom-
bres, han sido retirados de Adjirr . 
Lari tropas francesas ayer cerca de 
Taounat, regresaron a la base de 
Aiu Aicha, después de dejar una 
fuene guarnu-io- t T j w-at. E l 
enemigo atacó a Taunot, pero se vio 
obligado a retirarse con grandes 
bajas. 
Como p i a n o s . 
(Viene de la primera página) 
Presidente. 
SecretarÍD: Oficios, 4 
Habana. 
arrollar una guerra defensiva con-
tra los marroquíes, por cuyo moti-
vo los franceses se están replegan-
do y atrincherando con el propó-
sito de repeler toda agresión con 
las menores pérdidas posibles. 
E l fuego de la artillería mora 
en el sector de Taunat. se ha in-
tensificado más que nunca duran-
te los dos últimos días, lo mismo 
que cuanto a número de piezas que 
en la puntería de los artilleros qúu 
rectifican el tiro. La Caballería ba 
entrado en acción en ese sector, 
Iiabiendo enviado los franceses va-
rios escuadrones con la misión de 
dispersar o capturar las avanzadas 
rlfeñás. >, 
E l comandante en jefe, mariscal 
Lyautey. ha informado a París que 
últimamente Abd-el-Krim ha reci-
bido varios cañones de calibre 77, 
y pido que se redoble la vigilancia 
en Axdlr. puerto situado en la ba-
hía de Alhucemas, por donde están 
dése nbarcando esas piezas de arti-
llería en cajas rotuladas como 
"pianos." 
ción. Quiere usted mayor bebería? 
Las memorias suelen ser una copia 
exacta de las actas de sesiones a 
unos "bombos" cuya lectura cansa. 
Además, que el Secretario no sepa 
como se ha desenvuelto su principal 
ramo, es una Ignorancia de esas 
que "incapacita por despreocupa-
ción". 
Créame, doctor Rivero, que los 
estudiantes tenemos, a veces, exi-
gencias de nuestra edad, pero a ve-
ces, también, muy justas. Y que 
nunca como ahora hemos tenido 
tantos deseos de permanecer en cal-
ma, pese a los deseos del doctor 
Salazar con sju proclama tan sedi-
ciosa como inoportuna y falta de 
autoridad moral. 
Los individuos que integramos el 
organismo supremo de los estudian-
tes, de cuya resolución depende to-
do movimiento, creemos que no es 
necesario suspender la marcha uni-
versitaria (exámenes, oficinas, etc.) 
por un acto que a duras penas de-
be durar dos horas. No creemos que 
es necesario un período preelectoral 
a una Asamblea eminentemente cul-. 
ta, como tampoco queremos que el 
Aula Magna se asemeje a un cole-
gio electoral del barrio ' de Carra-
guao.' 
Contribuya con su DIARIO a que 
la elección sea, si se quiere, des-
pués de los exámenes, pero antes 
de que se venza el plazo pruden-
cial que pueden esperar los alum-
nos del Interior, porque si a prin-
cipios del •curso que viene, al regre-
sar los estudiantes de las vacacio-
nes de verano, cuando todos los áni-
mos están dispuestos a que se pro-
longue lo que ha pasado fugazmen-
te; si entonces, repito, se encuen-
tran los estudiantes que hay un 
Rector "fraudulento" yo me imagi-
no que los problemas van a llegar 
a superar en número al total de pro-
fesores Universitarios. 
Lo admira y le queda agradecido 
su amigo, 
Manuel Solaún GrenJer." 
L a actitud del DIARIO D E L A 
MARINA que es la misma, lo repe-
timos, de todas las personas que 
examinan el caso serena e impar-
cialmente,. es bien clara, y se ha 
reducido a pedir que se aplace la¡ 
convocatoria de la Asamblea Uni-
versitaria que ha de elegir el Rec-
tor, para una fecha inmediatamen-
te posterior a los exámenes. 
E l D I A R I O no ha negado ni pues-
to en duda, ni pedido que se dis-
cuta o se reconsidere, el derecho 
de la Asamblea Universitaria a ele-
gir el Rector. Desde el momento en 
que hemos pedido que se aplace la 
convocatoria de la Asamblea Uni-
versitaria y no del Claustro, es por-
que hemos entendido y seguimos 
entendiendo que es la Asamblea 
quien debe efectuar la elección. Y 
hemos pedido que se aplace la con-
vocatoria no para las kalendas grie-
gas, sino para el momento en que 
se terminen los exámenes. 
Los motivos en que nos hemos 
fundado son bien manifiestos y los 
hemos expuesto en sueltos, editoria-
les e "Impresiones", sin ambigüe-
dades de ninguna clase. L a Univer-
sidad está en calma, perfectamente 
tranquila, enfrascados alumnos y 
catedráticos en los exámenes de fin 
de curso, actos académicos que de-
ben desenvolverse, en interés de los 
estudiantes y de la cultura nacio-
nal, en un ambiente de orden y 
de paz. A l frente del Rectorado se 
halla un profesor prestigioso, cu-
yo amor a la Universidad es bien 
conocido^ el doctor Juan Miguel 
Dihigo, persona igualmente grata y 
respetable para estudiantes y cate-
dráticos. Los exámenes terminarán 
dentro de breves días . . . . ¿A qué, 
pues, perturbar esta situación, ideal 
par̂ a los exámenes, abriendo un pe-
ríodo electoral, que eso y no otra 
cosa, quiéralo o no el señor Solaún, 
es la convocatoria para la designa-
ción de Rector, antes de qúe los 
exámenes terminen? Suponer que a¡ 
abogar porque se aplace breves 
días un acto que no es de extrema 
•irgencia, lo hacemos con la inten-
ción de que no sea la Asamblea 
quien elija o de que se fije la fe-
cha para el juicio final, es impu-
tarnos gratuitamente intenciones 
que están en contradicción con núes 
tro constante empeño de elevar y 
dignificar nuestro primer centro do^ 
cente. estimulando y suscitando la 
."ranea y cordial compenetración de 
Profesores, Alumnos y Gobierno, 
que hemos recomendado con insis-
tencia. Las grandes agitaciones de 
la Universidad en estos últimos 
años justifican nuestra previsión. 
Trátase, es verdad, de un cuerpo 
electoral culto, pero tan suscepti-
ble de violentos apasionamientos 
lega el laringólogo Dr. Emilio Mar 
tínez, quien enalteció con justicia 
al nuevo académico, reputándolo 
como uno de los más altos valores 
de la Ciencia y,\ singularmente, de 
la especialidad a que dedica sus 
actividades. Dijo que la eficiencia 
era lo que caracterizaba al reci-
piendario, y para demostrarlo ex-
puso la forma concienzuda en que 
actuaba, sin reparar los sacrificios 
que para ello se impone. Comparó 
el método de su Ilustre compañero, 
con el que practicó en la Ha'<"^ 
determinado especialista america-
no, que operaba sin previo estudio 
del paciente y. por lo tanto, sin 
cuidarse de posibles riesgos aten-
diendo únicamente a lo, espectacu-
lar tratando de deslumhrar ül vul-
go con la rapidez on las interven-
ciones. . . " . 
Tras la cumplida loa hecha por 
el Dr. Martínez con la indiscutible 
autoridad que le da el haber sido 
la . única cumbre de la especialidad 
desde que la abandonó el Dr. Des-
vemine y hasta que no reveló co-
mo maestro el Dr. Fernández Soto, 
pasó este, acompañado por los 
aplausos de los concurrentes al ac-
to, a recibir de manos del Presi-
dente de la docta corporación su 
diploma y a que le iTnpusiese las 
iiusignias de académico ( ocupando 
luego su sillón. 
Concedida después la palabra al 
Dr. BarilIaS> subió a la trilVma. 
Alentado por los aplausos del au-
ditorio, comenzó a leer su dls>jrso 
el reputado especialista en enfer-
medades del estóma.go y notable 
clínico que ingresaba también ano-
C|he en la/ Academia. Su discurso 
comenzó con unas nobles palabras 
de gracias a la docta corporación, 
y lo concretó a hacer el "elogio del 
Dr. Joaquín Diago", su antecesor 
en el sillón que iba a ocupar. El^ 
tonri no se /restaba, ciertamente 
para que luciera su ciencia el nue-
vo académico^ poro lo desarrolló 
con elocuencia, o más exactamen-
te, con amor, mostrando la noble-
za de su alma y. a la vez. capaci-
dad para más altos empeños en el 
campo de sus actividades profesio-
nales. 
L a contestación estuvo a cargo 
del acacémioo y director del Hos-
pital Calixto García, Dr. Federico 
Torralbas. quien con palabras ga-
lanas, comenzó tributando un re-
cuerdo al compañero desaparecido, 
dedicando a continuaciórL la mayor 
parte de su discurso a ensalzar los 
méritos científicos del nuevo co-
lega, para el que tuvo muy cálidas 
alabanzas, dichas con sinceridad y 
como homenaje de justicia. 
Con la entrega del diploma e Im-
posición de la medailla de acadé-
mico al Dr. Barillas, dió por ter-
minado el Presidente, Dr. Fresno, 
la simpática sesión en que queda-
ron oficialmente consagrados dos 
valores del cuerpo médico cubano, 
a quienes la opinión pública encum 
bró desde hacei t i o ^ ^ con certe-
ro tino. 
V I S I T A D E C 0 0 L I D G E 
A L N O R O E S T E D E L O S 
E S T A D O S U N ID O S 
D e m o s t r ó en su discurso la 
posibilidad de fraternidad 
mundial y de c o o p e r a c i ó n 
ST. P A U L , Mhrnessota, junio • S. 
— (Por United Press) .—Los vien-
tos, el polvo y las lluvias han he-
cho todo lo posible por echar a per 
der la visita del Presidente Coolid-
ge al noroeste hoy pero el presi^ 
dente, en un tributo notable a la 
raza noruega, tr iunfó sobre Iso-clo-
méntos y causó a 50.000 ciudaía-
r.os orgullosos uñ gran placer cuan 
do rcgrerv'on a sus casas. 
L a posibilidad de una fraterni-
dad _niundial y' la cooperación so 
demuestra por el modo qúe los pue 
t í o s extranjeros han formado una 
vrida.d nacional en los Estados 
Unidos, dijo el Presidente Coo-
lidge. 
"Si la fraternidad y la coopera-
ción son posibles en la escala de 
este continente entre pueblos tan 
diversos, porqué no en la- -escala 
de,i mundo?" preguntó. "Este no 
es un pensamiento nuevo, pero es 
una idea profunda. Creo firmemen-
te que es algo más que una qui-
mera. Creo que es de posible rea-
lización. Estoy convencido de que 
nuoíítra historia nacional puede avu 
dar de algún modo a guiar a la 
Humanidad hacia tal fin". 
Reanudando la misma idea en 
otro uárrafo de su) discurso, el 
presidente dijo: "Si tratáramos de 
buscar pruebas de una hermandad 
básica entre todas las razas de 
hombres, si fuésemos a tratar do 
•-esolver el problema de Babel apo-
yando las aspoiraclones de una uni-
dad capaz de asegurar la paz a las 
naciones, en ta] investigación su-
pongo que ningún testimonio me-
jor podría encontrarse que lo que 
sucede en este país. Aparte de la 
confusión de idiomas, y las tradi-
ciones contradictorias, la - variedad 
de la historia de los pueblos; y las 
grandes diferenefes en gustos y ta-
lento se ha desenvuelto una unión 
espiritual acompañada por Una ca-
pacidad y genio que., señala a.esta 
nción para un destino preeminente. 
E l pueblo americano se ha ganado 
el respeto del rtundo". 
Un fumadero de opio fué aye, 
sorprendido. Narcómanos qUe 
son arrestados. Otras noti^ 
Por confidencias que le mere ( 
ron entero crédito, supo el canil 
de la Sexta Estación que en k 
Sitios. 134. funcionaba un {JJj 
dero de opio, en el cual se reuw1, 
numerosos asiáticos para dedita 
al vicio de la droga. 
E l teniente Salvi con los vle» 
tes 1081, 1856 y 1291, establ -
una vigilancia por los alreded? 
de la casa citada; y ayer petJJ 
en la misma con los vigilante» s 
prendiendo en Una habitación 0t| 
dueño del fumadero nombrado pv 
Way, conocido también por 
lio Chio, de Cantón, de véinti^" 
años y vecino de Dragones, 8o-
•A los asiáticos Ramón Chong ' J 
ciño de San Rafael y A r a m W 
Chang Sang, de San Rafael, fg 
Manuel López, de Aguila, 229- u 
nació Chang. de Infanta, 99; 
Peng, de Dragones. SO; AntcJ* 
Chio, de Dragones, 80. . 
, Se ocuparon cachimbas, piat; 
l íos; un paquete con opio; lámna 
ras, etc., etc., y un recibo de ¿ 
trato de la casa firmado por el dn 
ño de ésta, Isidro Suárez, a not 
bre de Mario Ching Way. 
- . E l Mario Ching Way. por ordej 
del doctor Gutiérrez Balsameda, de 
guardia anoche en unión del secre-
tario. señor Ignacio Tamayo, y ^ 
oficial señor F . Valdés, fué reni' 
tido al Vivac. 
A r t í c u l o sobre 
(Viene de la primera página^ 
te compra en cantidades por lo 
cual puede comprar algo en cada 
baja, encontrando azúcares de Cu-
ba baratos. 
Las ventajas de estabilizar los 
precios en cualquier Industria son 
muchas, pero la mayor es que sq 
establece la confianza en tolas las 
industrias, desde el vendedor al 
por mayor hasta el dSTalllsta. 
Cuando una -subsistencia se manti* 
ne cambiando los precios como una 
pelota de goma, los Industriales se 
ponen a la espectativa tomando pre 
cauciones y el consumo o la absor 
ción se dificultan- Conviene a los 
cubanos, por ésto, el evitar la crea 
ción de estas situaciones siguiendo 
un plan para vender su producto 
principal de un modo ordenado y 
extendiendo así la distribución du-
rante tod oel año, TUnque sea ne-
cesario para ellos ^l arrastro ma-
yores existencias (fifH hasta ahora 
para el año siguiente. 
L A C U B A R A I L R O A D Y E L I M -
P U E S T O A M E R I C A N O 
WASHINGTON, junio 8.—(Por 
United P r e s s ) T . — E ] Tribunal Su-
premo de los Estados Unidos deci-
dió hoy que la Cubnn Raüroad 
Conipany de New York nó tenía 
que ppgar impuestos de utilidades 
sobre los subsidios concedidos por 
el Gobierno cubano pnra ayudar a 
la Compañía a construir un ferro-
carril en Cuba-
E l ferrocarril reclamaba que los 
subsidios no se habían recibido "du 
rante la operación de los negocios' 
como definen las leyes de impues-
tos, sino que fueron concedidos 
"considerando los objetos dé ser-
vicio público que se obtendrían", 
y de aquí, que no podían ser some-
tidos a impuestos. L a decisión pe-
dida por ei cobrador do impuestos 
interiore^ era sobre $20,239 en 
impuestos e intereses por Varios 
años que establecía un total d^ 
$27-.618. 
•'Los subsidios nr» son utilida-
des", decidió el Tribunal. . 
UNA BROMA Q U E COSTO CARA 
Automóvil hurtado 
Amadeo Vázquez Guerra, espa. 
ñol, de veintitrés años <le"edadT 
vecino de Zaldo, húmero ,34, df 
nuneió en la Séptima Estación ¿? 
Policía", que tenía el automóvil de 
su propiedad número 12503 en la 
piquera de San Lázaro y Oquendo, 
y mientras comía se lo hurtaron! 
considerándose perjudicado en setê  
cientos treinta y cinco pesos. 
E l vigilante 9 4 5, Rodríguei, 
practicó investigaciones, hallando 
el automóvil cerca de la Séptima Es 
tación,. y al ordenarle al chautfeuf 
que parara el auto, er que guiaba 
la máquina declaró nombrarse Fran-
cisco J.uiz López, español,, de vein-
ticuatro años de edad y .vecino é« 
San Miguel, 7 4. llevando como pa-
sajero a Alfredo Failde- "Vallada-
res, de veintinueve años de edad y 
vecino de Aniíhas, 189. 
Conducidos á la Estación-, deco-
raron que ambos eran muy amigo! 
.de Vázquez; y le habían gastado 
la broma de llevarle el automóvil 
para dar un paseo en máquin». 
Vázquez corroboró las declaraciones 
de sus.amigos; pero al.practicsr 
una inspección en el automóvil, la 
máquina, no tenía, númiero de motor 
ninguno, a pesar de h^ber dado so 
.propietario un número de motor; y 
el juez doctor Rodríguez Balsame- f 
da dispuso fueran remitidos 
vac los dos detenidos, a repervá de 
que se practique una investigación 
para ver si el número del -BOlor lo 
borraron los que se apoderaro'n del 
auto "por bronia," o su propietario 
adquirió de modo fraudulento el 
auto, y por eso aparece sin núme-
ro el motor de la máquina-. 
NARCOMAXOS DETENIDOS 
•orno ei que más. E l D I A R I O en 
«nierés de los estudiantes y d i |*i 
Universidad, ha querido evitar q v r 
<<e provocase un estallido pasional 
en días de examen nada más. Aca-
so nuestra prudencia parezca ex-
cesiva, pero una larga experiencia 
de los hombres y de las cosas nos 
enseña que más vale precaver que 
tener que lamentar. 
As-- pues, el DIARIO no solo no 
tiene .ninguna objeción que hacer, 
sino que apoya ro.n gusto la ide.t 
de q j i c la elección de Rector se efec-
túe inmediatamente después de quí 
treminen los exámenes. 
S E E S P E R A R E S P U E S T A D E L 
P E R U 
• _ -
WASHINGTON, junio 8. : (Uni-
ted Presa) . — L a respuesta del Pre-
sidente Leguía a la nota del ár-
bitro en el caso de Tacna y Ari-
ca, contestando al memorándum 
del Perú> se espera aquí dentro de 
los próximos días, según las fuen-
tes de información peruana en ín-
timo contacto con L i m a . 
E n un cablegrama recibido á'°> 
Leguía el 6 de junio por ar%^os 
que no tienen relación con la .Em-
bajada, Leguía jdecla.ra que Perú 
participará en el . plebiscito,, con-
fiando que las garantías pedidas 
en el memorándum 5.9 concederán 
por la comisión plebiscitaria. Tam-
bién expresa la confianza, basada 
en la votación tomada en las pro-
vincias hasta ahora, de que Perú 
ganará el plebiscito. Declara que 
contestará a la, última' nota del 
árbltro dentro de poocs días . 
Los expertos señores A. tópeíi 
C . Gutiérrez y M. Martín, arresta-
ron anoche en Zulueta y Teniente 
Rey y Zulueta y Animas, a Silviu 
Alfonso Palacio de Cárdenas, dt 
Cárdenas, de veinticuatro años di 
edad y vecino de Zenea, 189, 7 ! 
Walterio García López, de treinta 
y tres años de edad, chauffeur J 
vecino de Lagunas, 6, por ingerii 
drogas heroicas, no ocupándoles,a 
registrarles, ningún papelillo ni ^ 
tero ni jeringuilla. 
Los expertos declararon que 11 
droga se las suministra él conoíi 
do .expendedor Joaquín MateU. f0' 
nocido por " E l Rubio del Parqne. 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
Teléfono M-9831 
C A B L E : B R i S T O L 
E l más moderno do la Habana 
Temporada de Verano 1925 
. P R E C I O S E S P E C I A L E S 
Habitaciones 'sencillas 
desde $30,00 al 
Habitaciones dobles 
desde $60.00 al ^ 
R E S T A U R A N T 
Table. D'H,ote diario 
almuerzo de 11 a 2 precio: 
L a comida de 7 a 10, precio: ^ 
Los sábados días de modá. 
los mismos precios. Am^ni2* 




Hotel, dirigida por 
Betancourt, 
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SIGUEN LLEGANDO 
REFUERZOS 
LA HABANA. MARTES. 9 DE JUNIO DE 1925 PÁGINA QUINCE 
Gracias a esto se aligeró un 
tanto la pesada carga que hasta 
ahora llevaban los voluntarios 
PRECAUCIONES EN FUCHOW 
Organizaciones comerciales 
y estudiantes reunidos han 
presentado varias peticiones 
QUIEREN LA NORMALIDAD 
Ha salido para actuar en 
Shanghai una delegación de 
las legaciones extranjeras 
PAGOS EFECTUADOS POR 
ALEMANIA A CUENTA 
DE REPARACIONES 
BERLIN, junio 8.— (Asso-
ciated Press).—Los pagos efec-
tuados por Alemania durante 
el mes de mayo a cuenta de las 
reparaciones, por medio del 
agente general, dieron un total 
de 100.100.000 marcos, de los 
cuales Francia percibió 4 2 mi-
llones 500 mil, prinrlpalmenL» 
t u entregas de carbón, coke, 
lignito y productos químicos. 
Inglaterra recibió 10.800.000 
marcos, de los cuales 7,800.000 
fueron acreditados a la cuenta 
de pagos con aruglo a la loy 
dd recuperación. 
Con arreglo al plan Dawes 
fueron dedicadas otras sumas a 
pagos diversos. 
FIESIA EN ROMA 
A LOS ALCALOES SHANGHAI, China, junio 8.— (Associatad Press) . No se han re 
gistrado nuevos disturbios en esta 
ciudad después de los recientes 
motines, pero la situación de la1/- »•' n i n 
huelga continúa siendo la misma.; Consls*io en una Carden Party 
Las medidas defensivas de las dada por el Rey Víctor Manuel 
colonias extranjeras continúan, P«-icomo a,oaeaio a los alcaldes 
ro la llegada de nuevos contingen, 1110 a«a-aJ0 a 105 alcaides 
tes navales ha permitido a las au-
toridades aligerar ios deberes da, AGOTARON LAS CHISTERAS 
los voluntarlos, 
Doscientos soldados de infante-, 
ría de marina del crucero japonés Se ha negado permiso a la 
utilizar 
HAN SIDO CAPTURADOS LOS JEFES DEL MOVIMIENTO 
REVOLUCIONARIO DE LA I S L A DE SAMOS, A S I A MENOR 
EN GINE 
OE 
En la conferencia internacional 
de la Liga de Naciones ha sido 
declarado ayer ilegal su uso 
LONDRES, junio 8.— (A«80cía- I ley marcial ha sido proclamada pa-
ted Freas).—Noticias recibidas hoy ¡ra suprimir un levantamiento en la 
por los círculos helénicos de Lon- isla de Samos, frente a la costa d'.l 
dres dan cuenta que los Jefes del; Asia Menor. 
levantamiento en la Isla de Sanios, j >;i movimiento está dirigido por 
frvrte a las costas del Asia Menor, j los hermanos Vafiades, bandidos 
han sido capturados por las fuerzas i que se refularon en la Usía para es-
griegas. [capar a la justicia. Su primer ;n-
• tentó consistiía en apoderarse de 
ATENAS. Grecia, junio 8.— (As- los edificios del gobierno, deportar 
socialed Press).—Un destacamentoj a lus autoridades y cortar las li-
naval griego ha desembarcado y la'aeas de comunicaciones. 
LO MISMO QUE LOS GASES A 
Mr. Chamberlain se queja 
de los gastos que ocasiona la 




SOBRE EL PACIO 
En la nota entregada a Briand 
dice Inglaterra que garantiza 
sólo la frontera occidental 
DOS RIOS DE MEXICO SE 
DESBORDARON. CAUSANDO 
GRANDES DESASTRES 
COMO ESTA E L TRATADO 
YA LLEGAN A UN MILLON 
Abisinia, el miembro más 
moderno de la Liga ha logrado 
no entrar en la prohibición 
En la mañana de ayer salió 
en dirección a Spitzberg a 
toda velocidad el Ingertre 
La asociación china de los 
banqueros va a boycotear los 
billetes ingleses y japoneses 
Para garantizar esa frontera 
Inglaterra ofrece todas sus 
fuerzas de mar, tierra y aire 
L L E V A DOS AEROPL\NOS 
GINEBRA, junio 8. (Associated 
Preps). Abisinia, el miembro mas 
moderno d ela Liga de las Nacio-
nes, ha ganado la lucha que libró 
con ol fin de que no se la incluye-
ra en la zona prohibida de Agrica, 
En la primera semana de julio 
el explorador francés Charcot 
saldrá en busca de Amundsen 
ACTOS INJUSTOS Y BELICOSOS 
Las tropas yunanesas siguen 
combatiendo encarnizadamente 
contra las fuerzas cantonesas 
A BORDO DEL VAPOR INGER- PEKIN, junio 8 
oposición para ili  la 
Cámara en honor de Matteotti 
Tatsuta desembarcaron esta maña-
na. Dos cañoneros y dos destró-
yer? japoneses están viajando por 
el río Yangtse-Kiang, aguas arri-
ba, para proteger a los extranje-
-os de los puertos de dicha vía flu ROMA, jur.la ,8. — (Associr.ted 
vial. Otros dos destiwyers japo-i Press).—El Rey Víctor Manuel ha 
neses han llegado y permanecerán dado hoy una garden party en ho-
en Shanghai. 
Las autoridades civiles china» 
ñor de los 8,000 alcaldes de otros 
tantos municipios italianos quo t-n 
han adoptado medidas de precau- compañía de sus esposas vinieron ;i 
ción en Fuchow para impedir que Roma a rendir tributo de homeraje 
las manifefstaciones .de los estu- I al soberano con motivo de la conmo-
diantes adauieran graves proporclo moraclón del XXV aniversario de 
nes. su reinado. Asistieron también a 
Varias organizaciones comercia- la fiesta miles de invitados más. 
les y los estudiantes se reunleroni Como consecuencia, ag«táronso 
ayer en la Cámara de Comercio por las existencias de sombreros blancos 
la noche y aprobaron diez y slete| dj Señora y sombreros de copa 'iue 
resoluciones, pidiendo entre otras: habí.-i, en la ciudad, habiendo que 
que se derogue la proclamación del hacer a toda prisa grandes impor-
"estado de emergencia', que se re-¡ taciones por trenes expresos desde 
otros centros tiren los soldados de infantería de 
marina extranjeros, se pongan en 
libertad a los chinos arrestados v 
se abran nuevamente las escuelas. 
I NA DKL.E(iAU10N NOMBRADA 
POR LAS LEGACIONES EXTRAN 
JERAS SALIO PARA SHANGHAI 
PEKIN, junio 8. (Associated 
Press) . La delegación designa-̂ a 
por las legaciones extranjeras pa-
ra investigar ei origen de los re-
cientes disturbios que se produje-
ron a raíz de la huelga de los obre 
ros chinos de las fábricas Japone-
sas de tejidos de algodón de Chan 
gal. salieron para dicha ciudad ep 
la mañana de hoy, a donde llega-
ron dentro de 48 a 60 horas. 
El nombramiento de esta coml-
Nápoles, Florencia y 
fabriles. 
NO PODRA CELEBRARSE E X LA 
CAMARA LA VELADA A LA MK-
MORH DE GIAOOMO MATEOITI 
ROMA, junio 8. — (Assoc'.ated 
Press).—Antonio Casertano, presi-
den le de la Cámara de los Diouto-
dos, anunció hoy que a los miem-
brea de la oposición no se les 'tx?.r-
mitirá utilizar la Cámara el día 10 
de Junio para una propuesta sasión 
a fin de conmemorar el aniversario 
del asesinato del diputado socialista 
Giacomo Matteotti. 
Después de haber dado a conocer 
la oposición sus planes para esta 
sesión-homenaje, el partido fasc;st:i 
de '̂-dió celebrar una contra-manites-
sión. compuesta por los secretarios• taoi('m 
de todas las legaciones, ha creado 
una buena impresión entre los chi- Be temieron choques y el pre?i-
nos y ha servido de base a las auto-j dente Casertado decidió que la úni-
ridades y alos elementos conserva-j ca manera de evitar desórdenes.cón-
dores para pedir moderación en la slstía en impedir la reunión 
nctitud de los nativos hacia loa 
extranjeros. 
KN LOS U I K U U I j O S OKlULAIilca 
DE LOMJKKS, »E CONSIDERA 
GRAVE LA SITUACION EX 
CHINA 
LONDRES. Junio 3. (Associated 
Press) . En los círculos oficiales 
se considera la situación china más 
Rrave a causa de las noticias reci-
bidas en esta capital anunclanuo 
Que las huelgas se propagan en 
varias ciudades chinas. 
No se tienen noticias acerca de 
los misioneros que se hallan *n el 
interior de la China. 
SIGUE EN E L M I S T E R I O E L 
ASESINATO DEL PROFESOR 
OSCAR B. TRUNER 
BATON ROUGE, Louisiana, ju-
nio 8. (United Press).—Un mis-
terio para poner en jus.go las men-
(Por la As-
donde la importación de armas e t - TRE, junio 8. (Associated Press) . 6oclated Press.)— La Asociación 
tará sujeta a restricciones espe- a las nueve y medU de la mañana China de Banqueros ha prometido 
cíales de acuerjo con la conven- de hoy el 'apor Ingertre, que lie- » los estudiantes cooperar en sus 
ción que se está redactando por va a bordo la expedición del go- esfuerzos por boycotear los bille-
la conferoncia Interv icídnal. Abi- bierno de Noruega que trata de tes de banco británicos y japoneses, 
sinia ha sido excluida de la zona realizar el salvamento de Amund- Sábese que fueron trasmitidas ya 
prohibida con tai de que llegue a sen y sus compañeros, navegaba e:i instrucciones con tal fin a todos 
un acuerdo con las potencias para dirección a Spitzberg a su velocl- los bancos y centros de cambios de 
impelir que se corra la pólvora dad máxima de 10 7-2 nudos por ésta plaza y provinciales, 
en las colonias vecinas. hora. 
Egipto tamb-ién ha sido coloca 
co fuera de la zona prohibida, pe-
ro se ha incluido al Sudán- E l Gol 
fo pérsico ha quedado como zona 
marttima prohibida. 
MR. OHAMBERLAIN SE QUEJO 
DE LOS ¿BASTOS DE LA SECCION 
SANITARIA DE LA LIGA 
GINtBRA, Junio S. (Assoclatea 
Press). Los crecientes gasto* fie 
la sección panitaria de la Liga de 
las Naciones originó severas cemm 
ras hoy por parte de Austen Cham 
berlain, secretarlo de Estado bri-
l^ui-jo, al inaugurarse la sesión 
del Conseio de la Liga. 
Mr. - Chamberlain dijo que loa 
gastos de esa sección había pasa-
do desde 700.000 francos oro e! 
año pasado a un millón de francos 
oro este año y que todavía supone N 
que continuarían aumentando. 
Un despacho especial de Kalgan 
Los aeroplanos F-1S y F-22 es- dice que el "general cristiano," 
tán preparados en la cubierta dei Feng Yu Hsiang, ua enviado una 
buque para entrar inmediatamente circular a todos los gobernadores 
en servicio, serán utilizados para provinciales, recomendándoles que 
buscar a los exploradores, de'quie asuman una actitud firme y enér-
nes no se tiene noticias desde que glea ant^ "el Injusto y belicoso pro 
salieron de la .bahía Kings,en |ceder de las autoridades de Shan-
Spitzberg el 21 mayo. ghal y parte del cuerpo dlplomátl-
'El Ingertre pasó dos horas esta;co de Pekín." 
mañana tomando provisiones en 1 - • 
la bahía noruega de Bergen, a LA8 TROPAS YUNANESAS 81-
190 millas al noroeste de Oslo. GUEN CoSlBATIENDO INCESAN-
Los aviadores que pilotearán los TEMKNTE CON LAS CANTO-
NESAS dos aparatos, que son hombres se-renos y viriles de Norse, abrigan 
esperanzas de poder encontrar al CANTON. China. Junio 8. —(Por 
Amundsen con esando, sin embar- la A8sociated preS8.)_ E1 comba. 
E J ? * ^ dL í t T L te entablado a las cuatro de la tar-menda obra de la suerte. j i j * i * 
. ide del sábado entre las tropas yu-
1)1 RA N TE LA PRIMERA SEMA 
Dijo Mr. Chamberlain que la 
suscripción d̂  la Gran Bretaña a 
estos gastos de la Liga era ya muy 
alta y que era necesario qj;q i&j 
(OT SALDRA EN BUSCA 
AMUNDSEN 
PARIS, junio 8. 
nanesas y las cantonesas, ha con-
tinuado incesantemente durante 
cuarenta horas; pero, que se sepa, 
DE I hasta ahora sólo han ocurrido li-
geras bajas. 
Durante las primeras horas del 
(Associatcl'día de hoy aparecieron en torno a 
sección de la Liga se limitará a ,̂r?S8- 5̂1 famoso explorador polar j la Isla de Honan, situada al otro 
finvestigacione? y a oordinar de 
sus esfuerzos. 
Uamblé.i diir que consideraba 
Innecesario para los miembros de 
la Liga ol tener que asistir a tan-
tan conferencias. 
CUARENTENA A LAS FRUTAS 
DE PUERTO R I C O 
WASHINGTON, junio 8. (Uni-
ted Press) . — E l Departamento de 
Agricultura anunció hoy una cua-
rentena efectiva a partir del pri-
mero de julio, prohibiendo la en-
tVada de ciertas frutas y vegeta-
les y r=-stringIendo la entrada de 
otros, de Puerto Rico. 
La cuarentena establece la en-
trada sin restricciones de las to-
ronjas, naranjas y o'ras fruts cl-
trosas, y las piñas, plátanos, agua-
cates, cebollas y otros vegetales 
bajo un certificado sin permiso, 
basando el certificado en la Ins-
pección de los campos o empaques 
de las frutas por la Junta Federal 
tes de los crimlnólogos ha encon-| <te Horticultura de Puerto Rico 
trado la policía en el brutal crl-! Otras frutas pueden ser certl-
men cometido con un hacha en ^ ' "cJadas Pf P1 circular por los Es-
persona del profesor Oscar B. Tru-: tados Unidos cuando se muestre 
ner, instructor de ^H^ornía en , ̂  f™tas y ^f**1*8 n0 lle-
la Universidad del Estado de Loul- van insectos perjudicóles. 
francés doctor Jean Charcot anunjlado de Cantón, varios cañoneros 
ció esta noche su propósito de sa ¡etntoneses que abrieron Intenso 
lir durante la primera semana de fuego directo sobre el Bund, al que 
Julio en busca de la desaparecidi» los yunaneses contestaron desde la 
PACTO DE 4 POTENCIAS 
En éste entrarán Inglaterra, 
Alemania, Bélgica, Francia y 
se le comunicará a Italia 
CIUDAD DE MEXI :0, ju-
nio 8..— (Associated Pr-jss).—• 
Despachos especiales Je Vera-
i-.-uz dan cuenta que máj de 
cien perponas perecieron iho-
gadas y varias aldeas quñd'iron 
d- struídas en la región del It»j 
t t o a consecuencia del desoor-
damlento de los ríos Tehuauin-
pet y Perros. 
Grandes daños ha recibido 
una gran zona en Oaxaca y Vo-
racruz. Las aguas arrastraran 
a familias enteras, sus ganados 
y cuanto poseían. 
Enormes árboles fueron 
etrancados de raíz y las cose-
chas arruinadas. 
Se afirma que San Blas, su-
lla blo de U ciudad de Tehuan-
tepec, ha quedado casi destruí-
de. 
SE 
EL INFORME DE LA 
COMISION ALIADA 
Sólo quedaron en secreto los 
apéndices conteniendo reseña 
de las violaciones del tratado 
PONENCIA DE LA COMISION 
Dice que . tiene pruebas de 
que Alemania dista mucho de 
haber realizado el desarme 
LAS ARGUCIAS EMPLEADAS 
La poderosa compañía de 
seguros, la más fuerte del 
mundo, atacada en New York 
SU NEGOCIO ES FABULOSO 
que no pueda ejercer en N. Y. 
GINEBRA, junio 8. (Associated 
Press) . La Gran Bretaña y Fran-
cia han logrado ponerse hoy de 
completo acuerdo respecto al pro-
blema de la seguridad europea y 
si Alemania, nación a la qu ese 
notificará n̂ breve 1̂ arreglo, aca-
ta las condiciones del mismo, se 
concertará un pacto firmado por 
cuatro potencias que estará basa-
do en la Inviolabilidad de las fron 
teras del RIn tai cual las delimi-
ta ei tratado de Versalles. j 
En ese pacto enerarán la Gran El departamento de seguros 
Bretaña, Francia, Bélgica y Ale-¡ i i r . j . j ^ . . ^ apslionanda 
manía. Aunque el texto del ins-1 del t-Stado esta í 
truniento le será comunicado por 
razones de cortesía, Italia no fi-
gura como signataria y en cuanto 
a Polonia y Checoeslovaquia tam-
poco lo firmarán puesto que no es-
tán directamente interesadas por 
el mismo aunque saldrán benefi 
ciadas merced a su alianza con 
Francia. 
La próxima fase de las negocia-
ciones consistirá en la trasmisión 
de una 
redactada también en nombre la 
Gran Bretaña y Bélgica, contestan 
do a las proposiciones hechas por 
Alemania para negociar un pacto 
de garantías relativo a las fronte-
ras alemanas con los territorios 
francés y belga . 
Entiéndese que la Gran Breta-
ña se compromete a correr en ayu 
da de Francia con todas sus fusr-
zas militares navales y aéreas, ca-
so 5e que esa nación sea atacada u 
ceurra alguna agresión en el dis-
trito del Ruhr. Esto no es más 
NEW YORK. 8.—(Por Associa-
tfd Press).—Fl Superintendente 
B<'ha descubrió hoy que el depar-
tamento de seguros del Estado es-
tá confeccionando un plan Para ini 
pedir que el Lloyds de Londres, 
que e» la compañía de seguros más 
_ poderosa del mundo, pueda suscrl-
ftOte traaeM» a Alemania. h:T pólizas en ol Estado de New 
York. Dícese que el Lloyds está ha-
ciendo tal negocio en este Estado 
que sus represenfaciones envían a 
Londres í50,000,000 anuales en 
I-rlmas. 
Mr. Beha dice que el Lloyds no 
tiene agentes en este país, no po-
see licencia y carece de activo aquí 
radicado con que responder caso de 
que el tenedor de una póliza decida 
re ela mar su pago por la vía judi-
cial-
Agrega que el hecho de que el 
Lloyd no pague impuestos como lo 
que una ampliación de la obliga- todas-. las compañías aquí 11-




R EGRESA A BERBEN 
de Versalles, en el cual los alia-
dos se comprometen a considerar 
como una ruptura de hostilidades 
toda infracción de las reglas se-
ñaladas para la zona desmllltari-
xada que dtólíerá existir siempre 
entre Francia y Alemania. 
La Gran Bretaña vuelve a sa-
costa. Los cañoneros rebasaron la 
isla de Dutch Follles, viraron en 
redondo, y regresaron sin dejar de 
PARTE, disparar con sus pequeños cañones 
DEL PERSONAL QUE, F U E CONiy ametralladoras, desapareciendo. 
AMUNDSEN A LAS SPITZBERG¡Por Último, al doblar la isla. 
I Es todavía imposible precisar los 
OSÍO, Junio 8. (Associated estragos causados por las piezas 
Press. Hoy han represado a Ber- navales, puesto que las tropas yu-
gea los meteorólogos y represen-'nane8as se hallan en pleno dominio 
tantos de fábricas de aeroplanos del Bund. Honan estaba a obscu-
que fueron a las Spitzberg en reía rf8 la noclle pasada. Es Incesante 
ción con la expedición polar de el fuego Ae fusilería en ambas már-
Amnndsen. Estos técniv» t í o gen«8 del río. 
creen que los aeroplanos de Amun „ 1,8 noche pasada han llegado de|8lvamente y en qUe Italia queda'nales se basó en Vie la póliza es 
tos de sostenimiento, hace que su 
funcionamiento y explotación "cor.s 
titnya una Injusta competencia dp 
la ioá« burda elase"-
Prosigue diciendo Mr. Beha que 
caso de poseer licencia, el Lloyds 
tendría que pagar de millón a lal-
Uón y medio de dollars anuales por 
concepto de impuestos. La eautvo car a la luz el viejo pacto tripartí to wllsonlano basándose para ellol 
en que sus intereses nacionales!^.^'!aCió°Ade' L l o y f n̂ este Bs-
exigen la paz en la Europa Occi-|^do despertó| general atención^ re-
dental; pero evade comprometerse! c,entemenre 
a nada j u cuanto a las fronteras n̂€ 
orientales alemanas por estar se-
gura de que los dominios británi-
cos no lo aprobarían-
La exclusión de Italia de dicho 
ad fallar el juez Knox 
empresa no podía ser ob-
jeto de querella «n esta Juriedlc-
dón por parte de la modista Edíth 
Debe a la que Fobaron $10,000 en 
joyas. La propiedad robada estaba 
pacto obelece que el instrumento i ftu>Par-Ja por una póliza del 
está basado en la Rinlandia exclu- L-loyds. pero el fallo de los tribu-
EL DEBUT DE V I L C H E S 
EN NUEVA YORK 
(De nuestra Redacción en 
Nueva York) 
Hotel Alamac, Broadway and 
7lst st.—Para el próximo domin-
io se anuncia el debut de los ilus-
tres artistas Irene Lóp&z Heredia 
y Ernesto Vllches. con el estreno 
•íe la bellísima comedia de Bena-
ventis. "Lecciones de buen amor". 
Espérase con la mayor expectación 
1̂  Presentación de tan notables ac-
Icrea. 
VIAJEROS 
Por la vía de la Florida han 
llegado a esta metrópoli el señor 
José María Lasa y el señor Enri-
que Uthoff, brillante cronista so-
cial de "La Prensa", de la Ha-
bana . Ambos se hospedan en ©1 
Alamac. 
ZARRAGA. 
EN LAS CALLES DE SOFIA CON-
TINUAN REGISTRANDOSE 
CHOQUES SANGRIENTOS 
siana, según se admitió hoy. 
El profesor, probablemente sor-
prendió a un ladrón poniendo en 
su lugar una lista de preguntas 
para el examen, y el temor de ser 
descubierto le hizo cometer el cri-
men, cree la policía. 
Los records del profesor mos-
traban, sin embargo, que sus 33 
fliscípulos habían obtenido una pos-
posición del .examen y las auto-
ridades admiten quo r u s activida-
des para tratar de relacionar el 
crimen con un acto de uno de los 
discípulos, n9 han tenido éxito. 
dsen se hayan destruido al aterrl-l Fat-Shan' tre3 mil soldados canto-
zar. Confían en que Amundsen yj116^8' . -
Ellsworlh no hayan querido volverL ™ entrado en este puerto dos 
a las Spitzberg por la vía aérea y^estróyers japoneses. 
hadS eTucanbo0 cofumbus03 Polares APLASTADOS POR V A R I A S TO-
NELADAS DE CARBON 
E L AUXHilO AMERICANO 
WASHINGTON, junio 8. (Unl-
CONVERSE, Indiana, junio S.— 
(Afsociated Press).—Tr<ce cadáve-
taba si'scrlta por aseguradores ex-
tranjeros no licenciados en este Es-
lado. 
en libertad de hacur un arreglo se 
parado con Austria y Alemania. 
La conclusión del pacto de la 
Rinlandia depende de que Alema- :•_ 
nía entre en la Liga de Naciones, 
y este tratado, al Igual que los de-i RECUPERANSE CINCO CADA-
más. estárá íntimamente unido al 
convenio de la Liga y surtirá sus 
efectos acogido al mismo. 
Mr. Chamberlain manifestó es-
ted Press) . "No vamos a Iniciar, res han sido »acados de bajo de va ta noche al corresponsal de la Asso 
ninguna aventura loca en la re-! rías toneladas de carbón que ca-rclated Press que le place gran le-
gión ártica" declaró el secretario yoron de una serle de carros de mente el hecho de haber podido Re-
de Marina Mr. Wllbur contestando ferrocarril deocarrllados sobre fn «** a Un arreg.1° franco-británico 
a una psMción de que el Los An- grupo de obreros que trabr. jaban I con tan poca dificulta.. Hizo ver Mlnin*; Co. destruida por una ex-
V E R E S EN LAS MINAS DE 
KENTUCKY 
STURGIS, junio 8. — (Associated 
Press).—De las galerías de la mi-
na nümero 1 de la Kentucky Coal 
QUE LLEGUE A E . U. 
INSPEmON ARASE ESCRUPU-
LOSAMENTE TODO EMBARQUE geles o ol Shenandoah s» enviara en m desfiladero estrecho cerca d 
DE FRUTOS PORTORRIQUEÑOS j en busca ¡Je Amundsen y su expe-jaquí, hoy. Los que prestan auxilio 
aún están registrando entre el car-
ree!- en ^nsca de dos hombres más 
oué' C1U;"' 8e cree <'ue faeron aplastadas 
organizó la expedición de Amund- c"*:,do el tren descarriló. Quince 
Wllbur declaró que se esta- obr'ro8 sufrieron lesiones gra-
ves . 
WASHINGTON, Junio 8. ("Asso-
ciated Prsss).—La Junta Federal 
de Horticultura ha decidido im-
plantar un sistema de Inspección l8en 
dlclón polar noruega. 
La petición de auxilio 
bló del Aero Club 
se 
Noruego, 
UN MOTIN DE 
sobre todos los frutos y vegetales; han estudiando planes teóricos, pe 
portorriqueños, para impedir que; ro a menos que se diera una In-
pene-tren en los Estados Unidos ^ formación más definida acerca de 
continentales varios insectos dañl-, la situación de la expedición per-
nos. Incluso la destructora mosca dida, las dificultades prácticas se- H O T E L A L A M A C 
rían demasiado grandes para ga-
rantizar el envío de un dirigible. 
La petición de auxilio fué envia-
antlllana y otros no menos vora-
ces. 
Se ha ordenado que a partir del 
. primero de julio se -establezca una, 
JUDIOS EN MEXICO, cuarentena prohiblend.o la entrada! da al Presdente Coolldge y trasml-
|a ciertos frutos y vegetales proce-j tlda por éste a Wllbur. para deci-
CIUDAD DE M'EXICO, julo T.identes do Puerto Rico, aunque lasjdir." Se transmitió por el Aero 
(United Press.) Doscientos inmi- toronjas, naranjas. otros frutos | club Noruego por medio ds Lo-
de la 
Ne-wspapcr Alli-
grañfes judíos se reunieron frante agrios, las plñas, plátanos, aguaca-j 
ring PIckering. director 
- l Hotel Genove y trataron do sa- tes y cebollas podrán entrar bajo!North American Ne-wspa 
car a la fuerza a Morris Heckster. un 9trtiíkad° b"a^? e.n V5_a .1^'1 anee. de Boston y Oscar Leonard le Mil- pecclón que practicarán en los cam-°aukee dos agentes de inmigra- pos y almacenes de enyas* vanos 
ción que dicen los engañaron ácer- representantes de la Junta en Puer-
ca de las condlcionec existentes to Ric0-
annf con el reSTjltado de que se • 
t J c W r a n sin dinero ni trabajo V I O L E N T A SACUDIDA SISMI-
e^rad5^nl"raroirerSe. Hole. J i CA EN COLOMBIA 
condló a Heckster y a Leonard tuu ra del hotel y permitió a una co-, BOGOTA. Colombia, jun o S — 
misión de Inmigrantes el buscar a1 (Associated Pre9S).-Al Norfa y 
£ í ™k™o8 en el hotel sin resulta- Sur de esta capital se ha santído 
SoTía íos después de lo cual el motín av.. un violento temblor de tle-ra 
en &oua 403' f*fPu.ea qUe causó daños considerables en 
ncla que en, to dispersó, t . __ _ in,migraci6n los edificios, especialmente en las 
BERLIN, junio 8.—(Associated 
Press).—El Corresponsal 
'•J' Montag Mor^en anunc. 
g capital de Bulgaria se han regís- Los dos agentes j e . , . „ 1jttl ¿x- f la^ de vid-,- en 
trado combates en las calles de los dicen que ellos habían aconsejado g ^ V ^ ^ Í S ^ M U r f » ^ al 
Que resultaron siete muertos y va- a los Judíos que no pnieran a Mó Bogotá f"6^" ^ ^ P ^ ^ ; ¿ l 
ríos-centenares de heridos xico, pues ninguno de ellos esta-; parerei la capital sufrió menos les 
. U> casa del je?e del partido a^r.- han preparados para tareas agrlco-Aféelos de la convulsión que Ibague 
rio fué dinamitada. I las. 
l -! efecK 
1 y 'follma. 
Citando los peligros que el diri-
gible encontraría. Wllbur dijo, i 
que había un grave peligro de que 
la humedad se pegase a la envol-
tura del dirigible y se helase el 
dirigible. 'El tiempo frío ej;dure-
motores. también, temía causase 
dificultades, dijo. i 
BROADWAY Y CALLE 71 
NEW YORK 
El preferido por la colo-
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados 
de dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano, creado por su 
gerente, a quien se diri-
girán, el señor Antonio 
Agüero. 
plosíín, fueron extraídos esta noche 
cinco cadáveres, tres de ellos ini-
dent'floados. Al parecer, todas las 
víctimas han sido negros. Quedan 
todavía 12 hombres en la mina y a 
torios ellos se les da por muertos. 
Ciéese que la causa del desastre 
haya Sido la Ignición de un depósito 
natural de gases producida por la 
lámpara de un minero. 
Estábase organizando esta ncclid 
etftí equipo de salvamento Integra-
do por voluntarlos para descei.d.-r 
a las galerías y cooperar en los trá-
balos de auxilio. En algunos corre-
doieo se ha encontrado una capa de 
fango de pie y medio de profuuJi-
dac. lo que dificulta grandemente 
los trabsjos. 
Agrega que las autoridades 
apelaron a todo género de 
medios para dificultar su obra 
PARIS, junio 8. — (Associated 
Press).—Esta tarde ha sido dada a 
la publicidad la ponencia de la co-
misión interaliada de control mili-
tar que sirvió de base a la nota que 
recientemente dirigieron los aliados 
a Alemania referente al desarme. 
No obstante, fueron mantenidos r n 
secreto los apéndices que contienen 
los detalles de las violaciones del 
tratado de Versalles imputadas al 
gobierno alemán. 
Dotpués de hacer recapitulación 
de los procedimientos obstruccionis-
tas a que recurrieron los alemanes 
para Impedir la reanudación efec-
tiva de la supervisión aliada sotie 
los armamentos de Alemania, la co-
misión concluye diciendo que, a 
pesar de tales tácticas posee pruebas 
evidentes de que Alemania disia 
mucho de haberse desarmado como 
se lo exige el tratado de Versalles. 
E l documento expone cómo lua 
autoridades alemanas se erigieron 
en Jueces únicos e Inapelables cu la 
apcitaclón de las pruebas que se 
halla de dejar llegar a manos da 
la comisión y como se perdían la3 
llaves de las oficinas para no apa-
recer hasta después de ser elimina-
dos por las ventanas traseras lo> 
documentos u otras pruebas acusa» 
torias que buscaba la comisión. 
Manifiesta también la ponencia 
qu? con gran frecuencia ee ha dicho 
a les miembros de la comisión, al 
acercarse a algún depósito de mani-
clouea en el cual sospechaba que hu-
biese existencias no autorlzada'íi 
que si sus miembros estimaban en 
algo sus vidas no debían intentar 
siquiera abrir las ventanas puesio 
que éstas estaban conectadas con 
poderosas minas que, al efectuarse 
el más leve contacto, saltarían y 
reducirían a añicos todo cuanto hu-
biesu en varías millas a la redonda. 
Concluye diciendo la comisión 
que sólo la Interposición de os*oá 
obstáculos es en sí prueba evidenie 
de qu© Alemania no ha cumplido lo 
dispuesto en el tratado aunquo no 
tiene Inconveniente en presentar 
otras pruebas más específicas qua 
deta'la en los susodichos apéndices, 
cuyo texto se entiende que es man-
tonido en secreto porque, de no ha-
cersc así, quedarían comprometidos 
v;i.rIos ciudadanos alemanes que de* 
nurclaron a la comisión dlveruaf 
violaciones. 
* T U T E B A Ñ A S C O N B O M B A " P R A T • I 
que ya desde un principio ambos 
países armonizaron en cuanto a k)s 
principlba fundamentales del pro-
yectado instrumento. La nota a 
enviar a Alemania estará concebi-
da en los términos más amistosos 
e, indudablemente, deberá facili-
tar grandemente el éxito de las 
negociaciones. 
Agregó que nada hay en la sltu.» 
ción actual que pueda ofender o 
causar el menor disgusto a la re-
pública de Colombia. 
LA GRAN BRETAÑA SOLAMEN-
T E O A K . M I / 1 A LáA FKONTEKA 
UClilllENTAL» DB ALKMAMA 
PARIS, Junio 8. (Assoclatec 
Press». La agencia Ha vas ha re-
cibido un despacho de su corres-
ponsal en Ginebra diclrndo que es-
tá autorizado para decir que la no-| STURGIS> Kentucky, junio 8.— 
ta que oí Ministro de Estado brl- / n ^ u ^ A ••_,..«„,.^ ^ _ j 
tánica Ansten Chamberlain de la an,ited " . 0acfc fl ia6TOS 
Gran Bretaña, entregó hoy al M,. Quedan .ntenados vivos en la mina 
nlstro de Estado francés M ¡dc la ^mpanía carbonera de West 
Briand. muncia que la Gran Bl^ljffo11^* cerCa de aíul. fué 
taña garantiza la seguridad de u destruida por una exp csión el lu-
frontera de Rhinlandia en la forma nes Por mañana. Loa salvadores 
en que aparece en el tratado de sacaron los cadáveres de los mine-
Versalles y que considerará como ros negros a última hora de esta 
motivo para la guerra cualquier I noche y rhora esperan ll«;s,ar a don-
vlolaclón de las cláusulas terrlto-'de están los otros hombres o sus 
ríales acerca de Rhinlandia. jcadáver?.? antes de media noche. 
La Gran Bretaña ofrece colocar — 
a la disposición de Francia y fle « . ^ t ^ . 
! Bélgica, para garantizar la segu- D ANNUNZIO ESTA ENFERMO 
! rldad de la frontera de Rhinlandlaj 
jen caso de ataque, todas las fuer 1 CARDONA, Italia, iunlo 8. (Uni 
zas militares, navales y aéreas brllled Press). Gabriel D'Annunzao 
i tánicas. La garantía no se ex- el poeta y guerxero que se había 
¡tiende a la frontera oriental de, dicho sería el probable Jefe del mi 
¡Alemania, con Polonia y Checoes-jníste^io del Aire Itállano, está en-
|lovaquia. |fermo «n su Villa aquí. 
DESCONFIAN QUE SEA UNA 
"OBRA" LA LOCURA DE LOEB 
PENITENCIARIA DEL ESTA-
DO, JOLLIET, Illinois, Junio 8. 
(United Press) .—Después de máa 
de 4 8 horas de reclusión ©n una 
cama del hospital. Dlckle Loeb, el 
loco joven millonario, puede mo-
verse dentro de su pequ-eño cuarto 
de enfermo. 
SI el muchacho que ayudó a ase-
sinar al Joven Robert Franks ettá 
loco o cuerdo, como resultado de 
su reclusión y un ataque de sa-
rampión, no se podrá saber hasta 
que los psiquiatras de nuevo exa-
minen su estado. Dlckle "tstaba 
algo mejor" hoy, 9>gún se supo 
en la oficina del alcalde, y basán-
dose en su mejoría se le quitó la 
camisa de fuerza de modo que pu-
diera salir de su cama. 
Mlontras tanto, los ciudadanos 
de Illinois están preguntándose si 
la Inesperada indisposición de la 
mente y el cuerpo da Dlckle será 
o no el comienzo de una serle de 
circunstancias ficticias preparadas 
para sacarlo de las pared-£« de la 
penitenciaría a la libertad o a loa 
rigores menores de un asilo parti-
cular. Las hazañas de Harry K. 
Thaw se recuerdan a medida que 
los boletines sobre el estado de 
Loeb se transmiten a todo el país. 
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E D I T O R I A L E S 
lumbres, levantó un clamor de pro-
testa en el seno de nuestra sociedad 
clfcente y sensata. Se t'iercn escán-
CcTos manifiestos, t t éstabieciíron 
acusaciones ante la Alcaldía y ante 
los Juzgados Correccionales; pero, 
en difinitiva, los tales espectáculos 
continuaron funcionando sin que 
cierta atenuación de desnudeces y 
el expurgamiento de determinadas 
procacidades bastase a quitarles su 
verdadero carácter pornográfico. 
Teniendo en cuenta es'os hechos el 
comandante Zayas Bazán ha pensa-
do en la cenusura teatral como úni-
co medio de poner coto a tal desen-
freno- Con esa finalidad solicitó de 
CABLE: DIARIO. HABANA ta Consultoría de su Departamento 
un informe relativo a Ja misma, pa-
so prudente y necesario toda vez 
que la Constitución y las Leyes de 
la República pudieran «.ontener pre-
EXTRANJERO 
2 meses. . . . $ 6.00 
6 Id., . . . . - .•11-co 
1 año. « . . . 21.00 
Secretarla de la Empresa. M-7714 
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LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN | paran sus fuerzas. Son dos poten-
cias que, en guerra, se destruyen y 
en cooperación se benefician y se 
engrandecen. En la obtención d.¿ 
los dividendos que reparten los cen-
SU RELACION CON E L PUEBLO 
CUBANO 
trales, colaboran dos factores: la 
compañía, que aporta el Capital, y el 
país cubano, que contribuye cen el 
Durante la guerra mundial, cuan-
do los Estados Unid.s se vieron en-
vueltos en el conflicto y arrastrados 
a la lucha, frente al enorme esfuer- Trabajo. El día en que el pueblo 
zo que debían de realizar para Cuba n0 reclba nint?l',n beneficio 
canzar un triunfo rápido y decisi-! en sembrar caña y fabricar azúcar 
vo, se encontraron con que era ne- será muy difícil y muy costoso pro-
cesarlo inculcar firme y claramente ducir millones de toneladas de dul-
en el ánimo de tod. s les nortéame-1 ce entre nosetros. Quizás la Nación, 
ricanos ciertos principios fundamen-después de un quebranto transitorio, 
tales de la vida económica, moral y ¡gane con ello. Los bonistas y accio-
política de las sociedades modernas, 
de incalculable alcance en el orden 
práctico. Uno de esos principios, 
que la Comisión Nacional de Pro-
paganda trató de grabar en te dos 
los espíritus, fué la necesidad de la 
cooperación- L a organización y la 
cooperación, en las enormes y con^ 
plejas sociedades democráticas de 
estos tiempos, donde lodos los inte-
reses son solidan: s, constituyen las 
bases de la industria, de la produc-
ción, de la riqueza, de la paz, en to-
das sus formas. 
Una corporación, por poderosa 
que sea. no es algo aislado en la 
sociedad o el país donde radica y 
desarrolla sus negoci: s o sus activi-
dades. Es un órgano, una parte li-
gada a la vida total de la colectivi-
dad por mil fuertes e indestructibles 
vínculos. No es un feudo ;es una 
entidad social en constante y estre-
cha solidaridad con toda la Nación 
de que forma parte. Su segundad, 
su prosperidad, su ilimitado desarre-
lio, dependen y, dependerán siempre 
de un intercambio de servicios y de 
ventajas con el país donde se asien-
ta- No es de la agresión, de la ex-
plotación y de la lucha de lo que 
puede dimanar su prosperidad, sino 
de la mutua ayuda y de la coope-
ración . 
El dia en que las corporaciones ex-
tranjeras, p: r la práctic?. de una po-
lítica de exclusión de la gente del 
país de los puestos, importantes y de 
explotación inicua de la clase obre-
ra, dejen de ser útiles a la colectivi-
dad, se enagenarán la buena volun-
tad de la Nación y habrán provoca-
do un estado de guern permanente. 
En la guerra, a la agresión se con-
testa con la agresión y con la re-
presalia. Las empresas extranjeras 
no deben provocarla sin metivo, por-
que, lo repetimos, harán un mal ne-
gocio. No es lo mismo, para el bo-
nista o el accionista de las grandes 
compañías azucareras iesidente en 
los Estad: s Unidos, saber que la 
Compañía a la cual aporta su dine-
ro se desarrolla en un ambiente de 
tranquilidad y de bienestar; en un 
pais satisfecho, al cual el negocio 
beneficia, bajo la protección de un 
nistas de los grandes centrales, en 
cambjo es seguro que empezarán por 
no recibir intereses y acabarán, tal 
vez por perder gran parte de sus 
capitales. 
EL PRECIO DE LA GASOLINA 
En estos días se ha escrito y se 
ha hablado mucho respecto de un 
supuesto fraude en las Aduanas, en 
virtud del cual se hacen pasar enor-
mes cantidades de gasolina «jomo si 
fuesen petróleo. El Administradop de 
la Aduana de esta capital se ha 
querellado contra algunos periódi-
cos y la cuestión se halla, por lo 
tanto, bajo la investigación de los 
Tribunales de Justicia. 
Hay, en este asunto un hecho sin-
gular, importantísimo, que es el que 
Yesulta de extraordinaria interés pú-
blico : la gasolina vale en Key West 
a 18 centavos galón y en la Habana 
a 35 centavos. ¿Por qué esa enorme 
diferencia de precio en un articule 
que puede considerarse de primera 
necesidad? He ahí el extrertio que 
el DIARIO DE L A MARINA ha pe-
dido que se aclare, no por lo que a 
nosotros nos importa, sino por lo 
que toca al bolsillo de miles y mi-
les de consumidores. 
¿Es que la gasolina paga dere-
chos muy elevados y en tal virtud 
gentes y a la honevdrd de lai eos- tuno que el Dr. Carlos Miguel de 
Céspedes, para satisfacer a la opi-
nión pública y en cierto modo para 
librarse de responsabilidades, diga 
si las obras realizadas se ajustan o 
no a lo pactado con el contratista, 
explicando en qué consiste la into-
lerable deficiencia de un servicio tan 
esencial para el mantenimiento de 
la higiene. Como buenos se acepta-
ron los indicados, trabajos, y, al pa-
recer, precisamente por ser bue'nos, 
no se pagaron todavía. 
No se cpncibe que después de la 
obra realizada, que permite dar en-
trada en el Canal de Vento a las 
aguas del rio Almendarés. siga la 
escasez del preciado líquido, y me-
nos sé' coftéibe que en ocasionei no 
llegue a" algunos sectores de la po-
blación. Eso requiere una explica-
ción que tranquilice al consíimidor. 
ta del bello espectáculo a que aludi-
mos. Desde el punto de vista cul-
tural y estético así como desde el 
de nuestras relaciones espirituales 
con la Madre Patria, pocas veces se 
volverá a ofrecer una peripecia tan 
provechosa o una iniciativa más 
ejemplar 
salir con bien el Rey y sus augustos I 
familiares no deja por eso de de-, 
mostrar que contra su vida se ha 
atentado; que si en Marrueccs hay. 
paz ello no quiere decir que la paz 
esté garantizada indefinidamente, 
puesto que la guerra será una triste 
realidad en plazo brev?, tan breve 
W A S H I N G T O N , L A B R A D O R 
ceptos en pugna con Ir» medida an-, Tiene derecho a esperarla quien pa-
El pintor españ:! Rafael Lillo, que que ya se preparan en Málaga y 
entre nosotros vivió mucho tiempo. Almería los hospitales de sangre, y 
dejando aquí gratos indicios de su,que sobre el acuerdo franco-español 
arte y de su amor a Cuba, concibió lo mismo pueden derivarse las bue-
ea. Madrid la idea de organizar es- • ñas consecuencias anheladas que 
te envío de obras representativas del compromisos similares a los del Tra-
actual florecimiento artístico de. Es- tado de Algeciras 
paña. L a circunstancia de su visi-
ta a Cuba dióle ocasión para rea-
lizar su idea, a cuyo efecto invitó a 
Optimistas y pesimistas aguzan su 
ingenio a tenor de sus pasiones. 
Ello es cuento tan viejo como la po-
lítica, y tan irresoluble como la po-
lítica misma. Desde la lejanía de 
esas inquinas y susceptibilidades, 
nosotros sentimos con el rege cijo del 
Directorio. Habla de hechos ciertos. 
tedicha. 
Publicó ayer el DIARIO el infor-
me del Letrado Consultor de Gober-
nación, pronunciánd: se contra la 
previa censura de ¡as obras y re-
presentaciones teatrales, por contra-
venir dicha censura el pecepto cons-
titucional que establees la libertad 
de pensamiento sin sumisión a cen-
sura de ningún género; 
No nos parece discutible el in-
forme de la Consultaría. Si la Car-
ta Fundamental permite la libre ex-
presión del pensamiento por medio 
de la palabra c ral o escrita, sin su-
jeción a censura previa, es imposi-
ble su implantación para las obras 
teatrales que, desde los puntos de 
vista ideológico y ético, no pueden 
tener para la autoridad un signifi-
cado distinto al del discurso y el ar-
tículo periodístico. No pudiendo 
existir censura para las ebras, se-
ría injusto contrasentido establecerla 
para las representaciones teatra-
les, dependientes de aquellas y de 
secundaria importancia. 
Esto, sin embargo, no significa 
que las autoridades se vean impo-
sibilitadas para reprimir la inmora-
lidad de determinados espectáculos 
públicos. Ya que constitucionalmen-
te no se puede prevenir el mal, de-
be al menes castigarse y evitar sus 
sucesivas reproducciones aplicando 
con todo rigor las leyes y reglamen-
tos sobre la materia. Como se lee 
en uno de los párrafos del informe 
que nos ocupa "es preciso organizar 
debidamente en los espectáculos pú-
blicos y especialmente en los tea-
tros, un sistema de vigilancia absolu-
tamente honrada". Para ello cuenta 
el Ayuntamiento y la Secretaría de 
Gobernación con inspectores de es-
pectáculos y vigilantes de Policía, 
encargados de mantener en teatres, 
cines y salones el respeto y consi-
deración que se deben al público. 
Hasta el presente la conducta de ins-
ga un servicio que no recibe, o si 
lo recibe es de un modo deficiente, 
mintiéndose con sobra- de razón de-
fraudado, a la vez que expuesto a 
sufrir perjuicios en su salud. El doc-
tor Céspedes, que señaló cívica y 
los mejores artistas de la península; 
y estos respondieron con unánime 
fervor, siendo de lamentar que la 
premura del viaje del ¡eñor Lillo no 
diera tiempo para reunir un envío 
todavía más copioso. 
Así y todo, trajo consigo más de 
sesenta lienzos bellísimos, todos ellos nento feliz de España. Y pueden 
de las más preciadas firmas espa-. reducirse esos optimismos en esta 
Jorge Washington sigue siendo venerado por ol pueblo amerj • 
on razón, porque a sus grandes méritos y servicios militares y Polític 
nió la limpia vida privada y la elevación de carácter. E s una de i ' 
personas decentes de la Historia. 
No se le achaca más que un defecto. Cuando el fundador de &>» 
nación se efifadaba, solía empkiar el lenguaje quo aquí Be ^5?* 
'"profano" 011 
Chateaubriand en sus Memorias de I K r a t u m b a presenta 
paralelo—página célebre—entre Washington y Napoleón, . E n él ^ 
cor. justicia al patriota americano por encima del conquistador cor 
Para el gran prosista, Washington es el hombre modesto y ¿g-j0-
teresado, que se defiende "con un puñado de ciudadanos en una tUtr í 
sin celebridad; procede cqn lentitud; se diría que se siente encarga? 
de la libertad del porvenir y teme comprometerla; no son sus proni0 
destinos loa que lleva este héroe de nueva especie, eino los de 
país; no se permite jugar lo que no le pertenece. Pero—agretí 
Chateaubriand—de esta humildad ¡cuánta luz ha de brotar! Id a 1 
bosques donde brilló la espada de Washington. ¿Qué veis aJlí? ¿Tum^,} 
No; un mundo. Washington ha dejado los Estados Unidos por trnfL 
en su campo de batalla." ^ 
Ahora vean el contraste: "Bonaparte—dice el ilustre autor—j, 
tiene ninguno de los rasgos de este grave a.méricano; combate c 
estruendo en una tierra vieja; no quiere crear más que su protSí 
íama; no se encarga más que dé su propia suerte. Parece saber an 
su misión será corta y que el torrente, que desciende de tan alt 
pisará pronto. Quiere, como los dioses de Homero, llegar en cuatr 
pasos al fin. del mundo. Aparece en todos los países; inscribe de dh.0 
su nombre en los fastos de todos los pueblos; echa coronas a su famlli* 
• y a sus soldados; se apresura , en sus monumentos, b u s leyes v i„a 
cada uno de los cuales es una reah-, v.ictorias jnclinado sobre ei mundo, con una mano derriba lo8 Jey í 
dad que dice, caramente, de un mo- ^on la otra abate el gigante revolucionario; pero al aplastar la anarqma 
ahoga la libertad y acaba por perder la suya en su últ imo camim A ' 
batalla." 
ñolas, desde el ya veterano catalán 
Simonef y los hermanos Zubiaurre, 
hasta Labrada, Pons y Arnau, Moi-
previsoramente algunas de las irre- sés, Llorens, Bónome y, en general. 
pectores y policías en ló que a esta 
sólo puede importarse petróleo para cuest¡ón se ref¡cre fc, harto 
ser refinado en el país por la única 
Compañía existente que fija los pre-
cios a voluntad saqueando al com-
sUmidor? Pues entonces ese odioso 
monopolio debe ser destruido sin 
demora, ya que representa un enor-
me gravamen para la Nación, en ex-
clusivo beneficio de una compañía 
extranjera. ¿De qué manera? Reba-
jando los derechos del citado com-
bustible, o declarando libre su im-
portación e imponiéndole un mode-
rado impuesto de consumo. 
Con los actuales derechos eleva-
dos, no se importa gasolina sino en 
muy pequeña cantidad. El Estado 
no recauda casi -nada por ese con-
cepto. En cambio, se importa petró-
leo por la Compañía rtfinadora pa-
ra convertirlo en gasolina, o gaso-
Gobierno dispuesto a blindar a la i lina que se hace pasar por petróleo, 
empresa todas las facilidades y las! y se vende el producto a un precio 
ventajas, que enterarse de que obre-
ros, empleados, G: bierno, ven en 
ella un enemigo implacable e insa-
ciable, contra el cual leda vigilancia 
será poca, todo ataque parecerá jus-
tificado, toda represalia encontrará 
apoyo en la opinión, lodo entorpe-
pecimiento se recibirá ron regocijo y 
toda medida coercitiva vendrá a 
satisfacer una necesidad nacional de 
defensa. Las compañías extranjeras 
deben meditar si su negocio está en 
ir contra el país o contar con el 
país; si es la guerra lo que les con-
viene o la c< operación . 
Hay quien cree, y esto se repite 
con frecuencia, que un país es de 
quien posee la tierra. Esto fué una 
verdad ya no lo es. La tierra .es 
de quien la trabaja, principalmente. 
Cuando la esclavitud era una insti-
tución social amparada por los Go-
biernos y los Estados, y los escla-
abusivo. Haya fraude o no en las 
Aduanas, lo cual no le interesa al 
consumidor directamente, lo cierto 
es que el galón vale en Cuba 35 
centavos y 18 en el Norte. Multipli-
qúese la 'diferencia por los millones 
de galones que se consumen y se 
tendrá idea de la ganancia ilícita 
de la compañía monopolizadora. 
¿Entre quienes se reparte esa ga-
nancia para que el monopolio sub-
sista? E l Gobierno está en el deber 
de averiguarlo. Si hay alguna otra 
explicación, debe darse por quien 
corresponda, para establecer la ver-
dad de los hechos. 
LA CENSURA TEATRAL 
despreocupada y benévola. A la Se-
cretaría de Gobernación incumbe ex-
citar el celo de dichos funcionaric s 
a fin de que cumplan eficazmente 
tan delicada e importante misión.^ 
Un buen escarmiento puede pro-
ducir resultados tan excelentes como 
la censura. E l día que se apliquen 
a los autores, artistas y empresarios 
de un teatro pornográfico las san-
ciones que las leyes señalan per los 
delitos y faltas contra la honestidad 
de las costumbres, serán las empre-
sas las primeras interesadas por im-
plantar la censura previa en sus 
teatros, en evitación de perjudicia-
les reincidencias. 
EL PROBLEMA DEL AGUA 
gularidades que halló en el Depar-
tamento a su Gargo, no estimará 
inconveniente exponer las causas 
que motivan la persistencia del mal 
que nos ocupa. 
El pueblo tiene interés en saber 
algo más de lo que ya sabe acerca 
de las obras de que se vanagloria 
el señor Carrerá, y entre las cuales 
se cuentan las realizadas para el 
mejoramiento del abasto de agua a 
las poblaciones de la Habana, Ma-
rianao y Guanabacoa. Si estas obras, 
que acogimos con encomio atenién-
donos a los informes oficiales, no se 
ajustan a lo pactado en el pliego de 
condiciones, y a ello obedece lá de-
ficiencia que sigue existiendo en el 
servicio hay que decirlo y adoptar 
acto continuo las medidas oportunas 
para corregir los defectos que com-
pruebe y proclame el nuevo Secre-
tario. 
No es tolerable nunca la escasez 
de agua, por lo que se deriva de la 
falta de ese elemento indispénsablc 
para el mantenimiento de la higie-
ne r pero resulta más intolerable la 
penuria del indispensable fluido, en 
momentos en que varias enfermeda-
des, causan estrago en la población, 
como ocurre actualmente, a pesar de 
no haber arreciado el calor. Mien-
tras no quede resüeho el viejo y 
cada vez más apremiante problema 
de aumentar el caudal , del acueduc-
to, serán punto menos que estériles 
los esfuerzos del Departamento de 
Sanidad para piantener en .regular 
estado la salud pública. Ahora bien, 
si. el peligro cierto,, innegable, a que 
se halla expuesta la población, no 
basta para poner drásticamente rá-
pido remedio a la deficiencia objeto 
de estqs comentarios, nos tesignaj-'e-
mos a esperaj- que se extiendan los 
hfotes epidémicos que empiezan a 
ocasionar defuncrones. Cuando lle-
guemos a eso habrá quien reclame 
con mejor éxito que nosotros. 
ARTE DE ESPAÑA 
Mil veces sé1 Ha llamado beñeme-
los últimos altes valoies jóvenes. L a 
oportunidad de ponerse asi al co-
rriente, en Cuba, del actual "rena-
cimiento" pictórico español—renaci-
miento relativo pues España ha si-
do siempre extraordinariamente rica 
en tales demostraciones— es, pues, 
realmente insólita. Y el provecho 
que de esta exhibición se seguirá a 
nuestros jóvenes artistas no necesi-
ta ponderación. 
Pór otra parte, ha de encomiarse 
esta nueva manera—sin retórica ni 
lirismos—de hacer hispanoamerica-
nismo genuino. Nuestra vinculación 
espiritual con la Madre Patria re-
quiere, para perpetuarse, una infu-
sión constante de cono';:mientos re-
cíprocos. Sepa América lo que ha-
Ce .España, y España lo que hace 
América. De tales nociones se nu-
tren los mutuos amores. 
Ya se está proyectando en Madrid 
una gran Exposición de artistas his-
panoamericanos. En cuanto, a ésta 
que ahora se celebra en Cuba, no es 
sino la pequeña avanzada, por decir 
así; de una exposición mucho más 
amplia que paseará por toda la 
América de . nuestra raza el prestigio 
indeclinante del art,e españcl . 
De lo que Cuba pudiera y debiera 
bacei: en correspondencia a e;te 
acercamiento, tan espontáneo como 
noblemente inspirado, de los artistas 
españoles, .hablaremos otro día . 
AYUDATE... 
fórmula: En España hay paz, dinero 
e ilusiones . Y hay, sebre todo, hom-
bres que prometen perseverar en el 
bien, y un pueblo que alienta y es 
timula, con la palabra y la colabo-
ración, a esos hombres. 
Lo que traducido al idioma de 
los creyentes, quiere decir que Es-
paña se está ayudando para que 
Dios la ayude. 
Washington ha suscitado en esta nación más libros que nadie * 
q.ie nada. Se le ha estudiado como general y como político-
escudriñado su genealogía; se ha contado su matrimonio con una yinda 
rica, hermosota, bondadosa y aficionada, a vestir bien: se ha registrad» 
su voluminosa correspondencia. 
Ahora, nos lo da a conocer como terrateniente Mr. Paul Leland 
Ilatworth en un libro interesante. 
L a guerra y la política, que pusieron a Washington en la historia 
no ocuparon más que una parte de su vida; la mayor parte de ella 
estuvo dedicada a la agricultura, que no siempre fué remuneradora 
para este labrador, el más Ilustre conocido después de CIncinato 
\ e n d l ó sus cosechas con pérdida en varias ocasiones y en una de 
ellas, por andar muy escaso de dinero, tuvo que tomarlo prestado 
cuando fué a Nueya York á su inauguración como Presidente. Tiempog 
sencillos que no hemos vuelto, ni volveremos a ver.. 
No era uno de esos propietarios que entregan a un administrador 
el manejo de sus fincas y matan el tiempo cazando, paseando a caballo 
visitando a los vecinos y jugando a las cartas. E r a un agriculfor mae 
trabajaba y estudiaba, que lo dirigía todo y que ensayaba nuevos méto-
dos de cultivo e introducía otros progresos en la explotación. Estableció 
un plan, bien entendido, para la votación de las cosechas en varios tie-
rras. Esto consta por escrito, con todos sus d€italles, porque er eran 
hombre era dado al papeleo. c* 
Hay una copiosa colección de manuscritos suyos en la biblioteca 
del Congreso y en sus cartas y en el diario que llevaba figuran muchte 
referencias a asuntos agrícolas y a transacciones mercantiles. 
Fué uno de los primeros que plantaron alfalfa, a la cuai, en lugar 
de ese nombre arábigo, se daba aquí ©1 francés de l ú c e m e ; forraje qUe 
es hoy uno de los buenos negocios del Oeste, donde entonces no habla 
más que indios y búfalos. A Washington no le dló buenos resultados 
esa planta, por lo desfavorable del suelo de la finca de Monte Vernon 
para su cultivo. 
Hacia el año 1760, cuando era joven—tenia 2S años—ptaató 
considerable variedad de yerbas y legumbres, que no conocían los 
otros agricultores de Virginia. Más tarde, como no le gustaban los 
pesados arados de aquella época, ensayó nuevos modelos y trajo de 
Inglaterra lo mejor que allí había. En su diario dice: "He empleadola 
mayor, parte del día en hacer un arado de mi invención." y en una nota 
posterioi: " E l arado ha salido muy bueno." 
E r a , como se ve, un labrador modernista v científico y no un 
rutinario. Estaba subscripto a los Anales de Agricultura, que publicába 
en Inglaterra Arturo Young, uno de los más notables agrónomos de 
fines del siglo Diez y Ocho, con quien tenía correspondencia, aaí cpmQ 
con otro, también inglés, Sir John Sinclair. Y escribió mimerotoB 
cementarlos—que están en la biblioteca del Congreso—sobre los Ilbrw 
de agricultura que leía. 
Se adelantó a su tiempo, y hasta al tiempo que lo siguió en 
denunciar la tala excesiva d r á r b o l e s ; a la cual no se ha comenzado a 
contener hasta hace unos cuarenta años. 
Con razón dice Mr. Haworth: "Si- viviera hov sería un activo 
colaborador en las asociaciones agrícolas, visitaría las escuelas técnicas 
y leería con asiduidad los informes científicog." 
He dejado para el fin lo de las muías. Washington, gran aficlonído 
a caballos se interesaba en la cría de ellos y ten ía uno de pura raza 
ambe. \ \ ashington fué e l primer americano que intentó la cría de muías. 
Para ello encargó üh par a España, por conducto de un comerciaDíe. 
De allá vino la respuesta de que estaba prohibida la exportaciíu de 
osos animales. Pero.cuando se informó al individuo encargado d*liM«r 
t i ^ i 6 <1UeJ1]as m u ^ eran para el general v ex-Presidente 
V ashington, acudió al Rey, que concedió un permiso esoecial íara 
Cuando las notas odiciosas d̂e los 
gobiernos tienen la elocuencia de la 
última dictada por el Directorio es-
pañol es imposible, por mucho que 
la suspicacia las analice, no esti-
marlas inyectadas de v u optimismo 
convencional y gratuito. La de re-
ferencia va ilustrada con el siguien-
te conciso preámbulo: " E l de ayer 
fué un buen día para España y no 
es posible que haya cspañcles que 
no se alegren de ello". 
Parece, la afirmación del Direc-
torio, una perogrullada. Y no lo 
Nuestros lectores tienen noticia de 
las costosas obras realizadas en las 
plantas de Palatino, Casa Blanca y 
el Vedado para mejorar el suminis-
tro de agua, y saben, por experien-
cia, hasta qué punto sigue siendo 
deficiente ese importantísimo servi-
cio público. 
Con las nuevas calderas, bombas 
etcétera, se aseguraba que podría. 
disponer la población de quince mi-
llones de galones de agua para el 
consumo diario, cantidad que, co-
mo no la suministran los manantia-
les de Vento, la debe completar el 
rio Ahnendares,. previa la oportuna 
cloronización de su aporte. 
es. Posiblemente haya españoles que 
no se alegren de ese buen día espa-
ñ¿h que á tales extremos de pasión 
e insensatez llevan los celos políti-
cos- Basa el Gobierno español «u 
regocijo, primero: en que se ha lle-
gado a un concierto económico con 
la administración regional de las 
vascongadas; segunde: en que se 
ha cubierto diez veces el empréstito 
de quinientos millones de pesetas p: r 
el ahorro de la Nación, con el au-
xilio exclusivo del pequeño capital y 
las pequeñas -economías de las cla-
ses -populares; tercero en que el Rey 
y la familia real fueron aclamados 
en Barcelona y salieron con bien de 
D E D I A E N D I A 
La Sanidad, todavía no ha dicho 
es.ta higiénica boca es mía. 
Nuestro compañero el Dr. Miguel 
Angel Mendoza, una verdadera au-
toridad en medicina veterinaria, ya 
ha manifestado en cambio su opi-
nin contraria a la que un colega le 
ha atribuido a la Secretaría de Sa-
nidad, en relación con los perros 
policías y la meningitis cerebro es-
pinal. 
E l Dr. Mendoza niega que los 
elegantes animalitos sean los pro-
pagadores de la . terrible enferme-
dad y aun presta garantía entre 
líneas a los pobres perros de Guana 
bacoa. 
L a tranquilidad debe volver, pues, 
a muchos hogares y hasta el pro-
pio asilo del Bando de Piedad ame-
nazado de no poder darles cabida 
ni comida a tantos perros como 
podrían empezar a llevarle de un 
ipomento a otro. 
Ahora, para que la tranquilidad 
leglara a todos los hogares, no es-
taría de más aclarar si ese suero 
cuya preparación en la última Jun-
ta Nacional de Sanidad, es una ex-
periencia y por tanto no va a ser 
administrado a todo biabo viviente 
como se hizo con el antitífico. 
Que Para disparate científico— 
según el Sr. Cabrera Saavedra— 
ya bastó con aquel ; y no es cosa de 
que el nuevo Secretario Vaya a ha-
cer uno nuevo. Al fin y al cabo, 
no es obligación, aunque sea cos-
tumbre. 
rita, "y siempre con justicia, a la 
Asociación de Pintores y Escultores. 
Y ya va siendo he ra de que, cedien-
do a las sugestiones de esa constan-
te estima por parte de ti público, se 
resuelva el Estada cubano á pre-
miar dé alguiiá manera los. inmen-
sos servicios que esa institución vie-
ne prestando a la cultura de nues-
tro pueblo. La Asociación de Pin-
tores y Escultores, que nó cuenta ac-
tualmente er n otros'recursos que los 
muy exiguos derivados de sus cuo-
tas sociales, se halla c^da día que 
jiasa en una situación más precaria. los atentad:s criminales; cuarto: en 
El Gobierno actual, que tan dispues-íque existe completa .ranquilidad en 
to parece a atender icualmente la el Protectorado español de Marrue-
sanidad material y la sanidad espi- eos, y quinto: en que Francia y Es-
ritUal de la NSción, debiera exten-
der pronta y eficaz ayuda a esa 
paña se disponen a actuar de acuer-
do, colaborando en el problema ma-
fuente de nobles inspiraciones, a ese rroquí.. Son, como se ve, varks los 
agente de belleza y de educación es-
tética que es la sociedid de los ar-
tistas de Cuba. 
Pero de ésto, más otro día. Hoy 
motivos del regocijo oficial, sobre 
los que no se admite la posibilidad 
de Una abstención gozosa. 
Los . suspicaces, los sistemáticos 
sólo queremos llamar la atención y disconformes, los enemigos jurados 
subrayar la importancia de un acón- del Directorio, dirán que el acuerdo 
con las vascongadas no pasa de ser 
una buena solución dentro del sis-
lema de un trato desigual en las re-
Pero es el caso que barriadas co . 
. , A1 i a i i tecimiento artístico que se viene de 
mo las de Alturas de Almendarés u i i • i 
i i i ¡sarrollando bajo los auspicios y 
y La oierra, carecen en lo absoluto ¡ i i i 
f en los salones, de esa misma m<-
de agua, y esto demuestra que eliritísima inst¡tuc¡ón Nos refer¡, iac¡ones dei ?0¿eT Central con las 
Las meddas de saneamiento mo- Problema del acueducto, que en par- ^ a la gran ^ p¡ntu lprov¡nc¡as. que s¡empre los .gobier-
ral puestas en práctica por el Se- te considerábamos resuelto, sigue ra Española Contempcránea. que nos españoles, durante todos los re-
cretano de Gobernación no podían j revistiendo, poco más o menos, la Ln,- se ha ab¡erto ai púb,ico hacc ¡ gímenes> cubrieron' sus empréstitos 
eludir un extremo tan importante misma gravedad que antes de eje- unos días, y que tan unánime aplau- interiormente, ya que e¡ capital es-
v o í podían importarse de aquí y'cerno el que atañe a la dignidad y 
de allá, el Capital era casi—casi na-jdecoro de los espectáculos públicos. 
da más—todo poderoso. Hoy no. Ls reciente celebración de funciones! autoridades de Obras Públicas. 
H y el Capital y el Trabajo equi-jteatrales atentatorias al pudor de ¡asi Ante este hecho, juzgamos opor-
cutarse los trabajos de mejoramiento 
que dieron por buenos las anteriores 
so y tan generoso comentario viene, pañol es más afecto al interés de las 
mereciendo del público y de k crí-j deudas del Estado que a las especu-
tica • laciones arriesgadas y fecundas de 
Doble es la importancia manifics-ila industria; que el hecho feliz de 
"Ginepro" el mago a quien los 
detéctives convierten en cabeza de 
turco, cada vez que se' inicia una 
campaña moralizadora, y lo llevan 
al correccional y le quitan una bo-
la azogada en la que el hombre lee 
el porvenir —aun cuando en reali-
dad no necesita leerlo, pues se lo 
sabe de memoria— ha sido ya con-
denado "en la presente ocasión". 
He aquí como narra el caso un 
periódico: 
"Ayer de mañana se celebró en 
el juzgado Correccional de la Sec 
eión Tercera el juicio que se seguía 
contra el titulado mago, Heliodoro 
Pérez Ginepro, vecino de Campana-
rio num. 65, a quien sorprendió ha-
ce varios días 'la Policía Secreta, 
consultando a una señora que no 
quiso dar su nombre a la que tra-
taba de hacer ver que una bola de 
cristal, que tenía sobre uná meslta 
cubierta con tapete azul, leía su 
pasado y su presente, poniéndola 
Nueva York, 2 de Junio. 
Permiso especial para 
Antonio E S C O B A R 
C A R T A D E B U E N O S A I R E S 
UNA "RAZZIA" P I N T O R E S C A , bajar mayores de quince años". 
_ . i L a elasticidad de la ley 1* h> 
Especial para el DIARIO D E L A hecho el doctor Viale, secundado 
MARINA Por el señor Lugones, el hijo del 
poeta, que es Jefo de la Sección 
U \ J U E Z "MORAIi" 
Imagínate, amado lector, que a 
la hora en que los teatros dan fun-
ción se presentara un juez al esce-
narlo e hiciera comparecer ante él 
a los artistas. Imagínate eso, lec-
tor. 
Y eso ha ocurrido en Buenos 
Aires. 
E l juez doctor Viale ha recorri-
do loa teatros denominados de ba-
ta-clán—los que hoy son casi to-
dos—y ha hecho una "razzia" pin-
toresca y entretenida. 
Ya sabes, lector, que las mujeres 
que se dedican a esta clase de es-




de'Mienorcs del Palacio de Justicia, 
furibundo "meteur" en esta "raz-
zia" pintoresca. 
D E SAN QUINTIN 
¡Eso ha sido esta batida. L« 
gente se aglomeró en los teatros, 
en las veredas, para asistir a' ««e 
espectáculo gratuito y bataclanésco 
de mujeres que defendían I í m T * 
nones de . la moral moderna. ^ 
artistas salían de los teatros «n 
lidad de detenidas. L a policía, <iue 
se equivoca con -una falicidad aaHB-
brosa, detuvo a gentes agenaí 8 
los espectáculos. 
Un señor estuvo una hora ei1 
sorprendidas por las un pasillo de un teatro, hasta t*0' 
to pudiera comprobar la identidad 
escenarlos, los, camarines,; de dos damas que le acomPafi*"-"* 
parecían "lugares encantados . Los ¡ Las salas de ba-ta-clán han d»*10 
artistas corrían de un lado para el Un espectáculo de teatro afuera 
otro, tratando de cubrirse lo me-i E l público curioso ha asistido»18 
jor que podían. Pintoresca representación de la jus' 
E l juez infexible las hacía com- ticia persiguiendo a las menores 
parecer al simple objeto de saber i Eso ocurrió en muchos teat̂ (,, 
la edad de cada bataealana. y la gente sabedora del acontecí-
(Ignora el juez que el saber la 
edad de una artista es uno de los 
estudios más profundos del teatro) 
A la" simple declaraclóri de mi-
noridad, quedaban éetenidas. Otras 
al corriente de quienes eran sus Que ofrecíbn dudas, eran igual-
enemigos mente puestas a .disposición de la 
justicia. 
E n el acto del juicio el Dr. Leo-
poldo Sánchez pidió al Secretario 
que leyese el informe emitido por 
la Policía Judicial contra el refe-
rido cartomántico. E l informe era 
extenso y acusatorio, consignándo-
se en el mismo las veces que Pérez 
Ginepro había sido conducido ante 
la presencia de los distintos jueces 
de. instrucción, acusado del mismo 
delito sin que por ello se enmenda-
ra. E l Dr. Leopoldo Sánchez le Im-
puso a Ginepro $30 de multa, ad-
virtiéndole que si volvía a compa-
recer ante su presencia, se vería en 
el imprescindible caso de condenar-
lo a días de arresto." 
¿Se enmendará ahora Ginepro, 
por esa multa de $30 —cantidad 
que él se gasta cuatro veces al mes 
en anuncios— y ese nuevo regaño? 
Con franqueza, creemos que para 
que Ginepro se enmiende —y lo 
mismo isus colegas— será, preciso 
que se enmienden primero los jue-
ces correccionales. 
L A E L A S T I C I D A D DE L A L E Y 
Sabido es que la ley es de goma 
dé onda. Se estira a placer de 
quien sepa usarla. 
La ley en que se ampara el juez 
miento siguió la . pista a la b&TTi 
encargada de practicar los sagr» 
d.os principios de la moral» -'^"f 
L A S S O C I E D A D E S T E A T R A L E S 
L a Sociedad Argentina . de 
presas Teatrales, E l Círculo 
gentino de Autores y la Asociación 
Argentina de Actores, han V*0-?] 
tado por la medida extremista «el 
juez. 
Este "raid" tan pintoresco D̂  
suscitado muy graves comenta1"10" 
en el pa í s . c 
Pero lo cierto es que ni«clia para perseguir a las menores que • ,* u 1 «i Pa-
trabajan en el teatro, es, como to-1 ^ f ' " hf ° ido * ^ J a -
das, de las que se pueden estirar. 'laCl0 ^ ^ f * * * <\™ ha° I V s u qu 
Se recuerda el caso del precoz ar-
tista Nardsín, de ocho años de 
edad, querellada la empresa por 
esta causa, falló el juez aduciendo 
de que se trataba de un trabajo 
Intelectual para el qua no habla 
ninguna restricción. Este fallo fué 
confirmado por la Cámara de Ape-
laciones . 
En el presante caso en que ha 
do a disposición del juez para 
debida sanción judicial . 
Manuel García H B Í R N A ^ 
1925 . 
V E R S O S S E L E C T O S 
C U A I T D O E L A M O R M U » » * -
interven_idOi el iuez Viale^ también ^ ^ ¡ ^ ^ r ^ t T ^ J f r 
se aducen lae mismas razones. La 1 (gu 
ley del Patronato de menores dice: | X srtlo rniodan ya, oonio cen'»x»*i , 
"No se podrá ocupar a mujeres ni q^1"1!1,1'"^^ recuerdos 
„ ' j -, o - i i. • So1 estival de quemadora 1,11'—.nS 
a menores de 18 años en trabajos x a sangre caldeó do nuestros cuerpo 
nocturnos, entendiéndose por tal .Chispa fugaz de pasional torme» 
el comprendido entre la hora 20 ^«acudió nuestros nervios. ¿¡¡¡¿0 
hasta las 7 del día siguiente en v . ^ ^ ^ ^ 
Invierno y a las seis en -Arerano, Ya la sangro no hierve; ya los 
salvo en log servicios de enferme-1 Tacen flojos, rendidos. orarnoí-
ras y de domésticos. L a d i s p o s l - ! S I n A ^ 
Ción anterior no se aplicará a las nuestro amor sobrábale la ca 
empresas de espectáculos públicos Y le faltaba el alma-
nocturnos, en los que podrán tra- l l e ó n ICBA*0-
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
a ñ o x c m 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — J U N I O 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E S I 5 I E T E 
G E N E T U N N E Y L E H A R A L O S " T I G R E S " H I C I E R O N M C G R A W F U E T E S T I G O E N E L P R I M E R I N N I N G 
E L J U E G O A L C A M P E O N L A C A R R E R A D E C I S I V A i D E L A D E R R O T A D E S U L O S R O J O S D E L C I N C I 
F A J A N D O S E C O N W I L L S E N E L N O V E N O I N N I N G ^ T E A M P O R L O S " C U B S " V E N C I E R O N A J . R I N G 
O' 
s ^ v X á 1 m á f L e i ^ U ^ i e - l ® C A R R E R A I N T E R N A C I O N A L D E M A R A T O N « y ^ h i c i e r o n S o i ^ ^ c a r r e r a s q u e ^ E S T R E L L A D E L O S C O U R T S D E L P A C I F I C O S a ) ^ r ^ ^ ¿ 0 q u e 
t irarse o f i c i a l m e n t e d e u n a v e z 
de l b o x e o ; p e r o s i g a n a T u n -
ney ta l v e z pe l ee c o n é l . 
NÜB"VA Y O R K , junio 8 . — ( P o r 
nuestro hilo directo, de la United 
P r e s s ) . — T o m Gibbons p e r d i ó una 
decisión por puntos a 15 rounds 
con Jack Depmsey, c a m p e ó n mun-
dial de peso completo hace dos 
años . Dempsey, acosado por H a r r y 
Wills. se n e g ó a pelear y h u y ó a 
Europa, aceptando Ta s u s p e n s i ó n 
qUe le impuso la C o m i s i ó n de Bo-
xeo del Estado de New Y o r k . 
Gene Tunney. que n o q u e ó a Gib-
bons en el d u o d é c i m o round en Po-
lo Grounds el pasado viernes por 
la noche, ya le ha hecho el juego 
a Dempsey, o f r e c i é n d o s e a pelear 
con H a r r y W i l l s . 
Si el gran negro derrota a C h a r -
lie Weinert , el peso completo de 
Newark, eíi Polo Grounds el 19 
de junio, Tunney e s t a r á listo para 
pelear con é l en ju l io o en agosto. 
Según se ha indicado frecuente-
mente en esta co lumna, Dempsey no 
tiene deseo de arr iesgar su t í t u l o 
en una pelea con W i l l s y se man-
tendrá fuera de peligro posible 
hasta que Tunney y el negro hayan 
arreglado la c u e s t i ó n de suprema-
cía. Aún entonces no ser la sorpren-
dente ver que el c a m p e ó n se ret i-
rara del r ing sin volver a pelear. 
Si Wi l l s vence a Tunney s u r g i r í a 
con mayor prestigio a ú n del que 
posee ahora y Dempsey, sin duda, 
anunciaría su r e t i r a d a . Si Tunney 
vence al negro, el c a m p e ó n t e n d r í a 
que hacer buena su p í o m e s a de "en-
contrarse con el ganador de la pe-
lea Tunney-Gibbons". 
Quizás Dempsey, cuando le ca-
blegrafió esta promesa a W i l l i a m 
Glbsons, el manager de Tunney . é l 
sábado, estaba seguro de que Gib-
bons no p o d r í a perder y por esto 
sufrió una desagradable sorpresa 
al saber que el hombre de St. 'Paul 
había recibido un knock out per-
fecto. 
Dempsey por supuesto, intenta 
esperar hasta que Tunney y W i l l s 
se hayan enfrentado en combate 
antes de dar a conocer su actitud. 
Pero para ios observadores impar-
ciales, el c a m p e ó n ahora e s t á en 
una s i t u a c i ó n m á s desfavorable que 
n u n c a . 
E l c a m p e ó n deb ía haber obtenido 
una buena ventaja sobre Gibbons 
en Shelby. Sin embargo, Dempsey 
no s ó l o m o s t r ó sus deseos de una 
pelea de revancha con el boxeador 
de St. 'Paul sino que t a m b i é n se 
creía que hab ía pedido a este ú l -
timo que retase a W i l l s . 
Tunney q u e d ó fuera de recono-
cimiento Por Dempsey y K e a r n s 
quienes c r e í a n que é l s er ía una 
victoria comparativamente fác i l pa-
ra Gibbons, quien entonces se que-j P I T T S B U R G H , junio S, — (An-
daría en e l camino para evitar l a ' socialed P r e s s ) . — E l Pit tsburgh fá-
pelea entre el aspirante negro y e l 
i l 
e x p l o s i ó n en el o c t a v o e p i s o - . 
d io y los A t l é t i c o s e m p a t a r o n 
e l s core p a r a d e s p u é s p e r d e r 
e n e l i n n i n g d e l c i e r r e . 
h i zo e l C h i c a g o e n el q u i n t o 
a c t o , a l c a n z a b a n p a r a d e r r o t a r 
a los l e a d e r s de la L i g a N a c i o -
n a l , que h i c i e r o n 4 . 
F I L A D E L F I A , Pa- . . junio 8. 
(Associated P r e s s ) . — D e s p u é s de 
babor é m p i d o los A t l é t i c o s del 
F i lade l f i a el score en el octavo in- con los Cubs hoy, 10 
ning, el D « t r o i t d e r r o t ó a l team nager John 
local en el noveno acto d e l tercer 
juego da- la serie, 7 a 6. B a u n -
gartner y Groves hicieron explo-
s i ó n en el box y Dauss c a y ó ante 
los asaltos de los jugadores de 
Mack en el octavo inning . Hollo-
way tr .rmlnó por el Detroi t y fué 
el pitcher victorioso. 
Score: 
DETROIT 
C H I C A G O , junio. 8. (Associated 
P r e s s ) . — L o s Gigantes perdieron 
el juego de apertura de la serie 
4 . E l ma 
M!cGra.w, d i - los G i -
gantes, que recientemente s u f r i ó 
un colapso nervioso, o b s e r v ó el 
juego desde un palco. 
O r i m m r e s u l t ó lesionado •«•n un í 
c o l i s i ó n con J a c k Scott en prime-
ra base, en el s é p t i m o inning y 
tuve que ser sacado dci « / i n p c . 
Score: 
V . C . H . O . A . F 
Hancy. ."iD.. 
O. Rourke. 2 
rothorgill, 1 
I Wingo. l f . . 
| Cobb, cf. . . 
: Heilmann, rf 
¡Bluá . I b . . . 
Tavener, ss. 
Woodall. c. 




ITETT T O S K 
C . H . O. A . E . 
Southworih, 
Young. r f . . 
Terry, i b . . 
KiWy. 2b.. 
Meusel, l f . . 
Groh, 3b . . 
Jackson, ss, 
Gowdy, c . 
Scott, x. . . 
Hartley. c . 
cr. 





F K Z I . A B S I . P a X A Totales. 3J 1 9 24 U 
Do izquierda a derecha aparecen en la presente foto.: F . -ank 
Wonoling y B i l l Mlchelson, del Cignot Athlet ic Club de Buffalo. 
Estos dos corredores aparecen en la forma que l legaron f inali-
zando l a c a r r e r a internaeional d3 M a r a t ó n , corr ida entre N i á g a -
r a F a l l s y Buffalo, u n a distancia de 26 mil las y 360 y a r d a s . E s -
ta ( j< r e r a f u é ganada por Wen ding , quien p e r t e n e c i ó a l ú l t i m o 
team o l í m p i c o americano, por el margen de tres yardas escasas 
en un final m i e l y desesperante con M'chelson. Clarence de Mar , 
el veterano corredor de Boston, obtuvo el tercer lugar . 
Hale. 3b. . . DjrkM, 2b. . 
Lámar, lf . . 
Simmons. cf 
Mlller, r f . . 
Cochrane, c. 
Perkins, c. , 
Poole. ^ h . . 
Galloway, ss 
Weloh, * . . 
Smith, ss. i . 
Raumgrartner, 
BagweVl, xx. 




V . C . H . O 
n í I 2 
4 2 2 3 

















x-Ba»eó por Gowdy en el sfptimo. 
CHICAGO 
V . h i H . O. A . E . 
Adams. 5 
Plttengei, ."b.. . . « 
Freipau, fs G 
Brooks. cf 4 
Grlfflth. rf, 
(ionzAWz, c. . , 
Grimni, Ib , . . 
Frlberg, Ib, ,, 
yVelm. l f . . . . 




t e a m de H e n d r i c k s t u v o m u y 
m a l a suer te c o n t r a sus ex -
c o m p s ñ e r o s . E n c u a t r o r o u n d s 
q u e p i t c h e ó le d i e r o n seis j i -
lotes . 
C I X C I X X A T I . junio 8 . (United 
P r e s s ) . Jugando el match en una 
hora y cuarenta minutos los R e i s 
! y Ph i l l e s lograron vencer a la llu 
| via que amenazana con obligar a 
; suspender el game de hoy. L o s reda 
• derrotaron al Ph i la con a n o t a c i ó n 
I de 5 por 2. combinando sus hita 
; con un orror de s a n d y una t iarada 
i wi ld del pitcher R i n g en el primer 
acto . "Zsca victoria permite a loa 
1 Reds consoildarso en el cuarto lu-
g a r . 
Con el de hoy. son tres los jue-
gos en que los pitchers de los Reda 
i no dan Jna sola base por bolas. 
¡ Durante 3 5 inning cpnsecutivoa 
i los lanzadores Rojos no han da'lo 
• Un solo pase l ibre para la i n i c i a l . 
'ILADSLriA: 
V. C. H. O A PJ 
l-urnK. lf 4 
Fonsera, 21 4 
Sohultz. rf 4 
Harper. cf 4 
Hawks. Ib 3 
Henhne, x 1 
Wllson. c 4 
fand ss 1 
Klmniick. ss . . . . I 
Huber, 3b I 
Uing. p 1 
Mokan. xx 1 
l'etts, p 1 
Totales 31 2 8 24 8 1 
x bateó por Hawks en el flo. 
xx Luteó por Ring en el 5to. 
C X K C m A T t i 
V. C. H . O A EJ 
57 1« 0 
36 6 11 27 14 4 
x-Bateó por Galloway en el octavo. | 
xx-Bate por Baumgartner en el e«-1 
gundo. New York. 
>cxx-Bateó por Grovos en el octav.,. Chicago 
Anotación por entradas 
Desde el comienzo del match L o s Dodgers le ganan a ¡o s 
se impusieron los P ira tas Cardenales el pr imer juego ; 
ganado f á c i l m e n t e 8 x 4 de la ser ie en s u patio 
Anotación por entradas 
Detroit 110 620 201—7 
Phlla j . . Ü01 010 13o— h 
S U M A R I O 
Two base bita: Diuse, Woodat;, 
Fothergill , Slmmons, Mlller. 
Three base hits: Dykos. 
Home runs: Fotherg'.ll. 
Sacrlflces: Blue, Tavi-ner. Mlller. 
Double plays: Haney, CRourlfe y 
Blue; Galloway. ITykes a Poole; T a -
ener a Blue; Mlller a Perklnf». 
Quedados en bases: Detroit 7; Phl-
ladalphla 10. 
Bases on balls: Dauss 6; Baum-
gartner 1; Groves 3. 
000 
020 





Holloway 1; Struck out: Dauus 1, _ 
¡Baumgartner 1: Groves ¿T. 
/> i r ' i i i i fm i /• , i x /- i Hit!,: Daus 10 en 7 S-3 innlngs: 
b r a n t h a n r u é e l l e a d e r e n e l ata-1 h l score f ina l fue d e 6 x 5 . h a - ! HolIowa>' 1 en 1 1-3; Duumgartner 3 
d i i • '* \ i i i • • I en 2 innlngs; Groves P en 6 Innlngs; 
i s p a r a n d o c u a t r o h i t s ! c i e n d o s e la de la v i c t o r i a e n Rommei 2 en un lániiís. 
Winning pitcher: Holloway. 
Two base hits: Adam?, Kel ly . 
Thre» base hits: "Weu 
Home runs: Brooks 2. Terry, Jack-
ron. 
Sacrlfices: Griffith, Alexander 2 . 
T'ouble plays: Gonzáles c Freigau, 
Adams a Freigau a Grimm; Adama 
a Grlinm, 
Quedado sen bases: Xew York 4; 
'Chicago 13. 
Bases on hall»: Alexander 2; Ben- 1 
1 tley 3; Greenfíeld 6, 
A q u í leneinos a l Joven R a n i J . Casey, la oslrel ia sensacional do 
la costa del P a c í f i c o , un formlduble t e n n ü t a zui'do de la c iudad 
de San F r a n c i s c o ( C a l i f o r n i a ) , que va a representar a los E s t a -
dos Unidos en el campeonato m-mdial de tennis que se h a de Jn-
par en Wimbledon, ( I n g l a t e r r a ) , dentro de poco. Será c o m p a ñ e -
ro de Case.v en el v iaje a I n g l a t e r r a otra estrella de los courts 
americanos , J o h n Hennessy, que luí shlo seleccionado para for-
m a r la pareja que d e f e n d e r á l a sedas de Unele Sam en la tie-
r r a do John B u l l . i D e s p u é s de l a Davis Cup , este ta meo es el 
m á s interesante . 
Crttz. 2b 4 
Dréesen, 3b 4 Rousli, c f . . 
Smith I I , . . 
Walker. r f . . 
Cavenry, ss . 
Nlehaus, I b . , 
Hargrave, 
Rixey. p 3 
Totales. ¡2 6 7 27 l i 
Con un s a c r í f i c e hicieron 
los Y a n k e e s !a c a r r e r a de 
l a v ic tor ia en el d é c i m o 
Howard Ehmke d e j ó a los de 
Cleveland en cinco hits y 
le g a n ó el juego 3 a 1 
c o n s e c u t i v o s . el n o v e n o ep i sodio . 
S T , L O U I S , Mo. 
soclatod Press ) , -







Stvuck out: Alexander o; Bentley 4. 
Hits: Bentley 10 en 4 innlngs and 
one thlrd innlngs; Greenfield 2 en 3 
and two thirds Innlngs. 
Wlld pltches: Bentley. 
Pitcher perdedor: Bentley. 
Unipircs: Moran, Wllson y Quigley. 
Time: 1:58. 
poseedor del t i tulo . 
Habiendo eliminado de aína vez 
a Gibbons, Tunney . ha aumentado 
las dificultades de Dempsey. con 
gran disgusto de este ú l t imd, y se 
ha convertido en un Idolo popular 
al aceptar enfrentarse con todo el 
Que salga, incluyendo a W i l l s , de 
acuerdo con su plan de combatir 
por el campeonato mundial . 
cilniente d e r r o t ó a l Boston hoy en tuvieron un buen comienzo de serle 
el juego de apertura de la serie, S con los Dodgers del Brooklyn , a' 
a 4. Granthan d i r i g i ó el ataque de i quienct ganaron el juego de hoy ü\ 
los P ira tas con 4 hits en otras tan-! a 5. O ' F a r r e l i , el catcher de los 
tas veces a1 bate, uno de ellos u u ' i o c a k r no d i ó hit en tres viajes al¡ 
doble 
A n o t a c i ó n por entradas: 
pl.Ui: 
E l e s c o c é s Tommy Miiligan Estado actual del Torneo 
g a n ó el Campeonato Middie Internacional de Ajedrez 
Weight de E u r o p a a Bruno! que se juega en Marienbad 
C o n este t r iunfo c o n q u i s t ó e l i L a ú n i c a c a r r e r a l a h i c i e r o n e n 
N e w Y o r k e l t e r c e r o en l a S e - e l i n n i n g i n i c i a l , p o r tres hi ts 
r ie d e c u a t r o , c o n s e c u t i v o s 
Anotación por «ntradaa 
Filadelf ia. . . . 000 002 000—5 
Cincinnati. . . . 401 00« OOx—5 
CITMARIO 
Two ba!»o h'ts: Harper, Huber. Kte 
haus. Three base hits: Walker . B a 
«os robadas: Scbultze. Double pía; 
Crltz. Caveney y N l e h á u s . Struck out 
por Ring 1; Rixey 4. Rases por bolas 
de Ring 3; Batts 1. Hits: de Ring t 
en 4 inning»; de Betts 1 en 4 Innlngs. 
L.os:nír pitcher: R n g . Quedados ei 
bases: Filadelfia 5; Cincinnati . 
Tiempo: 1:40. Umplres Me Lausmln 
Rigler y Har t . 
N U E V A Y O R K , junio 8. — ( A s - B O S T O N , junio 8 .— (Associated 
sociated P r e s s ) . — L o s . Yankees s a - ' P r e s s ) . — H o w a r d E h m k e p e r m i t i ó 
naron el j u e g ó final de la serle con ¡ni Cleveland dar 5 hits en el d í a (té 
los Browns . 6 a 5, anotando la c a - j h o y y el Boston g a n ó 3 a 1, E n el 
r r e r a decisiva Combs, con un fcacrl-. primer inning los Indios hicierou 
fice de Gehr lg a l outfield en el d é - ¡ s u carrera con un bunt de McNulty, 
cinjo Inning. E s t a victoria d ió a l : mi f ngle de Speaker y un doblo a c ¡ j a c k Dempsey en el parque de d 
Nueva Y o r k 3 de los 4 juegos de Ki-odo. Despt i é s de esa carrera los versiones de L u n a P a r k en B e r l l r 
Se dice que J a c k Dempse 
s e r á "second" de W a l k e r 
N E W Y O R K , junio 8 . — ( P o r 
United P r e s s . ) — . E l empleo 
uince mi l pesos a l a semana. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
Tunney ha sido considerado co-
mo el p r ó x i m o c a m p e ó n de peso 
completo por los veteranos que han 
visto a todos los campeones desde 
el reinado de John L . Sul l ivan . E l 
ex-marino. que g a n ó sus primeros 
laureles en las competencias de 
boxeo de las F u e r z a s Expedic iona- í 
rias Americanas . 
E n la*hora de la derrota Ciibbons I 
actuó como un hombre . No pre-
sentó excusa a lguna por su c a í d a 
y a labó vivamente a su vencedor. , 
Tunney p r o b ó de modo conduyente 
Que h a b í a sobrepasado a Gibbons . 
iVl a Gibbons pelear como un peso 
mediano en varias ocasiones Qace 
B o s . 
i P i i t s . 
000 300 010 
111 040 lOx 
C . 11. E . 
4 V 1 
8 11 2 






C. i i . E. E l e x c a m p e ó n b e s ó dos v e c e s T e r m i n a la j u s t a c o n un e m p a t e 
i ! f a l l a r los s w i n g que i entre N i e m z o w i t s c h y R u b i n s -
teins c o n 11 y 4 . 
5 7 
6 14 
l a lona al t m que 
l a n z a r a a s u r i v a l . 
la sevle. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
L a t e r í a s : G r a h a m , Marquard, 
Genewich y Gibson; Aldr idge / E 
Smi th . 
B a t e r í a s : Ocschger, .Osborne y 
T a / l o r ; Dickerman, Sutart y O ' F a -
r r e h , 
L O N D R E S , Junio S. (Associa- i M A R I E N B A D , Checoeslovaquia.: 
t;d P r e s s ) . — E l e s c o c é s T o m m y ¡ junio 8 . . — (Associated P r e s s ) . — i 
L . 
Y . 
010 000 103 0 
020 101 100 1 
12 
14 
visitantes no pudieron volver a ano-
tar . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
aparentemente ha terminado. 
Mii l igan a r r e b a t ó esta noche e! ¡ Hoy ha terminado el torneo Inter-; 
campeonato de boxeo de peso me-; r.toional de ajedrez que aqu í se vi 







C . H . 
1 5 
3 7 
E l agente de prensa para las pr 
leas en pro fiel f o ^ o del hospit;; 
^liano. d i ó una d e c l a r a c i ó n est 
E - i noche, on la c'/nl "e que Jac ' 
— ¡ Cearns, asegura que Dempsey n 
E g r e s a r á a New York antes de d e 
0 
F r a n c i a elige los lennistas Dos A e r ó s t a t o s americai ios 
que han de representar la en descendieron s in novedad 
el Torneo por la Copa Davis c e r c a de T r e p o r t 
8.— ( P o r As-P A R I S junio 8.— (Associated; B R U S E L A S , junio 
P r e s s ) . — R e n e Lacoste, Jean Boro-1 sociated P r e r s ) . — L o s diez y ocho 
"na docena" de a ñ o s en el F a l r m o n t t ra . Jacques Brugnon y P a u l F e r e t , ¡ a e r ó s t a t o s quo compiten por la Co-
dio de E u r o p a al italiano Bruno 
F r a t t i n i . d e r r o t á n d o l o por puntos 
•:n un bout a 20 r o u n d s . 
Mii l igan ostenia t a m b i é n el r a m - mero y segundo 
peonatc/ europeo de poso we l ter . 
E l i tal iano pon ía mucha m á s fuer-
za en sus golpes, pero c a r e c í a de 
la intel igencia del e s c o c é d . E l ex-
c a m p e ó n 8e c a y ó dos veces a con-
s « : u e n c í a del impulso de swings 
que d i s p a r ó , pero que no dieron en 
el b lanco. 
r í a celebrando, quedando Nlemzo-
v.-itsch y Rublnste ln empatados pa-
ra los honores de los lugares pr l -
Marsha l l y T o r r e , 
p r o ü s o r e s norteamericanos, cr.m-
part irán los premios tercero y cuar-
to y R e t í y Tartakower , los pre-
mio» quinto y sexto, Spie lmann ga-
nó e". s é p t i m o premio y GruemVld 
G a s t ó n y Severeid; Hoyt , Pennock i _ L a t e r í a s : Shaute y L . SeweU; 
!y Bengough. Eh i . ike y P ic in i ch , 
J u g a r á Ti lden 2o. con Young Stribling se anota 
Vincent R i c h a r d s el 
dia 2 0 de Junio 
una victoria s o b r e 
" B e a r C a l " Clemons 
semanas, y a c t u a r á como second d^ 
Mickey W a l k e r cuando el cham 
pión welter we'srht neiee con Harr . 
I r e b , d i scuthndo el t í t u l o de pes< 
medio de Greo . L a pelea e s t á sr 
ñ a l a d a para el diecinueve de jun ir 
K e a n r s que manejaba a n í e r l o : 
mente los negocios de Dempsey, c. 
ahora el manager de W a l k e r . 
Dempsey, recientemente fué de P? 
r í s a B e r l í n , y d e c l a r ó que iba r 
hacer una temporada en L a n a Par ' 
de B e r l í n , a r a z ó n de quince ni 
Athletic C l u b , Con 'la e x c e p c i ó n 
del mayor peso, m o s t r ó muy poca 
Mejoría en Polo Grounds el pasado 
ciernes por la noche. 
I n d i q u é recientemente que T u n -
oey hab ía encontrado una oposi-
ción mucho mayor que Gibbons. lo 
c«al debía tener una influencia i m -
portante en el resultado de su pelea. 
Gibbons h a b í a noqueado a numero-
fucron escogidos hoy para repre-
sentar en la competencia por la Co-
pa D a v i s . E l team se e n f r e n t a r á 
con los italianos en P a r í s el viernes 
p r í x i m o y el equipo-vencedor hr.brá 
llegado a los semifinales de E u -
ropa. 
L o s jugadores italianos s e r á n <d 
Barón de Morpurgo, C e s á r e o Co-
lofnbo, Signor -Sorventi y 'ordo 
(Cont inúa en la p á g i n a dieciocho) B a l b i . 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D Z S L I G A S 
pa C o r d ó n B< nnet se c r e í a esta ma-
ñana que se hallaban aún en el airo 
debido a que no se tienen noticias 
de los pilotos. 
Uno de los balones d e s c e n d i ó 
2C millas al sv.r de BruseJas y los 
d e m á s a e r ó s t a t o s e s t á n navegando 
al garete en d i r e c c i ó n a F r a n c i a . 
el (•clavo. 
I L a q u í el sumario dc los juegos N E W Y O R K , junio 8 . — ( P o r la B A L T I M O R E , junio 8. — ( P o r 1;. pesos a la semana 
de hoy: UnHed P r e s s . ) — W i l l i a m T . T i l - ; Associated t i u a y - r . i semipesa-; 
Mi i l igan tiene en orovecto ir a Opocenski. de H u n g r í a , d e r r o t ó ' d e n . segundo, y Vincent R i c h a r d s , i se a n o t ó una v ictor ia sobre B i l l i 
los Estados Unidos " p a r a entren- a Haide. dc H u n g r í a ; Rubinif . -In. ¡ c a m p e ó n y el s e g u n ú o jugador res- do de M a p n . G a . . Y o u n g Str ibl ing 
tarse con los mejores pesos me-dios de Polonia, d e r r o t ó a Yates , de I n -
da esa n a c i ó n . F r a r t i n i g a n ó el g la l erra ; Torre , de los E s t i d o s 
campeonato de peso medio hace Unidos, d e r r o t ó a Przcp iorka . de 
unos meses en e l c o n t l n í n t e . ven-
ciendo al i n g l é s Rolanu T o d d . 
pectivamente en l« escala nacional I "Beancat ." Clemons, de Logan . W . 
de tennis, s e r á n las estrel las de u n | V a . . en el bout que con é l celebro 
torneo preparado para el veinte de aqu í , esta noche . E n t r e los gutos 
Polonia; Niemzowitsch, de D i n a - i Junio a beneficio del fondo p i r a . d e burla de la multitud. C n n i o u s 
marca , e m p a t ó con Spie lmann, oejcompletar la Catedra l de San J u a n e e r e t i r ó del r ^ ' a terminar el 
, A u s t r i a : M a n h a l l , de los Estados1 el D iv ino . L e r c e r r o u n d . E l bout era a doce, j H A R T F O R D . Connectlcut. Juni-
Unidos, empató* con Ret í , de Che-! D e s p u é s de su n a t c h de singlen ' C l mono ^ ^ u - u ue^cargar u a í g . — ( P o r la United P r e s s . ) — W i 
i l ü a m T . Tilden g a n ó s u 
match en el segundo roun 
C o m e n z ó la competencia ayer^ por £ ^ G L O B O E S P A Ñ O L H E S P E - 'COf 6lovaquia: J a n o w s k l . de rVan-¡ ellos se e n f r e n t a r á n con Watson so10 golpe, y d e s p u é s del pr imer m a m T . Ti lden g a n ó s u match e; 
la tarde >' la noche, e m p l c á n d o s 
fn el proceso de l lenar los globos 
con gas unas cinco horas. A pesar 
de esta demora causada por ta fal-
ta de p r e s i ó n en el gas. los aeros-
ta-tc^* se elevaron rán dif icultad, 
a'jvia'ndo g í a n d e m e n t e l a preocu-
| pac ión de L'S funcionarios que te-
nían presente lo que o c u r r i ó el a ñ o 
pasado. 
R O C A Y O E N E L M A R D E L 
N O R T E 
UOA NACIONAI. 
Brooklxn 5; San Liñs ; . 
w íork 4: Chicago 10 
^ ' o n i . Pittsburgh «. 
- -delf a 2; Cincinnati b. 
UOA AMEHICAHA 
New Ycrk 6: San L u U 3. 
Boston 3, CJeJS-wia L 
Detroit 7: F í l A d e l f - a J ^ 
Chicago 6. Washington 0. 
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á| 71 8|31| 674 
1| 8[ 6 30i 625 
8, 3| 1¡25| 532 
b> 1| 3{22 
*; 2\ 5 25 
| 2 2|22j 440 
2| | 5|20j 417 
181 375 
B R U S E L A S junio S . — ( P o r As-
•ocatrd P r e s s ) . — U n o de los dos | 
I talones auicricanos que t o m a n , 
I parte en l a competencia por la co-
PH Gordon Brnnet . el S-14 p i lo - i 
| tendo por los tenientes F lood y Me j 
IComrfck, d e r c e n d i ó pin novedad ¡»J 
Ins 3 30 de la madmg^dn cprca de 1 
Treport F r a n c i a , a 17 m'llas de 1 
Di^rino. 
Otros cuatro a e r ó s t a t o s 
pino, itf.lhino: Maroc. f r a n c é s ; 
Duro, e s p a ñ o l y uno que no tiene 1 
nombre piloteado por el c a p i t á n 
^spafirl P e ñ a r a n d a , han descendido 
42| | sin novedad en F r a n c i a . 
B R U S E L A S , j imio 8 . — ( A s -
sociated P r e s s ) . — E l globo es-
paño l H é s p e r o cayc en el mar 
d t l Norte. E l piloto, s e ñ o r de 
la Rocha y el pasajero s e ñ o r 
L ó p e z , fueron recogidos por un 
buque de pesca. E l a e r ó s t a t o 
so p e r d i ó . 
E l -globo M i r i a m i r , i n g l é s , 
piloteado por el c a p i t á n O . V . 
t'p-tncer. v i a j ó unas 300 mi-
llas desdo Bruse las , que es 
la mayor distancia hasta aho-
ra noticiada, y d e s c e n d i ó en 
F.caument de Lomagne, F r a n -
c ia . 
E l italiano Ciamp;ano, pilo-
teado por Signor U a r i s , v i a j ó 
20C millas y el americano 8-1-1 
r h a s 150 millas. 
c ía , e m p a t ó con T a r t a k o w e r , de i M 
A u s t r i a ; Gruenfeld, de A u s t r i a , e m - ' n 
p e t ó con Saemisch, de Alemania 
Resultado final del Torneo: 
"W'ashburn y R 
en doubles 
Norris W H l l a m a round ni s iquiera 
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1 2 ' -
E l batling average actual 
de Miguel Angel G o n z á l e z 
A y e r s u b i ó Mike G o n z á l e z MUWa 
de a .-342 puntos 
dio aue da é l bí 
79 vlccs a l bat . 
"Zev" v o l v e r á a c o r r e r 
i n t e n t ó boxear ei segundo round del campeonat' 
de tennis de New E n g l a n d en ei 
Hartford Golf Club a q u í hoy, de 
rrotando a H . C . Robertson. d^ 
| Hartford, 6 por 0 ^ 6 por "0. Ma 
n u r ¡ Alonso, estrella e s p a ñ o l a , de 
rró tó a l Reverendo W i l l i a m T . 
Hooper, de Hart ford , 6 por 0 y 0 
N E W Y O R K , jun o 8 . — ( P o r la | Por 1. Wi l l i am Crocker , del tean< 
puntob en su average al bat como Associated P r e s s . ) — E l famoso de la copa Davis de C a n a d á , le 
cousccuencia de haber bateado dos "aballo de carreras 'Zev," que ha- ¡ r r o t ó a R . E . Le lghton . de New 
hits en cuatro v iajes al p ía te con- *e a fo í : KaEÓ el Derbv de K e , - | H a \ € n . 6 por 4 y 6 por 3 . 
tra los pitchers de los Gigantes , tucky y de.ort óa Papyrus . en sen- i T1lden Se e n f r e n t a r á con Jerr^ 
Ahora el batting del cnbsao a ^ r e n - ? al competencia i^terLaft pn? ' , LaIlg. u la ü n i T e r e l d a d de Colum-
regresara a la vida act "a del turf, b'aj jugador estrella> m a ñ a n a i 0 Í ; ^ 
^ g u n noticias uaoas hoy por baíu T i i d e n 7 AlonSO e3 ca8l 3 
m i d r e t h . del establo Rancocas . f.ue entren en la8 finaltH> S | 
I 2ov tiebe ahor^ cinco a ñ o s , y ha T i den gana este a ñ o obt.cnt" ¡a no 
V . C . H . Ave estado en Jos potreros de c r i a ; p*>pes:6n permanente del trofo-». pues 
td ac halla muy fuerte y t.e le en ' h i ganado >a "dos patas" en op-
Mike 79 11 27 .342 tr ^ará periectaciente. c i ó n a la copa. 
Urban Shocker se d i s l o c ó un 
L o s jonrones baleados ayer fofo en | a s p r á c t i c a s , ayer 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , ' 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A I 
£XOA WACIOWAI. 
B?W. york en Chicago. 
^fladeií ia en Cincinnati. 
« o s l o n en Pittsburgh. 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A HOY 
u o a AUxazcAHa 
i Detroit en Fi'adelfia. 
Cleveland en Boston. 
B O U L O G N E . F r a n c i a , jun io 8. 
— ( P o r A i l o c p t ^ ' P r c f s ) . — E l 
globo b r i t á n i c o E l s i e , de l a com 
petencias por la Copa Gordon Ben-
iutt q u e d ó destruido a l tratar de 
descender cuando' la cuerda que 
pendía de la barquil la se e n r e d ó 
LIGA NAGIO 17AL 






. . Terry 
Jackson 
Clubs 
L I G A D S J . 
N V E V A Y O R K , junio 8.— (Asso-
ciated P r e s s ) . — U r b a n Shocker, 
; pitcher derecho de los Yankees , 50-
• fr ió la dÍ£locac''»n de un dedo ce N'ash^ll 
New Orloans. 
Atlanta 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a dieciocho) 
L I G A AXCESZCAL'A 
Detroit I-'othergin 
New York Gehriig 
San Lulb Robertson 
San Lui s Rice 
la mano derecha hoy a l intentar 
parar una linea durante unas prái*-
tka . í de bate. Probablemente per-
nu'»:ecerá fuera del line up varios 
d í a s ^ . 
Memphls. . . 
Birminghain. 
Chattanocga. 
Mobile . . . . 
Little Rock . 
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M G T N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 9 D E 1925 a r o x c m 
L O S F A N A T I C O S S E D / i R A W Dos A e r ó s t a t o s americanos 
E L G U S T O D E V E R O T R A V E Z t ™ * ^ ™ ™ * ™ ^ 
A L C E L E B R E P A N A M A i . G A N S 
Queriendo dar al públ ico un buen star bout, los promotores del 
Colón Arena presentarán este s á b a d o a Roleaux y Joe Gans. 
c e r c a de Trepor t 
(Viene de la páelna ú ecisieto) 
L a United Promoters Corp. pre-
sentará, el próximo sábsdo la gran 
pel*a entre Panamá .Toe Gans y 
Ptamón Cabrera (Roieaux Sagüe-
ro) . Este- match se celebrará, en 
el ring de la Arena Colón. 
Panamá, Joe Gans, la maravilla 
más grande que ha producido la 
raza negra en el arte de los pu-
ños, ha sido contratado para pe-
lear en la Habana. Ksta noticia 
ha sido anticipada por algunos co-
legas, por lo tanto, no es nada 
nuevo lo que nosotros hacemos 
ahora con anunciar que Joe Gans 
viene a Cuba; pero como quiera 
que muchos no han tomado en con-
sideración la importancia, que tie-
ne e' arribo de Panamá Joe Gans 
a Cuba para pelear con un com-
patriota nuestro, nosotros quere-
mos hacer algunos comentarios al-
rededor de esta pelea, de la que 
depcnd;. la consagración de nues-
tro campeón Hght heavy welght 
Roleaux Sagüero. 
Hablar del valer de Panamá Joe 
Gans, nos parece algo tonto y te-
ner ganas de derrochar tiempo j 
espacio. Joe Gans es bien conoci-
do de los cubanos, por lo tanto, 
todo cuanto hablemos de sus mé-
ritos pugilísticos, está demás. 
Panamá Joe Gans llegará a la 
Habana esta tarde por la vía de 
Ksy West, e inmediatamente se I 
trasladará al anfiteatro de Zuluo-
ta, donde continuará su trainlng, 
el cual comenzó hace una sema-1 
na, no interrumpiéndolo por el I 
viaje, pues a bordo ha continua-
do su preparación. Después que 
Panamá haya hecho algunos roundsi 
d-' entrenamiento en nuestra pre-
sencia, entonces podremos hacer 
nuestros comentarios y darles a 
nuestros lectores la opinión que 
tenemos de lá peka del próximo 
sábado en el ring de ¡a Arena Co-
lón entre Roleaux Sagüero, cam-
peón peso ligero completo d-e Cu-
ba, y Panamá Joe Gans. considera-
do como el peleador más maravi-
lloso que ha producido la raza de 
color hasta la fecha. 
con un tren de mercancías quo pa-
saba con alguna ^velocidad, siendo 
arrastrado y debtruldo en la vía. 
Ivl piloto resultó ileso y un pa-
sajero con ligeras lefiones. 
E-I Elsle estaba piloteado por el j 
teniente coronel Johnson y llevaba 
como pasajero al capitán DongaW. 
B R U S E L A S , julo 8. (Assoclatea 
Press) . A. las 11 de la noche de 
hoy, o sea más de 2 4 horas des-
pués de soltar las amirras en ei 
llano de Solboah, hallábanse to la-
vía en el aire seis de los 18 g'.o-
bos que tomaron pftrte en fíi re-
gata aeronáutica discutiendo la co-
pa Gordon Bannett. 
Entre ios pilotos qui se encuen 
tran aún en el espaciu están los 
tres seleccionadoa iOmo más pro-
bables vencedores: E l campeón bel 
ga Ernest Demuyter, poseedor <3e 
la primera Copa Gor Ion Connett; 
el norteamericano Wado T . Van 
Orman y el francés Maurlce Bien-
aime. 
De los globos que ya aterrizaron 
ninguno de ellos ha recorrido la 
{distancia que por regla general 
« e l e dar la victoria en una regata 
Gordon Bennett. E l aeróstato Ita-
liano Clampino tiene la mejor ci-
fra. 570 kms. (S54.19 milla?) y 
el 'Aerosticr', también Italiano, le 
nigue con 54o gms. (335,54 mi-
llas) . 
Los demás aeróstatos que toma-
ron tierra fueron el norteamerica-
no S-14. el suizo Helvetla, Ion In-
gleses Eilsie. Mirnmar y Vanahee, 
©j francés Haroc, los españoles Du-
ro, Eípero y CaplKán Peñaranda 
y el belga Ville de Bruxelleb. 
A meiianoche, los saia globos 
qué todavía no habían notificado 
aterrizaje eran el Plcardle. de Eran 
cia, el el Bélgica, de Bélgica, et 
Goodyear I I I . ds los Entados Uni-
dos, el Charles, de Francia, el 
Prlnce Leopcld. do Bélgica y el 
Trionfale de Italia. 
Panamá Joe Gang 
C L U B H I P I C O D E C U B A 
Pecaríamos de ingratos si no hicié-
semos constar aquí que loa fana hfpi-
cob respondieron de una manera deci-
siva al triunfo dé la temporada ve-
lanleea del Club Hípicp de Cuba en 
Oritntal Park, Marianao; y muy es-
pecialmente el domingo pasado, cuan-
do millares de personas se vieron obli 
gadas a patar por delante de la puer-
ta del Hipódromo sin poderse bajar de 
los tranvías debido a la lluvia torren-
cial, f 
A juzgar por la serle y calidad de 
preguntas que se han venido hacien-
do al Burean de InformaciOrt del Club 
Hípico de Cuba, existen muchos inte-
resados en la adquisición de caballos 
de pura sangre y establecimientos de 
nuovos establos en el HipOdromo. 
Entre otras preguntas, las más fre-
cuentes son las de pedir informes 
acerca de los colores registrados para 
evitar repeticiones. De acuerdo con 
los programas de las- primeras seis 
carreras de la presente temporada de 
verano, cuarenta y cuatro dueños de 
caballos han figurado en ellos. Dare-
los los colores en orden alfabético. 
Helos aquf: 
•A , 
A. Alonso, amarillo y nepro. 
Dr. J . de Alvaré, azul marino. 
J . Alvarado, amarillo con banda 
roja, mangas con círculos amarillos, 
gerra roja. 
B 9 
A. Brodermaíí, &x\ü con faja roja, 
mangas azules, gorra roja. 
Mrs. E . E . Bank, negro, fajas rosa 
vieja a través del frente, barras rosa 
vieja sobre las mangas, gorra rosa 
vieja. 
C 
Mrs. A. Cotton, rosa vieja, listas 
purpurinas, gorra azul. 
J . Chao, rosa vieja, gorra blanca. 
Dr. E . de Cárdenas, verde, mangas 
blancas con franjas verdes, gorra 
verde. 
Caimito Stable, del Dr. Alberto In-
clAn, listas purpurinas y blancas. 
W, T . Cotton, amarillo, mangas ne-
gras, gorra azul. 
Dr- A. Carrillo, blanco, cpn puntos 
azules sobre el conjunto, gorra 
blanca. 
D 
Dr. R . Dolz, amarillo canario, go-
rra negra. 
E 
P. P. Echeverría, tojo, estrella blan 
ca sobre la espalda, gorra blanca. 
J . M. Kspin, blanco, arcos purpu-
rinos, barras purpurinas sobre las 
mangas, gorra roja. 
Establo a Pie, blanco, banda azul 
marino, mangas blancas con barras 
azules, gorra azul. 
DI Sol Stable, verde. Sol amarillo 
sobre la espalda, gorra amarilla. 
F 
Sra, C. Fernández, marañuelo. 
C. F o v l i e , naranjo, faja y mangas 
negras, gorra roja. 
G. Foster, verde con F . grande en 
la espalda, gorra blanca. 
O 
H. Green, blanco, franja purpurina 
al frente y espalda, mangas blancas, 
pufios purpurinos, gorra blanca. 
I . Garson, blanco, faja morada y 
verde, gcyra blanca. 
J . L . Giliam, negro, barras roja», 
sobre las mansas, gorra roja. 
H 
A. Herrera, azul pálido, mangas 
amarillas, hombreras rojas, gorra 
blanca. 
Hibernian Stable, rojo, banda blan-
!ca, gorra azul. « 1 
R . Inclán, marrón, banda blanca, 
i mangas blancas, gorra marrón. 
K 
G. Krause, purpurino, mangas ama-
rillo y oro, gorra purpurina. 
S • M 
R. Miller, morado, barras naranjo 
sobre las mangas y cuello, gorra 
verde. 
E . Moncrlerfe, amarillo, arcos y go-
rra azules. 
Perruccio Morelll, rojo, clavel blan-
co sobre la espalda, gorra verde. 
N 
L . Naya, rojo, mangas y gorra azul 
O 
Oient Stable, blanco, arcos purpu-
rinos, barras purpurinas sobre 'las 
mangas, gorra rrfja. 
E . B. Ogden, blanco con faja ne-
gra, gorra roja. 
M. Me Ollin, blanco, puntos purpu-
rinos, mangas verde, gorra roja. 
P 
A. Pagés, rojo, mangas belga con 
listas rojas, gorra blanca, azul y 
reja. 
R 
B . Rldge, azul, mangas amarillas, 
puños azules, luna amarilla sobre la 
et-palda, gorra roja^ 
S 
Sapolio Stable, plateado, raj'as azul 
•marino, al frente y espalda, gorra con 
rayas plateadas y azul marino 
F . Lr. Stephens, negro, barras roja* 
sobre las mangas, gorra blanca. 
J . Sllverio, blanco, mangas y gorra 
rojas. . 
M. Salvador, amarillo, banda roja 
al frente y espalda, mangas purpuri-
nas, gorra roja. 
T 
A. Tempest, naranjo, barras blan-
cas sobre mangas negras, gorra na-
ranjo. 
V 
Valdés y Ramos, rojo, mangas azu-
les, gorra negra. 
G. Vllloldo, morado, barras naran-
Gene T u i m e y le h a r á | f £ MANAGER DE BLACK B l L l 
e l juego a l c a m p e ó n y Q ^ Q fl^y DISGUSTADO 
f a j á n d o s e con W d l s C O i V ^ C0M¡S¡0N ^CIONAL 
(Viene de la página diecisiete) 
sos punchlng baga humanos, todos 
los cuales hubieran sido igualmen-
te fáclloa para Tunney. 
L o mejor que tenia sobre Gib-
bons era su derrota per Harry Greb 
en el Garden. Bajo el ataque el 
hombre,de St. Paul lo rehuso, como 
hizo cuando Tunney lo atacó. 
L a supremacía indudable de Tun-
ney sobre Greb debería haberse 
considerado por el observador que 
coníídenoialmente daba a GIbbons 
para sanar el ex-campe6n peso li-
gero ocmpleio de los Estados ünl-. 
dos, quien, se recordará no pudo 
venoor a Mlke Me Tigue el ex-
campeón mundial no en el ring si-
no en s u b pocos deseos de ir a pa-
lear «on él. 
Ninguno de loa de la nueva co-
secha de pesos completoa-—Berlen-
bnch, Delaney, Slattery, Maloney, 
Strlbbling y otros— tienen oportu-
nidad de vencer a Tunney por aho-
ra. Glbbona, por otra parte, puede 
tener dificultades con uno o más 
de ellos, pero el peÍea,dor de St. 
Paul que ahora es un fenómeno que 
ha hecho explosión, probablemente 
se retirará. 
i » 
C E R R A Í O E L C I N 0 D R 0 M 0 
E l hermoso Clnódromo de la Ha-
bana ha dejado de funcionar por 
unos días, haata el viernes entran-
te, día 12, debido a que hay que 
arreglar Ins jaulas para que lo» 
galgos al salir corran, todos tras la 
liebre y no se queden formando un 
mitin en medio de la pista, como 
ha renido aconteciendo -e-n estas 
dos funciones, lo que disgustó 
grandemente al público. Todo eso 
será subsanado y los precios de 
entrada se pondrán i menos de la 
mitad, lo qus. será una delicia pa-
ra los fanáticos, que no cabrán en 
el Cinódromo desde oste viernes. 
Por hacer esos arreglos ya anoche 
no hubo función, aunque se tenía 
anunciada, pero la empresa acor-
dó, con muy buen juicio, la sus-
pensión . 
F r o n t ó n J i A B A M - M A D R I D 
P. TUS 9 DS JTTinO 
A XiAS Ü 12 7. VL 
Primer partido a 96 tantos 
Sara y Paquita, blancos; 
Isabel y Encarna, azules 
A sacar b/ancos y azules del 10 112 
Sogundo partido a 33 tanto* 
Sagrario : Angela, blancor-
Angelina y Auicra ,azules 
A sacar blancos y azules del 10 112 
Va roer partido a ¿O tantos 
Luz y lolina, blancos; 
Manolita y M. Consuelo, azules 
A sacar blancos y azu.es del 11 
Cuarto partido a 30 tantos 
Mary y Josefina, blancos. 
Elbarresa y Gmcia, azu^s 
A saca/ blancos del cuadro 10 1|2; 
azules del 13, 
R E A L I Z O UN D O B L E - P L A Y MUY EXTRAÍDO. — E n el Juego 
del día 1 de junio, entre el Columbus y el Toledo, de 1a Ass, Ame-
ricana, A k x Gastón, el receptor de los seg'undos, bien conocido de 
nuestro público por haber actuado en nuestra temporada invernal 
desde las filas del Habana., realizó un doble-play sin asistencias, que 
los críticos baseboleros del circuito califican d^ único y como que 
nunca volverá a ocurrir. En este doble play, Gastón sacó en home a 
un segundo corredor antes de haber tocado al pr imero. . . Expli-
quémonos . 
En el primer inning del encuentro ese, Nicolai lo abrió con un 
fly al short; Murphy, que le siguió al bate, dió un fly al.center, que 
al ser pifiado por ese se convirtió en tubey. Entonces Johnson, el 
terei-r bate, recibió la base por bolas y con dos en bases y un out, 
Russell, el cuarto bate, diaparó un bestial batazo contra la cerca 
de: center field. Los corredores que estaban en, bases norri'eron ha-
cia home, mientras Nocholson, el center field d&l Toledo, flldeaba 
la bola y la enviaba a Maguire, la segunda base del Toledo, para 
que éste a su vez, se la tirara a Gastón. 
Estii-, recibió el tiro; que fué perfecto, en los precisos momen-
tos que Murphy, el primer corredor, llegaba a home. Alex bloqueó 
el píate y Murphy le brincó por encima, sin que fuera, puesto out, 
pero no pisó la goma para anotar la carrera, entonces Gastón, eme 
tenía la bola, tocó a Johnson, que también llegaba a home y después 
se viró hacia Murphy con tiempo suficiente para anotarse también 
el otro out, que completa el doble play. 
Jugadas como ésta, ocurran muy poco en el baseball. 
C O M O M A R C H A N N U E S T R O S C L U B S 
A M A T E U R S E N S U S C A M P E O N A T O S 
LIGA STACIONAZ. z.zaA f e d e h a l 
G. P. Ave. G. P. Ave. 
Loma Tí-pnis 4 0 1000 Deportivo Calle 3 0 1000 
Policía Nacional 3 1 760 
Ferroviario . . ' 3 2 600 
Vedado Tennis . . '. 2 2 B00 
Habana Yacht Club.. . . 2 4 338 
Club AtlHico de Cuba . . . 1 2 333 
L a Salle 1 5 167 
Totales 16 16 
Fortuna. . 
Doportivj de Sanidad 
Universldfd , 
Liceo de Regla 
Bejucal 
Belot.. » 








Totales 14 14 
jo sobre las mangas, gorra blanca. 
W 
W. Wennik, purpurino, rayas y pu-
ños rosados, gorra rosada. 
T 
O. Yzqulerdo, azul, mangas y gorra 
gris. 
Los empleados todos, desde el más 
alto al más modesto del Club Hípico 
de Cuba son acreedores a un sincero 
aplauso por lo bien organizados que 
demostraron estar, especialmente el 
domingo pasado ĉ jie íué el n̂ ds mo-
vido y el más concurrido día de la 
temporada. 
Las hojltas de Mr. Lynch de los 
días 23, 80 y 81 de Mayo pasado yâ  
ostAn- en venta en el Hotel Plaza y en 
L a Bohemia, Neptuno 2, Habana. La 
correspondiente, al día 7 de Junio es-
tará lista para el próximo Jueves, 
Junio 11. 
Algunos defectos notados en las 
arrancadas serán subsanados en la 
prrtxlma carrera del Domingo, Junio 
catorce. 
Se hacen grandes preparativos para 
la inauguración oficial de la Casa 
Club que será a fines de la presente 
semana, cuyo día se hará conocer al 
fijarse por el Comité de la Casa. 
L o s c inco pr imeros bateadores de las dos Grandes L i g a s 
J . V. c. H. Ave J . V. C. H. Av« 
Hornsby,' S. L . 44 167 40 67 401 Wingo, Det. . . 37 118 «7 49 415 
Bimmons, Fila. 48 201 49 82 408 
Cobb, Detroit. . 40 158. 4? 64 405 
Helttnann. Det. 46 169 ?* 68 403 
.Speaker, Cl».. . 39 156 29 62 39J 
Hawks, F i l a . . . 35 l ió 24 45 391 
Stock, E r o . . . . 41156 20 60 385 
Barnhart, Pltts. 38 141 3̂  54 383 
Bancroft, Bos . 37 140 25 • 53 379 
F R O N T O N J A I - A L A I 
A LAS 8 12 T. M. 
Prlai*r partido a 36 tantos 
Gárate y Abando, blancos; 
Mallagaray y Angel, azules 
,A sacsar blancos y azule? del 9 112 
tfsffnndo partido a 25 Untos 
i MlUán y Larrinaga, blancos; 
Lucio y Jáuregul, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
Torcer partido a 30 tantos 
Gabriel y Martin, blancos; 
Juaristl y Gómez, azules 
E n la L iga del Sur 
C. H. E . 
NiShville 5 1 2 0 
Atlanta 6 12 0 
Chattanooga 6 13 2 
Birmingham 6 13 1 
Memphis 2 7 0 
Mcbile. . . . . . . . . . 3 7 2 
L e w Tendler derrota a 
J a c k Zivic por d e c i s i ó n 
F I L A D E L F I A , Pennsylvania, jn-
nio 8. (Unitei Press) . Un final 
re terremoto por Low Tendler en 
los últimos tres rounds de su pe-
lea a 10 con Jack Zivic ganó la decl 
sión para Tendle- en la pelea príu 
cipal de la apertura de la tempora-
da de boxeo al aire libra en F i l a -
defia, en Shibe Park, esta noche, j 
Treinta mil fanáticos de boxeo lle-| 
naban los stands 
E n los preliminares Tlg ír Fio-; 
wers de Atlanta, ganó una decisión 
i a Lee Ardenaon de Boston; Be-
'nny Scbwarts de Baltimore venció 
a Bobby Wolgast y Benny Bass, 
i'ds Filadelfia ganó por puntos a 
ohnny Shepard de Worcoster, Ma-j 
issachussets. Todas las peleas. 
Cuando Harry Greb y Mickey 
Wnlker se enfreaten a 15 rounds, 
para obtener una decisión en Polo 
Grounds el 19 de Junio, no seri 
una p^lea de handlcap, aunque Greb 
y Walker éon los campeonea de po-
so medio y welter del mundo. L a 
pelea seré una verdadera pelea de 
pesos medianos, en la cual se dis-
cutirá el titulo de Greb. 
Walker, se tiene entendido, se 
ha hecho demaBlado pesado para 
ponerse en el limite de los weltor-
weights de 147 libras, 10 horas 
antes de entrar en el ring y rete-
ner sus {uorras. Pesando unas 153 
libras, por esto, Mickey será un 
peso mediano completo y fisica-
mente, estará én sus mejores con-
diciones . 
Greb debe ponerse en 160 cuan-
do se pese a las dos de la tarde. 
Desde que ganó el campeonato de 
peso medio a Johnny Wllaon, ha 
boxeado con un peso ligero com-
plco y no ha hecho esfuerzo algu-
no por reducir su peso. 
Aunque Walker se espera que 
esté en su mejor forma. Greb pue-
de que no sea tan formidable co-
mo en sus recientes encuentros con 
contrarios más pesados. aquí el 
gran interés existente por la pró-
xima pelea por la corona de peso 
mediano, qne una vez tuvo Jack 
Dempsey el incomparable; Bob Fltr 
simons, Kid Me Coy, Tom Ryan y 
Stanley Ketchel quienes nunoa han 
sido mejorados por los modernos 
tenedores del título en Francia es 
considerado de la misma clase de 
boxeadores que james J . Corbett. 
Tunney no está muy detrás de Cor-
bett en lo que se refiere a capa-
cidad científica, y es un pegador 
mucho más duro. Tiene La misma 
clase de materia gris que hizo del 
Caballero Jim uno de los más rá-
pidos pensadores que se han presto 
los guantes de polea. 
E l hecho innegable de que Tun-
ney sobrepase al inteligente Gib-
bons en el uso de los métodos cien-
tíficos parecería indicar que por lo 
menos tiene buen chance de ven-
cer a Wilis y a Dempsey. E n una 
pelea con Wlils, Tunney tendría 
un handlcap en contra suya de más 
de- 25 libras pero él podía vencer 
esta dificultad con us maravilloso 
conocimiento del boxeo. 
E n comparación con Dempsey, 
Tunney es un mejor boxeador y 
en esto no hay dudas, mientras que 
el campeón se entiende que pega 
mas duro. Pero Tunney es un anta-
gonista más peligroso que ninguno 
de las víctimas de Dempsey, inclu-
yendo a Williar. Brennan. Miske, 
Carpsntier, GIbbons y Firpo. 
Dempsey nunca ha mostrado una 
defensa que pueda igualarse a la 
de Tunney. GIbbons boxeó mejor 
que el campeón «n Sthelby y de ese 
modo pudo permanecer en posición 
vertical hasta el final del límite de 
los quince rounds. Sin embargo 
Tunney rompió Ja defensa de GIb-
bons con sorprendente facilidad. 
E n una carta abierta que dirige a ese organismo, explica [qj 
mot ivos .—Se le n e g ó la faja de Cirilín Olano 
Anoche tuvimos la satlsfaccl-ín de Expuse que quería embarcarme en ^ 
I charlar breves momentos con nuestro ¡ gmlda y Que el cable tardarla hait» 
j amigo Luis Felipe Gutiérrez, el mar el otro día. 
InaB-er de los boxeadores cubanos que I De nada valieron mis petición^ 
se enod«ntran en los Ksta^os Unidos Puse el cable, demoré mi vlaj^¿_^ 
! librando una batalU gloriosa, Cirllín i días para llevar la f,,.].!. Lieg* . 
¡O'.ano y Black Bill . "Pincho" nos vi-1 contestación de ClriUn, para qüe 
i no a poner en conocimiento el poco me entrafirase y ¡Vive Dios! al i r * 
j ínteres de la Comisión Nacional en i reclamar l i dichosa faja, que bien-gl 
I saber qué era de los púgiles criollos, merece el cubuio que por su córate»' 
I y hasta nos dijo que no se le habla ' V quizás amor a Cuba, logró poner * 
i daño una ausencia que había sollcl-; ™mbre de nuestra Patria en el mip, 
¡tado y que hasta se le llegó a ne?rar del hox-o, nockeando al boxer que.ha-
lla íaja champlonable da Cirllín Ola-' ta Benny Leonard temía, se ^ ^ 
:no, la que querta obtener para que el forma por medio del Secretarlo aefior 
¡muchacho subiese con ella al ring el V^lclós, que no se puede entregar ^ 
idla de sa próxima pelea. No quere-,a Cirllín en persona. 
Irnos hacer comentarlo algún», nos ¿Q«'¿ misterio existe? ¿Es Qu. 
vamos solamente a concretar a pu- ™s quiero perjudicar ablertanien^i: 
Ibllcar la carta abierta que dirige Luis iork. Mora >' Capitán Herrera, m6 
; Felipe Gutiérrez a la Comisión Na- dicen quo enví.» ol cable y qUí v 
conal de Boxeo: Dco asi: ;a bUHcar )a faja' ^ demore mi ^ 
A LA COMISION NACIONAL i Je. uno o dos dla^ con ese objeto. Vi,. 
' DE BOXEO 1 ne el cable' demoro el viaje y me ten 
go que Ir sin la maldita faja. 
Gracias mil, gracias. 
Ustedes que conocen boxeo, «abaiL 
que cuando un boxer está sometido 0, 
un tralnnlng para una pelea dificiL 
ru.. se le debe ni contrariar. El eu 
ño de Cirllín era subir al ring el prfc 
xJmo lunes con la faja. El justo dis-
gusto quo tiene al ver que a Ponce 
y otroa boxers se les facilitaba cuan̂  
do peleaban en el extranjero y a éi 
Triste es recordarlo, «pero al ftedlr | >' Black Bill nada, aumentará gran. 
una carta dé recomendación para j dei"ente • 
Blnrk Bill, me contestaron qtie... L a | yo 1ue be pagado un hembre para 
Comisión no podía recomendar a na- i I"6 tres dIas antes de la pelea de Cl-
dIe | rllín, lo acompañase a todas parta 
Hace meaes acometí la empresa más 
loca que ojos humanos vieron. Traté 
de poner el nombre de Cuba en el 
'mapa de! boxeo saliendo de esta ciu-
dad con dos boxeadores de la raza de 
i color, Cirllín Olano y Black Bill, sin 
I mAs recomendaclfln que los puños de 
| mis muchachos, y mi caballerosidad. 
¡ Ellos comprometidos conmigo <u no 
1 nacer nada má» que lo que yo les 
lo llevaso al teatro, no lo contrariase 
para que no pensara en la pelea y st 
pusiera nervioso, tendré que pagar 
Varios días después la nunca bien 
ponderada Comlnión de New York, 
después do recibirme oficialmente y. 
i brindarme su ayuda, me entregaba 35 , otro en caanto llegue el jueves a Xew 
1 cartas para todos los promotores, re- york- Pura le oculte que la Co-
'cojnendando a Black Bill, a Clrllln y | mlalíin Nacional de Cuba no tuvo con-
aJ "loco" mjnager de ellos, que cual ¡fian2a en su manager, para entregarlí 
L a victoria por knock-out de 
Tunney sobre Glbbona bace la pelea 
Wills-Welnert doblemente Intere-
sante. De qniedar en la competen-
cia, Wílla debe vencer al Adonis 
de Newark decisivamente. E l ne-
gro ba ^Ido criticado por no ha-
ber podido vencer a Bartley Mad-
den y a Firpo on 15 y 12 rounds, 
respectivamente. E n cada caao, 
Wills r e n d ó con gran facilidad. Pe-
ro el próximo bout con Weinert 
se basa en que éste lo ganó una 
pelea a Firpo en la cual el Toro 
Salvaje recibió una terrible patea-
dura. 
•L«a inteligencia de Weinert pue-
de intrigar al negro más de lo que 
la mayoría do los fanáticos de "bo-
xeo creen. E l pesó completo de 
Newaík tkne el peso, la altura y 
la fortaleza con que hacerle frente 
a las ventajas física* de Wllls . 
Weinert no es un pegador, pero es 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A p o r R U B E G O L D B E R G 
J A J P U C - i U S T A F > e F & o C O A ? 
^ i . t E r < ? C O N O 0 / £ c > m P O R " / 9 £ r — 
V f B N T A & / / < / a / V £ S " f v ^ c y | 
S / T C & A S £ ~ A & A i O < ~ f i / e S , 
¿ i - A . s S c r f > A $ A L A V / b A J > B 
Í W L . C T A ' Z G N Y N O & U B & ^ U 
R i N ^ k N I U N A , V B * A l ~ A N O . 
C t f A N 6 O Q B V t B N T A R J N O 
N B S ^ P ^ A R ^ C B f * O R . L . A S K 
Z A U L B S C A M I N A N b O F U B R -
T B , N A a > f & * s e O C U P A Ú B S A 
L U b A R L O . N / W & A & L B L A 
& A . 
O B R O S S V B / V A L O A M P & O K 
* B J > B ' S 0 O * J > A B L E H T U S / A P j 
& U / é * / Z B N P A S B A & L O A ' C A S A ~ 
y ^ J t t t ? * - & O B B ñ A : 
un Don Quijote, quiso romper los mo-
linos americanos con dos negrltoB des-
conocido», que llevaban en mi, no al 
manag'er, sino al compañero, al trai-
r.tr, al second, al ayudante. . . el todo. 
Lo que hemos hecho todo el pueblo 
do .Cuba lo sabe y aunque no hemos 
recibido ninguna comunicación de us-
tedes, féllcltándonos, sin embargo to-
dos los periódicos, varios clubs, mi-
les de fanáticos y en fin todo el pue-
blo de Cuba, han demostrado de una 
manera u otra la simpatía que sien-
una faja que sirvlrla de anuncio ante 
los 25.000 fanáticos que aeistirán 
lunes a los, semifinales del Campeona-
to del Mundo y a loa finales de los 
campeonatos extranjeros. El vencedor 
do Olano y Loayza será reconocido 
CATtfPEON DE LAS NACIONES EX-
TRANJERAS, el vencedor de Valger 
y Goodrich, CAMPEON AMERICANO. 
Honor al que nonor merece. El Cd'. 
mandante York, es Indirectamente ' t í . 
que Cuba le tiene que agradecer mu-
cho el éxito de Glano y Black fiill 
ten por esos dos negritos que han he-ien New York. Su carta particular 
cho la hazaña de ganar todas sus pé-
leos, perdiendo en tt)das "ellas solo 4 
rounds. 
Mr. Skllling, Secretarlo de la Co-
misión de Boxeo de New York, nos 
felicitó cada vez que ganamos una pe-
lea a nombre de esa organismo. 
Yo, honrado es confesarlo, mc^voy 
hoy para seguir mi labor herido en lo 
más profundo de mi alma. Creí que 
siendo el representante oficial del bo-
xí .o cubano, «sl mismo quo al entrar 
en las oficinas de la Comilón Neo 
yorklna, es pr&sentado a todos 
miembros, quienes se ponen de 
me brindan una desinteresada ayuda, 
tenia cierto derecho a pedirles a uste-
des una audiencia para explicarles 
oficialmente da nuestra actuación en 
tierras americanas, donde por poner 
bien el nombre de Cuba, no el nombre 
de la Comisión Cubana, tuvimos que 
pasar trabajos, burlas, etc. etc. y al 
no permitirse a mis muchachos mon-
tar en un tren, tener que dormir en 
los fríos mármoles de la estación de 
Jaoksonvllle. Donde no iban ellos, 
tífnpoco Iba su manager. 
Pedí la audiencia al sebor Guncet... 
Después de tres horas de espera, so 
acaba la sesión, se van los comisio-
nados y los señores York, Mora y He-
rrera, quijsás si apenados me llaman 
para que les hiciera cuentos de si 
Blanck Bill, se peina o Cirllín se 
baf.a. 
Nada de ello puede constar en los 
libros de dicha Comisión... 
Pero lo que no tiene nombre. Lo que 
llega al colmo de la burla, lo que es 
un verdadero abusó es lo sig-uiente: 
Vine a Cuba entre otras cosas a 
buscar la faja do campeón de Clrllln 
Olano. 
Oláno. ya que ello ayudará mi ne-
gocio en el futuro y para que dicho 
viendo quo la Comisión no me la daba 
le abrió las puertas a Black Bill en 
la Comisión de New York. 
E l Capitán Herrera, por ayudarnos 
ofreció garantizar de su dinero dicha 
faja. No se le aceptó. Ambos me di-
jeron que pusiera el cable que ha-
blan acordado dármela de esa ma-
nera. 
Menos mal, que podemos ganar 1a 
Mundial y nos basta y nos sobral... 
( F . ) Luis Pellpe Outiérrei. 
3pie&u;|Fué u n é x i l o grandioso la 
i n a u g u r a c i ó n del campeonato 
de Hand B a l l en la JuyeoAid 
L.os partidos celebrados en ej día 
de ayer, obtuvieron • los resultados 
siguientes: 
Los primeros que estrenaron la 
cancha en los partidos de este cam 
peonato fueron los señores F . Al-
vartz y García, que jugaron con-
tra Carbajal y Quesada. ganando 
los primproB de una manera arro-
lladora. E l segundo partido les to-
có a M. Fernández, y C. Madrera 
contra M. Foyo y M. Suárez, ga-
nando también los primeros, W T O 
algo apuraditos, estos dos partidos 
fupron de torcera categoría. 
E n la segunda categoría se jug<í 
un partido solamente, a cargo de 
F . Lobeto y F . Martínez, contra A. 
TriUa, y Otero este fué un partido 
cmocionaaite. casi todos los tantos 
eran igualados hasta el tanto vein-
tinueve inclusive, haciendo el nú-
mero treinta la pareja Trilla y Ote-
ro que fué debido a que Lobeto 
finales del Campeonato MiinrH«7 v 
Me contestar-.n m, ™ ^runcLaI• i t>emos lo mucho que juega v— 
ni© contestaran que a mi. Manager' ^uch-ichr. 
Oficial de Cirllín Olano, no se me do-I ¿ ^ . 4 MAn M 
día entregar, mientras tanto dKho L E n prn^era categoría tambl^ « 
boxer, Olano-qulen no puede moverse í " ^ Part.Íd0 8ol'imente COm°ffA 
ain que yo lo m a n d e - e L T a s e T c o n ftnUrlCÍaCl0: fué ^ ^ í 
sentimiento por medio de un cabl.. iGarmodla contra S. Alvnrer 7 *• uncable . ViClPnip Este partido n0 tuvo im-
. . , ~ ~ portancía, puc-a v a es sabido de 
rapmo.^un pesador, limpio y cono-I todos los fanal icos que GarnieB' 
ce todos los rincones dtjj boxeo. 
Si Wills no gana por knock-out 
caerá muchísimo en la es t imación 
de sus partidarios. Una decis ión 
sobre Wlnert lo mantendría en la 
posición de contendiente pidiendo 
el público que pelease con Tunney 
antes que con Dempsey. Si Weinert 
fuese el ganador, el senegalós que-
darla totalmente eliminado y una 
pelea entre Tunney y Weinert i e 
prepararía en seguidn. 
"Joe" V E L A . 
di?, si no .hubiera estado fuera^de 
trainlng como la está hoy n0 ^ 
bí'era tenido ni para empezar y 8** 
tumlno se hubiera tenido que con-
formar con llegar a ̂ quince tan-
tos E l secroto do que pe-ga tan 
dura F . Vicente es que se 00,11 
ni3j;ro libras de carne diarlas; 
lo saben los jugadores, hay 
comer carne para Jugar pelot»i 
Garmendla y Díaz quedaron en ve 
te tantos. 
Cemento-
USANDO LOS MODELOS J . S. SUS PILS NO SlifilRAN 
COMODIDAD, P R E C I O Y E L E G A N C I A 
Departamento de ftiballeros atendido por un verdadero práctico. 
8 . 5 0 
" L A C A S A G R A N D E " 
NADA >L\S 
J U L I O S A N C H E Z 
SAX R A F A E L . Y A M I S T A » . T E L E F O N O A-3788. 
(So Remiten al interior al recibo de 50 centavo» 
extra para H franqueo) 
I C 5556 alt. ~ 2 d 7 Anuncios TRUJIbLü SEB»! 
a n o x c m 
E L S P R I N G F I E L D 
S E H A Y A A H O R A 
2 . ° L U G A R 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 9 D E 1923 F A G I N A D I E C I N U E V E 
team do Paito está, a jncgo y 
medio del lugar de honor. mtDntnu 
que n n « t r o P0PulHr "Padre de F a -
mlla" sigu» bateando horrores 
E l día dos de iunlo, el Spring-
ffcld, club de la Liga del Kste. don-
de milita nuestro "compatriota Pai-
to Herrera, perdió su último Juego 
de la serie con el "Watrrbury con 
pcore de 5 por l . Esta derrota, que 
hiío bajar al team de los "Ponies" 
¿1 segundo lugar en la contienda 
do la Liga, fué debida .1 la apari-
ción en el box doi Wate.'bury del 
p¡tcher Bishop. quien hacía su de-
but en la Liga procedente del Cle-
volantí de la Lig.-i Americana. 
paito sólo pudo balearle un hit 
en cuatro viajes al píate, pero su 
fiplding impidió muchos veces ma-
yores anotaciones al team contra-
rio. Después de tomar parte en dos 
doble-Plars- he aquí el resultado 
que conquistó para su labor: 
Vb C H. O. A. K. 
1 
Al día siiguiente, o sea c] miér-
coles 3. los Ponies iniciaron bna 
bcrie de cuatro juegos con el New 
Ha^eu. está en loe últimos lu-
gares de la Liga y se anotaron una 
victoria con score de 5 por 2. 
En el match, Paí*o bateó dos 
hermosos batazos que fueron de 
dos y tree esquinas, dando lugar n 
anotaciones para «1 c'ub. Además 
él anotó una de la manera siguien-
te: (en el noveno inning). Jiecker 
obtuvo una base por bolas. Paito 
disparó un tnbe«y hacia la cerca del 
right field y luego anotó cuando 
un infielder contrario mofó el ti-
ro que hicieron para impedir la ex-
tensión do su batazo. 
Como si todo esto no fuera toda-
vía nada, el célebre virginalista rea-
lzó tres put& y tuvo tres asisten-
cias en el campo, lo ~ual nos indi-
ca que tuvo un día casi perfecto. 
A continuación véase el score; 
S P R I X G F I E L D 
Vb O. H . O. A. E. 
Beckcr, rf. . 4 1 1 
Herrera, 2b. . 4 1 2 
SUindaert 3b. 5 0 1 
O" Nell: cf. . 3 1 1 
Oberc. ss. . . 3 0 0 
LeBeau, If. . 3 0 
Nelderkorn, Ib 4 0 
J. O'Neil. c. , 5 1 














Totalefi. . . 3 4 5 9 27 12 1 
KEVS HA V E N 
Vb C. H. O. A. B . 
Martin, cf. .. 
Hunser, ss. • 
Maycr, Ib. . 
Hauk, 3b. . . 
Moore, rf. . . 
Miller, If. . , 
Üachand, 2b. 
Herger, c. 
Loftus, p. . . 
















9 27 11 2 
Anotación por entradas: 
Springfield. . . . 020 000 012—5 
New Havtn. . . 100 100 000—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Herrera. Xeider-
kom. Martin. Moore. bree-base hits, 
Herrera. Runser, Miller. Stolen ba-
ses. Standaert, LeBeau, Martin. 
Moore, Miller. Sacrifice, Oberc. 
Double plays. Standaret, Oberc and 
Standaert; Runser. Bachand and 
«layer; Mayer C unassisted). Left 
on bases. Springfield 8. New Ha-
"ven 5. Base on balls, off Loftus 5. 
Struck outs, by Foster 3, by Lof-
tus 3. Umpires. Summers and Bree-
Im. Time. Ih 51m. 
Paito H e r r e r a e s t á 
bateando 3 1 8 
TOPICOS FUTBOLISTICOS 
(A CARGO DE PETER) 
- L A S C O P A S " L A C I E R V A " Y " F I G A R O " 
— C O M O M A R C H A N N U E S T R O S C A M P E O N A T O S . 
L A S D O S F I E S T A S P E L O T E A D A S E L V I E R - ' 
N E S E L E G A N T E E N E L H A B A N A - M A D R I D , 
R E S U L T A R O N A N I M A D A S Y B R I L L A N T E S 
No digan ustedes a nadie que I sabe l y Lolita quedaron en siete. 
—Angel ina y Aurora se llevaron el segundo.—La dinamita 
no e x p l o t ó en el tercero.—Por la noche un p r ó l o g o 
bueno; un segundo casi fenomenal y un feno-
menal que cu lminó en el empate trág ico . 
POR L A T A R D E r Las blancas, hechas dos lindas 
Pór la tarde un lleno; por U |fleraS> como sahen que de las ade'• 
noche lleno y tres cuartos- entu- lantadaS 68 el Rein0 de los ^elos, I 
siasmo. palmas, música v emoción lse a l lantaron y al cielo volaron; 
por la tarde; por la noche la mis- O>'endo Uaa ovación- Las azules.: 
ima algarabía que por la tarde; con 1 trataron de WW****"*; P€ro en I 
juna diferencia y es que como porflos 24 les ^ T t a r o n las alas, jr a 
la noche va el mujerío fanático, la |otra cosa- Coin0 llovIa' la dinamlta 
¡noche da los elegantes viernes es h 0 ardió-
¡raAs brílante que por la tarde'. _ _ _ _ 
Ayer. entramos en el frontón i POR *** >OCHE 
i Kabana-Madrid a la hora reglamen . -x - -
U t í q o i„„ „ f„„ „ i . Animación, señorío, entusiasmo, 
n v" no^h0 m media en Pun- y salieron las del prólogo noctur-^ 
o, >a nos habían puesto de pati-i n0 de 25 t tog ^ és del 
.tas en la calle, pues los res partí- €mpate en una tamblén 8e va ^1 
|dos que se pelotearon fueron de 
calle o cuasi de calle. De manera 
qne la tarde discurrió más tranqui-
la que don Pepe, el tranquilo y más 
i ircna que la serenidad de dos se- ' qu? lo ganaron muy bravamente 
renos de Comercio, que gritan el j Aplausos. 
lunes ¡ahí val como María Consue j En el segundo, de los nocturnos, 
lo. y llegan los miércoles. 'de 30 tantos, hubo tnros y canas. 
En el primero, de 25 tantos, tra- Pues tanto las blancas Paquita y 
taron de entenderse, las blancas, i la Bolita de Oro. como las azules 
Luz y Sara, con las azules en sle-1 Sara J Petra, lo pelotearon con 
le; pero como después de las igua-¡ toda bravura, a tono fenomenal, 
ladaa en dos y en tres faltó el 1 ha«iendo de cada tanto un bonito 
cmpflte. que es el intOrprete entre torneo., inquietan^ y emocional 
par y 
entende 
tebK-n las blancas y tan reqnetemal 2V 2Z Ganan paquita y la Bo-
las azules, que no pasaron de don|]ita. Sara y petra> Un tanto abo. 
Caracol. 1 quedan en las d? San Juan 
—Por Dios; no se lo digan us-1 ia cruz, 
tedts a nad:e. ¡Ay marabú! 
L a conversación peloteante del j y cerraron la brillante fiesta del 
segundo, de 3 0 tantos, no se man-j viernes elegante en el cuco Haba 
ENU S P O R T I V O 
(Por DAVE G. BRAGGSj 
New York, jumo 
L O S C U B A N S S T A R S 
D E L I N A R E S , E S T A N 
P O R C I N C I N N A T T I • ;batting como aprecio al ascenso te-
nido. Honrsby. por su parte, parecej , 
Los promotores de boxeo argén- corresponder y desde que se hizo _ T T ^ r v s . - r r ? \ r \ n o s 
nos están locós ouscán-dole un cargo de la dirección del team ha, T I E N E N J ™ ; ^ To ̂  n v í r T 
perdido sola- HASTA E L DIA l - ut/ i v a v w 
CLN'CINXATTI. Junio A esta 
tinc 
contrario a su estrella Luís Angel ganado eeis juegos 
Firpo para contender con él en el mente dos. 
mes de Agosto, fecna en que el 
Príncipe de Gales tiene anunciada Jack Johnson, el veterano boxea- ciudad ha llegado un contingente 
su visita a la capital Argentina, dor y estrella del ring que fué en de players cubanos de color, lia-
se han hecho proposiciones a Jack otros tiempos, será sometido en esta mados Cubans Stars. quienes han de 
Renault, Bentley Madden, Tony semana a una fuerte operación de enfrentarse contra los teams de es-
Fuentes y Erminlo spalla y hasta apendicltis. E l ex-ohampion. que ta localidad y los de K . L O. du-
los presentes momentos no se han está mv.v envejecido, espera salir rante la presente semana, 
recibido las contestas. Si Firpo con-.bueno de" esta para lueg0 dedicarse E l grupo basebolero lo compo-
slgue algún buen contrario para ese a director de un gimnasio de boxeo nen: Funes, leftfield; Dreke, cen-
día. entonces- su anunciada pelea que pienSa abr}r en Chicag0i don- terfield; Alfonso, short stop; Mon-
con Paollno Uzcudum, el champton 
español, q ae había de verificarse en 
Septiembre sería cancelada. Firpo 
emprenderá un viaje hacia Earopa 
por el 12 del presente. 
d© reside. talvo, right field; Arango, tercera 
j base, Pérez, primera base, Sierra, 
Eddle Farell, un muchacho short segunda base. Abreu. catcher, Gó-
stop de la Universidad de Pennsyl- mez. pitcher. Sama pitcher, Domín-
vania, ha sido adquirido por los Gi-iguez, pitcher, Ekelson, pitcher y 
gantes y se unirá al team el 23 deiAlvarez, pitcher, 
junio fecha en que se termina su' Con este conjunto piensa el ma-
curso colegial. nager de ellos señor Molina, actuar 
Espera sacar McGraw de este los días 9 en Belleuvue; 10. en 
ejemplar un nuevo Frisch? Redland Field. con el Times Star, 
club donde pitchea el también cu-
calle como alma quo lleva Sata-
nás. Lo pelotearon de blanco, Sa-1 
grario y Aurora, que quedan en i 
22, bastante bien, y las azules,! 
n e   erprete t a ^IUCKJ\ ia^UíCíani,:f •, ^ ^ ^ w ^ 
 par, pues no hubo forma do l̂ 011^63103 empates, que fueron ro-
ersc. Lo hicieron tan « q u e - ^nd1OS y tqu? ^ v * ™ * » ^ 
- , . , " „ * , bes los entusiasmos. En 4, 11, 20, 
Hoy nos complacemoB en presentar 1 espacio disponible para grabar el 
a nuestros lectores los dos trofeos ¡ nombre del equipo que logre obtener-
de los cuales ya hemos hablado en dis ¡ la en la justa que al efecto se celebre 
tinías ocasinoes: Las Copas "La j I.a buena acogida que ".inn tenido en 
Cierva'' y la "Fígaro". La primera,! Cuba las conservas vegetales do esa 
o seáse la de la Izquierda, es como ya industria ha movido a don Juan' ceder 
hemos dicho en otra oca.í=i<5n, un mo-1 esa Copa que pudieramo-j decir "to-
numento de orfebrería, y quien de ello | matera", como testimonio de agrade-
quisiese convencerse no tiene más 1 cimiento. E l Club que logre ganar 
que darse un salto hasta San Rafael 
y Gallano y admirar la Joya que es-
tá expuesta en uno de lo-j escaparates 
de los almacenes de ropa "El Encan-
to". 
Dichos trofeos han nido donados a 
la Federación Occidental de Foot Ball 
Association por el señor José Pairot, 
un catalán de los de pura cepa que 
es el representante en Cuba de va-
rias industrias españolas. 
E l ha sido quien las ha donado a 
ese organismo, aun cuamdo lo cierto 
es que fué donada por ei patriota es-
dicho valioso premio enriquecerá no-
tablemente su vitrina. 
El más pequeño trofeo es también 
un modelo de buen gusto en esta cla-
se de insignias deportivas* También 
es de plata legítima, 'J16 milésima. 
Este es un regalo de ios "aceiteros" 
Bruguier y Trujillo de Sevilla, quie-
nes a mas de afamados industriales 
son dos decididos amanteŝ  de los 
sports y muy especialmente del foot 
ball association. 
Solo falta que la Federación Occl-
pañol y ex-Ministro de la Corona, don dental Indique fechas para la cele-
Juan'de la Cierva y Peñafiel. Tan ar-! bración de ambos Concursoa, pero 
tlstica Copa lleva grabada la ins- mientras tanto pueden los fanáticos 
cripclón "Industrias Agrícolas de J . pasar por San Rafael y admirar la 
de la Cierva. Fábrica "La Arboleda", ¡ magnificencia de esos trofeos aunque 
Murcia", y tiene, como es natural, un "la boca se les haga agua''. 
na-Madrid las blancas Luz y la 
Rein*. contra las azulea Isabel y 
Gracia. Y fué uno de los partidos 
más grandes. pelotetido con más 
tuvo más que durante la primera 
decena muy bien, empatando las} 
Mancas. Angelina y Aurora y las 
azule». Paquita y Encarna, en dos,. 
cuatro y nuevp. Después Angelina 1 bríos, disputado con más alma que 
y Aurora, peloteando como un par ¡ hemos visto y aplaudido en el du-
de genios con mal genio domina-i co frontón, 
ron en todo, sobretodo y gabán. 
Paquita y Encama en el pelao 
Kar/ión núm. 20; que les queda di-
Ta el Fortuna está en el primer lu-¡ goría no hubo esta semana movimien 
gar del Campeonato Occidental de to alguno de consideración en el es-
Foot Ball Association. En Igual núme | tado de los clubs de la Serie A, pues 
ro de partidos jugados que su mas I todos lo. equipos que jugaron el do-
cercano rival, el Hispano, llene una mingo son do los que figuran en se-
puntuaclón de S4 puntos como con-j gundo orden. En la Serle B, de la 
secuencia de haber ganado 9 partU misma clas!ficación, ni Stadium que 
dos, empatar tres y perde»- solamente | es el "leader" de la divis'ón elevó su 
uno contra el once del "Iberia". Aho-i puntuación a 32 puntos, obligando con 
ra sólo les falta un match por cele-1 ello a que los Baleares tengan que 
brar a los "blanqui-negros" contra engañar .vj próximo mat'h si es que 
"Catalunya" el que aunque a veces auieron seguir compartiendo con los 
suele dar mas de lo que puede no po- j "stadlumnistas" los honores del prl-
demos considerarlo como de peligro j mcr lugar. 
para los presuntos Campeones. Obte- En el Campeonato ríe Reservas si 
niendo la victoria en ese encuentro, j que hubo algo "notable". El once de 
oosa bastante probable, no segura, 1 la Juventud Asturiana le ganó al 
pues tn foot ball como en todos los Olimpia gracias a dos ' penaltles" que 
demás deportes, no se conoce el re-1 fueron c .̂7vertidos en íúnto,"uno por 
sultado hasta que el Arbitro no lo ha-1 el ángulo de la izquierda y ei otro 
ya dado por terminado. serán los por el de la derecha, y con esa victo-
Campeones Occidentales de 1925, dis-lria se entusiasmó el alto mando as-
cutiendo más tarde el titulo Nacional i turiano que se hania dado cita el do-
vinamente bien-
Dol tercero, del fenomenal, no 
traten ustedes de enterarse de loa 
empates que hubo, porque no hubo 
ni medio; ni medio de que los hu-
biera, aunque lo pelotearon. las 
blancas. Eibarresa y María Consue-
lo, contra la% azules, Mary y Jo-
sefina. 
sus decenas, superiores; todos sus 
empates, •estupendos; pues pasaron 
iguales entre clamores triunfales, 
por 3, 15, 16, 17, 1S, 19 y 28. 
Y, fieramente altaneras, iguales 
llegaron a la trágica. Un partido 
estup3ndo. 
Lo ganaron Luz y Gracia. 
Y con una gran ovación, nos fui-
mos . 
Hoy gran martes. 
D O \ FKRNANDO. 
con los Campeones del "cercano" 
Oriente, con los champions de esa 
provincia, que lo son los del Club 
Deportivo Español. 
En la contienda de Segunda Cate-
Paito Herrera, ey popular virgi-
nalista cubano que se encuentra 
Prestando actualmente, sus servi-
dos en las filas de los Ponies del 
Springfield de la liga del Este, con-
tinúa todavía en la fila de los ba-
badores de trescientas. Su actual 
Porcentage es de .318. que ha con-
f u i d o en 33 juegos que ha toma-
do participación. 
Ha bateado 42 hits, de los cua-
1&s- 9 son tubeyes. dos tribeyes, un 
jjoine run, que le dá un total de 59 
ba«es; se ha sacrificado 12 veces, 
'el record hasta de la liga) y so-
'atnente ha "robado" con felicidad 
•r. dos Ocasiones. 
En el iielding tiene un porcenta-
je de .978. Producto de 73 outs, 
102 asistencias y 4 errores en los 
^einta y tres Juegos. 
Véase su average como bateador! 








J V C H Ave 
33 132 24 42 .318 
Cómo e s t á bateando 
el querido "Cinci 
Son George Sisler, Joe Dugan. 
Max Carey y Walter Johson, pía- ¡ Club» 
yers que proceden de colegios y' 
universidades? 
Cuando y donde se jugarán los 
"rounds" del torneo por la copa 
Da vis, este año? 
Cual fué la verdadera decisión 
que se dió al bout Firpo-Weinert; ̂ ataiunya. 
celebrado el pasado Otoño? 
Cual es la mayor distancia que 
un hombre ha recorrido en iAa ño-
ra? 
E n los momentos que el umpi-j club» 
re pide "time", el pitcher lanza la 
bola hacia home y el bateador ha-j Centro Gallego 
tea un hit que hace anotar a un J . Montañesa 
corredor que estaba en torcera, se ¡Cantabria . . . 
cuenta como válida Ja anotación ¡ España . . . . 
hecha? Hatuey . . . . . 
Betls 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U X - jGijonsé 
T A S D E A Y E R 
mingo en "Almendares Park" y en 
cambio contrarió a los partidarios de 
los Campeones Nacionales e hizo que 
Is'aranjito saliese triste y cabizbajo 
del campe, pasándosele mfts tarde el 
"mareo" cuando nuestro compañero 
Ramón de Diego le daba alientos en 
los portales de la Manzana de Gómez. 
A continuación publicamos los Es-
tados de los Campeonatos de Foot 
Ball: 
PRIMERA CATEGORIA 
ALGO SOBRE GOLF Y BOXEO 
Por BOB E D G R I N 
L O S G O L F I S T A S M A C S M T T H Y F A R R E L L H A C E N DOS 
V E R D A D E R O S M I L A G R O S 
MacDcnald Smith v Johnny F a - ; te pegaba dei mundo, "ic hacía que 
rrell realizaron dos verdaderos mi-' Bernstein • se 'enfrentase con todos 
lagros al anotarse senJ^s tarjetas los que quisiesen subir al ring y 
de 70 en los ünks de Lido durante j ofrocia 50 cañas al que tuviese aga-
las recioptes pruebas del campeona- | i'las para aguantarle cuatro rounds. 
Es de suponer que yo examinaba 
cuidadosamente a los candidatos 
antes de dejarles cruzar las sogas. 
¿Cincuenta toletes no ss pierden así 
como asi! Un día, bailándonos en 
Chicago, se presentó un muchachote 
de buen aspecto que quiso ver si 
llevaba los cincuenta del ala. Lo 
miré de arriba abajo y ¡o dejé pa-
sar. B l muchacho estaba de frega-
dor de platos en un restaurant; por 
lo menos así parecía. Todos sabe-
mos que Bernstein era duro, pero 
no tenía gran punch. Pues bien; se 
cansó de golpear a aquel mocetón 
durante cuatro rounds intermina-
E l catcher Douglas. del Cinci, 
que durante la enfermedad de Win-
go y Hargraves había sustituido a 
éstos con regular aceptación, ha 
sido libertado por el manager Ken-
dricks, sin que se tenga opción so-
bre é l . Para sustituirlo. Hendrlcks, Jacques Fournier. el incialista del baño Pedro Dibut, ex-miembro de 
ha contrnt?do los frervicíus de b h | iroo^^rB* ha comprado una botica los Reds de Cincinnati; Junio 11, 
receptor de 18 años de edad llama- por el Bronx de esta, sin que se se- en Cheviot, y el 12. con los Weide-
do sullivan, que promete ser u\a Pa Slis intenciones para con el ne- mans, en Andrews Park. j 
verdaiera cstrellita en su posi- «ocio. Hay quien dice que Jacques ! 
c \ ó n . ; está preparando terreno, pues ve su siendo hasta ahora los más indica-
fin basebolero algo cercano. dos el Cleveland y los Browns de 
St. Luis, quienes*^ lo desean para 
Ya los Reds han hecho el cam-l Eddie Brown, el largo outfielder; que haga pareja con Joe Bush y 
bio de line up y Bubc Plnelll. el de I03 Robins. sigue bateando ho- Milton Gastón, lanzadores adquiri-
oportuno slugger. ha aparecido en rrores. Hace una semana Eddie en- dos en el pasado otoño de las filas 
el campo corto del team mientras, tró en un batting streeak y ya lleva newyorkinas. 
Charles Dressen se ha quedado des-'ocho juegos bateando consecutiva-; 
empeñando la tercera almohadilla, mente de hit. Por supuesto, dudo i Al batear hace tres días, Chick 
En la primera base, espérase que mucho de que llegue al record, que Hendricks, del Cleveland, un hit de 
se quede oficialmente Al Niehaus., está en posesión de George Sisler, emergente en el noveno inning con 
adquirido recientemente del PItts- de los Browns de la liga Americana las bases llenas y empujar las tres 
burgh. mientras Zitsmann. Walker j que es de 41 hits bateados con- carreras, se anotó un record para 
y Bressler se discuten la posición secutivaroente en igual número de lia liga Americana, pues es la cuar-
del left field. Eddie Rcush y '31-i encuentros. ta vez que este player va de emer-
tner Smith. el ex-player de los Yan-, gente on igualdad de condiciones 
kees, se quedarán oficialmente des-, pre(j Hoffman. ex-catcher de los y repite siempre su hazaña, 
empeñando el center y el right field Yankees, se ha «egado a reportar! Híndrícks, perteneció a los Yan-
del club. Hargraves, Wlngo y Sul- todavía al St. PaiH de la Ass. Ame- kees el año pasado, y se encuentra 
livan serán los tres receptores de la|rjcana> a ¿on<ie fué enviado por Mi- en el Cleveland, procedente del Bos-
máquina Roja . j iipr Hugggins. Este, vista la reso-¡ ton, a donde iué mandado por Hug-
' lución del muchacho, espera meter-! gins en cambio del catcher O'Neill 
Cari Wielemann. el famoso due- lo en uno de los clubs de la liga., y dinero, 
fio de caballos, ha anunciado que 
su potro "In Memorian". bien cono-
cido por los fans por sus victorias 
sobre Zev y My Own. no correrá 
triás. Según sus cálculos, Wiedeman 
espera enviar su caballo a una fin-
ca de Lexigton o Latonia donde lo 
dedicará a la cría. Este caballo Jn 
Memojian. estuvo una vez recono-
cido como un segundo Man O* I 
War por sus rápidas y extraordi-, 
nariag victorias. 
Hace poco tiempo dijeron que 
Max Carey, el veteraro outfielder 
de los Piratas se estaba poniendo 
muy •viejo y lento para el baseball 
y efectivamente al día siguiente, el| 
capitán del Pittsburgh en un juego 
contra los Cubs, recibió la base y 
acto seguido se robó la segunda, la 
tercera y el home, demostrando con 
ello que todavía tardará mucho en 
hacer su ingreso en el Hospifal de 
inválidos. 
to abierto de golf. Los courts de 
Lldo tienen fama de construir la 
mAs deficial prueba por que puede 
atravesar un golfista t v América. 
Trátase de un bellísimo course de 
Long Isiand que se ex'iende entre 
el Océano Atlántico y un brazo de 
mar. Lag arenosas dunas de aque-
llas costas fueron cuiuertas con 
tierra hace años, sembrándose en 
ella finísimo césped. Los fairways 
están bordeados por doquiera por 
amplias franjas de ar^na cubierta 
de altas nierbas y todo el course se 
hall'a Heno de trampas. Hay varias 
charcas. Con frecuencia, una fuer 
te brisa marina azota el course. Sa- ¡bles y ni siquiera logró hacerle re-
lir de los fairways para meterse en ! troceder un paso. Ese muchachón 
la arena es un verdadero suicidio • era Bat Xelson y el primer dinero 
golf fstic). Durante años y años, los l que le sacó al ring en su vida de 
mejores golfistas de este país y de púgil fueron los cincuenta macha-
Ingiaterra han estado ti atando de | cantes que me cogió por aguantar 
alcanzar la marca de los 70 boles 1 4 rounds. Joe no lo hubiese no-
en Lldo fciu lograrlo; y fueron mu- I queado en cuarenta. ¡Duro! ¡Ya lo 
chas las estrellas que se vieron ' creo que era duro el amigo Bat 
completamente perdidas en las du-;Nel80n!" 
ñas al ensayar por prlmeia vez este 
J O P E pts g í ge I dificilísimo course. L A INACTIVIDAD D E D E M P S E Y 
1 Poco después de ser proclamado i H A C E S A L I R A F L O T E A MU-
IS !» 1 34 27 Z campeón abierto. Gene í?arazen ju- | CHOS H E A V I E S 
3 33 32 12 |gó un torneo en Lido y su primer' 
4 28 15 14 ¡juego lo hizo nada menos que en 
Bob Connery, presidente del St. 
Paul de la Ass. Americana, ha he-¡ 
cho público ya la cintidad que los 
New York Yankees han págalo por 
los servicios de su short stop es-I 
trolla Mark Koening- Hugglns y, 
sus hombres enviarán a las arcas 
del St. Paul la cantidad d " 50.000 
pesos couid pago a la adquisición 
del mejor estafador de la Liga. 
Ahora bien, creo de Miller tardará 
en hacer tfectiva la compra mien-
tras Wannlnger el sustituto de Ssott 
siga desarrollando la labor que 
tiene hasta el presenta. 
9 
1 26 24 
2 26. 21 11 
2 20 8 23 
3 17 10 41 
3 16 10 31 
SEOUXPA CATEGORIA 
Serle A 
J O P E pts grí ge 
90. 
¡Y era Serazen! 
BAT > E L S O \ E S QUIZAS E L BO-
X E A D O R MAS DURO D E L MUNDO 
Jack Dougherty, qu^ peleaba a 
En el mundo deportivo neoyor-
quino eXiSte i'a creencia de que 
Dcmpsjy se ha acabado ya como bo-
xeador. No es que Dempsey haya 
perdido eus condiciones y sus do-
tes, pero ya tiene bastante dinero 
para jr tirando—varios cientos de 
miles de dolares bien invertidos— 
Luis Angel Firpo. el decayente 
boxeador argentino, ha lanzado un i 
reto a Godfrey, el vencedor de Jack 
Renault en la noche del sábado, pa-
ra pelear en un encuentro a decisión 
en la ciudad de San Francisco. Los 
promotores de la Costa están tra? 
bajando ufanamente para que el j 
argentino no retire su proposición, 
cosa de ellos ganar un buen dinero 
presentando al ex-Toro por prime-
ra vez en los rings de la Costa. 
Babe Pinelli, de los Reds de Cin-
cinnati, al decir del manager Hen- ¡ 
dricks, continuará en la posición! 
short stop ,tanto tiempo como dure 
charley horse que sufre Sammy 
Bohne, así como tanto tiempo co-1 
mo dure su terrible batting, que 
ha contribuido en algo a las esca-




puño limpio en los felices días en amén de lo que venga de las pelí-
que reinaban las teiribltb reglas del .culas en que trabajó hace unos me-
Prize-Ring de Londreb, pregunta- !8es y iaa QUe impresioné en el futu-
ba no ha mucho quién era ese peso ¡r0 -
ligero que se llama Ace Hudkins Según lag Versi0nes ^ circulan 
Hudkkin^ derroto recientemente a !en ̂  osferas deportivas de Gothani 
2 23 14 12 Joe Benjamn en Califrmia y ha :cuando Deinpgey hizo que le recons. 
i 21 10 io|estado noqueando pesos l.geroa dei . truyeran y le pu6ieran 00nita la na. 
1 29 17 
1 25 11 
4 25 13 
McGinnity. del Brooklyn. es el 1 Club» 
S?rle B 
2 14 2 m 
1 14 1 18 
J¡ pts g í go 
Oeste unos tras otros ;riz, dijo a Jimmy Dougherty, el 
sostenedor del record de las Mayo-1 Stadjum , 
res para dead balls dados por uniBaIeareg j 
pitoher, con 41 en la temporada de j Celta 1 
1900. 1 Centro Vasco . . 11 










Bohne . . 
^veney 
Lnque 
Crltz . . 
plnelli . . 
^"elhause 





Brodv . . 




el Is&der da loa 1>»t»8 Bojos 
mler.tras Sraasen se acerca 
má,B a los trescientos. IiU-
qne con 358 
T h . C. H. ab 3b hr Ave 
152 28 51 
27 « 9 
144 25 44 
150 23 45 
95 19 38 
100 18 28 
76 5 21 
99 10 26 
31 S 8 
152 21 39 
98 16 25 
69 8 16 


































Este estado alcanza hasía el 
usive. 
Fre McLeod, fué quien ganó el 
campeonato libre de gols de los Es-
tados Unidos en 1908. 
E l límite para el peso.flyweight 
es de 112 libras. 
E l record mundial para una dis-J Club» 
tanda de 25 millas caminadas, eifl— — 
de 4 horas, 3 minutos y 35 según- Olimpia .. 
dos siendo su poseedor J . B. Clark. [ J - Asturiana 
Un corredor puede pisar una ba- | Hispano . . 
se. seguir corriendo y luego. Í 8 i n t ^ l u n - v a v 
haber pisado otra) puede volver a l ' 
la primitiva base, siempre que no 







" E s un boxeador muy duro y se |Barón de Liepervillei que jamás 
Parece mucho en esto a Batthng volverla a perder 8U bc¡la 1{nea 
N ^ ^ ^ ^ ^ J f ^ ^ ^ J ^ Í - l * ^ . Dempsey quiere pelear, Pero al 
mismo tiempo quiere complacer a herty—pero quizás no ^ea tan duro como Ne!son en lo que atañe a la 
asimilación de castigo" 4 32 19 1 
4 39 19 1 
4 24 13 2 
2 21 10 20 ¡broma—; Ya lo creo que no! No ha 
o í?. 13 14 habj(j0 0,ro t|0 tan ¿uro como Nel-
ü'^í 4 9 son. Y ye tengo derecho a saberlo 0 13 
su mujer. Y ésta eree que le con-
viene abandonar ahora el boxeo en 
3 34 
Reserva 
J O P 
mejor que nadie. Una vez me costó 
| 50 . Estaba recorriendo el país con 
L E A MALAXA: SPORTFOLJO-
(Copyright by The Public Led-
ger Company)-
B E B A 
E l f l A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA D E R E G I M E N 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " I que lo daban por terminado. 
Vigo T -í 
Baleares 7 1 
Stadium 1 0 
Explicación de las inicíalas: 
( J . ) , Juegos que han jugados; (6), 
juegos ganados; (P), juegos perdidos;! 
(E), juegos empatados; (pts.), puntos' 
que tiene cada equipo; (gf) goals maf | 
cados a favor; (ge) goals anotados 
por los contrarios. 
NOTA: En el estado de Primera Ca- | 
tegorfa no está compilado el último en 
euentro de Iberia-Catalnnya que se 
encuentra afin por resolver por el Or-
ganismo máximo del futool, cosa que 
I nos extraña bastante, núes los Capi-
! tañe» de ambos equipos firmaron el 
I acta del partido en la ir-eligencia de 
"¿Conque tan duro como ^ I s o n . r de a , noqueen 
ehT-d i jo Dougherty en tono de m|g tardc J m.g ¿ ^ « ^ ^ 
les pasa a todos los champions que 
no quieren soltar el jamón. Reti-
rándose como campeen invicto, 
Dempsey servirá durante diez años 
i más como artista cinematográfico 
E p t - g í g c Joe Bernstein el campeón ghetto, sengac¡óni puegt0 que ^ per. 
después ae celebrar Joe su gran Pe-,sona8 que vieroVn sus ^ 
4 lea con Terry McGovern. que en su ¿v. V ., M . . Z * , , 1 * ¿ j . . .se hara*i mil conreturic v se pre-1 ¡dase fué el boxeador que más fuer- , . • . \ 1 . z guntarán s í regresará algún día a 
o m T i r r - ^ t r m x t m ^ . <mm * ila palestra, concediéndole así una 
S n L U L SU y t S T I D j / . 0 V f » categor.a superior a todos los cam-






y ^ | r p p f f | ^ « y T . (favorable mezcla con la sed de 
combate que denota en el ring. 
Dempsey tiene instintos mercanti-
les. De que necesite o no dinero 
depende que Dempsey se mantenga 
alejado del ring o regrese a él es-
te verano, como dice Tex Rlckard. 
Si Dempsey ve que se le vacía el 
bolsillo, ec> probable que ni los obs-
táculos familiares interpuestos a 
, favor de su nariz le impidan pelear, 
l a S p r r i Á n fio ^nr tr tc /ífll También puede suceder que Jack so 
i a o e c c i o n a e a p o n s a e i aburra como campeón retirado Y 
1 21 15 
1 21 11 
0 1 0 1 
E s e l n ú m e r o del t e l é f o n o de 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Los fanáticos de St. Luis están 
locos de contentos con el ascenso 
de su estrella Roger Honrsby. Ya 
han iniciado por rjediación de un 
periódico de esa localidad una sus-j 
cripción popular con objeto de re-
galarle un reloj a la estrella del 
además, un campeón bien tiene el 
derecho de hacer lo que le dá la 
gana- . . 
Pero si Dempsey se retira ten-1 
j dremos una buena "zafra" de jóve-
i nes y ambiciosos pesos completos 
| que tratarán de arrancarse los ojos 
; en la conquista del t ítulo. Y a I'a 
' inactividad de Dempsey como cam-
! peón ha sacado a la luz el año pa-
: aado más pesos completos que 
cualquier otra época de la historia 
; del ring; y conste que algunos de 
los nuevos muchachos ton bastante 
buenos. 
Dícese que Jack Keírns pidió a 
j Dempsey que ni siquiera hablase de 
; retirarse hasta tener tiempo de 
echar una ojeada en d-iredor. E s -
ta semana pregunté ¿cerca del 
asunto a Kearns, poco antes de sa-
; lir éste Para New York. 
"Yo no sé exactamen'e lo que se 
propone hacer Dempsey — dijo 
Kearns—y no creo que tampoco lo 
! sepa ni el mismo Jack en estos mo-
| montos. No es muy probable que 
un individuo que se encuentra en 
! viaje de novios, pasando la d^ce 
luna de miel, tenga tiempo de pen- ; 
|sar en nada, y menos en peleas, pe-I 
I ro pasará gi se mantiene alejado ! 
!del ring demasiado tlampo. Jack 
jse ha cuidado mucho siempre y to-' 
! dav.'a este año es capaz de derrotar i 
ta cualquier bicho viviente. Quizás 
I cambie i'a cosa dentro de un año; 
I pero me parece que Jack se da 
¡cuenta perfecta de ello. Np me sor-
prendería que Jack me telegrafia-
se diciéndome que le buscase traba-
|jo . E s demasiado boxeador para 
¡permanecer "archivado" durante 
¡tanto tiempo. 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D ^ L A M A R I N A " 
P O R Q U E edita dor ediciones diarias. 
P O R Q U E la edición de la miñana consta de 28 páginas como 
promedio. 
P O R Q U E los dominges se le ofrece a los lectores un número de 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un supU» 
mentó en fotograbado. 
P O R Q U E dispene de dos hilos cablegrafieos directos. 
P O R Q U E es miembro decano de The Associated Press en Cttba. 
P O R Q U E es miembro de la United Press. 
P O R Q U E mantiene redacciones abiertas en Madrid, Parí» f Nue-
va York. 
P O R Q U E posee correspensales en todas partes del mundo. 
P O R Q U E recibe todos los días más de 100.000 palabras por cable. 
P O R Q U E entre sus corresponsales figuran las mejores firmai 
literarias de España e Hispano-América. 
P O R Q U E ofrece las mejores páginas de asuntos mercantilee. 
P O R Q U E »u información deportiva es la más completa. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
P O R Q U E el texto de sus informaciones es completamente moral. 
P O R Q U E lleva 93 años de fundado y esto «t la mejor prueba de 
•u valer. 
PORQUE dispone de las mejores rotatiT»» de Cuba para «u im-
presión . 
PORQUE en su edificio, situado mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
P O R Q U E su suscripción « la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantH. 
PORQUE las informaciones sociales «on debidamente atendidas. 
P O R Q U E dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más vital interés para 
la República. 
PORQUE ha dispuesto un departamento especial para atender la» 
quejas de sus suscriptores. 
P O R Q U E en cumplimiento del artículo primero de sus Estatuto, 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defens'a de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonia en-
tre los diversos elementos que conviven en el país", 
P O R Q U E es un periódico independiente en política. 
P O R Q U E teniendo la mayor circulación. 
propios ilimitados, puede dar el 
lectores. 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
A L M - 8 4 G 4 . 
y recursos económicos 
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A R Q U I T E C T U R A Y C O N S T R U C C i _ 0 _ N • 
S E C C I O N A C A R G - O D E J L A R Q U I T E C T O S E Ñ O R E N R I Q U E G I L Y C A S T E L L A N O S 
L A C O N V E N C I O N V t X P O S i C I O N D E L I N S T I T U T O A M f R 1 0 . N O D f A R Q U I T E C T O S O R N A T O P U B L I C O 
(Por E . Rodriguez Castells) j cuando hayan visto !;i Exposición • especialmente, por ios ventanales 
de Arquitectura y Artes Afines se | en vidrio de color emolomados pa-
Aprovechando nuestra estancia en ¡pueda decir que mueHtra un nota-| ra la iglesia episcopal de St. James, 
loa Estados Unidos con motivo de j ble desarrollo de las simples con-1 en Bristol, Pa . 
la "Conferencia sobre Ciudades Ca- !diciones que- existían hace cían l La medalla "Mlchaei Frledsam'* 
pítales Pan Americanas" en Was- años . Si este desarrollo de la ar-j fué adjudicada por áu Comité a 
hington, asistimos a la 58a. Con-, quitectura americana ha sido una | León V . Solón por su labor duran-
vfnción Anual de-l "A.merican Ina- gloriosa realidad, como creemos, 
tltute of Architects" en la ciudad ¡está justificado el segundo motivo 
de New York, a la que fuimos aten- enunciado". 
tamente invitados por conducto de! "Mayor interés y aprecio por 
nuestra Embajada en aquella Ca- 'parts- del público, añadirá una nue-
pltal. Igualmente fue-ron inviladoa va inspiración a los osiuerzos d" 
y estuvieron representadas doce na- los arquitectos y artistas", 
clones de Europa y América. " L a arquitectura completamenre 
Las sesiones del Instituto se efec- expresa la vida, la sducación y la 
tuaron durants cuatro dias, del 20 i cultura del pueblo. Los edificios 
al 24 de Abri l /en el Salón Central I pueden construirse cómoda, perma-
del Grand Central Palace y en el 
Hotel Roosevelt, realizando con la 
cooperación de la "Architectural 
League r i New York" y otras or-
ganizaciones una notable Exposi 
ción de Arquitectura debde el día ^Corbett. anunció los pr-.-mios anua 
tos Regionales en que están agrupa 
20 de Abril al 2 de Mayo. 
Las sesiones oficiales, excursio-
nes, visitas de lugares importante*, 
comidas, veladas, etc. se realizaron 
dentro de un bien previsto y admi-
rablemente organizado programa, 
ilel cual mencionare^mo? lo más im-
portante . 
E n ia mañana del dia 20 se ter-
minó la inscripción ' le los delega-
dos represntando los nueve Distri-
dos los Arquitectos de í^dos los Es-
dos lo sar(;-iitecto8 de lodct los Es-
tados, así como los í-emás miem-
bros arquitectos Jos huéspedes en 
cuya categoría estábamos, los re-
presentantes de la prnnsa, sociedá-
des técnicas y las señoras acompa-
ñantes que daban realce a todog los 
actos; siendo todos previstos de 
pus correspondientes insignias y 
tarjetas de Invltacionaa. 
Por la noche, en el Salón Cen-
tral del Central Palace; se efectuó 
la solemne inauguración de la Con-
vención; fué un momento sencillo 
pero grandioso, cuando la proce-
sión de todos los delegados, miem-
bros y artistas, al fronte de la cual 
iban el Presidente "leí Instituto y 
de- la Liga con los demás directores 
te los últimos doce años dedicada 
al estudio de la técnica de la cerá-
mica esmaltada y por la producción 
de trabajos de escultura arquiUfec-
tónica en cerámica polícroma, al-
canzando la perfección actual en 
trabajos exteriores e nteriores; ha 
escrito una obra sobre el empleo 
del color en la arquitectura anti-
gua, titulada "Polychromy" publi-
cada este año; actualmente está 
nentemente y artísticamente, si el I ejecutando la obra de terra eoíta 
público quiere y jusumente hasta polícroma para el nuevo Museo del 
grado que él quiera" 
E l presidente de la Architectural 
League of New York, Harvey W. 
les, con que se estímala la labor 
de los artistas. Por ia primera vea 
en su historia, la Liga presentó 
este año dos medallas en Arquitec-
tura, a Arthur Loomis Harmon ñor 
el diseño del "Hotel Shelton", por 
su admirable solución de un pro-
blema completamente moderno, di-
señando altos edificio?, con bello 
carácter í<rquitectónlco, cumpliendo 
las ordenanzas de construcción ac-
tuales. Esta prescripción, llama-
da el set-back principie, fué adop-
tada para asegurar ia debida ven-
tilación 6 iluminación de las calles, 
consistiendo en permitir como al-
tura máxima de los edificios una y 
media vez el ancho .le la calle, de-
biendo el resto de -la construcción 
irse retirando por planos, siguiendo 
una línea proporcional a dicha al-
tura. En nuestra querida Habana 
también existe una orden parecida; 
pero r1 igual que otras reglas, solo 
la cumplen los que no pueden eva-
dirla con algún subterfugio más o 
menos ingenioso. 
Este Hotel es en su exterior de 
una sencillez y corrección artística 
notable; el basamento, de un deli-
cado estilo renacimiento veneciano, 
muestra c» su esbelta arcada de in-
y comisionados, ocuparon la plata-' írreso. sus balconcillos y pretil, bien 
forma central y escalinatas, ador-! estudiados detalles; los parapetos 
nadas con los artísticos estandartes de remates del edificio .sin cornl-
e insignias de los distintos Capí-¡sas, hacen recordar, con sus mata-
tulos de arquitectos y de los pin-kanes gótico-florentinos, la torre 
torss y escultores; una pintoresca i <le'l Palazzo Vecchio. Los interiores 
y ,\!egre nota de color ofrecían las j son encantadores, más por el arte 
blusas azules, rojas, verdes, ocres ] delicado de su decoración que por 
y pardas, ^ue, como emblema deisu lujo, principalmente el Lobby de 
artistas, retentaban los principales entrada, los comedores, el Salón 
personajes. 
E l presidente Jel Capítulo de 
New York, Benjamín W . Morris 
inició los trabajos, dando la bienve-
nida a todos los asistentes, fexci-
tando a todos los coop^i adores de 
la Exposición. 
A continuación, el presidente df* 
Instituto, n. Everett Waid, en elo-
cuentes palabras, explicó el objeto 
de estos actos, de las que citaremos 
las siguientes: 
"Los motivos primordiaios para 
hacer esta Exhibición ban sido los 
dos siguientes: el nrimero, para 
mostrar de una manera compresiva 
las construcciones de ?os más labo-
riosos arquitectos y do sus colabo-
radores artistas y di nu jan tes; en 
segundo lugar, presntar estás obras 
como una lección objetiva para au-
mentar la apreciación del público y 
estimular la ambición para cons-
truir, para poder hac&rlo más sa-
biamente en el plan más substan-
cialmente provechoso, con la co-
rrecta estabilidad, con la debida 
durabilidad y también más bella-
mente" 
de Lectura, el Roof Gaiden. 
L a otra medalla se rtorgó a Me-
Ilor, Meigs and Howe, de Philadel-
phia, por la residencia de Arthur 
E . Newbold, Jr . , en Laverock, Pa., 
poí el diseño armónico de sus ma-
sas y de su silueta y un íleo uso 
de simples materiales, obteniéndose 
la realización de un verdadero ca-
rácter de hogar. 
En Pintura Mural, Arthur Covey 
fué el agraciado con la medalla por 
sus dos paneles "Abriendo el hor-
no" y "Llenando un molde" dos 
motivos de la industria metalúrgi-
ca tratados con sobriedad y acierto 
en el dibujo y colorido. 
En Escultura, obtuvo la medalla 
James E/arle Frasser yor la exce-
lencia de concepción y acabado de 
su obra "Un oficial Canadiense." 
E n Arquitectura, de paisajes o 
jardines la firma O. C . SlmondB 
Company recibió la medalla, pe- la 
notable composición de Jardines 
ejecutada en "HazGlrneifrS Grace-
land y en "Locke Lodge", York-
town Heights. 
L a medalla en Arte Industrial 
"Tenemos la esperanza, üe que fué otorgada a Nlcola D'Ascenzo 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
Materiales p a r a F a b r i c s d ó n 
J A M O S S I E M P R E L O M E J O R 
Avenida de Bélgica 4 y 6 
T e l é f o n o A-42S6 
O 
M A R M O L G R I S D E L A 
I S L A D E P I N O S 
Escaleras: Pasos de 0.03 y Tabicas de 0.02, $9.00 metro. 
Pasamanos: de 0.94 1|2 x 0.08, $4.25 metro lineal. 
Guarderas: de Cartabón y faja, de 0.20, $4.60 metro lineal. 
E S P E D A L P A R A P A N T E O N E S 
CASTIÑEIRA Y RODRIGUEZ 
Infanta y Pedroso. T e l é f o n o A^3720. 
MAGRANER Y LA CERRA 
A Y E S T E R A N No. 9 T E L E F O N O Ü . 1 6 5 6 
G R A N T A L L E R D E 3 L O C K S D E C E M E N T O 
P A R A C U B i E R T A S D E T E C H O P A T E N T A D O 
B l o c k s h u e c o s d e 5 " X 1 . 0 0 m . 
B l l o c k s h u e c o s d e 4 " X 0 £ 0 m . 
B l o c k s m a c i z o s d e 3 " X 0 . 7 5 m . 
fabrican previo encargo de todas dimemiones y peraltos. 
Recomendamos nuestros blocks de malla patentados para evi-
tar rajaduras en cielos rasos. 
Se remiten planos, instrucciones y presupuestos. 
Existencias para servir en el acto cualquier pedUU. 
Parque "Fairmounf en Philadel- i 
phia. 
E l premio "Henry O. Avery" pa-
ra pequeñas esculturas fué oonce- i 
dido a Alfred L&mz, especialmente 
por su trabajo "Polvo de Estre-
iras". 
Finalmente, las medallas del 
American Instituto of Architets, 
dedicadas únicamente a obras ar-
quitectónicas, según la clase d& edi-, 
ficios, se otorgaron d.5 esta mane-1 
ra: 
Edificios Eclesiásticos y de F i -
nes Religiosos: a Maginnls «nd 
Walsh, de Boston, por la Capilla 
del Trlnity College y el Baldichino; 
dft la capilla de Hoiy Cross, en la 
Iglesia de St. Catharias, en Somer-i 
ville, Massachusetts. 
Edificios Monumentales y Gu-
bernamentales: a los «.rqultectoa1 
asociados Edw. L . Tilton y Alfred 
Murtón Githens, por la Biblioteca 
Pública dj. Wilmington. Delaware. 
Edificios Educativos, Institucio-
nes y Sociedades: á Sproutt and 
Holph, arquitectos Ge Toronto, Ca-
nadá, por el Hart House, en la 
Universidad de Toronto. 
Edificios Comerciales, Hoteles y 
Apartamentos: a Arthur Loomis 
Harmon, de Ne<w York, por el Ho-
tel Shelton, anteriormente citado, 
situado en Lexinghton Avenue y 49 
th st., New York. 
Edificios Domésticos: a Walker 
and Gillete por "B1.J Tree Farm", 
la residencia de Jas. N. Hill, Esq. 
en Wheatly Hills, Long Island. 
Cada una de estas secciones esta-
ba formada por un Jurado distinto, 
compuesto de tres miembros. 
No haremos una detallada des-
cripción de los numerosos y nota-
ble-s trabajos presentados en la Ex-
posición por haber sido ya descrita, 
en esta misma Sección, por el entu-
siasta arquitecto Sr. Enrique Gil y 
Castellanos, pudiendo los que estén 
interesados examinar les Albums 
y catálogos existentes en las biblio-
tecas del "Colegio de Arquitectos" 
y "Sociedad Cubana de li.genieros". 
L a Exposición fué una demos-
tración para el Público y para to-
aos los interesados en el arts de la 
construcción, así como para los ar-
tistas, dibujantes, constructores, 
mecánicos y manufactúreos. Todo 
fué presentado de la más compren-
sible manera y en la más artística 
manifestación, desprovisto de di-
recto interés comercial. 
Allí estaba de manifiesto cada 
elemento de arquitectura; compo-
sición de jardines y trazado de ciu-
dades; escultura y decoración mu-
ral; cada clase de edificio, monu-
mental, eclesiástico, comercial, re-
sidencial; cada clase de material 
de construcción, acero, bronce-, pie-
dra, mármol, ladrillo, cerámica, 
yeso, madera, telas; cada clase de 
diseño, dibujos de arquitectos anti-
guos, dibujos d& los actuales, acua-
relas, detalles, modsloo, fotogra-
fías. Y el culto público newyor-
klno correspondió a Me esfuerzo, 
pues durante los doce días que pe-r-
manecio abierta la Exposición ios 
Cuatro enormes pisos del Grand 
Central Palace resultaban insufi-
cientes para contener la enorme, 
cantidad de visitantes, (que paga-; 
ban la cutiada* . 
En los siguientes días que duró 
la Convención, fueron empleados 
activamente- en las Sesiones Oficia-
les, varias Interesantes excursio-
nes, visitas a los lujosos estudios de 
arquitectos, sesiones conjuntas con 
la "Conferencia Internacional de 
Trazado de Ciudades" . conciertos, 
bailes, una función especial de tea-
tro en el Muslc Box y las Eleccio-
nes para Iob dlrectoroa del InKtt-
tuto. 
Repitamos, especialmente para 
los que desedeñan el manejo del 
lápiz, unas palabras del Profesor 
Beresford Pite, el distinguido ar-
quitecto inglés, en un lunch en i>o-
nor de los dibujantes: 
"Yo soy, he sido y ceré siempre 
un dibujante. Todo btun arquitec-
'be ser antes que nada y soore 
todo un dibujante. 
E l dibujante r&presenta las cosas 
como ellas son mientras que el ar-
quitecto las dibuja como ellas pare-
cen ser. Una goma de borrar debe 
ser el amigo del arquite-ctef". 
La 58a. Convención del A. I . 
A . fué terminada la noche deí sá-
bado 24 de Abril, con Una brillante 
y magnífica velada en el Muséo .vie-
tropolitano, en la que fueron dis-
cernidas grandes medallas de uro 
del Instituto, el mayor honor que 
éste concede; la del año 1924 a Sir 
itídwln Landseer Luty.^ns. el distin-
iguido arquitecto ingles, autor do 
| muchos notables edificios, comisio-
nado por su Gobierno para pro-
jyectar el "Palacio del Gobierno 
¡Británico" en Delh!. India, hacia 
jdonde se dirige actualmente. La 
i del año 1925 en honor póstumo a 
¡Be-rtram Grosvenor üoodhue, en 
¡memoria de la gran excelencia de 
! su obra, que tan marcaóa influen-
cia ha ejercido en la arquitectura 
norte americana. 
Después de breves conferencias 
sobre Arquitectura Inglesa y sobre 
¡la Arquitectura americana de 
Goodhue, fué terminado el acto. 
Las únicas personas que ante-
riormente han recibido la medaha 
de Oro del Instituto aon : Sir Aston 
iWebb de Inglaterra, 1906; Charles 
i Folien McKlm. 1909; Oeorge B . 
Post. 1911: Jean Louis Pascal de 
• Francia, 1913; Víctor Lalox de 
(París, 1921; y Henry Bacon, 1922, 
i en las gradas de su grandioso 'Mo-
numento a Lincoln", en Washing-
ton . 
Una noticia- Interesante para ter-
minar: tenemos entendido que la 
próxima Medalla de Oro será ofre-
cida a un arquitecto cubano; de 
manera que, a trabajar, compañe-
ros . . . ! 
E . F-odríguez C A S T E L L S 
"Hotol Shelton1', Xioxlngton Ave. and 49 th St , New York. Arquitecto: Arthnr Loouas Harmon. Obtuvo la Me-
dalla do Honor de la "American Instituto of Archltteta" en la Sección de Edificios Comerciales y Hoteles, y la 
Medalla de Honor en Arqnlteotnra de la "Architectural Zieague of New York." 
S I N T E S I S de los acuerdos adop-
tados por el Colegio de A r -
quitectos de la Habana en la 
Junta General celebrada con 
fecha 4 de Junio de 1925. 
Con la asistencia de los señores 
Armando Gil Castellanos (Presi-
dente), Francisco Salaya, Francis-
co Valliciergo (Tesorero), Enrtquo 
Cayado (Secretario p. s. r . ) , Ernes-
to López Rovirosa, Luis del Mon-
te, Carlos E . Plana, Luis Hernán-
dez Savio, Ramón R- Várela, Alfon-
so González del Real, René Bermú-
dez, Raúl Hermida, Armando Puen-
tes, Mario Figueroa. Esteban Ro-
dríguez Castells, Alfredo Naranjo. 
Vicente Fernández Molina, Jesús C. 
Du Breuil, Abelardo Dalmau, Ho-
norato Colete y Santiago Choca, se 
adoptaron los acuerdos siguientes: 
Aprobar el acta de la sesión an-
terior. 
Darse por enterada de los acuer-
dos tomados por la Junta Directiva 
días 14 y 21 de Mayo. 
Aprobar el balance de iijgresos y 
gastos correspondientes al raes an-
terior. 
Aprobar el informe de la Comi-
sión de Glosa que tuvo a su cargo 
la revisión de las cuentas relacio-
nadas con los gastos e ingresos del 
mes de abril, y designar a los se-
ñores Francisco^ Salaya, Honorato 
Colette y Vicente Fernández Mcü*-
na para que revisen las cuentas co-
rrespondientes ai mes de mayo 
ppdo. 
Aprobar la solicitud de ingreso 
del señor Francisco Montalvo y 
Montalvo. 
Consignar en actas un voto de 
gracias para el señor Estoban Ro-
dríguez Castells por el brillante in-
forme rendido a la Junta con mo-
tivo de la "Conferencia PanAme-ri-
cana sobro Ciudades Capitales" ce-
lebrada en Washington y en la que 
ostentó la representación del Cole-
gio. 
Publicar, en el Boletín mensual, 
el informe del señor Esteban Ro-
dríguez Castedls. 
Designar a los señores Armando 
Gil Castellanos, Honorato Colette, 
Esteban Rodríguez Castells, César 
E . Guerra y José G. du Defaix pa-
ra que ofrezcan la cooperación del 
Colegio al doctor Carlos Miguel de 
Céspedes, Secretarlo de Obras Pú-
blicas, en sus planes de mejora-
miento urbano, así como que se le 
pida que aquellas obras ' que lo 
ameriten sean sacadas a concurso, 
ofreciéndose premios que. dt-berán 
ser incluidos en el pTesupueeto do 
las obras. 
Fué disculpada la asistencia d* 
los señores Enrique Gil y José G. 
du Defaix. 
A las siete y tre'rta se levantó la 
sesión. 
Enrique Cayado, 
Secretarlo-Cantador p, fe, r. 
I 
E L F I J A R S E E N L O S H E R R A J E S 
De una casa que se piensa alquilar, se comprende es nuevo en 
Cuba. De otra manera no habría modo de explicar tanto herraje 
corriente, de mal gusto, inútil c in-
cómodo que abunda en casas que 
rentan en ciento veinticinco, ciento 
cincuenta y hasta, a veces doscien-
tos pesos al mes 
M U E B L E S E L E G A N T E S SE 
D E S L U C E N 
Al lado de herrajes corrientes. L a 
diferencia entre el costo de herrajes 
corrientes y herrajes de metal es tan poca, compa-
rada con el costo total de una casa, que no se com-
prende 
UNA ECONOMIA TAN MAL PENSADA 
Herrajes de metal duran y lucen bien siempre. He-
rrajes de hierro se oxidan y empiezan a deslucir todo 
en su alrededor dí-sde el momento que se aplican. Y 
cuando se repongan, y de esto no se escapa el du"-
ño, hay que pagar nuevos herrajes y nuevos aumen 
tados jornales del carpintero. Es en todos sentidos üc aconsejar-
se el 
COMPRAR BUENOS HERRA[ ES D E S D E UN PRINCIPIO 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
"Neptuno 19" 
Teléfono A-0102 





C 5584 ld-9 
A LOS AfiOOlTECTOS 
Pidan especificaciones y precios du 
para carga y pasajeros, a 
GASTON RIVACOBA Y CO. 
ingenieros importadores de maqui-
naria 
Unleos Afrentes da los incineradores 
ua basura "Kerner" 
r e * do bajura "Kcnu-i •'. 
HADaXA 94 
T e é f o n o A - 8 7 7 7 
alt. 2d-16 
fábrica de Mosaicos " L A C U B A N A " 
L A MAS G R A N D E D E L MUNDO T R E S M I L L O N E S E N E X I S T E N C I A 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S DIBUJOS, P R E C I O S Y C A U D A D SIN C O M P E T E N C I A 
San FeKpe y Enienada. Cable: "Hidráu l i ca" . T e l é f o n o 1-1033. Habana. 
C O N C E P T O S S O B R E L A A R Q U I T E C T U R A 
Y F A C T O R E S D E T E R M I N A N T E S D E E L L A 
Conferencia leída en el sa-t 
lón de honor de la Universidad de 
Chile. 
Tomado de la Revista de la Asocia-
ción de Arquitectos de Ciiilt: 
L a ensefiansa especiaüíada de 1« 
arquitectura en nuestra Universi-
dad, comcnxó bajo los auspicios de 
la Facultad de Matemáticas, junto 
con nacer el siglo que vivimos. Los 
íir.es y amplitud de esa enseñanza 
fueron, al establecerla, muy diversa-
mente comprendidos en los ambien-
tes culturales y artísticos del país 
y aún en el mismo ambiente uni-
verSi'tario. Se la estableció en to-
do caso como una derivación de 
los estudios de la ingienerla civil 
con un desarrollo científico un tan-
to reducido, pero con predominio 
bien marcado sobre el bagaje artís-
tico de los que debían de ella apro-
vechar. No creo exagerar si digo 
que. aún dentro de la misma Uni-
vertidad, se consideraba en esos 
años a la arquitectura como una 
aplicación de una ingeniería pobre 
o de segundo rango, que bien mere-
cía la creación de una de esas carre-
ras curtas que a veces se desea 
atiaer las actividades de la juven-
tud. 
Hl establecimiento de la enseñan 
za de la arquitectura en forma es-
peci.ilizada en la Universidad de 
Chile, fuá, sin embargo, un Paso 
de progreso bien sensible, pues con 
ello se llenó una necesidad que 
había ya motivado, poco antes, una 
croación análoga en la Universidad 
católica de Santiago. 
Antes de la época a quj me re-
fiero, la arquliectura én Chile ha-
bía sido practicada en su mayor 
parí'., y salvo honrosas excepciones, 
por profesionales extranjeros y por 
usio que otro chileno, que, o había 
aprendido el ejercicio de la arqui-
tectura al lado de aquellos, o por 
raro privilegio de talentos y de es-
fuerzo propio había sabido formar-¡ 
se con la base de algún estudio en 
la racuela de Bellas Artes, un ba-
gaje profesional adecuado para 
practicar la arquitectura con ma-
yor o menor acierto. 
A comienzos de nuestro siglo se 
miraba en los medios cultos y cien-, 
tíficos del país, la composición y ex-! 
prciblóii arquitectural de los odifi-' 
cios como una aplicación simple d»! 
las artes del dibujo, o como un 
arít de hábiles decoradores; o bien, 
como el rosultado de aplicación de 
fórmulas empíricas derivadas de las 
arciii i lecturas- clásicas y que se en-
contraban establecidas, codificadas 
en el texto del siglo X V I de Jaco-
bo Barrozzio de Vignola, o sea, en 
el "Tratado de las Cinco Ordenes 
de Arquitectura" de dicho autor. 
En el ambiente social, en el am-
biente público, no existía respecto 
de la arquitectura en esa época, ni 
mejor ni más amplio concepto qut 
el oue acabo de señalar: Arquitec-
to era sinónimo de constructor más 
o menos hábil que podía con algún 
acierto, aplicar en los edificios y 
exornaciones de estilos codificados 
o importados. (Se continuará) 
V I L L E G A S Y A M A R G U R A 
Sucursal: Zanja 1 4 0 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
Azulejos l e g í t i m o s sevi l lanos 
Pisos alambriála 
Azulejos americanos p r i m e r a ca l idad 
Blancos y en c o l o r e s 
fcellcrjo d o . C o y c r e J I r o 
«I arquitr«l>c, 
COLOCACION DE LAS LOSAS MACIZOS 
COLOCACION DE LAS LOSAS HUECOS 
L o s a s p a t e n t a d a s p a r a t e c h o s s i s t e m a " f l o r i r o s a 
Evitan grietas. Refuerzan laa vlsras. 
E . L O P E Z R O V I R O S A 
LAGUNAS, 46. Ingeniero y Arquitecto Tel. A-690a. 
M 
C5019 alt: 
CRESPO Y GARCIA, S. en C. 
E F E C T O S S A N I T A R I O S Y M A T E R I A L E S 
D E C O N S T R U C C I O N 
E s p e c i a l i d a d e n t o d a 
c l a s e d e a z u l e j o s 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 9 8 Y 100 
T e l é f o n o M - 9 0 1 0 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
31 c 
u n ra D E D A L C I O - 2332 
L o dicho respecto del con<:eDtf. l 
que nacía la enseñanza de la í11 
quitectura no envuelve de nh, a.r' 
moco una crí t ica para la Uní? ^ 
dad y el profesorado de aquel?1' 
años , por quienes guardamos re 
to y honda gratitud, sino que al d 
tuíilizar y señalar ese concepto cr 
moa fijar mejor la apreciación o*̂  
de la arquitectura se tenía en 
ambiente m á s elevado de la caSt*? 
L a Universidad, por otra parte h 
seguido en esta materia el caál 
recorrido por otras Universidj^0 
Crea nueva enseñanza cuando i 
necesidades sociales la requieren 
en la medida de esas necesidad 1 
y luego la amplía si hay lug^. ^ 
como corroDoraclón del concern 
general que se tenía de la arquiti,0 
tura en Chi le hace algunos aj^ 
atrás, permí taseme citar un heci 
personal. Encargado de hacer el J 
tudio de un proyecto de edificio Da. 
r¿, la E s c u e l a de Ingeniería, cuan, 
do se p e n s ó construir esta obra «1 
la Quinta Normal de Santiago, m 
distinguido ingeniero, uno dt»' l^ 
profesionales más meritorios ^ 
nuestro pa í s , profesor cuya memo-
ri?. perdura con justicia dentro y 
fuérft de las aulas universitaria» 
mt l lamó en su calidad de director 
de e n s e ñ a n z a de Ingeniería, para 
entregarme las líneas generales ^ 
un plano de distribución de la re-
ferida Escue la . Ante mi vista ex-
tendió un esquema distributivo ^ 
salas y laboratorios, llenos de aco-
taciones, me expuso algunas ideas 
sobre la construcción del edificio y 
me expresó que mi misión como ar-
quitecto era. construir lo que de 
aquei esquema se desprendía, agr̂  
gáudome: NO L E PONGA USTED 
A L E D I F I C I O MUCHA ARQUITEC-
T U R A . ¿ Q u é entendía ese hombrí 
eminente, ese distinguido prof«8io-
na1. por arquitectura? Es indudable 
quo la e n t e n d í a , en el mejor de 
lo& casos como una aplicación de 
los órdenes romanos según los cá-
nones de Vignola, cánones qu« en-
tonces y desde tiempo atrás se en-
señaban en los cursos de Ingeniería 
como la única expresión de formas 
arquitecturales y que hacía creer 
a muchas personas que con su ad-
quis ic ión, se dominaban los conoci-
mientos en la materia. O bien, en-
tendía ©i distinguido profesional t 
qué aludo, con su expresión de no 
ponerle mucha arquitectura, el exor-
nar, decorar u ornamentar el edifi-
cio que d e b í a construirse, en foro» 
lo más resrtineida posible. 
Este concepto limitado y hasta bu-
peT ficial no era, sin embargo, nue-
vo en Chi l e . Me bastará recordar 
quw viene desde la época colonial 
y que hab ía nacido antes con el Re-
nacimiento en Italia. Vaya un ejem-
plo: Cuando a fines del siglo XVIII 
se pensó en construir la Casa d« 
Moneda de Santiago en los terrenofl 
de '"El Basura l" , dondfr eStáliojrel 
Mercado do la ciudad, primera ubi-
cacióc asignada al edificio, el en-
sayador mayor don Domingo de Ey-
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D I A R I O D E U M A R I N A . — J U N I O 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N O 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
S E O F R E C E I S U R B A N A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CCCINEí lGS 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E CASAS 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y LÜYANO 
H E R M O S O P I S O E N A M O R A D O S Y D U R E G E 
. . . r - C iSe al<lulla esta fresca e higiénica ca-' 
a l a U l l a CIl L i e n m e g O S n u m e - sa, compuesta de sala, saleta, cuatro 
!w7 x f 1 U « ; « e cuartos, cuarto de críadot, garage y 
rO 2 0 . I n f o r m a n e n lOS DajOS. Jardín. Jníorma: Santos Suárez y Du 
Ind.—6 Jn r-.—11 J n . 
S E N E C E S I T A N 
E X G E R V A S I O 35-B. B A J O S . S E SO-
llcita una criada para la limpieza de 
casa pequeña *n las horas de la ma-
ñana. Sueldo }8. 
23304—11 Jn, 
S E O F R E C E N 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
ño aunque sea de mediana edad, para 
ayudar los quehaceres de la casa, que 
no duerma en la casa. Informan en 
Afruila 162, altos de el Tostadero de 
Café . 
23211—11 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular, para criada de mano. Si 
es para matrimonio solo, para llmpisit 
y cocinar. Si no para cocinar-solo. E s 
serla ¡w formal, limpia y aseada. Sabe 
cumplir .on su obl igac ión. Salud 86 
cuarto No. 30 
23279—11 Jn. 
23329—1 . 
LTNA M U C H A C H A E S P A S O L A D E -
'«ea colocarse de criada de mano. E n 
la misma una cocinera. Tienen quien 
las recomiende. Informan Café de A l -
mendares. 1-3663. 
23271—11 J . 
S E A L Q U I L A N SANTOS SUAREZ 3 1|2 SE ALQU1-
, , t. , »•! j i 5an los altos y los bajos acabados de i 
lo« « D l e n d l d o s y muy ventilados al-1 pintar, sala, comedor, cuatro cuartos i 
C R I A D O S D E MANO 
5_ I . /.r.11» A* r n m r . r , . ^ l a Q4 barto. cuarto de criados, cocina y ser-i S E S O L I C I T A U N C R I A D O P R -de la caue ae v-uuipusicia ^-r, i vjCjos iiave en el número 3> i n . co d- comeaor que pueda dar reí VCTI-
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular, para criada de mano 
en casa de morallda'd. Tiene buenas 
recomendaciones y lleva tiempo, en el 
país . Inf>rman en Habana 96. Telé-
fono A-0266. \ 
23364—11 j n . 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
irtrundo piso, entre Mural la y S o l , , forcian Teléfono í -2444. 
' o i i I 23310—12 j n . 
•ompuestos de una suntuosa sala, — 
•onfortable saleta, cinco grandes I L O M A D E L M A Z O 
' i •. • i . ^ ^ - ^ _„__»,_ J„ l _ 1 Se alquila la hermosa residencia 
aabltaciones, hermoso cuarto de ba- .^vnia María", situada frente al Par 
.DO con excelentes servicios sanita- qi,e la Loma del Mazo, y a las ca-1 lies ê Carmen y José Antonio Saco rios, cuarto y servicio de criados; 
siempre tiene abundante agua. I n -
forman en los bajos. Echeverr ía y 
Co S . en C . T e l é f o n o A-2880. 
,23309—11 j n . 
M U R A L L A 67 
3e alquila para comercio, casa de 
aioderna c o n s t r u c c i ó n , compuesta de 
jos plantas. Precio $200 , Informes 
señor F r a g a . Mural la y Compos-
C a f é . tela 
2 3 3 2 3 - 2 3 j n . 
«BE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E PAN 
José 30 sala, comedor, tres cuarto;? y 
rervlclos. Cerca de Gal lan) , informan 
S^i, Rafael 136, altos. 
23'.71—11 j n . 
, S E A L Q U I L A ¿PARA E S T A R L E C I -
Viiento un salfin de 40 metro» de su-
perficie, tiene cocina de BV¡ y sorvjeioa 
sanitarios se da contrato, punto bue-
no. Trocadero 74, media cundra do Oa-
leno. Informan al tel. A-8S7't. 
231Sf.— 14 J n , 
Se compene de jardines, portal, te 
rraza, vest íbulo, hall, sala, saleta. 7 
habitaciones principales y dos lujosos 
cuartos de baño en la primera planta, 
gran comedor, 4 habitaciones princi-
pales, mignlfico cuarto de baño, co-
cina de gas y criolla, pantry, despen-
sa, tres cuartos de criados, con su 
servicio sanitario en la otra planta y 
garage para dos máquinas, cuarto pa-
ra chauffeur» y servicios sanitarios 
en el sOtano. Agua caliente y timbres 
en toda la casa. L a llave al lado. 
Casas de la Izquierda. Informes en el 
A-3826. 
23257—14 Jn. 
P R O X I M A A L A C A L Z A D A D E L 
Monte y del Nuevo Mercado se alquila 
el piso principal de la casa calle San-
ta Rosa esquina a San Jacinto. Come-
dor, tres cuartos, sala, balcón, cocina 
de gas, servicios. Es muy ventilado. 
L a llave en el úl t imo pico. Más In-
foí mes. Teléfono 1-2362. 
232S3—11 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A A C -
cescrla en Puerta Cerrada y Factoría, 
'tiene sala, dos cuartos, co<;ria, puer-
tas, rt ja y ventana a la call-í, por F a c -
toría. All í informarán. Encargad;;. 
23290—11 j n . 
'SE A L Q U I L A N E L P R F M E K O Y S E -
gim-io pisa respectivamente de las 
ventiladas y modernas casas acabadas 
'd-. fabricar, a una cuadra de los Cua-
tro Cam'noa, Monte l 'O y Tenerife 
<71, compuestas cada u n í de tenaza al 
frfctitc, tala, saleta, cuatro hribitíicio-
Beíi, baft»> Intercalado oomplets, con 
'agua caliente y fría comedor al fon-
ú'j, aniplla cocina de' gas. cuarto y 
nrvicios para criados in-lcpendioiites 
y Rran patio.. Informan en Monte 170 
•telefono A-2066. 
, 2'".?93—16 j n . 
' S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S E L T S K -
cer piso de la casa Cuba L'J, entro 
.O'Rellly y Empedrado. Llavo e tnícr-
Vies Cuba 29, doctor Remire:?. 
23305— 11 j n . 
S E A L Q U I L A C O M E R C I A N T E S CA-
!̂  Dragones y Campanario $55 para 
oarberla, bodega o estableo! minnto 
'aná logo . Informa L i m a Calzada 3, 
Vedado, teléfono F-4399. 
23306— 11 j n . 
M A R I A N A 0 , C E I B A , COLUM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Se alquila amueblada por la tempo-
rada de verano, la casa quinta 14 
y B , Reparto Almendares del señor 
Montalvo. Informan en la misma. 
T e l é f o n o F O - 1 4 1 3 . 
23200—13 j n . 
cla= de casas particulares de esta clu 
dad. Edificio Banco Nacional. De-
partamentos 229 y 230. 
23320—11 Jn. 
feren-1 mano una joven española, muy práo-
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A COCIN"ERA PA-
ra corta familia, tiene también que 
servir la mesa. Sueldo J17. Pocito 21 
entro San Lázaro y San Anastasio, Je-
sús del Monte. 
23301—11 j n . 
tica. Entiende de cocina. Informan: 
Inquisidor 19. 
23347—12 jn 
U N ^MAESTRO C O C I N E R O Y R E -
postero, blanco, se ofrece para <asa 
de fami« a, hotel etc., posee muy 
\arlado repertorio en platos finos y 
exqu.Hitos dulces, tiene buenas refe-
rencltfc. Teléfono U-1611. Personal-
mente San Miguel 214, señor Concep-
ción. 
23307—11 j n . * 
SEGUNDO C O C I N E R O , B S P A S O L , 
sin pretenston<5.->. desea colocarse en 
casa de moralidad. Tiene quien lo 
represente y referencias. Llame al 
Teléfono A-6228. 
23374—11 Jn. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, 
puede usted llamar al te léfono A-0062 
donde será usted sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, que a l momento realizan cual-
quier operación por dif íci l que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan vidriera del café E l Nacio-
nal. San Rafael y Belascoitn. Sardl-
fas. 19157 12 Jn 
bE O F R E C E C O C I N E R O J O V E N S I N 
pretensiones, para casa particular o 
de huéspedes o comercio. Cocina a la 
francesa, española y criolla. Teléfono 
A-3090, 
23353—11 Jn. 
C A S A M O D E R N A . 2 P L A N T A S . 
E N 0 Q U E N D 0 Y S A N R A F A E L 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E 
ra joven, muy abundante y buena le-
che y car iñosa . Tiene certificado de 
médico. No le importa que sea lejos 
o cerca, e spañola . Vive calle 2 esqui-
na 41, Vedado. Teléfono F-5922. Se 
puede ver su chiquita. 
23237—11 j n . 
B O D E G U E R O S . POR T E N E R OTKO 
negocio en menos de mil pesos, pue-
den hacerse de una buena bodega. 
No perderá su tiempo. Habana 47, de 
2 a 5. Informa Francisco Dtaz. 
23287—11 j n . 
A U T O M O V I L E S 
G R A N C A F E , R E S T A U R A N T Y DOS 
hilares, se vende en $8.000. Se admi-
te socio que lo trabaje con $3.000. 
Informan cantina de los baños de Ei 
Progreso. Vedado. 
23256—12 Jn. 
V E N D O MI C H A N D L E R L E 7 PASA-
Jeros la doy muy barata y a toda 
prueba o lo cambio por máquina chica 
o Ford, puede verse en el crucero de 
la P laya . Calle 9 y 14, AJmendares. 
F-0-15'l5. Francisco. 
23266.—11 J n . 
C A R N I C E R I A . V E N D O UNA D E DOS 
que tengw por no poder atender las 
dos. Informan Teléfono A-?5;5. 
23371—11 j n . 
V E N D O B O D E G A CON CASA D E CO-
midas, centro Habana, por tener que 
embarcar muy barato. Acosta S8. E l 
Roq'ue. 
23281—11 j n . 
Vendo casa moderna en Oquendo casi 
esquina a San Rafael. 6x17 metros con 
sala, saleta. 3 4, baño Intercalado y 
servicios. Renta $140; ifreclo $17.00* 
Dejo mitad en hipoteca. F í jese el 
punto su precio y que tiene dos plan-1 S E V E N D E UN T A L L E R D E SAS-
t^s, moderna. Informes Café E l Na- - x r í a en la caiie Avenida Wllson 130 
Hupmobile, cinco pasajeros, ruedas 
de alambre, perfectas condiciones 
m e c á n i c a s , cualquier prueba, garan-
tía absoluta. S ó l i d o y e c o n ó m i c o , 
precio reducido, poco contado, res-
to en plazos. Cuban Auto, S a n Lá-
zaro. 297. 23232 11 jn 
cional. Belascoaln y San Rafael . T 
létono A-0062. Sardlñas y V í a . 
U O 22264—8 j n . 
C H A U F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U 
lar recién llegada, trabajadora. Tiene 
quien la garantice. Suárez 44. Telé-
fono M-4242. 
23370—11 Jn. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E S E -
pa cocinar bien 
limpia, trabajadora y tenga buenos in-
forme» y duerma en 1̂  co locación. Se 
da buen sueldo. Malecón 1, prun-ír 
piso. 
23302—11 j n . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
' peninsular de criada de cuartos, con 
ipanoia. faei inmejorables recomendaciones y en la 
misma otra de criada de mano o ma-
nejadora, lleva poco tiempo en el pa ís 
y tiene recomendaciones. Informan en 
Luz 52. Teléfono A-9666. 
23258.—12 J n . 
E N G E R V A S I O 18, S E G U N D O PISO, 
se solicita una cocinera para ebrta 
familia. 
23273—11 Jn. 
S S S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P e -
ninsular que ayude a limpiar. Sueldo 
$25, dormir en la colocación. Infor-
man José García y C a . Muralla 16. 
K's para la familia de un gerente de 
la casa que vive en Marlanao. 
23348—11 j n . 
S E S O L I C I T A P A R A UN M A T R I M O -
nio, una cocinera peninsular, que duer 
ma en la colocación y tenga referen-
cias. Sueldo $25. Calle Tercera entre 
8 y 10, Vedado. 
23338—11 j n . 
A L M E N D A R E S 14 Y B MARIANA^). 
En frente de la l ínea Playa Estación 
Central y Vedado Miramar. se alquila 
un moderno y fresco alto cf>n vista al 
mar, cómodo para regular familia. In-
formes en la misma. 
232.19—16 Jn. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O 
para carnicería, muy buen barrio > 
también sirve para barbería. Infor-
m a ^ lalle A esquina a Fuentes. Re-
parto Almendares. T e l . FO-14%6. 
23255—16 j n . 
BE A L Q U I L A S U B I R A N A 51. L i N D I -
.Bimos altos de esquina, acabados de 
•fabricar con muchas comodidad^. L a 
'llave Feftalver j : 4 . Informan Ti-iéfo-
'no r-2444. 
"PEÑALVER 116. S E A L Q U I L A N L I N -
'dos altos y bajos acabados de fabri-
car, sumamente monos. L a llave en 
los mismos. T e U S n o F-2444. 
C O M E R C I A N T E S . S E A L Q U I L A BO-
-nito local acabado de fabricar, poca 
renta buen contrato, barrio nuevo, ca-
lle Sublrana y P e ñ a l v e r . Informan: 
Teléfono F-2444. 
23310—13 J n . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E GA-
llann y Dragones, propios para oara 
de huéspedes. 18 habitaciones, buen 
contrato y alquiler reducido. Infor-
man en los bajos casa Albión. 
23311—11 j n . 
BiS A L Q U I L A , L O S MODERNOS Y 
frescos bajos de Virtudes 90, í-utre 
Campanario y Perseverancia, compues-
tos de sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño intercalado, cocina de gas. calen-
tador y servicio de criados. L a Ua^e 
en la misma de 8 a 11 y de 1 a 4. Te-
léfono A-6420. 
23312—13 j n . 
SE E S T A N A C A B A N D O D E P I N T A R 
loij lindos altos de Malecón 84. entre 
Campanario y Perseveran-la. Infor-
nian en la bodega de Campanario. 
23316—11 j n . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SAN 
Lázaro 248 tienen sala, sale a, tres 
cuartos, baño intercalado, coolnx do 
tas. L a llave e informes en la bodega. 
23317—11 Jn. 
SE A L Q U I L A L A CASA M A N R I Q U E 
U B altos con 3 cuartos y uno alto, 
«ervlclos sanitarios, buena sala y co-
medor Informan Teléfonos A-1540 y 
SMBTS. Precie $80. 
23201—16 Jn. 
monte 62, a l t o , e s q u i n a a in-
ílo, se alquila $65. L a llave en bajo, 
bodega. Informan Empedrado 46, ba-
lo. Teléfono M-7031. 
U O 2327^-14 j n . 
*E ALQUILAN DOS CASA* SEGUN 
Jo y tercer piso en Avenida Menocal 
No. 101 esquina a Valle, de nueva 
construcción, con sala, saleta, 3 cuar-
tos, cuarto de criado y baño Interca-
l o . Informan Teléfono U-1660. Se-
lor Menéndez. 
23274—11 j n . 
O ' R E I L L Y 3 0 
8e alqula un hermoso local propio pa-
ja establecimiento. D r . Perdomo. Te-
»«fono A-1766. Jesús María 33. 
23208—11 j n . 
para c a f e o f o n d a , b u e n l o -
jal en Gallano 23. Se cede uno que 
"ene un buen contrato y paga poco 
üquiler, 
. 23367—11 j n . 
^ARA I N D U S T R I A . A L M A C E N O 
^pósito , se alquilan vario» locales 
^"y claros y frescos en Sublrana y 
Peñalver Informan Desaslle 72, altos 
23354—16 j n . 
^ L Q U I L O E N $55 A L T O S EN SUA-
•r,Z compuestos de sala, d̂ is cuar-
:08. comedor, baño y demás servicios 
!',a Have en el No. 139. Informes 9n 
81 l e l é f o n o 1-2601. 
23377—12 Jn. 
V E D A D O 
se a l q u i l a c o n m u e b l e s o s i n 
l l . la casa de dos plantas calle K 
-ntro 21 y 23, al lado de la esquina 
acera de la brisa. Se puede ver 
Jejp>.és de las 9 a. m. En la misma 
Merman. 
23321—11 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario*: A . Vi l lanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las l í n e a s de t ranv ías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de telefono; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ($30 .00 ) . V e n -
»ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. Telefono M-7924. 
C H A U F F E U R S 
S E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R PA.-
ra manejar una máquina particular, 
por las noches y los domingos. Telé-
fonq M-1140. 
23376—11 j n . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única 
que en cinco minutos facilita 'todo el 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro Y fuera de la H.ibana. L l a -
men al Tel. A-3318. Habana 114. 
23327—13 j n . 
V A R I O S 
V E N D E D O R E S . S E S O L I C I T A N B U E -
nos vendedores para trabajos de im-
prenta a sueldo y comis ión . Inútil pre-
sentarse si no se conoce oitn el giro. 
Informan; Gallano, 38. 
23263.—11 J n . 
SOCIO CON 400 O 500 P E S O S N E C E -
slio para negocio de mucho rendimien-
to y porvenir, asunto muy serlo. Ra-
zón en Prado 70. altos, únicamente 
de 1 a 6 p . ' m . Pregunten por el se-
ñor Guevara. 
23315—11 j n . 
P A R A C O S E R Y B O R D A R . S O L I C I -
ta empleo señorita formal, en casa 
particular, no le Importa hacer algu-
na llmpisaa en casa. Informes: Con-
cordia, o3, bajos. Teléfono M-3525. 
23239.—11 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O -
la formal y trabajadora para cuar-
tos y coser o para criada de mano de 
muy corta familia y de moralidad. 
Sabe leer y escribir. Sueldo $30. l a -
forman Aguacate 34. bajos. Desea la 
Habana o el Vedado. 
232S5—11 Jn. 
MODISTA S E O F R E C E P A R A H A -
c/ r ropa fina de señora. Certa y cose 
por f igurín . Angeles 53, altos, esqui-
na a Corrales. 
23235—12 j n . 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESFA C o -
locarse para limpieza de hablcaoiones 
o servicio de comedor, sabe cumplir 
con sus obligaciones y lleva tiempo 
en el país, tiene que ser casa de mo-
ralidad. Informan en Quinta 161, te-
léfono F-2240. 
23326—U j n . 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para cuartos. Sabe coser y 
ocrlar por f igur ín . E s honrada y no 
teñe protensiones. No se coloca me-
nos de $30. Teléfono 1-5659. Luyanó, 
Manuel Pruna 21. 
2322?—11 j n . 
S E O F R E C E U N A C R I A D A E S P A S O -
la. sabe coser bien. Informan Jesús 
del Monte 328-A, colee.j Santa L u -
cía . 
28193—11 J a . 
J O V E N ESPAÑOL. C H A U F F E U R , 
con mucha práct ica desea colocarse 
en casa particular o comercio, con bue-
nas referencias de casas donde ha 
trabe jado. Informan Campanario 154. 
Teléfono A-9817. 
23294—11 Jn. 
C H A U F F E U R B L A N C O CON DOCK 
años de práctica, conocedor de toda 
clase de máquina y de todo tráfico, 
desea trabajo. Teléfono M-2717. 
/ 23277—11 j n . 
C H A U F F E U R E X P E T I T O , E N T E N D l -
do en mecánica, d e s í a encontrar co-
locación en casa de comercio o par-
ticular. Tiene .referenla de las casas 
que ha trabajado. Para informes lla-
men al Teléfono M-5202 y preguntar 
por Miguel o Corralea 211. altos. 
23214—11 Jn . 
S E O F R E C E C H A U F F E U R J O V E N , 
español, para casa particular o de co-
mercio, sin pretensiones de sueldo, 
llevando cinco años en la Habana. 
Sale para el campo. Informes en Con 
cepclftn 16 Quemado*. T e l . FO-7898. 
Pregunten por Ochoa. 
23373—11 Jn . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
UN J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S 
Mecanógrafo, con nociones de inglés, 
desea colocarse de auxiliar de Tene-
dor de Libros. No tiene pretensiones 
Tiene quien lo recomiende. Zanja 67 
letra E . Dajos. Teléfono A-7354. 
23226—14 j n . 
V A R I C S 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol en comercio o casa paiticular. Ha-
bla francés, tiene referencias. Monse-
rrate y L i m p a r l j l a . Teléfono A-1861. 
232o4.—11 J n . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende una- bonita casita acabada 
de construir, con jardín, portal, sala, 
dos buenos cuartos, baño intercalado, 
cocina, comedor y servicios de criados 
al fondo. E s t á situada en la calle de 
O'Farr i l l , entre Estrada Raima y L u i s 
Estévez , J<-sús del Monte." Se da bara-
ta. Su dueño A . González . Teléfono 
A-2419. También se alquila en precio 
módico . 23173.—18 J n . 
Vedado. E s de poco dinero y se 1« 
garantiza vida propia, por estar el 
paradero. 
23229—11 Jn. 
S e vende un Cadi l lac , 7 pasajeros, 
vestidura y fuelle nuevos, cinco rue-
das de alambre. Precio $1.600. San 
Rafae l 302. 23225 13 j i 
V E N D O C A F E Y FONDA, POR E M -
barcarme, frente al Mercado Unico. 
Facilidades de pago. F . Fandiño . 
Monte 69, altos. 
23357—11 Jn. 
S E V E N D E UN T A L L E R D E L A V A 
do trabajando por no poder atenderlo ¡ 
su dueña. Informan Aguacate 57. 
23361—11 j n . 
G . D E L M O N T E 
C o r r e d o r - N o t a r i o C o m e r c i a l 
H a b a n a , 8 2 • 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
V e n t a d e c a s a s y so lares 
S A N N I C O L A S , próximo a Neptuno, 
casa moderna 2 plantas, renta ?255 
$38,000. 
T E J A D I L L O , casa antigua, 12x25, pa-
ra fabricar, $100 metro. 
SAN M I G U E L , próximo a Belascoaln, 
casa 2 plantas, 152 metros $22.000. 
C R E S P O , próximo a San Lázaro, casa 
dos plantas, renta $120 $13,500. 
E S C O B A R , casa 2 plantan, cerca San 
Lázaro, renta $95 en §10,000. 
V E D A D O , en C, acera de ¡a brisa, par-
cela de 20x5u a $14.0u metro. 
V E D A D O , en 6, próximo a. 23, parce-
la de 15x36 a $40 metro. 
V E D A D O , en L y 15, parcela de es-
quina, 22.66x34 a $42.C0 metro. 
V E D A D O , en L y 15, parcela de esqui-
na, 22.66x34 a $42.00 metro. 
V E D A D O , en Zapata, próximo a P a -
seo, dos lotes a la brisa $15 y $20 
metro. 
D I N E R O para hipoteca tn todaá can-
tidades al tipo más bajo de plaza. 
Si usted desea más detalles, s í rvase 
llamar al teléfono A-24T4 y mandaré 
un empleado con los detalles comple-
tos . 
23285.—10 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española, para cuartos. Sabe coser o 
para manejadora. Teléfono 1-2587. 
23253—11 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular para Impleza de habi-
taciones y coser. Entiende bastante 
bl. n la costura. Infprman Luz 57. 
Tlerte recomendación. 
23284—11 Jn . 
SOLÍCITO UNA L A V A N D E R A B U E -
na, con referencias, que duerma on la 
colocación. Pago $40. N ó doy ropa 
die cama. N y 25. 
23350—11 Jn. 
C 2557 Ind. 14 ma 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
o sin muebles y lavado de agua co-
rriente a hombres solos o matrimonios 
sin n i ñ o s . Tejadillo 18 altos. 
23303—11 j n . 
H a b a n a : se a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s o d e p a r t a m e n t o p a r a 
o f i c i n a e n los a l tos d e l a 
c a s a E m p e d r a d o 1 6 . I n f o r -
m a n A r e l l a n o y H e r m a n o s , 
C u b a . 5 0 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
23299—15 Jn. 
E N E S C O B A R 54, B A J O S , S E ALQUI 
la un departamento compuesto de dos 
habitaciones, a matrimonio solo o dos 
señoras Se dan y toman referencias. 
Hay t e l é fono . Será único Inquilino. 
23337—14 j n . 
!/', Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
hlada, en casa de corta familia, cons-
trucción moderna, te léfono, agua abun 
dan te, precio económico y demás co-
modidades. Villegas , } | | y i t e f f j'jj50-
C E N T R O P O B L A C I O N . F R E N T E H A -
bana Park tres f resqu í s imas habitacio-
nes modernas, grandís imas , balcón pa-
ra la calle derecho toda la casa, ex-
celente «om.'da, personas entlenda:i. 
seriedad, baño intercalado, agua cá-
llenle. Industria 16 8. primer piso. Te-
léfono A-0646. 
23322—11 j n . 
S I N 
V e d a d o : se a l q u i l a u n a c a -
í a en la c a l l e C a l z a d a , es-
q u i n a a 14 , c o n s a l a , c o m e -
dor , tres c u a r t o s , b a ñ o y 
c u a r t o ¿ 3 c r i a d o . $ 9 0 . I n -
f o r m a n A r e l l a n o y H n o s . , 
C u b a , 5 0 . T e l f . A - 8 2 9 7 . 
23297—12 j n . 
M A T R I M O N I O R E S P E T A B L E 
niños alquila habitación vista a la 
callo con comida y servicios para dos 
KM uno $35, familia particu.ar de-
cente ' Se cambian referencias. Te-
léfono M-9767. 23325—11 Jn . 
H A B I T A C I O N E S . E N CASA D O N D E 
no hay Inquilinos, se alquilan do» so-
i - p e ^ i ^ ' ^ ^ - o r a l r d i d 1 " 0 ^ ^ ^ ^ 
Í U r - a s o l a . i n ^ s t r i a n j t o s ^ 
N E C E S I T A M O S A G E N T E S 
Para la venta de vinos y licores de 
una importante casa de España, nece-
sitamos buenos Agentes-Representan-
tes en las principales poblaciones de 
la le'" . Damos espléndida comisión, 
pero ^"seamos relacionarnos solo con 
personas competentes, activas y sol-
ventes. Al escribirnos indíquenos sus 
referencias, pues las cartas que ca-
rezcan de este requisito no las contes-
taremos. RIvas y C a . S. en C . Apar-
tado 1758. Habana. 
23379—15 Jn. 
S E S O L I C I T A UN P R O F E S O R D E 
Inglés y otro de francés , para dar cla-
se de esos idiomas, de 9 y 30 a 11 y 
30 de la noche. Para informes dirí-
janse a Prado 123, altos de la Secre-
taría de ia Sociedad de Dependientes 
de Restaurants. 
23380—13 Jn. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de manejadora o criada de 
cuartos, tiene referencias. Informan 
en Calzada e I , Vedado. 
2323Í .—11 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Teléfono F-1759. 
23260.—12 J n . 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D T>K-
sea colocarse de criada de mano. Tie-
ne buenas recomendaciones. Colón 1 
y medio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano. Jesús 
María 22. Teléfono M-3579. 
23351—11 Jn. 
D K S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO-
la para cuartos y coser. Sabe cumplir 
cóh su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Cristina No. 40. 
Apartamento 22. 
23359—11 Jn. 
C R I A D O S D E MANO 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carso de criado de mano, portero ayu-
dante de camión, dependiente de café 
o camarero, trabajó de todo, tiene bue-
nas referencias de donde ha servido. 
Cailo Omoa.S. 
23313—11 j n . 
C R I A D O P R A C T I C O E N S E R V I C I O 
de mesa y limpieza, es muy serlo y 
cumplidor, da referencias de casas 
particulares que ha trabajado a satis-
facc ión . Teléfono F-4385. De 10 a 
11 a . m. 
U O 23275—11 Jn . 
U N J O V E N ESPAÑOL DESEA. COLO-
carse en casa de moralidad. E s serio 
y de buen aspecto. Tiene quien lo 
garantice y referencias de donde ha 
trabajado. Informan por el Teléfono 
M-3566 a todas horas 
23215—11 J n . 
UN SEÑOR D E M E D I A N A E D A D , 
desea ocupación de portero o sereno 
de alguna fábrica u aimacén. tiene 
las referencias que sean necesarias. 
Informes: Calle Suárez número 76, pa-
nadería. No se atienden avisos por 
te lé fono. 23262.—14 J n . 
UNA J O V E N F I N A Y CON- R E F E -
rv-ncles de casas honorables solicita fa 
milia que vaya a los Estados Unidos 
de temporada o a vivir muy práctica 
en todo el servicio fino como manejir, 
vest.r señora y lavar y planchar. cos<ír 
y demás, es serla y desea familia se-
ria. Informan Gallano -o. Teléfono 
A-6052. 
23331—11 ; n . 
S A S T R E C O R T A D O R CON D O C E 
años de práct ica en España y F r a n -
cia, so ofrece para la capital o ei 
campo, sin pretensiones, tiene quien 
lo garantice. Llamen al teléfono I -
5157 o infórmese en Municipio 23 e»-
qu'iia a Ensenada. 
233?.4—11 Jn. 
H E R R E R O M E C A N I C O E N «JEN^feral 
Se ofrece para cualquier punto de la 
isla o sociedad en taller, ¿e dan to-
das las referencias que se deseen. I n -
ferman: Compostela 34, altos. 
23335 — 11 j n . 
DICSEA C O L O C A R S E UN M U C H A C H O 
español para aprendiz de dependiente 
en casa de comercio o bodega. Infor-
man en O'Rellly 77. 
23288—11 Jn. 
J A R D I N E R O S E O F R E C E . T I E N E 
buenas referencias oara casa particu-
lar. Informan calle G esquina a 13, 
No. 229. Teléfono F-4550. Pregunten 
por J e s ú s . 
23216—11 Jn. 
B U E N C R I A D O D E MANO D E S E R -
viclo fino de ;omedor. español de 
m e j a n a edad y con buenas ref-.-rencias 
de casas donde ha trabajado, se doáea 
colocar. Informan Suárez 52, te-
•éfoj.». A-3091. 
23308—11 j n . 
SK OFRECE JOVEN PENINSULAR, 
para orlado de mano, práctico en el 
oficio, l i e /a tiempo en el p a í s . Tiene 
referencias de la casa que trabajó. 
Dirección F esquina a 27, bodega. Te-
léfono F-5016. 
23372—11 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
de mano o camarero o dependiente de 
café y fonda. Tiene referencias. No 
teñe inconveniente ir al campo. I n -
forman M-7656. 
23345—11 Jn . 
C O C I N E R A S 
D K S E A C O L O C A R S E TINA J O V E N 
española, de criada de mano. E s for-
mal y sabe cumplir con su obliga-
c ión. Informan Teniente Rey 77. Te-
léfono M-3064. 
23346—11 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para cocinar para corta fa-
milia. San Rafael, 241, entre Hospi-
tal y Espada. Teléfono A-3849. 
23248.—11 J n . 
D E S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de mediana edad para servir 
el comedor. Tiene referencias. Infor-
man calle 4 No. 232 entre 25 y 2áp 
Vedado. 
23213—11 Jn. 
Sli O F R E C E UN B U E N S I R V I E N T K 
de mediana edad, para limpieza, por-
tero o para un caballero solo o para 
una oficina. T e l . M-2166. 
23207—11 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N C I -
to en oficina. Tiene nociones de con-
tabilidad y sabe mecanograf ía Bue-
nas referencias. Para m á s informe»», 
llamar al T e l . FO-1456 . De 1 a 2 
p. m. solamente. S r . Carbonell. 
23251—11 Jn. 
S A N M A R I A N O 
Regia casa, j a r d í n , portal, sala y sa-
leta, 4 cuartos, b a ñ o intercalado, co-
medor al fondo, cocina, cuartos y 
servicios para criados, traspatio, gas 
y electricidad, fabr icac ión de prime-
r a ; vista hace fe. Precio: $ 4 . 3 0 0 
y $ 4 . 0 0 0 ; dejo en hipoteca. Total 
$ 8 . 3 0 0 . J . U a n e s . Sitios 4 2 . Telé , 
fono M - 2 6 3 2 . 
U O 23298—13 j n . 
C A F E C A N T I N A . L U N C H , $ 2 0 0 0 
al contado y $2.500 a plazos, vendo 
en lo mejor de la calle Consulado. 
Tiene muy buenos enseres y está ven-
diendo de $60 a $70 diarlos. Su duaño 
tiene otro m á s 7 le urge la venta. 
Consullorla altos de Marte y Belona. 
Amistad 156. Fernández . M-3311. 
23328—11 Jn. 
Lujoso automóv i l Oakland, de 6 ci-
lindros y 5 pasajeros, tipo L a n d o 
S e d á n , cerrado, completamente nue. 
vo, sin estrenar, se vende con u i 
gran descuento del precio de Agen-
Ic ia . Informes: Cuban Importinf 
Company. S a n L á z a r o 194. Agenci* 
Chrysler. 
23291—14 j n . 
SAN M I G U E L 64, A L T O S . POR T E -
ner que embarcir su dueño se vende 
esta casa de comidas. E s un magni-
fico negocio para persona que entien-
da el giro. Tiene contrato. Es tá en 
el centro del comerco, goza de muy 
buen crédito y se vende por poco 41-
nero. San Miguel 64, altos. 
I 23378—11 Jn. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Dinero, tengo para colocar en hipo-
tecas cualquier cantidad. O p e r a c i ó n 
rápida si ofrece buena g a r a n t í a . 
Tra iga los t í tu lo s . J o s é G . I b a r r a . 
C u b a 49 , segundo piso. Notar ía de 
L á m a r . 
2 3 3 0 0 — 1 2 j n . 
S E V E N D E U N CAMION D E CINi < 
toneladas marca Hulburt con su ca 
rrocería para carga general magnífica 
por el precio en que lo saorifi< amoi», 
Informes Cuban Imporcin,? Company, 
Acei-'cia Mack. 
25202—14 j n . 
HUDSON D E 5 P A S A J E R O S , B I E 5 
equipado, lo vendo porque me embar 
co, en buen precio. Puede verse el 
Oquendo y Estre l la . Garage. Chapj 
1513. Pregnintar por el encargado. 
23272—13 Jn. 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T MO 
derno acabado de pintar, vestir y po 
ner fuelle para verlo, calle 17 y B a 
ños, taller de Automóvi les Navedo 
Informes: Teléfono 1-1775. 
23283—11 Jn. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 100 
Doy $ 5 0 . 0 0 0 ; lo mismo juntos que 
fraccionados. T a m b i é n para los re-
partos. J . L l a n e s . Sitios 4 2 . T e l é -
fono: M - 2 6 3 2 . 
2 3 2 9 8 — 8 ) ] . 
T E N E M O S $18.000 P A R A C O L O C A R 
en primera hipoteca a l 7 por 100 con 
bmna garant ía . Hay varias partidas, 
la cantidad que se detree a* un interén 
módico . Reserva absoluta y rapidez 
en las operaciones. Informes Rodil 
guez y Alvarez en Lampa-l ia 45. 
233.<8—16 j n . 
D I N E R O T E N G O P A R A L A H A B A -
na y sus repartos. T e l . M-5340. F . 
Fandiño . Monte 69. altos. 
23356—11 Jn. 
V E N D E M O S CASA E N L A HABANA 
a 10 pasos de Belascoaln moderna, 
sa'a, comedor, tres cuartos cocina, 
cielos rasos, baño moderno. Renta 
$60. Se da en $7000. Rodríguez y Al-
varez. Lampari l la 45. Teléfono M-
7411. 
R E G I A CASA E N L A H A B A N A P U N -
IO comercial 4 plantas, elevador, ren-
ta más de $1000. muy barata. Rodrí-
guez y Alvarez. Lampari l la 45. Te-
léfono M-7411. 
V E D A D O L I N D A CASA M O D E R N A 
el terreno 9x50 entrada .jarage precio 
reraiiido $14.000. Teléfono M-7411. 
Rodríguez y A l v a r ^ . Lajuparll la 45. 
R E P A R T O MENDOZA IT NA CASA 
modernís ima sala, comedor, cuatro 
cuartob un cuarto y servicios cria-
dos coc'.na y gran baflo familia, co-
lumnax techos monol í t 'cus . Preolo 
$10.000. Rodríguez y Alvaro/.. Lam-
parilla 45. Teléfono M-7411. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S L U J O S A 
casa regiamente decorada, una cuadra 
de l ínea Playa si la ve la compra. 
Precie: en $8000 se oye una oforta. 
Rodríguez y Alvarez. Lamparil la 45, 
teléfono M-7411. 
23194—1G j n . 
C C N P O R T A L Y T R A S P A T I O 
A dos cuadras de la Calzada de la 
Víbora, vendo una casa moderna con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, baño 
completq, cocina de gas y hermosís i -
ma traspatio. Barata de Verdad $7,000 
Informa F . Blanco Concepción 15, 
Víbora. Teléfono 1-1608. 
23187—11 Jn . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad, t ío venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gónrieí 
No. 318. Manuel Plftol. 
23363—18 Jn. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora señorita Casilda Gutiérrez. 
Se dan clases de corte, costura y som-
breros. Clases a domicilio. San Ma-
riano número 3, entre Calzada de Je-
sús del Monte y Buenaventura, teléfo-
no 1-2326. 23J31.—8 J l . 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R D F I N -
g l é s eir la Víbora ofrece sus servicios-
'
ir I  
Clases en donijcllio. 
tado No. 2584. 
Cabreras Apar-
23314—18 Jn. 
F I S I C A Y M A T E M A T I C A , S E P R E -
para de Junio a Septiembre. V . Gln-
rls . Teléfono 1-2349. Libertad 64, Ví-
bora. 
G P 14 Jim. 
P A R A L A S D A M A S 
S E S O R A i O V B V O F I C I N I S T A . UNA 
soñera Joven, desea colocarse en ofi-
cina particular. Sabo escribir en má-
quina >' puede dar las referencias que 
se le exijan. Teléfono FO-170B. 
23252—14 j n . 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E 
sea encontrar una casa de inquilinato 
para encargados. Llevan 20 años co-
rriendo con casa en la actualidad es-
tán en una hace deis años, que la 
dejan por concluir el contrato. Dan 
recomendaciones de las casas que es-
tuvieron y» g a r a n t í a s . Entienden en 
arreglos de luz eléctrica y los demás 
servicios que hacen falta para el car-
D E S E A C O L O C A R S E M A T R I M O N I O I «fo. ^ M K l A o f l P e n M M f / ' " >' no 
peninsular mediana edad am hijo^con ¡ • « . g g » i S S S i ™ ' Teléf0-
Desea colocarse una joven e spaño la 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene quien la garantice; ha de ser 
en casa de moralidad. Informan en 
Neptuno y Perseverancia. Vidriera 
del Hotel Ritz . 
23339—11 j n . 
Í N D U S T R I A 138. E N CASA D E HUKS 
oedes se alquilan habitaciones con 
?oda a^fstencla a h.ienoS empieado3. 
o familias. T e l . A ^ . ^ ^ ^ 
V E D A D O 
C A L L E 1 2 . E N T R E 15 Y 1 7 
9e alauila un departamento alto de 
esta casa compuesto de sala, comedor 
hall, pantry. 3 habitaciones con baño 
Intercalado, cuarto y "ervlcjo criados, 
despensa etc. Llaves en bodega esqnl-
15 e Informa: Jorge Armando 
Nu» Teléfono A-2736 
23330—13 Jn . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , 
para criada de mano. Sueldo $25. 
Keptuno 133, altos. 
* 23352—11 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
de mediana edad, de criada de mano. 
Entiende algo de cocina y en la mis-
ma una muchacha que sabe coser y 
cortar por f igurín o si no de mane-
jadora. Para informes en Progreso 27 
Habana. 
23341—11 Jn. 
UNA M U C H A C H A E S P A S O L A DEsea 
colocarse para criada de mano o ma-
nejadora o para ]a cocina, es formal 
y no tiene pretensiones y tiene quien 
responda por ella, sabe cumplir con 
su obMgaclón. Línea, esquina 20. 164. 
Vedado. 23253.—11 Jn . 
D K S E A C O L O C A R S E : O V K S E S P A -
ñi>la de manejadora con buenas refe-
rencias. Informan Campinark. 1?!^ 
t e l í f ono A-9817. . 
2?2>5—11 j n . 
referencias, ella cocinera, repostera, 
él de criado u otros trabajos. Calle 19, 
número 513, esquina a 16. Vedado. Ha-
bana. 23261.—11 J n . 
S E O F R E C E S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
de mediana edad solo cocina, hace E s -
trés, duerme fuera, es limpia y for-
mal, gana buen sueldo. Teléfono 1-1873 
23254.-12 J n . 
UNA J O V E N E S P A S O L A SE O F R E -
ce para cocinar a corta familia. No 
ayuda a limpiar y duerme en su casa. 
Sueldo $30. Llame al F-1038. 
23360—11 j n . 
C O C I N E U A E S P A S O L A D E S K A c o -
locarse y siendo casa chica acepta to-
dos los quehaceres de la misma. I n -
forman Crist ina 40, apartamento 22. 
23358—11 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra peninsular para casa comercio o 
particular, sabe toda cKge de cocina, 
también hacer postres, tiene reco-
mendaciones. Informan Salud 66. 
231 —11 j n . 
Lucas Rodrigue»:. 
23349—18 jn 
"SEGUNDO", F O T O G R A F O P R K M I A -
do con Medalla de Plata en la Expo-
sición de Kio Janeiro (Bras i l ) 19 22. 
Trabajos a domicilio. Sin alterar pre-
cios. Retratos de arto, caprichos y co-
merciales. Diez de Octubre 12. Telé-
fono M-8686. 
23369—11 Jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T 0 S 
T O D O S SQN N E G O C I T O S 
Realizo mis propiedades por haber 
sido agraciado con un viaje a España 
del Concurso de E l Mundo. Vendo la 
esqulnita de Rodríguez y Cueto. Mide 
11x2.2. También anexo vendo un solar-
cito de 7x23. Una moderna casita pe-
gada a la Calzada de Luyanó . Precio 
$2.500. Tambléa vendo la casa Vives 
70 A casi esquina a Florida (muy ba-
r a t a ) . También vendo a plazos una 
nueva casita pegada a Infanta y cer-
ca de Tejas con tan solo $1.350 la 
adquiere. Un solar en Armas JT San 
Mariano de 7x23 metros. También to-
mo en hipoteca $2.500 sobre mi cha-
let de Cortina y Lacret Reparto Men-
doza (hace esquina) 800 metros. Otra 
moderna casa propia para un matri-
monio de gusto en la VIb(ya en $4.500 
También vendo el único terrenlto que 
queda en la Habana en $4.500. De os-
tos precios con tan solo la mitad se 
pi edén adquirir, (valiendo ¿ichas pro-
piedades el doble de lo que vendo). 
Me urge en lo que va de semana Para 
tratar provisionalmente en Industria 
126, altos. T e l . M-4722. Sr . Alvarez 
23368—11 J n . 
V E N D O UNA ESQU IN A EN L A L O -
ma del Mazo, calle Carmen y Cortina. 
Mide 45 por 60 y vendo en parcelas 
por la medida que desee v poco rtt» 
entrada y vendo varias en la avenida 
de Acosta. Agular 116. Encargado. 
A-6473. 
23060—10 Jn . 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O M P R A S 
V E D A D O . V E N D E M O S S O L A R A L A 
brisa esquina 1100 metros parte alta a 
la entrada, muy barata. Informan en 
Lamparil la 45. Teléfono M-7411. Ro-
dríguez y Alvarez. 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S GANGAS 
M A N T E L E S de alemanisco, f inís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nís imo a $2.26. Tapetes para pianos o 
tocador, a 60 centavos y a peso. A l -
fombras de seda a $2.60. Uobelino 
precioso a $1.60. Concordia, S. esqui-
na a Aguila . 
T R E S P E S O S POR H O R A . S E A L 
quila automóvi l de 7 personas. Cha 
pa partioular. Teléfono M-1027 t 
M2977. Prado 29. bajo. Mairuel Molí 
na, chauffeur. 
23238—11 Jn. 
M A Q U I N A R I A 
S E D E S E A C O M P R A R P A R A ENtre-
ga inmediata una máquina de vapoi 
de 30 caballos efectivos con calders 
de igual potencia, de uso. pero en per-
fectas condiciones de presentación j 
garant ía de funcionamiemo, incluyen-
do todos sus accesorios. Ofertas cob 
detalles completas y últ imo precio ai 
señor A . Va ldés . San Rafael I . Haba-
na. 23246.—12 J n . 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E UNA COCINA D E GAÍ 
con cuatro hornillas, hart í s ima. E l 
la misma alquilan un sitio para zapa 
tero o cosa a n á l o g a . 
23365—13 Jn. 
A V I S O . S E V E N D E MUY B A R A T O 
el barco de bandera hondureña Víp 
ginia Lonls. de 20() toneladas y trei 
velas, ba.-co nuevo que fué hecho ei 
1922. Informes en Cuarteles 4. 
23269—23 Jn. 
D E A N I M A L E S 
V A C A S D E L E C H E 
E n la finca " L a Canaria", carretera 
de San Agust ín , en Arroyo Apolo. S» 
venden quince vacas paridas recenti. 
ñas, por tener que dejar la finca, s« 
dan baratas. 23171.—S J l . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
R E T I R O M E N S U A L 
para señoras y señoritas en el Con. 
vento de María Reparadora los doi 
Viernes de cada mes, solamente po> 
la tarde. 
Distribución 
A las 3 Conferencia. 
4 114 Meditación. 
5 Bendición del Stmo. 
Este mes será el viernes 12. Nlrv 
guna preparación mejor para la her-
mosa fiesta del Sagrado Corazón d« 
J e s ú s . 2326S.—11 J n . 
O F I C I A L 
S A B A N A S camera, completa, clase su-
perior a 98 c. cada una. Fundas media 
cameras a 30 centavos; fundas came-
ras a 40 centavos. Sobrecamas came-
ras de piqué, surtido en colores a 
$2.25. Sobrecamas medias cameras, fi-
n ís imas , a $2.00. Almohadas medio ca-
meras, 70 centavos. Colchoneta, muy 
fina, camera. $3.80. Concordia, 9, es-
quina a Aguila. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a 15 centavos. Concordia, 9, esquina 
a Aguila. 
C R E A D E H I L O finís ima, doble an-
cho, pieza de 16 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extrafina, doble ancho, 
pieza de 11 y media varas $3.60. To-
do vale «ti doble. Concordia 9, esquina 
a Aguila . 
C A S I M I R un corte completo, clase 
muy fina. $6.60 y |12 .¿o . Gabardina 
muy fino, corte completo, $6.60 cts. 
Tela tropical f inís ima, corte comple-
to a |7.60 el corte. Todj vale el do-
ble. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Gondrand. 
19988 18 jn . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
De mi ofeina, Underwood, Remington, 
Royal, tres máquinas regaladas: 25, 
40 y 50 pesos. Hay una Underwood 
completamente nueva. Monte, 59, a l -
tos, a l lado de L a Nueva Isla, habita-
ción 4, de 8 a 12. 
23217.—18 J n . 
COMPRO C A S A V I E J A P A R A F A -
bricar, en la Habana. Prefiero medi-
da chica. Llamar a l F-5786. 
23282—14 J n . 
U R B A N A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de manos o ma-
neiadora, desea casa de moralidad. 
Informan D e s a g ü e 18. Teléfono M-
2333-'—11 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
enpañola de criada de ma^os o mane-
jadora, no es recién llegada tiene 
quien la recomiende. Oficios 33, sas-
trer ía . Teléfono M-6361 . 
r 23321—11 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de color de manejadora o criada. 
Si es para el campo mucho mejor. 
Llamar al Teléfono A-9701>. 
23228—11 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
v̂.o •.«ñaño1?», para criada de mano. 
Informa: :alle 19 enír© F y G . Telé-
lono F-4351. 
23280—11 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R y NA S E S O R A 
de mediana edad para cocinera en ca-
sa de moralidad y formal, tiene i e t*0 - ' rACA C U J C A . P N P P T N J P T D C V 
mendaciones de donde ha trabajad} y I L A o A C n l W \ LfN r K l l N L i x L I 
quien la represente. Informes en H a -
bana 114. altos, no preguntar en la 
Agencia. 
23319—11 j n . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S S O L A R 
linea de Playa 14.74 x 58.96 varas . 
B r i f i , por necesidad de dinero se da 
en $0.00 la vara está cerca de 1a quin-
ta del señor Montalvo. Rodríguez y 
Alvarez. Lampari l la 45. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para cocinar y Impiar para cor-
ta familia. Informan Aguila 104. al-
tos del ca fé . 
232153—11 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española . Sabe cocinar muy bien. 
Teléfono 1-5659. Luyanó. Manuel Pru-
na 21. 
23221—11 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINEA 
ra del p a í s . Sabe cumplir con su obll-
gacl6n No duerme en la co lorac ión . 
Calle í No. 1S esquina a 11, Vedado. 
23220—11 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA R E S O R A 
pennsular de cocinera o para los 
quehaceres de un matrimonio solo. Sa-
be cumplir con su obl igación. Para 
informes Villegas 125. No duerme en 
la colocación. 
23206—11 lun. 
V I G I A E N $ 4 . 2 0 0 
Vendo casa chica en Príncipe y Vigía. 
Mide 5x16. Sala, comedor, dos cuar-
tos, servicio y patio, renta $40; pue-
do dejar la mitad en hipoteca al 8 0|0 
preparada para altos, toda de citarón 
Informa s" dueño al T e l . A-0062. Vi -
driera del café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoaln. Sardinas y V í a . 
U O 22461—9 j n . 
R E P A R T O LATVTON C A L L E C O N -
cepción, en Línea 10x40 metros, se da 
en $.'i.000. Rodríguez y Alvaroz. L a m -
parilla 45. Teléfono M-7411. 
23318—lñ j n . 
G R A N E S Q U I N A E N M I R A M A R . 
2 5 x 4 5 V A R A S 
Vendo en l a Quinta Avenida, ántes 
de llegar al Reloj, una gran esquina 
que mide 25x45. E s t a es la Avenida 
más linda que usted verá en su vida, 
toda persona aristocrát ica y de buen 
gusto e s tá eligiendo este lugar por 
ser el m á s fresco, amplio y ventilado 
Vayan y verán si es verdad Infor-
man Vidriera del café E l Nacional. 
San' Rafael y Belascoain. Teléfono: 
A-0062. Sardlñaa y V í a . 
A U O ¿2461—0 J n . 
R U S T I C A S 
F I N C A E N A R R E N D A M I E N T O T R E S 
y media cabal lerías frente carretera 
río f trt l l a 30 minutos de la Habana, 
renta cuatrocientos pesos anuales ade-
lantados. Palatino. Teléfono 1-2895. 
Número 1. Señor Rodríguez de 7 a í 
v de 12 a S. 
2333}—11 j n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E P O R A T E N D E R O T R O 
negocio, 'ina gran 'casa de huéspedes 
en lo más céntrico de la capital con 
20 habitaciones, todas muy bien alqui-
ladas a familias estables y buena pa-
ga; deja d« utilidad $500 al mes, como 
podrá verse antes de hacer negocio. 
Para otros Informes T e l . M-8875. 
23278—12 j n . 
S E V E N D E UN J U E G O D E CUARTO 
de meple completo, de últ imo modelo 
con*lunas ovaladas, compuesto de un 
cscaparata de" dos lunas, una cama 
camera, una coqueta, un chlffonier, 
una mesa de noche y banqueta, solo un 
mes de uso. Se da muy barato en San-
tiago No. 1, ba£>s entre Zanja y Sa-
lud. Taller de reparación de muebles 
finos. Sr . Lage. E n la misma se ven-
de una cama de señori ta esmalfada en 
color verde mar. 
23375—12 Jn 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Comercio y Trabajo. Negociado de Peí 
sonal. Bienes y Cuentas. Habana, 1 
de jimio de 1925. Hasta las diez a. m 
del día 8 de julio de 1925. se rtclbirát 
en este Negociado proposicionos ei 
pliego cerrado, para el suministro 3 
emrega de Impresos, efectos de escri-
torio, libros, talonarios, etc. etc. qu< 
fueren n jcesarlos durante el año fis-
cal de 11>:J5 a 1926 y entonces las pro. 
posiciones se abrirán y leerán públi. 
cemente. Se darán informes a quien 
lo solicite en la Oficina antes citada. 
Bernabé Plchardo, Jefe del Negocladc 
de Personal, Bienes y Cuentas. Secre-
iario de la Comisión d© Subastas. 
alt . 9 10 11 y 12 j . 6 y 7 J l . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , 
Comercio y Trabajo. Negociado ót 
Personal, Bienes y Cuentas, Habant 
8 de Junio de 1925. Hasta las diei 
a. m. del día 9 de Julio de 1925, s« 
recibirán en este Negociado proposl. 
clones en pliego cerrado, para el su-
ministro de forrajes que fuere necesa-
rio durante el año fiscal de 1925 a 
1^26 y entonces las proposiciones s« 
abrirán y leerán públ icamente . ,S< 
darán Informe» a quien lo solicite en 
la Oficina antes citada Bernabí P l . 
chardo. Jefe del Negociado de Perso-
nal, Bienes y Cuentas. Secretario d« 
"la Comisión de Subasta. 
alt n 10 11 12 j n . 7 y 8 J l . 
M O V I M I E N T O D E . 
C A B O T A J E 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Manzanillo, capitán Monteavaro, 
entrado procediente de Santiago de Cu-
ba y escalas, consignado a la E m 
presa Naviera de Cuba. 
DE S A N T I A G O D E C U B A 
F . Domínguez, 11 cajas sardinas 
Castrl lón Hno. 1 caja tejidos. 
M . Gómez, 6 gomas auto. 
F . de Hielo 350 huacales botella\ 
vac ías . 
C a . Bacardí 5 bocoyes ron. 
E . Naviera 10 sacos cemento 
DE M E D I A L U N A 
W . Ctfndoya 7 bultos efectos. 
"W. India 10 envases 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S e vende un autopiano de 88 notas. 
S u precio $ 3 7 5 . Informan L u z 76, 
b a j o s . 
2 3 3 3 2 — 1 2 j n . 
S E V E N D E UNA B U E N A P I A N O L A 
de grandes voces con mi banqueta y 
100 rollos. Ultimo precio $175 o un 
magní f i co plano en $220. Pueden ver-
se en Tenerife 12, bajos. 
23289—11 Jn . 
A U T O M O V I L E S 
C a m i ó n Rcpubl ic de 1 1 ¡2 tonelada, 
con carrocería abierta de estacas, 
en m a g n í f i c a s condiciones, se vende 
barato por haber convprado otro ce-
rrado. P a r a verlo. Cerro 458. T e l é -
fono A-8010. 
U 0 2 2 3 4 1 - 1 3 j n . 
DE M A N Z A N I L L O 
Orden 15 barriles miel do abejas. 
Briol y C a . 1 caja clavos. 
C . Alvarez y C a 1 id. sederías . 
D . Salinas 1 Id. tejidos. 
F . Importing 1 id. id. 
Fresko Co. 2 id. ropa. 
F . Pomares 1 caja zapatos. 
González Hno. 161 bolos cedro X 
bolos caoba 128.000 pes y 2610 Id. 
Gómez Mena Falcón 5 fardos tasajo 
G . Usategul 2 atados serones. 
J . M . Caballero 8 bocoyes ron. 
L a Nacional 2834 atados tablilla ce-
dro 30537 pies. 
N . I * de Hielo 1 bulto cerveza 14 
sacos botellas. 
R . Novoa y C a . 1 paquete tejidos. 
R . Esoorrido Hno. 1459 atados ta-
blilla caoba. 
S. Planas 1 caja vino. 
V . Cándales 1371 tablas cedro 507} 
pies y 1985 tablones cedro, 18.27J 
pies. 
E . N. 1 bulto malllna, 
W . - India 58 envases. 
D E G U A Y A B A L 
C . Trading 27 envase» 
D E C I E N F U E G O S 
A . Muñiz 6 bultos mueble» . 
A . Montaña y C a . 12 cajas acel 
tunas. 
C . Armour 70 l íos cajas sa lchl 
chas. 
Coca Cola 5 barriles botellas. 
Jaff y Ca. 13 sacos tiras. 
TIvoll 17 sacos botellas. 
Tropical 84 envasas botellas. 
Tívol i 24 id . Id. 
J . G . Vi la 129 Id . I d . 
Orange Crush 5 Id . id . 
M. Rojas 1 caja confituras y 66 Id 
vacias. 
M G I N A V E I N T I D O S 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E . R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D i Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . m m 
P R O F E S I O N A L E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 9 D E 1 9 2 5 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D entre 21 
y 23, teléfono F-4438. . 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
A B ü C t A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
A B O G A D O 
Aguiar 73. 40. V ^ T . K ^ i ^ 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado. Nentuno 220. A-6360. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notaría 
Manzana de Gómez, 522-24. Te lé fono 
M-9153 
C5038.—Ind. 27 M!y 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Habana. 57, t e l í fono A-9312. 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
c ó l o s ; rapidez en el derpacho de laa 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno, 50, altos. Teléfono A-8502, 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar 71, 5o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
2 a 5 p. m. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO i N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapta. Teléfono A-3701. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles, Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en Irglés . Ofici-
nas: Aguiar, 6C, altos, te lé fono M-
5679. C 1000 Ind 10 f. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION' D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas. 45, altos, te léfono 
A-9102. Domicilio: Calle I , número 
19, entre 9 y 11, Vedado. Teléfono 
F-2441. C5430.—ind. 15 J l 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les fle 2 
a 4 p. m. Medicina Interna especial-
mente d2l corazón y de los pulmones. 
Partos yenfermedades de niños. Con-
sulado. 20. te léfono M-2671. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enférmedades do los 
ojos garganta, nariz y oídos. Cónsul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas de 2 
a 5, $3.00. Keptuno, 32. altos, te léfo-
no A-1885. n 9>)82 SO d i 
D r . P E D R O M 0 N T A L V O 
Estómago, Intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113. Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28, Ve-
dado. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
21626 9̂ Jl 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e Intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud. o4, tel¿-
íono A-5418. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Consultas de 
7 a 10 112 a . m. y l a J p . m. T r a -
tamientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. L a m -
parilla. 74, altos. 
23212.—8 J l . 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla, New 
York y Calixto García . Especialista: 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas . Examen visual de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los Uréteres. 
N E P T U N O 84, de 2 A 3 
C5256.—o0d-l Jn. 
D r . J , A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Nooaalvarsán. V í a s 
urinarias, Enfermedades venéreas, 
c i s t o s c o p í a y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio, Monte :;74. Teléfo-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A. altos, telefono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miérco les y viernes. Lealtad, 12. te-
l é f o n o , M-4372, M-3014 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú r o 9 0 
Teléfono A-0861. Tratam jntos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Ciruela de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del es tómago. Intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecclonos nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $3. Reconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos 15.00. Tratamiento 
moderno de la síf i l is , blenorragia, tu-
berculosis, asma, dlabetés por la» 
nuevas Inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer, úlceras y 
almorranas, inyecciones Intramuscula-
res y las venas (Neosa lvarsán l , R a -
y<x X , ultravioletas, masajes, corrien-
tes e léctr icas , (medicinales alta fre-
cuencia), aná l i s i s de orina (compFeto 
$2), sangre, (conteo y reacción de 
Waserman), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquídeo. Curaciones. 
pas;o8 semanales, (a plazos). 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltls, 
Impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
alfcmán. Dr. Jorge Winkelmann, espe-
cialista alemán. 25 años de experien-
cias. Obispo, 97. a todas horas del 
día. 17686 1 ag 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General. Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretas. Consultas 
de 4 a 6 de la tarde. Sé dan horas 
especiales. Riela 37-A, domicilio ca-
lle 2 número 101, Vedado, te léfono 
5037. 
Re regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 22110 30 jn 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
D r . A U G U S T O J A C O M E 
Abogado Sur-Americano, Asociado 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
Récibido de la Universidad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes La^íno-amerlcanas 
y de los E . U. da A. English Spoken. 
Pl y Margall núm. 59. Boom 13. Te-
léfono M-7335 18522 7 jo. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles corno cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Tejadillo 10, te lé fonos 
A-5024 e 1-3693. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquiteexos de 
la Habana. Assoc. M. A M Soc. C . 
E . , M. S. C . I . Experto en indus-
trias, maquinaria, estudio. Belascoaín 
número UO; teléfono M-S412. 
C4707.—Ind. 14 My 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayo X , Radium. RadioU-rapla pro-
funda. Electricidad módica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
de Martí núm. 33, Habana. 
21S90 1 j l . 
D R . G O N Z A L E Z P E D R 0 S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en vlaá urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopla y 
Cateterismo de loa uréteres. Cirugía 
de v ías urinarias. Consultas de lu a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
Cuba, 69. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 02 esquina 
a Coión. Laboratorio Cunico-Qulmico 
del doctor Ricardo Albalaaejo. ' ie lé-
fono A-3344. C 9b7tí md 23 d 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4 4 35. Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind 6 do 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico da la Asociación Canaria. "Me-
dicina en general, especialmente, en-
fermedades del sistema nervioso, sifl . 
Ha, venéreo y tuberculosis pulmo-
nar. Consultas dianas de l a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora. Teléfono I -
1040. Consultas gratis a loa pobres. 
También recibe avisos en Jesús del 
Monte, 562. esquina a Vis ta Alegre. 
Teléfono 1-1703. 
22743.—30 J n . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación pu-
fllendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarlas y sin dolor. Consultas 
de 1 a 5 p. m. Suárez 32. Pollcll-
rica P. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e Intéstl-
nos. Carlos I I I . 209. de 2 a 3. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
s E R I E D E T O M O S , L U J O S A M E N -
T E E N C U A D E R N A D O S E I M P R E -
S O S ; P R O P I O S P A R A F I G U R A R 
E N T O D A B U E N A B I B L I O T E C A 
Se l levan publicarlos los siguientes 
tomos: 
T I P . S O D E M O L I N A 
" E l b u r l a d o r de Sev i l la" y " E l 
icnvldado de p i e d r a . " Un tomo. 
"Marta, la p iadosa ." U n tomo. 
' L a prudencia eu la m u j e r . " Un 
tomo. 
"Desde Toledo a M a d r i d . " Un 
tomo. 
C A L D E R O N D E L A B A R C A 
" Z i A lca lde de Z a l a m e a . " Un 
tomo. 
" L a v ida es s u e ñ o " Un tomo. 
L O P E D E V E G A 
"Fuente O v e j u n f . " U n tomo. 
M O R E T O 
" E l d e a d é n con el d e e d é n . " U n 
t o í a o . 
R O J A S 
" E n t r o tobos anda el j u e g o . " Un 
tomo. 
M O R A T I N 
" E l s í de las u i ñ a s . " U n tomo. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P i Margal l , 135 . T e l . A . - 7 7 1 4 . 
Apartado 605. Habana . 
DR. G U I L L E R M O L O P E Z ROV1-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancla-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas 
y de la nutrición. Irastornos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tmteza, 
insomnios palpitacionec) y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas, impoten-
cia. Irastornos y padecimientos de 
la menstruación y dei embarazo, (vó-
mitos, albúmina). Gordura molesta, 
obesidad, tlai^uencia exagerada. Ni-
ños anormales en su desarrollo in-
telectual y tísico, (mudos no ¿ordos) 
atrasados, raquíticos, incompletos, 
kíiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, vértigos. 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas, rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, Asma, Nefritis, Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunas 46, ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $3.00. Los domingos, de 
4 a 6. Teléfonos A-8549 y A-6902. 
Las consultas por correspondencia, 
de! interior, ê acompañarán de giro 
postal. 19253 12 jn 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultan, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a B. Pas» -
esquina a 19. Vedado, te léfono F-4467. 
G Ind 22 d. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea. Insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 3 a 5, lunes, miércoles 
y viernes, t e l í fono M-5131. Consula-
do, 89. 16782 18 Jn 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala. Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a . m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un ám-
pula intravenosa. $1.00; Inyección de 
un nrtmero de neosalvarsán, $2.00; 
Aná l i s i s en general, $2.00; Anál i s i s 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Itayog 
X , de huesos, $7.00; Hayos X d« otros 
órganos, $10.00; Inyecciones Intrave-
nosas para s l í l l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja do 
inyecciones al cliente que lo pida. Ke-
serve su hora por el te léfono A-0344. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas , v ías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
Pta. 43. altos, te léfono A-4364. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ha trasladado a Virtudes 143 l!2 
altos. Consultas: de 2 a Telé fono 
A-9303. 
C 22i,.0 Ind 21 sp 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Rafael 
y San José . Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
rroides, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. m. diarlas. Correa esquina a 
San Indalecio. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina Interna. Con-
sultas de l a 3 1|2 p. m. San Miguel 
1Í7-A, te léfono A-0Sh7. 
P. 15 j l 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, ion es-
pecialidad en el artrltlsmo, r .umatls-
mo, piel, eczeinas, barios, úlceras neu-
rastenia histerismo, dispepsia hiper-
clorhldrla, acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parál is is y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4. jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, 105. antiguo. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
iragla, v is ión directa de la vejiga V 
la uretra. Consultas de 10 a 13 y d» 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela teléfono F-2144 y A-
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana". Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consulta.? de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82. altos. 
19801 16 jn. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a . m. a 8 p. m. A los 
empleados dtl comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al ca /é E l Día. Teléfono M-8395 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-s5o3. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
U y d e l a S p . m . Dos domingos 
hasta las dos de la tarde. 
18661 12 Jn 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a & p. m. Egido 31. Telé-
fono A-1558. . 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Oblypo 97, hal lará usted garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Albernl Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Flladelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. C i -
rugía dental en geieral San Lázaro 




Ei vapor español 
C A D I Z 
Saldrá el di£ 18 de Junio para 
STA. C R U Z DE L A PALMA, STA. 
C R U Z DE T E N E R I F E . L A S PAL-
MAS DE GRAN CANARIA, V A -
LENCIA y BARCELONA, admitien-
do pasajeros de tercera clase. Pre-
cio para Canarias: $65.00. Para Va-
lencia y Barcelona, $75. 
E l vapor español 
" B A L M E S " 
Saldrá de Barcelona el día 20 de 
Junio para Santiago de Cuba y Ha-
bana, con escalas en Valencia, Ali-
cante, Málaga, Cádiz, Las Palmas y 
Santa Cruz de Tenerife. 
Para más informes, sus consigna-
tarios, 
J . B A L C E L L S Y CA. S. en C . 
San Ignacio 33. Apartado 726 
Teléfonos A-2766 y A-8076 
C 1249 - Alt Ind 4 fb 
O C U L I S T A S 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topcrraflca 
do la Facultad de Medicina. Ciruja-
no dc¡ la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de i a 4. Calle N, 
número 25. entre 17 y 19. Vedado, te-
léfono F-2213. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colon, Hccto (rec-
toscopla s lgmóldoscopla. Tratamiento 
de las. H E M O R R O I D E S por el proce-
dimiento de Bénsaude del Hospital 
Saint Antoine de París . Gervasio 126 
óe 5 a 7 p. m. T e l . A-4410. 
i -nus—i j l . 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela, Víbora, te léfono 1-3018. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor do Obstetricia por oposlcién 
dé la Facultá.d de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de se-
ñoras. Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 79, Domicilio, 15, entre 
J y K , Vedado, te léfono F-18ft2. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 5?. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos Inclpléntes y avanzados de tu-
berculo^lb pulmonar. Ha trasladado su 
domicilio y consultas a Animas. 172, 
(altos), te léfono M-1660. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
Do la facultad de la Habana, Escue-
la Práct ica y Hospital Broca de Pa-
rís. Señoras, partoa, niños y cirugía. 
De 9 a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. 
Gervasio 60. te léfono A-6861. 
C 9083 Ind. O. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensarlo de tuberculo-
sos de la L iga . Nlñoa y enfermeda-
des del pecho. Consulta en Carlos 111, 
número 223, bajos, de 12 a 2 p. m. 
Teléfono U-1574. 
20352.—21 J n . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E PAUI8 , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curacl ín de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta, frecuen-
cia. Tratamiento eflcat para la cura-
ción de los bayos, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Cnncordi* 44. 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C S921 Ind 1 «b 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oidus Consultas de 1 
a 2 y media chonOrarlos $10). Turno 
especial; honorarios 115 Genios. 13. 
Teléfono M-27S3. 1885b.—lu J n . 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Clrusía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1. te léfono A-6488. 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X, Uadium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Antiguo gabinete 
••Alamllla" 
San Miguel I I b . Dé 2 a 6 
80646—¿Z j n . 
T U B E R C U L O S I S 
Curacfó i rauical de la tuberculosis 
en tudoi: sus periodos con inyecciones 
especiales. Tratamiento moderno para 
las enfermedades uel ¿s'Amago, piel y 
sangre. Curación radical «leí asma y 
reumatismo con inyeccluues Intrave-
nosas. Consultas 6 pe-ios, reconocí-
míen los 10 pesos, de y a 11, de 1 a 3 
y de 3 a 6, martes, Jueves y sábado 
gratis para los pobres, i'oiicllnica Ze-
queira. Belascoaín, 613, entre Car-
men y Figuras . 18239.—5 My. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O tí. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. Es-
ptciallsta para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
CoBFUltas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas espeeiales, 
c"o» pesos. Reconocimientos $3.00. E h -
firmedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, es tómago, corazón 
y pulmones, v íás urinarias, enferme-
dades de la pie!, blenorragia y sí-
tlll», Inyecciones Intravenosas para él 
asma, reuraatlsmo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enLu-medades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X , masajes y 
corrientes* eléctricas . Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades d<j Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de ^a sangre, pe-
cho, señ-uas y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarlas de l a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, bo, teléfono 
A-02Ztí. Habana. 
19081.—11 J n . 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de Interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas y Presunto? Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. E s t e r a 
go e intestinos. Consultas y «cconoci-
mlentos $5, de 3 a 5, diarlas en San 
Lázaro, 402, altos, esquina a San F r a n -
cisco te léfono U-U91. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarlos. Rayos X , corrientes eléc-
tricas y masajes, aná l i s i s de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a 5 
p. in. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. te léfono A-0861. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
moro 116. entre Línea y 13, Vedado. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 58, bajos, te lé fonos A-1324, 
y F-3679. 
C5228.—S0d-1 J n . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Médico Cirujano 
L U Z 15. M-1644 H A B A N A 
Consultas de l a 3. Domicilio Santa 
Írene y Serrano, Jesús del Monte. -1640. Medicina Interna. 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y venéreo del Hospital 
Saint Louls, París . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y s í f i l i s de la Universidad de la Ha-
bana, Consultas de 9 a 12. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especiales, 
previo a^iso. Consulado 90. altos, te-
léfono M-3697. 
15195 15 j l 
D R . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2, $2.00 al mes. San Nicolás , 52, 
teléfono A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
OC J L I S T A 
Especia Iota del Centro Asturiano 
NARIZ. G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada dál Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind 4 d 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
C a l l i s t a e s p a ñ o l 
uln bisturí ni dolor, desde 1 peso, ca-
llos y uñas, Villegas, 41, bajos; t3lé-
fono M-6367, con diez cupones como es-
te y un peso cualesquier operación 
en callos y uñas, por grande que sea, 
sin dolor. Consulta diaria 8 a 4 p. 
m. A Dependientes y Reportera, de 4 
a 7 p. m. 20915 —25 J n . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T i V . . S 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada, 105, bajos, te léfono U-1418. 
18504 4 j l . 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y airan le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, P a r í s y fobre todas 
las capitales y pueblos de España e 
Islas Baleares y Canarias. Alientes de 
la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
Próximas salidas para: • 
CORUÑA, GIJON. SANTANDER. 
D O V E R Y HAMBURGO 
Vapor " T O L E D O " fijamente el 24 
de junio. 
Vapor " H O L S A T I A " fijamente el 3 
de agosto. 
Próximas salidas para: 
V E R A C R U Z , TAMPICO Y P U E R T O 
MEXICO 
Vapor " H O L S A T I A " . julio S. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la. 
Y 2a. C L A S E 
T E R C S T I A C L A S E P A S A E L N O B T S 
D E ESPAÑA, $86.16 
I N C L U S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para más Informes, rtlrlplrse a: 
Luis Clasing, Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO, 54. A L T O S . APAR-
TADO 729. T E L E F O N O A-4878. 
Todo pasejero deberá estar a 
bordo DOS HORAS ante» de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje. 
Af lo x e i n 
todas sus letras y con la mayor da. 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-TS^ 
Habana 
'Impresa Naviera de Cuba," S. A. 
6 SAN P E D R O 6.—Dirección TeleprAflea: E M P R E N A V K . Apartado 1041, 
A-5315.—Información General 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Flete* 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
T F I F F O N O S * A-3966.—Depto. de Compras y Almacfin 
• » * * « * v « v a í M-52Ü3.—Primer .Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
S E X A C Z O N D E LOS VAPOBí .S Q U E B S T A I I A I . A C A R G A E N E 3 T B 
P{J£S,TO 
COSTA NORTE 
Vapor "PtTBBTO T A B A F A " 
Saldrá el viernes 5 del actual, para N U E V 1 T A S , M A N A T I . P U E R T O 
P A D R E y C H A P A U R A . 
Vapor "OIBAIÍA" 
Saldrá- el sábado 6 del actual, para T A R A F A . G I B \ R A (Holguín, 
Velasco y Bocas), V I T A , BAÑES, ÑIPE, (Mayar!, Antilla, Presten), SA-
OUA D E TANAMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , G ü A A' T A ÑAMO (Caima-
nera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con loa 
F . C . del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) , para la» estaciones si-
guientes: MORON, E D E N , D E B I A . O E O R G I N A , VIOLWTA V E B A S C O . L A -
GUNA L A R G A . I B A R K A . C U NAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO, J l , 
QUI, J A U O N U K A N C H U E L O , L A U K I T A . B O M B I L L O , SOLA. SENADO 
N U n E Z , LUGAREÑO. C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS SAN MANUEL, 
L A R E D O N D A , C E B A L L O S , PINA. CAKOL1NA. S 1 L V E R A , J U C A R O , F L O -
R I D A , L A S A L E G R I A S R A F A E L . TABOD NUMERO UNO. AGKAMONTJB. 
C O S I A SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de C I E N F U E G O S 
C A S I L D A . T U N A S D E ZAZA, JUCAHO. S A N T A CRUZ D E L SUR. MANO-
P L A G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N l Q U E R O , C A M P E C H U E L A , MEDÍA 
LUNA, E N S E N A D A L E MORA y SANTIAGO D E CUBA 
Vapor " J U i l A N AXONSO" 
Saldrá el viernes & del actual, para los puertos arriba menclonadog, 
LINEA DE V U E L T A B A J G 
Vapor " A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes a las ocho d« 
la noche para los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O . B E R l i A C O S . P U E R T O 
E S P E R A N Z A M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A (Mina» de Matahamhre) 
K l u D E L .MEDIO, L I M A S , A R R O Y O S L E MANTUA y L A F E . 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor " L A P E " 
Saliiru Ludoa los oábaaos de este puerto directo para Calbarlén. reci-
biendo carga «. flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desda 
el miércoles hasta las nueve de la mañana del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
SDBVICXO D E P A S A J E R O S V C A K G A 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor " H A B A N A " 
Saldrá de este puerto el sábado día 6 de junio a las 10 a. m. directo 
para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO D E CUBA. P U E R T O P L a . . 
l A (R. D ) . SAN JUAN, P O N C E . M A Y A G U E Z y A G U A D I L L A (P. B.) 
De Santiago de Cuba saldrá el lúbado día 13 a las 8 a, m. 
Vapor * Cíl AIí TAN AMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 20 de Junio a las 10 a . m dl-
dlrecto para GUANTANAMO (Boquerón), S A N T I A G O D E C U B A , SANTO 
DOMINGO, SAN P E D D O D E MACOU1S (R. D . ) SAN JUAN, P O N C E AGUA-
D I L L A y M A Y A G U E Z (P. R . ) De Santiago de Cuba saldrá el sábado 
al« 2 7 a las S a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque do drogas y 
materias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . Do no hacerlo 
*sí, serán responsables de ios daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
• a demás carca. 
AVI30 
Loa vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga «o» 
«menffi hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la hagan 
loa viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
"COMPAÑIA D E L PACIFICCT 
D R . B . I R U R E T A Q O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunéfe, miércoles y viernes, de 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 á 5, 
gratis para pobres. San Lázaro, 217. 
altos, te léfono A-6824, Habana. 
D R . L A G E 
Medicina f«neral . Especialista cató-
mago. Debilidad sexuál. Afecciones de 
señoras, de la sangre y venéreas . De 
3 a 4 y a h o i ^ especiales. Teléfono 
A-3751. Monte 126, entrada por Ar • 
gele». 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. te léfono A-1336. 
C 8014 Ind. 10 d 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
esi/imago é Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 
3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes, elna, 50. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos, te léfonos A-4611, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
peí convenio. 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ex-interno del Hospital Mercedes. E s -
pecialltta en enfermedades de niños 
y de las v ías digestivas. Consultas da 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunec, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 4 40-C. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Guracifin oe la uretrltls. por los r a -
yos Infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la Irrtpotencla. Consultas de 
1 a 4. Campanario. 38. No va a domi-
cilio. G 3425 30 d 2 my 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París, Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
4 numero 206, teléfono F-2236. 
P 30 d 15 oc 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos: cese 
rápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito y^eso. detención del 
Íesarrollo de la lesión. Asma, Colitis, ilabetee. Reumatismo, Inyecciones In-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a S p. m . 
en Salud 59 ($3.00). Pobres de ver-
dad martes, Jueves y sábados M-7030. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por c .̂-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des, importantes d^ los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, api como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de créd.to sobre New York, 
Londres, París , Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cona-
t m í d a con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los Interesados. 
E n esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
tolas las ciudades áe España y sus 
pertenencias. Se reciben l e p ó s l t o s en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta Y dan cartas de crédito sobre Lon-
Irea, París , Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleana, Flladelfla y 
demás capitales y ciudades de los 
Estados Unidos, Méjico yEuropa, asi 
como aob -e todos los nueblos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
"MALA R E A L INGLESA" 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R O P E S A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el dja 10 de 
JUNTO, admitiendo pasajeros para: 
VIGO. CORUÑA, SANTANDER, 
L A P A L L I C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L . 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosís ima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan fresco a 
ólscreclón. Precio de tercera $88.15. 
COMODIDAD, C O N F O R T . K A P I D E Z 
Y S E G Ü K 1 L A D 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e I N G L A T E R R A 
Vapor ••OUOPESA". io de Junio. 
Vapor "OrlOYA", 2i de Junio. 
Vapor "OK1ANA", 8 de Julio. 
Vapor "OULOMA". 18 ele Jul io . 
Vapor "QK'^hiUA'. 5 de Agosto. 
Vapor " O R I T A " . 19 de Agosto. 
Vapor " O K O P E S A " 9 de Septiembre 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "ORIANA", 24 de Mayo. 
Vapor " E B R O " 25 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junio, 
Vapor " O R T E G A " . 21 de Junio. 
Vapor "ESSEQU1BO", 22 de Junio. 
Vapor " O R I T A " , 5 de Julio. 
Vaaor " E B K O " 20 de Julio. 
Para NUEVA Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos • 'EBUO" y - E S S E Q U I -
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador, Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios. 30. Teléfonos A-6540 
A-7218. 
(LA P R E F E R I D A D E L INMIGRANTE) 
E l vapor correo holandés MAASDAM' 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 7 d e J u n i o 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E . L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . V I G O C 0 R U . 
N A . S A N T A N D E R Y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor •'MAASDAM", 27 de junio. ' 
Vapor "EDAM", 22 de julio. 
Vapor • X E E R D A M " . 8 de agosto. 
Vírpor SPAARNDAM". 29 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbre. 
\apor • ^ j ü a M '. io de Octubre. 
Vapor 
Vapor "EDA.U" 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor •'MAASDAM', 29 de maya 
Vapor "EDAM", 21 de junio. 
Vapor " L E E K J J A M ' , X:>. de juilo. 
Vapor "SPAAKNDAM", 2 de •igosto. 
Vapor •'MAASDAM", 21 de agosto. 
Vapor "EDAM", 13 de septiembre. 
E d A i ^ ^ " f i j a m e n t e el 27 de Junio. 
í i j amente ei ¿2 de Julio. 
Admiten pasajeros de primera clase y de Tercera Ordinaria rfiiiniAndo 
todos ellos comodidades especiales para los V ^ s a Z o s áe T ¡ í c J Í c í ^ s í 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados p L a dos cuatro % 
seis personas. Comedor con asientos individuales. cuatro y 
E X C E L E N T E C O M I D A A I . A E S P A S O I A 
Oficios No. 22. 
Para más informes, dirigirse a: 
R . DUSSAQ, S . en C . 
Teléfonos M-5640 y A-5639 
C 4538 
Apartado 1617 
I n d . 8 My. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 5, en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina), 58, bajos, 
iel*fono M-7S11. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 88. bajos, 
teléfono M-9i>2¿. 
17424.—5 Jn. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
F.épeGlalWad en v ías urinarias. T r a -
tamiento esjleclal para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electric i -
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
(lulna a Colón. Consultas de 1 a 6. 
Te lé íono A-3S44 
C 1539 Ind 15 my 
1289. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA V HOSPITAL, D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 158. teléfono M-7287. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R T / J A N O 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita de la Quinta 
Covadonpa', Sub-Dlrector del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113, a l -
tos, te léfono M-4417. Enfermedades 
de eeftoraa y nlfios. Cirugía gene-
ral . Consultas de 1 a 3 p. m. 
C 10509 30 d 26 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 





Servicio rápido de pasajeros y co-
rreo por los hermosos buques nuevos 
de motor de doble hélice y de 9.800 
toneladas de desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
D E L A 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotes individua-
les. "Sultes de Lujo", camarotes pa-
ra dos y tres persona*, salones para 
niños, lujosos aaloneá v comedores 
L A ULTIMA P A L A B R A EN CON-
F O R T Y SEGURIDAD 
Estos barcos tienen cabida para ac 
pasajeros de Intermedia. 
"RIO PANUGO" 
Llegará a la Habana precedente de 
Hamburgo y Southampton sobre el ¡ 
dfa 16 de Junio, saliendo el mismo día 
para Veracruz, Tampico y Galveston. | 
"RIO PANUCO" 
Llegará a la Habana procedente de 
Veracruz, Tampico y Ctalveaton, sobre 
el dfa 21 de .Tullo, saliendo el mis-
mo día para Plymouth y Hamburgo. 
Para Informes etcétera, dirigir?'» a-
L Y K E S B R O S , INC. 
Agentes Generales en Cuba 
Lonja, 404-408. Teléfono M-6935 
Habana 
VAPORES C O R R E O S DE L A COM-
PAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(Anlo A. López y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a 
í u consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf A-7900. 
Haban» 
El vapor 






20 D E JUNIO 
a las doce de la mañana, llevando 
la correspondencia pública, que só-
lo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes. De 8 a l l 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n í i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
IODOS LOS V A P O R E S DE ESTÁ COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
M U E L L E S DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA E F E C T U A R EL 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés .'.'ESPAGNE", saldrá el 3 de Julio. 
« t AT^x-T-"ldrá el 3 de Agosto. 
L A I A 1 E T T E " saldrá el 3 de Septiembre 
Para CORUÑA, GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
S É ? J:0rre0 franCé9 ,'CUBA"' ^ I d r á el 15 de Junio a las 12 W-
i m j í a : E l equipaje de bodega y camarote se rprihfrá * N ~i ,i A * 
San Francisco o Machina (en donde estará at -teario « el mu*Ue 
el día 13 de Junio (sábado) de 8 a 10 dg í m S Í V V K f o m e n t e 
no y bultos pequeños los nodrán llevar To. a * ? ^ - ? ™ «Qulpaje de ma-
del embarquePel día 15 de J u n í , " f f a To d ^ l a m f̂tan'a1"08 al momentÜ 
Para VIGO. CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés " L A F A Y E T T ¿ " saldrá v t t a a t t ^ x ^ t , 
de Junio a las doce del día. F I J A M E N T E el día 30 
Para CORUÑA, GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés ^ S P A G N E . saldrá el 15 de Julio 
A l t T T E • sal(,rá. el 15 de Septiembre. 
E L VAPOR C O R R E O FRANCES "ESPAGNE" 
que saldrá de la Habana el día 15 de Julio a las doce del día llevará lo 
PEREGRINACION A ROMA 
PRESIDIDA POR E L ILUSTRISIMO SR. ARZOBISPO DE L A HABANA 
Para SANTA C R U Z D E LA PALMA. SANTA C R U Z D f T F N F R í F E . 
L A S PALMAS DE GRAN CANARIA y E L H A V R E 
Vapor correo francés ^ ^ A R A ^ ^ d r á el 3 de Julio. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARLAS ¿ n ' Í o s V A P O R e T DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA^ PATHfi 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camarero» y cocinero, españolei 
LINEA DE NEW Y O R K A L HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS, 
E n esta Agencia se expiden pasajes por esta línea. 
Para más informes, dirigirse a* 
F R N E S T G A Y E 
O Redl7 número 9. . le lé fono A.1476> 
Apartado 1090.—Habana. 
m x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 9 D E 1925 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A O F I C I A L 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
/ 
LA TAMPA MER-OCEAN S. S. Co. 
Operadores de vapores del Gobierno de los E E . UU. de América 
anuncia log eiguientes cambios en los nombres de las lineas que re-
presenta 7 maneja: . . , 
L I N E A D E E S P A M 
será conocida por lar 
G Ü L F W E S T M E D 1 T E R R A N E A N U N E 
la que mantendrá un serriclo rápido y mensual, por vapores de ace-
ro de primera clase, de P U E R T O S D E L GOLFO DE MEXICO a 
PUERTOS P O R T U G U E S E S y ESPAÑOLES D E L ATLANTICO, retor-
nando vía puertos cubanos, según se presente carga. 
También a P U E R T O S ESPAÑOLES D E L M E D I T E R R A N E O y i» 
PUERTOS D E L N O R T E D E AFRICA, vta puertos cubanos, cada 20 
L I N E A D E L L E J A N O O R I E N T E 
será conocida por la; 
A M E R I C A N P I O N E E R U N E 
(Atlantic Gidf & Oriental S. S. Co. , A g e n t e » Operadores) 
Tres salidas regulares cada mes, de P U E R T O S D E L NORTE D E L 
ATLANTICO y P U E R T O S D E L GOLFO a JAPON, CHINA, F I L I P I -
NAS, COLONIAS HOLANDESAS, retornando vía puertos cubanos se-
Á n se presente carga. 
Para tipos de fletes y demás informes diríjase a: 
T A M P A I N T E R - O C E A N S . S . C o . 
E . N. du Trei l , Admor. para Cuba 
Oficios^lS. Edificio de Casteleiro Departamento 5 U 
Telf. M-7506.—Habana. 
a los Heladeros ot Cuba 
sean o no c l i e n t e s mios 
100 PapcleskCabtasyIQO Sobres 
Con su nornbra y d)i~«cción 
\a/r*c/i¡o cftá/Dífpordb3ini!/*res dt Bar-
]~<ftn!/t>3 de S¿ Vue rvcióirá /i¿r* dt anüs 
/>ar una so/* 
C*i.i-t _ 
C e s a r e t o Q o m z a u e Z j 
C5522.—10d-7 
W A R U L I N E A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS 
Precios especiales de ida y re-
greso $130.00. 
Boletines válidos por 6 meses 
LA VIA MAS R A P I D A Y COMODA A N E W Y O R K . ' 
E l magnífico y rápido vapor "ORIZABA", completamente re-
formado, con cámaras de lujo y más de 40 camarotes con baño y 
servicio privado, ©alomes de música, lectura, de comer, espaciosas cu-
biertas, orquesta y demás comodidades. 
Precios en primera, desde $85.00 en adelante. 
Viaje de id/* y regreso: $130.00, válido por seis nipsos. 
Los vapores " M E X I C O " y " M O N T E R R E Y " , 
Precios de pasajes de l a . clase: 
D E S D E $85 .00. 
Salidas quincenales para Progreso, Veracnus jr RkihpRü. 
Oficina de Pasajes: 
PASEO D E MARTI, NTJM. 118 
T E L . A-6154. 
2a. y Sa. Clase: 
Avenida de Bélgica, esq. a Paula 
T E L . A-0113. 
Oficina General: 
Oficios núms. 24-23 
T E L . M.7016. 
Wm. H A R R Y SMITH 
Agente General. 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
M I S C E L A N E A 
LA MODA D E L P E L O CORTADO 
M I S C E L A N E A 
P E L U Q U E R I A MARTINEZ 
La moda del pelo cortado necesita 
«ncontrar un peluquero que acompañe 
a su ciencia una lealtad perfecta. Este 
será bu peluquero ideal. 
Las seáuras dientas do la Peluque-
ría Martínez se congratulan de haber 
encontrado el peluquero soñado y lo 
manifiestan con orgullo en cuantas 
ocasiones, que son muchas, se les pre-
sentan . 
En la Peluquería Martínez todo son 
exquisiteces. Domina completamente 
«n el corte y cuidado dei cabello, se 
ondula a ia perfección ¿o forma in-
desrizable, se hacen'postigos de arte 
Que dan la i lusión de lo leal, para lo 
Que se utiliza pelo de io más fino y 
mejor trabajado. 
* en toaos los productos de belle-
11 en general posee ios mejores que 
Misten en el mercado mundial. Mag-
níficos tintes inofensivos y de bell í-
simos colo.es, lociones, cremas cutá-
neas, etí!, etc. 
Miles de señoras tienon anotado en 
'ugar preferente el nombre de 
Calle de Neptuno 81. Telf. A-5039. 
Habana. 
193i)i .—17 J n . 
GRAN P E L U Q U E R I A DE SE5J0RAS 
Y NIÑOS 
" L L O R E N S " 
OBISPO, Í13. T E L F . A-5451 
ELEGANTES Y COMODOS SALO-
NES. ONDULACION " M A R C E L " Y 
PERMANENTE. C O R T E D E ME-
LENAS POR L O S ULTIMOS FI-
C R I N E S . POSTIZOS ARTISTI-
COS. INVISIBLES CON R A Y A NA-
TuRAL. APLICACION DE TINTU-
•^S POR PROCEDIMIENTOS MO-
DERN0S SHAMPÜO. MANICU-
RING. MASSAGE. P E R F U M E S Y 
LoS INCOMPARABLES PRODUC-
A S DE B E L L E Z A D E E L I Z A B E l ti 
ARDEN 
FRENCH AND E N G L I S H S P O K E N 
Ccfi51.—Ind. 7 J n . 
A N U N C I O L U M I N I C O , S E V E N D E 
uno propio para cualquier estableci-
miento. E s eléctrico y costo $85,00. 
Se da en 525.00. Véalo que es ganga. 
Informan en Habana No. 110. 
V I D R I E R A S " M O S T R A D O R E S , S E 
venden 4 por no necesitarse. Costa-
ron $400.00 y se dan en $200.00. E» 
ganga, véa la s en Habana No. 110. 
23000. 9 J n . 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E N DOS 
jrmatostos, 2 rejas de hierro, una 
cama, un escaparate chico, un tocador, 
varias vidrieras, todo casi regalado, 
pues estorban. Cerro 608, a todas ho-
ras. 22354.—11 J n . 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
La más grande mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telf. A-7034. 
E s t a gran Peluquería cuenta siem-
pre con peluqueros buenos y selec-
cionados de las demás peluqerías de 
la Habana. 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
Peinado con ondulación Mar-
cel $1.50 
Corte de meleni tás redondas'. $0.60 
Cortada a lo Garzón o seml 
Garzón y Niñón $0.80 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todos es-
tilos y a todas las horas, 
incluso los domingos. . . . $1.00 
Rizada la malena para echo 
días de duraolón. $1.00 
Rizo permanente heclio en una 
sola, hora, garantizado por 
un año $20.00 
Masaje c ient í f ico y muy es-
pecial con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
r a el cierre de los poros, 1 y $2.00 
Mnnlcure con mucha práctica, 
francesa $0.80 
Cejas depiladas con mucho 
arte. . $0.60 
Champú especial $0.30 
Tinturas ENN'E r.iplda apli-
cación . . . $5.00 
Agua Kizadora instantánea, es-
tuche $3.00 
E s t a casa trabaja los domingos. 
Neptuno número 38, Teléfono número 
A-7034. 
G R A N G A N G A . S E V E N D E N E L 
mostrador, nevera y armatoste para 
una cantina moderna, oompletamentt 
nueva. Apodaca 58. 
_m^_^_ 22840—16 j n . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
puede usted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente R e y y H a -
bana, San Rafael y Consulado y 
B e l a s c o a í n 61 
Camas , Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
16 V 
S E C C I O N D E S O M B R E R O S F I N O S , 
V A R A SEÑORAS Y NIÑAS 
L A VI E N ESA 
Son tan elegantes confeccionado» los 
sombrtros de esta casa y de tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
sf solos y no hay nada igual entre 
la calidad y precio. "Vista hace fe". 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O NUM. 38. 
T E L F . A-7034 
22116.—30 J n . 
R E G A L O UNA B O N I T A S O R T I J A de 
oro con ti fin Je dar a conocer la 
joyería que he establecido, regalo una 
bonita sortija de oro, para caballero o 
para damus. al que me envíe este 
anuncio acompañado de 20 direcciones 
de amigos y 30 centavos en sellos de 
correo para el franqueo. Dirección: 
Sra . N . Va ldés . Calle Vergara. 9. 
Areclbo P. Rico. 
Kx.—8d-80 
A N U N C I O . H O S P I T A L " N U E S T R A 
Señora de las Mercedes". Tesorer ía . 
Contaduría. Hasta las diez a . m. del 
día nueve de Julio de 19^5, se recibi-
rán proposiciones en pliegos cerrados 
en la Tesorería de este Hospital para el 
suministro y entrega al n.ismo duran-
te el año fiscal de 1925 a 192?, de los 
efectos siguientes: Pan, café, carne, 
pescado, huevos y aves del pr/s, le-
che de vaca, carbón mineral, roñas y 
géneros y viandas, verduras y ? utos 
del p a í s . A la hora expresada serán 
abiertos ios pliegos y itidas pública-
mente las proposiciones. E n la Teso-
rería del Hospital se darán pormeno-
res y se fac i l i tarán pliegos de condi-
ciones y le proposic^nes a. quienes los 
soliciten. Los sobres conteniendo las 
proposiciones por triplicado serán di-
rigidos al sef.or Presidente de la Co-
mis ión de Subastas, expresando a l 
dorso, el suministro a que se contrae. 
Los gastos ocasionados t-n anuncios 
para la publicación de esta subasta 
serán pagados por los Contratistas a 
quienes so adjudiquen los suministros 
en Ja parto proporcional correspondien-
te a cada uno. J M L . A Jom. Teso-
rero Contador. Hospital Ntra . S r a . 
de las Mercedes 
C55P« —4d-Jn. 2d-7 J l 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ANUNCIO. H O S P I T A L " N U E S T R A 
Señora de las Mercedes". Tesorería-
Contaduría. Hasta las diez a . m. del 
día diez Je Julio de 1925, se recibirán 
proposiciones en pliegos cerrados en la 
Tesorería de este Hospital para el su-
ministro y entrega al mismo durante 
el año fiscal de 1925 a 1926, de los 
efectos siguientes: Efectos de escrito-
rio e impresos, efectos de ferretería y 
efectos e léc tr icos . A la hora expresa-
da serán abiertos los pliegos y . l e ídas 
públ icamente las proposiciones. E n la 
Tesorería del Hospital se darán por-
menores y se fac i l i tarán pliegos de 
condicionen y proposiciones a quienes 
los soliciten. Los sobres conteniendo 
las proposiciones por tripücado serán 
dirigidos «1 señor Presidente de la Co-
mis ión de Subastas, expi esando al 
dorso el suministro a ^j ien se con-
trae. Los gastos ocasionados en anun-
cios para la publicación 'ie esta subas-
ta serán pagados por los Contratistas 
a quienes se adjudiquen los suminis-
tros en la parte proporcional corres-
pondiente a cada uno. J M L . A Jom. 
Tesoréro. Contador del Hospital Ntra . 
S r a , de las Mercedes. 
C5597.—4d-9 Jn. 2d-8 J l . 
S E V E N D E UN M O S T R A D O R D E 
caoba, de tres metros de largo, pro-
pio para tienda, peleter ía o sastrer ía; 
informan en Luyam', H5-B. te léfono 
1-1847. 22123 9 jn 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , MOS 
Lradores, sillas, mesas para café, fon-
da y otros varios muebles en Apodaca 
No. 58. 
22840—15 j n . 
S A L U D Y B E L L E Z A 
E n este salón encontrará usted todos 
los encantos de la belleza femenina. 
L a s mejores cremas. L a Layadera pa-
ra el cút i s . Tónicos, astringentes pa-
ra suavizar la piel y devolver la ju -
ventud. Aquí encontrará todo lo que 
se refiere a la belleza de la mujer. 
L A A F A M A D A T I N T U R A " P A R I S " 
para el cabello, en todos los tonos. 
Aquí se iz. podemos aplacar. Hacemos 
toda clase de postizos. 
S E C O R T A l iA M E L E N A 
en todos los estilos de moda por 60 
centavos. Los domingos trabajamos 
hasta las 12. Lo hacemos también a 
domicilio. Manicure. Masajes cientí-
ficos. Enseñamos práct icas de masa-
jes para conservarse joven, ági l y sa-
ludable. D r a . Juana Alonso. Neptu-
no 230, !etra C, entre Oquendo y So-
ledad. Teléfono U-1969. 
20528.—22 J n . 
Instituto de Belleza 
Ondulac ión permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. Rafae l . l 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
Trabajos art íst icos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Sa lón para n iños , manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulac ión Marcel. 
O P T I C O S 
Tenemos en San Ignacio n ú m e -
ro 8 2 , esquina a Muralla una m á -
quina automát i ca , enteramente 
nueva, que vendemos muy bara-
ta. V é a n l a , que es negocio. Pre-
guntar por R a m ó n . 
22395 10 Jn. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
NES, E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta * E l Encanto" la m á s ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $ 1 . 8 0 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajes, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, do seda, bordados, de tercio-
pelo . . . Desde $ 1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los t a m a ñ o s y formas, 
desde $ 1 . 7 5 . 
Mosquiteros do punto y de 
muselina, en todos los tamaños , 
desde $1 .50 . 
Mosquiteros z o n aparato, en 
varias iormas y t a m a ñ o s , desde 
$5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $2 .50 . 
A N U N C I O . H O S P I T A L " N U E S T R A 
Señora de las Mercedes'. Tesorería-
Contaduría. Hasta las diez a.i m. del 
día once de julio de 1925, se recibirán 
proposiciones en pliegos cerrados en 
la Tesorería de este Hospital para el 
suministro y entrega al mismo duran-
te el año fiscal de 1925 a 1926, de los 
efectos riguientes: Medicinas, drogas 
y patentes; materiales y út i les de cu-
ración y sueros, vacunas y salvarsans. 
A Ja hora expresada serán abiertos los 
pliegos y leluas públ icamente las pro-
posiciones. E n la Tesorería del Hos-
pital se darán pormenorus y se faci-
i l tarán pliegos de condiciones y de 
proposiciones a quienes î ts soliciten. 
Los sobren conteniendo ias proposicio-
nes por tr.plicado serán dirigidos al 
señor Presidente de la c o m i s i ó n de 
Subastas, expresando al dorso el su-
ministro a que se contrae. Los gastos 
ocasionados en anuncios para la pu-
blicación de esta subasta serán pa-
gados por los contratistas a quienes 
se adjudiquen los sumüuíslros en la 
parte proporcional correspondiente a 
cada uno. J M L . A. Jom. Tesorero 
Contador del Hospital Ntra . S r a . de 
las Mercedes. 
C5598.—4d-9 J n . 2d-9 J l . 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A -
ría de Sanidad y Beneficencia. D i -
rección de Beneficencia. Hospital de 
Dementes de Cuba. Mazorra. Anuncio 
de Subasta. Mazorra, ti de Junio de 
1925. Hasta las 9 a . m. del día 22 de 
Junio de 1925 se recibirán en la ofici-
na del Hospital de Dementes, Mazo-
rra, propotuclones en plieiros cerrados 
para la instalación de tubería para 
agua, de 4 y 6 pulgadas, con sujeción 
al pliego de condiciones aprobado y 
entonces serán abiertas - le ídas pú-
blicamente. Se darán pormenores e 
Informes r quién los solicite en esta 
oficina. Adriano Si lva. Ttsorero-Con-
tador-Pagador del Hosp. Dementes de 
Cuba. C5532.—4d-a 2d-19 J n 
P A R A D U L C E R I A , P A N A D E R I A 
U O T R A I N D U S T R I A 
Amplio local inmediato ai mercado. 
Castillo 61 y 53, horno y fogones. Se 
alquila o admite un socio experto y 
con algún capital. O'Re.lly 4, Depto. 
8, te léfono 1-5363. 
23205.—12 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L 
acabado de construir en lo más cén-
trico de la ciudad. Industria 118. en-
tre Neptuno y San Rafael, propio para 
restaurant, (por tener un hotel en los 
altos) para un banco, casa de modas, 
etc., etc. Teléfono A-9343. 
• 22081—9 Jn. 
S E A L Q U I L A E N SAN N I C O L A S 64, 
segundo piso, tiene cuatro cuartos, co-
medor y sülá y cuarto de criados en la 
azotea y terraza. Gana Su pesos. L a 
llave en ¡a bodega. Teléfono A-J065. 
232 Í3.—14 J n . 
S E A L Q U I L A E N S A N T A C L A R A , 
númerp 41, esquina a Cuba, una casa 
acabada cíe fabricar, compuesta de sa-
la, saleta, tres cuartos, baño interca-
lado, comedor, cocina y cuarto de cria-
do con sus servicios. Tienen todos 
los adelantos modernos, i.iforman allí 
Rodríguez y Co. 
232o0.—14 J n . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
de la callo Monserrate 119 frente f« 
la Cruz l íoja Cubana en $55 enn luz 
y mucha agua. Informan Bernaza 40, 
de 12 p. m. a 6 p. m. Caniro. 
23130—14 j n . 
SAN M I G U E L 142 C A S I E S Q U I N A A 
Escobar, se alauilan estos hermosos 
y frescos altos gran sala, recibidor, 
5 cuartos, baño intercalado, saleta de 
comer, cocina y servicios de criados 
y un cuarto alto. I^a llave en la bode-
ga. Informan Carlos I I I 223, bajos, 
entre Subifana y Arbol Seco. 
23184—17 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S 
E S P A C I O S O S 
altos de San Rafael 36, con balcón 
a dos calles, escalera de mármol por 
San Miguel, gran sala, saleta, reci-
bidor, comedor al centro, cocina, 10 
amplias habitaciones, dos cuartos de 
baño, uno intercalado, servicio para 
criados, lavadero en la azotea, abun-
dancia de agua. Informan Laurea-
no López S . en C . Sn Rafael 36. 
L a Emperatriz. 
23095—15 jn. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A L U D U'S 
a cuadra y media Áe Belascoain, aca-
bada de fabricar, tíe tres plantas com-
puesta cada una de sala, tres habita-
ciones, comedor, baño intercalado. Su 
dvtfio, San Rafael 113. 
23152—13 j n . 
Se alquila una esquina en Univer-
sidad y Santa Rosalía, acabada de 
fabricar, apropiada para estableci-
miento. Informan en Universidad y 
San Joaquín. Bodega. 
23096—15 j n . 
SK A L Q U I L A UNA N A V E P A R A 
guardar más de 50 m á q u i n a s . Está 
en Calzada donde no hay ningún ga-
rage. Informan en Lagunas 48, segun-
do piso, de 12 a 2 j después de las 6 
¡>asado meridiano. 
23148—10 j h . 
Se alquilan los modernos, ciaros y 
ventilados bajos de ¿^ciente cons-
trucción. Sala, comedor, dos habi-
taciones, sus servicios. Informan en 
el mismo. San Nicolás 130 entre Sa-
lud y Reina. 
23163—10 jn . 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
s i en un momento preciso necesita 
uno véame. E s t a casa je hace cargo 
de traslados de restos bajo los si-
guientes precios: Con caja de marmol 
a $22.00; de madera o Tino a $14.00; 
de niño con caja de marmol a $17.00; 
con caja de madera a $13.00; cajas de 
marmol con bu inscMpcion- a $11.00; 
de dos restos lápidas, libros y jar-
dineras desde $8.00 en auclante; cajas 
de madera a $4.00. No haga usted sus 
trabajos en el cementerio sin pedir 
precio a esta casa; especialidad en 
trabajos para el cárapo, gran taller de 
marmolería montado con maquinarias 
modernas; servicio de camión propio 
de la casa. Lá l a . de 23, de Rogelio 
Suárez . Calle 23, número 458, entre 
10 y 12, junto al paradero de tranvías 
del Cementerio. Te'.éfonos: Taller: 
P-1512, particulares: F-2382 y F-2y57. 
E s t a casa no tiene agentes. 
21614.-30 J n . 
REALIZACION DE B I C I C L E T A S 
A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
cesónos para las mismas y para 
Equinas de coser. Taller de Repa-
rones . 
" E L P E D A L " AGUACATE 50 
C 5521 15 d 7 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann B a j a . 2. O'Reií ly , 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 4704 Ind 1. my 
AIO^TK^DOUES S E VENDfD UNO D E 
s í e t f m e í o i Infanta y Sitios. Joclnto 
González. Se da M> ^20¿53.t 12 jn 
S E V E N D E B A R A T O . MOSTRADOR 
nrmatostes, vidrieras, pesas grandes 
f Chicas molino de café nevera, bu-
rós y t¿blas y demás . Informan en 
San Rafael 7 ^ ^ V s ^ - i o i n * 
A L O S COMERCIANTES D E L 
INTERIOR 
Enviamos por expreso las ricas mel. 
cochas americanas a aquellos pue-
blos donde no tenemos agentes. Re-
mitimos completo surtido de propa* 
ganda. Grandes ventas y grandej 
utilidades. Escriba hoy mismo pi-
diendo muestras a fábrica. Tirry 14 
v 16, Matanzas. 
19398 13 jn 
V K X D O I O S E X S E R E S D E UNA BO-
rleea. compuesta de mostrador, arma-
roste y reverá y vidrieras, todo en 
h" ñas condiciones. Infoiman en la 
boto** de Misión y Fio- ida . 
Peluquena de S e ñ o r a s y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo. 86 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High L i -
fe Capitalina, por la e j ecuc ión 
per fec t í s ima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual n ú m e r o . 
Prontitud, seriedad, confec-
ción. 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
Preparac ión especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color c a s t a ñ o claro al 
m á s oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loc ión todos los 
d í a s como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. D e p ó -
sito, Farmacia del doctor 
J . E . Puig; Consulado y 
Colón. 
Mande a reparar sus máquinas de 
escribir, sumar, calcular y demás 
máquinas de oficina a la casa Emi-
lio Alemany, Aguiar 51, teléfono A-
6671. Quedará complacido. Garan-
tiza sus trabajos. Servicio de ins-
pección y limpieza, por un peso 
mensual. 22164 17 jn 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E CUBA. 
Secretarla dfe la Guerra y Merina. 
Ejército. Departamento de Admlnis-
tracirtn. Habana, mayo 4 de 1S25.— 
Hasta las 9 a . m. de los días del mes 
de junio del año actual que se expre-
san a continuación, se recibirán en 
esta oficina, sita en Diaria y Sán-
chez Fijfueras, proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro y en-
trega al Ejérci to durante el año fis-
cal 1925-1926, de los efectos que com-
prenden los siguientes pliegos: V I -
V E R E S . H I E R B A V E R D E y D R I L 
K H A K I P A R A U N I F O R M E S Y CA-
MISAS Y T E L A P A J A M A C H E C -
K E D el 2: C A R N E , H I E L O , VIANDAS 
y V E S T U A R I O , CAPAS. S O M B U E -
ROS Y F R A Z A D A S el 3: C O M B U S T I -
B L E , LEÑA, etc. y A R T I C U L O S D E 
C O S T U R A Y M A T E R I A L E S el 4: 
E F E C T O S D E O F I C I N A Y M A T E -
R I A L E S D E I M P R E N T A el 5r M A T E -
R I A L E S D E C O S T U R A Y M U E B L L S 
el 8; E F E C T O S D E T A L A B A R T E R I A 
Y A R N E S E S el 9; U T I L E S D E L I M -
P I E Z A E H I G I E N E el 10; A R T I C U -
L O S V A R I O t , y M A D E R A S el 11 y 
entonces las proposiciones se abrirán 
y leerán públ icamente. Se darán por-
menores a quien los solicite.—-J. Se-
mldey, M. M. Brigadier General, Au-
xiliar del Jefe de Estado Mayor Ge-
neral, Jefe del Departamento de Ad-
ministración. 
C1482 4d 7 my 11 d 31 My. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
H A B A N A 102 
Futrada por Obrapía. (Apropósito tam 
bién para Oficinas). Sala, tres habita-
clones, otra con ba.lo e inodoro, co-
cina, pasillo para tolas y todas con 
vista a la nalíe, servicio para criados. 
Un cuarto en la azotea Tel. A-7897. 
21663—0 j n . 
A L Q U I L O PISOS I N D E I ' L N D I E N T E S 
en lo mejor de la ciudad, Aguiar, 5 y 
7, en orecio económico, tienen sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina gas, insta-
lación eléctrica, agua abundante, pa-
pel dice la llave y dueño. 
¡211)40.—11 J n . 
Se alquila la casa Obrapía No. 58, 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Informa el Sr. Fraga. Com-
postela y Muralla. Ved la casa de 
9 a 11. 
22401—18 jn. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S HOSPI-
tai 8. Sala, comedor, 4 cuartos, doble 
servicio. L a llave in la bodega en 
$65.00. 
' 22113—11 j n . 
Se alquilan espléndidos bajos en 
Manrique 142, casi esquina a Reina, 
cinco habitaciones, lujoso baño in-
tercalado. Sala, recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso 
C 11541 Ind 21 de 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
San Lázaro 31 i entre Escobar y 
Gervasio, se alquila segundo piso, 
con terraza, sala, d-r; habitaciones, 
baño intercalado, comedor, cocina y 
cuarto y servicio de criados. Agua 
abundante. Solo a personas de mo-
ralidad. El dueño en el primer piso 
Precio $70.00. 
23042—9 j n . 
A T E N C I O N , S E A L Q U I L A N L O S E s -
pléndidos altos de la bodega de Vir -
tud^s >• Consulado. Informan en la 
misma. 
22923. 9 j n . 
S A N L A Z A R O , 171, A L T O S 
Se alquilan con sala, comeder, tres 
habiaciones. dos cuartos m á s en la 
azotea y demás servicios. Informa: 
Sr. Al iarsz. Mercaderes 22, altos. L a 
llave en ios bajos 
23037—10 j n . 
C O N S U L A D O 75, C A S I E S Q U I N A A 
Trocadero un gran local a la calle pa-
ra comercio o vivienda en $40, agua 
corriente y luz. 
23062. 10 J n . 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N E L 
Interior de la casa Monte. 163, entre 
Indio y San Nicolás, con todo el ser-
vicio sanitario, luz eléctrica y cocina 
de gas. sumamente frescos. Precio 
económico. E n la misma informan. 
20855 10 jn 
Se alquila el piso principal de la ca-
sa número 87 de la calzada de In-
fanta, compuesto de recibidor, sa-
la, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, baño intercalado, cocina, ser-
vicio de criados. Agua caliente. Pre-
cio $85. Informan y llaves en In-
fanta 95, altos, o teléfono U-2311. 
22143 9 jn. 
S E A L Q U I L A N LOS DOS PISOS A L -
tos de la moderna y ventilada casa 
Cárdenas núm. 1. casi esquina a Mon-
te. Informan: Suárez, 87. 
22191 9 jn 
H O T E L T R O T C H A ( V E D A D O ) 
Amplias y frescas habitaciones con 
baño privado. E l único hotel en la 
Habana rdeado de jardines, precios 
por habitación para una persona des-
de 5 pesos por semana. 
22350.—9 J n . 
E N E S T R E L L A 157, A L T O S , E S Q U I -
na a Escobar, se alquila una casa 
nueva para corta familia. L a llave en 
los bajos. Informes: Leivu y García . 
Muralla, 111. Teléfono A-7468. 
227o8.—11 J n . 
Consulado 46, bajos. Se alquila, 
acabada de pintar. Sala, comedor, 
dos cur.rtos, baño, cocina y patio. 
Ideal para matrimonio. Agua abun-
dan! nunca falta. Informes S . Gar-
cía. Hotel Inglaterra. Tel . A-1147 
23052—9 j n . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A D E A L -
tos de San Lázaro 66, a una cuadra 
del Prado: sala, antesala, tres cuar-
tos, bfiño, inodoros dura y cocina, |90 
L a llave on el garage inmediato. Te-
léfono F-4159, 
22983—12 j n . 
E N N E P T U N O 183, S E A L Q U I L A 
una sala con tres puertas al balcón 
y un recibidor propios para familia a 
profesional, primer piso y otra de el 
segundo con lavabo de agua corriente 
23002. J n . 
U N H E R M O S O L O C A L E N L A C A -
lle de Habana, cerca de Obispo, con 
más de 7 . años de contrato propio pa-
ra Almacén o Depósi to y cuyo frente 
es tá preparado para establecimiento, 
con vidrieras, estantes- etc. Se trgs-
pasa en muy buenas condiciones. E s -
criba a J . Fernández. Apartado 227 o 
llame al M-0450. 
23000. 9Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
ventilados altos de Misión, 77, entra-
da por Florida, alquiler óu pesos. L a s 
llaves en la bodega de Misión y Flo-
rida. 22701;.—15 J n . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de 
la modeira casa San L á z v o . 218, com-
puesto fió sala, comedor, dn:< habitacio-
nes, ba-lo intercalado completo, coci-
na de gas y cuarto de criados. Infor-
man en Monte, 170. TeiCir'cno A-2066. 
225S0.—15 J n . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R E P A R A -
do para establecimiento en, la calle 
de Aguila, casi esquina a Trocadero 
número 29. Informan a todas horas 
en el mismo, últ imo piso, A-9020. 
22885. 14 J n . 
A L Q U I L E R K S . S E A L Q U I L A N L O S 
altos de San Uafael 27 entre San F r a n 
cisco e Infanta, compuestos de tres 
espléndidas habitaciones, sala, saleta, 
un departamento en la azotea, baño 
intercalado >' todos sus servicios a la 
moderna. Informan en San Miguel 
No. 211 altos esquina a Infanta. 
22483—11 j n . 
Aguiar 92. Se alquila la planta ba-
ja, 700 metros, se da contrato, pro-
pia para gran empresa. Notaría, Ban-
co, establecimiento, frente a los Ban-
cos, entre Obispo y Obrapía, tam-
bién se alquila por tramos. 
22668—14 jn. 
A V I S O S 
A L A S A L M A S 4 B U E N A S 
E n la calle de Gervasio, número 97, 
reside un í cubana pobre, pero honrada. 
E l día ¿ i de Febrero dio a luz tres 
niños y hoy Celia Castillo de Gonzá-
lez, madre de estos angelitos se en-
cuentra necesitada y clama por un so-
corro para alimentarlos. Celia e s tá 
casada ^on un chauffeur, que desgra-
ciadamente se fracturó un brazo y no 
puede trabajar. A las almas buenas 
hacemos un llamamiento para que 
vean el cuadro en Gervasio 97 y lle-
ven un auxilio a la pobre Cel ia . 
G . 1'.—12 J n . 
Se alquila un gran local de cuatro 
naves de a quinientos metros cada 
una, en las calles de Arbol Seco y 
Desagüe, recientemente asfaltadas, 
puede alquilarse todo o parte. In-
forma: L a Vinatera, Arbol Seco y 
Feñalver. 23188 16 jn 
Aguiar 43, un hermoso alto de lo 
más moderno, sala, saleta, comedor, 
cocina, hermoso baño intercalado. 
Informan ferretería Larrea, Aguiar 
y Empedrado, teléfono M-1970. A-
1970. 
L . R. Ind 5 my 
A R A M B U R O 52, E N T R E SAN J O S E 
y Zanja se alquila un piso con 5 ha-
bitaciones, terraza, frente a la brisa, 
ni el Vedado le gana. Precio 80 pe-
sos . 
228S3. 10 J n . 
S E A L Q U I L A U N F R E S C O Y V E N -
tilado segundo piso alto en la mo-
derna casa Aguiar No. 19, entre Cha-
cón y Cuarteles, compuesto de sala, 
írécibldor, cuatro grandes cuartos, co-
medor al fondo, baño completo coci-
na y calentador de gas. cuatro y ser-
vicio de criados, L a llave e informes 
en el bufete del bajo de 9 a 12 y 
de 2 a 5. 
23064. 9 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Escobar 38 tienen sala, sale-
ta, comedor y siete cuartos, baños, 
cocina de gas y ga l er ía . Llaves en 
23019. 1* Jn-
SAN R A F A E L N U M E R O 258, A L T O S , 
esquina h Mazón, Loma de la Universi-
dad. C a s i estilo chalet, muy fresca. 
Tiene sala, vest íbulo , 4 cuartos, come-
dor, servicios, y en la entrada en los 
bajos un recibidor. Informarán en los 
bajos y por el te léfono F-O-1221. 
22934.—12 J n . 
Se alquilan dos modernos pisos al-
tos en Aramburo y Animas, com-
puestos de sala, comedor, dos y tres 
habitaciones, baño completo y co-
cina. La llave en la esquina. Infor-
man Manzana de Gómez 260. Telé-
fono A-2021. 
22965—10 jn. 
E N 40 P E S O S A L Q U I L O E N I N F A N -
ta y D e s a g ü e una casa con sala co-
medor dos cuartos, patio, todo gran-
de y moderno, no tiene altos y mucha 
agua. Infanta y D e s a g ü e , pregunten 
en ia bodega. Teléfono F-5338. 
2S072. 11 J n . 
Para almacén o inquilinato se al-
quila la amplia casa Acosta 5 entre 
Inquisidor y San Ignacio con 400 
metros cuadrados y de dos plantas. 
Miguel F . Márquez. Cuba 50. 
5 d 7 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Maloja número 76, esquina a San 
Nicolás , sala, saleta y cuatro cuartos 
y servicios sanitarios completos. I n * 
forman Maloja 71, Teléfono A-6525-. 
22070. 12 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta 111 compuestos de sala, saleta; 
comedor al fondo, cuatro cuartos, 
cuarto de criados, espléndidos servi-
cios sanitarios, cocina de gas. Precio 
$100. L a llave en la bodega de la 
esquina de San José . Informes García 
Tuñón. Aguiar y Muralla. Te lé fono 
A-2856. 
22649—9 j n . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
de Compostela No. 60. a la brisa muy 
ventilado, con recibidor, comedor se-
villano, 3 amplios cuartos, baoto de lu-
jo, cuarto criado y sus servicios coci-
na de gas a cuadra y media de Obis-
po, precio moderado. Informan -en 
Obrapía No. 61 altos, entre Composte-
la y Aguacate. 
23032. 9 J n . 
E N M A N R I Q U E 10 S E A L Q U I L A 
una planta baja de nueva fabricación 
con toda dase de comodidades y lujo 
de detalles. Informan en L a Ni varia 
Teléfono A-4482. 
22238—10 j n . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Iglesia Parroquial del Carmen 
L O S S I E T E M A R T E S A S A N T A 
M A R T A , Q U E E M P E Z A R A N E L D I A 
9 D E J U N I O m s 
C U L T O S 
Día 9.—Primer martes 
A las 8 y media Misa cantada con 
orquesta, Sermón por el Rdo. P . Juan 
de la Cru/., Director de Itt Asoc iac ión . 
E s t é Martes lo costea U familia V i -
llagellu. 
Día 16.—Segundo Martes 
Iguales cultos. 
Costeadofc por la señora América 
Arias V í a . de Gómez e lujos. 
Día 23.—Tercer Maltes 
Iguales cul to» . 
Costeados por la señora de Mestre. 
Oía 30.—Cuarto> Martes 
Iguales cultos. 
Costeadoí, por las señoras Amelia 
Marrero ú í Salón, S r a . María V . Vda. 
de Pons. Sr ta . Isabel Alonso y Srtas. 
Ruíz . 
Día 7.—Quinto Martes 
Iguales cultos. 
Costeados por la señora Andrea Gon-
zález Vda de Piedra. 
Día 14.—Sexto Martes 
Iguales cultos. 
Costeados por las señoras Ernestina 
C . Vda. de Fernánaez de velasco y 
Ana L u z C . de Baró . 
Dfa 21.—Séptimo Martes 
Iguales cultos. 
Costeados por las señoras Juana D. 
de Delf ín, Mercedes C . dé P lá y va-
rias Asociadas. 
22954.—9 J n . 
I G L E S I A D E S. F R A N C I S C O 
E l día 9 del corriente Undrán lugar 
los cultos correspondientes al 13o. 
martes an honor de San Antonio. A 
las 7 y media misa de comunión gt-
nerai, y a las 9 la solemne orquestada 
y sermón Será a intenclóii de la seño-
fita María L u i s a Rodr íguez . 
229Í2 .—9 Jn . , 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico.' la Argen-
tina o en el Paraguay. Si usted desea 
conocer ti testimonio de respetables 
personalidades de este país entre ellas 
eminencias médicas , curadas radical-
mente contra el reuma y la parál i s i s 
véame o escr íbame y le daré relación 
extensa con las direcciones de esas 
personas, que seguramente lo infor-
marán si "curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Inventor de la cura R A D I C A L del 
R E U M A con mi U N T U R A M I T ^ G R O -
8A. Despacho: Reina 39. de 8 maña-
na a 5 tarde. . . . . 
iFi4i»—30 jun. 
Varadero Almendares, Río Almen-
dares y Calle 15, Vedado, Habana. 
Se construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. Se garanti-
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emiliano León. 
20453 22 jn 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Se alquila una gran nave. En lo me-
jor de Estévez, y muy próximo a 
la Calzada del Monte, con 600 me-
tros de capacidad y propia para in-
dustria o almacén, da a dos calles, 
teniendo entrada para camiones. Ra-
zón en Estévez, 41, altos. 
23192 13 jn 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O ' E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
37 . P R O P I O P A - . 
R A UNA S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
MAN. S O L I S . 
Se alquila una casa muy fresca en 
Manrique entre San Lázaro > Male-
cón. Tiene recibidor, sala, 4 cuartos 
dormitorios, magnífico cuarto de 
baño con agua fria y caliente, co-
medor y cocina, cuarto de criado, 
con sus servicios. Elevador dia y 
noche. Precio módico. Puede verse 
a todas horas. Informan en San Ig-
nacio 10. Tel. A-6249. 
22187—12 jn. 
Se alquila para establecimiento 
amplio iccai de 600 m. c. cerca de 
los muelles y es tac ión central ,está en 
esquina, tiene tres puertas a la calle 
y una provista de toldo. Para m á s 
informes: Llame a l te léfono A-3424. 
Loredo. 21253.—16 J n . 
Se alquila. A los comerciantes. Un 
local acabado de fabricar para café 
o lechería todo azulejado pisos de 
granito, decorado lujoso, sin colum-
nas, en Virtudes 7 entre Prado y 
Consulado. Informan en los altos, su 
dueño. 
22580 - 1 0 jn. 
Se traspasa un local nuevo con un 
buen contrato en una de las callea 
más comerciales, preparado para 
cualquier giro del detalle. Informan 
en Reina 92, de 10 112 a 11 112 y 
de 1 a 3. Pregunten por Villanueva, 
22351.12 jn 
A L T O S E N M I S I O N 
Esquina a Cárdenas . Se alquilan lo» 
altos de Msión 10, derecha, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa Sr . Alvarez. Mer-
caderes 22. altos. E l papel dice don-
de es tá la l lave. 
23038—10 j n . 
S E A L Q U I M 
Pegado a In fanta una gran casa, 
m á s de 1,000 metros cuadrados, 
muy ventilada, propia para una 
industria o garaje. Informan en 
el mismo local: Pedroso n ú m . 2, 
esquina a Cruz del Padre (Ce-
r r o ) , y en San Ignacio n ú m e r o 
3 3 . J . Balcells y C a . 
22705—11 ). 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Bayona número 9, ca&i esquina a 
Merced, cuatro cuartos, ia^a y come-
dor. L a llave en los bajos. Informan: 
Muralla y Compostela. Pe le ter ía I-ia 
Gran Señora". 
223(4.—11 J n . 
C A R L O S n i . 16-D 
Se alquilan los altos con sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño intercalado 
cocina de gas y s ^ ^ / * " f I i s * 95 pesos. :nforman: teléfono 
S E A L Q U I L A , A C A B A D O D E F A B R I -
car, Manrique 114-A. bajos en $65. 
L a llave en la bodega. Informan: Mer-
cad^rf-s No. 27, Aguilera. 
23012. 14 J n . 
Se alquila el primer piso de la casa 
Monte 280 acabada de fabricar, 3 
cuartos, sala, comedor, cocina de gas 
• baño intercalado. $70. Informan 
en la mismí:. Teléfono A-9755 . 
72579-12 jn. 
V I R T U D E S , 115, A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa. Tie-
ne sala, saleta, 4 cuartos, comedor, 
cocina, baño, cuarto criados y ser-
vicios. Muy fresca, con buen frente, 
y piso de mármol en sala y saleta. 
L a llave en los bajos. Informes en 
Cuba 16, de 8 a 11 y de 1 a 4. Te-
léfono A-4885. 
C 5559— 7 d 7 
S E A L Q U I L A . O F I C I O S . 35 
manzai-a de Luz. hermosos locales ba-
jos, propios para lo que se desee, la 
esquina para café y restaurant, co-
mo ha tenido siempre; tiene buena 
cantina y mostrador y otros objetos 
m á s pertenecientes al giro. local In-
mejorable, bien situado, frente a los 
paraderos de Guanabacoa, Regla y Ca-
sa Blanca, fresco como no hay otro; 
puede verse de 8 a 10. Informes en 
Prado 21. altos. 21040 11 Jn 
S E A L Q U I L A P A R A Ai^MACí.N i3E 
v íveres o depósito de mci candas, los 
bajos de .a casa Paula y xlaoana, con 
cuatrocientos veia'.lcinco metros cua-
drados, c^n frente a don .-aues y pró-
ximo a los muelles. I n í - r m a n en ia 
bodega de Paula y Habana. 
C A S A A M U E B L A D A 
Malecón 232, tercer piso, ' ^ r e Cam-
panario y Manniue . Se 
ta el 1 de Octubre, con sala, saleta, 
comedor, do, cuartos. f ^ J L * ^ Z m 
d o s . Solo el precio del alquiler, ron 
garant ía . 22974—1? Jn. 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa calle 
San Ignacio número 54, con 881 
metros de capacidad, propia para 
almacén, en todo o en parte. Infor-
man en el teléfono A-1229. 
22539 4 jl 
SK D E S E A A R R E N D A R UNA CASA 
n ciudadela. Se prefiere que sea gran 
de dándose la garantía 
Informes Manuel Rivero. Escobar -05 
Teléfono M-7013. 
22727—11 jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L e a l -
fad 7» sala, saleta, tres cuartos ba-
léfono A-876¿. 
r O M E R O M N T E S . N E P T ü N O E S y A 
c^Ie de actualidad, alqula el mejor 
foca! de esta calle entra Escobar y 
aervasio, con 300 metroa, sirve para 
Cualquier j iro . Sin estrenar P r a t a 
Almacén de piano. N.Jtuno^TJ.^. 
Se alquila la cé-sa calle de! Prado 8 
esquina a Cárcel Es acera de la 
sorabia y tiene tres pisos. La llave 
en San Ignacio 10. Tel. A-6249. 
97188__12 jn. 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 19 
entre Aguiar y Cuba, se alquila en 
módico precio. Tiene 280 m^ros cua-
drados de superficie L a llave en la 
misma Informes. Manzana de trO-
mez 260. T e l . A-2021 . ^ ^ ^ ^ jn_ 
A L Q U I L O N E P T U N O 163, S E t i U N D O 
d í s o sin estrenar, entro Escobar y 
Gervasio, terraza, sala, saleta, 6 cuar-
tos?^ b¿ños. galería delante los cuar-
tos gran comedor, pantry. elegante-
^ n t f decorada. P - s t . . .Neptuno^O . 
P A K A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L 
ívma para ^ ^ J ^ ^ ^ ¿ o n . 
cimiento la esquina de Lealtad y con. 
deTa precio módico. Informan Mon-
te 103. L a . D e n i o c r a c . a . ^ ^ ^ 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 9 D E 1 9 2 5 
A N O J X C m 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
" " c ó m o d a y b a r a t a c a s a i 
Se alqui la en la calle de "Asrustln A l -
varez No. 4, a una cuadra del Nuevo 
F r o n t ó n y >!/., de Belascoaln, toda de 
cielo raso, con sala, saleta, tres ha-
bitaciones, cocina de gas y servicios 
sanitarios modernos. In fo rma Sr. A l -
varez. Mercaderes 22, a l tos . E l papel 
dice donde e s t á la l l ave . 
. 23039—10 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E SAN 
L á z a r o 14 y 16, esquina a Prado, cora-
puestoj. de 6 habitaciones esp léndi -
das, sala, buen comedor, servicios de 
criados y d e m á s servicios. In forman 
en la misma el por tero . Su dueña ca-
lle 11, entre H e I . 
23050. 10 J n . 
N E P T U N O 1 7 2 
Casas apartamentos de una y <lo3 na-
bitaclones con sala, comedor, cocina, 
cuarto de b a ñ o intercalado, calentador 
de gas, nevera e Ins ta lac ión e léc t r i ca 
desde ?50 hasta $80. Hay elevador 
hasta las 2 de la m a ñ a n a . In fo rman 
en la misma, altos, departamento 206. 
23054—10 j n . 
P A R A COMERCIO SE A L Q U I L A L A 
casa San Ignacio 13, entie Obispo y 
Obrapla. La l lave én Oorapla 28. Su 
d u e ñ a : Calzada 82, Vedado. 
22391.—11 J n . 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O Y V E N -
tilado pr imor piso, derecha, de Ber-
naza N o . 18. D a r á n razón en Zulueta 
N o . 38 G, a l tos . 
22814—13 t n . 
PAVO, N U M E R O 88, ALTOS, PRO-
pios para pasar un verano delicioso, 
pues son sumamente frescos y cla-
ros, se componen de ba lcón corrido, 
sala, antesala 4 cuartos, saleta de 
comer, servicios dobles, entrada inde-
pendiente, buenos pisos. L a llave al 
frente. In formes : D r . M a r i l l , Haba-
na 98. Te lé fonos A-2322 y M -6587 . 
2r.057. 9 J n . 
U N A N A V E SE A L Q U I L A P A R A cual-
quier clase- de indus t r ia o d e p ó s i t o . 
Compostela 199, cerca de muelles. I n -
forma: Neptuno, 218. Telefono M-1915 
223Ó8.—11 Jn . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila el local que sioioprc fué 
de comercio, J e s ú s M a r í a 74, al lado 
de la esquina de Compostela. Bonito 
frente, con puertas de h ie r ro . A l q u i -
ler í¡70 y se da contrato si hay bue-
na g a r a n t í a . In fo rman T e l . M-2549 
de 10 a 12 a. m . 
22806—10 j n . 
S A N M I G U E L . 2 7 0 . A L T O S 
esquina a San Francisco, letra D , 
por San Francisco, entrada indepen-
diente, escalera m á r m o l , 4 cuartos, 
sala, tres ventanas, b a ñ o , cocina , 
agua, tanques azotea. Pasan frente 
5 l í n e a s carr i tos . A l q u i l e r $80 . In fo r -
m a n C a r b o n e r í a por S a n . M i g u e l . 
T e l é f o n o F-4048 . 
2 2 7 5 6 — 9 j n . 
SE A L Q U I L A U N M A G N I F I C O L O -
cal en la calle de Agui la , n ú m e r o 214, 
propio para una p e q u e ñ a {¡.dustria, es-
tá casi esquina a Misión, si es para 
comercio, se da contra to . Informes : 
Agu i l a , 161, de 6 a 8 a. i n . 
22762 . -9 J n . 
Se a lqu i lan los hermosos altos si tua-
dos en M o n t e 373 , frente a E s t é v e z . 
Tienen sala, rec ib idor , gabinete y 
d e m á s comodidades. Acabados de 
p in tar . Precio m ó d i c o . I n f o r m a n en 
los bajos. 
2 2 5 8 2 - 1 0 j n . 
CONCORDIA. 156. SE A L Q U I L A N 
modernos y bonitos bajos, sala, reci-
bidor, tres habitaciones, baño interca-
lado, sa lón de comer, cuavto y servi-
cio de criados. Llaves en ¡os a l tos . Su 
dueño : Sa i L á z a r o , 339. l e l é f o n o U-
1818. 225ÍL.—10 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
Los altos de la hermosa casa estilo 
C o l o n i a l , L í n e a 93 entre 6 y 8, en el 
Vedado , con entrada independiente, 
v e s t í b u l o , escalera y sala de m á r -
mol y decorados. Ter raza , recibidor 
gabinete, 5 grandes cuartos , cada 
uno con b a ñ o p r i v a d o ; gran come-
dor con z ó c a l o s de caoba; pan t ry , 
cocina de gas, calentador a u t o m á -
tico y motor e l é c t r i c o para el agua, 
closets y despensa. Cuar to para cr ia-
dos con b a ñ o . Garage con cuar to y 
b a ñ o . Ent rada para el servicio inde-
pendiente. A l q u i l e r $260 M . O . I n -
fo rman en los ba jos . 
2 2 9 5 9 — 1 1 j n . 
E N E L VEDADO, C A L L E 25, ' E N T R E 
24 y 26, en 120 pesos se a l i ' u i i a la mo-
derna casa acabada de í n b r l c a r con 
j a rd ín , portal , sala, 5 amx-lios cuartos, 
baño intaicalndo, hal l , patio amplio, 
comedeor, co<*na, servicios de criados, 
garage. In fo rman: J a r d í n La A m é r i -
ca, 23 y 8. Teléfono F-1013. Orosa y 
G a r c í a . 22936 . -9 J n . 
VEDADO, SE A L Q U I L A I . A A M P L I A 
y fresca casa E, n ú m e r o i'42, entre 25 
y 27, acere de la br isa . In forman en 
la misma . 
22958.—10 J n . 
23 entre E y F p lan ta al ta , moder-
na, sala, saleta, h a l l , 5 cuartos, dos 
b a ñ o s , closets, comedor, 2 cuartos, 
comedor y 2 b a ñ o s criados, cocina, 
pan t ry y garage. Informes F^1636 
2 2 9 9 2 — 9 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS FRESQUISIMOS 
altos con terraza sala, saleta, come-
dor, tres habitaciones baño, cocina, 
cuarto y servicio para criados, a Í100, 
con garage a $85, sin garage, en la 
casa calle 29 entre A y B, Vedado. 
Pueden verse, de 9 a 12 a. m . In fo r -
mes- te léfono F-4280. 
22993. 13 J n . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E K , 
n ú m e r o 189, casi esqu'na a 19, Veda-
do, compuesta de sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, comedor al fondo y 
esplendidos servicios; amplio Ja rd ín y 
s i tuac ión inmejorable. Informes: Ro-
meo y Julieta, Belascoaln 2-A, Te lé -
fonos A-4738, y M-1166. 
22972. 9 Jn . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A PEQUERAS F A M I L I A S 
.Recibidor, alcoba y lujoso baño p r i -
vado. Servicios de alumbrado y te-
lé fono. Comidas a su v ivienda. Con-
fortables y venti lados. Precio $35.00 
Vis í te los Se lecc ionará el suyo. San 
Rafael 246, entre Basarrate y Mazón 
una cuadra de In fan t a . 
• 22600—9 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS Y E L 
segundo piso de Consulado 24 entre 
Prado y Genios, en $125 cada uno, 
con f iador . Llaves en el piso p r inc i -
pa l . In forman por el T e l . F-4891. 
21952—11 j n . 
V E D A D O 
VEDADO, SE A L Q U I L A N LOS A L -
tos de la Calle B n ú m e r o 3, entre 
5a. y 3a con cuatro cuartos, uno de 
criado, baño intercalado y d e m á s ser-
vicios. En la misma informan. 
2S182 12 j n 
S E A L Q U I L A L A 
C A S A C A L Z A D A 
N U M E R O 2 8 9 , 
E N T R E C Y D . 
F R E N T E A L 
P A R Q U E V I L L A -
L O N . V E D A D O . 
I N F O R M A N E N 
" E L E N C A N T O " 
Y E N L I N E A N U -
M E R O 7 3 . T E -
L E F O N O F - 5 9 3 8 . 
C 5 5 9 3 . — I n d . 9 Jn . 
SE A L Q U I L A DESPUES DE J U N I O 
15 por varios meses, una casa ameri-
cana, b i t n amueblada, muy fresca y 
cómoda, precio razonable, situada en 
la esquina de G y 5. Vedado. In fo r -
mes: T-íléfcnos F-2419 y A - 8 8 9 5 . 
23224.—14 J n . 
EN E L E D I F I C I O M A R T I C A L Z A D A 
esquina a 2, Vedado, b<¡ alquila un 
apartamento moderno en el p r imer 
piso, compuesto de sala, recibidor, co-
medor, cuatro cuartos, b a ñ o intercala-
do, cocina y calentador de gas. Pre-
cio m ó d i c o . Llaves e Informes en el 
primer piso, entrada por Calzada te-
léfono F-5280. 22520.—9 J n . 
C A S A A M U E B L A D A , V E D A D O 
Por ausentarse su dueño se a 'quila 
desde el d ía pr imero de j u l i o hasta 
Noviembre 30, con muebles y todos 
sus enseres, la casa a m p i í a y bien ven-
tilada de l a calle 19, n ú m e r o 285, ^en-
tre C y O, precio 160 pesos oon f iador . 
Informan en la misma. 
23249.—16 J n . 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 13, E N -
tre B a ñ o j y F, una elegante casa mo-
derna rec ién construida con todas las 
comodidades para larga fami l ia , ro-
deada de jardines por sus dos costa-
dos. Se a lqui la con muebles, por tres 
meses. Puede verse a todas horas. I n -
forman: Te lé fono F-1343 y en la Com-
pañ ía del E l éc t r i co Monte, n ú m e r o 1. 
Habana. L d o . T r é m o l s . 
23210.—11 Jn . 
En e l Vedado , a lqu i lo en $ 6 0 casa 
n>x!erna y fresca, calle 10 entre 2 3 
y 2 5 . I n f o r m a n en el 3 2 5 . R a m o s . 
2 3 0 9 a — 1 0 j n . 
C A S A S D E E S T I L O E S P A Ñ O L 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, s ealquilan 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 27 entre 4 y 6 construi-
das con la mayor pureza en el pre-
cioso estilo Renacimiento E s p a ñ o l . 
Todo en las mismas, desde los m á s 
ins ign l f ICautes detalles a r q u i t e c t ó n i -
cos hasta la clase de vege tac ión de 
sus jardines, se ha ajustado rigurosa-
mente a este estilo lleno de encanto, 
tan en boga hoy en Ca l i to rn ia . En 
el in ter ior t a m b i é n se ha procurado 
el reunir a todas las posibles comodi-
dades y agrados la mayor belleza y 
rel inamiento del aspecto. Cada casa 
se compone de planta al ta y baja, 
perfectamente independientes y que 
se a lqui lan por separado. Los pisos 
constan de los siguientes departamen-
tos: pequeño pó r t . co de entrada ex-, 
elusivamente para resguardar y pro-
teger al que llegue del sol o de la 
l l uv i a mientras espera que le abran; 
ves t íbu lo , sala, portal , del lado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, construido en el estilo de 
s e r r é francesa,, es decir: que puede 
usarse o todo abierto como un por ta l 
corriente, o cerrado completamente de 
cristales transparentes, en los olas 
de viento, de t r í o o de l luv ia , y que 
constituye por tanto un verdadero sa-
loncito de confianza, a p r o p ó s i t o para 
ser arreglado con mimbres, palmas, 
p á j a r o s o séase esos lugares encan-
tadores donde estar en casa, a lo que 
los arquitectos americanos l laman 
sun p a r l ó n . T'ne a d e m á s cada piso 
4 cuartos, todos a la brisa, hal l y un 
baño precioso y regio . A d e m á s de 
constar dichos baños de todos los 
aparatos y accesorios del m á s r e f i -
nado buen guato a la vez se ha te-
nido en ellos en cuenta desde los 
toalleros y jaboneras incrustradas 
hasta las repisas, espejos y ganchos 
de colgar ; ,de modo que los que ha-
biten las casas encuentran en ellas 
cuantas comodidades el confort moder-
no ha inventado para el mayor agra-
de de la vida y quo hasta ahora nun-
ca eran provistas en las casas para 
a lqu i l a r . Tienen t a m b i é n loe pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos de 
criados con m a g n í f i c o s servicios y es-
paciosos garages con entrada por el 
fondo de las casas. A d e m á s de los 
detalles enumerados llamamos la aten-
ción de las personas interesadas para 
que se f i j en al ver las casas en su 
fino decorado, en sus puertas acabadas 
como verdaderos muebles laqueados en 
el nvsmo tono de color que los de-
partamentos a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda, la casa, todos de bronce f i -
no sin excepc ión; en que cada depar-
tamento tiene bu toma corriente y su 
t imbre e léc t r ico conectado a su cua-
dro do llamadas (el del comedor con 
el l lamador de pie para ser usado des-
de debajo de la mesa); y por ú l t imo , 
que se han dejado dos salidas para 
el te léfono de manera que se pueda 
usar indist intamente en el ha l l o en 
el pr imer cuar to . Todas estas casas 
es t ¿n listas para entrega inmediata. 
Pueden verse a cualquier hora e infor-
mes respecto de las condiciones de 
su arrendamiento se o b t e n d r á n en Cuba 
No. 16, bajos, te léfono A-4885, de 8 
a 11 y de 1 a 4 todos los d í a s . Las 
solicitudes se c u r s a r á n por riguroso 
tu rno . 
5558 7 -d . 7. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
23 entre E y F , m o d e n o s altos, i n -
dependientes. Consian d ; gran terra-
za, sala, saleta, 5 cuanos , dos ser-
vicios, dos closets ha l l , comedor, 2 
cuartos, dos servicios y comedor de 
criados y garage. Renta $275 . In fo r -
mes. F-1636 . 
2 2 0 1 7 — 1 7 j n . 
VEDADO. SE A L Q U I L A POR LOS 
meses de verano y a media cuadra 
de la linea una espaciosa casa. I n -
forman F -4092 . 
Ü2528 11 Jn. 
SE A L Q U I L A VEDADO, LOS PRE-
cíosos, nuevos y frescos ditos, con sa-
leta, sala, comedor, tres habitaciones, 
baño intercalado, cuarto y servicio pa-
ra criada. Todo cómodo y moderno. 
Calle 6, n ú m e r o 216, entre 23 y 21 . 
22To5.—13 Jn . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A R A P A S A R E L V E R A N O 
Se a lqu i la en A r r o y o Na ran jo , la 
fresca y boni ta Quin ta calle L u z y 
Soto , amueblada , con e s p l é n d i d o 
j a r d í n ya rbo lado , frutales, servicios 
sanitarios completos luz e l é c t r i c a , i n -
mejorable y abundante agua, t e l é -
fono y garage. I n f o r m a : Sr. Lazca -
no, t e l é f o n o A - 1 0 5 1 o F -5694 
22550 9 j n 
A L Q U I L E R E S D ¿ C A S A S 
CASITA D E K. N U M E R O 10, entre 9 
y 11, portal , sala, recibidor, comedor-
cito, dos cuartos, toda de azotea. E l ' 
dueño en el chalet de 12 y 15, Vedado. 
21900.—11 J n . 
SE A L Q U I L A N MUY B A R A T A S VA-
rlas casas nuevas en la Calzada de 
L u y a n ó y Guasabacoa, recibidor, sala, 
tres cuartos, comedor, cocina y b a ñ o 
muy frescos, acera de la sombra, de 
cielo raso y en Iteyes 8, altos, sala 
y tres cuartos $40 y una accesoria sa-
la, cuarto, patio y todos los servicios 
independientes. In forman te lé fono I -
5361. 
22632—10 Jn. 
SE A L Q U I L A N 4 HERMOSAS CASI-
tas acaoadas de construir a la moder-
na, en lo m á s al to del \ edado, con 
una vista preciosa. Calle 2 y Zapata. 
In forman en los b a j i s . 
21747—5 j n . 
E N LO MEJOR D E L V E L A D O , CA-
lle 19, entre E y F, se a lqui lan dos ca-
sas modernas, altos y bajos, compues-
tas de sala, comedor, tres cuartos, ser-
vicios de criados y d e m á o . I n fo rman : 
Teléfono A-1239. 
212/1.—12 J n . 
VEDADO. SE A L Q U I L A CASA C H I -
ca amueblada, punto cén t r i co , calza-
da, muy fresca, '•azón Calzada 101 es-
quina a 2. todos los d í a s de 2 a 5 . 
21692—15 Jn. 
ALTOS FRESQUISIMOS, A L Q U I L O 
en F. n ú m e r o veinte entre 11 y 13, 
Vedado, Inmediatos a l t r a n v í a , a los 
b a ñ o s y a L a Salle. Tienen tres cuar-
tos, baño completo, bomba de agua 
etc. Alqu i l e r rebajado. 
22973. 9 J n . 
GRANDIOSA Y HERMOSA CASA 
criol la solo $140. B a ñ o s esquina a 
Quinta, Vedado. Ancho por ta l , cerca 
veinte metros largo. Recreo n iños y 
mayores. Doce habitaciones, garage, 
grandes jardines. Di r ig i r se a s eñor 
Valdiv ia , o señor Roque, altos dro-
g u e r í a Sa r rá , Teniente Key y Com-
postela. 22192 9 Jn 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
E N SETENTA PESOS SE A L Q U I L A 
la casa Correa 52. Se compene de jar-
dín, portal , sala, saleta, tres grandes 
habltadiones, cocina, baño completo, 
muy lujoso, con calentador de gas, 
servicio para criado, patio y traspa-
tio, con piso do cemento, techos de 
cielp raso La l lave en la casa n ú -
mero 54 Informes en la casa de p r é s -
tamos L a Segunda Mina, Bernaza, 6, 
Teléfono A-6353. 
2317S 16 j n 
S E A L Q U I L A 
VEDADO, SE A L Q U I L A N COMODOS 
y frescos departamentos de una, dos 
y tres habitaciones, con su luz y ba-
ño completo en $50 quedan unos po-
cos en 12 y 23, Edif ic io Honol lan . I n . 
formes en el mismo, F-5720. 
22941. 14 J n . 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P I -
so alto de Calzada No . 51, entre F, 
y G, Vedado, compuesto de sala sa-
leta, biblioteca, comedor, cinco cuar-
tos, dos baños , dos cuartos de cria-
dos, garage con cuarto de chauffeui 
etc. Todo amplio y bueno. Alqui ler 
f i jo $250 mensuales. L a l lave en la 
esquina de G . y Calzada. 
22914. t i J n . 
SE A L Q U I L A A M U E B L A D O O S IN 
amueblar, un piso al to en el Vedado, 
compuesto de terrazas, sala, gabinete, 
hal l cuacro habitaciones, baño com-
pleto. Intercalado, comedor, pantry co-
cina, cuarto dq criados con servicio^ 
garage y cuarto para el chauffeur . 
Calhí 19 N o . 407, altos entre 4 y 6. 
Informan en la misma. 
22879. 10 Jn . 
VEDADO, A L Q U I L O LUJOSOS A L -
Uír 19 entre 12 y 14, terraza, sala, 
recibidor, 3 cuartos, baño Intercala-
do, comedor a l fondo, cocina, cuarto, 
servio o criados. Llave a l lado. ' 
23055. 9 J n . 
SE DESEA A L Q U I L A R U N A CASA 
en el Vedado de una sola planta, cer-
ca do la calle de L ínea que sea mo-
derna y tenga 8 o 9 cuartos, con dos 
o tres b a ñ o s . Teléfono A-4979. 
22r'87. 9 Jn . 
L a e sp lénd ida y fresca caca calle San 
Benigno 82, entre Correa y Santa I re-
ne para f ami l i a de gusto, gran sala, 
saleta, cuatro cuartos bajos, departa-
mento alto, abundante agua, servicios 
completos. Puede verse a todas ho-
ras . Te lé fonos I-23S3, A-3480. 
23201. -16 J n . 
N U E V A D E L P I L A R 33 CASI ESQUI-
na a Clavel . Se alquila esta buena 
casa. Sala, saleta, comedor, 4 cuar-
tos, l a ñ o intercalado. Fiador o fon-
do. Llave bodega esquina. Precio $65 
mensuales. In forman T e l . F-5514. 
23099—11 j n . 
VIHOUA. SE A L Q U I L A C A ' í A M o -
derna, compuesta de j a rd ín , portal , sa-
la, recibidor, tres cuartos « r a n d e s , 
cuarto y servicio de criados, b a ñ o i n -
tercalado, t-spléndido comedor. Beni-
to Lagueruela, 39, entre 2a. y 3a. I n -
forman en el n ú m e r o 41-A, esquina ?. 
¿a. Trtiéfono 1-2339. 2?i58 10 Jn 
V I B O R A , SE A L Q U I L A N E N 65 PE-
sos los bajos de Carmen 14, a cuadra 
y media de la Calzada y a una cuadra 
del Paradero de los t r a n v í a s , con Jar-
dín, sala, saleta, 3 cuartos, comedor 
a l fondo, patio y traspatio. L a l lave 
en los a l tos . In fo rman : ¿e lé fono A -
G950. 22y02.—9 J n . 
Se a lqu i l an los altos de las casas 
calle T a m a r i n d o 18 con sala, saleta 
2 cuartos, servicio completo en $50 
el 18 1|2 en $60 . T a m a r i n d o N o . 7 
Sala , saleta, 4 cuartos, pa t io con ar-
boleda en $60 . Abundan te agua. I n -
fo rman en la misma. 
2 2 4 0 6 — 9 j n . 
P A R A I N D U S T R I A S 
Grandes salones p róx imos a terminar 
su cons t rucc ión de alto y bajo, se a l -
quilan en la Ave . Serrano y R o d r í -
guez (Santos Suá rez ) el bajo con 600 
morros, todo sobre columnas y se cede 
la esquina sola para establecimiento, 
y el al to independiente se compone 
de un sa lón de 50 varas de largo por 
15 de ancho, sin columnas, muy claro 
y vent i lado. Informan en el mismo. 
Teléfono 1-3121. 
22084—9 j n . 
SE A L Q U I L A E N ^ A L O M A D E L 
Mazo, Víbora , una casa, j a r d í n , por-
ta l , sala, comedor, 3 cuartos y cuarto 
de criado y d e m á s servicios. Gana 55 
pesos. Patrocinio y Revo luc ión a l l í la 
l lave . D u e ñ o . Te lé fono FO-1226. 
23153—10 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS SAN MA 
riano 24. Sala, saleta un cuarto, co-
medor, azotea y sus servicios, p róxi -
ma a desalquilarse se puede ver . Pre-
cio $25. In fo rman M -4974. 
23146—11 Jn. 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E 
se a lqu i la una nave de 5 0 0 y pico 
metros de capacidad sin columnas 
con todos los adelantos modernos en 
la Calzada de L u y a n ó , a dos cua-
dras de T o y o , acera b r i s a . I n f o r -
m a n en la misma, de 7 a 5 p . m . 
T e l é f o n o 1-6519, de 6 a 9 noche . 
2 2 9 2 7 — 2 1 j n . 
Se a lqu i l a la fresca y bien si tuada 
casa calle de Correa esquina a Se-
r rano . Informes en Santa Irene y 
Serrano, t e l é f o n o 1-1640 y en la pa-
n a d e r í a Santa Teresa, t e l é f o n o A -
3 5 Í 2 . 22527 9 j n 
SE A L Q U I L A E N LO MAS A L T O 
de la Lo.na del Mazo, caae Luz Caba-
llero, ant.rt Carmen y I 'a t iocinio , un 
hermoso y ventilado chalet acabado 
de pingar, rodeado de Jardines, com-
puesto le por ta l , terraza, sala, g ran 
comedor, ha l l central, seis habitacio-
nes dormitorios, amplio y completo 
cuarto le baño , r epos te r í a , cocina de 
gas, tres habitaciones y servicio de 
criados, garage para dos m á q u i n a s , a 
una cuadr i del colegio de n iños 
" C h a m p a ñ a t " y a dos cuadras del de 
n iña s "Nuestra Señora Je Lourdes" . 
I n f o r m a n : te léfono 1-2481. 
ind .—5 Jn. 
S E A L Q U I L A 
U n a nave de 5 0 0 metros con u n pa-
t io a l fondo de 110 metros , p rop ia 
para indust r ia o a l m a c é n . En la ca-
lle San Fel ipe y Ensenada. In fo r -
m a n en la bodega. T e l . 1-5687. 
2 1 6 9 7 — 1 4 j n . 
S E A L Q U I L A E N L A VIBORA L A 
hermosa y venti lada casa Avenida de 
Acosta e t q u i n a » a Felipe Poey, (.dos 
cuadras y media del paradero), com-
puesta de sala , recioiJor, cuatro 
cuartos bajos y dos altos, comedor a l 
fondo, baño intercalado, garage y 
otras coii.odldades. Precio 90 pesos. 
Informes: O 'Fa r r i l l , n ú m e r o 47. Te-
léfono i-6c-02. 223tír>.—13 Jn . 
CEDO L O C A L A P R O P I A D O PARA 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , p e l e t e r í a y 
s o m b r e r e r í a , en el mejor lugar de la 
Calzada de J e s ú s del Monte, p róx i -
ma a Toyo . Aqui le r m ó d i c o . In for -
man Rodr íguez , Calzada 325. Bot ica . 
Hoy domingo todo el dír.. 
23068. » 9 J n . 
SE A L Q U I L A P A R A E N T R E G A R A 
fines de mes, la casa calle D'Strampe 
90, entre V i s t a Alegre y Carmen, a 
25 metros del Parque, j a r d í n , portal , 
ves t íbu lo , recibidor, sala, h a l l , 4 cuar-
tos, baño Intercalado, dos closes, es-
tudio, comedor, pantry, cocina, garage, 
cuarto y servicio de cr iado. In fo rman 
en la misma . 22üJo .—12 J n . 
SE A L Q U I L A U N G A R A G E CON ca-
bida paia dos m á q u i n a s , tiene a d e m á s 
un cuarto grande, servicio sani tar io y 
ducha. Jalorman en los a l tos . San 
Mariano, casi esquina Antonio Saco. 
C5o33.—4d-8 
Se a lqu i la amueblada o sin amue-
blar la bon i ta y moderna casa de 
A n d r é s 18 frente a l parque de Cor-
dova , con j a r d í n , p o r t a l , sala, sale-
ta, tres cuartos, ga lena , comedor al 
fondo , b a ñ o in te rca lado , espacioso 
cuar to de cr iados, coc ina , pan t ry , 
l avadero y g ran pa t io a l f o n d o . Pre-
cio amueblada $ 7 5 . 
2 2 8 0 7 — 1 1 j n . 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A CON Ba-
ño intercalado cuarto, sala, portal , 
en San Anastasio y Patrocinio, Víbo-
r a . I n fo rman en la bolega. Te l é -
fo ro 1-4 386. 
23058. • 9 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS Y BAJOS 
de la casa Delicias e r t r e Milagros y 
Santa Catalina, Víbora en $50 y $60, 
media cuadra Calzada. In fo rman t n 
loa bajos. C. Berna l . T e l . M-5487. 
De 2 a 5. 
22854—1.". Jn 
SE A L Q U I L A O A R R I E N D A U N T E -
rreno de 4,000 metros de esquina con 
hna casa de madera nueva, compuesta 
de dos departamentos, con sus servi-
cios dobl"á, abundante ugua y el te-
rreno cercado con su magn í f i ca cerca, 
todo hecho de ahora n u t \ o , ese lugar 
es muy propio para una industr ia por 
estar m j y c é n t r i c o . Caile 4, esquina 
a 37 y "«9. Reparto San Antonio, para 
trato su dueño : Calle de Agui la 162 
Teléfono A-1798, de 6 a 8 a. m . 
22761.—9 Jn . 
E N 7 0 P E S O S 
Se alquilan los altos de 27 y Baños , 
compuestos de sala, comedor, t r e » 
cuartos, cocina y servicio completo, 
tiene agua abundante. In forman te-
léfono F-1839. 
22575—12 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
rasa de moderna coriRtiucclón situada 
en la calle 2 7 en t r« B y C , Vedado, 
compuestos de sala, comedor, 4 cuar-
tos >' uno para criados, doble servicio 
sanitario, bañe "uoderno, doble linca 
de t r a n v í a s . Precio $80. Las llaves 
en los bajos, derecha. I n fo rma : Gar-
d a T u ñ ó n . Agular y M u r a l l a . Te lé -
fono A-2856. 
22648—9 Jn. 
E n los altos del c a f é de T o y o , Je-
s ú s del Mon te 2 8 3 , se a lqu i l a una 
casa en $65 .00 , de sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones, b a ñ o com-
ple to con agua abundante cal iente y 
f r ia , servicio para criados N o tienen 
que l imp ia r escaleras I n f o r m a n en la 
azotea. 
2 2 8 2 2 — 9 j n . 
SE A L Q U I L A U N A N A V E PROPIA 
para un cine o garage 3 f áb r i ca de mo-
saicos u otra industr ia en Manuel de 
la Cruz n ú m e r o 21, lugar c é n t r i c o . 
I n f o r m a : Antonio Vispo. In fan ta n ú -
mero 8. 22348.—11 J n . 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E E N E L 
mejor lugar de la Víbora, calle Cor-
t ina entre í-an Mariano y Santa Cata-
lina, a 25 metros del t r a n v í a de San-
tos S u á r e z y del Parque Mendoza, 
magn í f i co chalet moderno de dos plan 
tas, compuesto de j a rd ín , portal , sala, 
gabinete, ha l l al centro, comedor, 6 
habitaciones, doble servicio sanita-
r io , despensa, pantry, cocina, baño , 
garage, c a r t o y servicio de criado, 
íóstá situado a dos cuadras del Cole-
gio de los Hermanos Maris tas . A l q u i -
ler $115. Preco de venta $18,000. I n -
forman T e l . A-6526. A-9708. 1-3218 
22189—9 Jn. 
Se a lqu i l a la casa calle San L á z a r o 
No . 5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
B a r r i o de L a w t o n , compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o moderno , cocina de gas y de 
c a r b ó n gran pa t io , entrada indepen-
diante. I n f o r m a n en L u z , 4 , V í b o r a . 
A . V . i n d . 7 ab. 
KN SANTOS SUAKEZ SE A L Q U I -
lan lo» altos de la casa San Bernar-
dino 35 entre San Jul io y Paz, com-
puestos de por ta l , sala, recibidor, co-
medor, 3 cuartos, baño intercalado, 
servicio de criados, garage. Le pasan 
por la esquina los t r a n v í a s . I n f o r -
man en los bajos y en San I lafael 134 
M u e b l e r í a . L a E x p o s i c i ó n . Te lé fono 
A-4685. 
22065—11 j n . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA 
calle A n d r é s n ú m e r o 20, entre Gfela-
bert y Avellaneda. La llave e in for -
mes en el n ú m e r o 18. T e l . F- I043. 
22657—12 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A -
s i ta de i n a m p o s t e r í a acabada de fa-
bricar coa sala y dos cuartos, precio 
25 pesos I n f o r m a n : Seiafines y San 
Benigno, ra rn icer la . 
22715.—18 J n . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N E N L A A V E N I D A 
Cosme Blanco Herrera, gantes Pa la t i -
no), n ú m e r o 7, a media ouadra de la 
Calzada del Cerro y con t r a n v í a s por 
la puerta, amplias y ventiladas casas 
altas, m o d e r n í s i m a s , con sala, saleta, 
tres cuartos, patio, cocina y servicios . 
De 30 a 55 pesos. Informes: 1-5281. 
232Í5 .—14 J n . 
SE A L Q U I L A L A CASA S A L V A D O R , 
17, al lado del café Palatino con sala, 
saleta, tres cuartos y servicios moder-
nos, patio y gran t raspat io . L a l lave 
en el c i'é frente a la f á b r i c a Palat ino. 
In fo rman : t e lé fono A-1352. 
228»7.—12 J n . 
SE A L Q U I L A L A FRESCA Y A M -
pl ia casa Prlmelles, 49, compuesta de 
portal , sala, saleta corrida, tres her-
mosos cuartos, comedor a l fondo, 
pantry, cocina, cuarto de baño, pat io 
y traspatio. La llave en el estableci-
miento de la esquina. In fo rman F -
2000. 22681 10 Jn. 
S E A L Q U I L A N E N L O M E J O R 
del Cerro, Jos altos del hermoso cha-
let de Cepero 6 esquina a Santo To-
m á s , frente a l parque de la Iglesia, 
a una cuadra del t r a n v í a ; compuestos 
de sala, recibidor, comedor, 3 cuartos 
dos servicios, baño , cocina de gas y 
c a r b ó n . T a m b i é n se venden los mue-
bles al contado o a plazos, o se a l -
quilan amueblados con luz e léc t r i ca 
y t e l é fono . Queda vac ía el día 20 de 
este mes. Precio $70. In fo rman en 
7 misma o en los Te lé fonos I-2&48 y 
A-9895. 
22229—12 Jn. 
EN $50 SE A L Q U I L A N LOS MODER-
nog y e s p l é n d i d o s altos de Monasterio 
No . 15 dos cuadras de la Calzada del 
Cerro, muy frescos y con agua abun-
dante. Más Informes en la bodega de 
al lado o a l T e l . 1-5452. 
^1972—9 Jn. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M 
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
B U E N R E T I R O , C A L L E S A N JA-
cinto entre Panorama y Reina. Tiene 
recibidor, sala, comedor, pantry, co-
cina, 6 cuartos, 2 cuartos b a ñ o . Ade-
m á s garage dos cuartos criados con 
servicios .ndependientes. L a l lave al 
lado. Precio $100. 
22924.—10 J n . 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S , E N 
punto cén t r i co , se alqui la chalet nue-
vo, todas comodidades modernas, pa-
ra fami l i a de gusto, do& b a ñ o s in ter-
calados, garage, lavadero etc., agua 
abundante. F-O-1691. 
22963.—9 J n . 
B U E N A V I S T A , A DOS CUADRAS Co-
legio de Be lén , frente a l paradero "Ra-
bel", entre O r i l l a y Colombia, se a l -
qui lan altos de un chalet nuevo. I n -
depend í en l e s , todas comodidades mo-
dernas, dofr b a ñ o s y garage. I n f o r m a n : 
F-O-1691. 22bti2.—9 J n . 
A L M E N D A R E S , E N L O M A S A L T O 
y saludable de estos repartos, se a l -
qui lan preciosas casitas altas y ba-
jas, 4 cuartos y servicios. Tre in ta > 
cinco a cuarenta pesos. Loma del 
Apeadero Ceiba de Vedado-Marianao. 
Edif icio Campana. 
23074. 9 J n . 
H A B I T A C I O N E S 
SE N E C E S I T A U N A H A B I T A C I O N 
grande o dos chicas para guardar mue-
ble» durante cinco meseJ. Se prefiere 
en el Vedado. Manzana de Gómez, 240. 
Te léfono» A-9164, F-3165 
2291S.—-21 J n . 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
a l hote l Sev i l l a , ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para m a -
t r i m o n i o , con balcones a dos calles 
y excelente t ra to . Trocadero entre 
P rado y Consulado, ajtos del c a f é , 
segundo piso. I n d 2 4 d 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas pa ra fami l ias , to -
tos con servicio sani tar io , las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
L e a l t a d 102, A - 6 7 8 7 . A n i m a s 5 8 . 
das las habitaciones y depar tamen-
H A B I T A C I O N E S 
P A L M B E A C H E 
L a m p a r i l l a 64. Se a lqui lan habitacio-
nes amuebladas, con b a ñ o privado, 
lu« toda l a noche, entrada a todaa 
horas. 22107 17 Jn 
U O M A Y 25, A M E D I A C U A D R A D E 
Monte, departamento Independiente en 
la azotea, con sus servicios de agua 
y luz, $25.<m». La llave- en Infanta y 
Santa Rosa, b a r b e r í a . Informes: L i -
b r e r í a A l b e l a , Belascoaln o2-B. te-
l é fono A-5893. 221ol 10 Jn 
E N M E R C E D 77, E S Q U I N A A B A l f O -
na, se a l q u i l a n dos departamentos 
muy a m p l i o s y una accetiorla inae-
pendients, casa t r a q u l l a . 
20835.—10 Jn. 
E N V I R T U D E S N U M E R O l . CASI 
esquina a Prado, se a lqui lan habita-
ciones con lavamanos con agua co-
rr iente , l u » toda la noche, si quieren 
muebles, au*den servirse de los que 
hay y «1 no se r e t i r an precios 16, 18 y 
20 pesos. Es casa t r anquua . 
208Jb.—10 Jn . 
A PERSONAS D E M O R A L I D A D , SE 
alqui lan amplias y frescas habKacio-
nes lugar cén t r i co y agua abundan-
te . I n fo rman T e l f . M-9193. 
22084. 13 J n . 
H O T E L A L F O N S O 
A m p l i a s y venti ladas habitaciones 
oon b a ñ o y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35.00 por persona espe-
cial idad p.-i,ra viajeros. I . A g r á m e n t e 
antes Z u l u c t a 34 a media cuadra del 
Parque Centra l , Habana. Teléfono 
A-5937. J . M . TafiJZ. 
21569—28 Jn. 
A g u i a r 92 habi taciones a $15 , $ 1 8 , 
$25 con muebles o s in, lavabo, abun-
dante agua, hombres solos y m a t r i -
monios sin n i ñ o s . L a casa m á s t r a n -
q u i l a . I n f o r m a n E l Nuevo Europa . 
2 2 6 6 7 — 1 9 j n . 
A $20 SE A L Q U I L A N D E P A R T A -
metitos oe dos habitaciones, acaba-
dos de fabricar . Casa de orden y mo-
ralidad, agua abundante. P e ñ a l v e r 116 
entre Subsana y A r b o l Seco. 
2221—12 Jn. 
A V I S O 
E l Hoto l Roma, de J . Socarras, se 
t r a s l a d ó a A m a r g u r a y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Te lé fonos M-6944 y 
M-3945. Calle y T e l é g r a f o Romote l . 
Se admiten abonados al comedor. U l -
t imo piso. Hay ascensor. 
H Q T E L P A N A M E R I C A N O . FRES-
cas habitaciones con balcón a la ca-
lle, casa de esquina con comida o sin 
ella, nuevo dueño y grandes mejoras. 
Lampar i l l a 58. 
23107—13 Jn. 
S E A L Q U I L A U N CUARTO EN A N I -
mas 15, altos, a hombres solos; si 
desea puede comer en l a casa. 
23126—10 Jn. 
"KI> P R A D O " . O B R A R I A 51, PRO-
xlmo a oficinas. Habitaciones y apar-
tamentos vista a la calle, servicio p r i -
vado y comida a la carta desde | 35 ; 
para dos Í 6 5 . Café y restaurant . 10 
t ickets $4.00. 
23137—10 Jn. 
CASA P A R A F A M I L I A S . S E A L Q U I -
lan, un hermoso departamento de tres 
habitaciones, con b a ñ o privado, cómo-
do, confortable y habltaciores de ser-
vicio espocial, para fami l ias y ma t r i -
monios A g u i l a 90, a l tos . Te l é fono : 
.M-2933. 
23160—15 1n. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de tres ha-
bitaciones con todos sus servicios, i n -
ter ior con vista a la calle Narciso Ló-
pez 2 antes Enna, frente al muelle 
de Caba l l e r í a Casa de todo orden. 
23145—11 Jn. 
BARBEROS R E G A L O U N L O C A L 
con vida propia al lado Ge la bodega 
Buenavista y God ínez . Loma del 
Apeadero, Ceiba, carros Vedado-Maria-
nao. Ed i t í c lo Campana. 
Í3074 . 9 J n . 
M A R I A N A O . SE A L Q U I L A HERMO-
sa y fresca casa, S a m á 16 en $60. Sala 
portal , comedor, 4 cuartos, 2 b a ñ o s , 
pa t io . L a l lave a l frente. I n f o r m a n : 
Teléfono F-4283. 
22770—13 Jn. 
SE A L Q U I L A E N E L REPARTO 
Oriental , frente al H ipód romo , callo 
Santa Catalina y Medrano frente al 
t r a n v í a Santa Ursula casa nueva con 
portal , ha l l , sala, cuatro cuartos, co-
medor, cocina, baño completo, p a t l f 
grande, garage, con servicios agua 
abundante; l lave en la bodega. I n f o r -
mes Teniente Rey 30, t e lé fonos A-3180 
y F-2010. Precio 60 pesos. 
22593—12 Jn. 
SE A L Q U I L A N DOS ALTOS EN LO 
m á s 'resco del Reparto Almendu^es, 
en el paradero Candelle College, f ren-
te a la p a n a d e r í a la l a . de A g u l a r . 
In fo rman en la misma. J o s é Alva rez . 
Te lé fono F-O-1408. 
21899.—9 M y . 
casa moderna , 4 cuartos, sala, sale-
ta , comedor , cocina y b a ñ o y dos 
cuartos para cr iados . L a l lave e i n -
formes N o . 1 5 . 
L R i n d . 21 m y . 
ACABADOS D E CONSTRUIR Y S I N 
estrenar, se a lqui lan dos preciosos 
chalets en la calle de Juan Delgado 
n ú m e r o 103 y 105, a una cuadra del c i -
ne Méndez . Pueden verse todos los 
d í a s de 9 a 10 de la m a ñ a n a . 
21444.—13 Jn . 
A L Q U I L O V I B O R A 591, SALA, S A -
leta, cinco cuartos, cocina y servicios 
gran p ^ I o , traspatio, la llave en e l 
No . 538. In fo rman en la misma. 
21981—'J j n . 
SE A L Q U I L A L A CASA T A M A R I N D O 
40, altos, entre la calzada y Dolores, 
tiene sala, comedor y tres cuartos, 
baño, una azotea muy grante y agua 
abundante, en 50 pesos. Llave e Infor -
Iñes en los balos. 
22662—19 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
y frescos a'tos de Reforma esquina a 
Herrera. L a llave en la bodega e I n -
forman en Campanario 26, altos, te-
léfono A-8752. 
22596—12 Jn. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA Y 
fresca casa Estrada Palma 105, acaba-
da de p l n t a i , con j a r d í n , por ta l , sala 
comedor, 5 cuartos, Oafto completo, 
garage, dos cuartos altos y escalera 
de m á r m o l . In fo rman : T e l . 1-1524. 
22784—12 Jn. 
C A L Z A D A D E JESUS D E L M O N T E 
No. 463, (a una cuadra del Reparto 
de Chaple), esquina a Al t a r r lba , her-
mosos altos para numerosa fami l i a , 
recibidor, sala, 7 habitaciones y 2 ba-
ftos completos Intercalados, comedor, 
al fondo, pantry. cocina y cuarto y 
servicio de criados. Garage con cuar-
to de chauffeur y servicio $180. En 
la misma Informan de 10 a í . 
22509 9 i n 
SE A L Q U I L A SAN M A R I A N O 28 EN 
tre San L á z a r o y Anastasio. Portal , 
sala, S a g u á n , 5 habitaciones, come-
dor a l fondo, doble servicio, pat io y 
t raspat io. Llave en la bodega de la 
esquina. In fo rman 1-4322. 
22772—9 Jn. 
A L Q U I L O E N $50 CASA J A R D I N , 
portal , sala, saleta, tres cuartos, baño 
Intercalado, comedor al fondo, cuarto 
y servicio de criados. E s t á a la b r i -
sa, calle Sola entre Santa Catalina y 
San Mariano, Reparto Mendoza. I n -
formes y llave Figuras 78. Te lé fono 
A-0021. 
22830—9 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE Es-
trada Palma 56, Víbora, recibidor, pa-
la, tres habitaciones, comedor, b a ñ o y 
cocina. L a llave en los bajos e infor-
man te lé fono F-1665. 
22687 10 j n 
SE A L Q U I L A E N PEDRO PERNAS, 
n ú m e r o 12, L u y a n ó , casa moderna con 
portal , sala, saleta, 5 cuartos, 3 b a ñ o s 
y servicios completos y un gran patio 
con á r b o l e s f ru ta les . Precio 60 pesos. 
La l lave en Ja bodega. Informan en l a 
misma. 223ó l .—9 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS A L -
tos Calzada de J e s ú s del Mont& 328, 
A, entre £ a n t a Irene y Santa E m i l i a , 
compuestos de terraza, gabinete, sala 
grande, comedor y saleta corridos, 
tres habitaciones, servicio sani tar io 
moderno con abundante agua f r ía y 
callente, habitaciones en la azotea con 
servicio independiente, i-recio 90 pe-
sos. La Uave en la p a n a d e r í a del lado. 
21443.-13 Jn . 
EN 250 PESOS A L Q U I L O E;-* L A 
cúsp ide de la loma de Chaple un lu jo-
s í s imo chalet el m á s fresco que hay 
en Cuba, a 30 metn h xulire el n ive l 
del mar, se ve la Habana en un hoyo, 
sólo v iéndolo se puede apreciar, vale 
doble, preguntar en la bodega de la 
calzada de J e s ú s del Monte y Luz, 
pues queda a tres cuadras. I n fo rman 
en el te lé fono F-5338 
22661—19 Jn. 
E N M A R I A N A O . SE A L Q U I L A ACA-
bada de fabr icar Ja casa calle Loma 
n ú m e r o 86 entre San J o s é y Santa 
Catalina, Reparto Loma L l a v e . La 
l lave en la casa Inmediata por la ca-
lle L o m a . In formes : Te l é lono M-5G82. 
21613.—9 J n . 
V A R I O S 
H E R M O S O N E G O C I O C O N P O C O 
D I N E R O 
Se alqui la en Calabazar, una gran 
casa para establecimiento en la me-
j o r esquina del pueblo frente a la fá-
brica de tabacos, muy apropiada para 
un restaurant y café paiado, o cual-
quier otro establecimiento, es de p lan-
ta baja, tiene 7 puertas de hierro, ad-
mite proposiciones J e s ú s Rivero . 
m 0 8 i w •" 2 S J n • 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N CASA D E F A M I L I A D E E X T R I C -
ta moral idad se a lqui lan dos habita-
ciones, una en la azotea muy espacio-
sa y fresca, ambas con luz y t e l é fono , 
a s e ñ o r a s o matr imonio o caballeros 
honorables In fo rman Chacón 8. 
22919 11 j n 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p l é n d i d a s habitaciones, m u y fres-
cas para fami l ias de guato, con todo 
confort, en Vil legas 58, esquina a 
Obrapla, precios reducidos y excelen-
te cocina c r io l l a y e s p a ñ o l a . Eng l l sh 
Spoken. Teléfono A - 1 8 3 ^ ^ 
E N OBISPO 98. A L T O S , L I B R E R I A 
"Nueva", a l q u í l a n s e dos habitaciones 
con o sin muebles. H a y teléfono, agua 
abundante, son baratas. Casa de mo-
ra l idad . No hay n i ñ o s . 
22904. 9 J n . 
E N CASA R E S P E T A B L E , SE A L Q U I -
lan dos habitaciones con ba loón a 
la calle, a s e ñ o r a o matr imonio solo, 
en la Calzada ds J e s ú s del Monte . 
Informes 1-6346. 
23029. 9 J n . 
E N L U Z . 2 4 . U L T I M O P I S O 
se a lqui la una h a b i t a c i ó n amueblada 
para un mat r imonio o dos hombres; es 
grande y muy fresca, es casa de una 
sola f ami l i a y se piden referencias. 
Tiene te léfono la casa. 
22982—12 Jn. 
E N M A N R I Q U E . 2 7 . A L T O S 
por Animas, se a lqu i lan varios apar-
tamentos con v i s ta a la calle, todos 
independientes, muy frescos y vent i -
lados. Se pueden ver a todas horas. 
23048—10 Jn. 
SE A L Q U I L A A M A T R I M O N I O U N A 
h a b i t a c i ó n espaciosa, clara muy fres-
ca, tiene todas las comodidades, casa 
muy t ranqui la de sólo tres i n q u i l i -
nos. San J o s é 106 A, altos, entre 
Gervasio y Belascoaln. 
23045. 10 J n . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande y venti lada a una o dos per-
sonas. A g u i l a 13 altos, a l a derecha. 
221;22. 10 J n . 
O F I C I N A S 
Departamentos ampl ios , frescos, se-
g u r i d a d y l impieza a precios e c o n ó -
micos . V é a n s e - Ed i f i c io " L l a t a " . 
A g u i a r 116. 
2 2 7 6 4 — 2 0 j n . 
SE A L Q U I L A E N S A N R A F A E L 60, 
pr imer piso una h a b i t a c i ó n con todo 
servicio y el confort de un palacio. 
Te lé fono M-3884. 22712.—16 J n . 
H O T E L " M A S C O T T A " S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera v i v i r fresco y có-
medo, e sp lénd idos departamentos y 
Iv-tbltaciones con todo el confort mo-
ilerno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Indus t r i a 118. Te-
léfono A-9343. 
22081—9 Jn. 
E N CUBA 113, POR JESUS M A R I A , 
se a lqui lan departamentos p a i * f ami -
lias, agua abundante y luz toda la 
noche, es casa t r anqu i l a . 
20835.-10 J n . 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S G A -
l lano 117, alos, esqnln* a Barcelona, 
fr- a lquila una h a b i t a c i ó n amueblada 
ccti • ! ta la callt , propia para ma-
t r imonio o para dos hombras; t a m b i é n 
ge Ou comida a precio í económicos 
T j l t í o n o A-í/069. 
21937 11 j n . 
SE A L Q U I L A A P A R T A M E N T O INde-
pendiente, sala, cuatro habitaciones, 
comedor, cocina y baño, m a g n í f i c a si-
tuac ión , mód ica renta. Monte, n ú m e -
2, H . In fo rman en " E l Pensamiento . 
Te lé fono A-3726. , _ 
22945 . -9 J n . 
B E R N A Z A 36 
frente al Parque del Cris to . G r a n ca-
sa de h u é s p e d e s . Se a lqu i lan hermo-
s í s i m a s y frescas habitaciones con 
b a l c ó n a la calle y agua corr iente . 
A g u a cal iente a todas horas. T r a t o 
inmejorab le . Estr ic ta moraJiciad. 
M a g n í f i c a r o m i d a . Precios e c o n ó -
micos. 2 2 6 9 0 15 j n 
M O N S E R R A T E 03. ALTOS, E N T R E 
L a m p a r i l l a y Obrapla, ae a lqui lan ha-
bitaciones con lavabo de agua corrien-
te con muebles. Precio reducido y con 
agua calente. M á s Informen en la 
misma. 
22060—9 Jn. 
C A L L E Z U L U E T A 32, PEGADO A L 
Teatro Pavret. se a lqui lan habitacio-
nes altas y Cuarteles No . 1, altas 7 
bajas; Cuoa 120; Lagunas 85; Ger-
vasio 27 Esperanza 117 Calzada del 
Cerro 607: Recrjo 20; Vedado, calle J 
No . 11; Baños No. 2; A No . 3; Quin-
ta 69; Nueve 150 y Nueve 174. 
21716—14 Jn. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Angel Calaza, propietario, avisa a sus 
antiguos clientes que on Compostela 
65 y Obrapla 53, en 1̂ aoberbio Pa-
lacio del señor Torregrosa, único por 
su derroche de arqui tectura ha monta-
do un hotel moderno; uu e s c a t i m ó 
el m á s m í n i m o detalle; todas las 
habitaciones son inmensamente gran-
d ' » ; mobi l iar io moderno, ordenado 
exclusivamente; todas con su cuar-
to de baño privado, agua callente y 
I r í a ; timbres, t e l é fono ; personal com 
p é t e n t e en todos sus puestos; eleva-
dores permanentes, a u t c m á t l o s , ún i -
co en su ciase. Restaurant ideal. Pre-
cios reducidos. Punto comercial y 
bancario. 22521 4 Jl 
" L A E S F E R A " 
d r a g o n e s y a m i s t a d v r e n t e 
a l c a m p o m a r t e 
Disponemos de varias habitaciones 
exteriores, a m p l i a » y 'frescas, b a ñ o s 
privados de agua callente y fría, ser 
vicio de elevador día y noche y escru 
pulosa limpieza. L a c a ¿ a Ideal para 
m a t r i m e n o a y f ami l i a s residentes. 
Precios razonables por mensualidades 
para abonados; comida b'en sazonada, 
abundante y n u t r i t i v a . 
21487.—28 J n . 
H O T E L v ' A N D E R B I L T 
Zene» 309, (antes Neptuno) y Mazón. 
Loma de l a Univers idad Nacional. Se 
a lqu i lan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios sumamente 
bajos. Casa de orden y moral idad. 
19S0C 16 Jn 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O y 
M A N E J A D O R A S Y 
SE S O L I C I T A U N A CRIADA 
dispuesta y sepa coser r , ^ ' - E ^ 
F-1236, Calle P esquina ^ 
2 3 ^ » ^ dado 
S E S O L I C I T A U N A M U C ' H a T ^ 
p a ñ o l a para los juehaceres rt ^ 
sa; se prefiere no duerma «?. ^ 
rnodo. Sueldo J15 
del Monta Tamaí ina H-»^ 2 3 1 ^ 
E N SALUD, 34. SE S O l T o T ^ - ^ 
criada peninsular, que du*r t iA ttSÍ 
caí-a. Sueldo »26 y la r o p ^ í n ^ 
23195 
- Ü J Í SE S O L I C I T A U N A C R I A D A ^ 
no que sepa su obl igación en , E 1 Í Í 
A, entro Juínea y l l , frente m a caüi 
17. Sueldo 25 pesos. e aI Wa*? 
S E S O L I C I T A U N A B U E n X Ol ^ 
de mano que sea peninsular o lAtH 
N o . 15 entro 17 y 19 r- Calij J 
23113-_10 
SE NECESITA U N A C R l T r i ^ s 
mi.no para casa pequeña v ^ h 
nlo, solo. Sueldo $25 y roi>ama, ^ 
poco trabajo buen trato i«* mPii 
Habana 126 bajos. infonji¿: 
: 23103-,in k 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J a T ^ 
en Patrocinio n ú m e r o 22 Loni ^ 
Mazo, Víbora , para manejar un* ^ 
de seis a ñ o s y un niño d» dos I ""̂  
gen referencias. Teléfono I - t T - * ^ 
2 2 9 2 1 . ¿ / ^ ¿ l 
" B I A R R I T Z " 
Gran 'casa de huespedes. Habitaciones 
desde 25, SO y 40 pesos por persona, 
incluso c o m i d a y d e m á s servicios. Ba-
ñ o s con ducha f r í a y caliente, fae ad-
mi ten abonados a l comedor a 15 pesos 
mensuales en adelante. Tra to Inmejo-
rable, e f ic ien te serv ic io y r igurosa mo-
r a l i d a d . Se exigen referencias. Indus-
t r i a , 124, a l t o s . _ _ _ _ _ _ _ _ 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente R e y y Zulue ta . Se a lqui lan 
habi taciones amuebladas, amplias y 
c ó m o d a s , con v i s ta a l a calle. A pre-
cios razonables . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
En este a n t i g u o y acreditado hotel se 
a l q u i l a n habitaciones desde 25 pesos 
mensualo-s en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de i , 2 y 3 pe-
sos m a t r i m o n i o s , $2.00 y $2.50; agua 
corr iente en todas las nabitaciones; 
b a ñ o s f r í o s y callentes; cocina s 
r i o r y económica . , servicio esmerado. 
Se a d m i t e n abonados desde 25 pesos 
en adelante; cocina e spaño la , CyidTla, 
francesa y americana. I n d . 
E N M A R I A N A O , P A S E o T Ñ H i r r ^ 
esquina Campa, se solicita una r ?-
de mano que sepa algo de cost? ^ 
una cocinera que ayude en los 
cérea de la casa y dueiman *• 
misma . Sueldo 25 pesos tn 1» 
: 2 2 9 Ó 3 . - i o jn 
SE DESEA COLOCAR U N A j o v S ; 
peninsular, de criada de mano ti 
nejadora es c a r i ñ o s a con los 
In fo rman y dan referencias - ?•ao,    i  caH •' 
n ú m e r o 138 esquina a 15 Vedad* »- ; 
léfono F-2320. 
22986 lo Jn. 
SE S O L I C I T A E N M O N T E l T r v -
criada de mano que sepa su obli 
c ión y t ra iga referencias de donde v" 
trabajado. No duerme en la coloq 
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o íón . Sueldo 25 pesos 
23036 9 Jn. 
VA Se solici ta una cr iada para un 
t r i m o n i o so lo ; que sea fina, n 
l i m p i a , sepa cumpl i r con su obli, 
c i ó n y tenga referencias. Sueldo $25 
y ropa l i m p i a . Calle 13 No. 126 en 
tre K y L . 
2 2 8 3 1 - 9 jn. 
En casa de fami l i a p r i v a d a , a una 
cuadra d e l M a l e c ó n , c o n . vista a l 
mar , se a l q u i l a una lu josa h a b i t a c i ó n 
con t o d o c o n f o r t , p r o p i a para caba-
l le ro so lo . Te l e fono M - 9 4 4 2 . M -
5 6 9 8 . 2 2 6 3 6 10 j n 
M A L E C O N N o . 3, A L Q U I L O 2 H A -
bitnclones Juntas o separadas, con 
muebles o s in el los. Casa de mora-
lidad y a persona de moral idad mó-
dico p r e c i o . I n f o r m a el por tero . 
23049. 10 J n . 
En P r a d o 123 , p r imer p i so , derecha, 
a l q u i l o depa r t amen tos , v is ta a la ca-
lle y hab i t ac iones interiore? a perso-
nas de o r d e n y m o r a l i d a d , en l a mis-
ma se cede u n a cocina en precio eco-
n ó m i c o . 
2 2 6 5 6 — 9 j n . 
CASA P A R A F A M I L I A E N A G U I L A 
N o . 90, a l t o s . T e l . M-29S3. En ella 
se a l q u i l a n departamentos y habita-
ciones p rop ia s para matr imonios , sien-
do ven t i l adas y c ó m o d a s con servicio 
excelente de comida. Desde luego se 
exige a b s o l u t a mora l idad . 
22290—10 j n . 
Se a l q u i l a n dos depar tamentos altos 
en S a n M i g u e l esquina a San N i -
c o l á s , n ú m e r o s 55 y 5 7 , t iene sala, 
h a l l , t res cuar tos , coc ina , b a ñ o i n -
t e rca lado c o n todos sus aparatos. L a 
l lave en l a bodega de la esquina. 
I n f o r m a n en 2 3 , esquina a I , n ú -
mero 1 8 1 . 
2 2 1 2 8 9 j n 
SE A L Q U I L A U N A S A L \ CON co-
rredor y una habitaci ' in para m a t r i -
monio s in n i ñ o s u hombres solos. 
.-) . i l i i . l . 5, a l tos . 22ir8 10 Jn 
H O T E L T R O T C H A ( V E D A D O ) 
A m p l i a s y frescas habitaciones con 
b a ñ o p r i v a d o . E l ún ico hotel en la 
Habana rodeado de Jardines, precios 
por h a b i t a c i ó n para una persona des-
de 5 pesos p o r semana. 
22349.—9 Jn . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . v iuda de R o d r í g u e z , pro-
pie tar ia . T e l . A-471S. Prado 51, altos 
esquina a C o l ó n . Se a lqui lan habita-
clones a m p l i a s , frescas y en lo mejor 
de l a c iudad , agua abundante, buena 
comida y precios a l alcance de todos. 
Venga y v é a l o . 
22033—1 Jl . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
luz y a g u a abundante en Bara t i l lo , n ú -
mero 2, esquina a Obispo. 
21901.—9 J n . 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habi tac iones al tas y bajas, muy fres-
cas, lu josamente amuebladas, para 
m a t r i m o n i o s y personas de gusto, con 
y gln comida , precios de actualidad, 
grandes b a ñ o s con agua f r í a y ca-
l lente . H a y pianola y radio para los 
h u é s p e d e s . Manrique 12o, entre Reina 
y Sa lud . 19942.—18 Jn. 
V E D A D O 
E D I F I C I O 
P E D R O M O R A L E S 
S A N T A C R U Z 
S A N L A Z A R O Y N 
S E A L Q U I L A N A P A R T A -
M E N T O S D E L U J O . 
I N F O R M A N 
E N L A M I S M A 
23203.—18 Jn . 
SE A L Q U I L A N , A P A R T I R D E L D I A 
16 unos ampl ios y venti lados depar-
tamentos, con tres y cuatro cuartos y 
d e m á s comodidades, en la nueva casa 
de F , e n t r e Calzada y Línea , Vedado. 
In fo rmes en l a misma . 
22016. 11 Jn . 
SE S O L I C I T A U N A MUCHACHAS 
p a ñ o l a para todos los quehaceres di 
un matr imonio, que tenga referencia 
de donde s i r v i ó . Santos Suárez ni 
entre Paz y G ó m e z . 
22979. io Ja. 
SOLICITO C R I A D A Q U EBNTTEÑdI 
de cocina, para atender la limpieza di 
una casa, que sepa cumplir con tg 
ob l igac ión y tenga referencias. Dlr1. 
g l r s r a Cañongo No. 7X aitog cm 
esquina a Santa Teresa, Cerro, lefio, 
ra de Sandino. 
22939. 9 Jb. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
preferible que sea americana o eipa-
ñola , con muy buenas referencias. In-
forman en Malecón 42, altos. Tamblta 
se sol ic i ta una criada que sepa coser 
muy bien, con referencias. Informan 
en Malecón 42, al tos. 
P B 9 Jn. 
SOLICITO C R I A D A QUE ENTIENDA 
en cocina para todo servicio de cab* 
l lero solo indispensable buenos infomn 
Moneerarte 135 bajos, tienda Sr. Roij 
23046. 9 Jn 
C R I A D A S P A R A LIMPIAR 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
SE S O L I C I T A U N A MUJER PARA 
la l impieza de una casa en las honi 
de la m a ñ a n a . In forman; Monte, 22S. 
E l Dis loque. 223U6.—11 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DES 
de Cons 
































SE S O L I C I T A U N MATRIMO.NK 
para criados de mano, ella ha de saber 
coser y tener referencias ambos, in-
forman d e s p u é s de las 10 t . o . PW-
t l T t l é f o n o 1-5457. 
230S¡0. ' 3n' 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA EN 
Campanario 156, antiguo, entre om<¡ 
y Reina . 23203.—12 Jn_ 
COCINERA B U E N A , SE SOLICITA 
en Teniente Key N o . 5 segundo piso. 
23116—10 jn. 
Se solici ta u n a e s p a ñ o l a para coci-
nar y l i m p i a r para corta fami'18 
Sue ldo $ 3 5 . Cal le 5 N o . 101 entK 
678, V e d a d o . 
23167—'10 jb. 
Se sol ic i ta cocinera buena, que jeP8 
hacer dulces y sea m u y limpia, 
referencias . Sue ldo $ 3 5 . Vedad» 
cal le 15 esquina a 2 . N o . 380. 
23065—9 jn. 
SE S O L I C I T A N : 4 jóvenes esfafl0 | 
para cocinar y ayudar limP'!„%> 
criadas, una para Pinar del n™' ^ 
das con buenos sueldos, Reina 
parlamento 303-310. . Tn 
22989. 
SE S O L I C I T A B U E N A COCOjpj 
para un ma t r imon io . Sueldo • v , 
ropa l impia , do rmi r en la c0'0, pri 
y traer referencias. Muralla i-1'-
m.jr piso, derecha. • ta, 
23003. 
Se sol ic i ta en Empedrado 22, 
una cocinera p r á c t i c a que .cDtl€Du( 
t a m b i é n de r e p o s t e r í a . No tiene «! • 
hacer compras y si duerme eD̂  
acomodo se le da buen cuarto y 
pa l i m p i a . Sue ldo $35 . „ . 
2 2 8 9 9 — 9 ) ! ^ 
PARA 
SE S O L I C I T A U N A MUJER ¿fla(jí 
cocinar y l imp ia r una ca^a pea r0p» 
cor ta f a m i l i a . Sueldo 30 PeS.Ct3i!n»-
l i m p i a y h a b i t a c i ó n . S a m . a J ^ .jí-
V E D A L O . C A L L K h N U Sí i . ENTICE 
cinco y siete, se a lqui la npartam^nto 
Independiente con dos habltncio/ies, 
cocina, bafto > ".'na buem ga le r í a . 
Precio: $35. 22689 13 Jn 
SE A L Q U I L A U N A H A T I T A C I O N A 
hombre solo es casa de f ami l i a y se 
exigen referencias, hay t e l é f o n o . 
Aguacate 21, bajos. 
2237».—11 J n . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E L E N C A N T O 
Da Emil io Caneiro. Bernara 46 entre 
Mura l l a y Teniente Rey . L a casa me-
jor montada y m á s frescas camas des-
de 60 centavos. Abie r t a toda la noche. 
Buenos baños y agua abundante. 
19820—18 Jn. 
E N E L E D I F I C I O M A R T I C A L Z A D A 
esquina a 2, Vedado, se alviuila un 
apa r t amen to moderno en i l p r imer 
piso, compuesto de sala, recibidor, co-
medor, c u a t r o cuartos, b a ñ o Intercala-
do, cocina y calentador de gas. Pre-
cio m ó d i c o . Llaves e informes en e l 
p r imer p i so , entrando por Calzada, te-
léfono F-6280. 22520 9 Jn 
M A I S O N G E O R G I N A 
G r a n casa de h u é s p e d e s para f a m i -
lias, s i t u a d a en la hermosa ba r r i a -
da de l V e d a d o . Se rv i c io excelente. 
Precios razonab les . Ca l le 17 esqui-
na a H , t e l e fono F - 4 7 7 4 . 
21103 11 j n 
28, esquina a San L á z a r o . ,víborafo 
lé fono 1-1988. 2 2 9 ? ^ ^ ^ 
SE S O L I C I T A U N A E S P A Ñ O ^ l i l 
r a cocinar y l i m p i a r a c0„r:* , >;«5>-
d e s p u é s de las 10 a. m . ¿ e n ^ 
tuno 160, P r inc ipa l D . g jb 
23083- • r r c R Í ^ 
SE DESEA COLOCAR U N * „uehac«-para cocinar y ayudar a lo» "J l̂o 
res de la casa de matrimonJ" ,.„,»« 
cor ta fami l ia , sueldo *3Ü• 9 » l5, 
en la bodega de la esquina a» 
9 J " Reparto La Sierra . 22910 
E n Neptuno 2 1 7 . segundo P ^ q ü í 
sol ic i ta una cocinera espano • ^ 
ayude a los quehaceres " ^ e k l 0 
de poca fami l i a G a n a r á buen 
2 3 0 7 8 - ^ 0 ^ 
BE SOI 
tO años 










Se sol ici ta una buena cocinera ^ 
lera pa ra u n ma tu» 1 qm 
t r imonio s01^o .„ 
sea m u y l i m p i a , sepa cumplir ^ ^ 
o b l i g a c i ó n y tenga referencia*. ^ 
c o n t r a r i o que no se PrCS^n 30 
duerma en la c o l o c a c i ó n . 5U ^ ^ 
pesos y ropa l imPia ' C y jado. 
m e r o 126 entre K y ^ !,C o ín. 
22832-
SE S O L I C I T A UNA COC1̂ ÜA« * l i -
ra, un mat r imonio y ^"^mno 5Í' A' 
l impieza. Sueldo Nepf:iéf<'n.ü 1 
tos, interior , izquierda. AC 5 d^— 
6070. -í^pTft0' 
S E N E C E S I T A C O C I N L R A j j preS< I 
la para í-eis personas, n ' su \.f0. 
tarse si no sabe cumpli r coi Teie 
M á x i m o Gdmez, -*_!() JO g a c l ó n 
no A- I976 . 
SE S O L I C I T A U N A ^- ."eac 
ue duerma en la coio ca qi 
b a ñ a 105, altos. 
2235o. 
9 J»-22193 
a n T 
A S 
a n o x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 9 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I C I N C A 
S E N E C E S I T A N 
l a i V Oí 
a eu > O. 
^Indo U*^ 
C O C I N E R O S 
^ S o l i c i t a u n b u e n c o c i n e r o 
ínVor que traiga buenas referen-
<• W t inca. 41, entre Ba^os y D. V«-clas. Linca. *x, 22á i6 .—10 J n . 
C H A Ü F F E Ü R S 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
en l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
* ' 
Clases de d í a y d e n o c h e . S e en -
ceña el m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
del a u t o m ó v i l m o d e r n o en m u y 
corto t iempo y a p r e c i o m ó d i c o . 
Clases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
^ un* n | Preparac ión e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
V matri 
a. 11 roPa h » ^ 
0 3 ^ 0 
" H u m e r o ' 
S E N E C E S I T A N S S O F R E C E N 
S E S O L I C I T A P E R S O N A D E J U I C I O 
para mayordomo de una. colonia. No 
precisan ccmoclmlento» de contabilidad 
pero si cualidades de seriedad 7 ex-
tricto cumplimiento de lo que es té a 
su cargo. Se le proporciona casa gra-
tis para b< r B U Camilla j.1 fuere cana' 
do. C . Morelra. Concordia, 142-C. al-
to». 22T¿h.—8 J n . 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
C A P E C A N T I N A . N E C E S I T O U K SO-
clo con S5.&00 «jue tenga refnrenciaa 
comerciales. B establectmirnto «a do 
lo in*jor, Marín. Oaíé E l Ftnlx. Be-
lascoain y Concordia. 
224Sa-.B Jn. 
c^a ^ V ^ b ^ ^ « í 0 ? ^ J ~ « p a ñ o l , con revelante cultura i A T E N C I O N , J O V E N E S , B A I L E N 
paftola y entiende de repobterla. T e - ¡ y buen porte, se ofrece a. casa Dar-1 r» _t s n ' de criada de mano o de cuartos. In forman Infanta 46. pasando los carros , léfono M-6718 
ae ¿anja por la esquina, pregunten • c í a s , 
por Josefa. 
_ nw<>. 9 J n . 
MUCHACHA E S f r A S O L A . S E O F R E -
ce para criada o para coclner*. Tie-
ne, referencias y es formal. Informan 
Retna 73, Teléfono M-4716. 
23066. 9 j n . 
Tiene buenas referen-
2281'8.—9 J n . 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , co-
  p  ¡ p
lieulat para cualquier cargo, por I 
muy delicado que éste sea. Se trata 
•ra 
C R I A D O S D E M A N O 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S r ' 
O F R E C E U N BUEN C R I A D O con 
I buenas recomendaciones; trabajador y 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A I L S » 5 J T Í 
Teléfono A-234S. Unica Agencia q J 23174 12 Ü 
dispone de personal competente y re- ! L,EíiEA C O L O C A R S E UN J O V E N D K 
comendado per sus aptitudes, mora- cr'ado de mano. Tiene buenas referen-
lidad y re íarencí -H facilita cocineros, c,as * informan te léfono A>-4610. 
criados. Jardineros dependientes en to-
do» glroj. chauffeur, fregadores, avu-
; dantes camareros y cuantos empleados 
23169 11 Jn 
Sobre c u r s o s y t í t u l 




necesiten se mandan a cualquier pun-
to de la Ibla. Vl l larord* y Oa 
Jy . 13. Teléfono A-2848. 
23312.-
O'Rel-
16 J n , 
SE O F R E C E B U E N C R I A D O D E MA-
no peninsular; ha trabajado en bat-
nas casas y tiene recomendación de 
ias mismas. Habana 126. Teléfono: 
A-4792. 
28104—17 j n . 
^ » r e r Í a d t i ^ n S r r l t r t S r r^staul; d.e W correcto, que tiene buení -
rant. Informan Monserrate y Empe-; simas referencias v que oresenta aa-
'n-l** »r -r.r j •» l i •• • 
rantias a sa t i s facc ión del solicitante, 
Avisos al Telefono A-6851 . 




9 J n , 
C O C I N E R O ESPAÑOL, F I N O , MUY 
limpio Engllsh spoken, solicita cassa 
rica, hotel o comercio. Helados y dul-
cería de todas clases. A-3C90. Hotel 
Par í s . 
23106—lOJn. 
u n m e £ t c l a s e s , b pesos , 
c u r s e c o m p l e t e 
Aprenda cen profesoras competente!, 
nos enseñamos Fox, One Step Dan-
zón .TanKo, VaJa y tod'>4> los bailes. 
Enseñamos para el teatru aquí o do-
micilio, tot!os los días y n í c h e s . Apro-
vecho esia oportunidad. Un mes na-
da m á s . Neptuno SO, primer piso, es-
quina Manrique. 
22931.-21 J n . 
C O C I N E R O B L A N C O D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse. Cocina espa-
ñola, francesa y criolla. E s repos-
tero. Informan M-7366. 
23137—6 Jn. 
MUCHACHO B S P A S O L L A B O R I O S O . ~ — ; ¡ 
se ofrece como criado para limpiar ó Profesor de Ciencias y Letras.- be 
ayudante de chauffeur. San Francis- j , 1 ^ J » l . 
co y Once, v í b o r a . Teléfono 1-4340, « a o ciases particulares de todas las 
Angel Lfipex. ¡as ignaturas del Bachillerato y Dere-
223C,7. 9 J n . 
, D E S E A C O L O C A R S E UNA M K O t t A I f o " P ^ S ^ ^ ^ ^ ' g " 
|de mediana edad, para lavar y iim- Academia IvuliU^. Inronnan en i^ep" 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O • Mercíd'es^lOS.^Pregur^ten p ^ u S u l l " * ™ - 2 2 ° . entre S o W a d y Aram 
Entiende de rapoeterfa. del país , jo 
ven. Informan Gervasio 132. Telé-
fono M-9627. Pregunten por Adolfo. 
22010—11 Jn. 
28112—10 j n . buru. Ind. 2 ag 
E N S E Ñ A N Z A S 
E X P E R T A T R A D U C T O R A F R A N C E S 
español y viceversa, se hace cargo de 
traducciones técnicas y comerciales. 
Inmejorables ref érenlas . También se 
ofrece como corresponsal en dichos 
idiomas. Baflus 119 entre 13 y 13. 
Te l . F-2080. • 
21966—9 Jn. 
P A R A L A S D A M A S 
Si desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e más que nadie; 
y si necesita uno de !o mejor, se» lo 
vendo más barato que nadie. Con-
rdia 8 y Aguila. Te! . M-9392. 
19925—17 j n . ¿QUIERE GANAR MAS D E 1150.00? 
Aproveche su tiempo, que vale dine-
ro!!! Rápida preparación para proíc-
a;6r. muy solicitada. Tenedor de l i -
bros, taquígrafo, mecanógrafo, espa-
fiol. Inglés . Garantizo buen empleo. 
(No es academia). Atención indivi-1 copc>jia.i.-i«» 
dual por competente contador taqul- ¡ sas; corrige defectos fls>ioos, 0O9**9r** 
grafo público. 15 años experiencia y ! y flaquenc;a, para recuperar energuw 
excelentes referencias grandes compa- y buenas formas, de l • j P' 
Pfals. Tizol . M-4061. Nueva dtl Pilar léfono M f944. 
No. 31 .* — 
2284-—12 j n . Ipuera canas> Obtenga un hennosc 
M A S A G I S T A 
L U Z R O D R I G U E Z 
Es ecial N ía en enfermedades ner^O; 
21603.—14 J n , 
Te-
C R I A N D E R A S 
MUCHACHO ESPAÑOL. D E 16 AÑOS 
laborioso y Agil, desea colocárse en' 
casu particular o café, San Francle- ; 
co y 11 Víbora, Teléfono 1-4340, An- i 
gel López. 
8399S. 9 J n . 
L A C O M E R C I A L . T e l f . A - 2 3 8 8 ! C.P:1^D0. ffiSí?? Y < ^ « ^ J - i UNA SEÑORA S E O F R E C E D E crian- f-'N J O V E N D E COI^OR. D E S E A CO-
• r» 10f,.^8 BUs Mrvlcios a particulares; da ¡ dera tiene una ñifla de eos mests se Irtc^rse de sirviente es formal y tra-
referenclas a aatisfaocifin do casas quí>; puede ver. Informan: Calzada de GUi- bajador Agencia d» Colocaciones de Emilio 
Caneiro. Centro d* negocios en gtne. 
S E Ñ O R I T A S 
C A B A L L E R O S 
Y N I Ñ O S 
J costu^ 
^ 1 0 j n . 
das cali. J 
Vedado. ¿ 
Jn. 
J e I T P ^ 
>a su obll* 
de donde b 
-n la col 
9 Jn. 
para un mi-
1 íina, nm, 
•n su 0: 
• Sueldo $2j 
No. 126 t , 




' Suárez 22̂  
10 Jn. 
U ' H - Abfloluta í«r#.BtlB y aptitud. La» mes F-1194, de 10 a 11 a . m. 
Cll3uu„u . . . »*ñoraa pagaran tan solo un peso pox l 2:!lll—10 Jn 
Pran EsCUC a A u t o m o v i l i s t a k e - ; «u omp'*^. a rro cuadriUaa grandes y 
uian ^ nAC\ t » , chica* par* «i carneo. MonaarraU UiT, 
23244.-4 J l , 
ha trabajado Prefiero Vedado, infor- lnes . Cantillo. Teléfono 1-1821. pre-1 
EBNTIENDA 
a linipleia di 
mplir con n 
rendas. Dlr". 




icana o «p». 
ferenctas. It. 
Itos. Tambléa 
ue sepa coím 
as. Inform»» 
P B 9 jn. 
E ENTIENDA 
vicio de cabt 
uenos infonu 




Uy". San L á z a r o , 2 4 9 , frente a i 
parque de M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n c a n 6 sel los de^a 2 c e n -
tavos. 
22333 10 Jn 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
cir DESEA S A B E R E L P A R A D E R O 
i r ronsuelo Bouaa, de Galicia, Espa-
de D?naut_^ n ^ escrito a Manuel 
25? W. 111 St 6 
fia. Dirigirse por 
Fernindez (.Omez. 
Apto- Nc.v Y O.K. 2819S 16 Jn 
FE1JOO C A D B L O . 8 E D E H E A 
t-ht-T el paradero de esto señor, par» 
ftunto de herencia. Se le ruega BU 
*?eSenda- Lo ^ ^ c l t a José OonsAle* 
cp DESEA S A B E R S I E L A P E L L I D O 
BÍMas Camine, es derivado de Vicente 
Q. (a8 Porta, Provincia Coiufta, que v l -
a la Isla hace 75 afto^ máa o me-
S , Dirigirse a FranciBCO Sei ja» , 
Adriano x4. Regla. ^ • 
gunten por Josefa Gonzftlcc. 
22052, -9 J n . 
A G E N C I A D E COLOCACXONKtí, AN-
titrua de Ro«;'je Call«go, Sol 101. Te - , 
léfono M-317¿, Sfc ofrecen torta clase h 
dt- virTlenteu y m«j neceslttn todoA lo» 
OtW ^ín^rah. ¡j.» allendcn los podidos 
del Interior. 
22303—J Jn. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
¡ M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ML'CHA-
cha recién llegada de Espafla, para 
criada de mano en casa qfcie sea for-
mal Informan «n L a Perla de Kan 
bVancisco, Oficios, ' teléfono A-7l»aü, 
28177 11 Jn. 
é E D E S E A C O L O C A R UNA PKN1N-
sular de criada de mano o manejado-
r a ; sab^ ountplir con en obligación 
informan CaJle 13 ndm. 3, entre M 
y N. Vedado. 23199 11 Jn 
DESEO S A B E R i : L P A R A D E R O D E 
SmOs Jánchez, que en el año m o , fie 
•ncontraba en Cárdena*. Hotel ' L * 
lütrlni" le procura su hermano An-
Jrés Sánchez, cuya dirección es Colo-
nii La Nueva, Matun, 
mS C4708.—S0d-14 My. 
Se solicita al S r . Francisco G o n z á l e z 
y García o sus herederos, que en el 
año 1879 c o m p r ó un terreno en el 
Cementerio de C o l ó n . Avisar a la 
die E No. 53 entre 23 y 21 , en el 
Vedado, Habana, o por el T e l é f o n o 
F-2500. 
21923—16 j n . 
V A R I O S 
SOLICITO SOCIO Q U E D E S E E INte-
resarsc personalmente en oficina co-
mercia! establecida. Pequeña Inver-
HSn necesaria. Para fijar entrevista 
0 pedir informes. Llamar al te léfono 
F-O-1058, de 7 a 8.30 p. ni. 
23218.—11 J n . 
UJER PARA 
en las horai 
i; Monte, 22 
,'Jb.—11 Jn. 
| E S O L I C I T A UN J O V E N D E 14 A 
•r. 2C aflos de edad para limpieza y man 
iTiAnU I Mudos en casa de comercio. So trata 
— ¿(lamente con padrea o tutores y ae 
MATRIMONIO ir«Ipen referencia». Huberto de Blanck 
la ha de «be! # Pianos y -Música. Reina 83. 
is amioí. ín- 1 229IR—10 Jn. 
10 *• m- P01 | St SOLICITA UNA M U C H A C H A F O R 
n.al y trabajadora para casa de mo-
ralidad para hacer la limpieza y lavar 
todos los días una ñora, que duerma 
ea la colocación, do 126 a $80 si sabe 
trabajar. Trocadero 59. 
23157—10 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para criada de mano en ¿asa d<t 
moralidad, corta familia, es serla y 
formal, lleva dos años eu el pair, sa-
be repasar ropa. Informa. Calle 2$, 
nQmero 24, entre H e 1, Vtídudo. 
2Si;36.—11 J n . 
O F R E C E M A N E J A D O R A MADR1LE-
ña, practica en niños y biberones o 
para criada de cuartos o para viajar 
por España . Teléfono FO-1438. 
23091-—10 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
para criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan Perseve-
rancia 25. T e l . M - m i . 
2811»—10 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -
Bular de orlaba de mano o manejado-
ra, lleva tiempo en el pata y tiene muy 
buenas referenolas de las casa» donde 
ha servido. E n la mlema un mucha-
cho de años, peninsular también 
para bodega, café panadería o cosa 
por el o»t i lo . Informan Linea 150 en-
tre 16 y 18. Vedado. T a l . F-Í.141. 
23124—10 Jn. 
L N JOVI0N E S P A S O L D E S E A C O L O -
carse de criado de mano en casa par-
ticular. E s formal y trabajador. Dé-
se» casa serla. Informan Teléfobo: 
M-9767, 
28168—10 ta . 
C H A Ü F F E Ü R S 
Teléfono A-4180, Antón Re-1 
í'7i. 9 J n . ,Hacerse artistas de cine y podré is 
H o í i h r e r e s p e t a b l e Y d e T O - triunfar. E n breve se impres ionarán 
da conflonsa, desea colocación, entien-i _ ) t i i J 
- la l i abana una serie d de de comercio. Monte 299, pregunten p n 
por Felipe. i |as 
UN ESPAÑOL D E S E A C O L O C A C I O N 
de criado de mano de primero o según rel>clas. Informan, teléfon 
do o lo misma para oílcinAs o con- i £8170 11 3¡n 
sultorlo: está, acostumbrado a servir 
y da buenas referencia» si asi se de-
sea y es cumplidor de su deber. Infor 
me de 8 de la mañana en adelante 
a n a o a n a una serie de pe l í cu -
de argumentos e spaño le s por la 
Jó- " t í a N . c , . a m e n c a n a " C A N E S B R I T T 
pañol para ayudante de chauffeur con | locarse d« Jardinero en casa particu-; r ILIVlD cuya sucursal ha sido in$ 
22Ü40. 9 J n . 
dos años de práctica y buenas refo- i lar . E» honrado y trabajauor. K s cu-] ,.-1. OKranín 33 í e^ i f i r in A* 
fono A-4Í10. rioso para ¡os parque» y recortas to- ca,aaa en ^ o r a p i a J J ^«1111^0 Oc 
Telefono A-0318. 
28139—10 Jn. 
CON B U E N A S R E F E R E N C I A S r 
prActico t n «1 servicio Je criado, de-
sea encontrar empleo un joven espa-
ñol . Teléfono K - 3 T 2 B . 
2293?.—9 J n . 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para crla-áo de mano, portero, camare-
ro, dependiente o cualquier otro tra-
bajo; efi práctico, trabajador y tiene 
referencia» Teléfono A-«T92. 
22906.—9 J n . 
C R I A D O D E MANO, S E R I O . SB 
ofrece, práctica d« ano» de lerviclo 
en la Argentina y buenas referencia». 
Teléfono F-1942. 
23'il4. 9 J n . 
da clase ae muralla» y arboleda» y • la B o l s a ) . Admitimos personas para 
<sir i . v u w n v ntTAi-i¡"-rix> w t * xjt™-. ! t*en* bu«n'J8 informe» dt; las casas . i ' l j C O F R E C E C H A L F o U R M E C A N I C O ! particulares donde dese.r.peftó estos tomar parte en estas pe l í cu las des-
para tr bajar a «ueloo o comisión en carg0g. informan en San Ignacio 73. 
casa de comercio o particular. Tiene I xe 'é fono A-1678 
buenas referencias. Teléfono 1-1814. 22982 9 Jn 
Sr. Blanco. 
23102—10 Jn. J O V E N F O R M A L D E S E A T R A B A J O 
C H A U F F E U R B L A N C O S E O F R E C E ; ayudante mecánico electrocista o plo-
sn pretensiones; práctico en toda c ía - i ni ero, Poollo, 40, Departamento 12, en 
se de máquina». Joven con recomen- la misma una cocinera rec i én ' l l egada 
pués de darles la e n s e ñ a n z a y pre-
p a r a c i ó n correspondiente. 
22912 10 j n 
del interior. Teléfono M-SVOS. 
22961.—9 J n . 
S E Ñ O R I T A 
S * r r n K C K S . * ^ ^ A N O G R a I í ^ o S f e ° o ^ n d ^ p i ^ o ^ y ^ ^ l f e o Í T V í PPuñ 
V & t P . í S & ^ i l tr3" * S Real conservatorio í e Maírld. 
_ r.mfos, oem a nvudantes carpera, 5 fFnnnñn) innnmnra^B «i 
tenedores de l lb^s , 1 p r o ^ 
^ in (3tP*nd,«níej; P r e t e r í a I .en-.- Bes a domlei lo y en su casa particu 
Jor libros, habla í r a n c * . y alemán. 7, lar calle Pan Indalecio ndniero 28, le 
declón de las casan que ha trabajado 
para casa particular. CaMe J éntre 
21 y 23 No. 210. Preguntar por José 
Teléfono F-5371. 
2313—10 Jn. 
en una casa de moralidad, tiene bue 
ñas referencias. Informaa al teléfono 
A-9011. José Gonzálee . 
22,i»58.—> J n . 
UN J O V E N E S P A U O L , D E S E A CO. 
I x a r s e de criado de mano o portero, 
trabajo en buena» casas, lleno reco 
mendaciones d« buenas 
trabajar os trabajado 
so coloca menos de 
No, 93, esquina a 
fono F-21ÍB. 
22880, 11 J n , 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A C o -
locarse, llene nueve años en el giro 
de automóvi les , tiene referencias. In-
formes Teléfono F-2494, 
22!irB. 9 J n . 
1 S & J t J ^ V S £ ? J í * * 1 a 0 0 ^ ^ 8 tra c' ««quina a Santos Suáres , ' Je-1 f ^ ^ ^ ^ ^ P i ^ i J * ^ ^ ^ ? , ^ , , , , /t^nuM^^fa I decirle que las anteriores gangas 
pend-entes restaurant, 4 J*;ü!i«;.ro«. b ú s del Monte, precios económico». «írM tendrd alguna» horas ae»pué8 de , . c , A» WZL 
clinuffeurs, para camión, I inatlm- 2as«4 —¿ J l Junio 16 para en»pñ»i mglé» y tran-> M la8 J a n cn Suarez , 4 3 y 4 5 , 









G R A N A C A D E M I A C O M F . R C I A L ! color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A F a ™ " 1 3 " . l n 5 ^ a n K a ^ n r ' 
Y M E C A N O G R A F I A , t m C A - • v a e n b t - ^ ^ ^ ' y ^ t ^ ^ 
I P R E M I A D A E N E L C O N - U R S O ^ ^ V l q u e r í a p i l a r . Aguila 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L i y Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E - 1 9 9 2 5 - 1 7 j n . 
; G T O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R , 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E m a h i t m a q " ^ i N r c R " 
J . D E L M O N I E . T E l £ F 0 N O : P . r a ^ H ™ Í ™ 
T - 2 4 9 0 f l A S F S D F D I A Y D E •«» usted comprar, vender o cambial 1 ^ T A A C L ^ k . C O U C l ^ L r t 1 maqu.na8 de coBeri U contado o a pía-
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S ! «os? Llame al te lé lono A-8381 A g w 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A , 17526 ao jn . 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I - r o p a D E E T I Q U E T A 
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . para K ^ 0 ^ t ^ el d í a 20 de 
P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S Mayo 0 para otro cualquier 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , donde tenga usted que asistir bien 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A vestido, le participamos, en bien di 
Q U E S E C O N O C E . " » i n g e s e s , que no compre ropa 
de ninguna clase sin antes ver Jai 
tenemos. 
Veij^a hoy a separar lo que nece-
site. T a m b i é n facilitamos dinero, a 
• Pc<íucño int1eré,'li>0í aIhajas ¿ t t ¥ { ? 
v A-5987L lino, oro, plata, brillantes u otro ob» 
jeto de valor. No r.os resta m á s que 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
De-
a v i s o A L C O M E R C I O , e l P U O F K - cuorn>*s existencias que 
sor S r . A . Zuasua, ha trasladado su 
academia a Zulueta 34, Hotel Alfon-
so (frente al nuevo Instituto) donde | 
continúa dando las clase» de Tenedn-
Há- Artmfttlca mercantil 
fia y Taquigrafía, a los 
dlcoa de costumbre. Tel 
21961—11 J « . 
a'lHa^n con, C L A S E S D E T A Q U I G R A F I A G R E G O , i í0*"10 3Í?- (fallt 
Departa-
número Í43-A, 
C H A U F F E U R M E C A N I C O . ESPA5JOL, a E P E S B A 
Infcu n.«n 
no M-2036 
Í08 alü08 T ^ ^ 2 7 * ^ " « - «n i n g l é s T ¿ p ^ V l U l é ^ t « , « o n o M ^ l * n Jn 308-310. Teléfono A-6967. | d e 9 a l 2 m . y d o 2 a 5 p . m. \ 210b9.—11 Jn 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
J n . 22S70—11 Jn. 
" L a Zi l ia" . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U -
r\ • * i | ffour para oasa particular o casado 
r a r a criado de mano o portero, se i comorcio, trabaja toda oíase de má-
coloca un e spaño l fino y práct ico . i flu ,̂81!j0 v,rtude8 27• T e , í - " J 8 ^ , 
referencias a sa t i s facc ión . S i no es 
casa seria no molestarse. Informan 
T e l é f o n o F-1772 . 
22925—9 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
español para chauffeur, casa particu-
lar o del comercio, tiene referencias. 
Informan A-8271, 
2ÍC78. 9 J n , 
P A R A C R I A D A D E MANO ' D E S E A 
colooiirse én casa rospetable una Jo-
ven peninsular; para Informo» Monae-
rrato No. 1, letra B . 
2S128—11 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
na;-,, manejadora o jriada y otra de 
meuiana edad, para cocinera. Infor-
man en Milagro». Casa VYia . 
. 231ÍA: —10 Jn. 
DESIOA C O L O C A R S E UNA JOVEN, 
española de criada <ae mano o de cunr-
tos. Informan Carmen Ko. 4, Telé 
fono M-S'iSl. 7 
28136—10 j n . 
S E O F R E C E P A R A C R I A D O U N JO- i C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL, CON 
ven ««pañol, eabe servir a la runa varios años de práctica y referencias 
planchar ropa "de cáballero tiene i»- UW casap donde ha trabajado desea 
ferenclas a sa t i s facc ión . Informan colo^*1"8* ca«* particular. Infor-
A.2f»05. mr.n M-3261. 
230S3. 9 J n . 28047. 9 J n . 
C R I A D O D E MANO. ESPAÑOL, d«' S E O F R E C E U N C H O F E R P A R A ca-
27 años, muy activo y práctico en la 
limpieza, eerv'elo de mesa y planchar 
ropa de caballero, so ofrece sin pre-
tenalones y buenas referencias. I n -
forman Teléfono M-268<1. 
3307Í . 10 J n . 
C O C I N E R A S 
sa particular. Informa: U-1524. 
22721.--11 J n . 
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B U E N O S V E N D E D O R E S 
Necesitamos algunos que 
conozcan la plaza y sepan 
trabajar. 
Los tres que ya tenemos 
empleados ganan de 2 0 a 
200 pesos diarios, de 
•erdad. 
Aunque sea usted co-
merciante establecido, pue-
de aprovechar esta o c a s i ó n , 
«¡ le sobra tiempo. 
S ó l o durará un mes 
más. Se exigen referencias. 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 
Manzana de G ó m e z 5 4 6 - \ 
C 5536 4 d 7 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha psra criada dé mano y ! comedor o 
jxi.ra cocinar a mátrlmonio solo. Tie-
ne referencias. Animas 1$, altos. 
2812IÍ—10 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
d^ mediana edad para criada de ma-
no o de cuartos y una muohacha. No 
tiene Inconveniente en ayudar con los 
n iños . Tiene referenolas. Laguna» 62 
Teléfono A-16S3. No tiene inconve-
niente en ir al campo. 
28134—10 Jn. 
U* 1} A? 20 P E O P A G A N D I 9 -
Peran ó̂ ^ p d u c l r el estudio de E»-
int,. o í^'rector 
22*76 anabacoa-
^ — . . 9 J n . 
• S i S ? UNVA L A V A N D E R A CON 
Perft-"ia > clUe lav® y Planche a 1» 
Pfífif.ri ^' si n0 Q116 no se presente, 
"línsvoi (luerrna en la colocación, |40 
y l t T „ . \ no doy av íos (Te cama. N 
J ^ i i : \ 9 J n . 
dWo£;(?nI?ITA UN H O M B R E E N T E N -
ta« r í a crIa de puercos, con bu«-
Ut ' ^ r e n d a s de conducU y honra-
\ íuiVl 0,ín?an en la calle 12 número 
2301? Calzada y Linea, Vedado. 
>-~-_Ll___ 14 J n . 
^ h o / J 0 ^ P E R T O K N T R A B A J O 
iei, especialmente como agenta 
fiol v n, e , <1Ue hable inglés y e«pa-
«rír,.1Ue ha>a trabajado de agente ^n-
•fc....ete en esta rlurtaH Neptuno 30», 
D E S E A C O L O C A R S E , E N CASA DE 
moralidad, una Joven española, de cria 
da •»< mano o manejadora. Entiende 
algo de cocina. Presenta referencias 
y lleva tiempo en el p a í s . Informan 
San Joaquín 48. Teléfono A-3305. 
23140—10 j n . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA DKSRA co-
locarse de criada de mano y lleva 
tiempo en el p a í s . Uraula y Carlos 
Manuel. Jardín L a Granja , Víbora, 
Teléfono 1-1721. 
23158—10 j n . 
L E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española para corta familia: ayu-
da a los anohecores de la casa, es for-
mal y trabajadora y quiere casa de 
moralidad. P a u K 40. 
A T E N C I O N C O M E R C I A N T E S . T E N E -
dor de libros. Apertura, cierre do l i-
bres. Balances. L leva contabilidad por 
horas. Traducolone» francés, inglés , 
José NIcoIAh, Avellano 2, Reparto Sn 
Miguel, Víbora. 
23191 11 j n 
C O L O C A R UN S E R O R 
de confianza, t'e-i 
comerciales, posee 
mecanograf ía . Sin pre-
buenas referencias. 
Apartado 1661. Te lé fo-
10 J n . 
U N J O V E N Q U E D E S E A C O L O C A R 
se en limpleaas de oficinas. Otro en él la más sól ida y esmerada eóu 
toda clase de trabajo o ayudante de caclón religloaa, científ ica, social y 
camiones con todas las garant ías de domést ica . Cursas especiales de Te-
honradez y formalidad. Informan Te- nedurla: hq preparan alumnas para el 
nlente Rey número 72. Telf . A-3176. Bachi l léralo , 
22*78. 12 J n . 
g——SgCSSgg .„„ a Dirección: 10 de Octubre 416, Vlbo-
S E O F R E C E , SEÑORA V I U D A NO ra. T e l . 1-2634. Pida prospectos, 
muy joven, para acompañar a señora 2fll»5—2 J l . 
VENDO J U E O O D E C U A R T O $80.00; 
Juego comedor 1100; un Juego mimbre 
$45; un Juego 3 cuerpos cuarto $190; 
r j u e í o » señorita a $120; Juego comedor 
L U L L b L Ü Ü L L A S R L L Í V j Í U o A S Clases particulares de Teneduría de ectllo español eon crlatale» biselados, 
libro» y Cálculo» mercanllloi para imuy barato un Juego Idem devuelto. 
Jóvenes v seflorltas a íplrante» n te- $145; escaparate luna S0xl« .B8; Id^tn 
nodores de libros. Método práctico y | desde $8 hasta f20; aparadores a $18; 
rápido. Atención Individual. So garan-, chiffonlers a $15: cómoda» $12; l á m -
tiza éxito. Informes: Cuba, l l l , s egún- ¡ para» de $5 a $30, cuadros y mnchoa 
do piso (por Jesú» María) , de I a 11 j más mueble» al precio que quieran, 
y do 6 a 8 p. m. No es Acá- i L a Casa Alonso. Gervasio 59. Telé-
| fono M-7575, 
23120—11 Jn, 
D E J E S U S M A R I A 
DAJO L A ADVOCACION D E N U E S 
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas Internas me 
dio pensionistas y externa»; reciben ¡ demia 
Iníor-sotn o matrimonio sin n iños , 
man Estrella 81, bajos. 
221)48. 9 Jn C O L E G I O " O R I E N T E " 
S E O F R E C E H O M B R E ESPAÑOL J E S U S D E L M O N T É , 394. T E L E F O -
medlnna edad par?, portero, casa! NO 1-4224. H A B A N A 
particular o inquilino», sabe pintar, primera y segunda Enseñansa, Comer-
«ntlondc de Jardín algo do carplnto-| ci0 a idiomas garantlaamos nuestra 
ría. Tiene quien lo garantice. Cerro, iabor, catando nuestro método I n U - ! *a 
Palatino, San Cristóbal 8. ffral atendido por un 
T E N E D U R I A D E L I B R O S l , " ^ ^ M , . E B L E , D9ADOs 
Balance general,! sean modernos y estén en buen esta-Curso especial del 
cierre y apertura de libros, para alum-
nos aaoiantadOH. Atención Individual. 
Informes, Cuba 118, 2o. piso, por Je-
sds María, de 8 a 11 a. m. y Ue 6 a 
h p. m. No es Academia. 
22170 i t jn 
I N G L E S 
do y objetos de arte qne sean finos, 
al momento atiendo los aviso». Llama 
al Teléfono M-1556. 
23150—11 j n . 
23018. 9 J n . 
L»E8EA C O L O C A R S E UNA COCIN1C-
ra de mediana edad, en casa de mora-
lidad. Informan Sitios No. 12, altos. 
23087—10 Jn. 
i T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
2318 11 Jn 1 ponsai en español e ingles, con am-
" pila experiencia, ofrece sus servicio» 
por horas. R . D . Fuente. Apartado, 
número 900. Habana. 
22928.—16 J n . 
D E H E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U p - p - L . . f L , para »raka,0c A* ronta-
lar do cocinera, ayuda un poco a la c.mpieaao. r a r a traoajos ce coma 
limpieza si et corta familia. Tleno 
referencia» de los canas donde ha es-
tado. Informan eft Carmen 6. Haba-
na. Habitación 8H. 
23088 10 j n . 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera Sabe hacer pos-
tres y duerme en la eolocaertn. Tiene 
referencias.. Inf irman en Santa clara 
No 16. L a Paloma. Solo para coci-
nar. Teléfono A-7100. 
23131—11 j n . 
bilidad se ofrece empleado formal, 
con suficientes conocimientos de te 
neduría de libros y práct ica comer 
c ia l . S á n c h e z . T e l . A - 5 4 7 5 , 
2 3 1 2 1 — 1 0 j n . 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de S E d e s e a C O L O C A R 0 
i •!• i j t i i-i • monio español joven y b;i 
contabilidad. L l e v a libros por horas, servicio aoméatico o cosa 
UN SEÑOR EDUCADO, I N S T R U I D O 
solicita empleo por modesto que sea, 
portero, conserje de clínica o consul-
torio médico, para cuidar un enfer-
mo o cosa aná loga . Refereno'as las 
mejores y sueldo no lo discute. L l a -
me ai U-2929 o M-4S78. 
22l»ll . 9 J n . 
gral rnu  grupo de profe-
sores de reconocida competencia, ad-
mitimos interno» y nuestros precios 
son moderados. 
N O D A M O S V A C A C I O N E S 
2124".—-12 J n . 
Inglés comercial. Método modcrn.i que Suárez 53. 
garantiza rápiao np-.-endizaje. Profe 
Bor graduado en el Norte. Curio» Aya 
Cárdena» 5. A-0888. 
22100 12 jn 
V E N D O DOS . B A U L E S A M E R I C A N O S 
de escaparate y uno de bodega, doi 
maletas y dos maletines. E s t á n nue-
vos y «e dan barat ís imos . Véalo» en 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
remanas. Necesita solamente 15 mi-
é¡ ñutos diarios con nuestro nuevo y 
P A R A L A S D A M A S 
23161—11 Jn. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O E S -
lé todo . Garantizamos por para otro» quehaceres. No tienen In- oráctjCo m conveniente en ir al campo. Av sar al • . f . 
Telefono F . O-7062, preguntar por An- escrito exrto seguro a r.ada discipu-
U,2Bi.,3f.0baU y Sa'nta R08a, Mi9rijnaü' lo. Asombroso resultado en pocas Cabeza , a b ü cts. cada servicio. 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Galiano 54. T e l é f o n o A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje , arreglo de cejas. Lavado de 
do uso, pero como nuevos, compro y 
vendo, loe tengo de escaparate,'bodega 
y camarote; no debe comprar stn ver 
mis precios que son por 1» mitad de 
su valor, de 7 a 25 pesos y maletas pa-
ra perros. No crea el cuento de lo» 
procedentes de remates y vea mis pre-
cios. Teniente Rey, nútmvo 106, fren-
te al D I A R I O D E L A M A R I N A . 
22D17.—13 J n . 
j o v e n E s p a u o l , d e s e a C O L O C A R - lecciones. Diploma ¿1 terminar. P i - Femados artísticos teñidos de pe- ba(.Io|J( ÍIiAleta8 y todo |o de viaj6g ^ 
se en almacén de víveres de vendedor i n f o r m a o ó n . The Universal Ins- lo a s e ñ o r a s . Con la insuperabls ¡ óptica, fotografía , armas, oro vle 
UNA CONTADORA C O L O R C A O B A 
Nacional Cash que marca hasta 9 9 9 . » 9 
se vende en módico precio, Galiano, 
número 18. 2292;».—13 J n . 
C O M P R O Y V E N D O 
a sueldo o comisión, ttene recomen 
dación de la casa que 
y conoce el j iro. Informan A . A . P6-
rea. Delicias 35, entre Lúa y Alta-
rriba. Víbora. 
22900. 9 Jn-
ha trabajado i titute ( 0 - 5 6 ) 123. E . ta St . New Tintura J O S E F I N A , 
York, E x t . 30 d 23 my 
MODISTA, T R A B A J O E . V I I L O P A R I -
slen, »e hacen también arreglo» a la 
perfección, bordadoa y cacados a ma-
no. Calle 15, 261. altos. Vedado. Te-
léfono F-4870. 22732.—13 Jn. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 . a l tos 
c i a s e » nocturna» 6 pesos C y . ai mes. 1 tar y rizar melenas es tán montados 
Cloee» particulares por e> día en la -m * . j i 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted i con sillones c ó m o d o s y aparatos mo-: 
Doce expertos peluqueros dedica-
dos para el corte y rizado de me* 
lenas. 
Nuestros cinco salones para cor 
Jo, fonógrafo, máquinas úe esorlblr y 
Todo objeto curioso, negocio rápido, 
voy enssguida. Teniente Rey, 106, 
Teléfono M-4878, frente ai D I A R I O . 
22946.—13 J n . 
S E V E N D E N 
Por embarcarse dos esp léndidps jue-
gos, uno de cuarto, de caoba, con 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o di ma-
nejiídora. Informan Desagüe 1$. Te-
léfono M-4669. 
23156—10 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N : 
esnnftola de cocinera. Cocina a la os-i n a c e balances, liquicstciones, «te 
pa'ftola y a la cr lo lU y a la francíaa, c . l ^ J ' ka io , t e l é fono A - l f i l l 
os repor-lera, no duerme en la coloca- ^ ' " O . V1/. oajos, teierono rt-lOI I . 
c ión. Informan en Cristo 1(>. bajo». 
23110—10 j n . 
C 750. Alt. Ind 19 
DESKA C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana «dad do manejadora con 
muchos año» de práctica con muy bue-
naa referenclajs. Informan Vllega» 3Í 
Entiende un poco de cocina. 
23133-—10 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ML'CHA-
oha del pala para criada de mano en 
cosa decente. Tiene que dormií en la 
misma. No importa Ir a lo» repartos. 
Informan en Dragones 18, Barbería. 
23166—10 Jn, 
D E S R A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha espaflcla de criada d» mano o de 
cuartos. Informan Aj'eaUrán 20. Te-
léfono U-14*i. . 
2S1B1—10 Jn. 
0 Jn . 
e s p a ñ o l a ^ 
á buen ^ 
T ^ - l O j ^ t 
: o c i n e r a ^ 
,nio s"10' q5ti 







'o» cni^0 C O C I N E R A S , C O C I N E -
*• 20 a , í S y para cocinar y Ampiar 
^ero ./^^P6808- 2 niosaistas, un ta/-
íloVi íreeador . Sol 104, Agencia. 
; 10 J n . 
^ ne;Nr|t,EDPKES- S O L I C I T A N S K . 
••«rte V . ,e la suerte. Trae buena 
I'We t ^ ? ú o s l0« 3ue lo lleven. Se 
?0 centi v̂ . 0 Jcon bl»*!*» de '.otería. 
Habana &js doc*na- ^1 Alemán. Calla 
p T r r - r - - - - - - 22322—10 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVKN 
peninslar. recién Uegauda Informes, 
O'Rellly 77, altos. 
Í2S3S 10 in 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
da mediana edad para criada de 
cuartos o manejadora. Sabe <;oMer. In-
lorroan Virtudes, 2. 
23180 H j n 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de 
mano o manejadora una señora e»pa 
ftola; tiene 
D Ü S A C O L O C A R S E UNA C O C I N E - | O F E R T A E S P E C I A L D E E M P L E A D O 
ra que duerma en la colocación. Sabe Jcnao 421 ?ftff. ^ l5 ,<ie J ; * ^ ^ en?Pj*a* 
cumplir con su obl igación. Informan 
Teléfono M-1671. Monte 237 Hotel 
Las Brisa» de Colón, entrada por Cien 
fuegos. 
28142—10 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra de mediana edad, repostera. Tiene 
referencia». Calle 28 No. 259 entre 
E y F . Vedado. 
23148—10 Jn; 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E R O R A 
del campo, para cocinar y limpiar a 
un matrimonio o corta familia. Infor-
man: Veláacuea, número 11, entre San 
Joaquín « Infanta. 
22:10».—» Ji>. 
do en cflclnaa: soy tenedor de lipro» 
y ofreaco excelentes referencia!. Co-
mo tengo regular renta mensual, 
acepto cualquier sueldo, no Importa 
su cuantía; lo que deseo es ocupar-
me en algo. Escriba al señor R. Pu-
po. Avenida de Italia 121. te léfono A -
0861. 21878 10 Jn 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
Inglesa 3» cocinera, es repostera, se 
coloca c-n familia Inglesa. Calle 16, 
número lüO, Vedado. F-:il54. 
22920.—10 J n . 
S E O F R E C E B U E N A C O C I N E R A T 
repostera española de mediana edad, 
gana 40 pesos, hace placa, calle 17 
entre A y Paseo número 355, Vedado. 
22967. I I Jn-
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O CON 
buenas recomendaciones, para encar-
gados de an solar o de alguna ca^a 
de departamentos o de alguna finca 
cerca de la Habana. Informan en 
número 5, entre 8a y 5o., Vedado, se-
ñor Jos5 Pombo, te léfono F-1138. 
23185 11 Jn 
SK O F R E C E UN J O V E N D E años 
para limpieia de oficina» o para otra 
cualquiera casa de comercio o banco. 
Tiene quien |lo garantice. Para in-
formes en el te léfono M-2013. 
2S175 12 jn 
T A Q U I G R A F A D E P R I M E R A E N Efe-
— . _ . , — ¡ r a A ar-oí-iD a paflol e Inglés, desea medio día do 
D E S E A C O L O C A R S E L N A « M O R A £ £ £ ¿ £ 0 E 5 corresponsal y traductora, 
de ooclnem do mediana edad cubana y ' ' y-iioft 11 in 
T E L E F O N O A-a3 49. UNA J O V E N 
mismo para la Hahana 
campo, llevan 6 años en »J país, sabe 
servir a la mesa, lo mismo a la rusa 
que a la irancesa y ella para cuarto y 
algo de costura. Informe. Teléfono 
M-4617. 227C7.—9 J n . 
UN M A T R I M O N I O E S P A N u L D E me-
diana edad sin hijos con buena» re-
ferencias, sabiendo su ool igación, de-
sean colocarse en casa particular, no 
tienen Inconvelcnte ir al campo. I n -
forman al te léfono A-28t8. 
22766.—9 J n . 
co racional a 
ble; con 61 podrá 
minar «n poco tiempo la lengua Ingle 
Ha, tan necesaria noy día en esta Repá 
blioa. Tercera edición. Paato. 81.60. 
22541.—-30 J n . 
ESPAÑOL D E C U A K E N T A AÑOS, S E -
rio y formal, se ofrece para porte-
ro, sereno, o bien para ei-cargado de 
casa part iculv , oficina. Tiene quien 
lo garantice Para tratar, te léfono I -
2877. Llame a Gervasio. 
22877 11 jn 
la par aenolllo y agrada. 0bseqUi¿nd0l08 CC/n retratos y lu-
i cua.quier persona do* I . ' 
guetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para m u ñ e c a s e imáge-
nes, pelucas y b i soñes para caba-
lleros. 
P a r a sus canas, use la Tintura 
J O S E F I N A , Nueve colores y todos 
22968—9 jn. 
SEROU1TA F R A N C E S A , H A B L A N D O 
inglés y español, desea acompañar a _ 
una familia en viaje q de institutriz gan joafl de Bellavista 
S r t a s . A L T E A T R O . $ 3 A L D I A 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-102t 
Todoa lo» bailes de »alón, cada 3 dis-
cípulos, 8 pesos cada uno, sela ciaaos, | 
partlculare» o a domiclUo. 
21»1¿ . - -1« J l . 
C O I Ü G I O " S A N E L O Y " posiciones. P ída la en farmacias y en 
p r i m e r a f . n s e ñ a n Z A p r e p a r a - su d e p ó s i t o : Pe luquer ía J O S E F I N A , 
Eatá altuado en la espléndida Quinta 1 » a 7 
una cuadra : i r : ! N A D O R A A D O M I C I L I O . T I 
OCASION S E V E N D E UNA CAJA 
contadora, con un mes de uso marca 
19.99 en }226. Coneulado 75, restau-
ran l . 
i--'-?.. i o j n . 
G A N G A . V E N D E M O S UN J U E G O 
comedor colonial y uno de recibidor 
tapizado en Apodaca 58. 
22840—15 Jn. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
y archivos de acero, seccionarlo» de 
garantizados. Premiada en doce E x - \ Y 6 * d<í 
22840—15 jn .* 
% Europa o Estadoa Unidos. Mademoi- ;& calzada de la Víbora, pasando ' ñe el pvlo y risa melenas, admito abo-
•alle. Calle Cuba 86, cuarto 38. Telé- K\ crucero. Por hu magnifica situación nc» por meses, recibe aviso-*. Te!--
fono M-9726. 1 ea el colegio más saludabl» de la ca- fono A-f'205. 
22226—10 Jn. pital. Grandea dormitorio», jardín»». I V.hdl 10 J n . 
SK D E S E A C O L O C A R 
non referencia» y sin 
nnb«, mtcanografla y teneduría de l i -
bro», con titulo y activa correspon-
dencia i y toda dase de trabajos que 
urgen en una oficina. Informan en 
Romay. 44, alto», número 43, Pasaje 
Habana, pregunte por el señor Jesús 
Taurón. 21935 8 Jn 
D E V D . V A L O R A S U S M U E B L E S 
y valdrán un 50 0|0 más de lo que 
valen; quien le garantiza dejárselos 
igual que nuevos llamando al F-3813 
e» donde mejor le informarán. Famal-
tamo» en todos colores y laqueamos 
en oro, barnizamos muñeca fina, tapi-
zamos en todo» estiles, enrejlllamos 
hacemos cualquier trabajo de car-U N J O V E N arbolado, campo» de aporta el estilo 
pretensiones * ^ v g 2 ^ , < * & R Z * £ ^ ^ ¡ t C O N S U L T O R I O P A R A B E L L E Z A p ^ ^ ^ . « « » g j 5 j g . T 
J O V E N C O R R E S P O N S A L INGLES-1 
espafiol, práctico en trabajo» de oW- j 
clna y almacenes en general, desea 
sabe cocinar a la española y a la crio-
lla y »1 c» para un motrimonlo solo 
pora cocinar y limpiar Dirección: | aMea viajar a los Estados Unidos. IMk-1 iSSSa&r'ttM casa f i j a So*to'."8an"MÍ 
AyeBterftn, número XI . Teléfono L - ra acompañar a alguna señora o fn ; ^uoi i07 2318.1 12 jn 
2612. Tiene referencias. calidad de costurera, con familia de 
229jl.—9 J n . moralidad 23197 11 Jn 
rica. Dirección: Be.Uv.sta y Primara, 
Víbora. Telefonea 1-1894 a 1-«(K)2. 
Pida prospectea 
19803 14 jn 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
oro, barnizar y tapizar. Usted deseo 
Tratamiento eflcaa para la curación ! noce el mueblo como del día a la no-
j de laa espinillas, mancha», cicatrice». ¡che . Garantía y seriedad. Vedado 
l barros, verrugas, tatuaje», obesidad. caiie 28 No. 23S. Q y F . Teléfono: 
I vello* do la cara y poroa abierto» p-2813. 
cambiando 1» piel. Slatema modernou 22847—15 Jn. 
c ient í f ico . Curaciones garantizadas en „ —r,, ' g 
¡peces d ía s . Géza Aczel. Especialista A R R E G L E SUS M U E B L E S . E S T E E S 
San Lázaro 264, bajos, esquina a Por- *1 gran Ul l er de barnizado a muñeca 
aevcranola. Consultas de 9 a 4. Te 
Iléfono A-1S46. 
21151 26 Jn 
F A R M A C L U T I C O S O L I C I ' I A R E G E N -
cia V . Rodrigues. Apat .ado de Co-
rreos, 1517. 21606.—14 J n . 
CUBA, 58, E N T R E O" R E I L L T 
Y E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción 
primarla. Comercial y Bachillerato. IM-nfnn-. J . Manila mantil la» ne-i- las nevora» í.13,00,*? ^ Secciones para pár- ivianiones ac manila, mantillas, peí- barato qu- nadie. Llame y 
ref-irenctaa lleva tiem-
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E - O F R E C E S E C O R R E S P O N S A L Inglés, 
ra cn casa do moralidad. Informan i francés, español , tenedor dt libros o 
Demiglle número 18. Teléfono M-4669. | cajero. Solicita Igualmente trabajo i » | t r.nr'.>-i. P « « A* «••« r.r>r;*nf«. ^ I S ^ t Ü ! ! ? ^ 28008. 9 J n . j traducciones en los Idiomas referidos, i TUCOrnla. Uno de SUS parientes O 22 profe 
para ambos sexos. -
vulo». Sección para dependitntos del netas e s p a ñ o l a s , todcs colores; tra- cera-
Comercio. Nuefctros alumnos do Ma-1 • .» • i / 
chiiierato han sido todo» aprobados, jes t ípicos todas naciones y épocas 
fina laqueado esmaltado, dorado a 
fuego, tapicería en general, funda» y 
cojines para todo» gustos, muestrarios 
en damasco» y cretona» especialidad 
las neveras blanca» 20 pesos, máa 
ee conven-
A-6417. Virtudes, 154, rrioderno 
20908.—10 Jn. 
sores y 30 
t>0 
Monte 846, primero, babi-
23202 18 Jn 
23179 11 jn . , aer casa serla. Informan Obrapla 71. JOVEN FSPAÑOL S I N P R K T E N S I O - . 
J O V E N I cuarto 13. nes, poco tiempo en el país. soliclra partamento r á p i d a m e n t e de acuerdo durla do 
38020. 9 Jn- l colocación para oficina o para vender i _ „ „ . , I . v c . r . , , , ^ \A* 
en plaza. Informes Zulueta 82,. cuar- Con la nueva L e y . r)r. rausto M a 
l l ^ a r a b H a ^ n a taquigraf ía en e s ^ ñ o l ^ o " In^éV ^ P e l u C " ' b a r b " - b í « 0 ^ 
amigo esta ai negar a ta n a o a n a . Qregg, Orellana. Ritman, mecanogra- maquulage para artistas teatro y 
Y o le gestiono la salida de dicho de- g a g Alquiler de disfraces para Car 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
«aDafiola con mucho, tiempo en el país 
•ón formal Sabe coser y cortar, i>e c,„ ^ t r a m - v t t -va t d v w k s p a < » o . en P'aza. mrormes /iuiuet 
' 28116—10 jn 
nea. SépUm* y 
K E O F R E C E UNA J O V E N D E L CAM-
po para limplexa por hora» o Uftatat 
oficina* E n la misma una lavandera. 
ta "familia, desea casa serla 
man: Compostela 84, altos. 
33011. 9 
1 a 3. 
5—10 j n . 
J n . 
di¿bi R E S - S O L I C I T A N S K . 
leve lo» ""'V0 que saca 1,1 l«na^a V 
los ni? ojos- Juguete gracioso pa-
t nino8 mayores de 21 años en 
He h U ' 3 c t * - ¿ocona. E l Alemas 
^ «abana 95. 
22096—9 j n . 
Aramburo 6, 28147—-10 j n . 
ñ á ü S J C&UOGjJiSK UNA J O V E N 
esp lño la para " l a d a do cUftrto o 
medor. Informan Industria 1 
fono A.0881. 28141—10 j n . 
co-
Telé-
SLíiV1 ̂ - ^ O S PKKSONAS - a ^ ^ « . ü u - n a s ANSIO-
S11!» i,T¿nar dlní,ro. vendiendo quln-
Coi, o^168. P e n d e r í a y noveda-
Marfl**111'1'-*0- Precios bajial- _ 
^«tenoiaa JCo jnuestrario. Grandes criada do mp 
go ntjp- '^emitimos 
,4« gn,, 0 número 6 de 
c¡arite« a:":tcul'08 dlfer 
írlba ^ l " . ^ 9 ^ revendedores. E s -
SrS Q F R V E .SEÑORA B L A N C A C U -
bana decente, no muy Jo%cr. para ma-
nejar ttlAítü recién racldo o de meaos, 
fforman: San i \ ^ b l ^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra madrileña, sabo cocinar criolla y 
. spañ -l.'. y sabe hacer dulce, no duer-
me en la casa. Informan Concordia 
No. 117. Telf . A-66? l . 




Habana y Compostela. 
23<V2 
L L E G A D A S D E 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para comedor. Sabe servir 
bien a la meaa. También sabe servir 
a la rusa en caaa de una familia se-
rla . St no es asi no la vengan a bus-
car. Tle.ie buanos Informes es limpia 
y trabajadora. Informan Sitios No. 9 
alto» casi esquina a Angeles 
23114—10 Jn . 
rín. Aguiar 59 . T e l . A-6283. 
22457—16 jn . 
UN J O V E N DES'JA C O L O C A R S E PA-
9 Jn. 
dentista o casa de comercio es prác-
tico y tiene inmejorables referoncia» 
de ambas casa» o oara cualquier tra-
ñ E S E Á C O L O C A R S E UNA B U E N A la calle Zap i ta 
- ¿riada do mano ^ ^ " ^ ^ 0 
i gratis catálo- nará criada do cuartos, UeV* " 
esorlblen.lo máa el país y Hene recomendación 
unten, » comer- na 126. Teléfono •A--',75'ri0„e« 
S F O F R E C E UNA SEÑORA F O R M A L bajo. Informan Gervasio 43. Teléfo-
v l i m ó l a r a r a la cocina, dcaea que la 1 no M-1825. 
¿asa »ea en el Vedado. Informan en | 23122—IQjn. 
W ' - V ^ 1 ' ' ^ , 1 ^ Antillana, Xp¿r-
T Be la^ 'x* .a" Miguel entre Lucena 
»»ana ,S,c??,nv Ouando v JT^». violto r —:w ««nga a la Ha-
barat , aJA,mnana. i * c " a «lue 
T.-RA ^%Sen- ^ 0 er-de en Cuba-
•n.it»gPurV. } U o T ^ 22141 10 Jn 
ir con »uelí^ 
colocad0"' 
9 jo-28193 
Sfr*CemoH ^ k$V()00 C E N S U A L E S 
Io «n H^rt buen territorio excluel-
?.*<1crr.3H°"lur1as G Salvador para ven 
H^ai o ^ o l ü S ^ V i s i t a d o r a » Na-
^ P r o b a m t ^ 1 1 » 1 " Bur'-'>"«hs. Mande 
«n ' ! ! sus recoraH an itrio-
iUraa ^ ,nCa¿ta.- E - lc- H ^ b " Hon-
, a : A Haki . „ ^tí11"0 Suia- Hondura». 
f * d t s T u ^ ' d o " ^ ^ ^ 1 ^ - P r a -




32957.--9 J n . 
DEfiEA C O L O C A R S E , J O V E N EBPA-
fv.ía oara criada de mano, «abo cum-
con au obl igación. Informan: 
esquina a 2, Vedado 
22704.—10 J n . 
C C O N E R O S 
SE O F K K C E MATRIMONIO P A R A E N 
ctrgado de caaa o chalet particular, 
que sea casa serla; él hace cualquier 
renarp.clón: grandea referencias Te-
léfono M-3 725. Pregunten por la en-
cargaba. # 




Telf . A - S U I . 
9 Jn . 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O P A R A | 
nana nartictilar. Si n.» es por $35 no 1 
r r X j a Teléfono A-2754. Monserra-1 D E S E A ^ C O L O C A R S E 
te 187' « 1 0 8 11 jn 
u n h o m b r h 
de 36 años, de portero o sereno o tra-
bajar en un a l m i o é n para hacer lim-
pieza o v:asa particular para cuidar 
DE^I-'A C O L O C A R S E UNA J O V E N COCINBHO S E O F R E C E P A R A CASA jardín y fregar máquina, hombre se 
•>rd< fl'o1a de criada do mano o mano-' particular o comercio a*- huéspedos, i Ho, recién Uegaáo aflamo mi conduc 
iaiVra desea casa dé moralidad, In. í o a lmac ín , prA<t»c-) y repoetero. I n - U a . Monte 421. Pregunte A. Tomé 
' - , . i ., >. , . • " 28ID9 10 Jn 
E N S E Ñ A N Z A S 
duría de libros p ^ . p ^ M ^ / " ) 3 ' * ' ! naval, pelucas y trajes para compa- M U E B L E S 
g r a m á t i c a ortografía y redacclfin, j . t t i - j . .r»! Surtido grtneral, lo mismo m o a q * 
cálculos mercantiles. Ing.és pnmoro mas de teatro y ancionados. r i l a r cornéate» . Gran orlstencla en Juego 
y tegundo curaos, francés y todas laa * -
claae» del comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Per distinguidos catedráticos. Curaca 
rapidlsitnoa garantlaamos cf éxito . 
I N T E R N A D O 
Concordia 8 y Aguila. T e l . M-9392. de 8ala' cuart0 y. comedor, ascapara ' i~%^r , . tes, cama», coqueta»,«-lámparas y todi 
19925—17 j n . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
clase de pieza» sueltas, 
veroalmilea. 
D I N E R O 
a precie» l a 
P R D F F S D R A D F T N S T R I I f r i O N Admitimos pupilos, magnifica í-llmen-
r i \ V J r E - 3 4 J i v ^ U C A x i i j 1 I \ U C v , i . U l i taclón, espléndidos dormitorios v pre-
elemental y superior con muy buenas dos módicos. Pida prospectos o 11a-
roferonclaa y práctica, se ofrece para mo a l teléfono M-276S. Cuba, 58 en-
dar clases a domiclilo. Avisos a l te- tro O'Rellly y Empedrado. 
léfono U-1473. 2290.J. —12 J n . J2353 8 Jl 
PRt íFESORA ESPAÑOLA, E N S K - U N A J O V E N CON T I T U L O DEÍi 
ña dibujo, pintura, música y Ubore» . Conaervat. rio de Madrid, ao olreco 
Ee le ensena a burear gratis, compran- Lo damos sobre alhaja» a Infimo in 
donos una máquina Singar, al contado i t erés . 
o a plaaos. Se cambian > reparan. 
Agencia da "Singer', en 8. Rafael 
Lealtad y academia do bordadoa 
ñervo, teléfono A-4522. Lieva.noa ca-
tálogo a domicilio si no» avisa. 
2 i ; i9 11 Jn 
B 7 
Mi-
Métodos especiales para aprender en para claaea de piano y solfeo. Callo PII A R P*li,ni!i.ría A * ««>ñr.r<it v ni 
muy poco Lempo. Hago ampliación*!, i8, número 25, entre 2 v 4. Vedado. | r" -"1^- r c i u q u c n a c e señoras y m-
20938.—25 J n , | ños . Peinados $1.00; masaje 60 cts. al 6lbo y cuadros. Precios económi-
cos. Voy a domicilio. Tel f . M-4$93, 
23061. 16 J n . 
PEffORITA D O C T O R A E N P E D A G O -
gla. >e ofrece para dar olasea de pri-
mera y segunda enseñanzo a domi-
cilio o en au casa. Teléfono M-8467. 
21889 16 jn 
u n a c a n a d i e n s e - R ü F E S O i t A d i í ' manicure 50 cts.; lavado de cabeza 
ingié» de larga exprriencia da el»' 
Bes particulares. Método de Jorrln u 
otro. Referencia» M-5181. Correspon* 
dencia Mary Crlsp, San Lázaro, 26C, 
bajos, te léfono M-1248. 
21432 13 Jn 
fi.rT.an D e s a g ü e ! » • Toléfono ld-4669. ' forman en el Teléfono A-l350. 
2100V. » J n . ' 23090 11 Jn. _ _ , S E O F R E C E U N J O V E N P A R A l' A R -
DEHKA C O L O C A R S E UNA SIDJIO-' C O C I N E R O B L A N C O , D E MEDIANA ' macla, trabajó cinco años on él «Tiro, 
ra de criada de mano o manejadora o | edad, deoaa colocarBe. Cocina espa- o para ayudante de carpeta u oficina, 
oara los quehaceres de casa. Infor* I ñola, criolla y francesa es repostero. 1 Ii.forma: Roberto Cabeza. Empedrado 
man 23 N J . 259, Teléfono F-4074. | Tlen» referencia». Inf irman M-:39e. | 75. Teléfono A-"838. 
28006. .9 J n . 23144—10 jn . 23(-40. Jn 
S A N C H E Z Y T 1 A N T C o l e g i o d e ü a s 
6C cts.; t e ñ i d o del cabello desde $5. 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. T e l é f o a o M-9392, 
19925—17 j n . 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $220; juegos de sa-
la, 868; Juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lanto; coquetas modernas, 32ü; ayara-
dores, $ ló; cómodas, $15;, mesas co-
( r * n r ¿ . M;«„<- Zfí ^ . Irredera8' $8-00; modernas;'peinadores, 
trances. INmoc >U centavos; ninas, $3.00; vestidores, $12; cohimnas dá 
Atenida de S i m ó n Bol ívar (antes R e i n a ) núma. 118 y 120. Tel , A - 4 7 9 4 modelo " G a r z ó n " " N i ñ ó n " , "Juana n1l!i,d*rl1' ' ? ; camas de hierro. $10; sei^ 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
Vendemos Joyas flnaa. 
Vialtennos y verán . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A , 
S . e n C 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
L a parte m á s alta de la Habana . Veinte a ñ o s de fundaco. Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internes, medio pupilas y externas. Se facilil£.n prospectos. 
18579-80 8 Oct 
de Arco", 50 Cts, S e ñ o r i t a s 60 ct». hay sillas americanas, Juegos esmal-
Pelnmier ín "Pi lar" A»iii la v Cnn tadoa do gala, $95; sil lería de todos reiuqueria rUl ir . Aguua y Um-|modelo8. umpora,,, máquinas de co-
cordia. T e l . M-9392. I B C T , bui;ós de cortina y plano», pr«-
i o o o c 17 • Icios de una verdadera ganga; San 
I W Z D — 1 / j n , 1 Rafael 115, teléfono A-430a. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 9 D E 1 9 2 5 
A N O X C T Q 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u é r c z Tvúmero 7, esuma a Corrales. 
T e l é f o n o A-6831 . " L a Conf ianza" 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A L H A J A S 
l iquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios. 
¡ A T E N C I O M ! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése un:i 
vuelta por Neptuno a i l . L a Casa So-
to y Rivera. Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazou. 
Teléfono U-2856. Not,a: las ventas a1 
interior no pagan embalaje. , 
C5240.—30d-i Jn. 
M U E B L E S 
juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
S E V E N D E UN J U E G O Dlj C U A R T O 
de caoba completo p?.ra personas de 
gusto. También otras piezas sueltas. 
Calle J , número 161. altos.. Teléfonos 
FÍ3165, A-9164. 
2291".—21 J n . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
oda clase de ropa, sa ldándo la a 
alquicr precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, m á q u i n a s de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de m ú -
sica. 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
MAQUINAS •,SINGER,, 
Fara coser. Ventas confado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Avísenos ai teléfono A-4532. Agen-
cia de Singer. San Rafael r Lealtad. 
21219 11 jn 
I M P O R T A N T E : COMPRAMOS CAJAts 
de hi'-rro, contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, avisen al teléfono M-
S2b8. , i 
19^06—13 j n . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l de V e r o n a , en 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
>2n l a C a s a V ü a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Neptuno 220 esquina Oquer.do. Alma-
cén de muebles, finos y corrientes 
en todos estilos y precios desde los 
los más económicos. No deje de vernos 
y saHrá cuanto habrá ahorrado. Nota 
Compramos muebles d^ uso, modernos 
Teléfono U-2309. 
21376—27 j n . 
A V I S O . SOLO POR UN P E S O LTM-
pio. árenlo y preparo part coser y 
bordar, una máquina de familia. Pa-
so a domicilio. Llamo al A-liUÍ). O. 
Santos. 221K5 12 jn 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
reconstruidas y garantizadas, se li-
quidan varios modelos a precios on 
conapetcnefa con cualquier casa. Las 
hay desde $25 en adelante; también 
se hacen cambios Oficina. Campana-
rio S9 
22438—18 j n . 
J U E G O S D E S A L A , $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Vega, 
Suárez 15. 
20848—9 jn. 
J U E G O C O M E D O R , $ 7 0 
nueve piezas iden illete p-soo con 
bronces 125 pesos y piezas sueltas. 
JUEGO CUARTO. $ 7 4 
cinco piezas idem con mu.-c|M¿ter!a 100 
y 130 pesos, iden esmaltado seis pie-
zas 120 pesos. 
JUEGO SALAYRECIBIDOR 
esmaltados y barnizados desde 60 pe-
sos, ple-sas sueltas de todas clases, 
precios barat ís imos en L a Perla. F a c -
toría. 36. 22680.—9 J n . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
La Francesa, Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria más moderna que exis-
te, importada directamente de París , 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que sea, como espejos art í s t icos , 
americanos París y Venecia, transfor 
ma ios viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, venltls, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón carrouse!, es-
oejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados úlcima novedad, fa 
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos d<i automóvi les , repisas de 
cristal para frisos y cortamos piezas 
por más complicada;., todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferercia y grueso; Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garmtla absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San Nicolás y Manrique. Te l . M-4507 
Se habla francés, alemán. Italiano y 
portugués . 
20961—25 j n . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. Se 
rtaiizan grandes existencias ac jo-
y c i í a fina, procedente de orés tamos 
vencidos, por la mitad de valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier piecio. Doy dinero con m ó -
dico in tc ié s , sobre alhajas y objeto» 
oe valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se c o n v e n c e r á . S a n Nico lás , 250, 
entre Corrales y Gloria. T e l é f o n o 
M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando ¡os mejores pre-
cios. 
M U E B L E S Y P R E N D A S I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A ; D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S A u i u m o V l L E S 
A PLAZOS 
Se venden cajas de cau ia .J i de vanos 
tamaños y muebles de t'-óas clases. 
Préstamos sobre prendas y objetos de 
valor y arle " L a Hispano Cuba':. Te-
léfono A-ÍÜ54. Villegas, b. P"r Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No repar.imos intereses- Prés tamos 
sobre alhajas, y objetos de valor. 
LA H I S P A N O >. L B A 
Villegas u. por Avenida Bélgica , 
antes Mo.iserrate. Teléfono A-80Ó4. 
C O M P R A M O S 
mu-íb es d«» oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas dt caudales y 
máquinas de coser Slngcr, los paga-
mos bien Llame al te ié íuno A-8pi4, 
Villegas 6, por MonserraU. Losada. 
C5225.—Ind. lo. Jn . 
U n p i a n o n u e v o S t e n w a y , se 
v e n d e p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . 
E s n u e v o , p u e d e v e r s e e n la c a -
! lie 2 7 n ú m e r o 3 , entre N y 0 ( e n -
t r a n d o p o r I n f a n t a . ) 
i S E V E N D E E N MANRIQUE: 76. AN-
i tiguo, bajos, un piano de marca muy 
i conocida enteramente f.u-no, suma-
mente bai^to. E s de mueble elegante y 
sonoras veces. 21660.—9 J n . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
D A V I D P O L H A M U S 
Aguiar 84. bajos. Te l f . M-9510. 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N T O D A S 
C A N T I D A D E S 
Casas en sitios c é n t r i c o s y comer-
ciales, casas y chalets en el Vedado 
y Solares en el Vedado y en todos 
los repartos. De 10 a 12, 
C 5 5 3 4 15 d 7 
i G R A N A G E N C I A D E MUDADAS. NE-
l cealtá' mudarse de casa? L a agencia 
E l Tulipán, la atenderá bien, llaman-
do a los te léfonos M-3365 v A-9U98. 
Santa Catalina 18 y 22, Cerro. 
! 20879 25 jn 
B L U S A S B A - T A - C L A N 
De Jersey para el verano recibidas di-
rectamente de Par í s . Precio $3.20. 
Modista, dobladillo de oje, plisados, 
bordados y vestidos hechos. Ca?a Kan-
cher Neptuno 133 entre Lealtad y E s -
cobar. • 
20 S 4 ó—9 jn. 
* ' L A E S T R E L L A " 
AGZNCTA D E MUDANZAS 
Unica casa con dependientes a suel-
do .Carros, camiones, ciudad e inte-
i ñ o r . Zoira para cajas dt caudales. 
¡San Nicolás , 95. Teléfo.io A-3976 y 
A-4206.' 31424.—28 J n . 
I M P O R T A N T E P A R A E L 
H O G A R 
¿Quiere usted tener limpios y sin man 
chas los espejos de su casa? S i . Pues 
avise al Taller E l Azogue que se los 
dejará nuevos por un módico precio. 
Como también Esmaltamos, Barniza-
mos y Doramos Muebles. Espec»iltdad 
en Barniz de muñeca para planos y 
muebles de oficina. Unico taller en la 
Habana, que garantiza los trabajos. 
Figuras ^4. Teléfono A-2517. 
2 1022—10 Junio. 
A R T E S Y O F I C I O S 
P U L I M E N T E S U S M A R M O L E S 
He hago cargo de la pulimentación de 
pisos, escaleras, zócrlos y panteones 
por viejos y sucios que estén, los dejo 
como nuevos. Precios económicos Te-
léfono M-5233. Virtudes 91. 
23041—12 j n . 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar .a casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167, te-
léfono M-8844, gran almacén de mue-
bles fines jTv corrientes y ahorrará un-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. Las ventas para el Interior 
no paga.i embalaje, violtenos y se 
convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982^-Ind.24 My. 
M U E B L E S B A R A T O S 
GanarA dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtjdo en juegos 
completos y piezas sueltan, juegos do 
cuarto marquetería, $110; comedor, 
$75; sala, $50; saleta, $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas. $1.50; sillón $3: y otros 
que no se detallan; todo en i elación 
a los precios antes mei;cionadOí«. Tam-
bién se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L , 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 5 . 
C U E L L O S A R R O W . 10 C T S . 
Traje ..Irll $2.50; Paím Beach a la me-
dida uniformes a da medida 
para chauffeurs y motoristas $7.97; 
camisas vichy desJe 87 centavos; cal-
cetines dê sde 10 centavos. Casa Ran-
char, Neptuno 133, entre Lealtad y 
Escobar. 
¿ 0 8 4 5 . - 9 Jn. 
. S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s de v e n d e r o c a m b i a r l o s 
p o r otros que s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a l o s , consu l te c o n nos-
otros , nues tro ta l ler e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a m u e b l e s de uso , nos 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r " que 
n u e v o s ; e s m a l t e s , tap ices y b a r -
n ices . E n v a s a m o s toda c l a s e de 
m u e b l e s . M a n r i q u e , 1 2 2 . E l A r -
te. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
19258.—12 Jn. 
J U E G O D E C U A R T O , $ 7 8 
Con 5 piezas todo nuevo; otro de mar-
quetería $100, muy finos $130. Tair-
oién' véndemos a plazos. L a Casa Ve-
ga, Syárez 15. 
20847—9 jn. 
JUEGOS DE CUARTO ESMAL-
TADOS 
Con 5 piezas desde $120 lunss ovala-
das $140; de 3 cuerpos $250. Acepta-
mos ventas a plazos. L a Clisa Vega, 
Suárez 15. 
20849—9 j n . 
4 , L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervai-lo y 
Belascoaín, teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
nta^ía. 
Vendemos con un 50 for ciento de 
descuento, Juegos do cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbré y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, bUrós escritorios de 
señoras, cupadros de ía la y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y 
macetas mayólicas , figuras í léctr icas , 
.«illas, butacas y esquinar; dorados, 
portamacetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
i rederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes ysi lería del país en todos los 
estilos. 
Llamídnos la atención acerca de unog 
juegos de recibidor f inís imos í e me-
ple. cuero marroquí de M má.3 firo, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios mey bara-
tísimos. 
Vendemirt los muebles a plazoq y 
fabricamos toda clase d-j modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje yse ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas v objetos de 
valor, se da en todas fariidades ro-
brando un módico Interés, en ' L A 
NUEVA K S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, teléfono A-2010, al lado del ca-
fé " E l Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
V prendas. Llamen al A-2010. 
Mambién alquilamos muebles. 
Af lJKBLES. LOS A L Q U I L O N U E V O S 
y usados a precios baratos, tengo mu-
chos luuebles de uso y nuevos a pre-
cios módicos . Doy facilidades para el 
pago a plazos, hago cambios, tengo 
muchos juegos esmaltados de sala y 
cuarto, muchas lámparas, finos Juegos 
de comedor y piezas sueltas, yo 'hago 
lo que el cliente quiera y en la for-
ma que desee. Esto sólo en la Casa 
Alonso, Gervasio 53, entre Neptuno y 
San Miguel, teléfono M-7S75. Se do-
ran, tapizan y compran muebles finos 
y pkinos. 
19509--1S j n . 
V E S T I D O S H E C H O S . M I L VESTidos 
Jersey, bordados, 50 colores, los liqui-
damos a ?.:.00 uno y a $3^.00 la doce-
na en cantidades y mucíios más artí-
culos en l iquidación. Casa Gorayeb. 
Monte, 18 21119.—14 J n . 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. P ianc .as , 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, m á q u i n a s de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y m á q u i n a s 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar m e r c a n c í a . Llame al T e l é f o n o : 
A"6827. García Arango y C o . 
¿QUIEN ES VARELA, QUIEN? 
Várala es el único mecánico plomero, 
que lo mismo ".ransforma su cuarto d« 
baño en estl-c» veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf. F-2?90 y bB>au C'-mpiaaidoa. 
ind. b O. 
D i n e r o en h i p o t e c a a l 7 p o r 1 0 0 
en todas c a n t i d a d e s y p a r a f a -
b r i c a r , d e s d e e l 5 p o r 1 0 0 . O p e -
r a c i o n e s r á p : d a s y s e r i a s . S u á r e z 
C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
C 5 5 6 4 15 d 7 
Tenemos en la pintura a la venta 
un soberbio S e d á n 7 pasajeros, el 
cual vendemos po; cuenta de uno 
de nuestros clientes que es tá en 
E u r o p a . Se da en $ 1 . 2 5 0 y en ese 
precio es verdaderamente una gan-
ga . S i usted necesita algo por el 
estilo no deje de vernos pronto, pues 
es una oportunic^d, mas cuando es-
tamos ofreciendo dar facilidades. 
O'Reil ly 2 C a m p b e l l . 
2 2 7 8 7 — 1 4 j n . 
B I C I C L E T A S 
S e v e n d e n , j u n t a c s e p a r a d a s , 
tres h e r n i o s a s b i c i c l e t a s d e f a b r i -
c a c i ó n a l e m a n a . S o n d e u n m u e s -
t r a r i o . S e d a n m u y b a r a t a s . S a n 
I g n a c i o n ú m e r o 82, e s q u i n a a 
M u r a l l a , p r e g u n t e n p o r R a m ó n . 
22394 10 jn 
M A Q U I N A R I A 
Elevador. S e vende barato 
vador para carga en perfect^ 1̂ 
diciones de funcionamiento r v ^ 
lly 51. " U ^ 
23013^9 ! 
•— 7 ln 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Lo facilito al 6 112 y ál 8 010 según 
cantidad y tiempo. T a m b i é n lo faci-
lito en partidas de $200 en adelante 
en la Ciudad, Vedado, J e s ü s del Mon-
te, Cerro y en todos los Repartos, 
siempre que haya g a r a n t í a . Dinero 
para el campo también tengo Com-
pro casas y solares. Aguiar 58 esqui-
na a Chacón, de 2 a 5. Juan Pérez . 
23048—12 j n . 
T O M ^ N $1,5.00 Y $700 A L 12 POR 
ciento, primera hipoteca. Casa valor 
$2,000. J e s ú s del Monte. Toman $8,000 
al 13 por ciento rúst ica , recreo, valor 
$25 000. Bol ívar 27. Departamento 211. 
A-óítRS. 1-5940, Lago . 
22980. 10 J n . 
D O D G E B R O T H E R S , S E V E N D E en 
muy buenas condiciones. Ultimo pre-
cio 300 ptsos. Véase de Ü a . m. a 12 
m. o de I' a 6 p. m. en Estre l la 19, 
entre Aguila y Angeles. 
22945.—13 J n . 
A T E N C I O N 
D U E Ñ O S D E C A M I O N E S B E 1 H L E -
H E M Y S T E R L I N G 
Acabamos de recibir grandes reme-
sas de piezas para camiones Ster-
ling y Bethlehem. Wil l iam A. Camp-
bell I n c . Jesús Peregrino 81-
2 2 7 8 9 - 1 4 j n . 
T E N G O Q U E E M B A R C A R E L 20, 
vendo mi cuña E x x s que e s t á como 
nueva y se somete a cualquier prue-
ba, se vendé en cualquier Precio, in-
formes Vigía y Fernandina. | a ^ g e -
2:5i.'79. 
AVISO. S E DAN 40.000 P E S O S E N 
hipoteca al 8 por ciento o en dos par-
tidas, buena í;nrantfa, «jím lontsrtas. 
No. intermediarios. T e l é f o n o F-5Ó0G. 
22t>r'") 9 Jn 
I S E V E N U E UN A U T O M O V I L H U P -
! móbile cerrado, que se abre completa-
mente, con cinco ruedas de a'ambre y 
sus gomas en buen es'ado; también 
cuatro ruedas de alambre. Se da ba-
rato. Puode verse en Sa'i Lázaro 99, 
garage. 229S1.—14 J n . 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O C R I O L L O . 6-1 2 
C U A R T A S , O B S C U R O 
Buen caminador y sano, lo vendo con 
u"na montura tejana de p.imera c'ase, 
con su freno en ciento veinticinco pe-
sos M. O. no pierdan tiempo en verlo 
en Colón r.úmero 1-A, touas horas. 
22950. —16 J n . 
T O M O $ 2 6 , 0 0 0 
Un año prorrogable al 7 sobre pro-
piedad urbana de 1.296 metros, en 
calle de linea y en esquina, de Belas-
coain a Infanta. Informa S r . Benitez 
F'ernando Quiñones 7, Habana, de doce 
a dos. 
23092—10 Jn. 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A 2.000 
pesos al 8 por ciento, sin corredor. 
M. González número 10 esquina a 
Líenjumeda, Núñez . 
22130 7 jn 
V E N D E N DOS Y U N T A S DE B L E 
yt'S. un carro, un camión, cerdos, diez 
vacas, mulos y perros finos de varias 
razas. Informan Tel M-Ü4S7. De 2 
a 5. T í m e n t e Üey 71, altos. B . Ber-
nal. ^ 
22855—13 j n . 
D I A Z Y C H A O . S . - e n C . 
L a única casa que paga más sus jo-
yas en calidad de préstamos, con un 
módico in terés compramos muebles de 
uso, pagándolos más que nadie, avise 
al te .éfouo M-1154. Neptuho 1S9, es-
quina a Lucena. 196ít2.—15 Ag. 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto desde $90 a $300; 
Idem de comedor dmds $90 a $200; 
icc-m de sala, esmaltados desde $8o a 
|]15; con espejo un juego de maja-
gua $45; de sala, con espejo, neveras, 
gon filtros, escaparates, desde $1.4 a 
$35; con lunas; camas de hierro des-
de $9 y toda clase de muebles sueltos 
todo en ganga, en San José 75 casi 
esquina a Escobar. L a Nueva Moda. 
Teléfono M-74^9. M. Guzmán. 
21769-14 Jn. 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 piezas nuevo; otro de marque-
tería $100; muy finos con bronce $¡150. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
v ega, Suarez 15. 
20846—9 Jn. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, sa-
lón de exposición, Neptuno, 15 ,̂ en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos doracios, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
Hierro, camas de niño, bu ros escrito-
rios ae señora, cuadioj de sala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas, sillas, butava^ y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trmad, coquetas, entre ni eses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, para\anes y sillería' del 
país en todos los estilos. Vendemos 
lós afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonler y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a "La Especial", Neptuno 159, y 
serán bien servidos. iNo confundir, 
Neptuno, 150. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas ael campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
P I A N O S S U P E R I O R E S 
A plazos. No compre instrumentos 
usados; por un poco m á s adquiera 
de nosotros un piano nuevo, de fá-
brica- Somos fabricantes de pianos 
y por eso podemos ofrecer bajos pre 
cios y grandes facilidades de pago. 
Somos los editores de la conocida 
y famosa obra " L a Mejor Mús ica 
del Mundo". The University Socie-
ty I n c . T e l é f o n o A - 9 3 1 7 . S a l ó n 
Neptuno. Zenea 182. 
• 23001 6 Jl 
A U T O - P I A N O A N G E L U S E N F L A -
manto estado se vende barato. Cocos 
14. entre Dolores y San Indalecio 
Jesús del Monte. 
22977. 10 J n . 
S E C O M P R A U N A V I T R O L A 
Con sus discos si los tler.e; ha de 
ser precisamente de Víctor y tamaño 
Calóñete o sea de pie, ha de estar en 
buenas condiciones v economía. Avi-
sar al Teléfono A-9S16. 
23027—9 j n . 
C O M P R O 
Plano y Pianolas. Pago los mejorí 
precios. Teléfono A-3091. 
23059—9 j n . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s de rec ib ir c i n -
c u e n t a v a c a s d e p u r a r a z a , 
l e c h e r a s . J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y r e c e n t í n a s y p r ó -
x i m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o so-
b e r b i o s sementa les de p a s o , 
d e las m e j o r e s c a n a d e r í a s 
de K e n t u c k y s e g ú n c o m -
p r u e b a n sus ped igrees . 
U n b u e n lote d e m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a d a s e de 
t r a b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s estos a n i m a l e s pue-
d e n v e r s e en c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , en tre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l . U - 1 1 2 9 . H a b a n a . 
C 10984 Tnd 6 d 
V A C A S L E C H E R A S B A R A T A S 
E l lun"s recibimos 50 vacas leche-
ras de las razas Holsteins, Jersey y 
Guernsey, lo más fino en vacas que 
viene a Cuba que venderemos a pre-
cios sumamente baratos. Si usted 
quiere adquirir vacas de superior ca-
lidad a oajos precios,, v i s í tenos que 
cendremos sumo gusto en recibir su 
visita. Casa de Harper Brothers. 
Calzada do Concha, número 11. Haba-
na. 214Bi.—13 J n . 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
V E R D A D 
Desde $10,000 hasta $200,000 
al 7 0-0 para Jesús del Monte 
por un a ñ o o m á s . Informan: 
de 8 a 10 a. m. y de 1 a 4 
p. m. T e l é f o n o 1-2372. 
22887—11 j n 
C O R R E D O R E S 
112 OiO A I 112 OiQ E X T R A 
Segén tipo y tiempo. Cancelación con 
aolo tres meses. Tiempo que quieran 
tispeclalidad; Dinero para fabricar en 
tregado por plazos y solo 4 0i0 el pri-
mer añ<*. Teléfono A-4358. Sr . Roque 
o S r . Falber. Teniente Rey y Com-
postela. Altos botica. 
2G030 6 j l 
E X P R I M E R A H I P O T E C A L,ON E U E -
na garantía, se dan 6,000 pesos sin 
corretaje. Informan: Agu. la , número 
201. Pe le ter ía . Te lé fono A-7432. 
22040. -12 J n . 
D I N E R O 
Para hipoteca en todas cantidades 
desae 1,000 pesos hasta o0 mil en ¡a 
Habana, sus repartos, Ma'-.anao y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno, bar-
bería GiSbert. Ai-4284. 
22o4ó .—14 J n . 
Vendemos una c u ñ a de las m á s lin-
das en la H a b a n a , completa, con de-
fensa delantera y trasera, amorti-
guadores, ruedas de disco, motome-
tro, etc, es de uso pero se garan-
tiza como nueva, pues esta en mag-
ní f icas condiciones V é a l a en los sa-
lones de E x p o s i c i ó n de la Agencia 
Studebaker en O'Re i l l y 2 , frente al 
Ayuntamiento. 
22788—14 j n 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un elegante P a c k a r d ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pa-
sajeros, completamente nuevo. T a m -
bién vendo una bonita c u ñ a Buick 
de ú l t imo modelo, propia p a r a pro-
fesional u hombre de negocios. 
Doval y Moya, S a n L á z a r o 9^ B , 
t e l é f o n o A-23.36, H a b a n a 
C ) 9 4 ó í n d 28 f 
C U Ñ A D E L U J Ó 
Carrocería especial, parabrisa forma 
mariposa. completamente nueva, se 
vende por la mitad de su costo. Pue-
ue verse calle 2,% No. 278 112. casi 
esquina a D. antes de las ó . 
2J;j67—10 j n . 
Doy sin cobrahr corretaje $4 ,000 so-
bre casa en buen punto de la Haba-
na. T e l é f o n o A - 2 3 0 5 . M a l e c ó n 56. 
apartamento 8, hay e levador. 
2 2 6 1 8 — 9 j n . 
D I N E R O , T E N G O 
para dar en primera hipoteca en todas 
cantidades y también lo duy p-ira 
abrlcar desde el 6 0¡0, s e g ú n punto 
y garantía. Manzana de Gómez 318, 
Manuel Piñol. 
21030—25 Junio. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
gue l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
Dinero en hipotecas se f i c i l i ta des-
de $300 hasta $100 .000 s-)bre casas 
y terrenos. H a b a n a , sus barrios y 
Repartos al tipo m á s uajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escoc ia , 
Departamento 206 , de 10 a 12 y de 
2 a 3 . 
2 0 8 2 0 — 9 j n . 
Estamos liquidando varios carros de 
uso a precios de o c a s i ó n para evi-
tar que se nos llene la casa con ellos 
Aprovechen P a r a el alquiler hay ca-
rritos pintados, vestidos, m a g n í f i c a s 
condiciones, m e c á n i c a s , etc. desde 
$450 . P a r a servicio particular tene-
mos carros desde $300, tanto en ca-
rros de 5 como de 7 pasajeros, to-
dos en gangas, de acuerdo con sus 
precios y condiciones Facilidades de 
pagos en todas nuestras operaciones 
William A . Campbel l I n c . O ' R e i -
lly 2 y 4 . 
22786—14 j n . 
U n a verdaedra ganga. Camionci to 
l ord, carrocer ía cerrada , propia de 
reparto de tabacos, chocolates, ca -
fé , pan, etc., que se hizo y no se 
ha usado por dejar el negocio. C u a -
tro gomas de veinte d í a s de uso. 
Listo para trabajar y en inmejora-
ble estado. Precio fijo como ganga: 
$225.00. L l a m a r al telefono 1-2323. 
P a r a verlo. Mangos 7. 
225-1 14 jn 
Mercer, cerrado, gran aspecto, en 
m a g n í f i c o estado de m e c á n i c a y pin-
tura. Cualquier prueba . Precio sin 
competencia; una parte al contado, 
el resto a plazos c ó m o d o s . Cuban 
Auto. S a n L á z a r o 2 9 7 . 
2 2 8 9 3 — 9 j n . 
CUÑA A U T O M O V I L MrT Y C o n o c i -
da y excesivamente económica en per-
fectas cond clones de todo, vendo en 
1250 por embarcar. Informes Rodrí-
guez. Teléfono F-5004 y Apartado 
1674. 
2^007. i i j n . 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar un auto-
móvi l de uso o c a m i ó n en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
E u r e k a , de Antonio D o v a l , Concor-
dia 149. Exis tencia: De 2 , 5 y 7 
pasajeros. Marcas : las de mayor 
c i rcu lac ión . Faci l idades para el pago. 
C 9935 I n d 18 d 
S?K VfcNütS UN Ct tBVKOÍ.KT D E L 24 
en muy buen estado; se da barato y 
u toda prueba: vara vér ló . Concordia 
-S2, garage, pregunten por C'.audio. 
22r.!!4 9 jn 
SK V E N D E O S E C A M B I A UN L U -
joso automóvi l , tipo Sport, cinco pa-
saieros, por otro do siete, que sea mo-
derno; Se prefiere Buick o Hudson. 
Se puede ver y t r j tar a todas horas 
en Baños o9, entre 17 y 19, Vedado. 
226S6 10 j n . 
Se venden dos a u t o m ó v i l e s en buen 
uso y m ó d i c o precio. Patrocinio y 
Antonio S a c o , V í b o r a . T e l . 1-5032. 
2 2 8 1 8 — 1 2 j n . 
M E C A N I C O E L E C T R I C I S T A 
Se hace cargo arreglos de motores 
e instalaciones. M , M a r í n . O'Rei l ly 
No. 92, altos. M-4258 . 
2 2 0 8 3 — 1 6 j n . 
Doy en hipoteca las cant idaecs ^ue 
usted quiera para fabricar y tam-
bién para los Repartos. Tratos direc-
tos. S r . P . Quintana. P a d r e V á r e l a 
No. 54 altos T e l . M-4735 
2 1 9 0 7 — 9 j n 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A 
>6.0.00. No soy corredor ni quiero 
misifin. Deseo buena garant ía ^os 
fracc ono si me conviene el i i . i erés 
Aguila 267, bajos. T e l . M-1663. C . 
Torres. 
21818—10 j n . 
DOY PARA TODOS L O S B A R R I O S Y 
Repartos, partidas de dinero en l a . 
hipoteca en cualquier cantidad, tam-
bién sobre terreno. Dirigirse al señor 
Rodríguez. Te lé fono 1-6772, de 12 a 
2 y de 6 a 9 p. m. 
22J64.—11 J n . 
Dinero para hipotecas en todas can-
tidades al tipo m á s bajo de plaza 
con la mayor prontitud y reserva. 
Miguel F . Márquez - Cuba 5 0 . 
5 d 7 j n . 
E N H I P O T E C A S E DAN D E 5300 A 
$5,000 sin comis ión. Habana y sus Re-
partos, también $6,000 a «50,000. In-
forman: Neptuno, 29. Bazar "Cam-
poamor", de 9 a 11 y de i a 3. Díaz . 
22713.—14 J n . 
SIN P A G A R C O R R E T A J E , S<E DA en 
primera hipoteca cualquier cantidad 
no mayar fie 12 vOO pesos al 7 por 
ciento pa'-a la Habana y al 8 por cien-
to para los !{eparto5, sobre s'-l.,..-»3 
de los Reiiiirt's i-'eniU.za. Víbora r 
Miramar, y fincas rús t i cas en la pro-
\ inda de la Habana a in terés con-
vencional. Dirigirse a J o s é A l e j a n -
dre, en Obispo núm. 17. 
» 22142 13 jn 
V E N T A D E A U T ü M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
S E V E N D E U N A CUÑA, E L E G A N T E 
carrocería especial, claxo y sirena, go-
mas nuevas una máquina a.emana de 
i pasajeros, gomas nuevas, motor chi-
quito de 4 cilindros, muy poco consu-
mo. Taller de carrocería. Agua Dul-
ce No. 10, Telf . A-2821 . 
228fí9. 9 J n . 
S E V E N D E N T R E S C H A S S I S F O R D , 
(uno con carrocería para reparto^, en 
muy buen estado, con pambrisa, guar-
dafangos y buenas gomuó. Pueden 
verse en Pedro Pernas 12, con esqui-
na a Concha, de 2 a 6 p. m. 
22T23.—9 J n . 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l m a r c a 
R o a m e r d e s iete a s i e n t o s , u s a d o , 
en b u e n a s c o n d i c i o n e s , p o r e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o . S e p u e d e v e r 
todos los d í a s d a s i e te d e l a m a -
ñ a n a h a s t a las tres d e l a t a r d e 
en C h á v e z n ú m e r o 1. 
C 4 7 3 5 — 8 d 14 
Aprovechen ganga. Aparato 
dor de c a f é E m m e i i c i , 23 i r 
nuevo, con garant ía y un ir-f 7 ^ 
tury 1 2 H P . 110-220 m'onn!^ 
$150. T e l é f o n o 1-2323. 
2 2 5 3 ^ 
P f c : ' f R O L l ? o ^ > ^ 
-ado, con aros 
puesto y tanques dé agua • 
se vende garantizado' dando V'"R'̂  
MOTOR D E 
poco uso, repar ,  0< 
des pago: y también dinamo A 
lowatts G . E . 220 volts, c -
te y cuadro completo para el-








C C M P R A Y V E N T A D E F I N f v 
S O L A R E S Y E R M O S Y ESTA 
B L E C I M I E N T C S 
C O M P R A S 
Compro en la Habana casas modf. 
ñas que den buena renta Pago k í 
$90,000 al contado. No correl 
T e l é f o n o 1-3390. 
22991—9 
COMPRO F I N C A CON O s iv 
r a do regular tamaño. Habana v ,Ca 
zas, P i m r d*l R í o . Para oa«'M*t«» 
rida. informes directos Laen ^ 
Bol ívar 27 y Angeles 
A-5ít5¿, 1-5940. 
22980 • ÍO J , 
^epto 2* 
COMPRO A L C O N T A D O 
Cualquier propiedad, ya sea casa, 
solar, medida grande o chica, qn, 
se me venda a precio atractivo. Ha 
go la o p e r a c i ó n en seguida. Sr. Q 
N o t a r í a del D r . R o s e l l ó . Neptun, 
No . 50, altos. T e l é f o n o A-8052, d 
8 a 12 a . m . 
2 3 0 2 6 - 9 j„. 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
E n la Ciudad, Vedado, Jesús del Mni 
te. Cerro y en todos los Reparto? 
T a m V n tacilito dinero en hipoten 
en tvAas cantidades Aguiar 58 », 
quina a Chacón, de 2 a 5. Juan Pét* 
23048—12 1n. 
N E C E S I T O C O M P R A R T R E S •ASV 
T la Habana de ?S a $30.000 y'en i¡ 
Víhcra cuatro de $3.000, a $7 .000 d 
L u y a n ó . Suárez Cáceres. Habana't« 
M-20Í15, 
áceres, abana' Jl 
(5561 4-d. ; 
S e n e c e s i t a u n a f i n c a de una ca 
b a l l e r í a m á s o menos , por lo; 
a l r e d e d o r e s d e la Habana, qui 
n o p a s e d e $8,000 a $10,000 
s in c a s a . B e e r s a n d C o . , O Rei 
l i y , 9 2 . M-3281. 
CólSí.—3d.< 
S E COMPRA UNA CASA PEQUESJI 
de dos plantas de 6 a 8 mil peso», di 
Malecón a Reina, de Lealtad a Oquen 
do, se desea tratar con personas » 
rías, no perder tiempo. Para iuíonnei 
en Gervasio 2, bodega. 
22607—L9 Jn 
Se venden dos Fords nuevos y muy 
baratos, por tener que embarcarse 
el d u e ñ o Se pueden ver en el gara-
ge de Animas 173 entre Oquendo y 
Soledad. Pregunte por Manuel Lage 
2 3 1 5 4 — 1 0 j n . 
S E V E X D B UN CAMION D E R E P A R 
to Dodge Brother acabado de reparar 
con carrocería casi nueva. Puede ver-
se a todas horas en Monte 373. 
22781—10 j n . 
A U T O M O V I L H U D S 0 N 
Se vende un automóvi l Hudson de 7 
pasajeros acabado de pintar y en las 
mejores (ondiciones para dedicarlo a 
paseo. Puede verse en ü r a i . Lee y 
San Jul io . Jardín " E l C'avel". Ma-
rianao. C¿3ai>.—8d-4 
A U T O M O V I L K A S S S K K E A , ? pasaje-
ros, 1> en estado Preci.) 500 pesos. 
Urge la venta. L . 182, entra 19 y 21, 
te léfono F-5d06. 
2261).', 9 jn 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO D E 
cuatro pasajeros, que esté en buenas 
condiciones (moderno) en precio mo-
derado, "íel^fono U-2143. Sólo de 7 n. 
m. a 7 p. m. C 1946 Ind 2á £ 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia; carros 
regios, ú l t imos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garant ía y re-
s e r v a ; grandes facilidades en el 
pago. Doval y M o y a , Oficina y ga-
' rage S a n L á z a r o 9 9 - B , entre B lan-
: co y Gal iano, t e l é f o n o A-2356, H a -
¡ b a n a . C 1946 Ind 28 f 
S E V E N O E U N C H E V R O L E T MUY ! S E V E N D E N V A R I O S F O R D S D E L 
barato ^or no poderlo atender, puede 20 y del 24, se pueden vei en el gra-
verse en Espada 17, garate, pregunten ragre de Animas 1/3, pregunte por Ma-
por Cereijc. 22^60.—9 J n . ; nuel Lago. 223 j^.—11 J n . 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta -casa cuenta con el mejor local 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Espe-
cial idad en la c o n s e r v a c i ó n y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de a u t o m ó v i l e s en gene-
ral. Concordia 149, t e l é f o n o s A - 8 1 3 8 
A-0898 . C 9 9 3 6 I n d 18 d 
C A R R U A J E S 
COCHE DE DOS RUEDAS 
E l único en la Habana, vendo uno 
con zúñenos y sus arreos, estos sin es-
trenar, se lo vendo muy barato, véan-
lo en Colón, número 1. u a l á n . . * 
22í>o0. —16 J n . 
S E V E N D E N 2 C O C H E S V U E L T A 
entera, 2 coches de media vuelta, zun-
cho de gomas, un carro para pan le-
che, o cosa aná loga . Ta l l er de carros, 
Agua Dulce No. 10. T e l f . A-2821. 
22888. 9 J n . 
COCHECITO. VENDO UNO 
Para niño con sus buenos arreltos y 
su caballito Ponie, todo e s t á una casa 
de gusto y en flamante estado, el re-
galo más apreciado para un niño se 
desea vender en buena p r o p o r c i ó n . 
Puede verse en Colón n ú m e r o 1. 
22950.—16 J n . 
M A Q U I N A R I A 
E L E V A D O R D E C A R G A 
A precio de ganga se vende un ele-
vador para carga o pasajeros , con 
motor de 25 H . P . y resistencia de 
3 toneladas. Informes A g u i a r 116. 
Edif icio " L l a t a " 
2 2 7 6 5 — 2 0 j n . 
S E V E N D E UNA M A Q U I N A D E I M -
primir "Hoe" de mano, especial para 
la impre-iión de cintas de coronas, una 
máquina de pintar con compresora, 
motor, etc. Una máquina ae escribir 
"Underwood*. Una caja caudales, do-
bles puertas, "Marvin", pulgadas 
Inglesas alto. Un bufete plano. U î 
ventilad)- e léctrico 19 pulgadas. Una 
prensa do copiar con ñu burro. Todo 
en buen retado. Gelado Novoa y Co. 
Sol, 70. Habana. 
21931 .—9 J n . 
















too y p 
P>el de 
na a l 
CALZADA D E J E S U S DEL 
M O N T E 
Vendo en lo mejor, casa propia ptjt f 
Industria o establecimiento en f ü - " ' 
J o s é A . Ramos. O'Reilly i i . Sombro 
rer ía . Ho.-as: de 9 a 11 y de 
;—12 Jn. 
V E N D O 10 C A S A S CHICAS ' 
separadas en liaban^, V.-dado y Jes,ú; 
del Monte a $4.00». $5.000, J6.00Q 
$6.650; $7.800 v $8.000. Se dan la^ 
lidades de paso. José A. Kamcs 
O'Reilly 92, de y a 11 y de 3 a 5. 8011 
brererla. 
23097—12 jn 
M O D E R N A D E D O S PLANTAS 
Vendo en Jesds del Monte, próx'mo1 
la Calzada unu moderna casa de da 
plantas, rtnta $80, siempre ^"'l3'' 
precio para vendjr $7.750. Mas I» 
mes Monte 317. „ ., 
23118—lOjn^ 
F I J E S E QUE R E G A L O MJ' CAj¡¿ 
fa l l í . Ha Siiárí.-7 cala «aleta. 4 CU* 
tiempo. 
23165—lOJ" 
A V I S O I M P O R T A N T E A c0^,!¡ 
ciantes y detallistas del Cerro; i ' ^ 
do una gran casa a una cuadra 0 
Calzada. Tiene buena renta y M» ^ 
por lo que ofrezcan por liclui<J,iri,if 
rencia. Para más pormenores al̂ s.5( 
se a la Sra . Esther Pérez. Animas i 
tercer Jdso. T e l . M-2284. _ .„ 
r -3149—lOj^ 
G R A N N E G O C I O E N $5.500̂  
Habana, con una renta mensual y-
gura de $560. Informa Joeé,W2] , 
Vendo la casa mejor fabricada 
O'Reilly 92, bajos, de 9 a U ' 
tres a cinco. ^ jn 



















































































C A S A S E N V E N T A 
E n Animas, una 3 plantas, renta J1̂ , 
con sala, saleta, 4 cua.rtos. ba"0:trt,j 
vicios cada rilan ta, con 130 m« 
Precio $23.500. Otra en E^obar. 
plantas, con sala. 3altta, o f ^ c a 
Daño, comedor al fondo, servicios, 
210 metros altos, lo mismo, renta »• . 
precio $3u.000; otra en Concora^ 
plantas, renta $125, precio ' v ; ^ 
otra en Escobar, cerca de Sane,n 5"0 
renta $95, de altos. Precio f j , ^ 
otra en Gloria. 3 plantas, renta í 
precio $14.500; otra en Lag p ĉl" 
plantas y media, lienta í1;!0VviaC¿D 
í^p .000 . Aguiar 58 esquina 
de 2 a 5. Juan Pérez . ,4 i„ 
23048—11 J"' 
FOLLETIN 26 
R O S A P E R R I N 
Por 
A L I C £ P U J O 
TraducciAn de 
J O S E P Ü G E S 
.«nta en la librería " L a Académl-
•a", de la Vda. de González, bajos del 
Teatro Payret, teléfono A-9421. 
( C o n t l n ü a ) 
cartaB, y sobre el anaquel exterior, 
un vaso de cristal transparente con 
un l ir io y dos o tres rosas, que es 
pareen su aroma por toda la sala. 
Diana saca del cajonclto en cues-
tión el paquete de cartas y relee 
varios pasajes. 
Por el b a l c ó n abierto la joven ve 
pasar a los convelec'entes paseando 
'on lentitud bajo los pinos, y a lo 
U-jos oye el clamor de las voces 
agudas de los n i ñ o s haciendo marco 
a la baja, m á s fuerte, de Sor F i l o -
mena que los amonesta. 
—Menester es que aproveche es-
tos momentos de soledad, se dice; 
, vey a escribirle yo la primera, por 
si logro saber noticias suyas, ya 
que él no me d a . . . ¡ P r o n t o h a r á 
j tres meses que no ha dado ninguna 
seña l de v ida! 
Diana toma una hoja de papel 
blanco, "pero permanece largo tiem-
po sin poner las mados en ella. 
A l momento de empezar medita: 
"¿A q u é fin proseguir la come 
dia que he inventado? Somos pro-
metidos en la mente de nuestros pa-
| dref?. . . ¿por qué no f irmar con mi 
i propio nombre?" 
Y titubea, indecisa entre dos pen-
samientos: uno le aconsejaba po-
ner t é r m i n o al e n g a ñ o ; el otro le 
a d v e r t í a que, una vez desaparecido 
i el misterio, deber ía renunciar a la 
libertad de su correspon*enc'a, a l 
i placer de decir todas las cosas ba 
jjo un nombre prestado: y era pre-
i clsamente esta l ibertad lo que le 
daba todo su encanto; s in ella iría-
se a parar necesariamente en la vul-
garidad de las f ó r m u l a s convenidas; 
¡y p e n s ó que, desde el momento que 
'así fuese, su gusto por aquella co-
i nespoudencia habría terminado. 
E s t a ¡dea la dec id ió . Por lo de-
i m á s ¿ q u é mal h a c í a ? A l fin y al ca-
bo Hubert había de ser su prome-
tido, tal vez su marido, antes de 
acabar la g u e r r a . . . . ¿ M a r i d o . . . . 
'prometido? • ». 
Diana e n s a y ó el representarse a 
Hubert de Louv igny tal cual d e b í a 
Oe ser hoy l í egún el recuerdo que 
de él h a b í a guardado; pero la bue-
na f igura redonda y r i s u e ñ a del 
: antiguo estudiante nada le Inspi-
I r a b a . . . 
De s ¿ M t o Diana e n r o j e c i ó violen 
l lamente. 
Otro rostro de trazos m e l a n c ó l i -
! eos, de mirada profunda y grav.v 
e r g u í a s e delante de el la , 
j Su memoria le traía- de nuevo 
a loá ojos aquella mirada dolorosa 
' y resignada que un espejo le h a b í i 
ireflej.ido. la mirada por dor.de vmo 
ja saber que era querida como do-
iseaba serlo. 
— E s t o y s o ñ a n d o — ; s e d:jo a me-
dia voz, con un sacudimiento de 
h o m b r o s . — ¡ E s absurdo pensar en 
¡é l ! 
Escr ibamos a Hubert . 
Y e scr ib ió r á p i d a m e n t e : 
"Van ya m á s do dos meses, mi 
q'ieildo corresponsal epistolar, qu.? 
aguaioo nuevas de usted y s iempre 
en vanó-
"Soy yo quien viene a pedirle si 
se acuerda de Rosa P e r r l n y .-1 tie-
ne i n t e n c i ó n de recomenzar nuestra 
interrumpida correspondencia. 
"N^o'ará usted por el sello de mi 
r a r t a . datada en el Sarthe, que he 
• abandonado P a r í s : esto no me Im-
p e d i r á recibir sus respuestas en la 
piten}a d i r e c c i ó n de antes, porque 
una amiga se e n c a r g a r á de reexpe 
d inne las" .— ( L a amiga en c u e s t i ó n 
era la de Rosa , la s e ñ o r i t a Lance -
lot ) . 
" ¿ T i e n e usted curiosidad por sa-
ber lo que hago en este p a í s y lo 
i que veo a mi alrededor? 
"Voy d e s c r i b í r s e l o : 
" E m p e z a r é por el paraje: es un 
sitio encantador, en pleno bosque, 
sin ciudades, ni vi l las, ni a ldeas; 
|una casa a is lada en medio de gran-
des á r b o l e s ; y aun la tal casa no 
es sino un r ú s t i c o chalet. 
"Por un la^o c ú b r e n l a en parte 
! ma v i ñ a virgen j c l e m á t i d e s , y 
por el -otro ueoapei ece gajo un ta-
piz de rosales trepadores. Todo al-
rededor es bosque, sin una flor, no 
! m á s que á r b o l e s , caj igas y espesos 
matorrales por ent^e los que los 
pascantes hacen levantar conejos 
y venados. 
" A unos c í e n metros, poco m á s 
¡o menos, del chalet, d i v í s a s e el te 
zho, de tejas rojas , de una casa de 
[ labranza larguirucha y baja . 
"Desde a q u í oigo el ladrar de los 
i perros, los gritos de los n i ñ o s , los 
arrulloe de las palomas, y el canto 
idel gallo por la m a ñ a n a . E s t o da 
luna c ierta vida a mi r i n c ó n perdi-
do, lleno s iempre de s i lencio: es una 
verdadera ermita . 
"He a q u í , ahora , la s a l a desde 
donde • le escribo. 
" E s f r a n d e y c lara , rasgada por 
cuatro ventanas, dos d é las cuales 
miran sobre una c lar ic ie que domi-
na el valle, y las otras dan sobre 
una larga avenida de pinos. 
"Unicamente el c r u j i d o de las 
hojas de pino anunc ia la l legada de 
.os raros visitantes de mi ermita. 
" E n medio de esta paz profunda 
¿e deslizan mis d í a s ; pero no en 
la ociosidad, porque me he vuelto 
muy activa. Usted m.smo j u z g a r á . 
"Debo tomar nota de las pilas 
'de ropa blanca que entran y salen, 
de las fajas para vendajes fabr ica-
das por nuestras obreras y de los 
I rajecitos de n i ñ o que toman el ca-
mino de la g r a n j a p a r a s e r v i r a to-
! do un p e q u e ñ o pueblo bul l idor y 
alegre. • 
"Usted ya h a b r á adivinado, que 
; rido s e ñ o r , que el l u g a r donde t r a -
b a j a Rosa P e r r l n es un ta l ler; a q u í 
i es donde, de la m a ñ a n a a la noche, 
I voy y vengo de mi despacho a la 
Iraesa cargada de ropa blanca, y de 
al l í a las salas de heridos convale-
Icientia aue nosotros cuidamos y c u -
; ramos con la' ayuda de l a ire puro 
j de estos bosques, 
I " D e c í a m e usted, el inv ierno pasa-
,do: " O c ú p e s e usted: ¡ e c h e de sí el 
¡ a b u r r i m i e n t o por todos los me- | 
d ios!" Y a vé que he seguido su con- ¡ 
se jo; y á no conozco el aburr imien- ' 
to, y me encuentro bien. A q u í , don-
de sé que soy ú t i l , s i é n t e m e muy 
feliz; una gran serenidad y una paz 
profunda me envne'ven tan dulce-
ente que me abandono a l v iv i r ; 
sin acordarme de coatar ios d í a s . . . I 
" M i vida e s t á transformada y; 
s i é n t e m e el a lma l igera cual no lo 
l a o í a sido j a m á s . 
" ¿ S e r á , pues, verdad que. para 
ser feliz, es preciso no v .v ir para 
s í ? 
,"A veces me reprocho mi dichosa 
quietud a l pensar en todos los que 
sufren sobre la t i e r r a , en este mo-
mento. 
"De ello he tenido ú l t i m a m e n t e 
ante los ojos un ejemplo, a l v i s i tar 
un hospital donde se curaban ho-j 
rribles her idas . . . 
"Aquel d ía c o m p r e n d í muchas 
'cosas y me j u r é no dejar pasar a 
mí n i n g ú n ser enfermo sin intentar 
a l i v i a r l o . . . 
" ¿ D e b o contarle a usted en el 
n ú m e r o de é s t o s , s e ñ o r teniente';, 
¿ S u f r e usted t o d a v í a , o e s t á her i -
do f í s i ca o moralmepte? 
"SI su herida es tan solo m o r a l , 
| y s i las cartas de esta su amigul-
i ta pueden ser un al ivio a su pena. 
d e v u é l v a l e usted conf idenc ia por 
confidencia. 
"Espero de usted u n a l a r g a car-
ta que venga a e s t rechar el pacto 
de amistad a l que p e r m a n e c e r á siem-
pre fiel. 
" S u amiga R o s a " . 
" S e ñ o r i t a Rosa P e r r l n . 
"183, calle de L o n g c h a m p , P a r í a . 
( D é s e -curso.) 
" S e ñ o r i t a P e r r . n : 
" M i c a m a r a i a V í c t o r P l l s s o n es-
tá muy ansioso porque no rec.be 
uada de usted. 
" Y dice, a J como le digo, que y a 
no puede aguantar m á s y que s; 
tuviera a ú n ia p ierna que le han 
cortado no e s t a r í a n i u n d í a má& 
en el hospital; dice que v e n d r í a pa 
r a preguntarle sí es que usted le 
ha reemplazado por otro novio , an-
te la v e r g ü e n z a que le h a b r í a de 
hacer un marido con u n a p i e r n a de 
madera . 
" ¡ E s o e s t a r í a m u y m a l , v a y a ! 
( E s t o lo digo por mi c u e n t a ) . 
"Sa atormenta d i . t a l modo, por 
c a u s a de usted, que da l á s t i m a de 
ver; y esto le hace s u b i r la fiebre, 
como dice el m é d i c o . 
"Todas las otras s e ñ o r i t a s le han 
escrito cartas muy a m a b l e s y aun 
a lgunas le han enviado paquetitos. 
de donde sal ieron los c i g a r r o s que 
fumamos juntos , c h a r l a n d o a pro-
p ó s i t o . . . iT íc tor no sabe" babl* 
m á s que de usted, señorita y nlt 
l lega a hacerse m a c h a c ó n . ^ 
a las cartas de esas señorita ^ 
J'o quien las lee: V í c t o r nlvtan 
q u - t i c vuiias, porque jura , n i 
ni menos, que sólo hay una q • 
nterese, y que la tal no dice 
boca es mía 
" E a , s e ñ o r i t a Perr in , una c oral0 culP; 
i P» 
o •; 
nada. No hay que echarle l a . p, 
de s u pierna ¡ v a y a ! E s Por ^ 
r i a que ia h a perdido, ¿n0 e 
to? 
"No s é guisar con buenas J 
ras esto que le digo, Per.0Jjto 
entiendo y creo que lo m di 
o c u r r i r á a usted, ya que, seg ^ 
ce V íc tor , es usted fina c0^rpjeO 
mosca y astuta como una s 
te. r teDg' 
"Aparte esto, nada nUeJf0ctor &' 
que decirle, s i no es que , ¿ía : 
sido citado a la orden de bre si 
que t e n d r á una palma s 
cruz. . ,ta pa 
"Muy buenos d ías , señor» 
r r i n , de su respetuoso 
"Cabo J o s é ^rt]i0^ -
L a escena on el taller, ^yj'gept'3 
c l a r í s i m a , las obreras en t 
char lan y t r a b a j a n , pora" de rj 



















A f l o x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
U R B A N A S 
4 
C A S A N U E V A $ 5 . 5 0 0 
Estrada Palma, VI -lo mejor de — _ 
«. Todavía no se. es trenó. F a b n -
?/Sn Í>B primera. Tiene jardín, hall, 
"•¡,1 sala 2 cuartos, baño interea-
'n moderno, servicio criados. Toda 
Vada. con gusto y cielos rasos flo-
^ns «e puede dejar $2.000 en hi-
eca-' focito 1. Habana, de 12 a 2. 
"dueñ0, 23093—13 jn . 
Planos para f a b r i c a c i ó n . Llame al 
1-6899 si es que necesita plaaos pa-
ra fabr icac ión . Hacemos croquis y 
presupuestos gratis 
23070 11 jn . 




ro YO * 
ismito 
según di 
. ^ n un-
en 
de 
T T E K, V E D A D O 
¿ u i n a v cerca a Calzada, vendo 
n $4S 000 hermosa casa moderna de 
tmft nianta, con todas comodidades, 
orare etc. De jardines, terreno y 
fohricación. Mide sobre 900 metros. 
í í , una ganga esta propiedad para el 
«rimero q«e la vea. Informan Telé-
fcno M-3041. . _ 
23094—10 j n . 
U R B A N A S 
Vendo, sin intervenc ión de corredor 
chalecito e s p l é n d i d a m e n t e fabricado, 
con techos mono l í t i cos , en Reparto 
Santos S u á r e z , media cuadra tran-
v í a . Portal, sala, dos habitaciones, 
b a ñ o completo intercalado, comedor 
al fondo, cocina azulejeada, servicio 
y entrada independiente criados. 
Precio $ 6 . 5 0 0 . S u d u e ñ o Arquitec-
to Betancourt. 1-6899. 
2 3 0 6 9 - 9 j n . 
U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G R A N N E G O C I O E N L A W T O X PE-
gado al Parque, vendo casa planta y 
media, fabricación moderna con jar 
diln, portal, sala, saleta, cinco cu&r~ 
tos, comédor galería, servicios come-
dor, traspatio con frutales, más un 
solar contiguo de 7x40, todo en |9 500 
Suárez Cáceres, Habana 89. ' " 
(5561 4-d. 7.) 
E S Q U I N A S A F A B R I C A R 
endo 
por 
•E-- Animas cerca de Galiano. V 
En, esquina de brisa. Mide 7.50 
1̂ 2? mptros. Otra en Malecón, oon S00 
l nico de Metros. Otra en San Fran-
gí r con 466 metros. Otra en Luz 
A metros. Otra en Galiano de 
o metros. Otra en Carlos I I I . de 
n v pico de varas . Otra en San Mi-
li de TOO metros. Aguar 58 esqui-
- 9 o R Tnori T>Ar*,T 
^ ' a C h a c ó n . de 5. Juan Pérez . 
23048—10 jun . 
V E N D E N DOS C A S I T A S S I N E S -
sala, dos 
completos 
?«nár constan de portal,  
¿ h i t a a o n e s y servicios 
Sfcfo las dos, Gómez entre Santo.s 
ciAr'ez }' L inea . Solar en Cortina y 
Carmen a dos cuadras del parque 
tíendoz¿ 37x47 varas a $7.50 vara se 
rtdfe fraccionado, parte al Contado, 
yermes Gómez y Linea Santos Suá-
íeí Apartado 2322-
229S1. 9 Jn , 
cv V F N D E U N A CASA A 2 C U A D R A S 
5. Beíascoaln que mide 35x6. Dos 
iuntas gana 210 pesos mensuales. 
Sr»pio $22.000 se- deja parte hipoteca. 
TT„ «ño de construida. Informa «I 
Sktrat^ta J ^ M . Rodríguez Vigía 
^ Teléfono M-7167 
Í30S2. 9 Jn , 
rr j^TñoBARATA U N A CASA D E i 
•Zñms auo gana 85 pesos mensuales 
compone de una planta, sala, co-
^oflor dos cuartos, cocina, bafto Inter-
a una cuadra de la. Calzada 
Luyanó. Informa el contraUsta 
Ac ~ 
j M. Rodríguez, 
nn .M-7167. 
:3C8L 
Vigía 9. t e l é f o-
9 J a . 
T R E S P L A N T A S , $ 1 4 . 0 0 0 
Vfndo en el barrio de Colón, una casa 
moderna con tees plantas, renta $150. 
Este es un negocio de oportunidad. 
nar embarrarse su dueño. Aguila 148 
ífléforo M-9468. Marcelino González 
atle 22990—9 j n . 
CASA A N T I G U A , 7 . 5 0 x 2 4 
Vendo una casa antigua, cerca de 
los muelles «H el centro de la Habana 
PBOto comercial por desavenencia de 
fémlHa. Se da barata a razón de $58 
«I metro. Aguila 148. T e l . M-9468. 
iftrcelino González. 
22900-9 j n . 
$ 1 . 5 0 0 , C A S A 
Isquina con dos solares que miden 
47 varas írente por 24 de fondo, todo 
•embrado de árboles frutales entre 
estos mangos, aguacates y otros. E s -
^tá-»ituada en la calle Y a r a y Alegría 
Reparto Alturas de Arroyo Apolo, cer-
ca calzada Víbora $500 de entrada y 
Msto plazos. Dueño Banco Nova Esco-
uia 206 de 9 a 11 y de 2 a 3. 
•23044—12 j n . 
J U A N P E R E Z 
A ' G U I A R , 5 8 . E S Q U . N A C H A C O N 
En Beíascoaln. vendo: Lrna linda casa 
dé altos, con establecimiento, l̂oS ba-
je» todo moderno, con cerca, 4e ^00 
metros a dos "calles acera dé sombra 
Una esquina en Beíascoaln, con esta-
-bleclmiento y contrato. Otra en Nep-
türo; tiene contrato. Otra en Znhfe-
tí, con establecimiento y contrato. 
Otra en Estrella y contrato. Otra en 
Amistad, contrato un recibo. Otra en 
Figuras. Apuiar 58, esquina Chacón, 
de 2 a 5. Juan Pénsz . 
23048—10 j n . 
V E D A D O 
C a l l e 2 3 
C a s a e s q u i n a d t 
f ra i l e . 2 2 . 6 6 x 4 0 . 
c o n j a r d í n , por -
ta l , s a l a , s a l e t a . 
7 c u a r t o s . 2 de 
b a ñ o , g a r a j e y 
c u a r t o c h a u f f e u r . 
' 5 5 . 0 0 0 pesos . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
. . . . .—5d-7 J n . 
Al que quiera establecerse en el pue-j 
blo m á s rico y próspero de la pro-' 
vincia de C a m a g ü e y . Aproveche hoy 
C A S A S E N L A V I B O R A 
V E R D A D E R A G A N G A 
T A L L E R D E C A R P I N T E R I A B U E N A O P O R T U N I D A D S E V E N D E 1KN L A G R A N A V E N I D A D E CO-en Country Club 3,670 metros a muy i lumbla. Buen Retiro, entre Santa Ro-
buen precio, es tá muy bien situado, «a y Concepción, se venden dos her-1 ge vende como ganga, uno de los me 
Informes. J o s é A . Lucas . Aguiar, 101. i mosos solares de 11.70 por 47.13 cada, jorgs montados de la Habana. Infor-I barrio 
Teléfonos A-7077, 1-3867. uno: terreno llano y punto alto, con 
2290S.—10 J n . jalcantarillado, a media cuadra del 
tranvía de Zanja q Galiano. Informan 
F R E N T E A L N U E V O C O L E G I O teIéíono 11403 
D E B E L E N 
22326 11 jn 
Se venden varios solares a precio de 
ocasión; mitad contado y resto a pa-
gar en diez a ñ o s . Informes F-1806. 
22996—9 Jn. 
mismo, sin pérdida de tiempo, y vea-i Vendo en Santos S u á r e z en una de 
me en Cristina y ,Castiilo, taller de sus mejores calles y pegado al tran-
maderas o escriba a Jorge Ambrose v ía , un gran chalet de esquina, am-
C é s p e d e s . Vendo una casa en lo más p ü o y c ó m o d o , y de una construc-
centnco de C é s p e d e s . No pierda e s - k i ó n muy só l ida , como se puede ver. 
ta oportunidad de comprar una c a - | Consta de jardín , portal, una gran 
sa y establecerse y haga lo que es-j saleta y saleta corrida separada por 
tán haciendo otros. Vendo porque cuatro hermosas columnas de esca-
tengo que ausentarme. yola. Ha l l , 4 grandes cuartos, cuarto 
. 22726 12 j n jde b a ñ o completo; sa lón de comer. 
A c n M R P O Q A PAMPA ¡ coc ina , garage, cuarto y servicioss 
A i U M B K t t o A G A N G A para criados y patio; es una precio-1 v^-x-nv B*T5 T A ÎAT T F T \'7 AVENIDA DE LA PAZ. ALTURAS 
en el reparto" Almendares, una vjtsa ' w a ^ s j pauu , es u n j precio-, s E \ E N D E , E N L A C A L L E D E L L Z , l de Almendares. vendo bonito solar a 
sa casa. L a he desocupado. L a doy 
mes: Luz 4. Habana. 
2299 j n . 
B O D E G A , S E V E N D E 
admite socio con $4,000 en e' 
Coian. vendo otra bodega er 
:s3 500 v otra en Reina en $11,000. 
i Informes Amistad 13C. Benjamín. 
22626—10 j n . 
AVI.SO. S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
de tabacos y tarima de fruta fina en B O D E G A E N E L V E D A D O , v^.> 
lo mejor de la Habana, buen contrato de en la c^Jle 10 esquina a 1». n 
V E D A D O , S O L A R E S C E R C A C A L L E ^0 alqaUer. Se da por la mitad de barata con buen» venta y buena mar-
23, medidas chicas > Sondes sólo au precio. Informa Iglesias. Salud 1 chanterla. Para Informes en la mis-
seis pesos efectivo entregando una i j ! 4 rea a toda» boraJ. 
S O L A R E S , V E D A D O , F R E N T E CA-
lle 23 y cerca' 23, diez por ciento con-
tado, parte hipoteca diez parte pla-
zos, módico Interés . L a mejor opor-
tunidad para duplicar su dinero cor-
to plazo. Propietario; Empedrado 20. 
23034. 9 Jn 
parte" contado; el resto censo cinco 
interés anual; . nada más ventajoso;; 
ve» propietario: Empedrado 20. 
23023. 9 J n . 
23101—11 j n . 
Bodegas. Vendo tres en el barrio de 
REPAKTO SAN JÓSE VENDO UN Jesús del Monte, una en $5,500; 
Zapata No. bodega. T e l . U-2524. 
22002—11 j n . 
con 3 cuartos, baño Intercalado, co-
medor, cocina y hall, la doy en 1,500 
pesos al contado, lo otro por 3 años, 
hago esta venta por 5 días por tener 
necesidad de embarcar para el campo 
Informan en la misma; teléfono F - O -
1623. Chirlno. F-O-1726, A-6951. 
22703.—10 J n . 
E S Q U I N A D E MORRO y C A R C E L 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Misiones (oroyecto de In 
Secretarla de Obras Pfibllcas). Casa 
I vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza y C a . Obispo 63. 
C 5508 60 d 6 j n . 
E N O R E I L L Y . E N T R E A G U I A R Y 
Habana, casa vieja, ocupando 400 me-
tros cuadrados, frente de 13.60 m. 
por O'Rellly. Informe» Mendoza y C a . 
Obispo No. 63. 
C 5508 60 d 6 j n . 
en $13,000. que es una ga ga. P a r a 
más informes > la llave su d u e ñ o en 
Monte 317. l e l é f o n o A-1988 . 
A P R E C I O D E GANGA S E V E N D E 
gran esquina en San Lázaro y Hos-
pital, con 16 metros de frente por 
San Lázaro, medida total 360. Precio: 
$36.000. Informes 1-2450. 
218T6 9 jn 
UNA GANGA V E R D A D . E N $16,1)00 
hermoso chalet de tres plantas con 
todas las comodidades y garage «n 
la Loma del Mazo pegado a OTADUY 
y Conde Rivero .etc., se entrega en 
el acto. Mucho terreno y traspatio. 
Gran lujo, magnifica construcción. 
Suárez Cáceres, Habana 89. 
(5561 4-d. 7.) 
H A B A N A V E N D O P R A D O 3 P L A N -
tas moderna, renta 500° pesos, precio 
79,000 pesos. Amistad 2 plantas mo-
derna 43,000; Reina esquina 2 plan-
tas 50T) metros 95,000 pesos; Consula-
do dos plantas $30,000; Animas anti-
gua 360 metros 30,000 po&os; Aguiar, 
esquina 2 plantas, renta 500 pesos, 
precio 68,000 pesos; Calzada del Mon-
te 300 metros $60.000. Informa: Mu-
ftlz. A-417 7. Pasaje B, número 10, 
frente al mercado. Casas Gómez Me-
na. A- . • > 
P A R A F A B R I C A R HABANA, P A U -
la 6.10 por 27 $13,200. Inmediata a 
Angeles, 6.20x23. precio 9.000. Suárez 
12x32, precio $22,000. 500 metros lado 
Egldo a $105 metro. Luz 420. a $100. 
Muñiz. A-4177. Pasaje B. número 10, 
frente al mercado Casas Gómez Mena. 
15 000 
19 .500 
3 0 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 
C A S A S E N V E N T A E N E L 
V E D A D O 
Calle 15, I planta, nueva, 
sm garage. . . . . . . $15 000 
• Calle 2 , cerca de 23 , una 
planta, 10x22.66 . . . 
Calle 15. dos plantas, nue-
v a , con garage . . . . 
Calle C , dos plantas, con 
garage . . . • 
Calle C , 1 planta, con ga-
rage 
Calle A , cerca 23, brisa, 
solar completo. 
Calle 13, una planta, con 
garage 37 000 
Calle 21, una planta, con 
garage . • 5 5 . 0 0 0 
Calle 23, esquina fraile, 
con garage. 
Calle C , brisa, cerca L a 
Sal le . . • 5 0 . 0 0 0 
Calle 19, esquina frente a 
Parque 50 000 
Calle L , dos plantas, con 
g a r a g e . . . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba 50 
5 d 7 jn 
Chalecito en lo mejor del Reparto 
L a S ierra a una cuadra de la l ínea 
Mide 18x32. Se compone de jardín 
portal, sala, comedor, b a ñ o , cocina, 
dos cuartos, cuarto de criados, ga-
rage. Precio $8,000. S r . P . Q u i n -
tana. Belascoain 54, altos. T e l é f o n o 
M-4735. 
e la Calzada * | br,sa 848 v¿rag a $12.00 Una c 
dr? del tranvía . Directamente. Telé-
fono M-8921. „ , 
23075. 9 J n -
Víbora 
un solar de 12 por 37 a 7 pesos va 
ra a plazos. Informan Telf . 1-3744. 
23061. . 9 J n . 
V E N D O DOS S O L A R E S E N H E R R E -
ra, parte alta, agua, luz y a lcántarl -
iiado, dos cuadras tranvía, poco de en-
trada resto a plazos. Me hago cargo 
de fabricar, reparar o plntmf. "Espe-1 
clalldad. Garantías A . Mesa. Fábr.'ca i 
letra E , entre Santa Ana y Santa F e - : 
l icia. 
23005. 13 J n . 
buenos contratos, mucha venta dia 
ria, poco alquiler -y todas con faci-
lidades de pago. M á s informes señor 
P. Quintana. Belascoain 54, altos. 
T e l é f o n o M-4735. 
22330—17 j n . 
B O D E G A C A N T I N E R A CON B U E N 
contrato en la Habana. $10 <{* 
ler. vendo en $4.500 con $2.000_9-
contado Marín. Café E l F é n i x . Be 
lascoain y Concordia. 
Café v fonda en la Habana, vendo en 
$4.200 con $2.000 a l contado E s ut 
buen negocio. Marín. Café E ! Fén ix 
Belascoain y Concordia. 
22459—9 j n . 
R U S T I C A S 
5 5 . 0 0 0 
5 5 . 0 0 0 
V E D A D O , G R A N E S Q U I N A MAGNI-
flca fabricación moderna, rema 500 
pesos libres 80,000 con contrato por 
10 años con buena garant ía . Lado 17 
magnifica casa con 820 metros. Pre-
ció 46,000 pesos. Solaren calle D« dos 
magníf icos por 47 de fondo a 35 pesos. 
Tengo otros a $27 y $30. Mufílz. A-r 
4177. Pasaje B , número l ü . Casas Gó-
mez Mena ~IrentB al mercado. 
Casitas a p lazos . P r e c i o , $ 4 . 8 0 0 
Én lo mt jor del Reparto Almendares, 
vendemos una casita de portal^ sala, 
saleta, <lo3 cuartos, cocina y servicios, 
hay que entregar de contado solo 
$1,700 y .el resto a razón de 35 pesos 
, todos—los meses. L a s Laves e infor-
mes: Oficina. D u m á s y Alpendre. Ca-
lle 9 y 12. Teléfono F-O-1260. Repar-
to Almenciítres. Marianao. 
• 22894.—11 J n . 
ÍARA V E N D E R E N S E G U I D A , TE-
rreno o casa tomar dfnero en hipo-
teca al mejor tipo necesita llamar 
al M-2095 a Suárez Cáceres, Haba-
na 89. 
(5561 4-d. 7.) 
Reparto A m p l i a c i ó n de Almendares 
Con frente a la calle 12 vendo una 
oonita casa de esquina fabricada a 
todo costo con garage en $23,000. 
Miguel F . M á r q u e z . C u b a 5 0 . 
5 d 7 j n . 
tfASGA OPORTUNA, V E N D O CASA 
moderna, dos plantas y media, 192 me-
.¿ros, construcción de primera, cielo 
•*•*>. Renta. $2 100 $18.500. Otra dos 
Wanlajj. próximo Unlverakiad - Naeio-
•al, sala, saleta, cuatro habitaciones, 
oaflo completo superior, cocina de gas, 
JJcaJora de mármol. altos igual. 
..'JÍ.000. Lago Bolívar 27. Dpto. 211. 
*-5955. 1-5940. 
^ i i m ^ 10 J n . 
JSTHENE S U C A S A P R O P I A . V E N -
cuatro casas magnificas elegantes 
lo mejor de la Víbora, lado dere-
eBo- una cuadra calzada, dos en Pá-
$9.500 ^aKa, dos pegado. Correa 
3liarez Cáceres, Habana 89. 
' (5561 . 4-d. 7.) 
yt.NDo C X A E S Q U I N A E N L A L O -
del Mazo, calle Carmen y Cortina, 
i'"5 vende en parcelas de 25 de fon-
Pot el frente que se desee o 45 de 
F I N C A S D E CAMPO, W A J A Y F R E N -
te a carretera 2 caballerías, magnifi-
cas, pruchos frutales,, palmas etc., pre-
cio 19.000 pesos. Hoyo Calorado mag-
nifica f Incit con chalet etc.. muchos ár-
boles f ru ía l e s . y de adorno. Precio 
21,000 peap.s. Hoyo Coloiado 3 caba-
llerías frente a carretera mucho ar-
bolado, lindo batey, muchos frutales, 
casa de madera, buen cótado, precio 
32.000 pesos. Mufllz. A-1177. Pasaje 
B, número 10. Casas Gómez Mena, 
frente al mercado. 
V I B O R A . E S T R A D A P A L M A , CASA 
qué costó 36,000 pesos, con 800 metros 
de terreno, espléndido iardln, todas 
comodidades en $22.500, frente Parque 
Reparto Mendoza. Muñía Pasaje. B , 
número hH A-4177. Gasas Gómez Me-
na, solar a 8 pesos, frente al mercado. 
22892.—10 J n . 
E N L O MAS A L T O Y P I N T O R E S C O 
de l a . Víbora se vende un hermoso 
chalet compuesto de portal, sala, hall 
8 cuartos, comedor, servicios, cocina, 
terraza, jardín, garage y traspatio' de 
árboles frutales. Se dan facilidades rte 
pago. Precio $16,000. Mide mil metros 
de terreno. E n la misma su dueño, 
calle Vista Alegre 41 entre Lawton y 
Avenida de Acosta. Teléfono 1-6877. 
22707—13 Jn. 
S U A R E Z Y P E R E Z 
Habana 51 altos. Se venden estas es-
quinas: San José cerca de Galiano, 
9.50 por 23 a $130 metro; San Rafael 
33x19.60 a $100 el metro; Campanario 
ftxl6.50 a $100 metro; San Rafael 30 
por 23 a $100 m. 2 casas nuevas de 
2 piratas, sala, comedor y 3 cuartos, 
baño a $16.500; Escobar cerca de Nep-
tuno acera brisa 2 plantas, regia fa-
bricación $22.000. Terreno en Veda-
do, calle Dos 13.66x32 a $30 el me-
tro. Suárez y Pérez. Habana 51. a l -
tos T e l . A-2422. 
21997—11 j n . 
B O N I T A E S Q U I N A 
En el Reparto San Juan, a una cua-
dra de la Calzada, calle Norte esqui-
na a Camaglley, mide 10x40. punto 
alto; tiene por el frente servicio de 
guaguas; precio $3.00 metro. Infor 




con 100 de entrada 
116, Encargado.. A-6473. 
10 J n . 
C O M P R A D O R E S . L E A N E S T O 
E n ;a más moderna ampliación de 
^*ton ,al final de la c^lle Concep-
ta dos avenidas y calles nue-alcantarillado, agua, luz, teléfono 
L."os Kntas de tranvías , vendo sin 
t^6141^^. las siguientes propiedades 
£¿r*s de gran porvenir por su situa-
b a escogida. . j / 
Bt-Un £.-an chalet cantería propio pa-




erpo de la casa tiene tres departa-
con dos cuartos y servicios 
no a Ja brisa y con el carro en 
$8Kn«qu:na- A1 costo $21,000. dejo 
•».B00 p0r 20 a ños . 
000 varas terreno en loma, entre 
"eai frente a los talleres y de-
« de carros de la Kavana Eiéc-
Que se van a construir este año 
fsos vara, 25 por ciento contado, 
a plazos, vale el doble. 
, „ ?P varas terreno uon salida a Ciiâ cave8 Para un soberbio pasaje o 
arter ia a 6 pesos vara. 
solar esquina fraile 24 por 41, 
Pesos vara, idea! a 8 
eviar 
Una rogia casa frente a Concep-
coar»™ carro, a la bnsa con tres 
?ftftny li8ta para altos $8.200, de-
I t" .eri hiPoteca si se quiere, 
trimr^i thaieciio dos plantas para ma-
«Uoo 057t^ .SePa Vivlr bien' deJ(> 
>r?Dnin8<ii,a' 'rente a tranvía, calle 16. 
« váro T1 industria o cuartería con 
7 Pese frente por 60 de fondo a 
festo , \ ara ' 1° Por cieulo contado y 
, . a Plazos. 
»«!iosILi|0,a/ de 10x41 a ' Pesos. 250 
Ln •rada' re8to a Plazos. 
,>RiarnLfHares juntos en Concepción. 
»»no d^ i1,!6 "«"cados de manipostería, 
JM na,..f 8 tiene lo8 cimientos y ver-
Vtra a Una gran ca8a a 10 pesos la 
•*«raAf,noS Pwrcelita8 chicas propias 
^ntarin™ <XiS!ta 0 cuartos, parte al 
. ^ r » ^ ruat0.a 15 peao¿ al mes. 
* en L ) ^ . ^ . V 0 con 61 '^eflo de 5 a 
•I tel^r loresT ?20' entre 15 y 16. o por 
f i a l - í d i ? 0 en ^ Habana de 
Oa"„;sa,LRafat;1 50. all-os. M-9201. 
E n la calle de Milagros y Luz Cabar 
llero se vende un precioso chalet y 
7 casitas interiores» rentando $2o9.00 
mensuales; se dan facilidades para el 
pago. Del precio Informan Teléfono 
1-2342. Sr . Marrero. 
En la calle Paz, a media cuadra de 
los tranvías de Santos Suárez, se 
vende una nave de manipostería, que 
mide 20x58, renta en la actualidad: 
1200 mensuales y se desea contrato 
cor 6 años . A l lado se vende so-
lar, con una nave de maoera Mide 
10x48 Se dan facilidades en el pago, 
informan T e l . ^ ^ ^ J J ^ T ' 
C A S A E N M A N R I Q U E 
Vendo una de dos plantas moderna 
de Zanja a Reina 5 y medlaxl7, ren-
tando con contrato un solo recibo, 140 
pesos, teniendo establecimiento impor-
tante v muy bien fabricada, es un ne-
gocio de oportunidad. Precio $17,500. 
Vidr <ra Teatro Wilson. Teléfono A-
2319. LSpez. 
C A S A M O D E R N A 
Vendo una en la calle Oquendo, de dos 
plantas 7x17 fabricación primera «le 
primera, rentando 145 pesos. Precia 
$17,500. Vidriera Teatro Wí l sbn . Te-
léfono A-2319. López . 
22769.-11 Jri^_ . 
C A S A A N T I G U A 
Vendo una en la calle Manrique .de 11 
por 30 de Reina a Maloja, rentando i40 
pesos y la doy a razón de 65 pesos 
el metro. Vidriera Teatro vyilson. Te-
léfono A-2319. López . 
P a r a renta segura; deja el 10 0 ¡ 0 
libre anual, vendo dos casas de dos 
plantas. Miden 18.50x14; las dos 
c o n s t r u c c i ó n de canter ía y c i tarón 
y se componen de portal, sala, co-
medor, 3 cuartos; los altos, 5 cuar-
tos, sala, comedor, y d e m á s servicios 
situadas en un gran lugar y pegadas 
a la l ínea . Precio $17,000. Rentan 
$160. Informa P. Quintana. Belas 
coain 54, altos. T e l . M-4735. 
21907—9 j n . 
R E P T R T O A L M E N D A R E S 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. Planos e informes. Oficina 
de D u m á s y Alpendre. Cal le 9 y 12 
Te lé fono F O - 1 2 6 0 . Reparto Almen-
dares, Marianao 
22895—16 j n . 
M U C H A S G A N G A S 
Vendo 5.000 caballerías de tierra, más 
de la mitad monte virgen, en MayarI, 
propia para c a ñ a potrero u otros cul-
tivos. Por motivos de pronto embar-
que. L a regalo a $50 caballería. 
Otra de 2.000 cabal lerías en Bayamo 
cercada para potrero y propia para 
hacer vegas de tabaco, que sp da In-
mejorable. Precio $400.000. So oyen 
ofertas. 
Otra de 16 cabal lerías en lo mejor de 
Wajay en $170.000. 
Varias fincas de recreo, cerca de la 
Habana, de todos tamaños y precios. 
22969—14 j n . 
V E N D O S O L A R 7x40 M E T R O S , S i -
tuado en Concepción, entre 13 y 14, 
Víbora, frente al tranvía directo a l 
Parque Central con urbanización com-
pleta y libre de todo gravámen, pre-
cio $2.500 • mil pesos contado, resto 
hipoteca por cuatro aflos a l 8 po* 
ciento. No quiero corredores. Infor-
man Diez dé Octubre 565.1|2, sastre-
ría, de 5 a .9 p. m- Domingos todo 
el día . 
23C09. . 9- J n . 
¡ S E A U R I E N D A UNA F I N Q U I T A E N 
el Guajay. Informan FO-1377. Quin-
ta Avenida y 22, Reparto MIramar. 
22839—8 j n . 
S E V E N D E UNA CASA D E M A D E -
ra on el mejor punto de la Víbora, 
Loma del Mazo, Luz Caballero, No. 
7, entre O'Farrl l l y Patrocinio, cua-
dra y media del colegio de Los Ma-
rlstas, es grande y "completamente 
nueva, se vende barata, en la misma 
infcrrina su duefla a todas horas. 
22901. . i 12 J n . 
Se vende casa una planta construc-
c ión antigua, con 416 metros, co-
modí s ima , en Manrique entre S a l u d 
y Dragones, Puede pagar 26.500 
pesos de contado y dejar $13.500 en 
hipoteca. S in corredores. Telf. M -
5296. 20761 9 in 
GANGA S E V E N D E UNA C A S \ POR 
embarcars» su dueño; se compone de 
jardín, portal, sala, tres cuartos, ba-
ño Intercalado, comedor y cocina, ga-
lería lateral derecha y garache; el 
terreno casi vale el dinero. Amplia-
ción de Almendares, calle 12 entre 9 
y 10. acera de los nones. Informan 
en la misma. 22513 19 jn 
Barrio de C o l ó n , vendo dos casas 
de nueva c o n s t r u c c i ó n . Miguel F . 
M á r q u e z . C u b a 5 0 . 
5 d 7 j n . 
E S Q U I N A M O D E R N A 
Vendo una de tres plantas en la' ca-
lle San José, cerca de Infanta, ren-
tando con contrato 210 pesos y fabri-
cación de primera, mide 6x17. Precio 
26,000 petos. Vidriera Teatro Wilson. 
Teléfono A-2319. López . 
22769.—11 J n . 
V E N D O L I N D A CASA, P R O X I M A A L 
tranvía Playa-Vedado MIramar MM-
rlanao. Jardines, portal, sala, saleta, 
tres hermosas habitaciones, salón co-
medor, cocina, gran patío techos mo-
nol í t i cos . $8.300. Otra con garage, 
$8.000. Una mayor $9,500. Otra con 
una habitación menos y garage $6.600. 
Ofrezco allí una casa moderna Jardín 
portal, sala, hall, dos habitaciones, 
salón de comer, cuarto de baño, coci-
na entrada para autos $5,250. Lago. 
Bol ívar 27. Dpto. 211. 1-6940 A-5965. 
22í'80. . 10 J n . 
Vedado. Calle A , a la brisa, vendo 
casa fabricada en solar completo, 
cerca de 23, con techos monol í t i -
cos en $32,000. Miguel F M á r q u e z , 
Cuba 5 0 . 
5 d 7 j n . 
Dos esquina a Quince, 22.66 por 2 
y 40 metros por 15 a $35 metro. 
Miguel F . M á r q u e z . C u b a 5 0 . 
5 d 7 j n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
B U E K A O P O R T U N I D A D . S E V E N -
de una de. las mejores oequinas del 
Keparto L a Sierra, calle 8 y 5. Pre-
cW^$fl{ mitad a l contado y mitad en 
hipoteca al 6 010. E n iguales condi-
ciones y al precio d3 $5 se vende la 
esquina de 10 y A . Informa su dueño 
Teléfono A-3314 y A-7291. También 
Informan sobre la situación de am-
bos terrenos en la bodega de 8 y 5. 
28084—12 j n . 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O 
Vendo parcelltas chicas le la medida 
que se pida de frente por 80 de fondo, 
en la calle 23. de 14 a 26 y en la ca-
lle 14 y 19, dándolas muy baratas, con 
las facilidades de pago que ae pidan. 
Aprovechan esta oportunidad los que 
quieran ganar dinero en terrenos, pues 
pronto valdrá el doble de lo que co-
bro. Vidriera. Teatro Wllbon. Teléfo-
no A-2319. López . 
C A S A S A $ 6 , 5 0 0 
Vendo dos modernas de bala, comedor 
y tres cuartos en la caiie Santo To-
más, cerca de Infanta, con bafto Inter-
calado y techos monol í t i cos . Aprove-
chen esta ganga. Vidriera Teatro Wil -
son. Teléfono A-2319. López. 
22769.—11 J n . 
V E D A D O 
E n la calle 13, entre D y E , se vende 
un buen ,ote de terreno rodeado de es-
pléndidas casas. También ce vende por 
parcelas y dando faclldades en la for-
ma de pago. Informa: G . del Monte. 
Habana 82. Teléfono A-2474. 
22730.—15 J n . 
KN E L C E N T R O DK L A HABANA, 
frente al nuevo Edificio del National 
City Bank of New York y del gran 
Edificio de nueve pisos de L a Metro-
politana, vendemos una parcela de 900 
metros. Pida Informes. Mendoza y 
C a . Obispo 03. M 
C 5708 60 d 6 jn. 
P A R C E L A I D E A L 
Vendo en la Avenida dé Cbnoopción. 
en la Víbora, frente al tranvía y acera 
de la sombra una magníf ica parcela 
propia para fabclcar pues es la única 
que .queda. Su medida - « s de 11.90 
por 47.16 varas. L a doy a $6.00 la 
vara mucho más barato" que la misma 
compañía y de esto dejo mil peso»- en 
hipoteca por largo tiempo. Para más 
Informes su due.lo en Monte 317. Te-
léfono A-1988. 
23117—10 j n . 
A 1 0 P E S O S 2 0 C E N T A V O S 
V A R A 
Vendo el mejor solar de esquina fren-
te a los tranvías de Santos Suárez. 
propio para establecimiento o particu-
lar. Mide frente a la línea 26 varas 
por 22.50 de fondo. José Ramos, 
a cinco. 
O'Uellly 92. bajos, de 9 a 11 y de tres 
23097—12 j n . 
Reparto Miramar. E n la calle 10, 
entre la 5a . Avenida y c?.lle L í n e a , 
a media cuadra del Re lo j , a media 
cuadra de la l ínea de tranvías y a 
cinco cuadras del Vedado, se vende 
V E N D O C O N C E P C I O N , M A G N I F I C A 
propiedad dos plantas que renta $281 
en $25.000. moderna. Pueden dejarse 
hasta $20.000 al 8 por ciento. Suárez 
Cáceres. Habana 89. 
(¿561 4-d. 7.) 
P A L A T I N O 
( N U E V O R E P A R T O ) 
E n b a r r i o i n d u s t r i a l , p r ó x i m o a 
la f á b r i c a de bote l las , s o l a r e s 
c h i c o s . F a c i l i d a d e s de p a g o . 
D e s d e $ 5 0 . 0 0 de e n t r a d a y $ 2 0 
a l mes en ade lante . P i d a i n f o r -
m e s . M e n d o z a y C a . , O b i s p o , n ú -
m e r o 6 3 . 
C 5509 30 d « jn 
F I N Q U I T A S 
S i u s t e d q u i e r e u n lote d e 
m a g n í f i c a t i e r r a s e m b r a d o 
y c e r c a d o , p a r a h a c e r su 
f inqu i ta i n m e d i a t a a la H a -
b a n a , p r e g u n t e e n T r o c a d e -
r o , 5 5 . T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
B u f e t e de l d o c t o r M a r i o 
D í a z I r i z a r . 
22S00—9 j n . 
V E N D O U N A 
_ , bodega cantinera en $18,000 con diea 
Bodegas. T a m b i é n vendo tres en d H " *> c°nta^0 J ^ " 6 í l t í ? * J * * S £ L 
. i i u . . . . canda . Vende diario $350, es ouena 
centro de la n a baña al precio de: para dos socios. Se deja a prueba. 
• 136. García. 
22625—10 j n . 
G R A N O P O R T U N I D A D . UNA B O D E -
ga en 5,500. vale el doble por su dueño 
tener dos la vende, mitad al contado. 
Informa: Adolfo Carneado. Infanta y 
A y e s t e r á n . Café . 22371,—11 J n . 
$5,500, $4,500 y $4,000 respectiva-1Informes Amistad 
mente, mucho contrato, poco alqui-
ler, buena venta diaria y con fa'-
lidades de pago. Más informes. P . 
Quintana. Belascoain 54. T e l é f o n o : 
M-4735 
22878—14 j n . 
V E N D O B O D E G A S . C A F E S Y FON-
das en el centró de la Habana. No 
dejen de verme los compradores, pues 
son todos negocios que a cualquiera 
le convienen. Ricardo Ares. Monte 69, 
altos. 
23025. 9 J n . 
G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S 
cigarros y quincalla, se vende por err 
fe i^jdad y tener que embarcarse esta 
en ia mejor calle de la Habana; es 
buen negocio y largo contrato. RazOr. 
Bernaza 47 altos de la bodega, de 'i 
a 8 y de 12 a 2. S. Llxondo. 
22302—10 j n . 
B O D E G A C A F E . F E R R E T E R I A , gran 
negocio para dos hombres, venta 80 
pesos diarios, largo contrato, alquiler 
C A P E : V E N D O S I T U A D O E N G R A N ¡ barato, bien surtida, se da a prueba, 
punto, buen contrato, poco alquiler, I Be vend« barato ietlrarse <leI 
venta mensual de $4.500 a $5.000. ne&oCio' Teléfono 1-6447. 
Como puede comprobarse. Informes 
Rodríguez. Teléfono F-5004 o Aparta, 
do 1674. 
23066. 11 J n . 
22542.—19 J n . 
U R G E N T E V E N T A D E UNA C A R N I -
cería. por enfermedad de su dueño, se 
da barata. Informan Ayesterán e In-
fanta, café Almendares. Adolfo Car-
neado. 
229S5. 12 J n . 
S E V E N D E U N K I O S C O 
de tabacos y cigarros y quincalla y 
sedería y ropa, con 5 año» contrato, 
por tener que embarcarse su dueño. 
Se da por la mitad de su pecio en 
$1.150. Avenida Columbla y Santa 
Petronila, frente al Parque y parade-
ro. Café Buen Retiro. Pogolottl. 
23004—10 j n . 
S E V E N D E C A F E FONDA E N L.A 
calle de San l .ásaro y San Francs-
co. por haber fallecido su dueño. In-
formes en el mismo. 
22162 9 jn 
M. F E R N A N D E Z CAO. QQKRKDOÜ 
Vendo y compro establecimientos, fin-
cas rúst icas y urbanas. Angeles y E s -
trella, café, te léfono A-9765. 
22108 12 jn. 
E N H I P O T E C A S E DAN D E $300 A 
$5,000 sin comisión. Habana y sus Re-
partos, también $6,000 a $30,000. I n -
forman: Neptuno. 29. Bazar "Cam-
poamor". d e 9 a l l y d e l a 3 . Díaz . 
22713.—13 J n . 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A RUSTí-
ca en la Provincia de Santa Clara, 
compuesta de 21 cabal lerías y 37 cor-
deles, propia para caña, garado y te la 
clase de frutos menores. Es tá encla-
vada entre varios Ingenios y cerca 
a v ías de comunicaclone*. Se arrien-
da por hallarse enfermo su dueño y 
no podtr atenderla. Dirigirse al se-
ñor Federico Hernández. Apartado 2-
Cascajal . , „ , 
22297—12 j n . 
F I N Q U I T A D E O C A S I O N 
Se venda, arrienda o se cambia por 
casa chica en la Habana. L a finqui-
ta mide 1 caballería, 42 cordeles y 410 
varas T'<me pozo, buen palmar, rio 
f é r t i l ' y árboles frutales. Dueño: E s -
peranza, 25. bajos. Habana, de 2 a 4 
exclusivamente. Sin corredorea. 
20716.—9 J n . 
E N 2,000 P E S O S C A F E Y F O N D A es-
quina cerquita de los muelles, tiene 
cuatro mesas de café y nueve de fon-
da, siempre se ha vendido en 6,000 pe-
sos. Figuras . 78. A-6021. Manuel L l e -
nín. 
E N 3,700 P E S O S B C _ ^ G A S O L A E N 
esquina. Vende 60 peso<> al contado. 
E s t á surt id í s ima. Alquiler $50; buen 
contrato. Tiene dos accesoilas. Casa 
moderna.' E s un buen neKuclo. Figu-
ras. 78. A-6021. Manuel Llen ín . 
E N 2.500 P E S O S G R A N C A F E E N uno 
de los mejores puntos de la Habana. 
Es tá abandonado. L a dueña no lo pue-
de atendar. E s para ganarse algunos 
miles de pesos el que lo compre. F i -
guras. 73. A-6021. Manuel Llenín . 
22737.—9 J n , 
Se v e n d e u n a b o n i t a f i n c a de 
r e c r e o , c a r r e t e r a d e G ü i n e s , c i en 
mi l m e t r o s de t e r r e n o , u n a g r a n 
c a s a d e l u j o . 6 k i l ó m e t r o s de la 
H a b a n a . P o r m e n o i e s , B e e r s a n d 
C o . O ' R e i l l y , 9 1 |2 . M - 3 2 8 1 . 
C 5148—4 d 31 
Vendo varias parcelas de terreno a 
planos en el nuevo Reparto Palatino. 
y varios repartos m á s , pagando al nitas y alegres de C u b a . Informes: 
Vendo dos quintas de recreo, a las 
puertas de la Habana , una es rústica 
y recreo. Que serán de las más bo-
contado de $ 5 0 . 0 0 a $ 1 0 0 . 0 0 v el 
resto de. $15 00 a $30. (X) al mes. 
Ll^me enseguida al M-2720 o 1-4638. 
S e ñ o r Cruz , Banco Nova Scotia, 406. 
22510—14 jn . 
8 E V E N D E U N S O L A R DE 10 X 50 
metro^ sembrado de frutales, con un 
ciiarf% grande y un gallinero: calle 
4a. entre Gertrudis y Lagueruela. Su 
dueño, Gertrudis 55. Víbora, te léfo-
no T-2701. 22175 8 Jn 
Cerca del Colegio de los Padres Je-
su í tas , vendo una manzana de te-
rreno, junta o fraccionada en pre-
cio muy barato. Miguel F . M á r q u e z 
Cuba 5 0 . 
5 d 7 j n . 
" C a s a Monteagudo". S r . Rodriguez. 
Neptuno 51. T e l é f o n o A-5697. 
2 1 9 3 0 — 3 0 j n . 
P A R C E L A S E N E L V E D A D O 
HOBROKOSA G A N G A . V E N D O DOS 
navts todas de cielo "sofi8*n ,5° ""T 
nas una de esquina con 660 metros, 
v ía o tr l de centro coi 800 metros, son 
Ws mejores que hay fabricadas en la HabaTi.0 e ^ á n entre Infanta y Belas-
coain. Julio C i l . ^•jjggl}} ^ 
VFNDO CASA M O D E R N A D E DOS 
J r * "20 metros fabricados en 
Buena invers ión . E n el centro de la 
Habana y próx ima a dos dobles lí-
neas de carros, vendo dos casas, una 
de esquina con establecimiento y la 
otra al lado; son modernas y de 
dos plantas con una medida de 18.50 
por 10.50 igual a 189 metros, rentan 
$240. Precio $32.000. M á s informes 
S r P . Quintana. Belascoain 54, altos 
T e l é f o n o M-4735. 
22878—14 j n . 
-1 - « U , 1 1 rl» la man-yana Aproveche esta única oportuniaafl de 
el «olar numero I I de la manzana | a(fqu(rir una parcela de centro o es-
32 de este Reparto. E l solar de a l quina 20 por ciento de contado y el . . / / L - J i O L Í » resto en hipoteca a módico Interes, 
lado esta rabncaao y hay Z chalets para precios y detalles: Q, del Monte, 
m á s en la manzana. $6 5 0 v a r a . |Habana. 82. Teléfono^ A ^ . . j n 
Miguel F . M á r q u e z . Cuba 50. 
5 d 7 j n . 
F I N C A S D E C A M P O 
Tengo a la venta en la Provincia 
de la Habana . Matanzas y Pinar del 
Rio con frente a carretera desde una 
caba l l er ía hasta las que se quiera 
comprar y a gusto como es natural 
del comprador. H á g a m e una visita 
en Aguiar 59, oficina del S r . Marín 
en horas hábi les y p í d a m e la finca 
de campo como la quiera y será 
complacido. S r . Alcalde, conocedor 
verdadero de fincas en general de 
campo. 
21709—29 j n . 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D , V E N -
do una bu&na bodega que vende diarlo 
de 50 a 60 pesos, buen contrato con 
comodidades para familia, la doy por 
la mitad de su precio, vale 5 mil peses 
y la doy en 2 y medio o admito un 
socio con poco dinero y e¿ que quiera 
invertir bien su dinero y hacer un 
buen negocio, que no compre sin veaí* 
me. Informan: Café Ceiada. Belas-
coain y Carlos I I I , de 8 a 12 y l a fi-
Santiago. 2254;).—12 J n . 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A L A 
Agencia, de Colocaciones Ua Comercia) 
que está en Monserrate 119. Teléfonc 
A-23SS. Para Informes Bernaza 46. S< 
da casi regalada. 
21863—14 Jn. 
B O D E G A E N SAN R A F A E L SOLA 
en esquina, alquiler 90 pesos, cobra 
205; se vende con facilidades de pa-
go. Informa: Suárez, Cerro 637, en-
tre Tejas y Buenos Aires. 
21*80 11 j n 
A V I S O A L O S C A F E T E R O S 
aprovechen esta ^anga, ês un buen 
negocio y se da muy barato, también 
se admite un socio con 1,500 pesos pa-
ra que la admnistre. Informa ¿ir. 
Castro Martí, 57, Kegla . 
22415.—13 J n . 
S E V E N D E UN N E G O C I O DK Co-
mercio y muy productivo, propio pa-
ra un prlnclplant-?, por ser de poce 
d:nero. Informan en Infanta 8, a una 
cuadra de la Esquina de 'IVjas. Infoi 
nran A. Vispo. 
22345 11 j n 
S E V E N D E UNA F O N D A E N L A Cal-
zada Luyanó número 11, buen punto y 
muy barato. Informe la misma. 
21443.—12 J n . 
N E G O C I O V E R D A D . P O R EMBAR-
car para España, vendo una buena 
Tintorería . Martí 56. San Antonio dt 
los B a ñ o s . Ramón Xapelli. 
21781—9 Jn. 
S E V E N D E 
B O D E G A S , V E N D O <U10 
Cinco buenas- en el Vedado, buenos 
contratos y no pagan alquiler, una .en 
$18.000; otra en $6.500; otra en once 
mil; vengan a verlas. Amistad 136. 
Benjamín. 
22625—10 Jn. 
Se vende en la V í b o r a , una gran 
vidriera de tabacos y d e m á s art ícu-
los, 6 a ñ o s contrato, poco alquiler. 
S u d u e ñ o se embarca. Informan V i -
driera del D I A R I O y Vidriera San-
tos S u á r e z , Jesús del Monte. Te lé -
fono 1-3058. 
P R . 9 j n . 
SE A U R I E N D A N O V E N D E N V A -
rias fincas a carretera. 12 k. de la 
Habana con casa, ag-ua, árboles y 
tranvía Güines. Informa: C . Berna!. 
Do 2 a 5. Teniente Rey 71. altos. Te-
léfono M-6487. 
22856—15 Jn. 
Vedado. Vendo solar de centro que 
mide 13.66 metros de frente por 501 I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
de fondo. Está a la brisa y a media 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, vendo nrta en 
niarlra rUI tranvía a dr.nd#. rsta . ¡ . VENDO B O D E G A P O R R E T I R A R S E | $5.0C0; vende $60 diarlos. Está en cuaara ae. t ranv ía a aonae esta si su dueño Be vende ia me}or bodega lo més céntrico y t-ngo más barata». 
A D O L F O C A R N E A D O . E L , D E C A N O 
de los corredores, serie'dad y honra-
dez en los negocios. Infanta y Ayeste-
rán. café Almendares. 1 bodega en 
7,500. otra en 9,000, otra eh 5.000. un 
café 10.500 y muchos más todos con-
tado y plazos cómodos. 
22270.11 Jr i . 
una v idriera d» calle y otra mostra» 
dor. de rejas de hierro y una puerta 
metá l i ca . Informan en Zulueta 38, 
curpintería y se puede ver en E l Pen-
samiento. Monte y Prado. 
22261—16 Jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
O P E R A C I O N E S C O N C R E D I T O S 
D E L E S T A D O 
Acepto Créditos del Astado con un 10 
por ciento de descuento en cambio de 
propiedades. Hago pignoraciones sobr« 
los mismos, interés módico. Los com-
pro pagando el mejor tipo. No Import" 
que se encuentren en trámites en la 
l 'agaduría de Adeudos. Seriedad y RÍU 
pldez. O'Reill 4, alto*. 
O S C A R M A R C 0 L E T A 
" 23043—11 j n . 
P A N A D E R O S 
Vendo 4 hermosas panaderías con ví-
veres y cantina. Vendo una $20,000 
hace 10 sacos diarlos y vendo otra en 
$15.000 y se da facilidad de pago. 
Informes Amistad 136. Benjamín 
22625—10 j n . 
V E N D O U N 
Hotel en $6,000 vendo varias casas 
de huéspedes en Galiano, Neptuno, San 
Lázaro y Consulado. Informes Amis-
tad 136. Benjamín . 
22625—10 Jn. 
V E N D O C I N C O C A F E S 
Cantinas, nno en $5.000; otro $2.700; 
otro en $6.500 y otrj en $35.000; Ven-
da varios kioscos y cantinas con poco 
de contado. Informes: Amistad 136. 
Benjamín. 
• 22625—10 Jn. 
C E R T I F I C A D O S 
D E 
A D E U D O S 
D E L 
E 5 T A C 0 
Compro en todas cantidades. 
P E D R O C A R R I L L O 
T e l é f o n o A-0202 . Apartado 2209 
2 1 7 4 6 - 2 9 j n . 
P O R UN P E S O E N GIRO P O S T A L O 
en equivalente, mandaré por correo 
certificado diez mil coronas austríaca» 
y dos millones de marcos alemanes. 
Adalberto Turró . Apartado número 
866, cuenta corriente con National Ci -
ty Bank. 21420.—28 J n , 
C O M P R O 
C A L L E L A M P A R I L L A CASA A N T I -
gua 300 metros a f 100 metro. Casa [ 
y terreno. No admito al Trust de es-
peculadores. Ver o escribir a J . Gon-
zález . Damas 6, altos. 
2I5S9—S j n . 
L I N E A Y 1 4 
V e n d o este c u a r t o de 
m a n z a n a , j u n t o o f r a c -
tuado se es tá vendiendo a $35 el 
metro y yo lo doy a $25 para hacer 
negocio pronto. Informa S r . Alcal-
¡de , oficina de Marín . Aguiar 39. 
22455—9 j n . 
S O L A R E S 
ciona do . 
VENDO E N G U A N A B A C O A 5 C A S I -
tas muy baratas, en sólo $4.500. Ulti-
mo precio. Informarán Santana núm 
20. Villa. 22132 ? 41 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 50. 
del Cerro, alquiler $30. contrato el 
que se desee, muy surtida. Tiene 800 
art ículos diferentes, deja libre $250.00 
mensuales, vende al mes $1.500; pre-
cio $7.000 al contado, sola en esqui-
na, sta competencia, no se trata con 
corredores. Informan Recreo 63. Ce-
rro, br Rodríguez, de 7 a 10 y de 
3 112 a 6. 
23100.-16 J n . 
Vendemos a plazos, solares b i c n i ^ VEN,DÍ:: E * *35°f P"' - ^ o c i o 
^ j r -i- i i I que produce ID.00 diarios libres; a 
Situados. Grandes facilidades de las dos de la tarde; ya los ha produ-
cido, pudlendo producir, actualmente, 
diez o más si la persona es constante 
en atenderlo. Este negocio lo mismo 
puede atenderlo una mujer que un 
hombre. S r . Domínguez de 8 a 11 y 
de 1 a 5. Vidriera del Café Salón H 
Manzana. d e . O ó m e z . Este negocio se 
vende por no poder atenderlo su dueño 
. 23135—10 Jn . 
Informes Amistad 136. 
cía. 
Benjamín Gar-
22625—10 j n . 
Bonos y acciones Mercado Unico, Ac-
ciones d«, la Havana Central. Diferi-
das y Comunes y del Central Fiden-
cla. Vea mi oferta antes de vender. 
Manzana de Gómez 318. Manuel PI-
ftol. 
21344—8 j n . 
pagos. 
M E N D O Z A V C O . 
Obispo 63. T e l . M-6921 
C 3782 ¡ n i {7 ab. 
VENDO T E R R E N O S E N T R E I N F A N -
ta. Belascoain y con frente a Carlos 
Tercero con dos esquinas. Julio C i l . 
Teléfono FO-7789. 
21519—13 j n . 
vención de corredores. 21964_9 jn 
FONDA, S E V E N D E E N 1,000, S E DA 
a prueba. Informan: Egido. número 2 
vidriera. 22753 14 Jn 
cuerpo, acabadas de construir con to-
dos los adelantos modernos, y a están 
alquiladas con buenos contratos y ren- -Úd-V J n . 
Vendo parcelita de terreno ideal en Se vende una casa de billetes, fan-
la Habana con medida de 5.88 c . t t a s í a y efectos de escritorio Tiene 4 
,2 OÍO en s ^ s a ^ s s s ñ J ^ ^ ^ S s s s ? £ ^ ¡ j o s e t m r t r o ! d c fren,c por 16 * fo"<)o * c ^ ' r a t o - « a al<'uil" 
'arela Sierra. 
228S1.—9 J n . 
„ „ barrio « ^ T ^ ^ ^ S a S M ' " " ^ . f H ^ ' ^ ' ^ T ^ l o ¡ o V ó v ü u." valga £ $ 5 W y R a y o , 
te a los tranvías , vendo un gran «di- las doy €n mucho menos de lo que s d barato. Informes Tel A-9194 c M iZ r í' n C • 
te a ios u a u . garantizo un interés del capí- 0 2290 4 miormes. i e l - ^-9194. $ ( £ 0 . S r . Mart ínez . Cafe L l h e n u 
ficio compuesto de 15 casas._una d e . * d. * 2 por ¡ento anual, puedo Jggi: ^ . o? - v f W ^ * í est blecimiento, I dejar $20,000 en primer  hipoteca y 
darla facilidades para el pago. Si tle-"ase al 
Haba-
Ina 61, 22423.-18 J n . 
•lias dedicada a 
********* 1 1 * [ Lliir lO. 1 11VA«*-»W» f — — — r—D " • 
rrmstrucción de hierro y concreto. ne interés por este negocio dlrlj 
Renta segura sin perder un ,olo i Dr . José El las J iménez , . ca l l e 
centavo $ 5 . 2 8 0 anuales. Precio: 
$45 .000 , pudiendo dejar en hipo-
teca $ 2 8 . 0 0 0 . Informes directos, 
Sr . P. Quintana. Belascoain 54, a l -
tos. T e l é f o n o 4735. 
21907—9 in. 
VENDO UNA N A V E D E M I E Mli-
tros, toda de cielo raso, sin columnas 
a 3 cuadras de Infanta y 3 de Belas-
coain. Julio C U . T e l . FO-7789. 
21519-13 j n . 
Emil io Prats. maestro constructor 
23109—10 j n . 
V E N D O , 90.000 V A R A S T E R R E N O 
frutales, casa, agua buena caWad 
cinco e s l a v o s . Vendo 75,000 varas, 
siete ce#tavos. Buenas casas, 
frutales tranvías . Vendo 16,000 varas 
casas, tranvías agua, luz, calidad sa-
perlor. próximos treinta centavos i E n 
t̂odos dejan hipoteca. 50,000 varas, 
treinta centavos próximo Marianao. 
Lago, Bol ívar 27̂  Dpto. 211 A-5955. 
1-5940. 
229S0. ' 1 0 J n . 
Belascoain y Concordia. 
22434—9 jn . 
E N 1 2 , 0 0 0 P E S O S 
Vendo un buen café cantina, cerca del 
agua, 1 S O L A R E S 300 P E S O S CONTADO, I Parque, buen contrato, buena venta y 
con su completa urbanización en lo I no Pa^* alquiller. José A . Ramos, 
mejor de Luyanó. 50 metros calzad-j O'1^111!' 92, de 9 a 11 y de 3 a 5 Som-
Concha. medida chica fáci l pago, pía-1 brerería. 
ro largo. Interés módico . Propietario: 
Empedrado 20. 
23035. É J n . 
;097—12 j n . 
Frente al L o m a Tennis, calle B . L a -
SE VKNDE UNA ESQUINA EN isooo madera, desde $1.500. No cohic na 
pesos, con comercio, renta 180 pesos. 
s«> venden varias esquinas más en 
puntos comerciales. Se venden terre-
nos en Reina también se venden pro-
piedades. Informan en Amistad 136. 
Benjamín García. 
22625.—10 in. 
de obras. Fabrico casas de ladrillo y I l i ^ e n d l r ^ ^ ^ a 1 112 cuadra de la C a l -
pegado» a la linea del tranvía a U 3 i z a d a vendo solar de centro a la 
vara. Solares en todo el Vedado Ha- r . J Í *O 
baña y v í b o r a a los mejores precios, brisa con ¿J metros de trente a 50 
Vendo la acción a un local en Reina, Faril irlade* de n a T j Mismel 
frente a la Plaza del Vapor de 12x38 metro. acllioaaes ae pa^o. ivuguel 
metros. Trlana. Franco 6, Te lé fo- F M á r q u e z . C u b a JÜ-
no M-7217,, ' ^ ^ A 7 ;n 
229C9. 14 J n . 1 D Ü / ] n . 
da adelantado. Planos y presupues-
tos gratis. T e l é f o n o 1-4493. Wash-
ington 1, Barrio Azul . 
21438 28 j n . 
! E S T A B L E C I M I E N T O S . T E N G O bue-
nos cafés, desde 8,000 a 65,000 pesos. 
Véame. Tengo buenas bodegas, desde 
7.000 a 18,000 pesos, v é a m e . Vidriera 
de dulces vende 40 pesos diarios, pró-
xima a vender 60 se da en 4,800 en 
Belascoain vendo establecimiento de 
camisería y sastrería, buen local pa-
ra ese u otro giro. Por agua ae va a 
la fuente : no al canxi .ón. véame, 
tengo negocios buenos. Mufllz. Telé-
fono A-4177. Pasaje, B, número 10, 
frente a l mercado, casas Gómez Me-
na. 22S92.—10 J n . 
A l g u n a s f á b r i c a s d e g a s e o s a s 
h a n b a j a d o f o s p r e c i o s . 
N o h a b a j a d o e l p r e c i o , p e r q u é s i -
g u e e l a b o r a n d o g a s e o s a d e l a m e -
j o r c a i l d a d . 
N o d i g a g a s e o s a : 
P i d a " S a i u t a r i s " 
JUNIO 9 DE 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRECIO-~5 CENTAVOS 
L A S E G U N D A S E S I O N D E L A APARECEN LOS RESTOS DE 
ADAMSITA n r ADAHEDA CUATRO EXPEDEDICIONA-
A o A M B L E A D E A P O D E R A - RÍOS AÉREOS EN EGIPTO 
D O S D a C E N T R O G A L L E G O E L c A m o r ^ o r w í a t e d 
P r e s s ) . — C o n el hallazgo de cua-
tro c a d á v e r e s en pleno desierto, a 
muchas mil las de las rutas frecuen 
tadas per les caravanas, ha termi-
nado la b ú s q u e d a de les cuatro 
hombres qu* desde principios de 
marzo se rec < itaroil en un aero-
Anoche c o n t i n u ó la s e s i ó n de la 
Asamblea de Apoderados del Cen-
tro Gallego. 
P r e s i d i ó el s e ñ o r E n r i q u e Saa-
vedra. A s i s t i ó el E j e c u t i v o en pin-
ino. E n l a mesa de la C o m i s i ó n E j e - plano-gigante italiano y efectuaron 
cut iva, se encontraba el s e ñ o r F r a n - j vuelos sobre la frontera italo-egip-
'ciaco Pego Pi ta , presidente general, t a , desapareciendo, 
el s e ñ o r J e s ú s Ma. Bouza , v lcaprv- | A l parecer, se vieron obligados 
Bidente, el seL\undo vice s e ñ o r J u a n j a aterr izar por a v e r í a s de los mo-
l í . A lvares y el secretarlo, doctor toros y murieron de i n a n i c i ó n . 
' " c o n T u f l : d i s c o s d6 . o . COOPERACION FRANCO-
formes. Mediante ligeras a c l a r a d o - ESPAÑOLA EN M A R R U c L U b 
nes, fueron aprobados los infor-
SOBRE E PROBLEMA S e ñ o r P r e s i d e n t e y V a r i o s M a g i s t r a d o s D e l 
UNIVERSITARIO S u p r e m o V i s i t a r o n a l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n 
mes de las Secciones de C u l t u r a y 
Bel las Ar te s ; de Propaganda e I n -
m i g r a c i ó n . 
Igualmente los de las Secciones 
d j Fomento, Orden e Inmueb le s . 
Todos fueron aprobados. 
L l e g ó e l turno a l informe de Te -
eo i er la . E l s e ñ o r R o u p i d i ó a U u -
n a i explicaciones a la T e s o r e r í a y a 
la l a t e r v e n c i ó n sobre los fondos del 
Ret iro a los Empleados . Se lo in-
f o r m ó sobre l a s i t u a c i ó n de los mis-
mos en la C a j a de Ahorros , en cum-
plimiento de un acuerdo de la Asam-
blea. 
E a r r e l r o , no e s t á satisfecho. H a -
bla el s e ñ o r Narciso Ma. R o d r í g u e z , 
^e pide el nombramiento de una co-
m i s i ó n mixta de miembros del E j e -
cutivo y Empleados , para que rovi-
eura los fondos. 
H a b l a el s e ñ o r Juan R , Alvarez . 
y al proceder al nombramieao de 
la Comis ión , resul ta desechada é s t a 
,7, por consecuencia, aprobado el 
informe. 
Se lee e l Informe de I n t e r v e n c i ó n . 
Pardo H e r m i d a se opone a su apro-
b a c i ó n , por desconocer q u é trabajos 
real izaron unos empleados tempore-
ros que f iguran en dicho informe. 
E l s e ñ o r Naya da algunas e x p ü -
P A R I S , 8 . — D I A R I O . H a b a n a . — 
S e g ú n los rumores que c irculan 
a q u í , las fuerzas e s p a ñ o l a s , apoya-
das por la escuadra francesa, at>. 
c a r á n a Alhucemas, mandando l a 
o p e r a c i ó n el general Primo de R i -
vera y el ataque el general Sau-
j u r j o . 
L a fecha previamente fijada del 
once del corriente se ha pospuesto 
para el d ía diez y ocho. 
Battemberg. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N U E V A Y O R K , junio S.—Llegaron 
el Kotonli , de Sagua; el Munwood, de 
Antilla; o» Metapan, de santiago. 
M O B I L S , junio 8—Salnrcn el Xnrd-
amerlka, para la Habana el Dowan-
hill, para la Habana. 
S A V A N X A H , Junio 8. — Llegó el 
Mabay, «lo Sagua. 
N U E V A O R L E A N S , junio 8.—Sa-
lieron el Byna, para la Habana; el 
River Taff, para Matanzas. 
Parece querer sistematizarse una 
ausencia de verdad en torno del 
l lamado problema . universitario, 
corfllcto estudianti l o problema rec 
toral . 
Nada m á s absurdo que 1̂ canard 
de un p r ó x i m o nombramiento de 
Supervisor mil i tar para el r é g i m e n 
un'vcrKitario. 1 Podemos asegurar 
que de tal nombramiento ni se ha 
bablado en las esferas gubernamen-
tales, ni ha sido colegida como "po 
sible" s o l u c i ó n por los que rigen 
el Departamentd de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a . 
No existe prejuicio gubernamen-
tal alguno referente a la .actual 
Asamblea U n i v c r s X a r l a . Baste re-
cordar que, recientemente, eJ Ho-
norable Sr . Presidente de l a R e p ú -
blica a u t o r i z ó al Sr . Rector de la 
Unlvejisldad, a presencia del Sr . Se 
cretarlo del Ramo, el funciona-
miento de dicha Asamblea. 
L a finaJidnd exclusiva del apla-
zamiento de elecciones rectorales 
ha sido sustraer en esta é p o c a a 
profesores y alumnos de la Univer-
sidad de toda otra d e d i c a c i ó n que 
la requerida por ios actuales exá-
menes de fin de curso, tarea ?ncom 
patible con la a t e n c i ó n que e x i g i r í a 
f.»l problema rectoral . 
NO SE ARRENDARA EL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.—CONCEDIDAS LAS VACA-
CIONES PARA LOS EMPLEADOS.—SOLICITANDO MEJORAS PARA ISLA DE PINOS. 
Ayer tarde v i s i t ó al Secretario i porters que el Es tado no contra-
de G o b e r n a c i ó n el Presidente del 
T r i b u n a l Supremo doctor G u t i é r r e z 
Q u i r ó s , con los Magistrados docto-
res P a l m a , Rabe l l , Bordenave, Me-
nocal, Vandama, Portuondo, C e r -
vantes y otros . 
L a vis i ta tuvo por objeto tratar 
de la c a m p a ñ a moral izadora, otre-
ciendo los miembros del Supremo 
su decidido concurso paira e l mayor 
é x i t o de la misma. 
M E R C A D O S P A R A E L T A B A C O 
Por decreto presidencial ha si-
do nombrado el s e ñ o r R e n é B e m -
des comisionado especial del Go-
t a r í a con ninguna c o m p a ñ í a p a r t í 
cular el servicio de recogida de 
basuras, asunto del que se ha ha-
blado en distintas ocasiones, por-
que existe una ley del Congreso 
qu^ prohibe terminantemente el 
arrendamiento de servicios p ú b l i -
cos bajo ningunas condiciones. 
L O S E S T U D I A N T E S 
I N S T I T U T O 
D E L 
Una c o m i s i ó n de estudiantes dej 
Instituto v i s i t ó ayer al Jefe del 
Estado interesando algunos peque-
ños c r é d i t o s para mobil iario y ma 
bierno para buscar nuevos merca- terial de e n s e ñ a n z a con destino a 
A favor de esta delación o forzoso 
aplazamiento Ir.s autoridades tupe-
riores de la A d m i n i s t r a c i ó n 
1 
dos y orientaciones a l tabaco de 
Cuba en distintos pa í ses europeos. 
D i c h a c o m i s i ó n es con c a r á c t e r gra-
tuito y h o n o r í f i c o . 
Y A C I M I E N T O D E A M I A N T O 
Por otro decreto ha sido declara-
do de uti l idad p ú b l i c a un yacimien-
to de amianto existente en la fin-
ca de los s e ñ o r e s Serut y Garc ía 
en Yayabo, provincia de Santa C l a -
ra . 
dicho centro docente. 
E N T R E V I K T A S 
cnsefianza oficial realizan el es 
caciones en su c a r á c t e r de inter- tudio del funcionamiento de la 
ventor. E s aprobado el informe 
Ci-mienza la disv.u-ión del Infor-
me de la C o m i s i ó n E c o n ó m i c a , y 
siendo la hora reglamentarla se sus-
pende l a s e s i ó n para continuarla 
hoy a las 
punto. 
Asamblea Univers i tar ia , estudio 
que no q u e d a r á ultimado, creemos, 
hasta pasado el mes actual , que 
í n t e g r a m e n t e se consagra—cada 
a ñ o — a los e x á m e n e s ordinarios de 
ocho de la noche en | alumnos oficiales y l ibres en nucs-
Itro primer centro docente. 
A y e r se entrevistaron con el Se-
r de ¡ c r e t a r l o de G o b e r n a c i ó n el A l c a l -
de de la H a b a n a , a quien acompa-
ñ a b a n los ingenieros Broderman y 
Casconce'ns- pi senador doctor 
Varona S u á r e z , con el Pres ideni 
del Ayuntamiento . 
L A S V A C A C I O N E S C O M E N Z A R A N 
E N J U L I O 
E n Conseji l lo de Secretarios cele-
brado ayer por la m a ñ a n a se acor-
dó conceder a los empleados p ú -
blicos las vacaciones de verano a 
partir del d ía pr imero de ju l io p r ó -
ximo y hasta el d í a 30 de septiem-
bre . Durante ese tiempo se traba-
j a r á solamente de 8 a 12 . 
L A R E C O G I D A D E B A S U R A S 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s 
i n f o r m ó ayer en Palacio a los re-
E L J E F E D E L O S I M P U E S T O S 
Ayer se e n t r e v i s t ó con el s e ñ o r 
Presidente el Jefe de los Impuestos, 
Coronel Quero, a quien a c o m p a ñ a b a -
el Jefe de Es tado Mayor, Genera l 
del E j é r c i t o . 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
$ 1 1 , 0 0 0 d e mmi e s e f e c i i v o 
Q u e d i s t r i b u y e n l a s c u a t r o g r a n d e s i n d u s t r i a s C E R V E Z A P O L A R , 
I R O N B E E R . C H O C O L A T E L A A M B R O S I A y 
J A B O N C A N D A D O p o r m e d i a c i ó n d e l 
D I A R I O D E _ L A M A R I N A 
E S 
l a . E l C o n c u r s o i n i c i a d o e l 
d í a 7 d e J u n i o , t e r m i n a a las d o 
c e de l a n o c h e d e l d í a 3 0 d e N o 
v i e m b r e d e l a ñ o a c t u a l . 
2 a . S e ins t i tuye u n p r e m i o d e 
C I N C O M I L P E S O S e n e f ec t ivo , 
q u e o b t e n d r á e l n i ñ o o l a n i ñ a 
q u e le c o r r e s p o n d a e n suer te , de 
a c u e r d o c o n e l p l a n q u e a c o n t i -
n u a c i ó n se d e t e r m i n a . 
3 a . S e c r e a n S E I S P R E M I O S , 
u n o p a r a c a d a p r o v i n c i a , de M I L 
P E S O S , p a r a e l n i ñ o o la n i ñ a 
d e e d a d h a s t a l o s d o c e a ñ o s , q u e 
a l c a n z a r e m a y o r n ú m e r o d e v o -
tos e n l a s p r o v i n c i a s d e P i n a r d e l 
R í o , H a b a n a , M a t a n z a s , S a n t a 
C l a r a , C a m a g ü e y y S a n t i a g o d e 
C u b a , 
4 a . S e o t o r g a r á n tres p r e -
m i o s m e n s u a l e s p o r p r o v i n c i a , a 
los t re s n i ñ o s o n i ñ a s q u e o c u -
p e n los t r e s p r i m e r o s pues tos e n 
los e s c r u t i n i o s p a r c i a l e s q u e se 
c e l e b r a r á n e l d í a ú l t i m o d e c a -
d a m e s , y d i e z p r e m i o s , t a m b i é n 
p o r p r o v i n c i a , a los q u e a l c a n c e n 
los d i e z p r i m e r o s p u e s t o s e n e l 
B A S 
e scrut in io f ina l . E s t o s p r e m i o s se-
r á n juguetes y v a l i o s o s obje tos . 
5 a . T o d o s los vo tos q u e se 
r e c i b a n p a r a e l ú l t i m o e scrut in io , 
se g u a r d a r á n b a j o sel lo p o r u n 
N o t a r i o , h a s t a q u e se d e t e r m i n e 
l a f e c h a en q u e h a b r á d e c e l e -
b r a r s e d i c h o a c t o , dentro de l a 
p r i m e r a q u i n c e n a d e D i c i e m b r e . 
6 a . T o d o n i ñ o o n i ñ a q u e f i -
g u r e e n el C o n c u r s o t e n d r á d e r e -
c h o a que se le en tregue u n c u -
p ó n n u m e r a d o p a r a e n t r a r en el 
S o r t e o d e l P r e m i o N a c i o n a l d e 
$ 5 , 0 0 0 en e f e c t i v o , p o r c a d a 
c i e n votos q u e h a y a a l c a n z a d o en 
e l C e r t a m e n . E s t o s c u p o n e s se-
r á n e n t r e g a d o s a los in teresados 
p o r l a o f i c i n a d e l C o n c u r s o . 
7 a . E l d í a 2 0 de D i c i e m b / e 
se h a r á l a p r o c l a m a c i ó n d e los 
t r i u n f a d o r e s , y e n e l m i s m o a c t o , 
q u e s e r á p ú b l i c o , se v e r i f i c a r á 
e l sor teo p a r a o t o r g a r e l P r e m i o 
N a c i o n a l . 
8 a . P a r a la m e j o r i d e n t i f i c a -
c i ó n d e los n i ñ o s q u e f i g u r e n en 
e l C o n c u r s o y q u e op ten a l P r e -
C E R V E Z A C H O C O L A T E 
ACTUAL 





I R O N B E E R 
CHOCOLATE AMBROSIA 
JABON CANDADO 
XecdrtJB* etrto cupón por la linea " 
Di«z capones iguales a éste dan derecho a un V O T O para el Concurso Infantil 
m i ó N a c i o n a l , a l a l c a n z a r u n a v o -
t a c i ó n m a y o r d e c i e n su frag ios , 
d e b e n e n v i a r s u r e t r a t o c o n s u 
n o m b r e , los dos ape l l idos y la 
d i r e c c i ó n , a l D i r e c t o r d e l C o n -
c u r s o . 
M A N E R A D E O B T E N E R L O S 
V O T O S 
E n c a d a n ú m e r o d e la e d i c i ó n 
de la m a ñ a n a y d e l a t a r d e d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , i r á i a -
s e r t a d o u n c u p ó n , d i e z d e los 
c u a l e s s e r v i r á n p a r a ser c a n j e a -
dos p o r u n V O T O p a r a e l C o n -
c u r s o . 
P o r c a d a d iez t a p a s m e t á l i c a s 
de la C E R V E Z A P O L A R se o b -
t e n d r á u n V O T O . 
P o r c a d a d i e z t a p a s m e t á l i c a s 
de I R O N B E E R se o b t e n d r á i g u a l -
m e n t e u n V O T O . 
C a d a l i b r a d e J A B O N C A N -
D A D O l l e v a r á u n v a l e , c i n c o d e 
los c u a l e s s e r v i r á n p a r a ser c a n -
j e a d o s p o r u n V O T O . 
Y c a d a m e d i a l i b r a de C H O -
C O L A T E L A A M B R O S I A l l e v a -
r á u n v a l e c a n j e a b l e p o r u n 
V O T O . 
E l c u p ó n in ser tado en l a s dos 
ed ic iones d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A c a m b i a r á d e m o d e l o 
c a d a d iez d í a s . 
E l c a n j e d e c u p o n e s p o r V O -
T O S , c o m o el de t a p a s m e t á l i c a s , 
se p o d r á h a c e r e n l a s O f i c i n a s 
d e l C o n c u r s o , a n e x a s a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , o e n las m i s -
m a s f á b r i c a s d e C E R V E Z A P O -
L A R . I R O N B E E R , C H O C O L A T E 
L A A M B R O S I A y J A B O N C A N -
D A D O . 
L o s vo tos p u e d e n ser d e p o s i -
tados en un B u z ó n q u e se h a l l a -
rá en las r e f e r i d a s o f i c inas o e n -
v i a d o s p o r c o r r e o a n o m b r e d e l 
" D i r e c t o r d e l C o n c u r s o I n f a n t i l " , 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
C u a l e s q u i e r a d u d a s o d i f i c u l -
tades q u e p u e d a n s u r g i r , p o r n o 
e s tar p r e v i s t a s e n las B a s e s d e l 
C o n c u r s o , s e r á n resue l tas p o r e l 
J u r a d o de los E s c r u t i n i o s P a r c i a -
les, q u e lo f o r m a n los r e p r e s e u -
rantes de c a d a u n a d e las i n d u s -
tr ias m e n c i o n a d a s y e l D e l e g a d o 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E L C L E A R I X G H O U S E 
Hoy a las doce rec ib irá el Gene-
ral Machado al s e ñ o r Narciso Ge-
lats con los miembros del C lear ing 
House de la H a b a n a . 
L O S P R E S U P U E S T O S 
E l Presidente de la C á m a r a de 
Representantes y el de la c o m i s i ó n 
de Hacienda de dicho cuerpo, tra-
taron ayer cóh, el Jefe del Estado 
del . proyecto de presupuestos. 
los toronjales, y dice que la ú n i c a 
manera de exterminarlas es la apl i -
c a c i ó n de insecticidas, lo cual re-
sulta en extremo gravoso, por lo 
que se pide el establecimiento de 
una i n s p e c c i ó n con amplia autori-
dad en el puerto de B a t a b a n ó , a 
fin de impedir el en vio de plantas 
Infectadas a Is la de P inos . A d e m á s 
se sol ic i ta una i n s p e c c i ó n minucio-
sa e toda e m b a r c a c i ó n inglesa de 
vela que llegue al puerto de Nue-
C U B A , B E L G I C A Y E L G E N E R A L M A C H A D O 
L A U L T I M A H O R A 
Bruse las . Mayo 22 de 1925 
(Bste p e r i ó d i c o inserta dos mag-
nera l Machado, el muy slaMu 
Ministro do C v h S S . £ . Luí ^ 
dolfo de M i r a n d a , h a ofrecido 
en los salones de l a L e g a c i ó n 
n í f i c a s f o n o g r a f í a s , una del General I da en la cal le del Trono , rica»' 
L A R E P U B L I C A O E C U B A D E 
R E G O C I J O 
va Gerona y a las cuales se deben 
apl icar restricciones cuarentenarias tros p u l i m o s 
toda vez que regularmente se dedi 
can a l transporte de frutas y plan 
tas. 
Piden asimismo los elementos de [ tá lleno de alegr.'a 
Gerardo Machado y la otra del Co- arreglados, un a l m u e r z o a a W : 
ronel Car los de la R o s a ) . ¡ m i e m b r o s de l a p r e n s a . L a g j ' 
de Miranda y sus encantador^ 
j a s las s e ñ o r i t a s Marta y can 
con una de l icadeza y cortes ía d 
m á s d is t inguida, hic ieron ^ 
I X G R . W A M I G O D E B E L G I C A a los inv i tados . 
E X E L ^ . E X E R A L G . M A C H A D O ; E n t r e ios presentes se hallai 
[ nuestros s i m p á t i c o s compañeros 
• E l m i é r c o l e s , con motivo de la A h ó g a l o Swaenepoel , Secretario 
fiesta nacional cubana, el s e ñ o r L u í s Siglo Veinte , R a o u l Tack, de 
Rodolfo de Miranda, Ministro de Dernlere H e u r e ; e l Caballero 
Cuba en Bruselas , r e c i b i ó en el edl- Zurpele de R e y n r o d e . Director 
f íe lo de la L e g a c i ó n . I J o u r n a l D i p l o m a t i q u e ; y nUet 
Durante breves instantes, noso-'redactor en pefe S r Robert ^ 
cambiar algunas pa- ^ n. y ol D r . ^ n g o M e S 
labras con é l . \ A t t ¿ c h f de laf ^ a c i ^ ^ Cuba^ 
— E s un gra'n día de fiesta paral E n los postres nues tro colega 
nosotros, nos dice, mi p a í s todo es-, Swaenepoel a g r a d e c i ó a M i a ^ 
Grandes mani - i su amaolc a t e n c i ó n , y dijo qUe^ 
.riuen a a i m í s m o jos eiemenios ue i"* »'> cw^6..o. --^.w • — - i c a s n „ Miranrla pra un o-̂  ' 
la I s l a de Pinos la entrada l ibre [ festaclones han ^do o i ^ ^ 
de materias y a r t í c u l o s Indlspensa- Es te mismo día , al medio día eV ^ / l J e ^ 61 ^ 
bles para la agr icu l tura en aquel la nuevo Presidente de la R e p ú b l i c a . | f fOJde que^ P ^ a n e c i e s e ^ 
i s la , y que se reduzcan los impues-
tos que gravan la p r o d u c c i ó n . 
Por ú l t i m o , se solicita la cons-
t r u c c i ó n de un nuevo edificio para 
la Aduana y una E s c u e l a Centra l j nuestros h é r o e s de ia G u e r r a de Mujr ¿ m o c i o n a d o e l Ministrft ^ 
que o f r e z c a s los n i ñ o s oportunidad I In lependencia , y « s r e g a el . s e ñ o r Cuba ^ un ..toagt.. h T l ™ * 
de obtener una buena e d u c a c i ó n . iMiranda yo tuve el bonor de for- Majestadeg el R e y y la a ¿ £ ! 
m a r parte del E j é r c i t o Libertador ^ el valor i A 
dad 
General Machado y e r nuevo Vice lempo entre nosotros y teT 
Fresi lent9 Coronel Car los de la R o - levantanao su copa y brindando p,,, 
sa e n t r a r á n en fundones . ^ gloria de la R e p ú b l i c a de 
„ « v -a ~ „ ,» ^0 v de su nuevo Pres idente el GAI,. — E l General Machado es uno de ^ M ¿ c h a d o _ 
E l Jefe del Es tado o f r e c i ó a los 
comisionados q u é prestarla aten 
c l ó n Inmediata a lo relacionado con 
mas del General Macha-do. 
—Nuestro Presidente siente por D e s p u é s del a l m u e r z o io3 inT< 
j * ^ ~~~f\, A „ „ tados se pasearon por los dlver»» 
la debida r e p a r a c i ó n de los caminos ¡la B é l g i c a una amistad profunda y saloneS( dond3 pudieron ^ 
con m á s despacio las otras peticio 
nes . 
A U D I E X C I A S P A R A E L V I E R N K S 
en l s la de Pinos y que e s t u d i a r í a : s incera . Y me e8 grato h . ^ r a c 0 ° s : unas m a g n í f i c a s f o t o g r a f í a s i f Z 
tar la a d m i p c l ó n q u e j o d o s ^ j ^ ^ ^ of Qe 8* 
cubanos sentimos por vuestro Rey - de l a l e s t imac ión , y ¿ 
quien durante Ips f l a ^ ^ b l d e p s T^-eomo t a m b i é n , obras de arte y ? 
.a guerra, f u é el m á s heroico de los r ía d3 las c u a l e s algunas7 J 
• J ellas han sido hechas y se debü 
¡al gran talento de las señoritü 
¡Marta y C a r m e n de Miranda. 
— Y o la ejecuto con placer y , , , r . * ,. „ 
con entusiasmo, nos dice, y el se- ^ f 1 S12]^ nte ' Bruselas. M». 
fior Miranda, dando por terminado.yo 21 de 1 U ¿ 5 ) . 
nuestro d i á l o g o , agrega: | _ , T _ , C . ^ , . „ , . ^ 
— Y o me e s f o r z a r é siempre para L A F I E S T A X A C I O X A L CCBAKA 
E l rPresidente de la R e p ú b l i c a 
ha concedido audiencias para el 
viernes p r ó x i m o a las simulen:ÍJ8 
personas: 
Doctor J o s é Cabarrocas ; doctor 
Eulogio S a r d i ñ a s ; s e ñ o r e s J o a q u í n 
M . Betancourt con el s e ñ o r J u a n 
-Fuentes; doctor J u á n de Dios G . 
K o h l y ; Juan D . B y r n e ; doctor 
Jacinto Lá Val lec ; doctor J . M . 
P e ñ a , Director del Hospita l Mer-
cedes; doctor Eugenio Molinet;; 
s e ñ o r Orte l ío F o y o ; s e ñ o r a Manue-
la Pons, viuda de M a y í a ; sefior R. 
Masv ida l ; s e ñ o r L u i s F . Sa lazar ; 
General Armando Montes Montes; 
s e ñ o r Juan A . Rose; Coronel A l -
fredo L o r a ; s e ñ o r Adriano F e r r e r ; 
L u i s V á z q u e z ; el Gobernador de 
la Habana , a c o m p a ñ a d o de una co-
m i s i ó n de San N i c o l á s ; s e ñ o r a L e o -
— ¿ Y vuestra m i s i ó n entre 
otros. S e ñ o r Minis tro . ' . ? 
ñ o r e s Gustavo, 
Machado . 
Alberto 
P E T I O I O X E S D E E L E M E X T O S 
D E I S L A D E P I X O S 
Una c o m i s i ó n de I s la de Pinos 
integrada por el Alcalde s e ñ o r R a -
món 'Lorca Soto; H . i ? ; Me C a r -
thy. Presidente de la C á m a r a de 
Comercio; F . S. Hercey, Secreta-
rio de la misma C á m a r a ; A . B . 
Helm, Administrador de la Compa-
ñía Exportadora; J u a n Arenc iMa, 
AdmlnisSrador del Pan Amer ican 
Express Co. , y Mr. A . E . WUl l s , 
propietario y editor del "Jsle of P i -
pe Appeal", v i s i t ó ayer al Jefe del 
Estado h a c i é n d o l e entrega de una 
e x p o s i c i ó n en la que se trata de 
asuntos de gran importancia para 
ei bienestar y la p r o s p é r l d a d a de 
aquella i s l a . 
Se refiere el escrito en primar 
t é r m i n o , a l p é s i m o estado de los 
caminos, que pronto s e r á n Intran-
sitables e i m p o s i b l l t a r á n el trans-
porte de las cosechas frutales. 
Recomienda la urgencia en la 
r e p a r a c i ó n de esos acmlnos antes 
del mes de agosto. 
Habla t a m b i é n el escrito del in- el 15 de junio desde cuya fecha ee 
cremento de las enfermedades d e ' e s p e c u l a r á en lotes de 25 balas. 
que los lazos de s incera amistad que 
unen nuestros dos p a í s e s , se estre-
chen cada vez m á s . 
( " L e J o u m a l Diplomatique et F i -
nancier" Bruse las , Mayo 23 de 
1925) . 
L a R e p ú b l i c a de Cuba, festejí 
ayer su fiesta n a c i o n a l que coinci-
d i ó con la en trada sn funciones 4tl 
Nuevo _Pr3Sidente del Estado. 
E n esta o c a s i ó n , el dlstingullo 
¡ M i n i s t r o de C u b a en Bruselas, E. 
j E . y la s e ñ o r a de Miranda tuvleroi 
Su E x c . el Ministro de la R e p ú - , e n su mesa a lgunos representantes 
blica de C u b a y la afable s e ñ o r a de la pr9nsa belga y a l Dr. Domln-
de Miranda, Invitaron el m i é r c o l e s ; go Menea, A t t a c h é de la Legación. 
20 algunos amigos 'belgas y a l Nuestro colega Mirecourt , exprelí 
D r . - D o m i n g o M e n c í a , A t t a c h é a l a a l s e ñ o r Ministro de C u b a los sentí-
L e g a c i ó n a un a l m u e r z o . R e u n i ó n m a n t o s de g r a t i t u d que sentía li 
de lo m á s cordial , y se dijeron B é l g i c a por las d i s t in tas pruebái 
"toaste" b r i n d á n d o s e por la salud de sincera amis tad que la RepúbU-
;del nuevo Presidente y del nuevo;ca de Cuba t iabía tenido hacia li 
ñ o r a G V é l e z v iuda de W i t s m a r c h ; | Vlcepre6idente de la R e p ú b l i c a , que B é l g i c a , y t o m ó a la sa lud del W 
seno r A n d r é s R . C a m p i ñ a y ae- | tomaron l)OSeg.6n de gus carg08 eS6: s l d e n t é Machado ^ 
y '-Lumel j dla al m(.dio día> en la IIabanaj a s í ¡ E l nuevo Pres idente Inauguran 
Icomo t a m b i é n se b r i n d ó por sus ! pr imera M a g i s t r a t u r a de su país et 
Majestades el Rey Alberto y la R e i - | inmejorables condiciones, pues * 
na E l i zabe th , los nobles Soberanos ¡ bidas son las pruebas de simpattt 
T A D r k í C A IMT A í r n r w M n r de la B é l g i c a . | que , los "Estados Unidos han tenldc LA BOLSA DE ALGODON, DL, E n la t a ^ e ) 6e l l e v ó a efect0 Una |para con é l . lo que" no dejará di 
LOTES DE 25 BALAS 
NEW YORK. ESPECULARA POR i r ecepc ión muy bri l lante en los l u - faci l i tar su l a b o r . 
josoa Balones de la L e g a c i ó n en la1 S u Exce lenc ia L u i s Rodolfo de Ml-
óa l l e del Trono , a la cua l a e l í t i e r o n randa c o n t e s t ó en t é r m i n o s ene» 
loe miembros del Cuerpo D l p l o m á - ¡ tadores . E l t o m ó a la salud M 
t ico. R é y de B é l g i c a , quien es muy estl-
( P e H ó d l c o " L e Mid i" , Bruse las , ¡ m a d o ei\ Cuba, y e x p r e s ó los deseos, 
Mayo 21 de 1 9 2 5 . ) de ver estrechar c a d a vez más los 
W A S H I N G T O N , 8.— ( P o r Asso-
d a t é d P r e s s ) . — Han sido modifica-
das la* diepopiriones de la L e y de 
F u t u r o s del A l g o d ó n con el obje-
to de cambiar por lotes de 25 ba-
las, en lugar de cleu, la unidad de 
tranbferrncla de los algodones cer-
tificados para entrega contra con-
tratos futuros. 
E s t e Cambio e n t r a r á en vi^t-ncia 
L A F I E S T A D E C U B A 
E l Minis tro de Cuba en B r u s e l a s es 
un gran amigo de l a prensa 
R e c e p c i ó n en la L e g a c i ó n 
Con motivo de la fiesta nacional 
l e C u b a y de la toma de p o s e s i ó n 
del nuevo Presidente de Cuba Ge- Machado 
lazos de í n t i m a a m i s t a d qve aneo 
los dos p a í s e s . 
D e s p u é s de este almuerzo se lle-
v ó a efecto una r e c e p c i ó n . El Cuer-
po D i p l o m á t i c o h a desfilado por lo» 
salones de la L e g a c i ó n . 
(Nota ; . E s t e p e r i ó d i c o publica 
un magnifico re tra to del General 
P r e s i d i d a p o r e l l l u s t r í s i m o S e ñ o r A r z o b i s p o d e l a H a b a n a 
SaHrá ee** Dii««rto el <1ía 16 de Ju'io en el espléndido vapor " E S P A G N E " y es tará de regrreso en la Habana el día 3 d© Septiembre por 61 
vapor ' L . A F A Y E T X E " . pudíendo aquellos que lo desearen permanecer más tiempo en Europa, regresando en los vapores que sa ldrán de Santander 
días 6 y 22 de Septiembre, reservinOoles el pasaje de regreso por el \apor que les convenga. 
D i r e c t o r E s p i r i t u a l de l a P e r e g r i n a c i ó n : P a d r e F r a n -
c i sco A b a s c a l y V e n e r o , P r e l a d o D o m é s t i c o de S S . 
L a P e r e g r i n a c i ó n en E u r o p a e s t a r á b a j o l a d i r e c -
c i ó n t é c n i c a d e l a A M E R I C A N E X P R E S S C O M P A N Y . 
E N ü i l i s mm Santander. Ii lmplas, San ' « í t t i sa , Lourdes, Carcassonne. seUles, Oónova, Roma, Milán, JTiaa, Nlmes, Baro^o» Madrid . 
Todos los gastos del viaje en P R I M E R A C L A S E en vapores y trenes y automóvi l e s de lujo para los paseos y excursiones loca, 
les en las dlferentea ciudades que se v i s i tarán y el hospedaje en los mejores hoteles, e s tán comprendidos en el precio de 
Para aquellos que doseen ir en Segunda Clase, el costo será Incluyendo vapores, trenes, Automóvi les y hospedaje eñ buenos 
hoteles •• •• •• ' •• . . . . . . . . . . . . . j _ . „ • 
Para aquellos que deseen quedarse más tiempo en Europa se han preparado las slgnlentea Extensiones: 
P R I M E R A 
V0 i Desoués de los 10 días en Roma, seguir a Nápoles . Florencia. Venecia, Milán, Como, Interlaken, L u - * i OCfk a tv 
cerne. París , Londres y rejirtsar de St . Nazaire el día 5 de Septiembre í> I . Z J U . U U 
1 . 5 5 5 . 0 0 
1 , 2 4 5 . 0 0 




« leual a la No. 1. hasta Lucerne, después a Munich, Nuremberg, Heidelberg, Colonia. Bruselas, Ams-
terdam Londres, Parts, y regresar le St. Nazaire el c í a 21 de SeSepUemore 
3 Después de la llegada de la P«-iegrinaci6n a Madrid en viaje de reirreso luego a Sevilla. Córdo-
ba, Granada, Málaga. San Sebast ián y regresar de Santander el 6 de Septiembre . . . 
•Continuación de la No. 3 desde San Sebast ián, a París , Bruselas, Londres y regresar de St. Na-
zaire el 21 de Septiembre 
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T ^-^^i-noíon^^ acompañadas por el 50 0|0 del valor del pasaje debe hacerse en seguida en la SEO 
L ^ c i F^ncesa6 'o^Bellly 9. o en la oficina de los señores Comisionados de la Peregrinación, R' 
quina a lndusti-la. Telefono A.5799. 
A R I A D E L OBISPADO, en la oficina <!« £ 
R T S & P A L A C I O , San Rafael 1 y medio. 
C o n c u r s o i n i c i a d o p o r m e d i a c i ó n d e l D I A R I O D E I A M A R I N A e n o b s e q u i o a s u s l e c t o r e s 
BASES DEL CONCURSO 
E n cada n ú m e r o de la e d i c i ó n de la m a ñ a n a del D I A R I O aparece- \ 
rá un c u p ó n , diez de los cuales d a r á n derecho a ser canjeados por un | 
vale numerado en la oficina de los señores Roberts & Palacio. San R a - . 
fael esquina a Industria. , . . , , j r 
Los vales serán numerados del 1 hasta el que corresponda por el ; 
canje de cupones. i j i 
E l concurso quedará cerrado el d í a 5 de Julio h a c i é n d o s e el sor- | 
leo al d í a siguiente, en acto p ú b l i c o y en el local que opc rtunamente j 
$e a n u n c i a r á . « • • d e l 
L a persona agraciada con el viaje de P e r e g r i n a c i ó n a Roma, sera 
n o t i f í c a l a por medio de las columnas del D I A R I O a fin de que pase i 
a recoger su "ticket" en la Agencia de los señores Roberts & Palacio. ; 
que le d á derecho al viaje de ida y vuelta a R o m a y estancia durante i 
25 días en E s p a ñ a . Franc ia e Italia, con te dos los gastos pagos. 
S i la persona favorecida hubiase y a abonado su pasaje, le será i 
devuelto el importe pagado. 
E l canje de los cupones e m p e z a r á el d í a 10 del corriente. 
Loa señores remitentes de cupones del interior inc lu irán 2 cts. en : 
sellos de correos para el e n v i ó del va l e . 
I I 
O F R E C I D O P O R L O S S E Ñ O R E S C O M I S I O N A D O S E N L A >HA-
B A N A D E L A P E R E G R I N A C I O N A R O M A P O R M E D I A C I O N ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E Z C U P O N E S I G U A L E S A E S T E D A N D E R E C H O A 
U N V A L E N U M E R A D O P A R A E N T R A R E N E L SORTEO 
D E L V I A J E A R O M A . 
